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N U M E R O 1 8 6 
C O M O D E S A P A R E C I O E L 
M E N O R F E R N A N D O B O R G E S 
E N R E M A T E S D E G U A N E 
NUESTRO ACTIVOCORRESPONSAL 
FN GUANE NOS INFORMA DE 
UN MODO DETALLADO DEL CASO 
DESECHADAS LAS IDEAS DE L A 
BRUJERIA Y J C S CAIMANES 
LA VENTA D e T s U COSECHA L E 
VALIO A PAULINO BORGES L A 
SUMA DE M I L 472 PESOS 
GUANE, jul io 4, 
m A-RIO.—HaoaLa. 
Desde hace seis años, época eu 
nue adquierieron aquella propiedad, 
Suían felices, gozando de la general 
e t mación, formando un capUaUto 
rriando a sus siete hijos, nombva-
L f m t o r a . Rosa. Juana, Emiliano, 
Jemado, Sebastián y P n m i ^ o 
íos esposos Paulino Borges y An J 
««pJes- pero en las primeras hcias 
^ r i a mañana del domingo 29 de 
jo dQ regreso de un baile al que 
- ' - sus media hermanas, A.ie-
C O M B A T I E N D O A U N ENEMIGO F U E R T E M E N T E A T R I N C H E R A D O 
NUMEROSO Y B I E N A R M A D O , LAS TROPAS E S P A Ñ O L A S , A U N Q U E 
CON SENSIBLES B A J A S . L O G R A R O N D E S A L O J A R L O Y VENCERLO 
U n a C a r i ñ o s a y E n t u s i a s t a R e c e p c i ó n l e f u é T r i b u t a d a 
a l R e y D o n A l f o n s o X I I ! a s u L l e g a d a , A y e r , a L é r i d a 
JUU 
llevó iiovó a sus ux^vî v ~ — . 
Indva Borges, hija casada de l e u 
ho que vive a un k i lómetro pro 
Sroámente del atribulado hogar d-
«n nadre y su madrasta, llevó con-
civn a Fernando y Sebastián sus me-
dio hermanitos, que cuentan siete 
v cinco años respectivamente. 
A las diez de la mañana , les d.o 
de almorzar a sus pequeños hues-
pedes y tranquila se entregó al sue-
ño reparador de las fatigas de la 
noche anterior, y, habiendo desper-
tado como , a las dos de la tarde, 
nreguntó a uno de sus menores hijos 
por Femando 7 Sebastián, habién-
dole informado el interrogado, que 
poco más o menos a las doce y me-
dia p m . , empezó a llorar Sebas-
tián porque quería regresar a su 
casas, a lo que accedió Fernando; 
que ambos se detuvieron junto a dos 
palmas, jugando allí varios minutos 
y continuando su marcha. Hasta 
entonces, no se sabe del infortuna-
do Fernando. | 
Llegó a su casa Sebastián y dijo 
que Fernando se había negado- a 
seguir con él, habiéndole dicho que 
hasta que Rosa (una hermanita de 
catorce años) no fuera a buscarlo, 
que no iría. 
A las cuatro de la tarde—nos 
cuenta Rosa, que idolatraba a su 
hermanito—que fué en bu busca, 
llegando a casa de Alejanl ra (a) 
"La Conga", sorprcsdüoicct» Jé ao 
encontrarlo y de que en el trayecto 
nadie le hubiese informado. 
Empiezan entonces las preocupa-
ciones, se extiende el rumor, cunde 
la alarma, llegan las sombras de la 
noche / con hachones, unos a ca-
ballo, o í o s a pié, más de doscien-
tas persona bustaM^y-- rebuscan, 
gritan, registran cuevas, pequeños 
montes y todos cuantos lugares fue-
ra humanamente posible; pero, des-
graciadamente, sin resultado. 
Rosa, la hermanita de catorce 
años, vivaracha y decidida, se di -
rije a la madre y con tono resuelto 
le dice: montaré a caballo y no re-
gresaré al hogar hasta que no en-
cuentre a Fernando. 
Durante cuarenta y ocho horas 
ambuló por montes y sabanas, hasta 
que extenuada, vencida por el ham-
bre y el sueüo, en el poblado de Las 
Martinas la obligaron a rendirse. 
A partir del domingo, ha ido en 
aumento el grupo de personas que 
abandonando quehaceres e ingreses 
se dedica exclusivamente a la busca 
de Fernando, habiendo llegado a 
sumar ochocientas, que en cordón 
y a un metro de distancia una de 
otra, registraban los más pequeños 
arbustos. 
Ayer, muy de mañana , y acom-
pañados por el activo Teniente de 
la Guardia Rural José Serrano y 
el Capitán de la Policía del Sena-
do, Juan F . * Muñoz, nativo de Re-
bates ¿c Guane, nos encaminamos 
«d domicilio de los ar t ibuladís imos 
Padres de Fernando. Tris t ís imo era 
el aspecto de aquellos infelices en 
«uyos rostro se retrata la pena que 
'es invade, y, al nombrar a F e r n á n -
Jo copioso llanto y profundos la-
mentos nos ligaron más fuertemen-
te aun a su tremendo dolor. 
Tratamos de consolarlos. 
Interrogamos a la madre y ÚOS 
p o que no podía creer que su 
cn^11010 hubiese sufrido daño a l -
h,,:,0' el que siempre fué t ímido, 
Kn i ^ ' amiso de no separarse de 
e L w 0 ' ^ ellos' los esposos, sin aemigo^ sin grandes riquezas> .por 
le iban a hacer daño? 
ün v! ^ t 0 , que hace cuatro afios, 
nevtf* á0,T ambula^e llegó a sus 
Prendé 7 ofreció en venta unas 
a t ) S ' qUe por curiosa lo mandó 
ea FernayJue acluel ^ b r e se fijó 
hiño n ^ ~ ' Pre§ai l tándole si era 
eraciosn v ' qVe 10 encontró muy 
8eío confnqUe 16 dijo: Regálemelo, 
9ue n o S ™ y otras lobe r í a s a las 
a ver ^ • Cf.so' no habiendo vuelto 
^ le aJS, mdU0• pero Rosa sn 
^ e l m l m n f ^v6 hace un mes. 
casa, tamuf^ ^ m b r e volvió a la 
P r e l u ^ T 1 a ^ n d e r prendas. 
^ FernaTr16 *}• ella 110 temía 
"ctima L , 0 Pediera haber sido 
'fundan V i caimanes, que tanto 
'LaT? Tumbas- Cercana ciénaga de 
í ; e^andonnunen ? * ° ' ~ * o * d i j o -
a la 
6 i(io. r e ^ u CfaS0 de que ^ b i e -
aiposibie nnp a completamente 
^ están lo , i e P r a al en 
ría sido apreLd IInanes' Pues ha-
^ e d S ^ e e n 61 ««Peso fau-
I f ^ t ^ a s ' d e ^ r S r ? ' ^ P e c t o a las 
alce-que a S i ? í a s ? - - y e11^ "os 
^ c i a no ae ^ U a s lesua3 de dis-
' Ia lnal^do de POr allí a nin-
ersona extraña h V Que tampoco 
la fcrma e" SÍdo vi«ta, y que 
p a r e c i ó , no V .que su hijo de-
uActo s e g u i d ^aturaleza. 
1 ^ ^ c o día ?q 0n su bermani-
^ c o n mucha sol-
P^g- DIECISIETE) 
POR L A COMISION CORRESPONDIENTE F U E R O N DESECHADAS 
LAS TRES PROPOSICIONES: BELGA, SUECA Y A M E R I C A N A , P A R A 
L A I N S T A L A C I O N D E LOS TELEFONOS EN T O D A E S P A Ñ A 
M A D R I D , Julio 5. 
L texto deil decreto de amnis t í a firmado ayer por el Rey, dice lo 
siguieiite en su parte dispositiva: 
"Concédese la amnis t í a a los condenados por delitos y faltas co-
metidas por medio de la imprenta, grabado u otro medio mecánico, o 
oor la palabra Labiada, exceptuándose los de calumnias o injurias con-
.-.ra particulares o contra la integridad de la patr ia ." 
"Los delitos cometidos por senadores o diputados antes del 7 de 
enero, queda rán en suspenso para ser resueltos en su t r ami t ac ión .des-
pués que se r e ú n a n las naevas Cortes, que d i c t a m i n a r á n aoerca de su 
concesión." 
"Se rán amnistiados también los delitos contra la ley electoral v i -
gente: los delitos de huelgas y paros cuando no se haya insultado a la 
Fuerza Armada; los castigados por desobediencia cuando ésta consistie-
ra en el quebrantamiento ded destierro, y los castigados por negligencia 
penada en el Código M i l i t a r . " 
" S e r á condición precisa para obtener la amni s t í a que las personas 
que la pidan se hallen presentes y a la disposición de las autoridades 
españo las . " 
"Se rán amnistiados los condenados a pena de muerte que a la pu-
blicación del actual decreto hayan cometido delitos castigados con dicha 
pena, y la ob tendrán al ser dictadas las sentencias definitivas, excep-
tuándose los reos de t raición, parricidio, robo con homicidio y todos los 
delitos de carác te r mi l i tar . 
"Concédese indulto total a todos los individuos castigados con pr i -
sión mi l i t a r correccional, cualquiera que sea su extens ión , a los conde-
nados a arresto, destierro o suspensión, y a los castigados por deser-
ción o cómplices en este delito, excepto aquellos que desertaran de los 
cuerpos de Africa. Los desertores, para disfrutar del indulto, h a b r á n de 
cumplir con todos sus deberes militares. 
" I n d ú l t a s e a cuantos sufren arresto gubernativo por falta de pago 
a cambio de pena. Indú l t a se de la cuarta parte de la pena a los sen-
tenciados por delitos comunes que es tán cumpliendo ya pena a dis'posi-
ción de los tribunales sentenciadores, desis t iéndose, en cuantos delitos 
comprende la actual amnis t ía , de seguir adelante con la causa por los 
fiscales correspondientes y sobreseyéndose ias mismas libremente. Tam-
bién se rán indultados todos cuantos fueron obligados a cambiar de re-
sidencia. 
(Cont inúa en la pág VEINTIOINCO) 
D E C I D I R A H O Y E L PUEBLO 
MEJICANO QUIEN H A D E 
SER E L P R O X I M O 
PRESIDENTE 
CIUDAD DE MEJICO, julio 5. 
El pueblo mejicano acudirá ma-
ñana a las urnas para determinar 
cuál de los dos candidatos: Gene-
ral Plutarco Elias Calles, liberal, 
de matices un tanto radicales, y 
General Angel Flores, ha de ser 
su presidente. 
Además de elegir presidente 
para el periodo 1924-28, el pue-
blo mejicano elegirá también una 
nueva Cámara de Representantes, 
renovando a la vez la mitad de 
los miembros del Senado a cuyo 
efecto nombrará un senador por 
cada uno de los 18 estados y otro 
por el distrito federal. 
N O O B S T A N T E L O S E S f U E R Z O S Q U E 
V I E N E R E A L I Z A N D O S A N I D A D , V A E N 
A U M E N T O E L J R O T E D E T I E O I D E A 
T R E I N T A Y N U E V E CASOS NUEVOS FUERON REGISTRADOS 
EN E L D E P A R T A M E N T O DE S A N I D A D D U R A N T E L A S U L T I M A S 
V E I N T I C U A T R O HORAS. SIENDO EN T O T A L 2 8 2 A T A C A D O S 
E n l o S u c e s i v o P o d r á n F a b r i c a r s e e n e l L a b o r a t o r i o 
N a c i o n a l Q u i n i e n t a s M i l A m p u l a s A n t i t i f i c a s M e n s u a l e s 
D E B E C O N S I D E R A R S E S I N 
E F E C T O L A L E Y D E B A S E S 
D E L O S P R E S U P U E S T O S 
PRESIDIRA EL GENERAL PEDRO 
BETANCOURT LA MISION QUE 
DE CUBA IRA A STO. DOMINGO 
BOYCOT O F I C I A L C O N T R A L A 
CASA QUE F I L M O " C I T H E R E A " 
EN CONSEJO DE SECRETARIOS 
SE INFORMO QUE H A Y EN EL 
TESORO 27.254,435 PESOS 
DESPUES DE L A R E U N I O N E F E C T U A D A A Y E R , L A COMISION DE 
DEFENSA P U B L I C A SE T R A S L A D O A V E N T O , INSPECCIONANDO 
E L C A N A L Y LOS TANQUES D E P L A T I N O , T O M A N D O M E D I D A S 
Celebró sesión ayer el Consejo 
de Secretarios, facil i tándose des-
pués la siguiente nota a la prensa: 
L 
SE P E D I R A P A R A ESTE I k CRUZ L A U R E A D A DE SAN F E R N A N D O . 
E L G E N E R A L N A V Á - p R F C I B I R A T A M B I E N HONORES. 
( í & nuestra Redacción en Madr id) 
' Por l i . F R A U M A K S A L 
Jfil Tr ibunal Supremo de í i u e m 
y Mar ina ha abierto al f i n sus se-
siones para juzgar la conducta del 
General Dámaso Rerenguei"—ex-ai-
to Comisario de España en Marrue-
cos—y el aprisionamiento y cauti-
verio del B a r ó n de Casa Davalillos, 
ex-segundo jefe de la Comandancia 
de Mel i l la . 
Todo lo cual ocurrió, como uste-
des saben, durante el triste episodio 
de Annual . 
• I 
¿De q u é se acusa a Berenguer?j 
A ü e r e n g u e r , recibido en ia mis-
ma Es t ac ión del Mediodía por S. M . 
el Rey, cuando hubo aquél de re-
gresar a Madrid, después de la bra-
va muerte del Creneral Silvestre y 1 
de la ca tás t rofe que fué su secue- [ 
la ; Berenguer, a quien don Alfonso 
le d ispensó un honor sin preceden-
tes en e l Protocolo, se le acusa de 
negligencia, de abandono culpable, 
de de jac ión de facultades, de iner-
cia. . . Se le acusa, en f i n , de apa-
t ía , de omis ión delictuosa, de debi-
lidad, de complicidad y de incompe-
tencia. . 
Berenguer, esto es cierto, salvó a 
Mel i l la de una rendic ión que pare 
cía inevitable. Tras de aquella he-
catombe de Annual , originada por 
un levantamiento brusco de las tro-
pas moras, las que traicionaron a 
E s p a ñ a pasándose con armas y ban-
deras a l enemigo, Mel i l la estuvo 
próx ima a sucumbir. Berenguer la 
salvó. Después de aquella triste ac-
ción de guerra que Silvestre supo 
saldar con su propia vida, Abd-el-
K r i m se puso con sus huestes a un 
t i ro de l a plaza, y pa rec ía dispues-
to el caudillo moro a intentar i n 
olusive el asalto do la ciudad. . . 
Berenguer l a salvó merced a una 
pericia extrema, a una habilidad in -
teligente y a un an-ojo sin l ími tes . 
F u é aquella una memorable lección 
de valor y de sangre fría. 
Mel i l la no hubiese podido resis-
t i r . Mel i l l a estaba desguarnecida, 
desprovista de elementos de defen-
sa, ayuna de municiones y falta de 
tropas. 
Pero ¿ c ó m o consent ía y toleraba 
todas estas deficiencias e l ex-alto 
Comisario. . . ? 
Be esto, precisamente, se le acu-
¿ R e c u e r d a ol lector esa cruenta 
pág ina? Posiblemente, no. Hace ya l 
muchos meses de todo esto ¡ y han 1 
pasado después tantas cosas. . . ! Yo 
reviviré con dolor los tristes he-
chos. ¡Y los héroes muertos perdo-
nen que m i pluma remueva ahora 
sus cenizas sagradas . . . ! 
E ra e l a ñ o de 1921. Era el mes 
de majo . 
Los moros h a b í a n sitiado y con-
quistado la posición avanzada de 
" A b a r á n " . Ba tomaron fác i lmente . 
¿Cómo pudo Abd-el -Krim apoderar-
se sin esfuerzo de esa l í nea? Es 
muy clara l a respuesta. E l General 
Silvestre, l leno siempre de bélico 
arrojo y audaz hasta la temeridad, 
procedía casi casi de una manera 
a u t ó n o m a . E l alto Comisario y ol 
mismo Minis t ro de la Guerra igno-
raban muy a menudo sus planes de 
avance. Silvestre, en f i n , lleno, sa-
turado de u n valor inmenso, i r r u m -
pió un buen d í a en las m á s lejanas 
posicloif&s de l K t f . " A b a r á n " fué 
conquistado. Ba bandera ro ja y 
gualda flaoneó con orgullo entre las 
mismas harkas enemigas. . . 
Pero, . . 
E l transporte de víveres y de agua, 
indispeaisables para el sostenimien-
to de las tropas que se gua rec í an 
en " A b a r á n " , se hizo muy pronto 
difícil. Trocóse al cabo en riesgoso. 
Y fué, a l f i n , imposible. ¡ E r a esto 
la muerte para los sitiados! 
Silvestre, que desea avituallar 
esos parapetos y prevé las conse 
cuencias Inmediatas, se comunica 
entonces con el A l to Comisario. Be 
pide refuerzos a l General Berenguer. 
Be demanda auxilios, urgentemente, 
'incesantemente. . . 
Solo que Berenguer no puede en-
viárselos. E l apenas tiene tropas. 
Silvestre, desesperado, acudo in -
clusive al Gobierno de Madrid . P i -
de refuerzos, pide dinero, pide au-
xilios. 
E l Gobierno de Madrid no puede 
hacer tampoco nada. 
Berenguer y el Gobierno tienen 
que cruzarse de brazos. Berenguer 
no puede acorrer a Silvestre porque 
los moros combaten a l a sazón con-
t ra T e t u á n y contra Ceuta. Beren-
guer apenas dlspolie de las tropas 
precisas para resistir en Beni -Arós . 
E l Gobierno no puede hacer naida 
tampoco. E l Gobierno e s t á todo t r é -
mulo, todo asustado frente a la iras-
cible opinión públ ica . E l pueblo no 
quiero la guerra. E l pueblo es opues-
to a nuevas movilizaciones mi l i t a -
res. Abd-e l -Kr im y la t ra ic ión mo-
ra, t r iunfan. Conquista Abd-e l -Kr im 
a A b a r á n . Se apodera a d e m á s de 
Igueriben. . . 
Es una hora do dolor y de glo-
r ia . 
Gloria y dolor y honor /ara ' el 
Comandante Ben í t ez . 
E l comandante Benítez, del Cuer-
po de Ingenieros, jefe de esa posi-
| (Cont inúa en la pág. DIECISIETE) 
B O N O S D E L A D E U D A P A R A 
C O M P L E T A R E L P R E C I O D E L 
C O N V E N T O D E S T A . C L A R A 
SE ORDENA POR DECRETO DEL 
SEÑOR PRESIDENTE QUE SEAN 
ENTREGADOS 351 M I L PESOS 
En la Gaceta Oficial apareció ayer 
el siguiente decreto: 
Por cuanto: Por la ley de 12 da 
junio últ imo, publicado en la Ga-
ceta Oficial correspondiente al día 
trece de dicho mes, se dispone en 
el ar t ículo segundo que la adquisi-, 
ción para el Estado del Convento de 
Santa Clara, se l levará a cabo en 
los té rminos del Decreto número 329, 
de diez de marzo de m i l novecien-
tos veinte y tres, con la excepción 
de que el resto del precio que debe-
r í a qudar reconocido en segunda h i -
poteca sobre el referido inmueble 
se abonará de contado, si fuere po-
sible, tomándose las cantidades ná-
cesarias para el pago de los fondos 
existentes en el Tesoro que pioce-
dan de abonos hechos con cargo a 
la deuda del Banco Nacional de Cu-
ba hasta donde alcancen, según lo 
establecido en el a r t ícu lo 3o. de 
ü icha Ley, y para el caso de que 
no fueren suficientes el Poder Eje-
cutivo ges t ionará entonces obtener 
del Banco el inmediato adelanto ds 
las sumas indispensables a ese f i n . 
Por cuanto: Existen actualmente 
en la Tesor^r.^ .'• jeneral como par-
tida abonada^a la l iquidación de la 
cuenta del Banco Nacional con el 
Estado 443 bonos de la deuda exte-
rior de 19 04 de valor nominal de 
un m i l pesos cada bono encantados 
por el Estado como parte de la 
fianza prestada por dicho Banco. 
Por cuanto: el Sr. Gaspar de ia 
Vega en su carác te r de Presidente; 
de la Compañía Urbanizadora, San-
ta Clara, Sociedad Anónima, ha ma-
nifestado su conformidad en admi-
t i r como parte de precio de la ven-
ta del inmueble mencionado y por 
su valor nominal 351 bonos de d i -
cha emisión que completan la tota-
lidad del precio que ha de percibir 
de acuerdo con lo ordenado en el 
Decreto n ú m e r o 329 y la autoriza-
ción consignada en la Ley de doce 
de junio ú l t imo , lo cual constituye 
para el Estado una ut i l idad apre-
ciable teniendo en cuenta el tipo 
de cotización en Bolsa de valores. 
Por tanto: En uso de mis facul-
tades constitucionales y legales y a 
propuesta del Secretario de Ha-
cienda. 
RESUELVO: 
Que para completar el precio de 
compra para el Estado del inmue-
ble Convento de Santa Clara, se 
entreguen por su valor nominal al 
vendedor, al acto de firmarse la es-
cri tura correspondiente, 3 51 Bonos 
de a m i l pesos M. O., Serie " A " ds 
la Deuda Exterior de 1904, que ac-
tualmente existen en la Tesorer ía 
General de la Repúbl ica proceden-
tes d la incautación por el Estado 
de la fianza del Banco Nacional de 
Cuba. 
El Secretario de Hacienda cuida-
rá del cumplimiento de lo dispues-
to. 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia, en la Habana, a los tres 
días del mes de ju l io de. mi l nove-
cientos veinte y cuatro. 
ALFREDO ZAYAS, 
residente. 
Carlos Pór te la , 
Secretario de Hacienda. 
La epidemia de fiebre tifoidea,] 
cont inúa en aumento pues en las¡ 
ú l t imas veinticuatro horas, se h^nj 
registrado tr^iiUa j - nueve casos^ 
nuevos que han ingresado en casas 
rie salud, y Hospitales, permanecien 
do otros aislados en sus casas. 
La existencia actual de atacador 
asciende a 2S2, h ib i éndofe dado de 
alta a seis. Además han fallecido 
por esa enfermedad, do^ atacados. 
A INMUNIZARSE 
La m a ñ a n a de ayer er. la Secre-
tar ía de Sanidad, fué de mucho mo-
vimiento, pues el público enterado 
de los peligros a que está, expuesto 
con la existencia de la epidemia, 
acude presuroso a inyectarse. Los 
médicos eu n ú m e r o coupiderablc, 
cont inúan su lanor ininterrumpida 
de inmunizar a cuantos lo solici-j 
ten. 
La vacuna fabricada por el La-I 
boratorio Nacional está dando mag' 
níficos resultados, siendo la prefe-
rida, ya que es frejea y además se| 
combina con el germen que produ-, 
ce la epidemia actual. 
Hablando ayer sobre este asunto. 
con el doctor Penicl'et, declaró que 
la Sanidad prefiere la inyección an-| 
ti-tífico que se fabrica en la actua-i 
lidad, por se r m á s d>ecta y por en-
de de mayor efectividad que cual-l 
quiera extranjera. ; 
Esto se ha demostrado palpable-í 
mente en la campaña de inmuniza-
ción que se efectuó hace poco en la¡ 
vi l la de Güines donde en la actúa-1 
lidad, y gracias a esas inyecciones, i 
ha decrecido de manera notable l a | 
epidemia. 
SUERO C O M R A L A E P I D E M I A 
El laboratorio Nacional cont inúa 
fabricando sin descanso Inyecciones 
a i t i - t í t i cas . Ayer de m a ñ a n a visitó 
al Secretario de Sanidad el Direc-
tor de dicho Laboratorio doctor Pé-
rez ' Abren, quien declaró al doctor 
Porto, que desde hoy puede entre-
garle al departamento, cinco m i l dó-
sis de suero contra la epidemia. 
También informó el doctor Pérez 
Abren que con el aumento que ha 
solicitado para hacer más efectiva! 
la fabricación de; suero, podrá en-
tregar en lo sucesivo quinientas mi l 
ámpulag mensuales no teniendo ne-
cesidad el departamento de adqui-
r i r l a en el. extranjero. 
EN L A CASA DE SALUD 
La si tuación en las casas de Sa-
lud ha mejorado, pues en el dfa 
de ayer solamente ingresaron en La 
Covadonga, dos casos. En la del 
Centro de Dependientes ocurr ió una 
defunción no ingresando (Jiso ail-
guno de tifoidea. En las demás 
quintas, no hubo movimiento nin-
guifo de atacados de ese m a l . 
Los Directores de casas de Salud 
han prometido ampliar piabellones 
con el propósito de tener lugares 
apropiados para alejar en caso ne-
cesario a los enfermos que ingre-
sen. 
L A VACUNACIÓN 
Durante el día de ayer han sido 
vacunados en los consultorios esta-
blecidos, en la Secre tar ía de Sani-
dad, y por los médicos encargados 
de la vacunación a domicilio, qui-
nientas treinta y siete personas. 
peocionando el estado del canal, los 
tanques de Palatino después y f i -
nalmente, tomando medidas para 
proceder inmediatamente a la des-
infección de las aguas. 
Terminada la vista volvieron a la 
Secretarla de Sanidad los citados 
comisionados, con los que habfla-
mos en te rándonos que se han dado 
órdenes para -idquir.r cierto núme-
ro de tuber ías , y ÍJaves especiales 
con los que 'útilizanilp además t u s 
toneles construidos al cfr-cto, se im-( 
provisará un nuevo aparato que se-
rá colocado en la primera torre «tal. 
t úne l interior fiel Canal de Vento] 
destinarlo a la clorodesinfección de i 
las aguas. 
Mientras otra cosa no se resuel-
ve y hasta tanto no l-.aya en plaza 
Cloro l íquido, ¿e u s a r á para la des-
infección de las aguas, el hipoclo-
r i to de cal, en propoPC'ón de ochen 
ta libras cada ires horas. 
Los propósi tos de la comisión 
tienden a obtener que al salir as 
aguas del sifón o ta /u de Vento y i 
al recorrer la distancia por el ca-M 
nal, que media entre éste y los de-| 
pósitos de Palatino las aguas ha-
yan recibido la desinfección sufi-
cienfe y se hayan aoreado lo bas-
tante, para después dejar tiempo a 
las bombas do Paia t i ro a actuar cu 
la labor de limpieza absoluta de las 
aguas a f in de libra;.as de toda 
bacteria. 
Mañana lunes a m á s tardar por 
la tarde, comenzará a funcionar el 
nuevo aparato que se está, constru-
yendo ya, y has t i tanto no haya en 
plaza Cloro,' (-1 aparato que existe 
en Palatino será deomontado y des-
pués de reparado y l impio se tras-
l ada rá a la Taza de Vento donde 
ha de reemplazar a l.>s toneles des--
t intdos al hopo-lorito de cal . 
E L DOCTOR POUTO I R A HOY A 
VEXTO 
Hoy, domingo, a las nueve de la 
m a ñ a n a , el Sí ecr-í tarto dy Sanidad 
acompañado del Jefe L o - . i l de la 
Habana y de ios señores que for-
ma la Comirrón de S n W í r^b l ioa , 
y del hoctor Tamayo v i s i t a rá el Ca-
nal de Vento ^on el propósi to d1 
conocer sobre el terreno las medi-
das tomadas en las ú l t imas veinti-
•cuátro, horas. 
E L HIPOCLORITO D E CAL 
E l hipoclorito de cal es una sus-
tancia desinfestante muy superior 
al Cloro y que >e emplea en distin-
tas copltaVs dal mundo para la 
clorinización de las aguas destina-
das al consumo públ ico . E l porqué 
no se usa ese desinfectante y se 
sustituye por el 'Cloro, obedece al 
alto preció entre una y otra sus-
tancia. E l hipoclorito es demasiado 
claro. 
De ese producto cuenta actual-
mente la Secre tar ía de Sanidad, con 
veinte toneladas. 
S E N T E N C I A D E M U E R T E E N 
P I N A R D E L R I O P O R E L 
A S E S I N A T O D E P . L E D E S M A 
INFORMA E L JEFE D E L ESTADO 
"Asistieron todos los señores Se-
cretarios, informando el Honorable 
señor Presidente que siendo de pú-
blico conocimiento todo lo aconte-
cido desde la anterior reun ión del 
Consejo a la fecha, con relación al 
movimiento sedicioso y a la huelga 
ferrocarrilera, no creía necesario 
exponer al Consejo todo lo concer-
niemte a esos, particulares impor-
tan t í s imos , haciendo solamente 
constar que esos problemas habían 
quedado resueltos con éxito satis-
factorio Unicamente son de la'mea-
tarse algunos actos violentos reali-
zados con motivo de la huelga fe-
rrocarrilera, y, muy especialmente, 
la agresión contra el Administrador 
de los Ferrocarriles Controlados, 
General Jack. 
L A L E Y DE BASES 
E l úl t imo suceso de importancia 
ocurrido, agregó el Jefe del Esta-
do, no es nuevo entre nosotros; el 
de haber comenzado el corriente año 
fiscal sin haber quedado aprobados 
los Presupuestos Nacionales por el 
Congreso de Ta Repúbl ica . Con ese 
motivo, el Poder Ejecutivo promul-
gó un decreto, haciendo aplicación 
del ar t ículo 39 6 de la Ley del Po-
der Ejecutivo, según el cual deben 
considerarse en vigor los Presupues-
tos del año económico anterior, con 
excepción de aquellas consignaciones 
que dadas para un determinado uso 
hubieran sido ya empleadas, o qu© 
tuvieran un carác ter puramente 
provisional, pero por el contrario, 
con el aditamento de las consigna-
ciones urgentes que se hubieren con-
cedido. Para el mejor orden y acer-
carse lo más posible a la observan-
cia de la Ley, se dispuso en ese 
Decreto que, por la Secre tar ía de 
Hacienda, se redactan los Presu-
puestos tales como se consideran en 
vigor, con esas excepciones y adita-
mentos, a f in de publicarlos y dar-
los a conocer. Esos Presupuestos 
h a b r á n de cumplirse, por ministe 
rio del citado ar t ículo 396 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
con sujeción a la propia Ley, y, en 
su consecuencia, debe considerarse 
sin efecto ni vigencia la Ley llamada 
de Bases de los rPresupuestos y que 
se aprobó para regir durante el año 
pasado, por lo nienos, en tanto o 
en cuanto dicha Ley se aparte de 
lo preceptuado por la Ley Orgáni-
ca del Poder Ejecutivo. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
T E M E SE H A Y A SUICIDADO SU 
H I J A 
'En la jefatura de la Pol ic ía Ju-
dicial denunció anoche Celia María 
Foster, de los Estados Unidos veci-
na de Perdonio 97, en Regla, que 
su menor hija Sara Remolino Ma-
rín, de 15 años de edad, ha aban-
donado su domicHio, temiendo haya 
atentado contra su vida por haberlo 
dicho así en repetidas ocasiones. 
INTOXICADO 
En el cvV-i'to centro de socorros 
fué asistido de una grave intoxi-
cación por haber ingerido gran can-
tidad do t intura de yodo, que com-
pró pcl- ochenta centavos en una 
farmacia, y diez centavos de ceba-
dil la . Benigno Menéndez Parrondo, 
de 24 años y vecino de Mercaderes 
16 y medio. 
Menéndez, tomó dichos productos 
en la casa Serafines 23, declarando 
a la Policía que por encontrarse sin 
trabajo hace mucho tiempo había 
decidido quitarse la v ida . 
. Ayer por la m a ñ a n a visitó al D i -
rector de Sanidad,* el doctor Diego 
Tamayo, ' Director del Dispensario 
que lleva su apellido y que esta si-
tuado en Zulueta y Apodaca en esta 
Ciudad. 
E l doctor Tamayo i?olicit¿ se le 
envíen ampolletas ant i - t í f ieas , con 
el f in de que los veint iséis médicos 
que trabajan en el dispensario, apli 
quen el suero citado a la cantidad 
considerable de personas que diaria-
mente acude allí y que en su ma-
yor parte son familias pobres acaso 
las más necesitadas de esta inmuni-
zación . 
La pétición del doctor Tamayo fué 
atendida y defede hoy se le provee-
rá de la cantidad necesaria para 
que comience esa labor especial en-
tre los pobres. 
INSPECCIONANDO E L CANAL 
A las nueve de la m a ñ a n a de 
ayer se celebró pn la Sec re t a r í a de 
Sanidad la anunciada r e u n i ó n ide 
la Comisión de Defensa Públ ica , de-
signada por el Secretario de Sani-
dad y el Ingenie-o Jefo de la Ciu-
dad, para que resuelvan el proble-
ma del agua, evitando que la mis-
ma cont inúe en el estado de infec-
ción en que se encuentra. 
La comisión referida la* forman 
el Químico doctor Simpson, el I n -
geniero de í /oras Públ icas , señor 
Emil io del Junco y el In geniero de 
la Secre tar ía de Sanidad, Sr Cadena. 
Después de la reunión, los cita-
dos señores se trasladaron, acom-
pañados del Jefe Local do la Ha-
bana doctor Morales García, y del 
Director de Sanidad doctor Soto, a 
la taza de Vento donde peraane-
cieron hasta las doce del día, ins-
SE DICTO AYER SENTENCIA 
ABSOLUTORIA PARA LOS OTROS 
PROCESADOS EN ESTA CAUSA 
PINAR D E L RIO Julio 5 
DIARIO.—Habana . 
Ayer concluyó e l . ju ic io oral en Ir. 
causa seguida contra Valen t ín Mar t í -
nez, Joaqu ín Pérez , Pahla y Camilo 
Pedroso, por asesinato de Paula Le-
desma de Candelaria. 
Terminó su bri l lante informe el fis-
cal Corso pidiendo pena de. muerte 
para Valent ín y J o a q u í n . 
Luis Alberto Rubio hizo una her-
mosa defensa de Joaqu ín Pérez , re-
batiendo los argumentos del fiscal y 
llevando la duda al t r ibuna l . 
E l Dr. José Pérezz Arias a pesar de 
la difícil s i tuación hízose cargo de la 
defensa de Valent ín Mar t ínez . I n -
formó brillantemente siendo muy fe-
licitado . 
Esta m a ñ a n a votóse sentencia sien-
do absueltos Camilo Pedroso, Joa-
quín Pérez, Paula y condenad-o a 
muerte, Valent ín Mar t ínez . 
Ayer salió para las Martinas el abo-
gado fiscal de esta audiencia doctor 
Mann.el Caiñas Viñas nombrado juez 
especial para intervenir en causa 
que instruyese en el juzgado Guane 
por desapar ic ión de un n i ñ o . 
PRUNEDA-
DELICADO PRESENLE A L NUE-
VO A Y U N T A M I E N T O DE 
FLORIDA 
FLORIDA, ju l io 5-. 
DIARIO.—Habana . 
E l señor Salustiano García , dig-1' 
no representante de la acreditada' 
fábr ica de cigarros y tabacos "Ro-j 
meo y Julieta" y "La Gloria", me 
ha hecho entrega hoy de un a r t í s t i -
co estuche conteniendo una gran 
L A SITUACION DE L A ADUANA 
Me propongo estudiar, manifestó 
el Honorable señor Presidente, va-
rias niscesidades urgentes, y, de 
acuerdo con el resultado de ese es-
tudio, 3 interpretando los preceptos 
de la referida Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo, he de poner en vigor, 
por medio de Decreto, algo de lo 
que se previo en el Proyecto de 
Presupuestos remitido al Honorable 
Congreso, y que no está en fuerza 
por no haberse aprobado ese pro-
yecto. Por ejemplo citó el Honora-
ble señor Presidente el caso de la 
Aduana de la Habana, que ha re-
caudado en el Ejercicio Fiscal úl-
timamente transcurrido treinta y 
seis milJones de pesos en cifras re-
dondas. En el año anterior, habla 
recaudado treinta millones, y, en 
el otro, veinte y .dos. De modo que 
es indudable que dicha Aduana tie-
ne en la actualidad casi el doble 
trabajo que ten ía el año 1921 . No 
obstante esto, en 1920 hab ía en la 
Aduana de la Habana novecientos y 
tantos empleados, y, actualmente, 
tiene doscientos siete menos de los 
que entonces h a b í a . Despachó ca el 
año 1921, setenta y tantas mi l ho-
jas, y, en el ú l t imo año ese Céspa-
cho a s c m d i ó a la cifra de 145,O0"O. 
De estos datos resulta indiscutible 
y justificado qüe se considere de 
urgencia la res t i tuc ión a la Aduana 
de ia Habana, si no de los 20 7 em-
pleados que hoy tiene de menos, 
comparados con el número que te-
nía en 1920, por lo menos, de un 
número determinado de esos emplea-
dos, como se preveía en el Proyecto 
de Presupuestos, y, tanto más , cuan-
to que hay el precedente de la exis-
tencia de un Decreto, el- n ú m e r o 
1450 de 1920, dictado *)or el Ge-
neral Menocal, en que, reconociendo 
que el Congreso no había llegado 
a un acuerdo sobre el aumento de 
empleados de la Aduana de la Ha-
bana, y considerándolo de absoluta 
y estricta necesidad, se dispuso ia 
creación de plazas, a reserva de que 
se apiobara por el Congraso esa 
medida. 
E L VETO A LA LEY DE LAS 
G RATIFICACIONES 
Dijo, después, el Honorable Señor 
Presidente, que bahía objetado la 
Ley quo disponía el pago de las gra-
tificaciones a los empleados públi-
cos, no porque él se opusiera a ese 
pago, aiuo porque en el Proyecto 
de Loy aprobado por el Congreáo 
se ordena también el pago de varios 
débitos que, en un cálculo casi exac-
to, pueden ascender a 17 millones 
de pesos, y se pone a disposición 
del Ejecutivo para satisfacerlos i a i 
cantidad ú d ü e r m i n a d a , pero QUa, 
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RAFAGAS DE ODIO.—FASCISTAS Y SOCIALISTAS ITALIANOS.—MA-
XIMILISTAS Y MINIMALISTAS RUSOS.— IMPERIALISTAS Y SOCIA-
LISTAS DEMOCRATAS ALEMAN ES.—YANKIS Y JAPONESES 
Es el eterno tema de la Historia 
del mundo. El hombre que se llama 
civilizado, en nuestros días es más 
refinado en* su crueldad contra sus 
semejantes que el hombre primitivo, 
el de las cavernas, por lo mismo que 
él progreso ha puesto en sus manos 
lenibles medios de destrucción desco-
nocidos en la edad de piedra. 
L O S F U E R T E S C A L O R E S 
D E B I L I T A N L A S E M E R G I A S 
E l agua f r í a , lejos d e amor t iguar la sed, 
la av iva . Su organismo sufre las consecuencias. 
U N C U A R T O D E 
S I D R A G A I T E R O 
a cualquier hora , a c t ú a como la bebida 
m á s v igor izan te . 
JUGO PURO D E LAS MEJORES M A N Z A N A S 
D E A S T U R I A S 
fascismo contra el socialismo, que na-
ció el mismo día de la batalla de 
Caporetto cuando abandonaron le lu-
cha con los austríacos los soldados so-| 
cialistas que venían minando ya el 
ejército, produjo la rota italiana, que 
se acrecentó después con el boicoteaje 
de las fábricas de Milán y terminé por 
el apoderamiento y gerencia de esas 
fábricas por los propios obreros socia-
Recomendada p o r la Academia 
C ien t í f i c a de Londres . 
J . C A L L E & C O . , S. e n C . 
^ ™ f m m M C o a q i m l a i l o r a s : 
AVISO 
I/aa primitivas tarjetas del "Cen-
tro de Dependientes" no t e n d r á n va-
Nos parecía, cuando los alemanes #. lor ninguno para la Velada que en 
los gases; l^tas, a quienes puso a raya el fas, L i J ^ „ ^ A 0 _ usaron por primera vez 
mortíferos contra los irlandeses en la "smo, que nació para eso, para lu-
char con el socialismo como luchaban batalla de Ipres, de la Gran Guerra, 
y los zeppelines bombardeaban a Lon-
dies y a París volatilizando una no-
che en Londres, un ómnibus lleno de 
Guelfos y Gibelinos del siglo X I ai 
XIV? 
Por eso hay que mirar a la tern 
pasajeros, sin que luego se viesen ape-lble muerte que se ha dado por fas-
nas del vehículo ni sus ocupantes, m á s í ^ s t a s extremistas a Matteotti, no co-
que pedazos diminutos de restos dejmo el origen de la lucha, sino como 
poder excla- un nuevo incidente, por sangriento hombres y mujeres, poder excla 
mar todos ¡qué crueldad! ¡has-
ta dónde han llegado los odios de la 
guerra!; y surgen ahora nuevos inven-
tos que no sabiendo cómo llamarlos 
por la deüliucción de vidass aeropla-
nos y buques que van a producir, 
los hemos designado con el de "rayos 
infernales" siutetizando todos los ho-
rrores que en la Edad Media se for-
jaban sobre el infierno. 
V si de los medios de destrucción 
entre los humanos, volvemos la vis-
ta, desmayada por tanto horror, a los 
diversos pueblos, hallamos renovadas 
en el siglo XX las luchas má& encona-
das de los siglos medios. 
Nos horrorizábamos cuando leíamos 
la historia de las Repúblicas italia-
nas, de la ferocidad desconocida hasta 
entonces con .que las huestes del Em-
perador Federico I de Alemania llevó 
a Italia las terribles luchas entre 
Guelfos y Gibelinos. Hoy se sabe que 
las palabras Guelfos y Gibelinos pro-
ceden de las alemanas Welf y Wai-
blingen, aunque alguien haya dicho 
que vienen de los nombres de dos her-
manos italianos de Pistoya, llamados 
Cullph y Gibel. 
Pero es lo cierto que en la batalla 
de Weinsberg, en 1140, entre el Rey 
el Nacional se ce lebrará el 8 del que 
cursa. 
Vean, pues, los que las tengan de 
cambiarlas a tiempo por localidades ^nueva sangre y nueva vida, 
del citado Teatr^. 
EL COMITE DE SOCIEDADES ES-
PAivOLAS APOYADA E L MAGNO 
CERTAMEN ORGANIZADO TOR 
L A DISCUSION LABORANDO POR 
QUE LAS FIESTAS DE L A RAZA 
CULMINEN ON E L MAS LISONJE-
RO DE LOS EXITOS 
E L EXCELENTIbIMO SR. MINIS-
TRO DE ESPAÑA EN CUBA Y E L 
DR. SECUND1N0 BAÑOS, PRESI-
DENTE DEL CASINO ESPAÑOL, 
SE MUESTRAN ENTUSIASMADOS 
ANTE LA F E L I Z I N I C I A T I V A DE 
ESTE CUBANISIMO PERIODICO 
El SLOAN calmará 
inmediatamente 
este irritante dolor. 
pro Convénzase 
bándolo una vez 
En las farmacias. 
S e r e n a t a a l D r . U r q a i a g j 
En su ú l t ima sesión, acorí 
"eií unanimidad, el Directorio Reei °r 
cionista de la prensa de Cuba 
propuesta del miembro de la c 
En la noche del martes, se reu-
nieron en el domicil 'o del doctor Se-
cu.ndino Baños, p ies t i loso Presiden-
te del^Casino Español de la Habana, 
los señores Min stro de España 
Cuba Don Alfredo de Mar iá tegu i ; To-
más J u ' i á , Director de "La Discu-
^ n " ; el Subdirector de este perió- ^ r ^ ^ t ^ ^ S n e z ' p e S l ^ 
dlco Francisco Javier Sierra, y el re- fe efioar í l 0ad-
dactor Sr Pedro José Colóce lo con ^ 
el f u de poner en conocimiento de clo Urqu-aga) Se ornor g Dr. 
los dos primeros la miciativa de La 15 del con ' 
Discusión" sobre a celebración de la ví de ^ 0™ *otu, 
los "Juegos Florales de la Raza reunión rio , " ,stlco. 
en la Capital de nu.estra R e p ú b r c a . ' 
el 12 de Octubre próximo, fecha ^ 1 , ^ ^ ^ ^ o ^ . t l o T l ^ 
descubrimiento de Amenca. ! h^i va r i t i d o día 1,1 Bocha, 
Tanto el Excelént is imo señor M i - del ya citado día. 
uistro de España , como el doctor Se-
i e o o e r r e s i a i í s 
que haya sido, y aún condenándolo 
con horror. 
Visto en síntesis, el sccialismo que-
ría por mano de Matteotti, tuviese o 
no éste papeles comprometedores con 
qué desacreditar a algunos fascistas, 
combatir al fascismo, valiéndose de 
que en el propio Gabinete de Musso-
lini había miembros culpables. ¿No 
ha separado ya Mussolnii a cuatro de 
sus miembros? ¿Y qué quiere la opo-
ición. ciue se aparta de la C á m a r a ? 
No puede pedir más que la separación 
¡de esos Ministros de que se ha jes-
i hecho Mussolini, 
Por eso el Mensaje dél Rey Víctor 
Manuel I I I , del 30 de .junio, deplo-
rando el crimen que causó la muerte 
a Matteotti y pidiendo a los diputa-
dos de la oposición que colaboren en 
el seno de! Parlamento, ha indicado 
a los disidentes que el Rey y el Go- ¡ 
bierno italianos han hecho todo lo 
que podían hacer. 
En Rusia sigue el odio de los maxi-
malistas, Bolsheviki o Sovietistas con-
tra los minimalistas, amigos de Ke-
rensky, y Trotzky acaba de lanzar en 
Moscou el grito de "El estrecho de 
los Dardanelos para Rusia", que es la 
manzana de la discordia, porque ni 
S. A . 
DIVIDENDO No. 9 
Habiendo acordado el Consejo Directivo de este Banco, repartir en 
tre sus accionistas un 
BODA SIMPATICA 
Así l laman a la mujer que sabe po-
seer atractivos, gracia y belleza. To-' .EI pasad0) p0r ia m a ñ a n a , cund no Baños, se mostraron alta 
das tiene algo bello, pero ser bellas SQ celebró la boda de la bella y gra- mente complacidos de la idea, pele-
en conjunto, sólo se logra por la mu- ciosa señor i ta Catalina Cartaya y brando que fuese "La D's.cus.'ón" pe-
jer saludable, gruesa, rosada y ale- Franco, con el correcto joven Julio riódico de genuino abolengo revoiu-
gre. Salud, carnes colores y a legr ía Masferrer, competente empleado del cionario y que tanto se dist nguió 
se obtienen tomando,-las Pildoras Departamento de- Comunicaciones, durante la S u e r r a t ^ J ^ f ^ 6 ^ 
del Dr Vernezobre -que se venden Fueron testigos los señores Juan cubana, e1 que, mterpretanclo ei sen 
en todas las boticas y en su depósito Fe rnández y nuestro querido amigo t i r del pueblo de Cuba en las actua-
Neptuno 91 Habana Son efecti- José Gómez N eto, distinguido Vo- les circunstancias, abriera los b.azos 
' xoa rw^Tion cal ta Junta Directiva de la Aso- con amor, para abrazar a la madre 
vas como reconstituyentes, ponen de Dependientes y preg,:den- común, y a su,, hermanas las glorio-
te de la Sección de Ins t rucc ión de sas nac'ones hispanoamericanas con-
dicha I r s t i t u c i ó n . mem01"311^0 dignamente la fecha 
Después de terminada la boda pa- magna del descubrimiento de este 
saron los invitados a la casa de la Conthiente. ^ 
señora madre de la novia, T Creen las personav"dades aludidas 
r ía de los Angeles Franco Viuda'que la Federac ión de Sociedades Es-
de Cartaya, en cuyo domicilio e?pe- pañolas se s u m a r á con gusto a estos 
raban muchos compañeros del señor empeños , yá que se trata de glor i f i -
Masferr^r. como también compañe- car a la Raza a que con justo orgu-
ras de la madre de la novia, em- ii0 pertenecemos, 
pleadas de la Secre tar ía de Hacien- En su v i r tud <La Discus ión" inv l -
da, lugar en que trabaja, | t a r á a todos :os Presidentes de So-
D r . C á n d i d o B . H o y o s \ 
MEDICO-CIRUJANO 
Gonsuitas de 1 a 3 . M-2273 
SALUD NÜM. 70 
alt 
divideudo de tres por ciento a cuenta de las uti-J Tnriñ- in* nrp<jPTitP=5 fiiprnti pqnl^n-
, i i t c - r> • i • loaoc ios presentes xueron espíen c edades Españo las para que mues-
lidades del ano en curso; de orden del oenor rresidente se comunica por didamente obsequiados con un rico tren su conformidad con las fiestas 
este medio para conocimiento de los Señores accionistas, los que podrán buffet . de la p ñ z a qUe organizamos, en la 
acudir a la Caja del Banco a las horas laborables para hacer efectivo di- Una luna úe miel eterna le desea- segundad de que habremos de te-
cho dividendo, desde el día 15 del actual. Habana 5 de Julio de 1924 mos a los a p á t i c o s desposados. 
El Secretario 
Luis Vidaña. 
C 6254 20.6 
- S i t a 
IMPOTENCIA. PERDIDAS 
SEMINALES, ESTKRIU. 
DAD, VENKREO. SIFILIS 
Ji H E R M A S O QieUhA-
DI 'RAS. CONSULTAS DE 
MONSERRATE, 41 
ECPECIAL P A R A LOS POBRES 
DE 3 Y M E D I A A 4. 
NOTABLES EXAMENES 
S b L l ü i W D L u n 
E N P I N A R D E L R I O 
. Europa ni los Estados Unidos pueden 
Conrado 111 rey de Alemania y Weit, ¡ . , . 
, , ^ . . , | consentir semejante quimera que Ku-
conde de Baviera, surgieron esas dos 
palabras alemanas cuando se excita-
ban a la lucha gritando "Hie Weí t " 
y "Hie Waibiingen"; y el cronista 
alemán ü l t o Freising dice: "En el 
orbe romano y en la Gali 
i sia persigue desde la Guerra de Cri-
i mea y su derrota en Sebastopol. 
{ El odio reconcentrado entre los co 
munistas y socialistas demócratas de 
m 
£ 1 s e ñ o r V . A r e n a l , a s e g u r a c o n v e n c e r a c u a l q u i e r a p e r . 
s o n a q u e l e p r e g u n t e e l p o r q u é e l B o t ó n " L a E s f e r a " e s 
ner su apoyo por tratarse de una 
cuest 'ón que afecta a la gloria y al 
prest'gio de E s p a ñ a y de todos los 
_ x !Que descendemos del -'nvicto solar. 
Después de brillantes exámenes Tamb;én será ^ r c i t a d a la cola-
ai finalizar este curso en la Un ver- t,ora0ión Aa todos los ministros o re-1 Loter ía Nacional, en el que obtuvo 
sidad Nacional, en los que obtu- prcc,entanteg diploinát.cog de las Re_; el primor premio el número 
Ha salido promiade, conforme co" 
el resultado del parado sorteo de la 
quín y Arís t ides Fernández-Melén 
dez. 
Enviamos nuestra felicitación a 
los estimados amigos. 
D E S A N I D A D 
V I C T I M A D E L A HIDROFOBIA 
E! Jefe local de Sanidad de Nue-
que creó veinte naciones sin mer- :y debe tener c-h cuenta que, al igual 
mar por ello n i siquiera un ápice de me en la Loter ía Nacional, .de no 
recogerse el premio en el período de su gloria, un año no t end rá valor alguno el 
billete premiado, 
3-d 5 
se ha trasladado a la elle N, número 5. 
vitas, ha participado a la Dirección ^ n ¿ ¡ J ^ S l J o V ^ ^ t T e * 
do Sanidad, que en el central "Se-rias hor.^s; habituales de 2 a 4. Teléfo-
nado" de aquella comarca, acaba de'111» FrSgjB, 
C 56&> f, Alt 15 d 24 jn 
. <_ ^uJ^ = fallecer una pobre señor i ta víct ima de la hidrofobia. 
Según los intormes enviados a Sa-
nidad, la cjtada ioven hace unos seis 
mRses. fué mordida por un perro s'n 
Que entonces se preocupara y se so-
met-era a la acción del suero anti-
rábico. 
El germen pG'igvoso incubó y a 
los seis meses se manifes tó en la 
desdichada c r á t e r a el s ín toma de la 
rabia i;ue acaba de matarla entre 
les más atroces dolores. 
hubo dos famil.as famosas, u n í de 
Enrique de Gulbelhger y la ol^a la 
de Guelforum de Ardolfo. 
En las campañas italianas del Em-
perador Federico I de Alemania la 
lucha entre guelfos y gibelinos fué 
tan cruel y desaforada, que se ex-
cedieron a todas las que habían rea-
lizado e^ su patiia los alemanes del 
Sur, llegando luego Federico I I en sus 
luchas con el Papa en el siglo X I I a 
las mayores crueldades. Y los mismos 
poetas italianos siguieron distintos 
partidos: Danve era Gibelino y Pe-
trarca Guelfo, como los Papas. 
¿Ha cambiado algo la Italia de hoy 
en el odio entre socialistas y patrio-
tas o fascistas y el que se tenían 
guelfos y gibelinos? Ciertamente que 
no; con el adimento, bien curioso por 
lemán* ^ T ™ Io$ Imper!alistas d<: d ú n i c o d e G A R A N T I A y a b s o l u t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e s u p^S 
Alemania, de otra, subsiste y ni 
u s o e n l a R e p í b l i c a C u b a n a . siquiera la reconstrucción finan-
ciera y económica que ya está tocan-
do Alemania con la mano, si pone en 
práctica el Plan de los peritos inter-
nacionales, empece para que sigan 
manifestándose esas rivalidades, un 
día en Munich, otro en Hannover y E1 M á r m o I ¿e de p ¡ n o s ' . no es poroso n[ l o manchan el 
ahora se anuncia o^a vez en Mu-
nich, aceite, la manteca n i el z u m o de la naranja , po r lo que una mesa 
Y allá en el extremo Oriente, en | c o n su cubier ta de m á r m o l de Is la de Pinos es completamente sa-
el país querido de los Dioses, en cu- . . _ , .. 
yos Shintos se les venera, sigue e^11^11*- Plda una a C a s t l ñ e i r a Y R o d r í g u e z . Infanta esquina a Pe> 
ruido sordo de la tempestad japonesa; droso. T e l é f o n o ' A - 3 7 2 0 . 
contra la humillación que le han in-
flingido los norteamericanos, al ser el 
solo pueblo que no puede enviar sus 
inmigrantes a los Estados Unidos. Y 
lo peor es que no se ve solución al 
problema. 
Creerse los japoneses, como lo son. 
cierto, que también de Alemania vino superiores a los demás pueblos de la 
en el siglo XIX esa diferenciación; el 
autor del socialismo fué un alemán, 
Karl Marx jfe luchó, teniendo que ex-
patriarse, con el individualista por 
excelencia, el Príncipe de Bismarck, 
que combatió en las calles de Berlín 
en 1878 a los socialistas, con carga,-
de caballería, y que luego llevó a la 
sociología alemana los seguros de v i -
da, pensiones y asistencia médica pa-
26513 6 j l 
SUBASTA D B DESINFECTANTES 
Aver de m a ñ a n a se r e u n ' ó en la 
Secretarla de Sanidad, la comisión 
nombrada nara conocer de los plie-
gos de condiciones en la subasta pa-
ra adquis 'c ión de desinfectantes, pe-
t ró ' eo y material rodante de U Se-
cre ta r ía . 
omnonían la c o m ^ ' ó n . el Jefe del 
sonal Bienes y Cuentas, doctor 
Díaz Estorino. Antonio J. Cadena, 
oue la pres idía , Armando del Val le 
y Váidas r" , iz . 
Pespuést de ab'ertos log pl-'egos y 
leídos, se comprobó ru.e la meior 
propoí ic 'ón ha sido presentada por 
el señor Car uto Mar t ín a quien se 
le a d i r d i c a r á . 
I O P O N E 
O B I N 
(PEP70HAJ0 tía YODO) 
E l BODONE, combinación de 
Y o d o y ds Pep tona , reemplaza con 
ventaja los Yuduros ,s \n peligro que 
se manifiesten las consecuencias 
del Yodismo. 
CURA : 
U n o de l o s a r t í c u l o s 
q u e n o a d m i t e n 
s u b s t i t u t o 
0 1 E S I D A D , e to . 
DOSIS: Desde 10 gotas hasta WOgrotas 
por día. — 20 gotas equivalen ¿ i gramo 
do yoduro do potasio. 
Venta si por Mayor: í Z & n Q á Q PoJ83y,PaTÍs 
MEDICO DEL HOSF'TAL I>E 
DEMENTES 
Tratamiento científ c». Inofen-
sivo y de corta duraoióa d d vi-
cio de la morfina, heroín») ctc' 
CONSULTAS DE 3 a 4. 
Perseverancia 0, Habana^. 
Teléfonos: M-7136 y F-Slof' 
religión budista en el Continente de 
China y en las islas de la Polinesia 
en que esos mismos japoneses tienen 
"Mandato" y consentir los Estados 
Unidos que de esas Islas de "Man-
dato" puedan entrar sus habitantes 
en los Estados Unidos hasta el nú-! 
mero de 135 todos los años, y que 
los japoneses, los que ejercen el 
"Mandato" sobre esas islas, por in 
de 
ra combatir a ese socialismo en los completa civilización de éstas, no 
hogares de los obreros, métodos que 
luego en 1907 llevó Lloyd George a 
la legislación inglesa. 
¿Y no es verdad que el odio del 
puedan enviar ni un solo inmigrante 
a los Estados Unidos, es una equi-
vocación, de cualquier modo que se 
i le mire. 
E l V I M O T O N I C O DE C A F E Í N A H O U O É ac lüa bajo el t r ip le 
r Concepto de t ó m o o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o de loa M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Es un 
p o d e r o s o s o s t é n de las F u e r z a s f í s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p ropós i to para 
f a c i l i t a r los t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su acción d inámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s í a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
E s t á enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , el 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , el S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
D e p ó s i t o A. HOUDÉ, 9, R u é D i e u , PARIS. 
E L ROBO A L AYUNTAMIENTO DE 
AGUACATE 
El supervisor mi l i ta r en Aguacate 
informó ayer a Gobernación que 
había detenido v p'vtsto a la dispo-
sición del Juz^ido correspondiente, 
a José Ramón Jo~g. Espinosa indi-
viduo a quien so sutone complica-
do en el robo a aí'i'*él Ayuntamien-
to. 
s t ' i c n m * 
En el barrio Ja Jobabo, té, mino 
de Santa Cruz 0,1 Sur. se suicida 
ayor el joven Kaff.e1. More! F.ami-
r- / . 
LO H I R I E R A N OE UN TIRO 
En el poblado de Guayos, provin-
cia de Santa Clara, Joaqu ín García 
h i r ió de un t iro a Manuel F e r n á n -
dez. 
H O Y , E N E L U C E O D E R E G L A 
Registros de Marcas y Paten-
tes- en Guba 'y- el Extranjero. 
D r . A b i l i o V . D a u s s a 
P U L M O N E S Y E 3 T O M A G - 0 
Trasladó su Consulta a Salud 59. entre Lealtad y Campanano-
Consultas de 1 a 3. $5.50. Reconocimientos $10. Tel. M-70i« 
DIRECTOIt: D 3 . PA3TTAI.EON 3 . VALIDES 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Avenida de S. Bolívar (antes Belna) 110. 
ENFERMEDADES NERVIOSAS ^ ¿ i , 
• Tratam>nto: MapnetiPino, Sugestión hipnótica y vigil Rayos X. enfef. 
.erapia. P-.diumf erapia. Diatermia. .;atafores¡a. Tiatamlento: uo 
medades d-3l pecho. Tumores de vientre^ Alt> sd-ü1 
ENFERMEDADES DE LOS PULMONRS 
— D E 3 A 4— 
EGIDO MTMERO 31.—TELEFONOS A-1358 y A.8067 
2650a 6 j l . 
Esta nocho se efec tuará un atra-
yente baile, en el histórico Liceo de 
Regla, a beneficio del " t e^m" de 
base ball que tan alto es tá ponien- „ 
do fel nombre de esa prestigiosa so-¡I 
ciedad en el campeonato Federal ¡ 
Amateurs de Cuba. 
Agradecemos la invitación que se 
nos ha enviado, y prometemos, de 
ser posible, asistir. 
N O F A G U E M A S 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I Á N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C . J S . DE SO BOTELLAS 14 CTS. BT* 
A T E N C I O N « 
A TOBOS LOS CIUBA-
'BAÑOS BE IiA 
BEPBBBICA 
Mandamos desde un?, 
fracción en adelante, a 
cualquier punto de la orden' %t 
República, mediante g-iro postal o chek certificado a inl*:ST;TVoB v^tot 
rantizándoles hacerles felices muv p-onto con algrnno ae A ^um61 
mayores que esta casa reparte constantemente entre sus 
favorecedores. 6 \ A su* 
Prueben y. se convencerán de que "EL GATO NEGRO" les oar» 
Blagra su pedido hoy, no lo deje para 
iert»' 
m m m y \ m . 
mañana i 
a del cafó Bur^a»»-
Obispo y Agriar. 
Teléfono A-0000 
C5771 
a ñ o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 6 de 1924 PAGINA TRES 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
„ r rmjTmTNTAIí SUPREMO con lugar la apelación establecida, 
D5wp^SICIOX UN E M P I C A . ! amparando a dicha Sociedad en 13 
L ^ ¡posesión de setecientas once piezas 
, Sala de lo Civil y de lo de madera de pmo amarillo, em-
f nr-lnso-Administrativo del T r i - | largados en este pleito, con las cos-
Contenti ^ s.do declarad0j tas a carE0 del perturbador. 
bUn i n ^ r en sentencia al efecto I j u i c i o DE MENOR CUANTIA EN 
c0n a el reCurSo de casación; COBRO DIO TESOS 
pronunt .nf'racción de ley( interpuso! En los autos correspondientes al 
que',:oiHn Alonso Uria impugnando juici0 de menor cuant ía que en co-•Rnmuaiao aiuu^u tj^v^q. í.__ j 
LA 
í i T d e ^ B de Mayo de 1921. na Arteaea, contra el señor José 
!L p1 recurrente del Cuerpo de P0; condenando al aemandado a que pa 
licia Nacional—era vigilante ^]gxXQ al actor, la suma de $658.70 
iicmo—por suponérsela complicado, :mj gug intreses ¡legales des 
n el movimienro revolucionario de 
19Fn su segunda sentencia la Sala 
declara que Alonso Uria fué separa-
do legalmente del servicio, pero no 
decreta la reposición del nusmo por 
haber sido repuesto ya por resolu-
/-.irin administrativa. 
PLEITO DEL NATIONAL CITY 
B A N K 
. En cambio, la propia Sala ha de. 
rlarado sin lugar el recurso de casa-
ción que, también por infracción de 
lev interpusieran Rafael Roche y 
Alfredo Cervantes, empleados veci-
nos de esta ciudad, combatiendo el 
tallo de la Sala ^e .̂J'T ^iQe i„ u 
Contencioso-Admm.strativo rte la, condenó a Hernández Mena, 
Audiencia de la Habana en los ^ al ^ ^ ^ pesos 
del juicio de mayor _cuan_tít^ que,^en moneda oficialj máa log intereSeg le-
gales desde la in terpelación j nd i -
de la interposición de la demanda, 
declarando la demanda sin lugar en 
cuanto a la diferencia que se recia 
ma, sin hacer especial condenación 
de costas. 
RECLAMACION D E L FARMACEU-
TICO SR. SARRA 
En el juicio de menor cuant ía 
que en el Juzgado de Primera Ins-
ttancia del Norte, estableció el doc-
tor Ernesto . 1 . riarrá Hernández , far 
macéut ico de esta Capital, contra el 
señor Antonio Hernández Mena, tam 
bién farmacéut icco vecino de Cien 
fuegos la Sala de lo Civil de esta 
ha confirmado la sentencia apela-
da que declarando con lugar la de-
E l d i l e m a e t e r n o 
^«bro de pesos, contra los recurren 
¿¿s. siguiera The National City Bank 
t i Ne^v Y o r k . 
La Audiencia en su Impugnado, 
tallo, confirmó en todas sus partes 
el del Juez de Primera Instancia del 
Este que, declarando con lugar la 
cial y las costas, aunque no como 
li t igante temerario y de mala fe . 
DEMANDA SOBRE RESCISION 
D E CONTRATO 
En el menor cuant ía que sobre 
Este Y e ^ ^ r > 1 T T ^ n < r T p n í a n d a d Ó « l r e s c i s i ó n de contrato siguió en el 
demanda, condeno a los demandados Xn^añf t ña pr}TTlfiril f m ^ n m a del 
a pagar a la enx;dad aetora la can. 
tidad de dos mi l pesos moneda of i 
cial 
Juzgado de Primera Instancia del 
Norte, D . Mariano La r ín Gallante, 
del comercio, contra doña Mar ía 
Carbajal, ambos vecinos de esta 
SE CONFIRMA POR EL^SUPREMO ciudad, la Sala cíe lo Civil ha fa-
LA ABSOLUCION DE UN PROPIE- llaao confirmando la sentencia ape 
TARIO DE ESTA 
El Tribunal Supremo ha declara-
lada que declaró rescindidos y re-
sueltos los contratos privados que 
do sin lugar el recurso de casación entre éllos exist ían, sobre compra 
establecido por el acusador particu 
lar señor Buenaventura Pino, con. 
tra sentencia de la Sala Segunda de 
lo Criminal de esta Audiencia que 
absolvió al señor Antonio Monzón, 
propietario de esta capital del deiito 
venta a plazos de muebles, conde-
nando a la demandada a la devo-
lución Inmediata d e los muebles, 
así como a la pérdida de las canti-
dades dadas a cuenta del precio, 
que ascienden a $1 66.00 más 85 
de estafa de que se le acusaba, toda|peSos. Las cosías se imponen a la 
vez que faltó el dolo específico del;demandada. 
referido delito- i PIARA PRESIDENTE SUSTITUTO 
Se alegaba en el recurso que sejDE JUNTA ELECTORAL MUNICT-
había realizado el delito de estafa P A L 
por imprudencia temeraria, decía- Mediante el correspondiente ser-
rando el Supremo su improcedencia teo la Sala de Vacacicnes de la Au-I 
toda vez que el delito de estafa y, diencia, en funciones de Tribunali 
el de imprudencia «on excluyentes e l lp ieno, des ignó en la m a ñ a n a de 
uno del ot^o. ayer, al doctor Antonio Garr ía So-
En m i l novecientos veinte y 
cuat ro a ñ o s , seis meses y seis d í a s , 
hasta hoy , siete de j u l i o , la cris-
t iandad ha logrado conquistas i n -
marcesibles en el campo de la 
ciencia, ha a r r ibado a perfeccio-
nes maestras en el sector de las 
artes, pero no ha p o d i d o poner-
se de acuerdo sobre u n p rob le -
ma tan sencillo, tan simple y tan 
impor tan te pa ra la humanidad co-
mo el de las mujeres rubias y t r i -
g u e ñ a s . 
¿ C ó m o pretender entonces, que 
nuestras favorecedoras se decidan 
por nuestras galletas " R o y a l o 
" M a r í a " . 
Las rubias son superiores a las 
t r i g u e ñ a s . Las t r i g u e ñ a s son su-
periores a las rubias. 
Las "Roya l e s " son superiores a 
las " M a r í a s " . Las " M a r í a s " son 
superiores a las "Roya les" . 
C o n c l u s i ó n : n 
Todas son superiores. 
fe 
L A G L O R I A 
m m á s d e u d o s o d e loo choco la ta s 
S O L O . | A R M A D A Y Oa . ; 
L u y a n ó . H a b a n a 
Ha triunfado la tesis del doctor 
Tuan F , Mejías Valdivieso, defen-
sor del señor Monzón. 
EN L l AUDIENCIA 
AMPARADO UN IMPORTAN TE 
JLOTE PJUN O A M A R I L L O 
En el recurso de amparo promo-
vido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Oeste, por la Sociedad de 
Fus té y Compañía, del comercio de 
esta plaza, a consecuencia del j u i -
cio de menor cuantía seguido por 
los señores Gómez y Hmnos. S. en 
C , también comerciantes de esta 
Plaza, contra la G'oueral Cooperage 
y Tumber Comp., la Sala de lo Ci-
vil de esta Audiencia ba declarado 
la. Juez de in->ti j ec ióu de la Se'> 
c:od Primera, para ?1 cargo de pre-
sidente sustrato de la Junta Mu 
nicipal Electoral de San .Nicolás, en 
esta Provincia. 
SEÑAIRAMIENTOS PARA E L 
LUNES 
Scccic-n Primera 
Contra Julio García por robo. 
Defensor: dj.uor Arando. 
Contra Antonio García, por robo. 
Defensor: do^-tr;* Lomt.ard, 
Contra Juan Gobel por -.obo. De-
fensor, doctor Lumbard. 
Se • i(>o Sejíuiula 
( o n t r a EdelQi:ro Orti:; por robo. 
Defensor: doctor Gib^rjra. 
M u j e r e s ! ' - ' 
N o u s é i s drogas perfudiciales. P o d r é i s evitar aquellas 
enfermedades peculiares a vues t ro sexo, m á s ciertamente y 
con mayor efectividad, con el empleo m e t ó d i c o del " L Y S C L , " 
el detersivo an t i s ép t i co . Consultad vuestro m é d i c o . 
D E V E N T A E N TODAS LAS 
BOTICAS Y DROQUERÍAS 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de l a Uniyers idad , Cirujano especialista del 
Hosp i t a l " C a l i x t o G a r d a " 
i D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades á t l 
A p a r a t o Ur inar io 
Examen d i rec to de los r í ñ o n e s , ve j iga , etc. 
Consultas, de 10 a 12 de l a m a ñ a n a y de 4 a 6 de l a 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
Modelos modernos y a 
precios sin competencia. 
En su vis i ta se io mos-
traremos. 
T . R U E S 6 A Y C I A . 
CUBA 1 0 3 . - TELF. M - 3 7 9 0 
(En t re Luz y Acos t a ) 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a ' 
R e m e d i o m a s e f i caz p a r a 
D o l o r e s d e C a b e z a y N e u -
r a l g i a » . £ 1 a l i v i o es m a r a -
v i l l o s o . L a " V a s e l i n a 
J a l e a " l l e v a e l m e n t o l de-
r e c h o a los po ros d e l a p i e l 
y e l d o l o r desapa rece . 
Rehúsense los substitutos, 
Busquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
CONSOLIDATIO 
New York, Londres, Mantreii, Cepcnhages 
De venta en tedss las Boticas y Farmacias* 
i i i i n i m i i m i i i i m i 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL MUNICI-
PAL FREYRE DIO ANDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y eníermedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo de Jos uréteres . 
INYECCIONES DEJ NBOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 -Y DE 2 A 4 
p. m. en la calle de Cuba 69. 
El AlcalriP l , ^ r ^ ^ a A . Ida P0r el A l c í ^ e de Barrio de Casa 
siguientes-^^ ^ porque ^ ™ Públ icas no 
NomWnrfn TQf„ ^« ™ - ^ , presta 'os servicios públicos en aque-
Peso, anua.es, a J o s é p i e r d o ' Ju- l l ¿ ¡ l Z T ^ r L \ T l f t o ™ J o I t 
todos los demás servicios, por no 
contarse con rcursos para ello. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han soliietado de la Alcaldía 
las siguientes licencias comerciales: 
J o s é Labra para ügón en el Mer-
cado Unico; Argii^líes y Poyo para 
a lmacén de vinos en Mercadedes 2; 
José R, Suárez, para gabinete de 
masage en Avenida de la República 
240, altos; E. Iglesias para fábrica 
de calzado en Monte 140; Yun . .oo 
para bodega en E y 9( en el Re-
parto Batista; Demetrio Menéndez 
para bodega en Cañongo 1 ; Celia 
Guzmán para venta de tabacos y ci-
garros en Esperanza 45; R a m ó n Fra-
ga para venta de quincalla en el Mer-
cado de Colón 12; Francisco Sola-
nas para venta de pescado fresco en 
Inquisidor 27e Jesús Silva para al-
macén de coches en Refugio 9 y 1 1 ; 
Felipe Chong para bodega en Merca-
do de Colón 19; Block Berkowiez 
para venta de tejidos en Vives 122; 
Eugenio I . Gluck para comisionsta 
con muestras en Oficios 18; Emil io 
Carreiro para agencia de colocacio-
nes en Monserrato 119; Arena y Fer 
nández para cantina de bebidas en 
Arbol Seco 7; Arias y Compañía pa-
ra bazar do ropa hecha, figón y car-
nicer ía en Concha y L u y a n ó ; A n -
tonio Bení tez t.ara venta dé leche en 
Aldama 112; J o s é R a m ó n Torres 
para café en Oüoios 13; Fe rnández 
y F e r n á n d e z para tienda de heno y 
maiz en Arbol Seco sin n ú m e r o y 
Alfonso Fernández) para conilterl,a 
en el Mercado de Colón. 
SUBASTAS 
Las subastas de madera y efectos 
de t a l a b a r t e r í a celebradas ayer en 
el Municipio fueron declaradas de-
siertas por falta de licitadores. 
A la de sluministro de medicinas 
y drogas se presentaron dos licitado-
res, las casas de Barrera y Cía y 
Poch y Angulo . 
Con las, proposiciones se da rá 
Cuenta al señor Alcalde, para su re-
solución. 
. . DESTROTION LOS AVISOS . . 
Se han dado órdenes a la policía 
para que vele no sean destruidos por 
Ids au tomóvi les y otros vehículos 
los avisos que se colocan en la vía 
publica cuando existe un enfermo 
grave en alguna cuadra, recomendan 
do que se evité produoir ruidos inne-
cesarios y molestos. 
UN KIOSCO 
El^ inspector señor Cowley ha de-
nunciado a la Alcaldía que en los 
portales de Prado 89 se ha instala-
0tlV0 de la nn^o do l?n kiosco kin autor ización n i 11-
^^.v-.^a ¡Jiíííi 
uobernacion a R a m ó n Rivero. 
Estoc señores habían renunciado 
esos cargos por incompatibilidad con 
ei de Delegados de la Asamblea Pro 
vmcial Liberal, pero disuelta ya la 
Asamblea se les restituye en sus des-
tinos. 
—Disponiendo que el señor José 
J. Guerra, Recaudador del agua de 
oania, pase a prestar servicios en 
comisión a la Alcaldía, y que el se-
noi JoSe Izquierdo Ju l iá se haga car-
go de la recaudación del agua que se 
e S ? M a r c a c i o n e s en el espigón de Paula. 
l ^ 0 ^ h r i i n i 0 al eeñor Guillermo 
dnoid° Territoria1' en la vacante pro-
cio sfere01" Cesantía del señor Igna-
r n w ^ m b r a n d 0 escribiente de la 
la ^ V 6 1 Impuest0 Terr i tor ia l a 
Ruiz n ta María Teresa Valdés 
P e d r e n ^ e n ^ 0 . l a formación de ex-
Josi va^-minis t ra t iV0 al empleado 
q ^ e l ^ 3 .?'uzado' a v i r t ud de 
la Bam!. d^ClíÍa P0r el l e c t o r de 
Juez nstrMlíUÍ,CÍpa1' y nombrando 
M a í u e ^ i K o / 6 1 ^ * ^ 
clsco^nn11-?11'10 ^ el señor Fran-
e m á o % T f l e Z Váz(^ez , Oücial se-
servicVa\I,1mPnUeSt.0S' pase a prestar 
ría 03 eu Comi«i6ü a la Tesore-
^ N e g o S 1 1 0 , ^ 69 liaga carS0 
* l «eño? a,fda0eld.%UnCas l a r g a d a s LAq t , . raeI yazquez. 
- m a t r i c ú l / s . ¿ E CIRCU-
E LACION 
^nicSartC0retaarÍ10 ^ H a c ^ d a ha co-
por el c u - , ! V : V A l c a l d l a €l decrto 
A v e n i d o tvT dlíspone l ú e el señor 
A d ^ i S c i J I n a r " ^ e z Luis, Jefe de 
CeQtral I T TRerviclos en la Oücina 
Ciento, debienrSPUeát0 del uno Por 
Osario inso;d0 COn el Personal ne-
l?ieüto de ia T;a0Kar en el Ayunta-
^ ^ c - a U o ^ n ^ la3 mat r í cu las 
^ CORUÑA, 
falde y Prp^-.V ,toriano Suárez , A l -
Lrde í S S d ^ t d ^ Comité Popu-
l i i o al de l a V j l l a Coruña, ha remi 
' r endo vírfogbana u? P ^ e t e con-
S anunciado? . ^ ^ P ^ 1 - 6 8 del car-
^ l e b r a r á n Z de las «e s t a s que se 
^quella ciudad mes de aSosto en 
^ an f^dos dn T ob^ to de que 
r*a.capital v * ' ! 1 ^ ™ * visibles de 
Con 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital Ban FraHclsco ñt 
Faula. Medicina GenoraU Rsptolallsta 
en Enfermedades Set.ret-as r de 'a PUl. 
Teniente Rey. »0. (aitón). Consaitaa: 
lunsa. miércoles y viernes. d« $ a í . 
Telefono M-6763. No nac« risita» r do> 
mlclllo. 
D r . H E M D O S E G U I 
GARGANTA, K A R I S T OIDO . 
P r a d o , 3 8 : l i e 1 2 a 3 
mi i , m1 ihmw • ••»••—« 
1 4Uela » ^ » t - - n o l i 2 5 A ^ k V m S 8 ' 
N O S U F R A M A S L O S A G U D O S 
D O L O R E S O C A S I O N A D O S P O R L A 
G O T A o e l R E U M A T I S M O 
T O M E S I N P E R D I D A D E T I E M P O 
T A B L E T A S " S C H E R I N G " D E 
E s t á v c i e n t í f i c a m e n t e c o m p r o b a d o ' q u e A T O P H Á N e s 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o e i n f a l i b l e c o n t r a t a n d o l o -
\ ' t r o s a s e n f e r m e d a d e s , p o r q u e T e l i m i n a e l e x c e s o d e 
A C I D O U R I C O c a u s a n t e d é l a G O T A . 
C o n s u l t e a s u m é d i c o 
E x i j a s i e m p r e t a b l e t a s A T O P H A N e n t u b o s o r i g í n a l e s " S c h e r i n g " 
q u e c o n t i e n e n 2 0 t a b l e t a s d e ^ g r a m o . 
L o s p r e m i o s - o r o d e J u n i o 
Por el terminal "Neptuno". 
Ya sabe usted, señora, que con 
cada caja de Jabón "Neptuno" que 
se nos compra, acompañamos una 
boleta con una cifra del 1 al 100, 
y cuando este número coincide con 
el terminal del premio gordo res-
pectivo—en la Lotería Nacional—, 
damos a los afortunados un premio 
de 20 pesos. 
Así, en el sorteo de 30 de junio 
pasado fueron agraciados con ese 
premio-oro, los señores: 
Manuel Llamosa, bodega, Leallad y condesa. 
Benjamín Fernández y Ca. Almacén de Víveres, Monte 262. 
Galdo y Hno., bodega, Alburqucrque 2, Regla. 
Méndez y Alvarez, bodega. Jesús del Monte y Chaple. 
Mercedes Ferradas, Casa de Huéspedes, Amargura 68. 
Por el terminal "Pemart^n,, igual premio-oro—en el citado sor-
t i i • i ^ J „ nnr teo de 30 de junio—, son las per-
Los que, habiendo comprado por w * * * 
cajas el Coñá Pemart ín , obtuvieron sonas que siguen: 
J. Bóveda. Almacén " E l Roble". Real 9 1 , Marianao. 
José Blanco, "El Puente", Santos Suárez y Línea. 
López y Sánchez , "La Complaciente". Juana Abreu 42. 
Constituye, como se ve, esta Lo-
tería pemartiniana y neptuniana, 
un atractivo digno de tener en 
cuenta. 
Compre por cajas—para su ca-
Jabón "Neptuno". Además de q a i 
son productos de calidad sujyreaffig 
pueden salirle totalmente gratn. 
Y a usted, compañero comercian-
sa_el coñá Pemart ín . señora, y el te. no le decimos nada. . , 
Í V I ü j e r e s y P c m a ü d t í o n , L h a s t a í c l l f i m ^ 
\ T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M 0 N S Í R R A T E N o . 4f í . C O N S U L T A S D E í a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a H 
¿ Q U I E N G A N A R A ? 
No cabe duda que ganará el hombre 
v i r i l , fuerte, robusto y de mente despe-
jada, tanto en las actividades depor-
tivas como en el trabajo, en las rela-
ciones sociales y en los negocios. Aun 
la felicidad del hogar depende de la 
virilidad del hombre y su capacidad 
para el trabajo físico o mental en la 
lucha por la vida. 
Si Vd. se siente decaído y débil, sin 
ánimo para cualquier actividad y 
trabajo, tome el Vino Tónico de 
Stearns y pronto sentirá nuevo vigor 
y bienestar físico y mental. 
E l Vino Tónico de Stearns sobresale 
de las multitudes de compuestos que 
se recomiendan como reconstituyentes 
porque reúne en forma científica los 
elementos altamente eficaces para 
vigorizar el organismo. 
Los desarreglos nerviosos; neuras-
tenia y melancolía, indigestiones, falta 
de apetito; afecciones bronquiales, debilidad del pecho, adelgazamiento, 
palidez, hundimiento de las mejillas, frecuentes jaquecas, resfriados y 
catarros son consecuencias ordinarias de la debilidad general del organismo 
y el empobrecimiento de la sangre. Si padece V d . de afecciones de esta 
índole empiece sin demora un tratamiento fortificante, tomando el Vino 
Tónico de Stearns. 
El Vino Tónico de Stearns vigoriza el sistema y fortifica la 
sangre y los nervios. Es también un tónico estomacal que 
abre el apetito y ayuda la digestión. 
Personas débiles, delgadas, pálidas y nerviosas; sean 
hombres o mujeres, jóvenes o ancianos se fortalecen tomando 
el Vino Tónico de Stearns. 
El Vino Tónico de Stearns tiene la entusiasta recomenda-
ción de buenos médicos en todas partes del mundo. No 
acepte otra cosa en su lugar. 
De venta en las principales farmacias y droguerías* 
V I N O T O N I C O D E S T E A R N S 
da Extracto do Hígado de Bacalao con Peptonato de Hierro y 
Clicerofosfatos 
FREDERICK STEARNS & COMPAÑÍA 
Detroi t , M i c h . , E. U . A . 
Casa Establecida en 18S5 
C i c i a to . M i ctttyc a j m y a e t j u e p * cop cnx&rrj 
C í Safo . ¡HML&L* í)c ttyi. / / / 
El uso del C a r b ó n de B e l l o c en polvo o en pastillas basta para 
curar en pocos dias los desarreglos gástr icos y las enfermedades intes-
tinales, enteritis, diarreas, etc., incluso las más antiguas y rebeldes 
a todos los demás remedios. Produce una sensación agradable en el 
estomago, devuelve el apetito, acelera la digestión y hace desaparecer 
el es t reñimiento. Es de gran eficacia contra la pesadéz de estomago 
antes de las comidas, las migrañas dependientes de malas digestiones, 
las acideces. Jos eructos y todas las afecciones nerviosas del estómago 
y de los intestinos. 
Depósito general : A la l soa L . F r e r e , 1 9 , r a e Jacob, P a r l f . 
i 
D I A R R E A S 
POR AOUOAS Y / / 
CRONICAS QUC 
SEAN LO MEJOR: i Y F - S A l l " 
(SriwMiltln mi-
ditw «*'»« M 
Itttaa Siliciríi) 
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A Ñ O X C I I 
I ! ® t u g a m © ® © ^ © . W c H o H ® 
ESPECIALES PARA P E T R O L E O 
PARA C A R B O N , B A G A Z O , L E N A 
EMBARQUE DIRECTO DE LA FABRICAyDE EXISTENCIA EN HABANAvPUERTO TARAFA 
. NQ JUZGUE EL VALOR POR EL PRECIO SINO POR LA CALIDAD 
L . G . A G U I L E R A C C o . a p r t o . 5 7 5 . habana 
REPRESENTANTES DE E V E N S 6 H O W A R D F . B . C O -
S. A . 
SECIiETARIA 
De orden del señor Director con-
voco a los señores Accionistas para 
la Junta Ordinaria que de confor-
midad a los ar t ículos 52, 5 4, 55 y 
56 del Reglamento Social, hab rá do 
tener lugar en el n:es de JULIO pró 
ximo, dividida en dos sesiones que 
deberán comenzar a la una de la 
tarde de los domingo 13 y 20 de 
JULIO próximo en el domicilio de 
la Sociedad, Palacio del Centro Ga-
llego, { 
Un la primera de dichas sesiones 
se dará lectura a la Memoria So-
cial que habrá de presentar el Con-
sejo, y acto seguido, se verif icará 
la elección de los señores Accionis 
tas que por el tiempo reglamenta 
rio han de ocupar los siguientes car-
gos para la renovación del mismo, 
a saber: Director, Tesorero, Vicese-
cretario, siete Consejeros y tres Su-
plentes, debiendo elegirse t ambién a 
otros dos señores Accionistas, para 
la Glosa de las cuentas correspon-
dientes al año Social, vencido el 
treinta del mes en curso; verifica-
do lo cual, se suspende rá la Junta-
para reanudarla en la segunda de 
las expresadas sesiones en la que, 
después de dar posesión a los elec-
tos en la anterior, se leerá el infor-
me que presente la Comisión de Glo-
sa, para proceder, acto continuo, a 
la discusión del mismo y de la alu-
dida Memoria y acordar después , en 
vista de las utilidades obtenidas en 
(íl semestre, el dividendo e in te rés 
que hayan de repartirse, as í como lo 
demás que procoda a tenor del úl-
timo de los ar t ículos citados. 
Habana, 27 de Junio de 1924. 
E l Secretario: 
L A P U B L I C I D A D . ne entre el vulgo el nombre de "cho 
— ta", pero que nos guardaremos muy 
Una de las grandes cosas de que I bien de aplicar a n ingún órgano iius 
pueden envanecerse los luminosos; trado de la o p i n i ó n . . . Resultando, 
tiempos en que vivimos es el admira j que la divulgación de aquellas frases 
ble desarrollo que ha alcanzado la torna a encender la guerra entre 
publicidad. Todo se publica hoy en i partidos, con lo que la vida pública 
d ía ; nada permanece oculto, incluso disfruta de nuevas amenidades, y el 
las espaldas y los sobacos de las se-! periódico se jacta, con muchís ima 
ñ o r a s ; y t a l parece que los periódi-1 razón, de haber servido al público 
eos diarios han concertado un match ¡ diciendo la verdad, 
sobre cuál es el que ha de revelar ¡ La publicidad ha puesto la fama al 
mayores intimidades y minucias tie ; alcance de todas las clases sociales 
cualquier suceso público o privado.! y de todas las fortunas. Con un po-
Ya se han acabado los misterios i co de intrepidez y de frescura pueda 
y las tenebrosas maquinaciones da ¡us ted cometer una estafa, homicidio 
la diplomacia, de la polít ica y de âs o violación con la seguridad de que 
actuaciones policíacas. E l per iódico! al día siguiente apa rece rá su nombre 
nos informa de que se ha celebrado ¡ y su retrato en la primera p l a ñ í 
una impor t an t í s ima conferencia en ! del periódico que cultiva la publici-
tre ministros y d ip lomát icos . "So dad más en grande y con mayor éxi-
bre ello se ha guardado la m á s pro I to. Muchos cr ímenes no tienen otro 
funda reserva—dice el per iódico, y ] móvil que el ansia de notoriedad 
a ñ a d e : — p e r o nosotros, gracias a i del que los comete. Gracias a la pu-
nuestros insuperables medios de in- 1 blicidad ya no quedan en lamenta 
formación, hemos ateriguftdo que un j ble olvido los altos hechos de los 
ministro le a r ro jó un tintero a 'a héroes y he ro ínas de "cindadela"; 
cabeza a un diplomát ico , y que nos; los episodios de la vida de burdel 
hallamos en vísperas de una declara-j descritos con estilo emocionante; los 
ción de guerra." Puede suceder que dichos y los hechos de la gente del 
el diplomático y el ministro de autos ¡ h a m p a ; las pendencias del matr imo-
no estén enterados todavía del su I nio mal avenido; los.delirios del vie-
C 5767 
Ledo. J o s é López, 
alt . 10-d 2 7 
C r e m a d e A f e i t a r P a l m o l i v e 
MlLWATJK^E.U.b A , 
V i v a U s t e d c o n l o s 
tiempos m o d e r n o s 
L a c a r a b i e n a f e i t a d a d i s -
t i n g u e a l c a b a l l e r o d e • 
b u e n a p r e s e n c i a . L e da u n 
a spec to d e p r o s p e r i d a d y 
b u e n v i v i r . 
U s e U d . c r e m a d e a f e i t a r . 
L o m á s m o d e r n o , e s t o 
e s , C r e m a d e A f e i t a r 
P a l m o l i v e . 
H e a q u í 5 r a z o t í e s : 
1— La espuma se multiplica 250 vece». 
2— Ablanda la barba más dura en un 
minuto. 
3— La untuosa espuma permanece fresca 
10 minutos en la cara. 
4— Las fuertes burbujas sostienen 
erguidos los pelos que van a aícita/.sc. 
5— Tonifica el cutis debido a los acf/jtes 
de Palma y Olivo. Loción alguna 
es innecesaria. 
sh 1 
ceso; pero ello no impide que el pú 
blico aplauda una vez más el extra 
ordinario celo informativo de "su 
per iódico" . 
El periódico "se hace eco" de Ies 
rumores qne circulan sobre si se tra-
ma o no se trama una sedición. E l 
gobierno se ha puesto a deliberar, 
jo disoluto; las proezas de los ma-
tones de barrio; la in terviú conmo-
vedora con el bandido generoso y 
sentimental y otras muchas histo-
rias dignas de pasar a la posteri-
dad. Todos estos aspectos de la vida 
popular eran referidos en otros t iem-
pos por las "camanduleras" del ba-
con las puertas cerradas a piedra y i r r io , o cantados por los ciegos, en 
lodo, acerca de los medios de frus- las ferias, con auditorio l imitado e 
t ra r la intentona. Sin embargo, e ü ignorante. Ahora, gracias a los su-
periódico d^ todp se entera, y des-! blimes adelantos de la publicidad, 
pués de recomendar al gobierno, en esos episodios son*conocidos y sabo-
un editorial, la mayor discreción y reados por el mundo entero; y el 
prudencia, publica en la siguiente ciego de la " z a n f o ñ a " ha sido relo-
plana este suelto: ' 'Merced a núes-¡ vado por el reportero psicólogo, j o -
tras incesantes pesquisas tenemos e l , mánt ico r l írico, según los casos, 
legít imo orgullo de informar a núes I La pub^cí^a-d. en f in , está reaji-
tros lectores que el gobierno ha or- ¡ zando todos los días verdaderos m i -
denado a la fuerza públ ica que apun ¡ lagros. Toma a un imbécil por su 
te, pero que no dispare contra los cuenta y lo convierte de la noche a 
sediciosos, caso de que éstos se per-
mitan alterar el o r d e n " . . . Pues si 
la m a ñ a n a en insigne estadista; ce-
je a un político farsante y lo trans-
ios sediciosos no se lanzan a la ca- forma en ídolo del pueblo; encuen-
lle después de leer esta información 
será porque son unos infelices. 
Se ha cometido un crimen repug 
nante, de esos en que la pasión ln 
t ra a un li terato ramplón y hace de 
él un genio; se apodera de un co-
barde y lo pone entre los h é r o e s : 
tropieza con un ruf ián y nos lo pr^-
rcf. 
m n m salud 
E L V E R A N O 
E X I G E U N F I L T R O 
PERO no un f i l t ro cualquie-ra, sino el de la acredita-da marca PC.LPER, recono-
cido oficialmente por la Secre-
t a r í a de Sanidad., 
Mas vale precaver que te-
ner que lamentar. Adquiera 
hoy mismo un FULPER y to-
m a r á agua pura, deliciosamen-
te filtrada. 
CUBA 81, ESQ. A SOI. 
y c a . 
TEl. A-8504 
formativa más se regodea. E l s eño r , Sienta como un caballero sin tacha; 
Juez, hombre pudoroso, ha tomado hace del pés imo h is t r ión un actor 
todo género de precauciones "para, eminente y de un saltamontes con 
que los r epór t e r s no se enterasen" 1 faldas una notabilidad escénica. Es-
—palabras ingenuas del propio re ¡ to no quiere decir que la publicidad 
portero. "Pero fué contraproducenta' no pueda hacer todos esos milagros 
toda p recauc ión—seguimos copiando a ia inversa; esto es, convertir a la 
al pié de la letra con el suelto a la ; notabilidad en saltamontes; a l actor 
vista—pues los periodistas hicieron eminente en un mal payaso; al ca-
los esfuerzos necesarios para obte- ballero en ru f i án ; al héroe en- fo-
ner la información que el señor Juez, n ó n , etc., etc. Pero todo es tmbl ic i -
nos había negado." En efecto, el j dad. El la es, finalmente, todopode-
publicista lo cuenta todo, incluso las rosa, porque hace mundos de la ua-
diligencias que va a practicar la po I ¿la, o reduce a la nada a verdaderos 
licía para la captura del delincuente mundos 
y los nombres de los de la "secreta" 
encargados de esa operac ión . Si el 
criminal no le quedase eternamente 
agradecido al reportero comete r í a la 
más negra "de las ingratitudes". 
Los partidos políticos e s t án en d!s 
cordia y han empezado a alborotar 
y a dispararse mutuamente algunos 
tiros. Con tal motivo las gentes pa 
cíficas es tán alarmadas. Sin embar-
go, ha sobrevenido una tregua y lo-, 
beligerantes se inclinan a la paz. 
Pero aquí entra el ó rgano de la pu-
blicidad en funciones. Ha oído fra-
i ses injuriosas de los de un bando 
i contra el otro y los del otro contr» 
el uno, y las publica. Este oficio tie-
0 5201 i l t . 3-d .1) 
C o t a " S i F R E L C f l D E P A U L A " 
OONOORDIA. 18. TELEFONO A 4174 
mrec to r : Doctor PABILO MOMO. 
CURSO DE VERANO 
El mismo día l o de Jui'o esto acreditado plantel émpezará, «1 
cursillo de todas laíi asignaturas deJ Bachillerato y con el mismo 
profesorado para los exámenes de Septiembre. 
Se admiten pupilos, medias y cuartos pupilos j externos. 
P IDAN REGLj*} ÍENTOfl. 
T0d-27' 
Amiradores sinceros de estos mag-
níficos adelantos de la publicidad no 
podemos por menos que asombrarnos 
cada vez que un gobierno pretende 
establecer la previa censura sobre la 
prensa periódica por si hubo o no 
hubo excesos informativos. Por for-
tuna el periódico se suele defender 
gallardamente invocando los fueros 
de la libertad del pensamiento, de 
la palabra, de la i n f o r m a c i ó n . . . Y 
el paternal gobierno acaba por hu-
manizarse/ comprendiendo que sin 
las emociones de la publicidad sin 
l ímites el mundo perecer ía de tedio. 
M . A L V A R E Z MARRON 
A y V i e j i t o , n o t e p r e o c u p e s 
y a t e n e m o s M e n t h o l a t u m 
La aplicación de Mentholatum calma i n -
mediata mentó la comezón y elimina las 
irritaciones causadas por las picaduras de los 
insectos y plantas venenosas. No hay que 
sufrir mas la molestia y el dolor de estas 
Irritaciones. 
t̂tEB». ^^tun» Crema Sanativâ  
fíiemhoIaWm 
Indispensable en el hogar 
alivia prontamente dolor de cabeza, catarro, 
eczema, irritaciones e inflamaciones do la 
£iel. Debe de estar a mano en todos los ogares. Se vende en sus tres envases 
originales — pote, tubo y lata •— en 
toda farmacia y droguería. _ y. . 
Unico* fabricantes The Mentholatum Co. Buffalo, N. Y. E. U. A. 
IUpr««eatant«: THB COSU OPOZ.ZTAI7 TRASISTO üo. 
Cuba No. 110, entre So' y Biela-Habana. 
S A 
Enfermedades nerviosas y m e n t a f e » . Para s e ñ o r a s exclus iva 
& i n t e ; Calle Ba r r e to . n ú m e r o £ 2 . GuanabacoA,, 
Faltos de energías, impotente», 
gastados» nerviosos-mnscu.lares, reco-
b r a r á n laa fuerzas de la juventud, to-
maxido 
N £ R V O F C P Z \ 
I>« venta en Farmacias y Droguo-
ríaa. 
C 4220" 
L A U N I C A 
E S T R E L L A 
Q U E N O 
M I E N T E 
14, ? á " 
Z A M O R y l a f e l i c t d a d \ 
' n o s o n m á s d e s e a b l e s q u e e l n 
d e l i c i o s o y a r o m á t i c o b o m - ^ 
b ó n d e " J ^ a e s t r e l l a " , p o r ^ 
q u e d e j a e n e l p a l a d a r * l a 
ú n i c a d u l c e c a r i c i a q u e n o s e ] 
a g r i a n u n c a , 
T a r a sostener u n a c h a r l a de a m o r 
p l a c e n t e r o , o de a f ec tuosa amis tad> 
tome p r i m e o entre s u s l ab ios u n 
\ b c n é ó n p r e f e r i d o ' 
L A M A R C A D E L E X Q U I S I T O C H O C O L A T E 
MULTlPlfi 
e 
O N l a s m e d i a s q u e l a s d a m a s e l e g a n t e s 
e l i g e n p o r s u b e l l e 2 ^ y d u r a c i ó n . 
S u t e j i d o e s h e r m o s o y e x t r a o r d i n a r i a 
m e n t e r e s i s t e n t e . S e a m o l d a p e r f e c t a m e n t e 
a l a p i e r n a d á n d o l e u n a f o r m a m á s a t r a e 
t i v a y a r t í s t i c a . 
S u s m ó d i c o s p r e c i o s e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d o s . 
De venta en los principales establecimientos 
Agentes exclusivos y Diatríbuidores 
A D O T Y N U Ñ E Z , Freo. Vicen te Agu i l e r a N o . 2 , Habana 
m m 
C a l z a d a y A . - V e d a d o 
C O N S T i R U i D O E S P E C Í & L S V I I ^ T E P A ^ A 
Ei único en su clase 
familias 
Ofrecemos algunas habita-
ciones a precios muy atrac-
tivos para el rerano. 
Todas las habitaciones «o»1 
baño y iolefono 
C ü 0 G 4- Aii> 
A N O X O l 
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U N A M U J E R A N E M I C A 
N O P U E D E S E R C A R I Ñ O 
Todo hombre normal se enorgu-
,v:e de tener una esposa cariñosa. 
Vero muchos que no son tan "afortu-
^ns no siempre se dan cuenta 
S aue"a muje? no puede dar de 
fo que no posee. E l afecto es ma-
yormente producto de abundante 
Salidad, y la mujer que esta en de-
Ticada salud, languidez, etc., mal 
iuede dar de sus fuerzas para las 
Vigencias de su deber como esposa 
7 Como^un verdadero fortalecedor 
nara mujeres delicadas, H l t K K U 
C j t jX^DO ha demostrado ser de 
U n 'alcance y merece completa 
Snfianza. Enriquece y purifica la 
«mere, fortifica el sistema nervioso 
y ayuda a producir carnes y fuerzas, 
trayendo la vivacidad, satisfacción 
y goces de la vida que solo vienen 
con la salud normal. 
H I E R R O N U X A D O es hierro 
orgánico que se incorpora pronta-
mente en la sangre y así abastece 
los elementos nutritivos de gran 
necesidad que pocas personas ob-
tienen suficientemente de la alimen-
tación diaria. Glicerofosfatos es 
otro valioso componente que todo 
médico reconoce como a un tónico 
nervioso productivo de fuerza y re-
sistencia. Unas pocas semanas de 
prueba con H I E R R O N U X A D O 
puede cambiar enteramente la salud 
de toda mujer delicada. Sin duda 
vale la pena experimentarlo. Lo 
venden todas las buenas boticas. 
A L CONDE K O S T I A 
La pena m á s profunda que sintamos, 
f á c i l m e n t e , quer iendo, la ext inguimos. 
Si es inmenso el placer cuando reimos, 
¿ q u é supone el do lo r cuando l loramos? 
Si grande es el disgusto que pasamos 
cuando ataques de l necio recibimos, 
es m á s grande el deleite que advert imos 
cuando del genio elogios escuchamos. 
Su c r ó n i c a de ayer ( inmerec ida ) 
ha endulzado de m o d o ta l m i v ida , 
que y a pueden ven i r las amarguras. 
E l P e i n a d o Q u e 
requiere ante todo una 
cabellera abundante , se-
dosa, radiante de b r i l l o y 
vigor . Se obtiene fácil-
mente con el 
que hace crecer el cabello con esa br i l l an tez y esplen-
dor que denotan j u v e n t u d y perfecta salud. 
Bastan unas pocas gotas a l d í a del Newbro ' s 
Herpicide, para conservar el cabello sano, sedoso 
y delicadamente perfumado, satisfaciendo así l a 
a m b i c i ó n de toda muje r elegante. 
De venta en las principales boti-
cas, droguerías y perfumerías. 
T a n sabroso dulzor , 
que no lo e x t i n g u i r á n 
de algunos envidiosos 
tenga presente 
m u y f á c i l m e n t e 
[as censuras. 
Sergio A C E B A L . 
G R A T I S 
' L a F i l o s o f í a d e l a A u t o -
s u g e s t i ó n Consc iente ." 
Un editor obsequia diez mil libros quai 
tratan sobre la Auto-Sugestión 
R E U N I O N D E L C O M I T E P R O . 
¿Tiene ambiciones? ¿Tiene algún deseo 
o esperanza? ¿Desea usted desarrollar sus 
fuerzas latentes y obtener̂  éxito? Instruya 
entonces su mente y dominela. 
El conocer Auto-Sugestión significa saber 
más de lo que ordinariamente se puede. 
Significa control de nuestras acciones, ini* 
ciativa e influencia sobre los demás. Lo 
pone en condiciones de hacer nuevas amis-
tades y conservarlas. Lo que usted lea en 
este libro titulado "La Filosofía de la Auto-
Sugestión Consciente" le servirá de algo en 
la presente vida. Este libro no le cuesta 
nada, mientras no se agote la presenta 
edición. Â ew York State Publishing Co.» 
Dept. 20 4-1: ^ochester. N. Y, 
C A T A R R O S 
antiguoa 7 rcotentsa 
T O S E S , B R O N O U ü T l S 
quo r ¡ r c c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y •jrcccx'va, do Ja 
JO, Ruó da Cocateaticoplo 
\ ^ n t a j a s q u e n o A d m i t e n C o m p a r a c i ó n 
E n l o q u e se r e f i e r e a e c o n o m í a , s e r v i c i o y b e l l e z a , l o s m u e b l e s 
S i m m o n s n o t i n e n i g u a l . R e p r e s e n t a n u n a n u e v a e r a e n m u e b l e s 
p a r a e l c u a r t o d e d o r m i r . 
L e a g r a d a r á n m u c h o l o s m u e b l e s S i m m o n s d e m e t a l ; p o r q u e 
n o se a b r e n , h i n c h a n n i a s t i l l a n ; l o s c a j o n e s s i e m p r e s e d e s l i z a n 
s u a v e m e n t e , y p r e s e r v a n s u h e r m o s u r a p r i m i t i v a i n d e f i n i d a -
m e n t e , c o s a m u y e s e n c i a l e n l o s m u e b l e s d e l c u a r t o , 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabncantes más grandes del mundo, de camas de metal, 
bastidores, colchones, sillas plegadizas y muebles de metal. 
230 EAST OIÍIO ST. CHICAGO, E. U. A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N Á N D E Z 
Montoro y limzór. 
Reparto Ensanche de la Habana, H A B A N A 
Tel.—A-6470 
E l pasado jueves se reunieron en 
el domicilio particular del doctor 
Antonio Iraizoz, los miembros que 
componen la directiva del Comité 
Pro-Mart í . En dicha reunión esta-
ban representadas la Junta de Edu-
cación, la Asociación de Reportes, 
los Emigrados Revolucionarios, la 
Asociación Nacional de Maestros y 
la Sociedad Económica de Amigos 
del Pa ís . 
Presidió el doctor Iraizoz, Presi-
dente del Comité y ac tuó de Secre-
tario el doctor García Galán. Leida 
y aprobada el acta de la ú l t ima se-
sión en la que se daba cuenta de la 
elección de la directiva y de los pa-
tr iót icos propósi tos del Comité, se 
pasó a tratar de la forma en que ha-
bía de actuar cada uno de sus miem-
bros para lograr un completo éxi-
to en la labor de propaganda cer-
ca de los poderes Ejecutivo y Le-
gislativo, hasta lograr la erección 
de un monumento digno de la me-
moria del insigue Apóstol de nues-
tras libertades. 
Después de animados debates en 
los que intervinieron los señores 
Francisco Calderón, doctor Gabriel 
García Galán, Leopoldo Massana, 
Ar tu ro Casado, Oscar Guzmán, José 
Claro Bejarano y Gerardo Rodríguez 
Miranda; se aprobó la siguiente mo-
ción : 
Declarar que el Comité Pro-Mar-
tí, se ha constituido. 
Manifestar el dolor por el falleci-
miento del señor Enrique Gómez 
Toledo, de la directiva del Comité. 
Aceptar gustosos la 'designación 
del señer José Claro Bejarano y 
O'Farr i l I , para sustituir como vocal 
de la directiva al señor Gómez To-
ledo. . 
Declarar que este Comité recono-
ce y aplaude la labor de todos aque-
llos que han venido laborando con 
sus mayores entusiasmos para la 
conservación de la casa donde na-
ció el Apóstol y han liecho resaltar 
por medio de la tribuna, la prensa y 
el l ibro, la obra imperecedera del 
maestro y del patriota. 
Felicitar al señor Gobernador de 
la Pronvincia y al Consejo Provin-
cial por el crédito concedido para 
terminar las obras de reparac ión y 
adorno de la casa donde naciera 
Mart í . 
Felicitar al señor Alcalde Munici-
pal, por su loable iniciativa de ins-
t i t u i r un premio que l levará el nom-
bre del insigne cubano. 
Dirigirse al Congreso de la' Re-
pública, solicitando la aprobación 
de una Ley por la que se acuerde la 
erección ds un monumento capaz de 
perpetuar dignamente la grandeza 
de Mart í , en el mismo lugar en que 
hoy se levanta la humilde estatua 
dedicada a su memoria. 
Solicitar de la Cámara la aproba-
ción de las dos leyes aprobadas y 
por el Senado, desde hace mucho 
tiempo, en las que se pide la ex-
propiación de las casas colindantes 
a aquella en que nació el Apóstol , 
para hermosear dicho lugar, y la 
que concede una pensión a su her-
mana. 
Con estos acuerdos se dió por ter-
minada la reun ión de un grupo de 
hombres que estiman que no se ha 
rendido todo el tr ibuto que merece 
la memoria del que es gloria de toda 
la América, y que están dispuestos a 
laborar con todos sus entusiasmos 
hasta conseguirlo. 
^ <« 
Suscríbase y anuncíese en el 
^ DIARIO DE LA MARINA 
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i V o d e s c u i d e l a 
t o s d e l o s n i ñ o s 
O pueden venir funestas consecuen-
cias. Sus esfuerzos por limpiarse 
la garganta de flemas, sirven sólo 
para irritársela más. La Miel do 
Alquitrán de Fino del Dr. Bell haco 
soltar las flemas fácilmente, calma 
la irritación y quita la tos. Se com» 
pone de las medicinas quen un buea 
facultativo móderno receta, unidac 
al antiguo y sabroso remedio ca-
sero, el jarabe de alquitrán. No 
espere a que la necesite. Téngase 
siempre en casa. 
E n l a s F a r m a c i a s , 
C O L O R P A R D O C L A R O 
d e l 
D R . D 
Durante mas de 70 años ha sido vivamente recomendada este aceite, 
por los médicos mas renombrados, para el tratamiento de 
T I S I S , E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A Y 
D E L F E C H O , B R O N Q U I T I S , A S M A , D O L E N C I A S 
D E L O S N I Ñ O S , T O S E S Y R E S F R I A D O S C R O N I C O S 
Y T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E B I L I T A N T E S , 
porque es el más puro, mas grato al paladar, más L cil Je digerir y de 
eficacia mas rápida. 1 
El Aceite de Hígado de Bacalao del Dr. De Jongh es un ACEITE 
NATURAL PURO obtenido solamente ¿ s pescados cogidos en la 
región de las Islas Lofoden, {rente a> la costa de Noryega, y siempre se 
ha tenido el mayor cuidado en su preparación para que retenga en sumo 
grado los V1TAM1NES, cuya abundancia en el Aceite de Hígado de 
Bacalao es motivo de los notables resultados alcanzados con el terapéutica-
mente. Se cree confiadamente en que esta es la única razón para que 
el Aceite del Dr . DE JüNGH haya sido siempre uno de los más viva-
mente recomendados y apreciados entre las preparaciones de esta clase. 
SE VENDE EN BOTELLAS DE MEDIA PINTA IMPERIAL POR 
LOS BOTICARIOS Y ALMACENISTAS MAS RESPETABLES. 
Unicos Consignatarios : 
A N S A R H A R F O R D & C O . , L I M I T E D 
1 8 2 G R A Y ' S I N N R O A D , L O N D R E S 
E L P U B L I C O H A D E P R E C A V E R S E C O N T R A 
P R E P A R A C I O N E S F R A U D U L E N T A S 
D S N M A R K 
S i M s h Buffer Presenil! 
Copenhagen 
Denmark 
o t o m ó l e c h e 
A M O S 
C r e y e r o n a l i m e n t a r l o s u f i c i e n t e m e n t e c o n c u a l q u i e r c l a s e d e 
l e c h e y b a j o u n a a p a r i e n c i a r o b u s t a s e c r i ó d é b i l y e n f e r m i z o . 
C u i d e l a a l i m e n t a c i ó n d e s u s h i j o s d á n d o l e s l a e x q u i s i t a 
T h e U n i t e d D a n í s h B u t t e r P r e s e r v í n g C o , 
H A B A N A . O F I C I O S 2 0 Y 2 2 . T E L S . A - 1 4 5 4 , A - 1 3 3 4 . 
P a r a s u s L e n t e s L a " O P T Í C A " 
Para su viaje Gemelos de Campaña de la Optica Marti 
E g i d o 2 B . - H c y A v d a . B é l g i c a . T e l é f o n o Á - 5 2 Ü 4 
CG20 4d-B 
F O L L E T I N 1 6 
JORGE GIBBS 
H C a m i n o P r o h i b i d o 
venta pr. ~ ' 
(í,acire Va " i librerla ^ José Albela, 
reíá- (Beluscoaln) núm. 32-B. 
ni"ajer . (Cont inúa) . 
hombre é^Di2ri£: en i r contra un 
fn seguida n ía mejor en ceder 
6 'dl fin - v ella ha ^ vencer-
b,él1 asi ' J ' í " 10 cree usted tam-
ress Cheynp 6 Pensíldo en eso, mis-
ta^ents. 6 —co" tes tó Camila, len-
R é n d e s e •e?^113 — d i i o Cortland, 
f, a Ver los nlh J , ' ¿no le gusta-
aavía taidaS «n S,y los Perros? To-
^ ¡ O h . 6Í. t n Oscurecer. 
?ente- Y des^Xc lamó ella. alegre-
J«eño de la cas*8, solviéndose al 
í f ^ el agua *;t~-:Creo ^ e les da 
' ^e . n ^ter1liZada y el fo-
Janney... ie-as de piata) mister 
, """-Todavía n 
;" terpe¡a[ lo_no —contes tó riendo el 
V 5 ^ 0 1 3 de en'0 0-rea usted que 
4 Camila y r , ^ ! " 
5 y d i e r o n nrUZaron la b i ™ ° -
ÜOr conduMa Peaueño corre-
gusta » P ^ i c o del sud. 
a "sted mi prima 
Rita? — p r e g u n t ó Bent cuando hu-
bieron salido. 
— ¿ E á prima de usted? No lo sa-
bía. 
Por la l ínea materna. . . Es una 
Davidge. Es verdaderamente atrac-
tiva, ¿verdad? 
— A mí no me gusta. No se ofen-
aerá usted por que se lo diga, ¿ver-
dad? 
—Absolutamente nada. Verdad es 
que no es de su especie, Camila. Pe-
ro nadie toma en serio a Ri ta ; es 
sólo una chiquilla mimada. Todos la 
raiman. Tiene un ingenio chispeante 
y mordaz, pero todo el mundo sabe 
yue no piensa n i la mitad de lo que 
dice. 
—Me ent r i s tecer ía mucho pensar 
que dice lo quc> siente. 
Bent se echó a reir. 
—Temo que sea usted demasiado 
sincera para tratar con estas gentes, 
Camila. 
— ¿ Q u i é n es mís te r Cheyne?—pre-
gun tó la joven súb i t amen te . 
— U n hombre sumamente amable 
y perfecto, un poco calvo y apasio-
tiado de la vida domést ica y de la 
música, cosas ambas que Rita finge 
c.espreciar. 
^ ¿ P o r qu;é se casó entonces con 
—Nadie lo sabe Pero seguramen-
te no es el suyo uno de log matrimo-
nies atados en el cielo. 
—Pocos lo son, y, sin embargo, no 
atan menos por ello. 
— S í : lo sé—contes tó él secamen-
te. 
i E l la se dió cuenta del tono de su 
vo?. y cambió de conversación. 
— ¡Qué sitio más delicioso! Estos 
son looi establos naturalmente ¿Y 
aquellos edificios de más al lá? 
—Las perreras. Mister Janney tie-
ne una afición loca a los perros de 
caza. Sus traillas han sido enseña-
das largo tiempo en Inglaterra. Sus 
perros de caza son, seguramente, de 
los más notables del mundo. 
—Estoy ya descando verlos 
El caballerizo mayor, que hab ía 
salido al encuentro de la pareja des-
de la puerta de la cochera, les guió 
a t ravés del edificio. Camila quedó 
realmente admirada. Aquellas cua-
dras no se parecían en nada a la 
idea que ella tenía de lo que era una 
cuadra. Los suelos de cemento re lu-
cían sin una sola mancha, y ¡a larga 
hilera de pesebres de madera pu l i -
mentada con ajustes de latón re lucía 
como la plata de la sala. Las mantas 
de los caballos eran azules y cada 
una llevaba el monograma de su 
dueño en amarillo 
;—Estos, Cami'a—explicaba Bent, 
—son los caballos de t:ro. 
—Sí , m a ' a m — a f i r m ó el caballeri-
zo:—los caballos de caza es tán aquí . 
¡ Y les guió a t ravés de un nuevo 
laloerinto de cuadrrs. 
— ¿ D ó n d e es tá Mackfnow? M'ster 
Janny me lo ha prometido para ma-
ñana . 
—>Tackijioiv está aouí , y pw. en 
vordnd. digno de adnfrarse—dijo el 
caballerizo nrontras entraba y t i ra-
ba de la manta que medio cubr ía 
al animal.—No tiene ni un defecto. 
Y si le deja usted a su placer, pue-
de tener la seguridad de estar a 
tiempo donde esté la pieza. 
— ¡Que soberbio animal! Estoy de-
seando .por momentos montarlo. ¿Es 
mar so? 
Camila acarició el cuello, del ca-
ballo, que met ió el hocico en el bol-
s llo de Camila en demanda de azú-
car. Uno por uno, la joven quiso 
ver'os todos, y llegaban a las perre-
ras cuando sonó la hora para la co-
mida de la tarde. 
— P e r f e c t a m e n t e — s u s p i r ó Camila 
cuando regresaban a la casa.—Casi 
estoy reconciliada con los ricos. Así 
se puede viv;r en un lugar como 
este y olvidar que exista nada más 
en el mundo. 
— S í ; acaso algunos pudieran hn-
cerlo a s í—repuso Cort, intencionf»!-
mpc^e;—yo n j podría, aunque qui-
siera. El ú n ' o placer verdadero de 
mi vida es el recuerdo r̂ e Saguache 
Peak a la puesta del sol. „ 
—Las puestas del sol pasan ; 
son símbolo do la brevedad de la 
b e l i e 7 a . . . . 
— E n cambio, la noche es largn— 
! m u r m u r ó é ' . asintiendo.—Muy lar-
a y muy obscura. 
V I I I 
L A C A r E K I A 
Jeff Wray aprendía cada día cosa;: 
nuevas. La entrada de La"\vrence 
Berkely en escena le había pareci-
do al principio algo alarmante. Va-
rios telegramas cifrados, recibidos 
a :tes de que Lar ry llegara a Nueva 
York, le habían mostrado cierta de-
presión de án imo en algunos miem-
bro:, de la dirección de la "Denver 
and Western ¡ la i l road Company". 
Jeff estaba seguro de que lo p r i -
n:ero que necesitaba para hacerse con 
la "D and W . " era un golpe dd 
audacia, y en sus conferencias con 
el general Bent, con Janney y Mein-
tre su juego s? limitaba a dar largas 
al asunto. La "Baisy" producía aho-
ra m á s — n o tanto como la "Lone 
Tree", pero iba dando lo suyo—y 
la "Comet", descubierta recientemen-
te y s'tuada más al lá , hacia el Sur, 
marchaba viento en popa. En todas 
e las se trabajaba de f i r n u y con 
pro-vecho. Todos sus otros planes 
iban también real izándose progresi-
vamente, y cuanto más pudiera es-
perar más formidable se hacía como 
adversario. Había aprend'do también 
u'ue lo más grave de la si tuación es-
taba en la ambición de la "Amalga-
itirted Reduction Company", para la 
(¡ue la fabuiosá prosperidad de Wray 
oonstUuía una espina un poco diva. 
L ' i r i tánr ióse ñor el momento a espe-
rar. Jeff ten'a la esperanza de po-
der ^s mostrar como no de.i3aba in-
mlscuirse en lo nue a ellos tocaba, 
y sí sólo representar el patiei nue 
ellos mismos le habían asignado. La 
excelente acogida de aquellas gentes. 
su hospitalidad, su empeño en ir i-
troduc.r.e tanto en el circulo de sus 
amistades particu'.ares como en sus 
ciubs (en algunos de los cuales ha-
bía sido ya propuesto como socio), 
ounvencieron poco a Jeff de la sin-
ceridad de sus intenciones. Más te-
nia tan buena grac a para hacerse 
el inocente, que, mientras se diver t ía 
entre aquella sociedad select ís ima, 
no perdía de vista sus intereses y las 
i son jas de los demás le daban una 
más elevada idea de la importancia 
de su misión. E l general Bent había 
insinuado que al cabo de una o dos 
semanas se ha l l a r í a en s i tuación de 
hacerle una proposición definit iva 
acerca de su ferrocarri l , lo cual s*W-
rificaba, natu/Vniente, la absorción 
del dominio de Wray en el trust. 
F nancieramente, hab ía grandes pro-
babilidades de una amistosa asocia-
ción con aquellas gentes 
En tanto, Jeff se dedicaba a gozar 
plenamente de las ventajas de su si-
tuación.. Nada había que le agrada-
ra tanto como la lucha, y el hecho 
de que sus edversarios fueran tan 
fornrdables añad ía al juego un nue-
vo encanto. Tranqui l i zó a Larry , 
envió un montón de telegramas a 
Mulrennam. tuvo en bolsa uuos éxi-
tos fabulosos con el cambio de accio-
nes (lo cual demostraba claramente 
que su suerte no jNbla cambiado) 
y empleó sus ratos de oc!o saltando 
en un p;cadero de la pa^te a'ta de 
la ciudad, en unión de Cami'a 
^.a mesa de Curt ís Janney no se 
parecía en nada a la del general 
3eiit. Lafo viandas, cuidadosamente 
codinu-ntadas, eran menos pesadas; 
ios vinos, de una más ligera vaiiu-
dad, secoc, la mayor parte, y chis-
peantes; los criados, dignos y hábiles 
1 pero no austeros. Los adornos de la 
i mesa no habían sido confiados al 
| ingenv de las floristas, sino quo 
] procedían del invernadero de la ca-
i 3á, y sus colores parecían más fres-
I ''os v más vivos sobre el blanco da-
¡ mas.; ) del mantel . La conversación 
i general era continua y cada comen-
1 sal j-odía ver y ser visto perfecta-
j mentó por todos los demás . La fría 
i corrección de la ciudad parec ía ha-
I 'Jt-rse desvanecido por común acuer-
j uo, y Camila, que había entrado en 
el comedor d d brazo de Cortland 
I Bent (una maligna disposición de 
; mis^ Janney), se sintió muy a sus 
; anchan, en aquella a tmósfera franca 
y corüiaL Casi toda la conversación 
i yarsó ¿Qbre la próxima cacería, y Ca-
j T i l a , que nunca había estado en nin-
i gruña, aprovechó la ocasión para cu-
l terarsc; de algunos detal es de la 
• iuleresante m a ñ a n a que se aguarda-
j 
i E . "Jummybrook Huat biub'-. 
I según averiguó, estaba sólo a una 
¡ milla de distancia, y muchos de sus 
I miembros que vivían en las cercanías 
i ê sumaban con sus traillas a los ca-
i zadores de Braebank. B¡ monte esta-
j ba materialmente lleno de zorras; 
mís ter Janney lo aseguraba así, y a 
i !o m a ñ a n a siguiente ellos arrastra-
ban un.- guarida entera hacia las 
cil inas de Cheiten. Mistress Cheyne, 
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H A B A N E R A S 
D E L U A 
FIESTAS, ESPECTACULOS, ETC. 
SUBANTE L A MAÑANA 
Regatas. 
Frente al Reparto Miramar. 
Organizadas por la Unión Atlé-
tlca de Amateurs de Cuba, para j u -
niors, t o m a r á n parte canoas de cua-
tro remos. 
Acudi rán familias innumerables a 
presenciar la competencia mar í t ima 
desde la Osa. 
Otras irán por mar. 
En varios remolcadores. 
En la glorieta de los baños E l 
Progreso, del Vedado, no f a l t a r á 
la audición matinal de los domin-
gos. 
Un recital de piano. 
A las diez. 
Lo ofrece la señor i t a Hortensia 
Navarro con un programa escogidí-
simo en el teatro Nacional. 
Algunos de los n ú m e r o s del pro-
grama los acompaña rá una orques-
ta bajo la dirección del maestro 
Gonzalo Roig. 
Será un gran éxito. 
Social y ar t í s t ico . 
En Payret. 
Empieza a las dos la mat inée . 
E l programa se ha combinado con 
La revista sin hilos y Por cortarse 
la melena, acompañadas de E l Dan-
zón es Rey, cuyo estreno fué ano-
che un nuevo éxito para la Compa-
ñía de Regino López. 
Campoamor. 
La tanda infant i l . \ 
Tras ella, en el turno de las cin-
co y cuarto, exhibición de L a Ple-
garia del Alma, por Norma Tal-
madge. 
Capitolio ofrece su acostumbrada 
MATZNEjBS t e a t r a l e s 
mat inée en obsequio de los niños 
Muy bonito el programa. 
Con cintas cómicas. 
Entre otras, Los tres Mosquite-
ros, por Max Linder, y E l vendedor 
de periódicos, por el inteligente pe-
rro Pal. 
Y en Fausto, la divertida cinta 
Perros cazones, entre otras más , cu-
briendo la tanda que se prolonga 
desde las dos y media hasta las 
cinco. f 
Tanda infant i l . 
Siempre muy favorecida. 
ITAS CABRERAS B E HOY 
a tomar parte en la r eñ ida justa. 
H a b r á premios. 
En cantidad crecida. 
Las puertas de Oriental Park es-
t a r á n abiertas al público desde las 
diez de la m a ñ a n a . 
Un acontecimiento. 
n 
A P R O H A R U N A B U E N A O P O R T U N I D A D E S S I E M P R E I N T E R E S A N T E 
La sensación del día. 
Son las carreras. 
Grandes carreras de automóvi les 
que se ce lebra rán a las dos de la 
tarde en el Hipódromo de Maria-
nao. 
Numerosas las máqu inas que van 
POR ZiA NOCHE 
En el Sevilla-Biltmore r e ina r á la En plena terraza. 
Si el tiempo lo permite. 
Así se servirá la comida del Cé-
c i l desde las primeras horas de la 
noche con un m e n ú especial. 
Se ba i la rá . 
Con la orquesta del hotel. 
Un anuncio de ropa de cama podrá 
no ser siempre interesante; pero es 
indudable que la cosa cambia com-
pletamente de aspecto cuando se tra-
ta de ropa de cama ofrecida a los 
precios que rigen actualmente en los 
Almacenes Fin de Siglo. 
Los interesantísimos precios de la 
"Temporada de Verano Riguroso". 
En un caso asi se compra de todos 
modos. 
Si se necesita, porque se necesita. 
Y si no se necesita, para cuando 
se necesite. 
Las buenas oportunidades hay que 
aprovecharlas. Y esta de hoy, lectora, 
es una magnífica oportunidad. 
ROPA DE CAMA, EN ALGODON 
A 70 centavos.—Las sábanas medio 
cameras, de 54 por 90 pulgadas. 
Otros tioos mejores, a $0.85, $0.95, 
$1.00. $1.25. $1.50. $1.75. $2.00 y 
$2,25. 
Las cameras, de 72 por 90 pulga-
das, a $1.25, $1.40, $1.55, $1.75. 
$2.00. $2.25, $2.50 y $2.75. 
D i e z v e l a s s o b r e e l m a r 
He aquí un magistral soneto de 
Uncal. Es un paisaje marino tan 
fastuosa y fielmente interpretado, 
que ningún pintor podría plasmar-
lo con tal riqueza de colorido, con 
tanta naturalidad en la distribución 
de los "personajes". Leyéndole, la 
imaginación se goza en componer 
un cuadro maravilloso, que ]0s . 
celes no podrían igualar. Fe 
victoria de la literatura sobre I 
pintura. 
Lo tomamos de "Los Ar* 
tas —anto log ía—, el último % 
del buen poeta: 
animación del dinner dance de los 
domingos. 
Y en el roof del hotel Plaza el bai-
le bajo la pérgola además de las 
comidas en las glorieticas. 
Nada más . 
L E P A L Á I S D E L A M O D E 
y ía sucursal de 
P R A D O 9 6 
Atend iendo a las indicaciones de M l l e . Cumont , hemos 
hecho ot ra nueva 
R E B A J A D E PRECIOS 
en todos los VESTIDOS, SOMBREROS, CORSETS e i n f i n i d a d 
de novedades de s e ñ e r a s y n i ñ a s . 
flfone. Eugenie y M l l e . Eva.-Prado 88 
A 35 centavos.—Las fundas de 18 
por 3 pulgadas, con dobladillo de 
ojo por ambas cabezas .Otros tipos 
mejores, a $0.40, $0.45, $0.50, $0.55 
y $0.60. 
Las de 18 por 55 y 18 por 60 pul-
gadas, a $0.60. $0.70, $0.75 $0.80 
$0.90 y $1.00. 
Brinca el mar encrespado con ímpetus de fiera; 
finge la comba célica un cor t inón de Tasro, 
* el sol enrojecido, como tr iunfal banadera 
repliega lentamente su .lumbre en el ocaso. 
Retum-oan en los aires clamores de bocinas; 
cual arterias inmensas, laten, rudas, las olas, 
y la mar, salpicada de luces vespertinas, 
parece una fantás t ica l lanura de amapolas. 
Trepida la resaca contra los peñascajes; 
deshácense las aguas en múl t ip les cristales; 
sobre ei azul se graba el sol can icu la r . . . 
Y en el confín irrumpen diez velas agitadas, 
igual que diez flamantes cuchillas encorvadas 
clavadas en el vientre sonoro de la mar. 
Los Voiles estampados y de co-
lor entero, los Guarandoles de al-
godón y de hilo, las ricas Telas de 
Seda; los Vestidos, la Ropa ca-
mera, la Manteler ía; todo, en f in . 
continúa con los precios rebaja^ 
simos de la "Venta-Inauguración" 
Esta venta especial, ya no duri-
rá más que otra semana, en " I 
Filosofía." 
Ténganlo en cuenta las lectoras 
A 75 centavos.—Los cuadrantes de 
60 por 60 y 72 por 72 centímetros— 
rredidas interior y exterior, respecr 
tivainenlf.—, con dobladillo de ojo 
Y otros de mejor c'ase, a $0.90, $1 00 
y $1.25. 
ROPA DE CAMA, EN UNÍOM 
A $3.25.—Las sábanas de 1 60 por | 
230 centímetros, caladas y doblacli-
i liadas a mano. 
A $3.75 las de 180 por 250 centí-
; metros. 
Y a $4.25 las de 200 por 250 cen-
tímetros. 
A $1.25.—Las fundas de 45 por 
100 cAt ímet ros , con dobladillo de 
ojo, hecho a mano, por ambas cabe-
zas. Otras mejores, a $'.35 y $'.50. 
Las de 45 por 150 centímetros, a 
$1.65. $1.75. $1.90 y $2.00. 
Los cuadrnates. en las medidas co-
rrientes, a $1.75 y $2.00. 
ROP DE CAMA, EN HILO 
1 A $4.25.—Las sábanas de 160 por 
230 centímetros, en hilo grueso, con 
dobladillo de ojo hecho a mano. 
A $5.25 las de 180 por 250 centí-
metros. 
A $5.75 las de 200 por 250 cm. 
' Y a $6.25 las de 225 por 260. 
Las cameras, de 45 por 150 centí-
metros, a $2.75, $3.00, $3.25 y $3.50. 
S e d a p a r a E I 
COLORES DE NUEVA CREACION 
Tenemos el mayor placer en in-
formar a las lectoras bellas y ha-
cendosas que en ei "Bazar Inglés" , 
Avenida de I tal ia y San Miguel, se 
han recibidos los colores de seda 
que se habían agotado. Y que han 
llegado también colores nuevos, de 
reciente creac ión. 
Cuanto se desee en sedas, hilos 
y estambres, se puede encontrar en 
el "Bazsi Ing lés" , Avenida de Ita-
l ia y San Miguel . Esta es la casa 
que mejor surtido tiene para bordar 
y tejer . 
Tiene los mejores fabricantes. 
Todas las clases, todos los gruesos, 
todos los colores; y cuantos colores 
vende ios garantiza.-
En seda para tejer, la que más 
recomendamos es la National Silk, 
la preferida de las familias, porque 
por su grueso y variados colores ea 
la que mejor se presta para la con-
fección de obras de importancia, co-
mo mantones, vestidos, etc. 
Si es usted amiga de labores, há-
gase dienta del "Bazar Inglés" , 
Avenida de Italia y San Miguel . En 
el Departamento de Sedas, Hilos y 
Estambres, encon t r a r á siempre efi-
caz auxilio y buenos consejos, que 
h a r á n más fácil para usted el ter-
minar pronto y con el éxito la la-
bor más delicada. 
A propósito del "Bazar Inglés" , 
¿vió usted la exposición de modelos 
frances'is- (Vestidos y Sombreros)? 
Si no la vió, vaya a verla cuanto 
antes. Se exhiben preciosidades y 
los precios son muy bajos. 'Está en 
el nuevo local de la casa: Obispo 
88, altos de la nueva sedería "La 
Viole ta" . 
I d 6 
A $1.75.—Las fundas de 45 por 
100 centímetros, en puro lino belga, 
con dobladillo de ojo, hecho a mano, 
por ambas cabezas. Otras mejores a 
$2.00, $2.25 y $2.50. 
Los cuadrantes, en puro lino bel-
ga, con dobladillo de ojo hecho a ma-




Las sábanas de puro lino de Ruam, 
de 180 por 250 centímetros, dobla-
dilladas a mano, a $7.75, $8.50, 
$9.00 y $9.50. 
Y a $8.50, $8.75. $9.00, $9.50 y 
$10.00, en 200 por 250 centímetros. 
Asi como otras de muy fino wa-
randol de hilo, guarnecidas coñ valio-
sos encajes de pasamanería hechos a 
mano, a $11.75 y $12.50. 
Las fundas y los cojines de estas 
sábanas tienen sus precios marcados 
proporcionalmente. 
C A R D E N E N S E S 
EN VISTA A L E G R E 
Una fiesta anoche. 
A orillas del mar. 
Sobro blanca y finísima arena y 
bajo el palio de los cielos de una 
noche de. verano espléndida con una 
brisa suave y deliciosa, se celebró en 
Vista Alegre, el s impát ico balneario 
una fiesta más entre sus t émpora -
dietas. 
Fiesta g ra t í s ima . 
Que tienen siempre all í un sello 
de franqueza, de cordialidad y tam-
bién de brillantez, porque a las reu-
niones de eso balneario no falta nun-
pa un solo detalle. 
Muy bello Vista Alegre. 
F ie l expresión ce su nombre. 
Hay siempre en el pintoresco bal-
neario a legr ía innata entre eus tem-
poradlstas y no pasa un solo día 
sin que no haya un motivo para or-
ganizar cualquier • fiesta. 
Celebrábase anoche un santo. 
Estaba de días el señor Pedro Ro-
dr íguez, uno de los vecinos del her-
moso caserío de Vista Alegre y una 
feerenata el sábado y un baile ano-
che, proporcionaron a todos los tem-
poradistas unas horas deliciosas. 
Ideal el lugar de la fiesta. 
A l aire l ibre. 
En uno de los rincones m á s l i n -
flos de Vista Alegre, desarrol lóse el 
baile que congregó a preciosas f i -
guritas de las que all í reciben los 
tayos de nuestro eol tropical y se 
cumergen en estas m a ñ a n n i t a s de ve-
rano en aquellas aguas del balneario 
fle moda. 
A l compás de modernos bailables 
Sue tocó la orquesta del maestro ee-
Bor Juan Balázquez, danzaron en 
liquel lugar infinidad de parejas. 
La concurrencia muy nutrida. 
En m i poder la relación de seño-
ras y señor i t a s , la daré a la publici-
lad. 
Primero a las señoras . 
E m p e z a r é por la esposa del fes-
tejado, la eeñora Elvi ra García de 
Rodríguez; Obdulia M. de Alvarez, 
KTena V. de Single, Evelia R. de Gon-
tólez. Rosa V. de Alvarez, Laudeli-
Ua R. de Elorduy, Antonia A. de 
fuentes. Felina H . de Porrero, Feli-
pa Madruga de Arce, Nin i Gut ié r rez 
le González, Teresa G. de Orozco, 
luz M. L l . de Rodr íguez . Rosa G. de 
ílhirino, Dolores F. de Amich, Can-
delaria G. de Fe rnández , Acela 
ÍJuich de Gorzálpz, Catalina M. de 
Mérmelo, Mar ía Teresa R. de Ford. 
Innumerables las señor i tas . 
f o r m a n una legión. 
Es el primer nombre que entre 
ellas aparece el de la ideal jovenci 
ta Rosita Amich. 
Encantadora! i 
Un botón de rcea que empieza a 
dejar sentir los primeros perfumes 
de sus pétalos fragantes. 
Dos l indís imas jovencitas, t ambién 
encantadoras, aparecen unidas al 
nombre de Rosita Amich : Ninfa Re-
selló y Cirita Aldueguía . 
Una tr i logía de juventud. 
Muy graciosa y atrayente Rosita 
Ruiz. 
Un grupito s impát ico : Adelaida 
Duarte, L i l i González, María T. Cas-
t i l l o , María Requena, Rosita Chir i 
no. Herminia F e r n á n d e z , Elv i ra A l -
varez, Consuelo Guitard, Angelita 
Herrera, Rosario Kermelo, Avelina 
Hermelo, Gorgelina Delgado, Rosa 
M . Alvarez, Julia Roche, Edi l ia Ar-
có. 
La interesante Acelita González 
Quiech. 
Una rubita bel l ís ima, Fefa Alva-
rez, y la graciosa Esther María Diez. 
E l festejado, señor Pedro Rodr í -
guez y los amables temporadistas se 
ñores Manolo González Corral, Eh-
genio Alvarez y José González Ro-
dríguez, tuvieron para la concurren-
cia múl t ip les atenciones. 
Hubo también obsequios. 
Un ponche exquisito que confec-
cionó el popular Rogelio Diez, ade-
más de otros licores. 
El baile t e rminó tarde. 
A hora avanzada de la noche, 
ENFERMA 
Se halla una damita. 
Una bella cardenense. 
La gentil señor i ta Anuncia Gumu-
chaga, que desde hace días guarda 
cama en Varadero, la l inda Playa 
Azul . 
No es de cuidado su mal. 
Pero sí requiere la a tención médi-
ca y le obliga a eotar alejada de 
paseos, impidiéndole disfrutar de las 
delicias de Varadero, de donde es 
actualmente distinguida temporadis-
ta. 
Hago votos por su r áp ido resta-
blecimiento. 
C i e n f u e g u e r a s : 
E N " E L PALO GORDO" se venden los productos dtp belleza de 
Pida all í el folleto tan út i l para las damas legantes: "En Pos 
de la Belleza". 
c 6216 2d-5 
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T O R N I L L O S D E < h . 1 T 5 
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A n t o n i o I i a v a r r e t e 
5 i T i o e ) I © . T e l f . A - 5 9 0 1 
1-1 / \ E 3 r ^ i ^ x . 
" M M S O N R O Y A L E " 
Calle 17, esquina a J . 
SE A C A B A N D E RECIBIR 
Vestidos. 
Chales venecianos. 
Trajes y capas de b a ñ o . 
Bolsas, Sombreroa, Collares, 
Pulseras y otros a r t í c u l o s da 
f a n t a s í a . 
G 10t-21 
TiUTES DE BRONCE. Tenemos los mejores precios 
26287 5-6 y 7 J l . 
r 
L A I D E A L 
D E 
V A L L E y H n o . 
KODEI.O AX.ICS aiOUE!.© HAQUEL 
hecho a mano 
$ 9 . 0 0 $ 6 . 5 0 
N u e s t r o s M o d e l o s H e c h o s a M á n o e n 
V i e n a , s o n K x c i u á í v o s 
asODELO MART 
hecho a mano 
$ 1 0 . 0 0 
MODELO XTORMAIK 
hecho a mano 
$ 1 5 . 0 0 
Realizamos u n Mues t ra r io de Zapatos Finos para Cabal lero, 
a $ 3 . 5 0 y $ 4 . 0 0 
O ñ L i ñ r t G Y f l N l M f t S ' T E L E F O N O ñ - 4 4 5 0 
OMISIONES 
Las hay siempre. 
Son inevitables 
A l fálicitar el s ábado n los Pe-
dros olvidé involuntajriamauie a va-
cíos N^migos que estaban de días 
ayer. 
Entre los primeros el señor Pe-
dro Medina, ex alcalde de la ciudad 
7 respetable caballero 
Y los señores Pedro del Riego, 
Pedro Ortal l , Pedro Díaz, Pedro Ra-
baza. 
A todos mi l perdones! 
francisco González BacaTTao. 
Ofrecemos una pranrlísima variedad 
Ethel Olayton y "El edber ante todo" 
baratísimos, 
RelaclAn fto algftinos: 
Blancos, con figuras bordadas en co-
lor. Rara niñas a 35, 40 y 50 cts. la 
caja. 
Blancos con encajes, para señora a 
G0, 75, 90, 1.25, 1.50 la caja. 
Color entero, con bordados, a 60, 1.10, 
y l.RO la caja, 
DeVdo a lo reducido de estos pre-
cios no cabe dudar que se acabarán en 
' T a z a r z u e l a 
ZUXEA Y ARANOVREN-
(NEPTLNO Y CAMPANARIO) 
1 W M • DE A . G O M E Z 
CURESE de esa 
.•ruel enferme-
iad, como se 
han curado mi-
es de enfermos 




novador de A . 
inu'z. Unico re 
edio conocido 
asta hoy que 




ezas de la San-
re . 
)E VES TA EN DROGUERIAS Y 
FARMACIAS 
•tUÍNOVADOR 
^ CON OtPOSi'O 
o s a 
M a t i n é í j B a i l a b l e 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
L I Q U I D ñ G l O N 4 ? ñ N l V E R S f t R l o l 
" L a C a s a O l i v a " 
A l cumplir el cuarto aniversario de su apertura, y para corresponder 
al creciente favor del público, mantendrá por todo este mes una ver-
dadera liquidación de todas sus existencias, al 
50 % MENOS DE SU COSTO 
Objetos de adorno y de utilidad práctica para el hogar y para hacer' 
regalos, en plata, Jbronce, metal plateado, mármol, porcelanas, mayó-
lica, cerámica y cristal. 
Juegos de mimbre, de recibidor, de sala, muebles dorados finísimos, 
lámparas de pie y de colgar, columnas de mármol, cuadros, tapices, 
etc., etc. 
L i q u i d a c i ó n cier ta , pos i t iva , de grandes ventajas . Sea usted 
de los pr imeros en a p r o v e c h a r í a . 
" L a C a s a O l i v a " 
Avenida de Italia 9 1 . Entre San Rafael y San José 
C6298 alt. 6d-6 Anuncios TRUJILLO MARIN 
Á L 6 0 N U E V O , A 1 6 0 D I S T I N T O 
£ S L O B U E BUSCA T O D O E L QUE DESEA HA^ 
CER U N B E L L O PRESENTE. NOSOTROS RECI-
BIMOS- S E M A N A L M E N T E M I L E N C A N T A D O R A S 
CHUCHERIAS DE L A S QUE CONSTITUYEN UN 
PRIMOROSO Y D E U C A D O R E G A L O . 
i V k M A S F E R M O S A ^ S . M F A E k 
L A V I L L A M A R I A 
F A t m r C A 7 A L M A C B N DE MUEBLEN 
T e l f . 1 - 3 6 3 2 
1 0 D E O C T U B R E 
A n t e s J e s ú s d e l M o n t e . 
Gran surtido en muebles de todas clases y precios. 
En camas de hierro tenemos el mejor surtido que existe en la 
Repúbl ica y vendemos en todas cantidades. 
VENTA ESPECIAL A COMERCIANTES 
C 61«4 
Rn la hermosa y espaciosa Glorieta de 
la pintoresca Playa de Jaimanitas el 
domingo 6 de Julio de 1924. cuya fies-
ta comenzará a las dos de la tarde y 
terminará a las tres de la madrugaría. 
La orquesta de Pablo Zerquera será 
la encargada de los bailables. 
Gran servicio de guaguas de Cuotro 
Caminos y de Pogolotti a dicho Incar. 
26025 4. 5 y 0 j l 
P E L E T E R I A 
TEIiP. A-3922 
AGRAMO N TIC (Zulnota) ESQUINA 
A VIRTUDES 
CAIiZADO ESPASOIi 
Sinónimo de Elegancia, Como 
didad y Duración 
L i q u i d a m c s D I E Z M I L p a r e s 
de z a p a t o s p o r menos de lo 
m i t a d de s a v a l o r . 
C 6242 
AÑO X C I I 
D I A R I O DE L A M A R I N A M o 6 de 1 9 2 4 P a g i n a s i e t e 
H A B A N E R A S 
A N T E E L A L T A R 
I /A BODA 1)E ANOCHE 
Mercedes Mart ínez y Curbelo 
v Francisco Ronquillo 
Unas tras otras. 
Las bodas de la semana. 
Fntre las de anoche paso a des-
nribir siquiera sea en sus rasgos cul-
íoñtPs la que se celebró en la 
K ^ o q u í á de Jesús del Monte. 
Boda de amor, sencilla, encanta^ 
dora, de un in te rés s ingular í s imo. 
Muy bonita la novia. 
Mercedes Mart ínez Curbelo. 
Su elegido, el señor Francisco 
Ronquillo y Sampera. es un joven 
íor-ecto, s impático y caballeroso. 
Los dos, en el hogar que abren 
„nn ios más dulces ensueños y las 
ínás inefables ilusiones, tienen deli-
neada su felicidad. 
Radiante de gracia, belleza y ele-
eaucia aparecía ante el altar la se-
ñorita Martínez Curbelo. 
Precioso su tra;h. 
Del más acabado guste. 
Completaba el encanto de sus ga-
OFRENDAS 
Postrer tr ibuto. 
Grande y sagrado. 
Le fué rendido por el cariño de 
unos, la piedad de otros y el res-
peto y la consideración de todos a 
la señora Eloísa Rodríguez Lendián 
Viuda de Wall ing con motivo de su 
entierro. . . . . . . , 
Acto que puso de manifiesto .'a 
gran estimación de que gozaba en 
esta sociedad la respetable dama. 
Estimación bien ganada. 
Por su bondad, por sus virtudes. 
La cámara mortuoria se vió col-
mada verdaderamente de espléndi-
das ofrendas florales. 
Innumerables las coronas. 
Y los ramos, cruces, etc. 
Entre estas ú l t imas , la de su hija 
Emelina y sus nietos, Jorge y Ru-
bén. • • 
Una corona de sus hijos Sarah y 
Julio, una hoja de su hija, la se-
ñorita Ofelia Wall ing, y preciosos 
cojines de flores dedicados por sus 
nietos. 
De su hermano, el ilustre doctor 
Evelio Rodríguez Lendián y seño-
ra, Gloria Granados, una magníf i -
ca corona. 
Un ramo, delicado y fino, de su 
hermana Vitalia. 
Un cesto, que era precioso, de Ce-
lio, de Josefina de Adela, de Luisa 
y de Mercy. 
Ramos y coronas. 
Dedicados por los sobrinos. 
Entre las coronas, la de Manuel 
Castellanos y señora, la de María 
O'Naghten, la de Caridad y María, 
la de la Viuda de Noval y familia, 
la de Reyneri y señora y la de Fe-
derico Tariche y señora. 
las nupciales el ramo de mano, mo-
delo úl t imo de E l Fénix , confeccio-
nado con las más bellas, más delica-
das y más fragantes flores del re-
nombrado j a rd ín del Paseo de Car-
los I I I . 
E l señor Francisco Ronquillo y 
Mar t í , padre del novio, fué el pa-
drino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñ o r a Mercedes Curbulo de Mar t í -
ntíz, madre de la djr-posada. 
Testigos. 
Por el novio. 
E l doctor Ricardo Padierne, re-
presentante a la Cámara , y el doc-
tor Bar to lomé Salva, Jefe local de 
Sanidad de Florida. 
Y los señores Francisco Sánchez 
Curbelo y Carlos Zayas Pó r t e l a co-
mo testigos por parte de la despo-
sada. 
Dichas sin cuento quiera el cielo 
otorgar a los novios de anoche. 
He ahí mis votos, 
FLORALES 
Otra corona más, muy hermosa y 
muy ar t í s t ica , del doctor Carmelo 
Urquiaga. 
Cojines de flores. 
Numerosos. 
Merecen citarse los dedicados por 
Concha Fe rnández , Isabel Ariza de 
Villaverde, Constantino Rey y seño-
ra, Gispert y señora y Justo de S. 
Cebr ián y Augusto Tariche. 
Una cruz. 
De Esperanza Sotolongo. 
Dos cruces más, que eran, de Pie-
dad Jorge de Blanco Herrera y 
Emi l i t a O'Naghten. 
Y entre los ramos, el de Lydia , 
Nés tor y Byron Carbonell, de Mar-
gari ta Pérez y Basilia Cordero, de 
Pablo González y de Antonia Suá-
rez Viuda de Rey. 
Ofrendas todas las que anteceden 
procedentes de los grandes jardines 
como E l Clavel y como E l F é n i x 
en t é rmino principal. 
* De Magr iñá . 
Y de la Casa Tr ías . 
Lleven estas l íneas la expresión 
m á s sincera de mi condolencia por 
tan irreparable pérd ida a los hijos 
de la pobre señora. 
Son éstos, Emelina Wal l ing V i u -
da de Rodr íguez Morejón, Sarah 
Wal l ing de Estrada Mora y Ofelia 
y Guillermo. 
Hago extensivo mi pésame a los 
hermanos, doctores Evelio y Celio 
Rodr íguez Lendián, mis distinguidos 
amigos. 
Y llegue, entre sus nietos, hasta 
el joven Jorge Rodr íguez Wal l ing , 
compañero del periodismo. 
Paz a sus restos. 
INDICE NÜPCLAL 
Bodas. 
Las de la semana próxima. 
En la Capilla de los Escolapios, 
en San Rafael 56, se ce l eb ra rá a 
las nueve de la noche del miércoles 
la de la señorita Mercedes Raurell 
y el señor Mariano Grau Miró. 
El novio, ex-Redactor Jefe de La 
Prensa, de Nueva York, es actual-v 
mente corresponsal de L a Lucha en 
París. 
Otra boda el miércoles. 
En el Angel. 
Son los contrayentes Micaela Ale-
mán y Martín, encantadora señor i ta , 
y el ;oven doctor Octavio Taboado-
la y Pessino. 
En la misma iglesia u n i r á n el jue-
ves sus destinos la señor i ta Carme-
la Morera y el señor Eugenio Vi l la r -
novo y Granados. 
Boda s impát ica . 
Cuya descripción prometo. 
Y es tán ya repartidas las invita-
(Cor.tinúa en la página DIEZ.) 
E G Ü R A M E N T E U S T E D 
Queda rá ' sorprendido al ver nue?-
t ra colección de relojes-pulsera en 
platino y brillantes. 
Novedades y fantasías originales. 
Toda la escala de precios desde lo 
m á s barato a lo más costoso, eu ca-
lidad insuperable. 
L A C A S A D E 
Obispo 68. O'Reilly 5 1 . 
OUINCALLERIA DE PEDRO CARBON 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES A REVISTAS 
V PERIODICOS, CUCHILLERIA, CEPILLERIA, 
EFECTOS DE PIEL. PERFUMERIA, TODOS LOS 
PRODUCTOS DEL PERFUMISTA "ATKINSON" 
POSTALES DE TODOS LOS PAISES Y ARTIS-
TICAS, GUIAS, MAPAS. DICCIONARIOS. OBRAS 
DE ARTE Y DE ARQUITECTURA, METODOS 
PARA APRENDER IDIOMAS. TODAS LAS OBRAS 
V LAMINAS DEL DOCTOR SORZANO JORRIN 
PARA EL ESTUDIO DEL INGLES. DEPOSITO 
OEL FAMOSO PETROLEO CRISTALIZADO LARY. 
QUE EVITA LA CAIDA DEL CABELLO Y QUITA 
LA CASPA. 
PTE. 2A.YAS (O'REILLY) 54 
APARTAPO -1967 
TELF. A-3569 H A B A N A 
L A R E G E N T E 
D r . Antonio P. Odoardo, Médico 
C'rujano de este Término . 
CERTIFICA: 
Que desde hace tiempo vengo re-
catando el "GRIPPOL", para todas 
las afeccionps de las vías respirato-
rias, habiendo obtenido de dicha pre-
parac ión en todos los casos los mejo-
res resultados. 
Y para conetancia expido el pre-
sente certificado en h\ Ciudad de la 
Habana a 10 de Noviembre de 1923. 
(fdo) Dr . Antonio F . Odoardo. 
" E L GRIPPOL" os inmejorable 
en el tratamiento de ia grippe, tos, 
es tarros, bronquitis, tuberculosis, la-
r ingi t is y en genera' en todas las 
enfermedades del aparato respirato-
rio . 
NOTA:—Cuidado c o i las imi ta-
ciones, exíjase el nombre BOSQUE 
que garantiza el produofo. 
Neptuno y Amistad. 
RpvAr ^ de pefla y brillantes 
?pla í01"63, bolsos ^ oro. 
¡ l l l l n t e y de ajta "«vedad , 
inoras , señori tas y caballeros 
S S l V Í n ComPetericia posib 
^ o Z l r f ™ 0 SObre a lhajas a m ó 
Pronto n-ievo remate, vicie. 






No se oí. 
P r o d u c i o s f i n o s 
p e r o b a r a l o s . 
C h e r a m y í T a r i . 
' P e r f u m e n a 
e l o j e s d e P a r e d 
Q F ^ C E M O S un gran surt ido de elegantes modelo 
a m u e b l a r á maderas, de adorno exquisito para el hogar 
R u j i a d o con gusto. I o d o s con m á q u i n a s de la m a y o r ga-
L j C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Mueble.* de Fantas ía y Lámparas 
A m u e l o » TRTJJÍLLCTTfXRIN 
J! 
ftROMñ 
Bolív ar 3 7 . 
T o d o lo r e ú n e el c a f é de 
" L A FLOR DE T I B E S " 
t m m í i 
L o s m é t o d o s c o m e r c i a l e s 
d e U E 1 E n c a n t o " 
A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
'P^SjON y a p o r todos conocidos 
| B J | los modernos m é t o d o s co-
merciales que E l Encanto em-
plea en el desenvolvimiento de sus 
negocios. 
A estos m é t o d o s en a r m o n í a 
con e l medio y las necesidades del 
presente, acogidos con b e n e p l á -
ci to p o r el p ú b l i c o , que nos b r inda , 
generoso, la ayuda de su inesti-
mable concurso, se debe el é x i t o 
y la preponderancia de esta casa, 
que es la de ustedes. 
N o r m a inal terable de nuestra 
conducta es t ra ta r d iar iamente , 
desde las secciones que mantene-
mos en la prensa, cJe las noveda-
des que l legan, de los recientes 
dictados de la moda , de las l i qu i -
daciones que en p rovecho mutuo 
l levamos a cabo, etc., etc. 
La capacidad e c o n ó m i c a y la 
e v o l u c i ó n enorme de nuestro ne-
gocio nos coloca en la ventajosa 
circunstancia de ofrecer con p r i o -
r i d a d no superada " l o ú l t i m o " 
que se lanza a los mercados. 
E l c r é d i t o y la a t e n c i ó n que 
nuestros anuncios merecen del p ú -
blico e s t á c imentado en la ve rdad 
absoluta de lo que en ellos de-
cimos. Nuestros precios respon-
den siempre, como ustedes saben, 
p r ó d i g a m e n t e a la ca l idad de 
nuestros a r t í c u l o s . 
A y e r , s á b a d o , t e r m i n ó la p r i -
mera semana de nuestra gran L i -
q u i d a c i ó n Trad ic iona l de Verano . 
M a ñ a n a , lunes, comienza la se-
! gunda etapa de esta magna ven-
ta que es una t r a d i c i ó n en E l En-
cnto, ant ic ipada este a ñ o p o r las 
causas y a conocidas. . 
Ustedes, e s t i m a d í s i m a s pa r ro -
quianas, que en estos d í a s honra-
ron nuestra casa con su grata 
presencia, han sido testigos del 
éx i t o b r i l l a n t í s i m o de nuestra L i -
q u i d a c i ó n Trad ic iona l de Verano 
que, po r la ca l idad de los a r t í c u -
los y la e c o n o m í a de los precios, 
tan incalculables beneficios les ha 
repor tado. 
Rendida la p r imera j o rnada y 
estimulados por el t r iunfo obteni -
d o en ella, nos proponemos b r i n -
dar en esta segunda semana de 
L i q u i d a c i ó n Trad ic iona l de Vera -
no m u y ventajosas adquisiciones. 
En su visi ta a E l Encanto ha-
l l a r án cada d í a una nueva sor-
presa. 
E l r ad io que abarca esta gran 
r e a l i z a c i ó n — p r i n c i p a l m e n t e de ar-
t í cu los de verano—supone, como 
hemos dicho el o t ro d í a , la i m p o -
s ib i l idad mate r ia l de refenrno:-
en nuestros anuncios a las mer-
c a n c í a s de todos los depar tamen-
tos con la e x t e n s i ó n que merecen. 
Por eso les recomendamos a us-
tedes que vis i ten E l Encanto to-
dos los d í a s . 
V f N T A l 
Nuestra V E N T A - L I Q U I D A C I O N de a r t í c u l o s da 
verano sigue su marcha t r i un fa l . 
E l é x i t o se lo debemos indudablemente a nues-
t r a d is t inguida e in te l igente cl ientela, que se ha da-
d o perfecta cuenta de la ca l idad de a r t í c u l o s que 
l iquidamos. 
Nuestros precios son i n c r e í b l e s , comparados con 
la ca l idad de las m e r c a n c í a s . 
Los Vestidos y^ Sombreros son la nota sobre-
saliente de la l i q u i d a c i ó n . En cada uno sobresale el 
m á s refinado gusto p a r i s i é n . 
Vea nuestros a r t í c u l o s . 
Usted a f i r m a r á lo que nosotros decimos. 
L á F r 
O b i s p o y 
A g u a c a t e 
c 6299 2d-6 Anuncios TRUJILLO M A R I N ' 
a n a 
L I S T A No . 5 DE A R T I C U L O S REBAJADOS 
Holanes estampados de h i lo pu ro , los vendemos a $ 1 . 5 0 , a $ 0 . 8 8 
Al fombras grandes, que v a l í a n a $ 3 . 7 5 y $ 4 . 0 0 , a . . . . 1.75 
Calcetines alemanes para hombres , ( e ran de $ 1 . 2 5 ) , a . . . 0 .70 
O r g a n d í a cuadros, estilo gu ingham, v a l í a n $ 1 . 0 0 , a . . . . 0 .42 
J a b ó n Heno de Pravia (caja con 3 ) , po r 0 .59 
E l á s t i c o f r a n c é s para ligas, da 4 0 centavos, a 0 .22 
Una tela de f a n t a s í a de medio lu to , que v a l í a a $ 2 . 0 0 , a . . 1.35 
Georgette de seda en todos colores, de $ 1 . 5 0 a 1.03 
H a y una mesa con tapetes para coquetas, caminos de me-
sa, mesas de cent ro , etc., casi regalados. 
Vendemos la seda espejo a un p : ecio i n v e r o s í m i l . 
S á b a n a s de h i l o ; cameras; son regaladas, a L 7 5 
Unos voiles estampados, que v a l í a n a 5 0 , ahora a . . . . 0 .28 
Sobrecamas de p i q u é rosa y azul (e ran de $ 3 . 5 0 ) , a . . . . 1 .7j 
Medias de muselina en colores, que v a l í a n 8 0 cts., a . . . . . 0 .46 
Liquidamos m á s de 5 0 0 carteras para s e ñ o r a de pieles f i -
nas rebajadas a la m i t a d de su precio . 
V E A M A Ñ A N A EN ESTE M I S M O PERIODICO NUESTRA L I S T A 
No . 6 DE T E L A S BLANCAS 
Ganar poco para 
vender más . Teléfono A-33J2. 
¡Las delicias dp las Playas! 
¡Cuántos son sus encantos! Allí , 
buscando las caricias del aire ma-
rino se congregan las mujeres m á s 
hermosas y distinguidas. Las ve-
mos arrogantes, hundiendo sus 
piecesitos en las arenas movedi-
zas y luciendo placenteras sus f i -
nas distinciones. 
Ocurren, sí. algunos accidentes, 
De pronto una. dama esbelta, se-
ductora, se ladea cual si fuera a 
caer. ¿Qué sucede? Nada, se nos 
dice, un mal paso, se torció un 
pie. 
Y nosotros nos decimos. No, no 
fué un mal pavo; fué sí una im-
previsión imperdonable en mujer 
tan distinguida. No supo proveer-
se de unos zapatos apropiados. 
Son los que lleva costosos, elegan-
tes, pero no los requeridos para 
ambular por las playas. 
Véanse nuestros modelos blan-
cos, con toda la belleza posible, 
son fuertes, construidos para esos 
casos. No es lo mismo pasear por 
las aceras de San Rafael o por 
los iluminados salones, que por las 
playas. 
nuQuoiijií"". 
Este zapato que ilustramos 
uno de los modelos más de moda 
y de los más apropósi to para las 
playas, su precio es de $10.00 y 
los hay blancos, champagne, car-
melita, gris, verde y punzó. Hay 
muchos otros modelos económi-
cos desde í?5.00 en adelante, son 
blancos y en combinaciones y de 
todos altos de tacones. También 
acabamos do recibir un modelo de 
lona blanca muy fino y elegante 
y que publicamoh en " E l Mundo", 
cuyo valor es de $10.00. Hay don-
de escoger. 
{ A B A J O E L M O N O P O L l 
CflYG EL T R U S T 
MOTEADOS, PIEL DE LAGARTO, D0RA: 
DOS. REDONDOS, i ^ , MUÑECOS 
1NFUBLE5 
CEHTRO-DEfOífílTO:MEI}CANTIL 
L A M P A R I L L A - f í? 74 -- / / A B A m 
V A L O R U N I C O 
T O N I F I C A N T E 
del vino Tonikel, es lo que garantiza 
su aceptación r .nánime, tanto entre 
la profe í í ju médica, como en el pú-
blico. Su¿ efectos benéficos le han 
hecho un rprnefljo popular desde que 
ha sido lutroaucldo por sus prepara-
dores 
alt . 
Hemos renovado toda la existencia de nuestro 
Depar tamento de B i s u t e r í a con una m u l t i t u d de f r i -
vol idades encantadoras que de Viena , P a r í s y T o -
k i o , nos han remi t ido recientemente. 
Poseemos el sur t ido m á s comple to de 
ABANICOS 
a saber: 
De n i ñ a , japoneses, con graciosas f iguri tas , 
desde $ 0 . 1 0 
Valencianos, m u y finos, desde 0 . 4 0 
De p r i m e r a C o m u n i ó n , c o n preciosas alego-
r í a s , desde 
Para s e ñ o r a s : 
Japoneses, de papel , m u y bonitos, desde . . 
Valencianos, en in f in idad de estilos y ca l i -
dades, pintados a m a n o , de gala l i th y 
n á c a r , desde . 0 . 8 0 
Pericones japoneses, con flecos, pintados a 
mano , con preciosos mot ivos , desde . . .• 
1.00 
$ 0 . 4 0 
2 . 5 0 
V A N I T I E S 
De celuloide, en fo rma de carteras, ú l t i m a 
novedad , a 3 . 0 0 
BOLSAS 
De mostaci l la , matizadas en todos los colo-
res, desde 4 . 0 0 
C A R T E R A S 
3.25 De p i e l , m u y finas con arabescos, desde . 
Vienesas, de ga la l i th y de esmalte, precio-
sos estilos, desde 5 . 0 0 
JOYAS DE F A N T A S I A 
Ofrecemos una c o l e c c i ó n m a g n í f i c a de aretes, ' 
con piedras preciosas, desde 4 0 centavos, a s í co-
mo pasadores, ternos, pulseras, cruces y pendentifs 
de g ran novedad y sobre todo, b a r a t í s i m o s . 
PEINETAS 
Entre el enorme sur t ido de peinetas que tene-
mos, se destaca, por ser de ú l t i m a moda y de m u y 
buen gusto, un nuevo esti lo de peinetas de colores 
para melenas, con piedras del mismo color , incrus-
tadas en una banda que la cruza casi d iagona l -
mente. Tenemos en los r olores fresa, canario, ver-
de, azul rey, á m b a r , m a r f i l , negro y blanco. 
C O L L A R E S -
Una var iedad imponderable en finos collaVes de 
cristal de roca, azabache l e g í t i m o , coral , ga la l i th , 
á m b a r y m a r f i l . 
ESTUCHES D E M A N I C U R E 
Diferentes estilos de estos ú t i l í s imos neceseres 
del tocador , compuestos de 12 y m á s piezas, des-
de $ 5 . 0 0 en adelante. 
DOS ESPECIALIDADES 
En nuestro Depar tamento de P e r f u m e r í a tene-
mos a la venta una crema contra manchas carme-
htosas, que recomendamos a las personas que ten-
gan see defecto contra *\ cutis. Este p roduc to per-
tenece a los famosos de Elizabeth A r d e n . 
Y , para evi tar la caspa y la c a í d a del cabe l lo» 
recomendamos la Pe t roc i t ronia Casal, que es un 
e s p e c í f i c o d é p robada eficiencia. 
BAO AW/S 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A ^ Jul io 6 de 1 9 2 4 a ñ o x c n 
L 
C ñ R T E L D E T E A T R O S 
KACXatt&u. (£>asao de Mart i ssaula» a 
San Rafael). 
No hay función. 
PAYaE1?, (Pasoo da Marti eBanüia » 
Saü Jorój^ 
Cor'.pañia de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho y media: las otras de V i -
lioch y Arickermann, T'oi Cortarse la 
Meena y La Revista hiu Hlos, 
JPKmoiPAIi BE XiA. COM^UIA. (Ani-
mas 7 'KuJueta), 
No hay función. 
MABX2 (jDragrones «B^nlna a Znlnota) 
Compañía de zarzuelas, operetas v re-
vistas Santa Cruz. 
A Isa dos en punto: La Alsaciana 
y la Bala de la Luz y F.l Asombro de 
Damasco. 
Por la noche: La Al?aciana y La 
Bay adera. 
CUBAKO. (Avenida de ItaUa y Juan 
Ciérnante Zenea). 
Compafilfc, de zarzuela da Anciulnaedea 
POUE, 
A laa dos: en primera parte Mérida 
Carnaval. 
En segunda parte: 31 Pregonao.. 
A ías ocho: la revista de Pous y los 
maestros Prats y Grenet, Magaz.ne de 
Fantasía, o. 
A las nueve y media: estreno del saí-
nete El Pregonao. 
ALH AMERA. (Confttuado eBQolna a 
Tlrtn&ea). 
O rrpañía de zarzuela de Agustín 
Rodríguez. 
A las dos y media: Calderón del Bo-
te en primera parte; y en segunda: 
La Pelota y el Amor. 
Por la noche, a las ocho en punto, 
en primera parte Los Cuatro Golpes. 
En segunda La Pelota y el Amor; y 
en tercera Calderón d3l Bote. 
ACTUAIlCDADES. (Avenida de B é l i c a 
8 y 10) 
Compañía mejicana d^ ópera Sonora. 
A las dos y media de la tarde: la 
ópera en cuatr oactos del maestro Do-
nizetti Lucía Di Lammermoor. 
Por Ir, noche: a las echo en punton 
La Fuerza del Destino (tercer acto) ; 
en segunda sesión extr5., a las nueve 
y media- Tosca. 
M A R T I . - U N A E S P L E N D I D A M A T I N E E - L A B A Y A D E R A 
Matinée "monstruo" la de hoy en 
Martí . Tres títulos figuran en su car-
tel y de obras celebradas y aclamadas 
por el público; La Alsaciana, de Jacin-
to Guerrero; La Balada de la Luz, de 
Amadeo Vives, y El Asombro de Da-
masco, de Pablo Luna. Los distintos 
temperamentos musicales de los famo-
sos maestros dan una amenidad ex-
traordinaria a este programa esencial-
mente lírico. El auditorio tiene oca-
sión de deleitarse con la ligereza y agi-
lidad del autor de La Montería y de 
Les Gavilanes; con la robusta inspira-
ción del creador de Maruxa, y con las 
melodías dulces y apasionadas de ex-
traño ritmo oriental, del padre de Mo-
linos de Viento y Los Cadetes do la 
Reina. Tres producciones distintas, pe-
ro perfectas las tres, cada una de las 
obras que se representa esta tarde es 
un modelo en su género y en las tres, 
triunfan los magníficos artistas de San-
tacruz. 
Esra matinée, que dejará gratos re-
cuerdos en los que a ella concurran, 
comenzará a la hora de costumbre—dos 
y mtaia de la tarde—y al precio usual 
de uno cincuenta la luneta. 
Por la noche Conchita Bañuls, Euge-
nia Zuffoli y Augusto Ordóñez,. canta-
ran la célebre producción de Kaiman, 
La Bayadera, a la que también pres-
tan el concurso de su gracia, ese for-
midable trio cómico que Integran .'ua-
nitf> Martínez. Pepe Bodalo y Paco 
Laia. 
La Bavadera, que es la opereta p?v-
dilect^ de los habaneros, irá en la pec-
ciCm especial de las nueve y media. 
Ea la primera sencilla, se repetirá La 
Alsaciana, para lucimiento de 'a Ba-
ñiJ1* y del excelente barítono Pelio. 
Muchas novedades nos tiene prepara-
das la empresa'de Martí, que cuentan 
para nuestro solaz y regocijo, con nu-
merosos estrenos. El primeiu que co-
noceremos será un donoso sainete ma-
drileño, original de Antonio Ramos 
Martín y el maestro Jacinto Guerrero, 
autores también de la obra en ensayo 
"Lo que va de ayer a hoy". t i tuKl ' -
"A la sombra". Esta obra iigera y 
graciosa será llevada a la escena el 
próximo miércoles. A ella seguirá i 'a 
ya mencionada zarzuela en dos actos 
y un intermedio, "Lo que va de ayer 
a hoy" y "La Reina de las Praderas''. 
Para más adelante se ensayan con 
extraordinario cuidado, como corres-
ponde al alto mérito de ambas, las dos 
producciones que gozan en Europa d? 
mayor fama: "La Danza de las libé-
lulas", de. Franz Lehar, el célebre au-
tor de "La Viuda Alegre", y "La Le-
yenda del Beso", el más resonante éxi-
to del Apolo de Madrid. 
R E G I N O E N P A Y R E T . - L A M A T I N E E U N I C A . - U N G R A N 
P R O G R A M A 
£1 precioso cuadro de las campanas en i A REVISTA SlXt EXXiOS, que se 
representa hoy por últ ima vez en Fayret. 
función de despedida de la compañía 
de Regino en Payret. 
Esta función es doblemente extraer-
Regino nos- brinda hoy su única ma-
tinée. 
Una matinée , colosal, con un progra-
ma único tambián. El público familiar 
que tanto gusta de estas amables tar-
des dominicales, tan alegres y tan 
criollas, de las tempqradas "sociales" 
de Regino en Payret, sabrá apreciar 
sin duda la calidad del cartel que se 
le brinda. 
En él figuarn los dos "sucesos de 
esta rápida y brillantísima temporada: 
"Por cortarse la Melena", la chispean-
te producción de Villoch y de Luis y 
la fastuosa "Revista sin Hilos" "cluo" 
de la presente actuación en el rojo 
coliseo de los artistas criollos,, 
Entre ellas se representará además 
"El Danzón es Rey", donoso sainete 
hecho de vehementes razonamientos en 
pro de nuestro baile nacional, la dan-
za del trópico, amable, encantadora, de 
suaves jiros, de singular delicadeza, 
que triunfa sobre el aturdidor bullicio 
del "jazz", sobre las contorsiones ex-
travagantes del "shimmy" sobre el al-
mibarado "fox" y sobre la "apachesa" 
y hueca "java". El es el rey y así nos 
lo demostraron rotundamente Villoch y 
Anckermann. que alcanzaron anoche un 
éxito extraordinario. 
Por la noche se repetirá el mismo 
soberbio programa de la- tarde, en la 
función corrida que comienza, como de 
costumbre, a las ocho y media. 
Dos llenos le auguramos a la afor-
tunada empresa López Villoch en el 
dia de hyo. 
V N PESTIVAl DE ARTE CUBANO 
Para mañana lunes, está dispuesta la 
V A S J U A N I I O L D O N D E V A S R O S I T A ? . . . 1 
O N D E V A S P í P I T O ? . . . D O N D E V A S L O I I T A ? » 
Pues a donde van todos los bue. 
nos niños los domingos. 
4 L A M A T I N E E D E L 
C A P I T O L I O 
A ver los estrenos que presentan 
hoy SANTOS Y ARTIGAS. 
A pasar un día de risa y emo-
ción, con películas propias para 
nosotros. Cómicas, emocionan-
tes, instructivas. 
Hoy se exhiben las siguientes 
películas nusvas: 
" E L VENDEDOR DE PERIO-
DICOS" 
por el PERRO P \ L , el más i n -
teligente de su raza, 
i M A L A SUERTE, i rama de las 
praderas por HOOT GIBSON, 
la más .emocionante demostra-
ción de valor y audacia, 
E L SALTO PELIGROSO 
Tor KVÜLYN ÜUISUN 
E L PRESIDIARIO 
Por H A R Y POLLARD 
EARRY SEMON CARPINTERO 
LOS TRES MOSQUITEROS 
(Por M A X L I N D E R ) 
— Y — 
HAROLD L L O Y D EN E L AMOR 
Cuatro horas de risa desde la 
una a las 5. Sólo 40 centavos. 
En las tandas de 5 v cuarto y nueve y media 
E L . T E R R O R A L A S MUJERES. POR E L GENIAL HAROLD L L O Y D 
v '4 
c 6271 ld-6 
H O Y l N G 
M 
H O Y 
5^4 Tandas elegantes. 
Por ú l t ima vez, la magníf ica y excepcional producción, 
iada: 
9 % 
t i t u -
í 
diñaría y de gala, porque ella está de-
dicada a esa noble institución nacien-
te que se llama el "Casino de Acto-
res", 
Para mejor honrar a los artistas que 
integran esta Asociación de gran por-
venir, se han unido los esfuerzos de 
las dos compañías cubanas, la de Re-
gino y la de Arquímedes Pous, y am-
bas toman parte en esta velada, que 
por *ello resulta un interesante festi-
val de arte «riollo. 
La Compañía Regino representará 
dos de sus más grandes éxitos: "El 
Rico Hacendado", de Villoch, y "La 
Rumba en España", de Agustín Rodrí-
guez, y ambas de Anckermann. 
También nos brindan los artistas de 
Alhambra las primicias de un sainete 
de triple colaboración literaria—lo han 
escrito Acebal, Agustín Rodríguez y 
Julito Díaz—el denominado "¡¡Qué 
Agua!" y que es una aguda sátira a 
la crítica situación creada por el agua 
en estos momentos. Esta obra lleva 
también música del fecundo Ancker-
mann . 
Arquímedes Pous, por su parte, hará 
con Luz Gil y Mendoza el hilarante ju-
guete "Entre Vigilantes", original del 
propio Arquímedes y con música de 
Grenet. y después bailará con Areu la 
origina'l "Danza de los Jimaguas" de 
la gran revista "Magazine de Fanta-
sías" . 
El programa, como veis, es insupera-
ble. A pesar de ello el precio de las 
localidades no ha sido alterado. Con-
tinúa siendo a base de $2 la luneta. 
C A M P O A M O R 
. , MAÑANA MAÑANA 
¡GRANDIOSO ESTRENO! 
De la notable y soberbia producción especial, t i tu lada: 
? 
Drama de sensacionales escenas en cuya in terpre tac ión figuran 
notables estrellas del cinema. 
De fino y sut i l argumento que interesa y entretiene hasta el 
« n a l . / 
t íEPARTO SELECTO DE ESTRELLAS 
Muy pronto: Gran estreno: 
"LAS DOS NIÑAS DE PARIS" 
Soberbia superproducción. 
1VS GRAN M A T I N E E 
REGIO PROGRAMA 
Las divertidas cintas cómicas : 
"LOS CUATRO HUERFANOS" 
"DISGUSTOS DE F A M I L I A " 
" U N DOLOR DE M U E L A S " 
y la graciosa comedia de BUS-
TER KEATON, t i tulada: 
" L A CASA EMBRUJADA" 
Estreno en Cuba del drama 
" E L DEVORADOR" 
ia 
Por el notable actor 
• TOM M I X 
Los episodios 9 y 10 de 
gran se r i é : 
" E L VELO MISTERIOSO" 
y el drama, t i tulado: 
"ELIGIENDO UN M A R I D O " 
Por D A V I D BUTLER. 
Palcos: ?2.00, Lunetas: $0.40, 
Pida los SOBRES SORPRESAS. 
1-d 6 
i 
l P A S A E N L A Q U I N T A 
A V E N I D A D E j E W Y O R K ? 
¿ P o r q u é e l p ú b l i c o s e a g l o m e r a a n t e s u s v i d r i e r a s ? . . . 
pe un; 
F á c i l es deci r lo . T a l ha si-
d o e l é x i t o de la pe l ícu la 
" D o r o t h y V e r n o n de Haddon 
H a l l " , que se exhibe en el 
Tea t ro Cr i te r ion desde hace 
algunas semanas, que los mo-
distos han reproduc ido todos 
los modelos de trajes que 
usa M A R Y P I C K F O R D en 
esa obra . 
Esa p e l í c u l a es l a misma 
que con el t í t u l o 
" E n t r e D o s 
R e i n a s " 
e s t r e n a r á n Santos y Artigas 
en el Teat ro C A P I T O L I O , el 
p r ó x i m o JUEVES en sus tan-
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P E R F U ñ l S T A - ñ O D A 
P A R I S . a R U E ^ P A I X 
• 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Mañana. LUNES DE MODA Mañana. 
Martes 8 y Miércoleá 9 . 
5Í4 Tandas elegantes. 9 ^ 
ESTRENO EN CUBA 
Cari Laemmle, presenta 
a la diminuta y precoz es-
t re l la 
0 
Basada en el portentoso drama de 
intenso argumento y gran emotivi-
dad de 
ALEJANDRO DUMAS 
Y en que so reproducen escenas 
maravillosas de ana Corte en que 
reinaban los amor íos y las intrigas 
palaciegas.. . 
Verdaderos palacios de un lujo 
sorprendente, grandes salones donde 
la aristocracia se muestra en todo 
su esplendor . . . 
ESPECTACULAR 
Táñelas Elegantes de 5^4 y 9%-
Los llenos se suceden en RIALTO, 
el más elegante de los salones-cines 
habaneros, especialmente en ías tandas 
especiales de 5 y cuarto y 9 y tres cuar-
tos, a las que asiste lo más selecto de 
la sociedad habanera, deseosa de co-
rresponder a los esfuerzos realizados 
por los señores Fernández y Ferrándiz 
y. atraída por las magníficas exhibicio-
nes que ofrece, amenizadas por la mag-
nifica orquesta RIALTO. 
Un estreno sensacional lo ofrecerá 
mañana lunes con la grandiosa produc-
ción LA ENCUBRIDORA, interpreta-
da por la genial y belal artista Bár-
bara Castleton. Ésta obra, de gran-
diosa intensidad emotiva, crira alrede-
dor de estas palabras: "Debe de casar-
se una mujer para reformar a un hom-
bre". Una serie de escenas pone de 
manifiesto los inconvenientes de estas 
prceipitaciones. 
V E R W l O U T 
N O - C R O S A 
Y N O O T R A C O S A 
L O N J A 5 1 7 | S U A R E Z Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 
-JJ•Mll,l•"• '",^MI — - ,ll,l,,,,"l",iíxB"SíiV" V I i iup»WI n II ] «EDALCIO C5111 
V é a s e l a C r ó n i c a T e a t r a l e n l a P á g i n a V e i n t i c i n c o 
Y P E G G Y 
la artista más pequeña y que ha divertido a media humanidad, en 
su primera cinta d r a m á t i c a : 
C o n t r a l a L e y 
( T H E L A W FORBIDS) ENGLISH TITLES 
Melodrama de lujo cuya acción se desarrolla en el brillante 
Broadway con sus luces y su lujo fastuoso. Un drama de amor, 
como hay pocos. 
SUPREMA PRODUCCION DE LUJO Y A R T E EXQUISITOS 
Producción Joya de 
The Universal Pictures Corporation, San Lázaro 19 6. 
C 6282 
4 / — — ! — ^ ~ ~ ~ i " 
i 
Esv la obra por excelencia de la moderna c inematograf ía y apropia-
jda a todos los públicos, 
INDEPENDENT F I L M EX.—Labta Í52. 
e p d a y U l t i m a R e b a i a d e P r e c i o s 
Z A P A T O S D E P I E L L A V A B L E E N D I V E R S O S 
M O D E L O S D E S D E $ 3 . 0 0 H A S T A 
M A S L O S F I N O S . 
Z A P A T O S D E L O N A T I P O S P O R T D E S D E $ 1 . 5 0 
E Q U I P A J E S A P R E C I O S D E A L M A C E N 
R . M . D E L A B R A . Y M . G O M E Z 
A G U I L A Y 
C 6303 1-d 6 4 ^248 
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o r i e l d e G i n e m a t ó o r a í o s 
' " " ^ ^ a clnco de la tarde: El Pre-
139 ñor Harry Pol'^rd: El Salto 
gldiario V Eylen Gibson; Cupido 
peligrosa v Haroid Lloyd; Los Tres 
en ACC1fpnro3 Por Max Ijnder: Larry 
310SÍ1U rarpintero; C o r n i l . Universal 
Sein0n erro Pal; Mala S.i/.*t. PO- Hoot 
r»or el P 
'Gll,SOn' cinco y quince y nueve y me-
A la3 E Presidia io. por Harry 
dia P̂  Terror a las Mujeres, por Ha-Pollard: i-eTlu 
ro! IjÍ01?p r quince a nueve y media 
7)6 S tanda doble. El Vendedor ^ e 
P Mices por el perro T s U Larry Se-
per ^oVnñtero. El SaltD Peligroso, por 
jjjon Lz-P ^ 
Eylen Gibson; Los Tre^ Mosqueteros, 
por Max Linder. 
CAMPOAMOn, (Plaza ú» Alboar). 
A l a i 11 a. m. a una* Disgustos de 
familia; Un dolor de muelas Los Cua-
tro huérfanos. 
A la una hast as cinco: La Revista 
Novedades Internación.>.ies: las come-
dias Ur- Dolor de mue'as; Disgusto 
de Familia; el drama Los Cuatro Huér-
fnaos; la comedia La Casa Embruja-
da por Buster Keaton; los episodios 
9 y 10 de la serie .Salvándsoe en un 
hilo, titulados Savandose en un hilo 
Continúa en la pág. CxiTORCE.) 
Y COLON , • • • • " V - " 
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TELE F O N O 
/ \ - ^ - 3 2 1 
L U M l 
< ; O D E n i B I O E S T R E N O E K 1 C U B A 
X A C A T i i b e A n . F i l m . C 0 D r e n e n T S L 
O B S _ 
D A R R Y M O R E 
t / M A T ^ Y [Cparamounl] 
' M c l A ^ N \ Q i d ü r e 
í é ñ 
r £ j o n e J 
AHEPICA 
AUVEPTIJinG 
A-9636 pToc l t sc 'Cior ' i - , • p A R A M O U N T 
W A R A N D O L BELGA 
L a tela ideal para el ve rano , fresca y ele-
gante, en todos colores, . . . $ 0 . 6 7 
H O L A N B E L G A * ^ 
E l m á s f ino , en delicados tonos, l o vende-
mos a , . . . 0 .83 
B A T I S T A S FRANCESAS 
Estampados en preciosos y finos dibujos pa-
ra vestidos de casa y m a ñ a n a a 2 2 , 
2 8 y ; 0 . 3 2 
V C I L E S BORDADOS 
.48 
Tenemos la m á s extensa co l ecc ión que pue-
de imaginarse a 4 3 , 5 8 , 6 7 , 9 6 , $ 1 . 2 5 
y . . . . . • • • 
Unicamente v iendo estos primorosos voiles 
puede imaginarse lo exagerada que ha 
sido la rebaja. 
VOILES SUIZOS COLOR ENTERO 
En les m á s caprichosas tonos a 15, 3 0 , 4 3 y 0 . 6 6 
V O I L E S ESTAMPACIDS 
Esta s e c c i ó n es indescr ipt ible p o r lo exten-
sa y variados sus estilos, todos or ig ina-
les y elegantes. Cada uno de ellos va -
l ía el doble o a lgo m á s de lo que aho-
ra los ofrecemos. Hay de 15, 17, 2 8 , 
3 2 , 3 3 . 3 8 , 4 3 , 5 2 , 5 8 y 0 .67 
H á g a n o s una visi ta y nos a g r a d e c e r á la i n -
v i t a c i ó n . 
G A N T E D E N E P T U N O 
m m 4 8 - T f l f . 1 1 - 1 7 9 9 
Í T H 6 F A C E INJ T H E F O G ) 
t / / ¿ <?xJf<i.nIe r o m a n c e C/P 2 O J l u n e j Á r i l l & n f e d e fíroadw&y ¿/ 
d e / h i / o mundo J / e w g o p q u n n o , r e b o j A n í e <de i z i l r j ^ a . ^ y m u -
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M A X I M 
P r a d o y A n i m a s 
H O Y H O Y 
5 ^ 7 ^ 9 % 
Salón cubierto. En los 2 salones 
E l d e 
t r a S e ñ o r a d e P a r í s 
adaptac ión fiel de la novela 
del gran VJCTOR HUGO, por "ST 
notable actor Lon Cñaney . 
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C I N E " O L I M P I C " 
M A G N A F U N C 0 1 N I N F A N T I L E N C A P I T O L I O 
Interesantísimo es el programa com-
binado por los papulares empresarios 
Santos y Artigas para la gran función 
infantil de esta tarde en el moderno y 
frjsco teatro Capitolio. De una a cin-
co se llevarán a la pantalla películas 
tan valiosas e interesantes como "Los 
tres mosquiteros', por Max Linder; "Ma-
la suerte", por el conocido actor Hoot 
Gibson, "Kl vendedor de peiiódicos". 
estreno, por el inteligente perro Pal; 
"El presidiario" por Harry Pollard, La-
rry St-mon Carpintero y otras ocurren-
tísimas comedias. El precio de esta 
gran matinée es sólo de cuarenta cen-
tavos luneta. 
Los niños serán obsequiados con glo-
bos por el Departamento de niños de 
la perfumería francesa de los señores 
Mauricio y Mora. 
Las tandas elegantes se cubrirán 
con \ i grandiosa joya cinematográfioa 
"Terror a las mujeres", última produc-
, ción del simpatiquísimo actor Harold 
1 Lloyd, que ha tenido el privilegio de 
: despertar intensa expectación entre Jas 
i damas habaneras. 
Para cubrir la tanda de las ocho se 
1 ha escogido la interesanti» cinta "Los 
' tres mosquiteros", por Max Linder, y 
I "El vendedor de perlódicosi" por el 
Derro Pal. 
I Mañana lune.", se estrenará en los 
• turnos preferentes, la preciosa film 
I "Contra la Ley", creación magistral de 
I la precoz artistá Baby Peggy. 
j Kn l̂ a tanda de las ocho de mañana, 
j así como en la matinée, se exhibirá 
| "Terror a las mujeres". El precio do 
¡la t;inda de las ocho será de sesenta 
centavos la luneta, y el de la matinée 
cincuenta centavos. 
j Kn la matinée de mañana se estre-
' nará. además, el octavo episodio d» 
"La doble aventura", titulada "El su-
plicio del odio"j por Charles Hutchi-
Hoy, en la matinée de las tres, los 
episodios 5 y 6 de EL VELO MISTE-
RIOSO, por Antonio Moreno y Fred 
Thompson, en DESAFIANDO PRECI-
PICIO. 
En la tanda de 5 y cuarto, estreno 
de la chistosa comedia interpretada 
por la linda actriz Elaine Hammerstein 
titulada: CASATE Y NO DIGAS NA-
DA. 
En la tanda elegante de 9 y media 
la Caribbean Film presenta a la genial 
actriz Bettyp Compson en su grandio-
sa producción de sublime argumento, 
titulada LA MISTERIOSA GITANA, 
Lunes 7.—En las tandas de moda de 
5 y cuarto y 9 y media grandioso es-
treno de la sensacional y emocionante 
producción interpretada por la genial 
actriz Francesca Bertini titulada: LA 
SERPIENTE. 
Martes 8.—En las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media cuarto ani-
versario del cine Olimpic. Grandes no-
vedades presentará la empresa para ese 
día, estrenándose la graciosa comedia 
interpretada por la linda actriz cómi-
ca Viola Dana: UN ESCANDALO EN 
EL PUEBLO. La orquesta tocará ese 
día los Fox Trop y Walz de moda. 
Miércoles 9.—En las tandas prefe-
rentes de 5 y cuarto y 9 y media la 
Independent Film presentan LA CAI-
DA DE UN QENIO, notable produc-
ción especial basada en el emocionan-
te drama de Alejandro Dumas. 
En esta producción puede usted ver 
soberbias escenas de amoríos y deva-
neo en el torbellino de una corte l i -
cenciosa. 
Jueves 10.—En las tandas de moda 
de 5 y cuarto y 9 y media grandioso 
estreno de la Caribbean Film, inter-
pretada por la lindísima actriz Marión 
Davies. secundada admirablemente por 
el genial actor Forrest Stanley en la 
grandiosa producción Paramount EL 
VALOR DE LA BELLEZA. 
T R I A N O N 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I W 
HOY DOMINGO 6 H O Y 
GRANDIOSA M A T I N E E 
Dedicada a los n i ñ o s . 
FUNCION C O R R I D A 
De U 5 y de 7 a 9 y 112. 
^ ñ o s : 2 0 c t s . Mayores : 4 0 . 
Escogido programa c ó m i c o . 
La deliciosa comedia 
"DISGUSTOS DE F A M I L I A " 
La chispeante comedia 
Sunshine 
"EL FINANCIERO SASTRE" 
La preciosa c inta 
<<LAS HUAS DE 
LOS RICOS" 
-Ta í n n a C ; o n a r cinta Por « PIckfordf t i tu lada 
<<0S0 NO COME OSO" 
TANDAS d T ¡ 7 ¡ 4 y 9 3 j 4 
p í n ^ r FRANCESCA 
B E R T i n i 
' ' L A SERPIENTE" 
Gaston G as? h \ ?0?er y Ulass, t i tu lada : 
<<LAS HIJAS DE 
LOS RICOS" 
M A Ñ A N A L U N E S 7 E s t r e n o e n C u b a d e L A E N C U B R I D O R A 
El argumento de " 'La E n c u b r i d o r a " es el m á s d r a m á t i c o y emocionante desde que M a -
dame X , fué presentada a l p ú b l i c o teatral . " L a E n c u b r i d o r a " es ante que nada una p e l í c u l a 
de é x i t o , como antes lo fué en la escena hablada , y la a d a p t a c i ó n c i n e g r á f i c a ha prestado 
nuevos aspectos i n t e r e s a n t í s i m o s a la h is tor ia . Todas las partes e s t á n a cargo de artistas capa-
ces y conocidos, entre otros B á r b a r a Castleton, R a y m o n d Bloomer y Peggy Da vis. Nunca 
fué colocada la mujer en una s i t u a c i ó n m á s p a t é t i c a . . . forzada a elegir entre el buen n o m -
bre de su inocente h i jo y la l ibe r t ad de un hombre igualmente inocente. Acosada por todas 
partes por ojos vigilantes fijos en t i l l a para forzarla a revelar el secreto que ella ha deter-
minado no s a l d r á de sus labios, cada d í a parece m á s insostenible su s i t uac ión y . . . al f i n y 
al cabo, t e n d r á que h a b l a r . . . ¿ C a b e mayor a n g u s t i a ? , . . 
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A las 5 y 15, UNA ESPOSA LEAL, 
por EVELYN GREY, y ASI ES LA 
VIDA, por BABY PEGGY. 
A las 9 y 30 EL MUDO MANDATO, 
por MARTHA MANSFIELD y ED-
MUND LOWE. 
A las 3 y 8 la instructiva titulada 
LUNA DE MIEL EN ALASKA, BE-
N I T I N Y ENEAS en CONFLICTO DE 
PASIONES, ASI ES LA VIDA, por 
BABY PEGGY. y FRANGIS FORD en 
LUCHA ETERNA. 
Mañana, La Regeneración de la Gar-
zona. 
El martes 8, día de moda, se exhibe 
la producción especial de PAULINE 
GARON y ALICE LAKE titulada EL 
MERCADO MATRIMONIAL, cinta que 
recomendamos especialmente a las se-
ñoritas casaderas y sus papás. 
El miércoles EL AMOR LIBRE, por 
Corine Griffith, Miss Du Pont, Con-
waty Tearle y otros. 
ESCANDALOS MATRIMONIALES, 
exhibida ayer sábado y el viernes con 
gran éxito, se exhibe de nuevo el jue-
ves 10. MARIE PREVOST, FLOREN-
CE VlDOR, MONTE BLUE y ADOL-
PHE MEJOUE, obtienen un gran triun-
fo artístico en esta joya de Warner 
Bros. 
ESPOSAS DE AYER, otra cinta de 
gran cartel, va el viernes 11, día de 
moda. Son sus intérpretes EILEEN 
PERCY. IRENE RICH y HARRISON 
FORD. 
Muv pronto LA HIJA DE LA TOR-
MENTA, por PRISCILLA DEAN, NI 
TE OCUPES, por CONSTANCE TAL-
MADGE y HARRISON FORD; EL TK-
RROR A LAS MUJERES, por HA-
ROLD LLOYD, y otras más. 
P O R U L T I I W ñ V E Z 
M o r a l a s M u e r e s 
E N L.AS TANDAS DE 5 Y 1,4 Y 9 Y % 
SANTOS Y ARTIGAS, exhiben 
hoy en "Capitolio", por ú l t i m a 
vez en estas tandas, la pel ícula 
que tiene el record de éxito so-
bre todas las grandes obras del 
mismo artista, Harold L l o y d . 
No pierda la oportunidad, por 
la tarde o por la noche, de ver 
esta película, más sensacional 
que " E l Hombre Mosca", m á s 
cómica que " E l Hombre Fuer-
te". 
"TERROR A LAS MUJERES" 
es la película que todo lo r e ú -
ne: DOS HORAS DE RISA Y 
DE EMOCION. Pida temprano 
su localidad. 
MUY E N B R E V E : 
t i R e y d e l o s C a b a l l o s S a l v a j e s 
el gran amigo del hombre, en plena l ibertad, gozando a su alber-
drío. del don de la naturaleza. La bestia y el hombre en la m á s 
espectacular lucha representaudo la libertad y el ego ísmo. 
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C U B A N 0 . ~ L A M A T I N E E D E H O Y - M E N D O Z A 
Pous y Gomis han confeccionado un 
excelente programa para esta matinée 
dominical. Dos obras interesantes, ale-
gres y movidas lo forman: "Mérida 
Carnaval", la agradable revista criollo-
yucateca de Pous, que la escribió co-
mo un resultado de su triunfal viaje 
a Mérida, y "El Pregonao", el chis-
peante saínete de Armando Bronca y 
Eliseo Grenet, estrenado con excelen-
tes resultados artísticos y pecuniarios 
en la función de moda del pasado vier-
fnes. 
"Mérida Carnaval" y "El Pregonao" 
forman una feliz combinación de car-
tel que será seguramente del público 
asiduo a las funciones vespertinas del 
Cubano. 
Por la noche se representarán en la 
primera tanda de las ocho, la esplen-
dorosa revista "Magazine de Fanta-
sías" y en la tanda de las nueve y 
media "El Pregonao". 
Para el jueves próximo se anuncia 
una erran función de gala en honor y 
beneficio de Fernando Mendoza, el po-
pularísimo "gallego". 
Para esta ̂ velada, a la que es de es-
perar que acudan los innúmeros admi-
radores de Mendoza, se ha dispuesto 
un sugestivo programa, que forman: 
La reprise de "Lo que prometió el 
Alcalde", el estreno de la última pro-
ducción de Pous "El Furor de loa 
Sports", gracioso comentario al fana-
tismo sportivo de los habaneros, para 
el que el gran Pepito Gomis, ha pin-
tado una hermosa decoración que re-
presenta el paradero de trenes de Zan-
ja, punto de partida de los "fans". 
Y un acto de variedades en el quo 
figura nlos siguientes números: 
Diálogo cómico "Cada Oveja..." por 
la Estrellita Mexicana y Zacarías Her-
nández, Monólogo "Reglas de Urbani-
dad", po rTeófilo Hernández, 
creación cómica. 
Pustavo Robreño, con una nueva 
Duetto "Los Cuatro Puntos" por Mi-
mí y el beneficiado. 
Fox de "La Montería", por Rafael 
Alsina y Dueto cómico "Maldito Telé-
fono", por Eloísa Trias y Z. Hernán-
dez. 
Para esta función se han puerto ya 
a la venta las localidades en la Con-
taduría del teatro. 
T E A T R O " V E R D O N " 
Este lujoso teatro sigue favorecido 
diariamente por numeroso público. Es-
to se debe alas interesantes films que 
pasan a diario por su blanco lienzo. 
Kl programa de hoy es interesautí-. 
simo: . . 
A las siete y cuarto cintas cómicas; 
a las ocho y cuarto "Lucha eterna", dra-
ma interpretado por el simpático actor 
Francis Ford; a las nueve y cuarto 
"La Jornada de la muerte" obra por 
el sin rival actor Gorinne Griff i th. 
Conwav Tearle y Miss Dupont. 
Mañana, "El espejo de la vida . "Joc-
key a la fuerza" y "Fama y fortuna" 
por el gran actor Tom Mix. 
El martes "La Voz de la conciencia" 
"No más coquetas", por la simpática 
Kthel Clayton y "El deber ante todo' 
por Peter Morrison. 
El miércoles 9, "Como aman los hom-
bres", "El hombre de pechos triunfa" 
y "La rosa blanca" por Mae Marsh, y 
Carol Demperster. 
Viernas 11", "Ea^ándalos matrimo-
niales", foto opereta vienesa en diez ac-
tos, por María Prevost, Florence Vidor, 
Greigyon Hale y Harry Myera 
Sábado 12, "La comedia de un .bohe-
mio" por Douglas Me. Lean. 
Domingo 13 "El hombre del más allá" 
y "La senda de la inocencia". 
C I N E " L I R A " 
ld-6" 
Para hoy la Empresa ha combinado 
un magnífico programa. 
En la matinée corrida «le una y me-
dia a cinco y media, cintas cómicas. 
Kstreno de la regla cinta titulada 
"Maldito dinero", por Eva Novask, y 
Cullen Landis. Estreno de la gran cin-
ta "El trapero de París", por Nicolás 
Koline. Gran estreno de la super "Jo-
ya" titulada "El hombre del más allá", 
por Nrta Naldi y Harry I-Ioudini. 
Tanda elegante a las cinco y media, 
estreno de la superproducción "El tra-
pero de farí?»', por Nicolás Koline. 
Por la noche, función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinée. 
T e a t r o " I m p e r i o 
Consulaflo 116. Teléfono A-5440 
HOY, DOMINGO 6 HOY 
Tandas de las 2 y de las 7 112. 
E l P o d e r o s o 
por Lester Cuneo y 
L o s M i s e r a b l e s 
por el gran trágico Williar Farnum 
Tandas de las 5 y de las 10. 
Elegantes 
L a N i ñ a B o b a 
por Constance Talmadge 
Mañana: 
J u v e n t u d D o r a d a 
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C M I M A S 
t é r r a " y " W i l s o n " 
Los espectáculos más frescos' dé la Habana. 
Teléfonos : M-5863 y M-5768. 
H o y D o m i n g o 6 d e J u l i o 
Estieno de ta super -a t racc ión especial en 7 actos, interpre-
tada por los colosos 
4 
QrjhhftLnPj'Jrn 
p r e v e n í a , ^ 
C o n 
Cpammount 
T h E O D O R E 
K O S L O F F 
M A H L O N 
H A M I L T O N 
* * E 1 J o r o b a d o » ' 
Vers ión castellana de J . R. López Seu*. 
Música especial adaptada. 
Luneta ..., . . . . . .^ . . , . ^ . . . 4 0 c ía . 
Ea WILSON, en tandas elegantes de 5 y 1,4 y dd las 9 y ?0 
p . m . , 
En I N G L A T j R R A , en tandas de 3 y ^ , 7 y 45 p . m . j K» y ' 
J 5 p . m. 
En "WILSON" , a las dos y media de la tarde, estupenda mat i -
n í - especial dedicada a los niños, con las cintas: 
E l E x p r e s o d e C u p i d o 1 
por Wallace Reid, Agne§ Ayres, y Thedoro Roberta 
U n l a d r ó n q u e n o l o e s 
por Herhert Raulinson, en 6 actos, sensacional. 
R i s a s a M o n t o n e s 
por la encantadora BABY PEGGY 
"DEJENSE DE BROMAS" 
por el pequeño "BUDDY MESINGER". 
PRECIOS PARA L A M A T I N E E CORRIDA 
NIÑOS . . . . . . . . 20 cta. L U N E T A , 30 cts. 
Mañana en " W I L S O N " , e s t r é n o T o y a 
"POR QUE L A MUJER ABANDONA S L HOGAR" 
Por ANNA Q. NILSSON, MAURICE POWERS, y K . PERRI 
r a e 
/ A G I N A DIEZ U1AK10 D E 1 A M A K L M A Ju ro » de 19Z4 
' - x s r ' ~ - 9 ' - - ^ - • - - -. . > " 
A N ü X Q I 
H A B A N E R A S 
(Viede de la página b lETB.) 
clones para una de las bodas más | nita, es hija del doctor R a m ó n Pa-
interesantes de la semana inmedia-
ta. 
Es la de Berta Palacio y Saave-
dm, y el distinguido joven Aurelio 
de la Vega. 
La novia, muy graciosa y muy bo-
lado, clínico de alta reputac ión eu 
la Habana. 
Dispuesta ha sido la nupcial ce-
remonia para las nueve y media de 
la noche del viernes. 
Será en el Vedado. 
En la Iglesia Parroquial. 
DESPEDIDA 
En viaje de boda. 
Una s impát ica parejita. 
Es el doctor Hi lar io Gonzálsz 
Arrieta, Registrador de la Propie-
dad de Guanajay, y su esposa taa 
bella y tan genti l , Elena Mederos. 
De su enlace, el miércoles ú l t i -
mo, hablé oportunamente. 
Boda elegante. 
Efectuada en el Cristo. 
Los jóvenes y s impát icos esposos 
embarcaron en el vapor Parismina 
con dirección a Nueva Orleans para 
seguir viaje a los Angeles. 
¡Fe l ic idades ' 
E L PINTOR VELO 
Resuelta su partida. 
Para el 26 del corriente-
Eu el vapor holandés Maasdara 
embarca el señor Emilio Velo. 
Decepcionado y triste, de spués .de 
una labor estéri l y tras grandes es-
fuerzos perdidos, retorna a España . 
Va a Madrid. u 
A empezar de n u e v o . . . ¡ 
La venta de sus cuadros, en la ¡ 
casa de la calle G, n ú m e r o 4, la 
residencia del pintor en el Vedado, 
d u r a r á hasta el d ía 15 solamente. 
Plazo f i jo . 
. No podr ía prorrogarse. 
Grata nueva. 
Del úl t imo compromiso. 
A l distinguido doctor Mario Díaz 
Cruz ha sido pedida la mano de su 
bella hermana Ofelia para el sim-
pático joven Pepín Tavares. 
Reciban mi felicitación. 
Muy afectuosa. 
En la Pur í s ima . 
Una feliz operación. 
Ha sido practicada por el doctor 
Cándido Toledo a la encantadora ni-
ela Graziella Blanco Casado. 
Unida ésta por lazos de estrecho 
parentesco con nuestros queridos 
cronistas católicos Lorenzo y Ga-
briel Blanco. 
Su estado es satisfactorio. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
El primer vás tago . 
Sonríe en un dulce hogar. 
Es el del joven doctor Adolfo 
Ovies y su bella esposa, Cuca Sán-
chez Batista, cuya alegría , por tan 
¡usía causa, no tiene l ímite . 
Es tán contént ís imos. 
¡MI felicitación! 
Del doctor F. H . Busquet. 
E l distinguido radiólogo, pertene-
ciente al cuerpo facultativo de la 
Policlínica Nacional, ha instalado su 
gabinete en la Calzada de la Reina 
mimero 127. 
Sépanlo sus clientes. 
Rumbo al Norte. 
E l doctor Manuel Rabassa. 
Embarcó en el vapor Essequibo 
el joven y notable especialista para 
asuntos relacionados con su profe-
sión. 




En la m a ñ a n a de hoy. 
Celébrase a las once la de la 33-
ñor i t a Marja Lucrecia Hevia y el 
joven Francisco Saladrigas y Zayas 
en la Capilla de los Padres Domini-
cos en el Vedado. 
Boda elegante. 
Con misa de velaciones. 
Enrique FONTANILLS. 
L a O p i n ó n d e u n E m i n e n -
t e C i r u j a n o 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUií;" produce admirables re-
su tados en la dispepsia, gastralgia, 
d arreas oómitos, gasee, neuraste-
nia gáwtrica ect. etc. 
( ido) Dr . Enrique Núñez. 
La "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es ei mejor lemedio para 
curar ;a dispepsia, Ka-stralgia, dia-
rreas, vómitos, gasei, neurastenia 
g á s t r i c i y en genera: en todae las 
enferrredades del aparato dfes t ivo . 
NOTA:—Cuidado cou las imita-
•eionss, exíjase el h j j í ' i f c BOSQUE 
que garantiza el pruüUClü. 
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La persona que se deja dominar 
p r r sus nervios, que no lo combate y 
que vive sobre excitado, se hace neu-
res ténico y esi la víct ima de sí mis-
mo. Los nervios se vencen, se do-
minan y se t r iunfa sobre ellos to-
mando E l i x i r Antinervioso del doc-
tor Vernezobre que se vende en to-
das las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuuo y Manrique. Haba-
na. Nervios desarreglados hacen la 
desgracia de las familias, arruinan 
los matrimonios 
A l t . 3 J l . 
P A R A E 
U n a faz que rad ia gracia, belleza, y s impa-
t í a , es u n atract ivo de l cual t oda mujer debe 
sentirse orgullosa y satisfecha. D ichos a t r i bu -
tos nacen, generalmente, del tocador , donde la 
se l ecc ión de los productos usados, suelen deter-
mina r el atractivo facial de toda mujer . 
A ñ o s hace ya que los Productos P o m p e i a n 
para la be l leza son los favoritos de las damas 
por la excelencia de sus resultados. L a Crema 
de D í a ( D a y C r e a m ) , Polvos de Bel leza 
( B e a u t y P o w d e r ) , y el A r r e b o l ( B l o o m ) for-
m a n un conjunto notable para el embelleza-
miento femenil . 
Estos productos son ohienihles én matices diversos, 
¿oltcíteuse en cualquier establecimiento del ramo. 
FABRICADOS POR 
THE POMPEIAN COMPANY 
CLEVELAND, OHIO. E. U. A. 
Distribuidores para Cuba: 
"CENTRO DE FOMENTO 
MERCANTIE" 
ZiampariUa 74, altos. Habana 
i m m m s 
V E N T A D E P L A N T A S Y 
OItNAMESrTAI.ES Y PRTJTAI.ES 
ARBOLES DE SOMBRA Y PLANTAS 
PARA SALONES Y PARQUES 
'TINCA MULGOBA' 
Santiago de las ve 
SUCURSAL EN LA HABANA; SAN 
RAFAEL 8, ^-¿iéfonos, A-9671 y M-3532 
DEDALCIO" 
U S T E D 
Q U E . . . 
o o 
R E P R E S E N T A N 
0 0 
C o s m é t i c o s Q u e 
C l e o p a t r a P r e f e r í a 
jíceites de Pa lma y Olivo-
nada mas—kdan a Palmoüi 
su color verde natural* 
1 0 c t s . 
Enviamos 
al interior 
8 5 M O D E L O S 
F I E L B L ñ N C ñ L ñ V f l B L E 
L A C E L I A Tel. A-1621 
C o n t o d a s las a r tes d e e m b e l l e c e r a s u 
d i s p o s i c i ó n , C l e o p a t r a p r e f i r i ó acei tes 
d e P a l m a y O l i v o p a r a l i m p i a r y h e r m o -
sear s u c u t i s . 
H o y m i l l o n e s d e m u j e r e s p r a c t i c a n este 
m i s m o s e c r e t o d e b e l l e z a . S a b e n q u e u n 
c u t i s . s u a v e , f r e s c o , l o z a n o y j u v e n i l es e l 
r e s u l t a d o d e a s i d u o c u i d a d o y aseo c o m -
p l e t o d e l c u t i s c o n estos m i s m o s acei tes 
m e z c l a d o s c i e n t í f i c a m e n t e e n e l j a b ó n 
P a l m o l i v e . 
S u a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a , c o m o u n a 
l o c i ó n , p e n e t r a e n cada Z ^ z ^ V suave-
m e n t e l o l i m p i a d e t o d a s u _ ^ a d , s u d o r 
y c o s m é t i c o s , d e j a n d o l a p i e l suave, 
f resca y l o z a n a . 
C u a n d o e l c u t i s e s t á a s í l i m p i o , p u e d e 
u sa r p o l v o y c o l o r e t e , t a n t o c o m o la., 
m o d a l o p e r m i t a o U d . l o r e q u i e r a . 
P e r o an t e s d e a c o s t a r s e l á v e s e estos cos-
m é t i c o s c o n P a l m o l i v e . 
B á ñ e s e t a m b i é n c o n P a l m o l i v e 
B u f r a g a n t e e s p u m a r e f r e sca e h i g i e n i z a 
e l c u t i s . E n j u á g u e s e c o n a g u a f r í a y 
s é q u e s e c o m p l e t a m e n t e . D e s p u é s 
r o c í e s e T a l c o P a l m o l i v e . 
T H E PALMOLIVE COMPANY (Delaware Corp.) 
Fabricantes tambicr. de Ai Crema de Afeitar, Skampooy Tako Palmalhn 
Eleonor Pérez 98, Habana 
E T E S 
A P L A T I N A D O S 
CON CIERRE FRANCES 
No. 1402. T a m a ñ o exacto. 
Con A guamarinas. Rub(<?3. 
Zafiros, Amatistas, Topacios 
y Esmeraldas, semi-finas 
$ 1 . 6 0 P A R 
PIDA PRECIO AL POR MAYOR 
Comerciante: Por S22-00 
en giro postal mandamos 
un «urtido de 40 pares de 
aretes, variados. 
B O R N I M B R O S . 
M u r a l l a 2 0 - H a b a n a 
. ANUNCIO DE VA DIA 
'GALIANO //^.-dt^ 
t N<,/"3 w í l é 
» A. 836CM 
T f l V 
L I Q U i O A C I O N 
L O C E R U Y C R I S U L E R I i 
re l o r r a r k m ] 
) no ser c o g ü 
Compre vn esta casa. Haeemos gran-
lies rebajas de precios por lodo 
esíe año . 
Vea alg-imos de nuestros precios er Vajillas, Jueg-os de Cristal francís. 
También tenemos gran surtido en onb'.ejrtcs, Saterías de Cecina. Esmalte 
V Aluminio. 
Juecro Cristal estilo Arabe CO piezas S 25.00 
" " " Persan 60 id $ 22 M 
" " " Eug-enie 60 id S 15.00 
Vajillas inglesas estilo Víctor Govas 144 Id 5 52.00 
» " " filo oro 101 id $25.M 
" " " filo ero 110 id S 39.00 
AVENIDA DE ITALIA, 43, (ANTES GA^IANO) ElITRE COWCOMU 
IT VIRTUDES 
CG20S "alt. 5« 




. . , 4 pesóos 
. . .. 2 pesos 
Laboratorio Analí t ico del Dr. 
EMILIANO DELGADO. 
SALUD NUMERO 60. BAJOS 
TELEFONO A.«62a 
F L O R E S D E " E L C L A V E L ^ 
P A R A R E G A L O S 
L m m á s selectas y mejores f io -
| » s son las de " E L C L A V E L " , 
o o o 
Botaqoets para novias, ramos 
ide tornaboda, cestos de mimbre 
f cajas de flores para regalos 
desde $5.00 a l de mejor calidad, 
o o e ' 
Arpas y Kras preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
t l a m á s valiosa. 
o o o 
Enviamos flores a la Habana, 
al inter ior de la I s la y a cual-
fu ier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O K A S 
Hacemos adornos de Iglcstaa 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el m á s sencillo y barato 
al mejor y m á s ex t r ao rd ina r i a 
o o o 
Centros de me«a ar t í s t icos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelantan 
o o o 
Eíjpecialidad en ofrendas 
nebres de Coronas, Cn/cei», Co» 
jines, Columnas tronchadas. So» 
darlos, etc. desde $5.00 a la m i s 
suntuosa. 
( A H A S 
C6230 alt . 8d-6 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
SELEPOWrOS: 1-1858—1-7029—1-7937—rS587.—MAflIAJMA© ^ 
^ • E M I T I M O S . C A T A L O G O G R A T I S ^ 
m u s d e ñ m m n m 
E n 
rENTRE NEPTUNO Y VIKTUDES) 
fl.8i 
1.2" 
Ollas azules a G.50, 0.60, 0.70, 0.90 y 
Ollas grises a 0.30, 0.40, 0.50, 0.00, 0.70 y 
Cacerolas azule", a 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.S5 y 
Jarros de 3i4 a 4 l i t ros a 0.20. 0.05, 0.35. 0.50, 0.60 y . 
Cazos con cabo a 0.40, 0,50, 0.GU, 0.70, 0.80, 0.90 y . . •• j | 
Cucharones 1 
Espumaderas oOO 
Cafeteras cor. colador a 1.25, 1.50, 1.75 y 















Azucareras a 0.60 y . 
Baños María a 1.2 5, 1.50 y , 
Cafeteras para servir a 0.60, 0.70. 0.80, 0.90 y . , . . 
Cafeteras para calentar agua a 0.95, 1.25, 1.50, 1-75 y . . 
Coladores para tomate a 0.5b, 0.60 y I 
Cubos esmalte a 0.90, 1.25 y • •• • 
Cucharas para servir a 0.20 y , 
Embudos esmalte a 0.15, 0.20, 0.25 y 
Fuentes hondas a 0.40, 0»50, 0.f¡0, 0.70, 0.80 7 
Fuentes llanas a 0.35, 0.45, 0.60 y-. . i 
Jarros con tapa para hervir leého a 0.75, 0.90 y 
Jarros palanganeros a 0.9 0, 1.2 5 y 
Jarros cónicos a 1.25, 1.50 y 
Orinales blancos a 0.30, 0.40, 0.50 y 
Servicios portugueses altos a 
Palanganas blancas a 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55 y 
Palanganas grlse? a 0.25, 0 30, 0.35, 0.40, 0.45 y . . i 
Pailas esmaltadas a 0.40, 0.50 0 00 y 
Soperas esmaltadas con tapa a 1.25, 1.50, 1.75 y . . 
•ajillas m 
Cont inúan las grandes liquidaciones auc ya 
cidas de ba te r ías de aluminio, cíxpas francesas, 
ar t ículos de loza corriente. ^ 
ESTA CASA T I E N E ESTABLECIDO SERVICIO A DOMlCI^10 
CAMIONES 
' \.-^'' 
Ñeptunp n ú m . 15. " L A COPA" 
PARA LAS CANAS 
Use AGUA DE COLONIA 
"DR. I.OPKZ CARO".—Lo-
ción higiénica inofensiva, 
de agradable perfume, que 
devuelve al cabello canoso 
su color primitivo, sin las 
molestas de las tinturas. 
De venta en: "La Casa 
Grande", Drog-uería John-
son, '"L;í Mariposa". Kn 
Santiago de Cuba: "La 
Fraiisia". En Matanzas, 
Camagüey, Cueto y Hol-
Biifn " I ^ Cfeisa Verde", 
(Precio ddl frasco. $3.50) 
Reconozca cornil falsifica-
do todo frasco que no ¡le-
ve la firma Pineda y Par-
do en tinta roja. 
Kepresentantes: 
PINEDA Y PARDO 
Amarg-ura 43. Tel. 11-6803 
C 616o 
y i T O S D E L O S 
REVISTA ESPECIAL DE DIBUJOS PARA BORDAR Y 
TODA CLASE DE LAEORES DE SEÑORA 
Publicacicu mensual 
Imprescindible a to^a buena bordador? 
PARA SUSCRIPCIONES DIRIGIRSE A : 
L A B O R L A " » 0 o ^ . 
Acabamos do recibir el " A L B U M MODERNO" No. 6, que ^ 
una preciosa colección de dibujos para bordados de ^ e ° c ^ ^ . 
c 6219 alt 
A N O XC1I 
E l S S E X . 










M e d í a n t e una Breve d e m o s t r a c i ó n , c o m p r o b a r á ns led e l roave y 
un i forme funcionamiento de ra m o t o r , l a ve loc idad qne es capaz de 
alcanzar en cualquier clase de caminos y e l confo r t , d i f í c i l m e n t e 
ha l lado aun en carros de mucho m á s p r e d 
í Una a esto el reduc ido desembolso que su ad^quísTciW re | í f e$e i í -
ta y l o e c o n ó m i c o de su manten imien to y o b t e n d r á usted e l p o r q u é 
de l a a c e p t a c i ó n u n á n i m e y entussiasta que en nuestro mercado ha 
obtenido su ú l t i m o m o d e l o SEIS CILINDROS, 
M E M O T O R C 0 M P A N Y 
A v e . W a s h i n g t o n N o . 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) H a h a n a 


























A Q U I E N I N T E R E S E 
Y A E M P E Z A R O N L O S T R A B A J O S 
p o r l a calle O y Tercera Aven!» 
da , pa ra colocar la Doble V í a de 
T r a n v í a s que c r u z a r á nuestro Re-
p a r t o , avisamos que desde el d í a 
J o , de Agos to q u e d a r á a u m e n t a » 
do $ 2 . 0 0 la vara en todos los 
solares de la Q U I N T A A V E N I D A , 
C A L L E T E R C E R A y C A L L E 3 0 , 
$ 1 . 0 0 en e l resto del Repar to , 
R E P A R T O M I R A M A R 






L ñ B O M B ñ flUTOMñTIGfl " D U R O " 
NO ES S O L A M E N T E L A M A S 
EFICIENTE Y SILENCIOSA, 
SINO T A M B I E N L A M A S 
B A R A T A 
Tenga siempre agua fresca oa 
abundancia 
Presupuestos y Catálogos fmfU» 
Pase a ver nuestra ExpwfidAa» 
C U B A E L E C T R I C A L 
S Ü P P L Y CO. 
Antigua de Mosquera. La mayor 
D i s t r i b u i t e : de l a DURO P 1 P M F C C o . D a y t o n , O É . 
OBRAPIA 9 3 , 95 y 9 7 . — H A B A N A . — J . A . SACO, 1 1 , B a j a . — S A N T I A G O T E C U B A . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M o 6 de 1 9 2 4 
D E L O S J U Z G A D O S D E ? 
I N S T R U C C I O N 
POR SUS MUCHAS DEUDAS ! 
A l Hospital Municipal fué condu 
cida ayer Natividad Rios y Rivera, ¡ 
i e la raza negra, natural de Pinar, 
del Rio, de 20 años de edad, vecina, 
de San Lázaro 285, siendo asistida, 
por el Dr . Valdés Lafont de s ín to- i 
mas graves de intoxicación. 
Manifestó Natividad a la policía 
que, estando aburrida de la vjda por 
tener muchas deu,das, ingirió dos 
pastillas de permanganato con el 
propósi to de suicidarse. 
VENDIO SIN LIQUIDAR 
En la Jefatura de la Policía Ju-
dicial denunció ayer Evangelio Tei-
ra y Fundora, vecino de Zayas 9 y 
administrador de la compañía de 
fianzas Unión Agrícola, establecida 
en Oficioe 22, que en 30 de diciem-
bre del pasado año, y por mediación 
del agente Eduardo-Donamaria, pres-
tó fianza por la su.ma de 500 pesos 
a favor del procesado Valent ín V i l l a -
mar y Coloma, dando este como ga-
ran t í a la bodega sita en su domicilio. 
Florea y Matadero; pero ha podido 
comprobar que el afianzado vendió 
el establecimiento, sin liquidar an-
tes la fianza. 
L A VAOUNAUION AXTTTÍPOIDEA 
En el Laboratorio de Química Le-
gal, situado en la Casa de los Juz-
gados, Paseo de Mart í 15, han efec-
tuado numerosas vacunaciones ant i -
tlfoidea los Dres. José A . F e r n á n -
dez Benitez y Alfredo Basarrate, au-
xiliados de los jóvenes Armando Ba-
sarrate y Enrique Madan, y de con-
formidad con el ofrecimiento hecho 
al Jefe Local de Sanidad por el doc-
tor Benitez, en su deseo de contr i -
buir a la extirpación del brote de t i -
foidea que padecemos. 
PROCESADOS 
' Ayer fueron procesados por el Ju¡z-j 
gado de Ins t rucción de la Sección | 
Primera Otto Rybicka, Sigmud Got-1 
tesman y David Alfred Richart, en j 
causa por estafa, con fianza de 200 i 
pesos; Julio Reyes Yorca, por fal-[ 
sificación de t í tu los al portador, con 
i exclusión de toda fianza; José Pie-! 
I r r i y Poli, Antonio Lucas, alias "Pie-
r r i " y Virg in ia Corden, alias " M i m i " , 
por Infracción de la Ley de Inmigra-
jción, con fianza de 200 pesos cada 
i uno; Balbina Figarola y Obregón, 
por defraudación a la Aduana e in -
fracción de la Ley de Drogas, con' 
fianza de 200 pesos; Migue! Rodr i - | 
gnez y Hernández , por tentativa de: 
robo flagrante, con fianza de 200 | 
| pesos; y Jongll Battier o Baker y ' 
Wil l iams D o / i z , por estafa, con 200 
pesos de fianza cada uno. 
E l Juez de la Sección Segunda pro-
cesó â  Gablno Alvarez y Velazqn.ez 
Delgado, en causa por estafa, con 
fianza de 20 Opesos; y Crescencio 
Abreu y Cuéllar , por atentado, con 
fianza de 200 pesos. 
Por el Juez de la Secoión Tercera, 
fueron procesados. Miguel Olivé y 
Solivella, por hurto, con fianza de i 
400 pesos; y Laureano A . Gil y Es^ j 
coto, con fianza de 200 pesos por 
estafa. 
LO ENGASARON 
E l Administrador de la Aduana de 
la Habana. Sr. Zayas, remi t ió ayer 
*. la Policía del Puerto, y esta al i 
Juzgado de Ins t rucción de í« Sección | 
Primera, el expediente instruido en 
el caso del Yacth Guilia, surto en! 
nuestro puerto. 
Refiere el Sr. Zayas q«;e el p i -
loto de ese yatch, Gervando de ape-j 
l l ido , &in tener permiso de la Adua-
na y ni autor ización del dueño de 
la embarcación, ent regó a Justo Seo-
ne y Cañizares , 12 cuñetes de har i -
na, con lo que supone que ha come-
tido dos delitos, u,no de infracción 
a la Aduana y otro de estafa. 
E l Sr. Seone d'.ce que no ha reci-
bido la inerrancia referida ni autori-
zó a nadie para la extragera del 
yacth . 
Se ha sabido que Gervanao a:ce 
que anoche se le presentaron en su 
embarcación tres individuos y le d i -
jeron que iba de parte de Seone a 
bujscar ios doce cuñetes de harina, y 
creyéndolo, na tuvo inconveniente en 
dá r sce los . 
E l yatch se hizo a la mar sin que 
se pudiera aveiguar este caso debi-
damente . 
ACCIDENTES CASUALES 
En la casa de salud La Benéfica, 
fué asistido de la fractura de la 
t ibia izquierda, José Gómez Corrales 
vecino de Hacendados y Fabrica qti¡8 
se ocasionó la lesión al caer en la 
escalera. 
A l caerse en los Baños de Carnea-
de se f rac turó el cubito izquierdo 
Angélica Dieguez Domínguez de 18 
años de edad y v.cina de 5 número 
97. F u é asistida en el quinto 
centro de socorros. 
IMPORTANTE DORO DE ROPAS 
DINERO Y ALHAJAS 
Violentando una luceta penetraron 
hidrones en la onoa 19 número 397, 
domicilio de Dolfo Santa María de 
Chapé, al cujal le sustrajeron rppaa 
por valor de $300. A su sijo Ernos-
to ropas por valor de $40; a au sir-
viente Clotilde Dieerupz prpndas por 
valor de $50; a Dolores Ppssnt ro-
pas y obi'ptos pnr valor dp $57. 
ESTABLECIMIENTO ROBADO I 
En la casa 10 de Octubre la7 es-
tnhlecimíento de qulcalla, de Sanno 
Méndez sustrajeron ; opas por valor 
de $150 para realizar ei robo sal-
taron un muro . 
OTRO ROBO 
En la casa Presidente Gómez 29 
domicilio de Asp.nción Gayoso Mar-
tínez de España de 19 años cometie-
ron un robo de ropas por valor de ' 
$35. 
CHINO ACUSADO DE LADRON 
El vigHante de la Nacional n ú m e r o 
1186, R . Br i to , a r res tó ayer al as iá - : 
Meo Antonio López, de 27 año", ve-¡ 
no de San Nicolás 80, por haberlo 
sorprendido Antonio Rodr íguez 35 
Suárez. de España , encardado de la 
lechería sita en F ín lay 124, en loeTÍ 
momentos en que extraía de la caja 
de caudales de ese establecimiento 
"a suma de $76.75. 
JE1 asiát ico León logró entrar en 
Ir, lechería ayer de madrugada vio-
lentando la puerta de la calle, y 
abriendo luego la caja de caudales 
con las l lavts de la misma, que to-
mó de encima dp una s i l la . 
P A G I N A ONCE 
J 
V i n o a " R I O J A " y * ' N A V A R R O " d e « u s G r a n d e s B o d e g a s 
DE V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 13 J AV 
L I Q U I D f l G I O N V E R D A D 
d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e v e r a -
n o d e e s t a p o p u l a r c a s a , d u r a n -
t e e l p r e s e n t e m e s . 
N u e s t r a g r a n r e b a j a d e p r e -
c i o s n o s o n s ó l o a d e t e r m i n a d o s 
a r t í c u l o s , s i n o q u e a b a r c a a t o -
d o s e n g e n e r a l 
D E P A R T A M E N T O DE TEJIDOS 
Holanes estampados de p in ta f i rme , superior ca l idad , / a $ 4 0 . 0 9 
Holanes estampados, semi-hilo, en fondo blanco, \ a 0 . 1 2 
Nansas franceses, color entero, muy finos y anchos, ( a f 0 . 0 9 
Voiles estampados, m u y anchos, de ca l idad superior, K. a 0 . 0 9 
Tela Rica Inglesa, ca l idad f in í s ima , » a 0 . 0 9 
Tela Rica Inglesa, de yarda y media de ancho, < a 10.17 
Tela Rica Inglesa, de yarda y media de ancho, m u y f ina , a \ 0 . 2 5 
Voiles suizos estampados, preciosos dibujes y anchos, . . a /' 0 . 1 8 
Voiles suizos estampados, a l ta novedad, f i n í s i m o s , , a / 0 .25 
Voiles franceses estampados, dibujos n o v í s i m o s , , a y 0 . 4 0 
Voiles suizos, color entero, i n f i n i d a d de colores, a 0 . 2 0 
Voiles suizos color entero, ca l idad f in í s ima . , fo. 0 . 3 0 
Voiles franceses, co lor entero, superior ca l idad, i a 0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 9 0 
1.25 
0 . 3 0 
0 . 8 0 
0 . 2 0 
0 .25 
0 1 6 
0 . 1 8 
0.75 
Voiles suizos, bordados en fondo blanco, m u y finos, j a 
V o i l es suizos, bordados en fondo blanco, superior clase, a a 
Voiles suizos bordados, ca l idad m u y f ina , j a 
Muselinas de Cristal , color entero, f i n í s imas , ¿ a 
Muselinas de Cristal bordadas, preciosidades, l a 
Cretonas Inglesas, floreadas, m u y anchas, 
Soisets Ingleses, co lor entero, m u y finos , - ^ a 
Cutre Ing l é s , ancho, sin apresto n inguno, i a 
Liquidamos 5 , 0 0 0 yardas de D r i l I n g l é s , m u y dob le , , ^a 
Alemanisco Ing lés , f ranja co lo r , de pu ro h i l o , j a 
Piezas de Tela A n t i s é p t i c a , 1 8 " , l e g í t i m a , V . ¿ a i 
Piezas de Tela A n t i s é p t i c a , 2 0 " , L e g í t i m a , a * 
Piezas de Tela A n t i s é p t i c a , 2 2 " , L e g í t i m a , • a 
Piezas de Tela A n t i s é p t i c a , 2 4 " ; L e g í t i m a , a 
Piezas de Tela A n t i s é p t i c a , 2 7 " , L e g í t i m a , . . . • a 
Piezas de Tela A n t i s é p t i c a , 3 0 ' , L e g í t i m a , a 
Piezas de Crea Inglesa, con 3 0 varas, No. 1,000, a 
Piezas de Crea Inglesa, con 3 0 varas. No. 2 , 0 0 0 , a 
Piezas de Crea Inglesa, con 3 0 varas. No . 10 ,000 , ^ a 
Piezas de Tela Rica Inglesa, con 12 varas. No . 5 0 0 , ,. a 
Piezas de Tela Rica Inglesa, con 12 varas. No . 2 2 5 , . . . . r . . a 
Piezas de Tela Novia , m u y f ina , con 12 varas, a 
Piezas de Tela Novia , superior , con 12 varas, - . a 
Frazadas de suelo, m u y grandes y dobles, a 
P a ñ o s de muebles. Ingleses, m u y grandes, a 
P a ñ o s de V a j i l l a de h i l o , p u r o , m u y dobles, a 
D E P A R T A M E N T O D E SEDERIA 
Cintas floreadas, las ú l t i m a s creaciones para la e s t a c i ó n , [ . desde 
Cintas de raso hber ty , las m á s finas, Nos. 5, 7, 9 , y 12, -. . . . ^ . . desde 
Flores en todas clases y estilos, las ú l t i m a s novedades, . desde 
Piedras y cuentas, en todos lós colores, para bordados desde 
Madejones de seda, con 175 yardas, en todos los colores, , a 
Tiras bordadr.s en n a s ú y muselina, verdaderas gangas, desde 
Medias guarniciones bordadas, de muselina, f i n í s i m a s , , desde 
Guarniciones de encaje E s p a ñ a , muy boni tos estilos, . desde 
Encajes de Chant i l ly , la m a y o r de todas las colecciones, desde 
Encajes alemanes, propios para ropa in ter ior , los m á s finos, a 
Encajes alemanes, cuar ta de ancho, muchos d ibujos , . . . a 
Encajes m e c á n i c o s de punto redondo, el mayor de los surt idos, a 
Encajes de flores verdaderas preciosidades, f i n í s i m a s , a 
Encajes de Crochet, m u y anchos, para ropa de cama, a 10 Cts. centavos . . . . y ¡ 
Encajes de Calet, m á s de 5 , 0 0 0 dibujos , n o v í s i m o s , a 2 ceneavos, y 
Encajes de sombra y estampados, bon i ta c o l e c c i ó n , a 
Tiras bordadas estrechas, pa ra ropa in te r io r , l iqu idamos , a , 
D E P A R T A M E N T O P E R O P A I N T E R I O R 
Camisones I s l eños , m u y b ien bordados y finos, ,. . . a 
Camisones suizos f in í s imos , que v e n d í a m o s a $ 2 . 0 0 , a 
Camisones de batista, adornados con esmerado gusto, . . . . a 
Trajeci tos interiores de batista y de seda, realizamos, a 25 centavos, y 
Pantalones para s e ñ o r a , m u y boni ta c o l e c c i ó n , desde 
Batas de do rmi r , adornadas con ricos encajes y bordados , ' . . . . a 
Refajos enterizos, hechos con esmerado gusto, desde 
D E P A R T A M E N T O D E VESTIDOS 
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3 . 0 0 
4 . 0 0 
5 . 0 0 
1.50 
1.95 
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2 . 8 0 
0 .22 
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0 . 5 0 
0 .05 
0 . 2 0 
1.25 
0 . 2 9 
0 . 0 2 
0 . 0 8 
0 .03 
0 . 0 8 
0 .15 
0 .03 
0 . 0 8 
0 . 0 4 
$ 0 . 4 4 
0 . 9 7 
0 . 9 9 
0 . 3 0 
0 . 5 9 
1.23 
1.59 
Vestidos de voa l y o r g a n d í combinado , bordados y calados, a $ 2 . 9 7 
Vestidos de seda China, m á s de 5 0 0 modelos, m u y finos a 4 . 9 9 
Vestidos de voa l suizo, bordados y calados a mano , a 6 . 9 7 
Ves tdos de voal y w a r a n d o l , bordados en- cuentas, a 1 9 . 9 9 
Vestidos de crep, m u y bien bordados a mano, _ a 10 .99 
Vestidos de georgett y crep de Chinad los m á s f inos, „ desde 11 .99 
D E P A R T A M E N T O P A R A NINAS 
Baticas de wa rando l , gu ingham y o r g a n d í , g ran l i q u i d a c i ó n , a $ 0 . 7 4 
Baticas de o r g a n d í suizo y voa l bordado en mostaci l la desde 1.75 
Baticas de seda, verdaderas monadas, m á s de 5 0 0 modelos desde 4 9 9 
Baticas de o r g a n d í y voa l , con calados, " M a d e i r a " , f i n í s imos , . [ desde 4 3 9 
D E P A R T A M E N T O DE NIÑOS 
Mamelucos de p i q u é y w a r a n d o l de h i l o , l iquidamos a $ 
Boy Scull de d r i l galathea y p o p l í h , f in í s imos . . . \ * desde 
Trajeci tos de Mar ine ro , el m a y o r de todos los surtidos, . . . , . , [ * ' desde 
Trajeci tos de w a r a n d o l de h i l o - y p o p l í n , modelos preciosos, . . ! desde 
0 . 4 0 
1.99 
2 . 4 9 
2 .73 
L A E S T R E L L A 
A v e . d e S i m ó n B o l í v a r N o . 2 3 
( a n t e s R e i n a ) e n t r e A g u i l a y A n g e l e s . T e l . A - 4 9 3 0 
P A G I N A DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 6 de 1 9 2 4 
n a b a c o a a 
EUSEBIO GARRASTAZU EN L I -
B E R T A D 
El viernes se ordenó la libertad, 
como tenia que suceder, por el Juez 
de Aguacate, del distinguido joven 
Eusebio Garrastazu, a quien, por 
vengarzas polít icas S3 le quiere ba-
cer figurar, con su hermano José j 
Antonio, Jefe de la Policía de dicho 
pueblo, en la desapar ic ión de cierta i 
cantidad de dinero del Ayuntamien- | 
to de Aguacate. 
La familia Garrastazu es una fa- | 
mil ia honorable que disfruta de 
grandes s impat ías en todas partes, 
y por lo tanto, lo acontecido con 
estos jóvenes ha causado gran ma-
lestar, pues son personas, muy que-
ridas. 
Eusebio Garrastazu es un antiguo 
maestro do Aguacate y compañero 
en la prensa, y su hermano José An 
tonio ha sido cinco años jefe de la 
Policía, gozando ambos del mejor 
concepto. 
Esperamos, pues, que la verdad se 
abr i rá paso y que cuanto antes que-
•ie esclarecido este asunto. 
LAS GRANDES FIESTAS EN COJI-
MAR EN HONOR DE LA PATRO-i 
NA, L A VIRGEN D E L CARMEN. 1 
Nuestro querido amigo, y entu-1 
siasta temporadista, señor Alfredo 1 
Boyez, nos envía la «iguiente car 
ta que con sumo gusto publicamos: 
Habana, 5 de Julio de 192-1. 
Sr. Jesús Calzadilla. 
Querido amigo: 
Habiendo sido designado por la 
Comisión de Festejos paso a not i f i -
carte para que lo hagas público por 
medio de "La Discus ión" y el DIA-
RIO DE L A M A R I N A de lo acorda-
do anoche, en la residencia de Ro-
gelio de la Morena. 
Entre los acuerdos tomados f igu-
ra en primer té rmino el nombra-
miento de una Comisión que se en-
t ende rá en todo lo relacionado con 
estas fiestas y es como sigue: Mar-
cos Moré, Emilio Letamendi, César 
A. Sánchez y Luis, Alberto J. Valla-
dares," Bruno Fe rnández de Castro 
y Rogelio de la Morena. 
Se acordó que los días 19 y 20 del 
corriente mes fueran los designados 
para celebrar las fiestas de la Pa-
trona de Cojimar conjuntamente con 
el homenaje que en demost rac ión de 
agradecimiento le ofreceremos los 
vecinos de ésta Playa y del Reparto 
Moré, al señor Alberto Barreras, por 
el Malecón, el Parque, y la glorieta 
con que ha dotado a este pueblo y 
que lo embellece grandemente. 
Se nombró otra comisión com-
puesta de los señores doctor Gusta-
vo Ramírez Olivella, Rodolfo Sán-
chez y Luis Oscar Abasólo y Ricar-
do Fe rnández de Castro para que 
se entreviste con nuestro amigo Ma-
sip, Alcalde Municipal de esa Vi l l a , 
a fin de que de la cantidad consig-
nada para festejos en el Presupuesto 
de ese Ayuntamiento, contribuya pa-
ra estas fiestas asi como que faci-
El reuma, con todo su cuadro de 
terribles acometidas, se tranquiliza 
algo en Verano y por eso, hay que 
atacarlo ahora, vencerlo y acabarlo 
tomando la gran medicación que es 
el An t i r r eumát i co del Dr. Russell 
Hurst, de Filadelfia, que se vende 
en todas las boticas y que hace pro-
digiosas curas. 
An t i r r eumát i co del Dr. Russell 
Hurts, de Filadelfia, ha llamado la 
atención por el éxito que ha dado 
curando reuma. 
a l t . 2 j l . 
lite la Banda Municipal a sus órde-
nes. 
Otro acuerdo fué gestionar de la 
Compañía del Ferrocarr i l Cubano 
Hersey. que en los referidos días 19 
y 20 circulen los trenes cada media 
hora con tres coches cada uno. 
Estos son en parte, los acuerdos 
tomados esta noche de los muchos 
que se t o m a r á n para completar el 
Programa de las Fiestas de . estei 
año que a juzgar por los preparati-
vos, te garantizo que han de que-
dar magníf icas . 
En posteriores notas te irí infor-
mando detalladamente de los acuer-
dos que tome la Comisión hasta ter-
minar el Programa. 
Tuyo siempre affmo. 
Alfredo Boyez. 
Como se podrá ver por la ante-
rior carta del amigo Boyez, este año j 
van a resultar b r i l l an t í s imas las 
fiestas en Cojimar, en honor de la 
Patrona. 
j e s ú s C A L Z A D I L L A . 
11 
Y 
e f r e s c o s a b s o i u t a n ) e n t e p u r o s , 
o t i e n e n m i c r o b i o s d e n i n g u n a 
c l a s e d e b i d o a l a f i l t r a c i ó n y e s t e -
r i l i z a c i ó n d e l a g u a q u e s e e n ) p l e a 
e n s u e l a b o r a c i ó n . 
E P U E D E N T O M A R 
E N T E R A C O N F I A N Z A 
P r z g ú n t e s e i o a s u M é d i c o 
I 
j i 
c s I T T 2d-& 
E L L A D O B U E N O 
de l a v ida . L a m a y o r í a do nosotros 
comprende que no logra entera-
mente toda la fe l ic idad a que t iepe 
derecho. E n t r e el s i n n ú m e r o de 
factores que m á s o menos conduce 
a nuestra poca fe l ic idad, el p r ime-
ro es la mala salud. Y ¿ q u i é n puede 
dar cuenta del asombroso c o n j u n -
to de dolor , p é r d i d a y temores que 
proceden de las muchas afecciones 
y enfermedades, t a n conocidas de 
la humanidad? A semejanza de 
una enorme nube, flota sobre una 
m u l t i t u d que nadie puede contar . 
Estos desgraciados pueden verse 
por todas partes, y para ellos l a v i -
da apenas puede decirse que t en-
ga a l g ú n lado alegre. H e a q u í l a 
r a z ó n del e m p e ñ o con que b u s c a » 
a l iv io y cura. Remedios como I » 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
no han alcanzado su actual ilimi-» 
tada confianza con el p ú b l i c o p o r 
medio de simples afirmaciones y 
jactanciosos anuncios. T ienen q u f 
l legar a esa a l tu ra por e l e f ica í ' 
c u m p l i m i e n t o de sus pretensionQÉfc 
Es t an sabrosa como l a mie l y con-
tiene una s o l u c i ó n de u n ext rac to 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfi tos Compuesto y 
Ex t r ac to F l u i d o de Cerezo Silves-
t re . N o hay cosa que presente una 
his tor ia t a l de buen éx i to en A n e -
mia , Fiebres, E s c r ó f u l a s , T is i s y 
toda clase de enfermedades dema-
crantes. Su uso ayuda a compren-
der e l lado bueno de l a v ida . E l 
D r . U l p i a n o H i e r r o , de l a Haba-
na, d i ce : * ' H e usado l a Prepara-
c ión de Wampole y he obtenido en 
todos los casos de afecciones b ron-
co-pulmonares u n resultado exce-
lente ." Basta una botella para co i> 
vencerse. L a o r ig ina l y g e n u i l 0 
P r e p a r a c i ó n de Wampole es hecha 
solamente por H e n r y K . Wampole 
& Oía . , I n c . , de Filadelf ia , E . U . de 
A. , y l leva la firma de la casa y mar-
ca de fáb r i ca . Cualquier o t ra pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , no i m p o r t a p o t 
quien e s t é hecha, es una i m i t a c i ó n 
üe dudoso valor. E n las B o t i c a s 
¡3 
ALBl íRTO x ^ K A L T ^ 
A.N DE DIOS 1, HABAN.1 
Apartado No. *¿34í> Teléfono A-9130, 
Aírente General Exclusivo 
m m m n 
S8.00 
R E V I S T A D E E D U C A C I O N 
BXBIOrDA POR EX. DR. AXiFBEDO 
M, AGUAYO 
Acaba de aparecer el número corres-
pondiente al mes <ie jun.o de esta ln<-
portante Ilevi.sta, cu ye; «•ontenido, no 
'51o no desmerece de los anteriores, 
por estudiarse, entre r.tros interesantes 
trabajos, un t^ma pedagógico casi daa-
conocldo en Cuba hasta ahura~ 
El doctor Aguayo hace en este nfl-
mero, un estudio concienzudo de "Kl 
método de proyectos", cuyo método 
está llamado a producir Una revolución 
en la Pedagogía moderna, que ha de 
redundar en beneficio de los maestros, 
a quienes les facilita la labor escolar, 
y a los niños que con más facilidad 
pueden aprender aquello que está más 
en armonía con sus inclinaciones na-
turales. 
Aunque esta Revista no se sirve si-
no por suscripción, venderemos este nú-
rrero suelto a razón de $0.50 con el 
fin de que aquellas personas que no 
deseen poseer toda la colección de la 
citada Revista, puedan darse cuenta de 
lo que es dicho "Método de Proyec-
tos". 
Juntamente ron la "Revista de Edaca-
ción" se ha repartido el número de 
la \revista •"Î a Escuela Nueva" de 
prran utilidad práctica para los maes-
< ros. 
Precio de la suscripción por 
un año a laa dos citadas re-
vistas. $5.00 
NOTA: Podemos servir suscripciones 
desde el primer número del presente 
U L T I M O S U B R O S R E C I B I D O S 
TRATADO PRACTICO DE LOS 
METODOS DE EXPLORA-
GJOSi CLINICA, por el doc-
tor H. Sahli. Tercera edición 
española, traducida directa-
mente de la sexta edición 
alemana por el doctor León 
Cardenal. Ilustrado con 138 
grabados y 8 láminas en co-
lor. Tomo I I . Contiene: Exa-
men de las orinas. Examen 
áp. la sangre. Exploración del 
esófago. Earingoscopia. La r i -
noscopia. Oftalmoscopia. Pre-
cio de esta tumo en pasta 
española. . . . 
También podemos servir ejem-
plares del tomo I a $9.00 
encuadernado también en pas-
ta española. 
MANUAL. DE COPROLOG1A 
CLINICA, por el doctor R. 
Goiffion. Versión castellana 
ilustrada con 36 figuras y 
dos láminas en color. I tomo 
en octavo, rústica 
TRATADO IBERO AMERICA-
NO DE MEDICINA INTER-
NA, publicado bajo la di-
rección del doctor Fidel Fer-
nández Martínez. Fascículo 
16 dedicado al estudio de al-
gunas enfermedades del es-
tómago. Precio de este fas-
cículo en rústica 
De esta obra podemos servir 
todos los fascículos publica-
dos. 
M I METODO DE REJUVENE-
CIMIENTO POR Eb INJER-
TO. Interesante obra escrita 
por el doctor Serge Voronoff, 
y traducida al español per eí 
doctor Francisco Gañellaa. 
Edición ilustrada con 38 lá-
minas de fotograbados toma-
dos directamente,- 1 tomo en 
4o. rústica 
CODIGO CIVIL DE CUBA, 
Anotado y comentado por *»1 
doctor Angel C. Betancourt. 
Teroísra edición corregida y 
aumentada co^ todas las mo« 
dificaciones que hasta el día 
ha tenido el Código Civil. 1 
tomo en 4o. encuadernado. . 
OBRAS COMPLETAS DEL 
PRQF,. FREUD. Volurmm V I . 
1.a interpretación de lo« sue-
ños. Versión casteMana do 
Luis López Ballesteros. 1 
voluminoso tomo en 40. rús-
tica 
EL PRAGMATISMO JURIDI-
CO. Obra escrita por León 
Duguit y traducida al espa-
ñol con un estudio preliminar 
de Quintiliano Saldaña. I , to-
mo en 8o. rústica. . . . . , 
EMILIO BOUTROUX Y LA 
FILOSOFIA UNIVERSITA-
RIA ÉJN FRANCIA, por José 
Ingenieros. 1 ,tomo en rús-
tica 
BOLIVAR Y LA DEMOCRA-
s CIA.—Educación del liberta-
dor. Sus andanzas por Eu-
* ropa. El genio de Bolívar. 
Triunfos, reveses y destie-
rros. Sus grandes planes y la 
Constitución. La dictadura po-
sitivista. Calvarlo y muerto 
de Bolívar, por M. André. 1 








XiXBBERIA 'CKBVANTES" DO VEIiOSO 
. . $1.20 
DE SZCAB-
Avenida I t a l l 62 (antes Oaliano). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
< $ ¿ dpiicddo perfume, dw*v~ 
bddon penetrdnle, p e r d u r a b l e 
y s>u e x q u u i l d ¡ m p d l p d b i l i d d d 
l e h d n h e c h o e l p r e f e r i d o d e 
q u i e n e s b u s c a n m d ^ n i ñ e e n -
c i d 
ofu n o m b r e t O J S , s i n t e t i z a 
&U d l l d C d l l d d d . 
9 l s e l o d e á d e hoy, ^ o z d r d 
¿o i n d e c i b l e , 
f d c f d d s a p e a d Jd d e l i c i d 
d e l u s o d e l T d l e o E c l d b 
d e (Po l^d fe 
AÑO XCIJ 
Gntuñecidcó en 160, 
(^¿¿md 9Ux $ai¿ j Í9CC. 
P a m a q u e c u i d a s u c u f e s c o m o u n f e s o r o , e s c o b o p a r a s u f o c a c / o r 
c / a í o n C a s h m o r e S o u j u o t Vada 
^ 7 Z ^ p 
c u a t r o H o r n i l l a s T r e s h o r n í l l a s 
P r e c i o s E s p e c i a l e s 
$ 1 7 . 0 0 
$ 2 2 . 0 0 
F r e s H o r n i l l a s y H o r n o . . 
u a t r o H o r n i l l a s y H o r n o 
o o o n o o DOGO 
M A R T A / \ B ^ E U (Amargura) Y h A B A N A 
¡ A m m A h m 
L t conviene s a b e r , qve e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
es e l p e r i ó a i c o m á s l e í d o . ^- ^ 
¿ S 6 H a n F i j a d o 
A l penetrar en una casa, su decorado nos habla anticipadamente del espír i tu de J5" y 
ya que es dosde luego la mujer quien prepara el adorno del interior domestico. ^ d de, 
estatuar nos hablan de su gusto a r t í s t i co ; alfombras y tapices de su r e t l l ; fml „0 ~-ridica la 
talles; muebles elegantes y sencillos de su amor a la estét ica, p^ro todo ello no J1J do do-
exquisitez de su alma, si no vemos allí esos pequeños detalle- nue dan vida al ae^u gen-
mést ico. Por ejemplo, las flores. Porque un ramo de rosas colocadas oou gracia en 
cilla jar ra , o unas plantas trepadoras en una jardinera colgante, o bien uüa e% , ' te me-
ó un profuso y frondoso helécho en un ángu lo discreto del salón, nos dicen clnramt Ahora) 
jor qua Jos suntuosos adornos, del buen gusto y espiritualidad de una dueña ÜP casa. g< 
que hay un mercado de flores en la ciudad, y que tan a bajo precio se cotizan, oQ"1*5 
cinde de este encantador adorno? . 
M A G R I N A Y C A . 
(ÍENKKAL CARBUiIX) Y E. P A L M A 
(San Rafae] y Consulado). 
A N O X C I I 
D I A R I O DE L A M A R I N A J u l o 6 de 1924 PAGINA T R F X E 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
QÜE EMBARCARON 
u via de Key West embarca-
Por nnr la m a ñ a n a para los 
ron a y f el vap0r americano 
HF ' ios siguientes pasajeros: 
\ s á n c h e l Estrella y Mana Leonardo feán^, FioreS( Manuel 
^ I n e z Carmen García José Aran-Viiz ^ - Aríst ides Pérez , , 
go, Artur0Bon l l t Felipe Pulido, Pe-
F ^ ^ v S d é s María Quintanai Elox-! 
t r o ^ VtÍnal Angel Vega, Valent ín 
BaQuintS?etano Qu(e6ada. Brnno, 
^ ' r n z Maraño Pérez, Maria Ph.,, 
Santacruz. WLuis Rosainz y familia, 
Juan a rpnál Hortensia Armas y f a -
PedroAíSac-o Cabarrocas, Pablo' 
milia'Jez Antonio Post, Pedro Co-
Her n S r Armas, Manuel Gonza-
loma. 0scalRubi0 A . Mart ínez. Bve-
lez. ^ í ^ o Pedro Betancourt. Mer-
lina C ^ f h 0 Q ' u y familia, Guillermo 
cedesCrz Rafael Díaz. Adela Ma-
rerna Josefina Ajuria y familia, Ma-
rrer0^pna Maria Barreto. So omon 
y ' E m i l i a , ^ t a de la Cruz y 
0tr0S BL "CUBA" FRANCES 
„ Jho a Veracruz zarpó ayer ú 
ÍU rtia el hermoso vapor correo 
medio u; •uba, 'perteneciente a la 
^ T ñ í a Trasat lánt ica francesa, y 
T c o n ^ e e carga general y nume-
Josos P ^ f ^ p A A A R D A M " 
. ¿ nnr la noche zarpó para Kot-
f Z via puertos dei Norte de Es-terdam, vía P ^ ^ holandés 
ü f !;rdam" Que lleva carga general 
^ ^ f a r a j e ^ o s en su casi totalidad 
^ S í A U D A C T O N DE L A 
ADUANA 
La Uuana de la Habana recaudó 
, i f cantidacl de $33.641.16 
qeKún cablegrama recibido en la 
Jatura del Estado Mayor, de la 
S i . a de Guerra Nacional, el tras-
"M^imo Gómez" que está rea-
Sando un viaje de instrucción lle-
S o 16 guard-as-marinos cubanos. 
S el Pasado miércoles por a no-
ÍSe a Fal-al (Islas Azores" sin no-
Verónica" para Manat í via Puerto 
Padre. E l francés "Cuba" para Ve-
racruz. E l americano "Tur r alba" 
para Cr i s tóba l . E l inglés "Ulua" pa-
ra Cr i s tóba l . E l americano "Excei--
sior" para New Orleans. E l amenri-
cano "S boney" para New Y o r k . La 
goleta americana "Flechas" para 
Pensacola. i 
E L " t í O V E F N O R COBB" 
Este vapor americano tomó puerto 
ayer tarde procedente de Key West 
conduciendo carga general y 45 pasa-
jeros, entre los cuales figuran los 
Sres. R a m ó n Blanco, Julio Herrera, 
I . Blake y familia, Pedro Lleo, y 
otros. 
E L "PARISMINA" 
Procedente de Cristóbal y condu-
ciendo carga general y pasajeros pa-
ra este puerto y en t ráns i to para 
New Orleans llegó ayer tarde el va-
por americano "Parismina". 
E L "CUBA" 
Según aerograma del Comandan-
t? Villegas., del crucero "Cuba", di-
cho barco navega sin novedad y es-
pera Pegar m a ñ a n a p-o r ía tarde a 
Santiago de Cuba, 
E L "BENWINDMOOR" 
Con 10 mi l toneladas de carbón 
mineral l l egará hoy el vapor inglés 
"Berwindmoor" . 
¿OS FERRTES 
Procedente de Key West y condu-
•^ r /oR wagones de carga genera1 
cada uño V e r r ó n ayer los ferries 
l é a n o s "Henry M - Flagler" y 
"Estrada Pa'ma". 
DOS GOLEIAS INGLESAS 
Ayer tomaron puerto procedente 
de Lahave. las pequeras goletas de 
racicnalulad inglesa "Manoric E . 
BeLeman" v la "Maioric H ° n n e g a n " 
LAS SALIDAS DE AYER 
Ayer sa^eron los seguientes vapo-
res:" E1 amer'cano "Cuba" y los fe-
rr'es Henrv M . í ias r ie r" v "Estrada 
Palma" para Kev West y T?mpa res-
pectivaiunte. El inglés "Hesperia" 
para Boston. El americano "Santa 
E X T I R P E s u s C A L L O S 
U S A N D O P A R C H E S -
En pocos días desaparecen y 
una vez puestos cesa el doloV. * 
Parches E L G A L L O , sólo 
se aplican una vez y curan para 
siempre el callo más rebelde. 
Exija el legítimo, cada Parche 
lleva la marca E L G A L L O , no 
permita que le den otro. 
P a r c h e E L G A L L O 
4 EN CADA SOBRE SE VENDE EN 
TODAS LAS BOTICAS 
lo más propio par» 
VERANO 
Fuertes y bien construidos para usar-
se en la intemperie 
EN NINGUNA CASA DEBE FALTAR 
Previo SP^MPIO TOLDO, es lo más 
i"bmo para enfermos y convalecientes 
feffilwiv, tro5:íir de ,as delicias del fresco, cómodamente mecido. 
m m AL CONTADO Y A PLAZOS 
"LOS REYES MAGOS" 
^ m e J o f s u t S ^ á 8 grande del munao' 
i L l Ü ^ d e Italia (Galiano) 73 
¡ M a d r e s , 
R e c u e r d e n ! 
Leche de vaca (fres-
ca, condensada o de-
fecada) diluida con agua de 
Cebada es siempre el sustitu-
to natural de la leche materna, 
y mugías veces preferible. 
Suprima la Cebada Perla que 
amenudo está cubierta de yeso, 
y es muy perjudicial al' orga-
nismo. v 
Use CEBADA "PRIVILE-
GIADA" ROBINSON, con la 
cual millones de hombres y 
mujeres saludables han sido 
criados en los últimos cien años 
ScHcííese el folií'to "Kl coû ejo 
de un Médico t¡ las M.idrrs" de 
Louis Tartas, Apartado 1664^ 
Habana. 
C e b a d a 
• • P R I V I L E G I A D A " 
Alimento í n c o m o a r a ü l e 
U.5.<USTOM5 
TRUNKS 11 
Fabricada por J. & J. Colman Ltd.. 
Londres & Norwich. Inglaterra. 
PIDALA EN SU BOTICA 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechd. 
L A V I A M A S C O R T A P O R M A R . — V I A J E S D E V E R A N O A L O S E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E L A T E M P O R A D A I N V E R N A L L L E G A R O N DE LOS ESTADOS UNIDOS 3 0 . 5 0 8 V I A J E R O S , EN SU M A Y O R I A RICOS TOURISTAS, DE ESTOS. 2 2 . 7 7 8 
' V I N I E R O N EN NUESTROS VAPORES POR L A ' R U T A DE L A F L O R I D A " 
Sal idas d i a r i a s , excep tuando Jueves y D o m i n g o s , p a r a Key W e s t y M i r t e s y S á b a l o s pa ra P o r t T a m p a , a las 1 0 A . M . , d e l E s p i g ó : ! d e l A r ena l 
L o s C u b a n o s N a t i v o s n o N e c e s i t a n P a s a p o r t e s p a r a V i s i t a r l o s E s t a d o s U n i d o s 
T R E N " H A V A N A S P E C I A L " DE K E Y WEST A N E W Y O R K 
D I R E C T O 
Nuestra RUTA DE LA FLORIDA es la predilecta de las persona-
lidades más prominentes de nuestros Mundos Social, Artístico, Polí-
tico, y Financiero, así como también de nuestras principales familias 
y de todos aquellos que desean librarse del mareo y otros inconvenien-
tes de los viajes marítimos prolongados. 
PRECIOS DE LOS D O R M I T O R I O S " P U L L M A N " H A S T A 
N E W Y O R K 
Litera alta $13.80 
Litera baja $17.25 
Compartimiento. . . , $48.75 
Salón $65.50 
Con el billete de pasaje a New York, por nuestra "Ruta de la 
Florida", puede hacerse escala, en el viaje de ida o vuelta, en las 
principales poblaciones Americanas tales como Jacksonviüe, Savan-
nah, Charleston, Richmond, Baltimore. Filadelfia y Washington, por 
las cuales cruza el tren "Havana-Special." 
D e n a D a n a a 
N e w - Y o r k 
I d a y V u e l t a 
V á l i d o p o r 6 
m e s e s 
5 é E o í a s d e V i a j e 
6 H o r a s p o r M a r 
VAPOK "CISii." Di ; XtÁ. |?. &, O. S. C -.Xa ÜOitAS DJÍ I iA HABANA A 
T h e P . & O . S t e a m s h i p C o . D e p a r t a m e n t o d e P a s a j e s : P l á c i d o N o . 3 
T e l é f o n o A - 9 1 9 1 , H a b a n a . A g e n c i a G e n e r a l : E s p i g ó n d e l A r s e n a l 
A p a r t a d o N ú m . 7 8 6 , H a b a n a 
^ - . - . - ^ — . . — • J J 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No s u f r i r á de l a s M u e l a s 
Un algodoncíto sobre la picadura, 
húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando RELÁMPAGO. 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
ce detiene. 
.SE VENDE EN TODAS LAS B0TICAI 
T R A J E S P A L M B E A C H 
M u c h o s d i b u j o s p e r o u n a s o l a c a l i d a d 
d e m a t e r i a l — i n s i s t a e n l a m a r c a . 
RE.-.. U.r- O/í-r. O -T. 
MFO.QNLV THK B E N U 1 M E CI-OTH 
E n t o d a s l a s b u e n a s s a s t r e r í a s 
F A U E R E S 
N i n O S , Viejos , Convalecientes. 
RCA FOSFATINA FAUERES 




E L L A Z O D E O R O 
M . D E G O M E Z 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
Alt. 6cUÍ 
" N l U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
¿vrUXi SIENDO LA UXJOB DB Ton MXJO» DE TOS AJI 
B - ^ I Í C U l 0 8 P a r a V i a J e 
* * h ^ . S o m b r e r e r ; , ^ ^ 0 ' m0CÍCl03' BOdegaS' b r o t e s . M a l e f , ^cereras . Neceseres a precio* bajos. 
E ^ M O D E L O D E P A R I S 
Pa,3re Var,;la n ú m e r o 95 
J 
o, nutre Salud y Zanja 
TELEFONO A-S3S0 
23 t - i i—J 
Estos grandes almacenes como siempre se han v is to en estos pasados d í a s , m u y con-
curr idos de p ú b l i c o , que a la afluencia de nuestra dis t inguida clientela, nos arrebataba 
cuantos a r t í c u l o s p o n í a m o s a la venta, siendo a s í que nuestras ventas fabulosas aspiran 
la s i t u a c i ó n de mantener la impetuosidad que nos e k v a a vender mucho y m á s bara to 
que nadie. 
Para m a ñ a n a , lunes, ofrecemos a nuestra dis t inguida cl ientela una l i q u i d a c i ó n nun-
ca vista de todos los a r t í c u l o s que esta casa se dedica, l i m i t á n d o n o s só lo hoy a anunciar 
algunos a r t í c u l o s que d e b i d o a la falta de t iempo no podemos enumerar. 
Hemos rec ib ido grandes colecciones de holanes de l ino estampados a precios incon-
cebibles, como igualmente olanes c l a r í n y bat is ta , en blanco y colores, que dado sus 
precios, todo nuestro d is t inguido p ú b l i c o p o d r á aprovecharse de comprar mucho y bueno 
p o r m u y poco dinero . 
A p r o v e c h e n y n o P i e r d a n 
Liqu idamos 4 , 6 0 0 piezas l i nón , caja de 10 yardas, en los colores blanco, 
rosa p á l i d o , rosa fuer te , c ie lo , azul p á l i d o , l i l a , naranja al precio de $ 2 . 6 0 pieza 
T a m b i é n l iquidamos 8 , 0 0 0 piezas, o l á n estampado, clase m u y f ina , en 4 8 
estilos diferentes a l prec io de 0 .09 vara 
De la misma manera l iquidamos 6 , 0 0 0 piezas vo i le estampado, cuyo pre -
c io anter ior era el de 12 centavos y h o y los saldamos a l i r r i sor io 
precio de * . • 0 . 07 vara 
L iqu idamos 5 , 0 0 0 docenas de medias de seda ch i f fón , en todos los co lo-
res para s e ñ o r a s , siendo su p r e c i ó anter ior de $1 .75 el par , hoy s ó -
lo vale el i n c r e í b l e prec io de 0.75 par 
L iqu idamos 10 ,000 piezas vo i l e estampado m u y ancho en 4 0 estilos, cu-
y o precio anter ior era de 15 centavos, val iendo hoy só lo el í n f i m o 
prec io de 0 . 1 0 vara 
L iqu idamos 3 , 0 0 0 piezas de o r g a n d í suizo m u y ancho, que antes v a l í a 
3 0 centavos, hoy s ó l o vale al precio de 0 . 2 0 vara 
L iqu idamos 1,500 piezas, voi le estampado estilos ú l t i m a c r e a c i ó n de la 
m o d a , los que v a l í a n antes a 35 centavos, hoy Valen s ó l o al precio 
de 0 . 2 0 vara 
No dudamos que dados nuestros precios y nuestra verdadera l i q u i d a c i ó n , nos ve-
remos como siempre, favorecidos por nuestra, numerosa y dis t inguida cl ientela, teniendo 
siempre presente las palabras V I S T A H A C E FE. 
Champion X T5po Ford 
Busque siftmpre las Bujías 
con Núcleo da Doble Rs-
borde. Compreunjuegode 
JBuJías Champion. Loa hay 
pnra todos loa modelos 
conocklos de motores. JLof 
comercírintcs que se infere' 
een en vender a sus clientes 
las mojores bujíns, reco» 
tziiond&n laa Champion. 
4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 d e b u j í a s f f e ^ 
C h a m p i o n , e n u s o d i a r i o 
D e t é n g a s e u n momento y considere que h a y 
c u a r e n t a m i l l o n e s de Bu j í a s Champion en 
uso diario. 
Los fabricantes de 400 marcas distintas de au -
tomóviles , camiones, motocicletas, vehículos 
comerciales y motores marinos y estacionarios, 
han adoptado oficialmente en sus equipos las 
Bujías Champion con Núcleo de Doble Reborde. 
Algo excepcional ha de tener una bujía de 
encendido cuando un n ú m e r o tan consederablo 
de fabricantes de motores a gasolina se ha de-
cidido a darle acogida con tal entusiasmo. 
Champion Spark Ping Co., Toledo, Ohio, E. ü . A . 
XEri iESEwrrñHTJ! BBT, yAEKICAtraía 
r C. H . M A C K A Y 
*IAJ«AlffA DE G-OWCEP 470 17? AVÍA r t ruA 
C P I 
t e 5 5 " I A I S L A D E C U 
c 6293 ld-6 
A N T E S D E E M B A R C A R 
OBTENGA EL LIBRO 
P E R O S I N O E M B A R C A 
Y desea conocer España, sus Playas, Balnearios, Ciudades, Museos y 
recorrer la Canjpiña con toda su belleza, lea la relación que de su 
viaje hace el autor, que recomo toda España, en ferrocarriles y en 
autos, durante ocho meses. El l&ro está documentado con grabados, 
planos de ferrocarriles y de carreteras. 
T O D O S L O S E S P A Ñ O L E S 
Y el que se interese por los progresos de España, debe leer esta obra 
Pídase en las librerías. Para pedidos del interior, envíense giros por 
$1.70, A . F. Caamaño, Cuba 19, Habana. Se remite en el acto. 
X6232 2 d-5^ 
e s 
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S o s t i e n e G r a c i o s a m e n t e l a F i g u r a 
C o n E l e g a n t e L i b e r t a d . 
El ceñidor Treo, originalmente diseñado para las 
figuras más juveniles, ha sido tan ingeniosamente adap-
tado en su construcción;-que. actualmente, toda mujer, 
gruesa, de medianas carnes, o delgada, encuentra un 
Ceñidor Treo, idealmente preciso para su figura y adap-
table a las úl t imas modas, 
TreOtex, nuevo tejido elástico patentado, fué di-
señado especialmente para hacer un corsé elástico y 
perfeccionado, al objeto de llenar los requisitos de la 
corsetería científica. En TreOtex, la elasticidad es per-
manente por la fortaleza de sus hebras de goma y 
singular construcción. 
La "'Banda Ancora", su nombre lo indica, sostie-
ne el Ceñidor en su sitio sin presión exagerada—una 
ventaja del Treo—. La "Ti ra de Novedad", que va 
sobre aquélla, sostiene la espalda y recoge el diafrag-
ma, dos puntos esenciales en buena corsetería . 
E x i j a q u e l e d e n e n s u t i e n d a <4TreOtex: 
A G E N T E S 
B R A N D O N & R O D R I G U E Z 
A G U I A R 1 2 2 , H A B A N A 
AHUNCIO DE V A DI A 
2 Z Z 
I n d i s p e n s a b l e e n e l H o g a r 
N E V E R A F I L T R O 
( P A T E N T A D A ) 
T O D A D E A C E R O E S M A L T A D O 
C o n f i l t r o p a r a p u r i f i c a r e l a g u a 
y S e r p e n t í n q u e l a e n f r í a . 
D U R A D E R A , H I G I E N I C A . E C O N O M I C A 
DE VENTA EN FERRETERIAS Y MUEBLERIAS 0 EN 
" L A C A S A G R A N D E " 
F E R N A N D E Z Y C A . 
M A X I M O G O M E Z (MONTE) 180. T E L . A - 3 6 0 6 
H A B A N A 











P o l v o s D i g e s t i v o s : 
^ G a r c i m r e s , 
DR. J. GARCIA CAÑIZARES. 
Cuna radicalmente todas las enfermedades del estómago/Acedías, Gases, Dolores Agudos, 
Vómitos, inapetencis, Digestiones difíciles, Diarreas, Disenterías. - Treinta aflos de resultado» 
comprobados. Exigir en la etiqueta el retrato del fabricante para evitar faUiílcaclon ŝ. 
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B A L S A M I C O - RA PIDO Y S E G U R O 
G a r t e l fl6 G l n e m a t ó g r a i o s 
(Viene de la página SIETE.) 
y Invenciones Diabólicas; el drama en 
cinco afHos Elgiendo un marido, por 
David Butler; e drama E l Devorador 
por Tom Mix. 
A lad seis y media: cintas cómicas. 
A las ocho de la noche: E l Invenci-
ble, por Tom Mlx, 
dia: Por qué la mujer abandjna el 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
hegar. 
WXI>dO« (Oeatral Carrillo y Padre 
• . i r* !* ) 
A las dos y media El Expreso de 
Cupido, pro Wallace Reid, Agnes Ay-
res y Theodoro Roberts: Un Ladrón 
que no lo es, por HerRebt r:uL 
que no lo es, por Herbert Rawison; 
Risas a Montones, po..- Eaby Pe&gy; 
Déjense de Bromas, por Buddy Mes-
singer. * 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y do las nueve y med'a: El Joroba-
do, por Agnes Ayres y Theodoro Kos-
loff . 
RIAXTO («repttmo entr» Consulado y 
San I t igut l ) 
D euna a cinco y de siete a nueve y 
media Revista Fox; Disgusto de Fa-
milia, en dos actos. El Financiero Sas 
tre; Oso no come Oso, por Jack Pick-
ford; Las Hijas de los R'cos por Mi-
rlan Cooper, Gastón Gl 'ñs | y Ruth 
Cliford. 
A las cinco y cuarto Revista Fox; 
Financiero Sastre y La Serpiente por 
Frances^a Bestinl. 
Tanda dube, a las nueve y media: Las 
Hijas de los Ricos y La Serpiente, por 
Franceaca Bertlnl. 
ZMPSRZO (Consulado 118) 
De una y media a cinco p. m . : La 
divertida cinta cómica en dos partes, 
titulada Aficiones Dramátcat, por Les-
ter Cune; Los Miserables, por William 
Farnum. 
A las cinco: La Niña Boba, por Cons 
tance Talmadge. 
A las isiete y media: Aficiones Dra-
máticas. 
A las ocho: El Poderoso, por Les-
ter Cuno. 
A las nueve: Los Miserables, por W i 
l l im Farnum. 
A las diez: La Niña Boba, por Cons-
tance Talmadge. 
FAtTSVO (Pai«o Martí ••quina a 
Oolóa) 
A la? dos y treinta, episodios E l 
Velo Misterioso y El Valor de la Be-
lleza. 
A lad cinco y quince y nueve y cua-
renta y cinco Ardiente Juventud, por 
Sills y Collen Moore. 
A las ocho: Herros Cazones. 
A las ocho y treint E] Valor de la 
Belleza. 
O ^ V L V J C . (Avenida WU>on ••«ulna a 
B , Vedado). 
En matlnée a las tres episodios 5 
y C de El Velo Misterioso, por Anto-
oio Moreno; Desafiando el Precipipio, 
por Fred Thompson. 
A la3 cinco y cuarto. Cásate y no 
digas nada. 
A las siete y media: El Velo Mis-
terioso . 
A la3 ocho y media Desafiando el 
Preclpcio, por Fred Thompson. 
A las nueve y media, La Misteriosa 
Gitana. 
X>ZRA (Industria y San Jon4) 
De ,ur!a y media a cinco, cintas có-
micas; Maldito Dinero; El Trapero de 
París, por Nicolás Keline; E l Hombre 
del más Allá. 
Tanda elegante de as cinco y media: 
El Trapero de Par í s . 
A as ocho y cuarto: Madito Dinero, 
por Eva Novak y Cullen Dandis; El 
Trapero de Par ís ; El Hombre de más 
Allá. 
XRIANOjT (Avenida Wlison entra A y 
Paaeo Vedado) 
A las cinco y quince Así es la vida,-
por Baby Peggy y Una Esposa Leal, 
por Evellng Grey. 
A las nueve y treinta El Mudo Man-
dato, por Martha Mansfieid y Edmund 
Lcwe. 
A las tres y a las ocho. Luna de 
Miel en Alaska, Benitín y Eneas en 
Conflicto de Chinos; Afí es la Vida; 
Lucha Eterna, por Francis Ford. 
OTZA (Paseo de Martí entre Teniente 
Bey y San José) 
Po^ 3a tarde y por la H.ohe: cintas 
c6m>as y dramáticas. 
VEBJDUlT. Consulado entre Araras y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto cintas cómicas. 
A a3 ocho y cuarto Lucha Eterna, 
por Francis Ford. 
A las nueve y cuarto L? Jornada de 
la Muerte, por Tom Mix. 
A las diez y cuarto E Amor Libre, 
j por Corinne Griffith, Ccnway Tearle 
y Miss Du Pont. 
IN(JI.ATERRA (General Carrillo y Es-
trada raima) 
A las dso, cinco y quince y nueve 
Las Scmfcras del CDra^ón o La Cuna 
Vacía. 
A las tres y cuarto, tl-n.» f «•.raren-
ta y cinco y diez y quui»^»: v' Joro-
bado, por Agnes Ayres y ro Kos-
loff . 
A la una, seis y cuarenta y prime-
ra parte de la mantinée de las tres y 
cuarto; El Epreso de Cupido. 
KEPTCITO (ITeptuno y Perseverancia) 
Matlnée: El Amor Libre, por Con-
xway Tearle, Corinne Griff i th; Ven-
ciendo Abismo, por Tom Mlx; El Pe-
luquero Al St. John Co \ Besos Menu-
ditos, por as bañistas de la Sunshine 
y Un Romeo Activo; Aficclón al Bo-
xeo y La Salud lo primero, por ar-
tista de la Century.' 
A las cinco y cua.'to v nueve y me-
dia: El Mercado Matr'ir.onial, por Pau-
Ine Ga'-on, Alice Lake y Jack Muihall. 
En la tanda doble i s les ocho: Ven-
I c'endo Abismo, por Tom Mix; y Amor 
Libre, por Crinne Gnffith y Elliot 
Dexter. 
EL DEBUT DE LA COMPAÑIA PERDIGUERO EL MARTES 
El martes próximo se presentará en 
Payret la notable compañía cómico-dra-
mática Díaz Perdiguero, que se ha he-
cho famosa por la América del Sur, 
realizando la más brillante tournee 
que se ha hecho en los últimos tiem-
pos en la zona meridional del conti-
nente. 
La compañía Díaz Perdiguero es un 
magnífico conjunto artístico en el que 
sobresalen dos figuras prominentes de 
la escena española: Mercedes Díaz y 
Arsenio Perdiguero. 
Notable actriz y notabilísima artis-
ta de la canción la primera, y gran ac-
tor cómico el segundo, sus nombres son 
plena garantía de éxito. 
La obra elegida por el compañía de 
Díaz Perdiguero para el debut, es la 
fina humorada de Paul Gavaült "La 
Chocolatería". 
Para este debut puede el público 
apartar sus localidades en la Contadu-
ría de Payret o llamando al teléfono 
A-7157. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
bÜSCRlBASE Y ANUKCIÜSEtN "DIARíü DE LA MARINA" 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, b Í ^ e s t i o ^ Y abre e! apetito, curando las molestias del 
E S T I I I G I e I I I E S T I I K 
Dolor de Estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
Inapetencia 
Flatulencias 
Diarreas en Niños 
y Adultos qus, a veces, alternan con 
Estreñimiento 
Dilatación y Úlcera 
del Estómago 
Disentería OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
ei enfermo come más, digiere mejor y se 
' nutre, curándose de seguir con su uso. 
SAIZ DE CARLOS. ClIPS ei estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que as tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. GüPS en posos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosos. ÉXITO SEGURO. 
N o M a s B a r r o s , 
R o n c h a s , E r u p c i o n e s ! 
SA B E V d í la causa de barros, ronchas y erupciones de la piel? Polvo , impuridades , acumuladas en los poros. E l po lvo contiene 
microbios que se deposi tan en los poros, creando pr imeramente una 
infecc ión que se convier te en u n grani to , bar ro o roncha. 
Como evi tar lo? 
An tes de ret irarse para d o r m i r , l á v e s e la cara con agua 
templada y J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y enjuagando 
con agua f r i a . F ro t e las yemas de los dedos en el j a b ó n 
hasta p roduc i r una espuma espesa, usando agua t i b i a . 
A p l i q u e esta crema o espuma sobre cada ba r ro o roncha 
y dé je lo por unos diez minu tos . D e s p u é s enjuague cuida-
dosamente con agua bastante caliente y ú l t i m a m e n t e con 
agua fr ia . 
Suplemente este t r a t a m i e n t o con el uso d ia r io del J A B O N F A C I A L 
W O O D B U R Y para el lavado de la p ie l . E n m u y cor to t i empo que-
dara encantada con la frescura, l impieza, suavidad y apariencia de 
su tez. 
Obtenga una pas t i l la de J A B O N W O O D B U R Y hoy , en su dro-
g u e r í a p e r f u m e r í a ó s e d e r í a . U n a pas t i l la de J A B O N W O O D B U R Y 
dura de 4 a 6 semanas para uso general y para el t r a t emien to del 
cut is . E l J A B O N W O O D B U R Y es t a m b i é n envasado en cajitas 
convenientes de 3 jabones. 
E l j a b ó n Facial W o o d b u r y es fabricado por " T h e A n d r e w Jergens 
C o . " quienes son t a m b i é n los fabricantes de l a "Crema F a c i a l " y 
" P o l v o Fac i a l " marca W o o d b u r y . . . 
F A C I A L 
oono flian do tralamento WOODBURT por 10 ctj. 
Envíe esta cupfin y 10 centavos al Agente General 
Florentino Gaicla, Apartado 1654, Habana. 
Sírvanse enviarme por estos 10 centavos va 
juego en miniatura del Tr atamiento WOODBUET 
para el cutis, como slg-u e: 
TJn Jabón FACIAL Woodbvrr 
Un tubo Crema FA CIAL Wooffb-ury» 
Una cajlta Polvo "Woodbury. 
También el llbrito de scribiendo el tratamiento 
llamado "El cutis que todos desean acariciar",: 
Nombra. 
Cali» . , 
Ciudad. 
NO. 
Partido Conservador Nacional 
Asamblea Nacional. 
(CONVOCATORIA 
Se cita por este medio, sin perjui-
cio (Je hacerlo t ambién personalmen-
te, a los señores Delegados electos 
a la Asamblea Nacional y a los se-
ñores miembros ex-oficio que lo sean 
de la misma, para que concurran el 
próximo jueves 17 del corriente, a 
las dos de la tarde, al Club del Par-
tido, situado en esta capital, calle 
de Máximo Gómez n ú m e r o 2, altos, 
con el f in de dar cumplimiento a la 
siguiente 
ORDEN D E L D I A : 
Elección del Comité Ejecutivo. 
. Adoptar cuantos acuerdos se esti-
maren pertinentes para el mejor 
cumplimiento de los preceptos esti 
tutarios y del Código Electoral, 
yo conocimiento o resolución le 
tén atribuidas a la Asamblea. 
Habana, 4 de Julio de 1924. 
(Edo.) Aurelio A . Alvarez, 
Presidente. 
(Edo.) Dr . Santiago C Rej' 
Secretario ¿tó'Cotos 
pondencia. 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
L 
J . RAFECAS Y C A ^ Teniente Rey , 2 9 . Habana-
Unicos Representantes y Depositarios para Cnfea. 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
» J É l E C H E S E C A P U L I / E R I Z A D A I 
' L A PRESCRIBEN EMINENTES H E - I 
DIC0S DE TODO E L HUNDO CON ^ ' 1 ^ 
DBOBüERiflv fÁdmamiF"*^LTADOS ASOMBROSOS t ^ p T í ^ c o . : 
DROGUERIAS >FARMACIAS . IS PARK RO* NEW-Y0RK4 
L ATAS OE 11 GNZJVS PRODUCE 3 L l T P O S ; L A -
IJ5 DE 3 LIBRAS PRODUCE 12 LITROS-RECD— 
HENDAHOS ESTA: ULTIMA C0HO HAS ECDNOtlítfl. 
jrranc 
V o y l l e v a r I a l i d v e p a r a a f l o j a r u n o s e s p j c K 
i d e l a l l i s r a s y c o n s u m i d o r e s ^ q u i z a s c o 
d e s p u é s a r e l r a l a r m e . , 
J A B O N L A L L A V E 
E l j a b ó n d e l P u e L l O 
S a L a l e s 5 . e n C 
A N O X C I I 
D í A R i ü D £ L A M A R I N A Jul o 6 de 1 9 2 4 PAGINA QUINCE 
LA CAPTACÍON DE LOS 
MANANHALES DE VENTO 
pesetas • • • • ' * * #i . . 5.02 
Francos, a ia . . . 17.S3 
^CJ%Setat VisU i! 4-43 FraT. be gl cabio 4.44 
prancjs dbíj, , , 4.26 
Liras, vista 4.2C 






















| ¿hecfes.ayaqüia.. . . 
í jub^e&'avia ^ ^ 32.62 
[ Argen^na ** *^ #> 10.80 
\ prasiJ ^ 00i4 
í Au^ria _ 16 
• pir.amfrca *• *' 4!.87 
Tokio ' " ' 23 
• el trillón ¿ú 
: Marcos, ei " ^ 43 
1 Rumania gg 
i Hontreai 
PtATA BN BARBAS 
3 Plata en barras . . . . . . . . 66 
; pesos mejicanos 
BOLSA BE MABBIB 
•ifi-nRlD, julio 5' 
. tas cotizaciones del día fueron 
¡ üguiertes: 
'\ Liara esterlina: 32.95. 
pranco: 39.25. 
BOISA BB BABCEBOWA 
BARCELONA, julio 5. 
El lóllar se cotiza a 7.60. 
BOUSA BB 3PABXS 
P>RIS; julio 5. ^ „ . 
i t os ^recios estuvieron hoy firmes. 
Bonos del 3 por 100: 52.50 frs. 
Cambios sobre Loncos: 84.70 frs. 
^ p r é s t i t o del 5 pol .00: 67.90 frs, 
El dóllar se cotizó a 19.61 frs. 
BOI.SA BE XiONBBES 
j LONDKES, julio 5. 
Consolidados por dinero: . 56 112. 
ÜMtetí Havana Kailwya; 87 i |2. 
Emprésti to Brtánico 4 1|2 por 100: 
97 ip i . 
Eintí.rescito Británico 5 por 100: 
101.* 
BONOS BB IgA BIBBBTAB 
NUEVA YORK, julio 5. 
i r imero 3 114 por 100: Alto 101 17132; 
tajo 101 15|32; cierre 101 15132. 
bajo 101 15132; cierre 101 17132. 
Segundo, 4 por 100: sin cotizaré 
Primsro 4 1|4 por 100: Alto 102 6132; 
bajo 1J2 4132; cierre '.02 4|32. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alíu 191 17132; 
bajo 101 16132; cierre n i .'hi::2. 
Tercero 4 114 por 100. Alto 103 8|32; 
bajo 102 7|32; cierre lO'i 2|32. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102 8132; 
bjao 102 4132; cierre 102 1132. 
U . S. Treasury 4 1|4 por ?00: Alto: 
104 30|32; bajo 104 29)32: cierre 104 
29|32. 
Inter. Tel. and Tel. Co eJd cotizar. 
VALORES CBEAKOS 
NUEVA YORK, julio 5. 
Ho-" se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valorts cubanos: 
Deudu Exterior 5 1|2 por 100 1925.— 
Alto 06 314; bajo 96 112; cierre 96 314. 
Dcm'a Exterior 5 por 100 de 1940.— 
Cierre 95 112 Bid. 
Douda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 89. 
Dí>uda Exterior • 112 por 100 de 1949. 
Ato 84 112; bajo 84 1.2; cierre 84 112. 
• '̂jba Railroad 5 por 100 de 1951.— 
Alto 83 112; bajo 83 1|2, cierre 83 1[2. 
Hsvana E. Cons. 5 por 100 de 1959. 
Cierre 94. 
VABOBES AZTTCAREBOS 
NUEVA YORK, julio 5, 
American Sugar Ventas: 300. Alto 
44 1.4; bajo 44 414; cierre 44 114. 
Cuban American Sugar. Ventas 300. 
Alto 30 114; bajo 30 114;c ierre 30 114. 
Cuba Cañe Sugar. 
Cuba Cañe Sugar pfd. Ventas 200. 
Alto 61: bajo 61; cierra 61. 
Punt?. Alegre Sugar. Vertat 200. A l -
to 51 318; bajo 5 i ; cierre 51 3|8 
I 
E l Dr. Ramón Zaydín, l íder libo-( 
ra l de la C á m a r a de Representantes, 
ha dirigido el siguiente escrito a 
la Asociación de Comerciantes da. 
la Habana. 
"Habana, Julio 4 de 1924. 
Sr. Eudaldo Romagosa, 
Presidente p. s- r. de la Asocia-
ción de Comerciantes de la Habana, 
Lonja del Comercio, 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
En mi ca rác te r de Presidente del 
Comité Parlamentario del Partido 
Liberal en la C á m a r a de Represen-
tantes, me es grato acusar recibo 
de su atenta carta fecha 3 de loa 
corrientes, recomendando la urgen-
cia de aprobar el proyecto de ley 
que se refiere a las obras de cap-
tación de los manantiales de Ven-
to. Y en consecuencia me complaz-
co en manifestarle que estamos es-
tudiando determinadas sugestiones 
que elementos representativos del 
Club Rotario. Asociación de Propie-
tarios, de esa inst i tución que us-
ted preside y de otras, se nos han 
hecho, y algunas propias, que tien-
den a enmendar el proyecto para 
facil i tar su mejor adaptabilidad y 
eficiencia a las necesidades públi-
cas; y en nuestro án imo es tá dis-
cutir lo a la mayor brevedad y apro-
1 bario inspirados en la buena volun-
tad de atender práct ica y realmen-
te un servicio de tanta importan-
cia. 
Aprovecho la oportunidad para 
ofrecerle el testimonio de m i ma-
yor consideración. 
( f . ) RaTnrtn Z a r d í n . 
Presidenta. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 5.100 sacos, 
puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Sagua: 14.000 sacos. — 
Puerto de destino, Galveston. 
Aduana de Nuevitas: 36.800 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
ADMINISTRACION 
Por fallecimiento del señor Tomás 
Sáez, que fué durante 25 años Agen-
te de esto periódico en Calabazar, 
Haba-na, ha sido nombrado el señor 
Ricardn Fernández, con quien se en-
tenderán nuestros abonados en esa 
localidad. 
Habana,. Julio 6 de 19 2 4. 
Joaqu ín Pina, 
Administrador. 
5-d 6 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Poca actividad se notó ayer en el 
mercado. 
Las divisas sobre New York, firmes; 
los cambios europeos irregulares, con 
firmeza en las libras, pesadez en los 
francos y tipos sostenidas las pesetas. 
Se operó entre bancos y banqueros, 
en libras, cables a 4.33%. 
Cotización del Cierre 
*tikíi ¿Ai i n n a 
ADMINISTRACION 
Por renuncia del señor Carlos M 
^omez. Agente de este periódico en 
Matanzas, ha sido nombrado desde el 
lo. de Julio del corriente año, 
ei señor Gustavo Pérez Jacomino, 
con quien se en tenderán nuestros 
su^enptores en esa ciudad. 
E¡ señor Gómez con t inuará desem-
peñando la plaza de Corresponsal, 
habana, Julio 6 de 1924, 
J o a q u í n Pina, 
Administrador. 
5-d 6 
NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES, 60 djv. ,., 
PARIS, cable. , . . 
PARIS, vista. . M . 
ESPAÑA, cable, m . 
ESPAÑA, vista. . . 
ITALIA, cable. . . 
Idem, vista , . 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, vista. . 
zURICH. cable. . . 
zURICH. vista. . . 
AMSTERDAM, cable. 
AMStERDAM, yista. 
Toronto, cable. . . . 
Idem, vista 
HONG KONG, cable. • 






















tOllZACION OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 
Cotizaciones reportadas por los Colegios 
de Corredores 
Matanzas. . ;K K u ;? t . s . í s ^ s o 
Beflncldas por el proceflimlento señalaflo 
•n «1 Partado Q,nlnto del Decreto 1770 
Habana. „ 
Cárdenas. . 








I s t India Oil Refining Company of Cuba 
PRODUCTOS DE PETROLEO 
REFINERIA BELOT • 
OFICINA PRINCIPAL: OFICIOS 40. - APARTADO 1303 
COTIZACION DE CHEQUES 
Las cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer cerno sigue: 
EN LA BOLSA 
Corap, Vend. 
Banco Nacional. . , 
Banco Español. . . 




Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa' 
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
Comp, Vend 
Banco Nacional. . , . 
Banco Español, , . . 
Banco Español, cert. 
Banco de M Upmann. 






En la cotización del Bolsín de aper-
tura en la Bolsa se vendieron cinco mil 
pesos en cheques del Banco Nacional a 
27 1|8 valor. 




BUNKER GIL (petróleo 
barcos) 










PETROLEO R E F I N A t O 
^ 0 ^ (Para motore.) 
fUEL O I b (Para motores) 
TRACTORINA (para ^ o ^ ) 
ESTUFINA (para coc¡nas) 
COCINAS. REVERBEROS ^ 
^ALENTADORES DE E S I W I - BOMBAS Y TANQUES 
ESTA GASOLINA 
V I T ^ S ^ ^ ' ^ELOT. MATANZAS. CAIBARIEN, NUE-
* A N T I L U S ' SANTIAGO DE CUBA. MANZANILLO Y CIEN-
FUEGOS 
D O S ^ ^ f p ^ C T I 0 N E S DE ^ F ^ G A S D 8 TO-
SE D E S ^ o r P A ^ f T 0 S - EN CUALQWER CANTIDAD QUE 
0 ^ . T A ^ n L D I R E C T 0 S ' PATANAS- C A R R O S T A N . 
QUES. TAMBORES. BARRILES Y CAJAS. 
La Comisión de Transportes da 
la Federac ión Nacional de Corpora-
ciones Económicas ba suspendido 
por breve tiempo sus acostumbra-
das reuniones semanales, debido a 
que su presidente, el Dr. Carlos A l -
zugaray, se encuentra actualmente 
en los Estados Unidos. 
En este lapso de tiempo, la Co-
misión es tá completando su estudio 
acerca de las vías de comunicación 
que en la República existen, para 
formular después un documenta-
do informe y en tal sentido, se 
ha enviado la comunicación siguien-
te a varias corporaciones económi-
cas, que nos han facilitado todavía 
los antecedentes que les fueron so-
licitados: 
" S e ñ o r : 
Cumpliendo instrucciones del se-
ñ o r «presidente de esta Comisión, 
Dr. Carlos Alzugaray, nos permit i -
mos recordar a usted el contenido 
de nuestra comunicac ión ' fecha 18 
de marzo ú l t imo, en la que intere-
sábamos de la corporación que us-
ted preside los datos siguientes: 
1. — Q u é medios de comunicación 
tiene hoy esa localidad con la ca-
pital de la República con los puer-
tos y centros principales de su j u -
risdicción, y con su propia comar-
ca. 
2. —Que obras o planes hoy aho-
ra en proyecto y por qué causas no 
han sido realizados. 
3. — Q u é debe hacerse para mejo-
rar la s i tuación actual y fundamen-
tos en que se apoya su opinión. 
Le rogamos muy encarecí l á m a n -
te que se digne dedicar a este asun-
to una a tención preferente, para que 
este organismo pueda continuar los 
trabajos que está realizando acer-
ca de tan importante problema ? 
Ín te r in recibimos su amable res-
puesta nos ofrecemos muy cordial-
mente, 
Comisión de Transportes, 
( f . ) Roberto de Guardiola. 
Secretario". 
COLEGIO DE CORREDOREo NCV 
T A R I O S COMERCIALES 
Ü E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
Plazas Tipos 
ia Serie ' B " A ! O'JiJgacinoes de 
f ^ c u p ^ d a d o abierto el pa-
2i $3-00. vencirtn6!"0 18' Por valor aiente a Je^Clcl0 ^OY. corresnon-
S|B Unidos, cable. . ,.; . % P-
SjE Unidos, vista. ;., . , ,., 3|32 P 
Bondres, cab'e. 4.33 % 
Londres, vlsna. . . . . . . . . 4.33 Vi 
Londres, b dív. . . . . . . 4.33 
París, cable. . . . . . . . . . ¡j.OG 
París, vista. . ., 5.0 4 
Bruselas, vista. . „ , . « . 4.42 
España, cable. . . . . . . . 13.24 
España, vista. . ,., . . . . 13.22 
Italia, vista 4.30 
zurlch, vista . 17.86 
Hong Kong, vista 52.25 
Amsterdara, vista 37. 7G 
•JhnscHma, vista . , * * . * 
Cor entogue, vinta. . . w 
Estocotoo vista. . . . . . 
Berlín, vista . . „ m . „ . 
Montreal, vista. . . . . . . 99.25 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Arlstides Rulz, 
Íl í o r ^ t 0  lloy' p u 
:e de? del primexPse-
Bueden i ? ^ ^ por 
-, ea A s e n t a r l o al cobro to-
Para !nter«*c: la cotización ofl-
y0ae0l f t 0h4b'les' s v ; 2 cía", a ; r : ^ d , - ¿ s ^ ; ; ^ ; , ^ ' : 
na, en las oficinas del edificio social ~ " 
del Banco, calle de Amargura n ú m e - l 
ro 1, ee-iuma a Mercaderes 
Habana, 1 de Julio do 19 24. 




Las compens.'iclones pfVftiia-las aver 
por a] CleariiiK House d» la Habana 
ascendieron a 12.826.741.09. 
T A N T O 
L 
K i v s t e d p n s e v e r a ?m r n h n H o , n o ¡ o d e j a r í a e s f a r o c i o -
s/>, (o p o n d r í a a t r a b a j a r . S u s a h o r r o s t r a b a j a r á n e n b e n e f i c i o 
d( u s t e d s i le* d á u n a b u e n a i n v e r s i ó n ; e l lo s I r a b t j a r á n d í a y n o c h e , ( & { 
í m * a ñ o S i u s t e d a l q u i l a s u c a b i l l o , p r o c u r a r á q u e t r a b a j e e n l u * 
g a t s e g u r o E l m i s m o c u i d a d o d i b e t e n e r V d . a l c o l o c a r s u s a h o r r o s . 
E l d i n e r o d e u s t e d e s t a r á s e g u r o y t r a b a j a r á e f i c a z -
r i u n i t SL a M d le p r o p o r c i o n a u n a i n v é r a í ó ñ e n l a C o m p a ñ í a 
de T e l é f o n o s c o m p r a n d i ^ 
r e f e r i d a s A c u m u l a t i v a s d e l 7 % 
c e i e p n o n e 
Prec io $ 1 U . 0 9 m á s d iv idendos deveng-ados has ta la fe-
cha de la c o m p r a . 
£ 9 pairan d iv idendos cada t res meses. 
( í t C Ü E í i Ú Ü Q U E S O L O 'ÜtCESÍTA U S T E D $10.00 
P A n A E M P E Z A R . 
Pagamos un i n t e r é s de 6% sobre los plazos mensuales 
hasta que se complete el pago de las acciones. 
Compre p o r conducto de cua lqu ie r empleado, en l a 
O f i c i n a de la C o m p a ñ í a , bancos y co r redores . 
C U B A N T E L E 
K A T I C N I L C 1Y BA K 0 F NEW Y O R K 
Agente de Transferencias 
C O M P A N Y 
R 0 Y A I . B A N K 0 F CANADA 
Registradores 
C U P O N I ) r , I N F O R M A C I O N 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
A g u i l a 1 6 1 . 
H a b a n a , C u b a . 
Le ruego me e n v í e i n f o r m e s acerca de las acciones p r e -
f e r idas y detal les del p l a n de f á c i l e s pagos. 
N o m b r e . 
D i r e c c i ó n 
f 
5 - . T s a T O ^ m ^ f i H g ^ ^ i'u 
Manifiesto 41. Vapor americano Ks 
trada" Palma, capitán Phelan, proce<-le:i-
te 4e Key West, consignado a R L 
Brannen. 
VIVERES 
R Suárez Co. 4.553 kilos puerco. 
Acevedo y Mourelle. 2.2fiS id. id. 
M González 3.401 id. id . 
Alvarez y Ca. 1133 id . id . 30 cajas i 
menudos. 
I . Siarra 20 tercerolas manteca. 
Swift Co. 3 Id. Id. 2 cajas jamór 
23.583 kilos puerco. 
Cudahy Packíng 4.536 i d . Id. 160 
tercerolas manteca. 
J. Dold Packlng: 40 tercerolas id . ] 
7.131 kilos puerco. 
Armour Co. 400 cajas huevos 46.726 
kilos puerco. 
Morris Co. 27.540 Id, id . 
F Bowman Co. 683 cajas jabfin. 
M Esquijarosa 10.886 kilos coles. 
MISCELANEAS 
Cuban Lubricanting-, 24.388 kilos acei-
te id. 
Cuban Carbónico 25.220 Id. carbdn. 
Central Florida, 40 bultos maquina-
r i a 
Barañano G. Co. 21 cajas vidrios. 
Lykes Broa. 144 cerdos. 
I'hoenix U Cp. 367 bultos calderas y 
accesorios. 
Centri.1 Camagüey. 5 Id. i d . 
Central San Agustín, 44 bultos Id. 
Ortega y Fernández, 86 Id. accesorios 
autos. 
Manifiesto 42. Goleta Inglesa M T¡ 
Backman, aepitán Masón, procedente de 
La Haye. consignado a J. Costa. 
En lastre. 
Manifiesto 43. Goleta inglesa M Hen-
ning. capitán Rltuy, procedente de La 
Have, cansignado a J. Costa. 
En >astre. 
Mnniflesto 44. Vapor americano H M | 
Flagler, capitán Towlers, procedente de • 
Key West, consignado a R L Bran-
nen. 
A Armand e hijo, 11.883 kilos me-
lones. 
MISCELANEAS 
W K Henderson 214 bultos accesorios' 
para autos. 
l'urdy and Henderson 20 huacales tu-
bos. \ 
CrusoUas y C-í. 27.1SS küos grasa. 
7"* García lOüO piezas* ivh >s. 
No Marca 999 bultos botellas. 
Tnlversal Musical, 16 pianos. 
R (Cantón 1.813 piezas tubos 
Rodríguez y Hno. 30.195 kilos gaso-
lina. 
Ford Motor, 27 autos y 16 bultos, ac-
cesorios id. 
Lange Motor 4 autos 16 bultos ace-
sorios id. 
A BeltriVn 1.593 piezas madera. • 
Salmón Brlck Lumber 683 id. id. 
P Outiórrcz y Hno. 1595 id . id . 
Henry Clay and Bock. 3.425 id . Id. 
K Lamadrid, 638 atados fondos.' 
Purdy and Hend¿rson, 175 piezas tu-
bos. 
García Vltlloch, Sl barriles alam-
bres. 
Fábrica de Hielo 740 sacos malta. 
Cotnpañffl Cervecera, 78.498 botellas. 
CENTRALES 
Patria, 90 sacos barro 7.000 ladrillos 
AcrramontP 10 000 id. 
Florida, 32 bultos maquinarla. 
MERCADO PECUARIO 
INFORMACION GANADERA 
La venta en pie.—El mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 7 y 112 a 8 centavos. 
Cerda de 11 a 12 centavos. 
Lanar de 7 y 3¡4 a 8 y 3|4 cen-
tavos. 
Matadero do Luyanó .—Las reses 
beneficiadas en este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 30 centavos. 
Cerda de 3 5 a 4 5 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero.—Vacuno 184. Corda 146. 
Matadero Industrial .—Las resos 
beneficiadas en este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
L a p r e s e n t a c i ó n d e u n a 
d e l N a -
Y o r k , d a l u g a r a q u e e l 
i n t e r e s a d o s e a r e c i b i d o 
c o r d i a l m e n t e , y c a s i r e -
p r e s e n t a u n a c u e n t a 
S a n e a r l a U n i v e r s a l . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
of N e w Y o r k , 
Vacuno de 26 a 30 centavos. 
Cerda de 3 5 a 4 5 centavos. 
Lanar de 4 5 a 4 8 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero.—Vacuno 324, Cerda 312. La-
nar 142. 
Entradas de Ganado—Conforme 
anunciamos, ayer l legó de Oriente 
un t ren con 12 carros con ganado 
vacuno para el consumo consignado 
a Serafín Pérez . En el mismo tren 
llegaron 10 carros más de Cama-
güey, también con reses, de los cua-
les vinieron 5 consignados a Godo-
fredo Perdomo, 3 para Alberto Es-
cobar y los 2 restantes para J. Rey. 
D E 1 2 9 
D I A R I O D E U A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N T A V t t 
B O L S A D E L f l H f l B ñ N ñ 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme rigió ayer el mercado local de 
valores. 
Se efectuaron operaciones fuera de 
pizarra al contado en acciones da Jarcia, 
Navieras, Unidos, Seguros, Havana Elec-
tric, Cuba Cañe, Teléfonos, bonos de Ha-
vana Electric, hipoteca general, Gas, 
Cervecera y de Cuba en distintas emi-
siones y obligaciones del Ayuntamiento. 
Eirmes las acciohes de Navieras, los 
compradores de preferidas pagan' por 
encima de 81. 
Las preferidas de Jarcia mantienen 
firmeza en sus tipos. 
iáonos Htp. Ca, 
dora Cubana. Curtl-.. Nominal 
Como V end. 
La directiva de la Lonja del Comercio 
en junta celebrada ayer acordó repartir 
un dividendo de siete por ciento en las 
acciones comunes, por cuenta de ut i l i -
. dades del semestre vencido el dia últi-
mo de junio. 
Los directores de la Compañía de Jar-
cia de Matanzas han acordado repartir 
un dividendo regular de 1; por ciento 
a las acciones preferidas, cuyo dividen-
do empezaran a pagar la Compañía el 
dia 15 del mes actual. 
El mercado cerró bien impresionado. 
COTÍZACÍON O F I C I A L 






5 R. Cuba Speyer. . . . 96^ 
5 R. Cuba D. in t . . . . 93 Va 
4% R. Cuba 4 ^ ojo. . . S6 
5 R. Cuba 1914, Morgan. 99% 
5 R. Cuba 1917, puertos. 96 Vis 
5 R. Cuba 1923, Morgan. 99% 
6 Ayto. l a . Hip. . . . 100 
6 Ayto. 2a^ Hip. . . . 90 
k. Gibara-HoiiíUiii la. Hiip ^oraiiuu 
5 P. C. U . perpetuas. . 70 
i .Banco Tei riLoi ial. berlo 
u s?. .nno.noü cir-
culación 60 100 
6 Gas y Electricidad. . . 102% 110 
5 Havana Electric Ry. . 05 
5 Havana H . Ry. tí-ip. 
H (*r<-. ($ti OÜU.UüO 
en circulación. . . . 86% 90 
Electric Stgo. Cuba. . Nominal 
Matadero l a . Hip . i . 40 80% 
Cuban Telephone. '. . 81% 91 
Ciego de Avila . . . . Nominal 
Cervecera In t . l a . Hip 77 8¿ 
liónos F . del Noroebv 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos. . . , , - Nominal 
Bonos Ca Manufactu-
rera Nacional. . . . B5 60 
Bonos Con\r.riJDIes Co-
laterales d? la Cubaa 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones Ca. Urba-
íiJzadora opI Paiqu* 
y Playa de Marlanao. Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
"•'a to^^onaada de 
Calzado 67% 100 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
rie B 65 78 
Eon«.s Hip Ca. Lico-
rera Cubana 64 68 
Bonos Hip. Ca. Nació 
nal de Hielo. . . . Nominal 
Banco Agrícola 
Banco territorial. . , . .. 
Idem idem, benef 
irust Cu ($.juo.uOO en cir-
culación) 
Janeo tj-j i-'re»iam03 sobre 
joyería. $50.U0O en cir-
culación 
F . C. Unidos. 
Cub-^n Central, pref. . . . 
s.uban Cenf.al. com. . . K 
K. C. Gibara y Holguin. . 
Cuba R. R 
Electric títgo. Cuba. . . . 
Havana Elecric pref. . . , 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica ¡¿ancti Spintus. , 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. . . . 
Cervecera In t . com. . . . 
Lonj^ del Comercio, pref. . 
Lonja, del Comercio, pref. , 
Lonja del Comercio, com. . 
Ca. Curtidora Cubana. , , 
Teléfono, preferidas., . . , 
Idem comunes 
intei . 'ieiepiwÁie and Tólñ-
graph Corporation. . , , 
Mataaero industrial. . . 
Indusi.lai de Cuba . . . . 
7 o|a Naviera, pref. . , ,,, 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe,. preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
iCego de Avila 
7 u|0 '.Cu. cubana de Pesif* 
y .\vavriíración Sóñü.íMW» en 
culación, pref 
Ca. oauana üe Pesca y Na-
circulación. com. . , . 
Union Hispano Americana 
de Seguros t 
Union riispanQ Americana 
de Seguros, benef. . . . 
ÜjBífin Oil Co ttiSO.OOO 
en circulación 
Cunan Tire and Rubber Co. 
preferidas 




? oio Ce Mu nufacturera 
Nacional, comunes. . . .: 
Constancia Copper Co. . . 
Ca. Licorera Cubana. . .. 
i o\o Ca. Nacional de Per-
fumeria. pref ($1.000.000 
en circulación 
Cu. Na-nonal de Perfume-
ny $1.3^0.000 en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueduc.-) Clenf4egos. 
? olo Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca. CubanM de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
pafiia General de Seguros 
y fianzas, pref. . ., . .: 
I d . id . beneficiarlas. . .i 
Ca. Urbanizaaora uci Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas , 
Ca. ürbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Ccmpañia de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y UrbanizaciCn. com. . . 
Consolidated Shoe Cornora-
tion Compañía de Cálza-


























































P L A N T A S C O M P L E T A S D t T O D O S T A M A Ñ O S 
P ñ R ñ L f l F A B R I C A C I O N D E A G U A S 
M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y G A S E O S A S 
E n t r e g a m o s E s t a s P l a n t a s M o n t a d a s ü F u n c i o n a n d o , d e A c u e r d o c o n e l 
D e c r e t o P r e s i d e n c i a l N o . 6 8 4 , P u b l i c a d o e n l a G a c e t a O f i c i a l e l D í a 
4 d e J u n i o d e 1 9 2 4 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A 
O B R ñ P i A 5 8 , T e l é f o n o s M - 8 8 0 8 y A . 7 1 4 1 H A B A N A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
JULIO 5 
P a b B c á m o t la t o t a l i d a l 
ae las t ransaccioRM en Bfr* 
ao t en la B o b a de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
3 . 5 6 1 . 0 0 0 
ACCIONES 
2 1 4 . 7 0 0 
L o t cltecks ^anfeadet e* 
la " d e a r i n s H o n t e " d t 
Nneva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
9 0 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
Anuncios Tru j i l l o Mar ín . C 5779 alt. 2d-2 6 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro Mío d i l ec to ) . 
N U E V A YORK, ju l io 5. 
La fuerza y actividad de las emi-
siones St. Paut caracterizaron la 
breve y encalmada sesión de hoy 
del mercado de bonos. Las cotiza-
ciones en la lista general se sostu-
vieron firmes psro las obligaciones 
especulativas y de invers ión perdie-
ron fuerza a causa de la ausencia 
de muchos banqueros y corredores 
de W a l l Street. 
Ganancias netas de 1 a 1 214 pun-
tos se registraron por St. Paul del 
4 por ciento, refundidas del 4 y 1|2. 
y convertibles del 5. 
Las emisiones del gobierno de los 
Estados Unidos ofrecieron cambios 
encontrados. Los bonas extranje-
ros carecieron p rác t i camen te de i n -
terés y los pocos cambios que ofre-
cieron las cotízaicones eran pura-
mente nominales. 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A . 
D O S Y C O L O N O S D E C U B A 
El presidente de la Asociación de 
Hacendados y Colonos ha dirigido 
a los miembros de dicha Asociación 
la siguiente comunicac ión: 
"Habana, Jul io 7 de 1924. 
Señor. 
Muy señor nuestro: 
Nos es muy grato comunicarlp, 
que en contes tación a una comuni-
cación que dirigimos al Dr. Gonza-
lo M . P o r t ú n , Director de la Esta-
ción Experimental Agronómica de 
las Vegas éste nos participa que 
cuenta con expertos para el recono-
cimiento y comprobación de la en-
fermedad llamada "Mosaico" en 
los campos de caña, y que para ob-
tener los servicios de dichos exper-
D O L O R E S D E E S T O M A G O 
/ 
Admitido en los Hospitales de París 
Calma instantáneamente CALAMBRES.ESCOZORES.ERUCTACIONES 
ACIDAS, ESPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS. VERTIGOS, VOWITOS 
Decongestiona el HIGADO - Facilita el derrame de la BILIS 
Muy eficaz en las GASTROENTERITIS de los países cálidos 
DE VENTA EN TODAS FARMACIAS 
LABORATOIRES P. ZIZINE, 11, Rué de Capri, U - PARIS 
N E V E R A G L A C I A L 
U A . M E N T O R 
V ^ I S I T B M O S ^ S H 7 U O D S M O S ' T R A R E M O S 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
T E L E F O N O S fl-3112, M - 4 6 6 8 P R E S I D E N T E Z ñ Y f l S 1 2 0 
'CSTVWO 
tos solamente es necesario que se 
dir i ja una solicitud al efecto, al ho-
norable señor Secretario de A g r i -
cultura, Comercio y Trabajo, quien 
t e n d r á sumo gusto en complacer a 
todos los agricultores, tanto hacen-
dados como colonos de la Repúbli-
ca, en este sentido. 
Lo que tengo el gusto de comuni-
carle para su información. 
De usted atentamente. 
Asociación de Hacendados y Colo-
nos de Cuba, 
R a m ó n J. Mar t ínez , 
Presidente. 
T H E U A L B A N K O F C A N A O Í 
FUNDADO 
Capital y Reserva . . , . 
EN 1869 
. . $ 40.800.000.00 
Activo total . . $ 578.783.089.39 
676 SUCURSALES EN EL MUNDO 
A H O R R O S 
Guarde sus ahorros, por pequeños que sean, en 
este Banco 
Pagamos el 3 % de interés y puede extraerlos 
cuando lo desee. 
67 SUCURSALES EN CUBA 
Oficina principal: Aguiar 7 5 . — K A M N A 
f R O N O S T I C O D E L 1 % ^ 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, ju l io 5 1 p 
Estado del tiempo sábado'7ln• 
Golfo de Méjico buen tiempo h ^ 
metro casi normal, vientos ' " 
bles, mar Caribe buen tienipn^5, 
r ó m e t r o ligeramente bajo 
vientos de región Este moderé1 . 
At lánt ico Norte de Antillas k 
tiempo, ba rómet ro alto, vientos 
este al sudeste frescos pronóstic • -
la buen tiempo boy el domingo018' 
rrales y brisas frescas, alcanza h 
quizás fuerza de brisote, alen 
turbonadas aisladas. : : 
Observatorio yadonai 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
T h e 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Establecido en 1905 
Capital pagado $500,000 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
a t e n d e r t o d a c l a se d e n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a . , 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Julio 5. 
Una brusca demanda de 'acción 
ferroviarias del Noroeste, aparem6' 
mente fundada en la creencia de n 
el alza del trigo aumentará el tti 
tico ferroviario, fué el rasgo m 
saliente de la media sesión de W 
Las transacciones alcanzaron !' 
buen volumen en la apertura di 
mercado, pero pronto cayó este e 
un estado de lerargia, con un tota! 
de ventas que ba sido el más 
queño desde el 11 de agosto ¡' 
1923. 
"B ig Four" encabezó el avanc* 
de las acciones ferroviarias ganan 
do 4 puntos y cotizándose a 120 Se' 
guida de Northern Pacific, ¿reai 
Northern preferidas y Chicago 
Northwestern. Southern Railkay J. 
tableció el tipo más elevado de ¿í 
historia, a 65 l i | 4 , cancelando des. 
pués las utilidades del día con one' 
raciones persiguiendo beneficios ]¿ 
mediatos. 
Otras emisiones que se vendieron 
a los mejore sprecios del año fue, 
ron Atlantic Gulf y "West Indies, Ij. 
ternational Nickle y ^amous Pía. 
yers. 
Las perspectivas de una lucha de 
tres esquinas por la presidencia con 
motivo de la pr¿senta[f5ón del sena< 
dor La Follette como candidato in-
dependiente, ejereveror "aparente-
mente poco efecto en laterminación 
de las cotizaciones. Aunque la ma-
yor parte de los corredores son de 
la opinión de que la política ha de 
ejercer alguna influencia en el mo-
vimiento de las cotizaciones en loj 
meses venideros, existe una disposi-
ción por parte de la mayor parte 
de éllos a esperar la designación de 
candidato democrát ico a la presi-
dencia antes -le descontar las posi. 
bilidades pol í t icas . 
Todas las acciones standard ce-
rraron con pequeñas fracciones de 
ganancia, United States Steel comu-
nes a 100 1\2, Balwin a 115, Ame-
rican Can a 114 5)8 y Studebake1-
r 34 1[8. 
La carac ter í s t ica del mercado de 
cambios fué la debilidad de los ton 
eos franesees que perdieron cerca de 
10 puntos, cerrando a poco mas de 
5 cts. Los florines holündeses ga-
naron unos 15 pantos, a 37.7Í'<!ts¡ 
sobre transacciones nominales, y las 
demás divisas sólo ofrecieron peque-
ños cambios. 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
F A R M A C I A S m K T A 
A B I E R T A S 
egina 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " í l C o s m o p o l i t a 
R . M . de Labra 1 1 9 . T e l é f o n o s : W - 5 9 5 6 y 5 3 5 5 . 
Cable " R e g i n a " . 
Este m a g n í f i c o hote l , recientemente cons t ru ido , cuenta 
con e s p l é n d i d a s habitaciones a i t í s t i c a rnen t e decoradas y m u y 
venti ladas. A d e m á s hay b a ñ o y t e rmo de agua f r ía en cada 
h a b i t a c i ó n . 
- Table D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
Almuerzo de 11^2 a ^ V i * 
Comida de 6 ' ^ a 9 P. M . 
El servicio y la comida es superior a l precio . T o d o de 
p r imera . 
Tengo los mismos cocineros que t e n í a hace tres a ñ o s 
cuando yo t e n í a e l Restaurant "Cosmopol i t a " . 
Habitaciones desde $ 2 . 0 0 para una persona. 
Habitaciones para m a t r i m o n i o desde $ 3 . 0 0 en adelante. 
1 CflCO»A» T# 
DOMINGC 
Infanta y Maloja. 
San Migusl y Oquendo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. ^ 
Jesús de1, Monte número 403. 
Jesús del Monte número 213. 
Cerro número 75 5. 
Cerro número 440. 
17, entre P. y G., (Vedado). 
Belascoaln número V¿1 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver . 
Revillagigedo y Apodaca. 
Belascoaln número 645, 
Consulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lampari l la y Vil'egas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Pr ínc ipe número 19. 
Caserío de Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaln número 1. 
Fernán dina 7 7. 
Jesús .del Monte número 
11 y M. , (Vedado). " 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte 
Habana y Jesús María. 
Batista). ui,i» 
Aven'da do Wilson 109, escj 
12, (Vedado) 
R J M f l G U L I H 0 U S E 
257-259 West S S r ^ St. . 
(entre Broadway y wes« 
Ave). bv 
Gran casa de hué.^edes. cu 
Treinta r.iítgnlf l«as na"- m0, 
nes. con todos Iot adelanto* ^ 
dernos y situada en .se'.'^era' 
rrio residencial. Prec,,02 '"ra fa-
dos y arreglos especiales P<*' 
millas. ^ofljja ^ Esmerada cocina esr*" 
52-A. 
criolla Cable: "FUMHOTJSE" 
r v e z a : ¡ 
c 4331 16 m 6 C 9190 
r Para cualquier reclamación en el 
pervicio del periódico dir í jase al te-
lefono A-63Ü1. Para el Cerro y Je-
sús dei Monte llame al 1-1994. Para 
Marianao, Columbia, Pogolottl y 
Buen Retiro 1-7090 
,:. V = = — J 
D I A R I O D E L A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada os la ún lc t 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se Inserte. 
V • ^ 
S p 5 b e ™ S : T R A t a n i o s u d e r s d e m ó c r a t a s 
S « d e m . « p í h a u a r UN C A N D I D A T O P A R A 
^ r / ¿ « I A P R E S I D E N C I A . D E T R A N S A C C I O N 
CONTENER EL ENVENENAMIENTO 
PARA R E A L I Z A R L A OPERACION 
^UE TRASLADADO A L H O S P I T A L 
PRESENTA EL ENFERMO UNA 
INFLAMACION INFECCIOSA EN 
LOS HUESOS DE UNA PIERNA 
n S T J ^ ^ ^ n a Calvin 
, innior de 16 años de edad, 
C00l ld í" Residente, se decidió esta 
noche Pór los médicos que le asis-
CON ESTE M O T I V O I N I C I A R O N A Y E R L A S NEGOCIACIONES 
D E P A Z Y LAS FUERZAS OPUESTAS A M A C A D O O SE PUSIERON 
D E A C U E R D O . M E D I A N T E J U R A M E N T O . P A R A D E R R O T A R L O 
M r . R o o s e v e l t P r e s e n t ó A y e r u n P l a n d e C o o p e r a c i ó n a l o s 
C o n f e r e n c i s t a s P a r a A c a b a r c o n l a S i t u a c i ó n E x i s t e n t e 
ten 
SI L A CONVENCION SE P R O L O N G A UNOS D I A S M A S . SERIA 
POSIBLE QUE SE T O M A S E E L A C U E R D O D E T R A S L A D A R L A 
A O T R A C I U D A D . COMO OCURRIO E N E L A N O DE 1 . 8 6 0 
Una inmediata o 
dge, júnior , 
hijo del presidente, 
le pór 
vsto se llegó a saber poco des-
de la llegada del presidente 
roolidge al hospital Walter Reed. NEW YORK, Julio 5. . a prolongar sus deliberaciones has 
a donde fué ^ ' ^ l ^ f ^ 3 ° ^ : E l grupo de leaders democrát icos j t a mediados de la semana que viene. 
^ el día de hoy desde la Casa B^an ^ l& obl i . no cabe duda que volverán a ser 
ca. Se dice por los médicos que ^ : del | presentada alguna moción mdiendo 
resolución ^ o p e r t r 1 ! ^ ^ ^ ^ de paral ización en que Se el traslado de la misma a otra ciu-
deseo de realizar u n o / v s J ^ han emprendido esta no- ¡ ^ . f r Bryan ha redactado ya una 
contener el ^ á o J Z T P ^ S e n á o ] c h e las negociaciones de pa. enoa-Solicitando que se traslade a Was-
séptico que el Doven viene sufriendo m.nadas a seleccionar im candidato | hington y hay vanos delegados mas 
deSde hace días. I preSidencial de t ransacción, para lo 1 dispuestos a hacer la misma peti-
^ " T ^ i T P A D A OPE.!cual e^tán no obstante t r o p e a d o , f o n . La convención democrá t ica es-
Bq ^ ^ ^ ^ ^ Ü ^ ^ T ^ f ^ ^ ^ ^ O Í ^ I I ^ E con dificultades casi insuperables. , tablecio ya un precedente a este 
T?ACION UN HIJO DE COOLIDG*. Aparentemente convencidos al f ia | respecto en 1860, en cuya ocasión. 
de que .ninguno de sus hombres ha después de prolongada paral ización, 
de ser proclamado, hab ía ya mu-1 se traslado de Charleston a Ba t i -
. 1 chos partidaru..» de McAdoo y Smith ' more poniendo allí f in a sus d i f l -
pagación de la sePtlceIf ^ ^ r a d o ' dispuestos a -ooperar a la obtención cultades. , . . . 
dece, esta noche l ^ / ^ 0 . 0 ^ 1 ̂ o . 1 del arreglo. E " cambio los m a n a e s Si las negociaciones iniciadas es-
'de c a m p a ñ a de McAdoo seguían i r re- ta noche dan por resultado la pro-
ductibles clamación de un candidato de tran-
sacción es probable que traigan 
Los que dirigen las campafiay re s - ¡ consigo t ambién una inteligencia en 
pectivas de los demás candidatos. 1 cuant0 a ia candidatura vicepresi-
incluso el Gobernador Smtih, Pene-1 dencial> 
traron en la conferencia dando se- j Aunque solo se pidió que envia-
T E R M I N O EN GINEBRA L A 
SEXTA CONFERENCIA 
I N T E R N A C I O N A L 
D E L T R A B A J O 
GINEBRA, julio 5. 
Con la lectura y aprobación de 
varias mociones que honran y glo-
rifican el nombre de Woodrow 
Wilson como eterno símbolo de 
los ideales de paz y justicia, ha 
terminado esta noche sus sesiones 
la Sexta Conferencia Internacio-
nal del Trabajo. Se enviará a la 
viuda de Mr. Wilson una copia de 
tales mociones anunciándole a la 
vez que la organización se propo-
ne erigir un monumento al falle-
cido presidente, en su nuevo do-
micilio de Ginebra, 
C O N V E R D A D E R O J U B I L O 
R E C I B I E R O N E N N . Y O R K 
A L A S S I E R V A S D E M A R I A 
DON L U I G I STURZO SE H A C E 
BENEDICTINO Y CONSAGRA 
A DIOS E L RESTO 
DE SUS DIAS 
TODAS ELLAS OSTENTAN EL 
TITULO DE NURSES Y ESTAN 
GRADUADAS EN INGLATERRA 
SU L L E G A D A DESPERTO G R A N 
ENTUSIASMO EN LOS LATINOS 
SIGUIENDO LOS ESTATUTOS 
DE SU ORDEN ASISTIRAN SIN 
ESTIPENDIO A LOS ENFERMOS 
L A A B S O L U C I O N D E L 
G E N E R A L B E R E N G U E R 
(Vien^ de la p á g . PRIMERA) 
RA I
' a f contener .a pro-
(n el Hospital Walte 
ven de 16 años Calvin Coohdge Jr.. 
Ujo del Presidente de los Estados 
U UnTde los médicos dijo al salir: 
«Hemos logrado lo que esperába-
clón, muere en las alambradas, con 
la pistola en alto. Todos los oficia-
les que le secundan, perecen tam-
bién. Abd-el-Krim hulla sólo a l 
De nuestra redacción en Nj-w York 
Hotel Alamac, Brt-adway y Caile 71, 
jauio 5. 
Un grupo de Siervas de María , 
de ministras i r los enfermos, como 
se las denomia-i, en nuestros paí-
s><-s, se ha insta'ado en Nueva ' ork, 
/ 'acióndose cargo de la tan conccida 
"Casa María" , donde toda mucha-
cha, joven e inexperta, que llega a 
esta metrópol i , encuentra un refu-
gio, un asilo y un amparo contra to-
dos los peligros de la gran ciudad. 
Las iervas de María, necesarias 
en Nueva York más que en parre al-
guna, vienen no solamente a ofre-
cer a los enfermos los servicios de 
la caridad y del amor cristiano, si-
no que también les ofrecerán los re-
COPVRIQHT UNOlnwono * UNOtRWOOO, N. 
mos El Presidente y su ^Pff9;^ ¡ ñales inequívocas de buena disposi-| seil deiega(ios a la conferencia a los 
avanzar un m o n t ó n tie cadáveres . | ellas ostentan el " t i tu ló de 'nurses 
No pudo hacer un solo prisionero! | graduadas en Inglaterra, sin lo cual 
Aquellos escasos militares, respeta-1 no es tar ían autorizadas para velar 
. , K_|__ * ««¡fo,. Por los enfermos en Nueva York-dos ñor las balas moras se qui tan p _ . _ •, ~ • j 
1 m El pequeño grupo de Siervas de 
ellos mismos la vida., noblemente, | María( que ahora tiene su residencia 
con heroicidad serena. ¡ Saben mo-
r i r con grandeza! ¡Saben mor i r al 
pie de la bandera! F u é una hora de-
dolor y de gloria. Los enemigos -su-
ROMA, julio 5. -
Don Luigi Sturzo, jefe en un tiem-
cursos de la ciencia, ya q u i todas |Po del partido católico italiano, se hn 
retirado del mundo ingresando en la 
histórica Abadía de los monjes Bene-
dictinos de Monte Cassino. 
en la calle Catorce, es tá formado 
por la Madre Corazón López / por 
cinco Hermanas m á s : Sor Magdale-
na, Sor Gloria, Sor Portaceli, Sor 
Nona y Sor Visitación, verdaderos 
vieron en el hospital durante la op 
ración. Mr. Coolidge acudió al hos 
ción, yendo con ellos algunos, aun-! candidatos oficialmente presentados 
pital cuando se decidió operar a su hüo y su esposa había ido ya coa 
el" paciente desde la Casa Blanca. 
Dícese que la op 
la pres?ncia de una osteomielitis o 
inflamación infecciosa de la médu-
la de los huesos bajos de la pier-
na izquierda. 
Los médicos salieron de la saia 
de cirugía sin hacer, ninguna mani-
festación oficial y una hora más tar-
de se fueron d^l edificio. 
El Presidente y su esposa deci-
dieron permanecer en el hospital 
durante toda la noche, tal vez por 
que pocos, de los delegad.o que has-
ta ahora apoyaban a McAdoo. 
Las negociaciones de paz empeza-
ron ya en las primeras horas de la 
operación denotó , SeSión cuando las fuerzas opuestas 
maban ocho m i l . ¡Ocho m i l fusiles j állgeies cari(ia(j qUe vienen como 
" m a ü s e r " , bien provistos de parque! enviadas de Dios a i luminar los ho 
Los sitiados eran apenas ciento. ' gares de los tristes. 
en la convención, decíase que las 
oportunidades de tr iunfo que hoy 
brinda esta nueva fase no alcanzan 
a determinado grupo n i es tán cir-
cunscriptas a la facultad de arras-
tre demostrada por los candidatos 
cuyas fuerzas fueron ya medidas en 
la actual convención por lo anor-
mal de las circunstancias en que és-
ta se ha desarrollado. Además de 
a McAdoo se juramentaron compro-
met iéndose a derrotarlo definitiva-
mente. 
Esta oposición combinada hizo al-
canzar a Smith nuevos niveles máxi-
mos en los escrutinios, contando ya \ los candidatos que como Robinson, 
en algunos de ellos con suficiente i Ralston, Glass y Davis han obteni-
arrastre para vetar la selección de j do buenos totales en los escrutinios 
cualquier otro candidato. Tal oposi- efectuados, t ambién so menciona-
ción motivó t ambién la repudiación ¡ ban como probables triunfadores a 
1 de una serie de mociones presenta . hombres como Ritchie de Maryland 
que según se asegura el estado de , dag en favor de McAdoo e h[zr) (lue , y saulsbury, de Delaware, cuyos es-
Las familias latinas, tan acostum-
bradas a tener siempre cerca del Les respetaban la vida y las armas 
si se r e n d í a n . . . ! Declinaron la mer-1 j ^ J ^ ^ J l a ' d ü í c e y ' é p ñ s o í i 
ced. Todos murieron. N i uno se en-1 dora figura de la Sierva de María, 
t r egó a los sitiadores! No hubo un I han recibido con entusiasmo la He-
solo prisionero e s p a ñ o l . . . ! gada a Nueva York de estas admi 
He aquí , lectores, un ejemplo que 
su hijo era todavía critico 
l e m u e r t e . . . 
(Viene de la pág . PRIMERA) 
! algunos de los caudillos más promi- j tados los han respaldado con gran 
nentes de la causa de McAdoo se | tesón desde un principio, 
reuniesen a deliberar bajo la im-1 
pres ión de que solo les quedaba | SUSPENDIDAS HASTA M A x A N A 
el recurso de aceptar un candidato ¡ LAS NEGOCIACIONES DE PAZ DE 
de t ransacción. LOS DEMOCRATAS 
Mientras los funcionarios de la ! • 
convención efectuaba^ el 7 7o. escru- NEW YORK, Julio 5. bandera cubana, obsequio (le dicha 
fábrica al nuevo Ayuntamiento de ' t inio, la convención autorizó la con-
Plorida. ¡ ferencia de paz mediante la apro-
Este pueblo agradece en cuanto, bación de una moción redactada po 
Después de una hora de delibe-
ración, los representantes de los di -
vale, donativo tan espontáneo como i los principales managers d3 cam- | versos candidatos a la boleta pre 
valioso. ¡ p a ñ a y presentada por Taggart do : sIdonciai democrá t ica suspendieron 
Indiana que es uno de los liders ! esta noche su conferencia dispuestos 
que ha sabido mantenerse hasta abo-' a reanudarla m a ñ a n a . No jlegaron 
ra entre dos aguas fluctuando sin | a acuerdo alguno en cuanto a la 
decidirse entre, la causa de McAdoo I selecci5n del deseado candidato de 
y la de Smith. Tal moción fué apro- ¡ t ransacc ión y las negociaciones de 
de 
Julio A L V A K E Z . 
Especial. 
TRATA DE EVITAR L A CLAUSURA 
DEL HOSPITAL 
conmueve. Todo el pasado de Es-
p a ñ a , el pasado gigante de la Ra-
za, vivió en esa hora plenamente, 
bellamente. . . 
Porque fué una muerte plena y 
bella. 
rabies y heroicas nurses, que, gra-
tuitamente, atienden por igual a to-
dos los enfermos, sin distinción do 
clases n i ca tegor ías . ¡Bien venidas 
sean a Nueva York las Siervas de 
María, ministras de los enfermos! 
VIAJEROc» 
Salieron hoy para las Montañas 
Blancas, adonde pe rmanece rán du-
rante el verano, la señora Piedad 
de Armas y su sobrino el doctor Ar-
Esta es la primera etapa del gran 
desastre. Abd-el-Krim, d iplomát ico 
a l a par que guerrero, y que oculta \ mando Mencía, ^que llegaron proce-
bajo sus barbas b á r b a r a s una cul 
S DE CUBA, jul io 5 
DIARIO MARINA - -Habana. 
bada por unanimidad y en v i r tud 
de ella se dió poderes al presidente 
del comité nacional H u l l , y al pre-
Procedente de la Habana, llegó sidente de la convención Walsh pa-
hoy enfermo el Senador Bravo Co-I ra hacer la convocatoria de la con-
rreoso. > ferencia e invitar a ella a ¡os ma-
En la madrugada de hoy declaró- nagers de todos los candidatos, 
se un incendio en el primer cruce-) Además del Presidente H u l l y del 
ro del ferrocarril, cerca de Cuabi-' Senador Walsh tomaron parte en 
tas, que fué prontamente sofocado, las deliberaciones George E. Bren-
Por los bomberos. i nan, tie I l l inois , Norman E. Mack y . 
Durante el almuerzo celebrado Franklyn D. Roosevelt, representan- ¡ 
en el hotel Venus, ofrecido al Sena-Ido al Gobernador Smith; Mr. Rock-; 
dor Prado por sus amigos, recolec-| well y una cohorte de auxiliares in -
taronse 267.20 pesos, con objeto de| cluso Homer Su Cummins, repre-
evitar la clausura del hospital in-j sentando a Mr. McAdoo; Ed. Moo-
rantil, que el señor Prado r ecaba rá re, de Oblo, por James M. Cox W i -
en la Habana no se cierre. ¡ l l iam J. Bryan, 
En el reparto Madrivieja» 
as negociaciones 
hoy solo tuvieron el ca rác te r 
simples preliminares para la reu-
nión de m a ñ a n a . 
Poco después de la 1 de la ma-
drugada, el P ra s iden t» H u l l dijo 
que la conferencia volverá a reunir-
se a las 4 p. m. del domingo. E l in -
tervalo de tiempo que queda lo em-
plearán l e f representantes de los 
diversos candidatos en,deliberar coa 
sus correligionarios "de acuerdo con 
lo que aqu í se t r a t ó y ellos ya co-
Mr. H u l l dijo que no se l legó a 
conclusión alguna en la reun ión de 
esta noche n i se han hecho o estu-
en representac ión ( diado proposiciones concretas do 
fué ¡ de la candidatura de su hermano el I ninguna índole tendientes a poner 
h t í f 0 eí ?ei lor José Abad' Que Gobernador Bryan, de Nebraska; ' 
rana entrad0 etl la finca ^ Amo-.Taggar en nombre del Senador Rals 1 
rana arecoger una soga, habiéndo-lo A- so?a' habiendo- ton y doce o trece más. 
ie disparado Jacobo Santiago con 
«na escopeta de pequeño calibre, h i -
riéndole gravemente. 
CUERVO 
CONTINUA E L MISTERIO 
GUANE, jul}0 5. 
DIARIO —-Habana. 
f in al conflicto "a excepción de 
ciertos y determinados puntos de 
contacto establecidos que no me es 
Aunque las negociaciones de paz ' dado descubrir." 
tuvieron como base las conclusio-
nes formadas por los leaders duran-
te los escrutinios de hoy, el acto tu 
tura universitaria, d ió entonces la 
señal de levantamiento, de t ra ic ión . 
Las clases moras—en la Pol ic ía 
Ind ígena de Meli l la y en los "bata-
llones" de "Regulares"—respondie-
ron aunadamente a l santo y seña . 
Mediaba el mes de ju l i o . 
Abd-el -Krim, tomados Abarán e 
Igueriben, prosigue su ru t a . . . 
Pone cerco a Annual . 
Y Silvestre, consciente del peligro, 
pide con ansias refuerzos. . . — ¡ A 
Berenguer, que no puede enviárse-
los. . . A l Gobierno, que no puede 
atenderle! 
SUvestrc, impetuoso y aDnegaco, 
marcha a l f i n a l combate. ¡Va al 
frente de las legiones á rabes y del 
Regimiento de Alcán ta ra I L& poli-
cía ind ígena sonr íe ! Los Regulares, 
todos oriundos del Rif , sonríen tam-
bién . . 
Silvestre marcha a l a muerte. 
JLa batalla se miela. España es 
traicionada en ese mismo instante. 
Las tropas moras se insubordinan; 
dentes de la Habana el miércoles pa-
sado; y e l^ señor Eugenio Raynerl, 
prominente arquitecto, acompañado 
de su distinguida esposa Rosita Ca-
daval y sus lindas hijas. 
B A R K E Y . 
C O M O D E S A P A R E C I O E L . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
se le acusa, en f i n , de debilidad v i -
ril. . . 
l iste es el proceso que ahora se 
ventila. 
Y ¿qu ién Ies acusa': 
Les acusa implacable el fiscal don 
García Moreno, del Arma de Infan-
t e r í a , cuyos entorchados br i l l an ra-
diantemente a la luz de la opinión 
públ ica. 
Pero. . . 
E l Tribunal Supremo de Guerra 
y Marina sabrá poner ahora en o l -
vido todas esas acusaciones del se-
ñor Fiscal 
Los meses no pasan en balde. . . 
E l -Directorio, que le ha hecho a 
E&pañat tanto bien, ha restablecido 
entre otras cosas, y especialmente 
se revolucionan. Se pasan con armas cn cse alto Tribunal Supremo, el dul-
y banderas a Abd-e l -Kr im. . . Siives- ce imperio de la justicia. 
vo para ellos el carác ter de un i n -
cidente ameno que marca' un nuevo i 
capítulo en la historia de la conven-
LA COMISION FERROVIARIA PAN 
AMERICANA SE REUNIRA 
EL LUNES 
ción, restando aridez a la monoto- WASHINGTON, ju l io 5 
nía de los escrutinios y contr ibu-! Cuatro de los siete miembros de Continua oí f * . — .̂w—«w», j v-vu^avu.-• ^juíitru uo iuo oiouc jli*.*̂ *-".»-'* ^• 
ble desanariríñn ^ l i1"1^ -611^ s61^1"; yendo en mucho al avance de sus 1 ]a comisión ferroviaria pan ameri Bore¿SalarÍCÍÓn del niño Fernandojgesiione3 , "/ges, 1^ existiendo aun n ingún 
Mr. Roosevelt presentó a los con-
opinión n ú b l S ^ f t l c o + e s - ferencistas un plan de cooperación 
te ^ un secuestro 86 tra I ^ e a su juic50 P ^ r í a f in al con-




ez doctor üaiz de la Mora, sa-
Para el lugar del suceso, 
'ué hnv11100 dle,-:eni(i0- José Pimentel 
^ Z h r Z 0 ^ l ibertad una ve2! probada su inocencia 
' u m e n t ^ f S? Va intfíllsificando al 
^scan a v J 1 ™ 0 vecinos que 
a F1lríand0 o su cadáve r . 
PLNO.—Especial. 
^ f e r e n c i a p o r e l 
DOCTOR ESTEPANO 
Julio 5 
H a b a n a -
doctore' H^h-?^^1111'31186 ^ ^ > 
•^mez p ™ ^ Es t a f^o y Vicente 
Placidos de ias A ambos muy com-
Prodigan atenciones que se les 
€I t e t í r ^Hp^ í -11 una conferencia en 
rá sobre ^ p T ! 3 ; , 6 1 Primero diserta-
y el seeundn u 7 'SUi3 "Misterios" 
de la Raza>' ,*1'03 Símbolos 
CUchadaS en \ l v S han PÍdo Va es-
eeneral. ^ « u a n a con aplauso 
^ontener ia peJLnUnrá Pequeño para 
paratcha volvp^Urreilcia- E1 doctor 
° t ra conferenoí. Para P^nunciar 
Sanfago que C;a ^ la festividad de 
esi,añola con K r a ' / a r ^ ,a colonia' candes fiestas. 
na convicción al alcanzar Smith un 
cana se r e u n i r á n en esta capital el 
próximo lu:|es con el propósi to de 
organizar y discutir los mejores 
medios para realizar la labor en-
comendada a dicha comis ión. 
Los que as i s t i r án a la conferen-
cia, dando quorum, serán Mar i j i 
n ú m e r o de votos más que suf ic ienteTVicuña, de Chile; De Hoyos, de Mé 
jico, y los norteamericanos Pepper 
y Havens. 
Otra reun ión se ce lebrará en New 
York el 1>S de :u l io . c m el r in de 
participe en ella el brasi leño que 
M ó s c s o . quien no podrá regresar a i 
tes de la conferencia eléctr ica de 
Ciudad de Méjico. 
r L KYO. Co rresponsal. 
para votar toda nueva candidatura 
echando por t ierra las intentonas 
de los delegados de McAdoo, quie-
nes quer ían , entre otras cosas, que 
fuesen abolidas las medidas regla-
mentarias de los dos tercios y otras, 
pidiendo a la vez que se suspendie-
se la convención para reunirse de 
nuevo en cualquier otra parte. 1 . A r n n w i P N T i : FM 
En el 76o. escrutinio—sexto de i a l COSME DE LA T O R R I t N I t t M -
sesión de hoy—el Gobernador "de I BARCARA EL 9 PARA EUROPA 
New York tenía a su favor 368 vo- ««r^nn/iicMTr» M A D I T I M H 
tos, terminando el día con 3 67 que | MOVIMIENTO MARITIMO 
es precisamente el n ú m e r o necesa- ¡ 1 1 
rio para poder evitar que cualquier; WASHINGTON, Julio 5. 
otro candidato reciba las dos terce- E l Dr. Cosme de la T ó r n e n t e , Era-
ras partes requeridas para ser pro-. bajador de Cuba en los Estados Uni-
clamado. A l terminar la sesión de i dos, a b a n d o n a r á el próximo martes 
ayer Smith ten ía 334. 'esta capital, . dir igiéndose a Nueva 
E l total de McAdoo fluctuó den-1 York con el f in de embarcar al si-
tro de_ estrecho margen durante la i guíente d ía para Europa, 
votación de hoy, teniendo en el 77o. | Espera asistir a las sesiones de 
y ú l t imo escrutinio 513 votos. John j la Liga de las Naciones 011 Ginebra 
W. Davis quedó en tercer lugar con este verano, regresando a los Esta-
_ dos Unidos a mediados del próximo 
Si la convención se ve obligada' octubre. 
tre queda solo. ¡Solo con el Regi-
miento de A l c á n t a r a ! E l Regimien-
to de A l c á n t a r a perece. ¡Cuánto he-
ro ísmo en los Ejérc i tos de E s p a ñ a ! 
E l General Silvestre, muere tam-
bién . 
Muere Silvestre. Esto ya e s t á 
probado. ¿Suic id io? ¿ H e r i d a s ? Esto 
sigue siendo un enigma aún . ¡Sil-
vestre era un valiente! Sucumbió 
como un valiente. Silvestre era un 
hombre de honor! Cayó como un 
hombre de honor. ¡El llevaba bien 
los entorchados! 
Silvestre, muere. . . Abd-ei-Jvmn 
avanza. 
A b a r á n e s t á tomado por los mo-
ros. Ireguiben, lo mismo. Y Animal , 
t a m b i é n . 
Abd-el-Krim tiene ahora entren-
te las posiciones de Bat te l ; de Dar 
Berenguer y Navarro ya no corren 
n i n g ú n peligro. Ya casi no se les 
acusa al l í de nada. 
Cierto que Garc ía Moreno, el fis-
cal, sigue pidiendo veinte años de 
reclusión para Berenguer y otros 
ocho para Navarro. 
Pero él pedía t ambién una pena 
casi igual para Oávalcant i yr conva-
leciente, fué absuelto. En el pedir 
no hay engaño . Es un viejo re f rán 
español . 
Doce meses a t r á s , s í . . . 
Doce meses a t r á s ¡cómo hubiese 
resonado en ese mismo Supremo es-
ta terrible acusación fiscal! Doce 
meses y t r á s hubiera sido condenado 
Navarro. Hubiera sido condenado 
Bereugner. 
¿ E r a n otros entonces los jueces...? 
Eran, sí, otros. . . 
Eran Aguilera, Vil lalba, Ayala, 
tura, gracias a unos dulces y a la 
promes y de Comprarle un au tomó-
v i l , que le hizo el Capi tán Muñoz, 
el chiquillo fué muy elocuente, y 
nos dió todos los detalles que antes 
hemos consignado, llegando hasta 
la casa de "La Conga", como le di -
cen a su medio hermana. 
Se nos sumaron infinidad de con-
vecinos, todos mul t ip l i cándose eto 
comentarios, pero dentro del mis-
terio, sin dar una idea, n i un dato 
n i nada preciso o relativamente pre-
ciso, aunque fto3v"X se inolinan a 
creer en el secuestro, partiendo de 
la suposición de que Paulino Borges 
acababa de vender su cosecha que 
le r indió m i l cuatrocientos setenta 
y dos pesos y que t en ía algunos rea-
les guardados, expl icándose que los 
secuep^adores no hayan puesto aun 
la condicional, a causa de la acti-
v í s ima e incesante persecus ión que 
tan r áp idamen te se es t ab lec ió . 
E l Juzgado de Ins t rucc ión de Gua-
ne, a cargo el doctor Ceferino Saiz 
de la Mora, se const i tuyó en el l u -
gar de los sucesos, habiendo prac-
ticado múl t ip les diligencias, pues 
trabaja sin descanso, pero nos abs-
tenemos de h a c e r — a h o r a — m e n c i ó n 
alguna en cuanto a su labor, teme-
rosos de in te r rumpi r la . 
E l Teniente José Serrano, al man-
do del Escuadrón de Guane, es tam-
bién digno del mayor elogio por la 
diligencia desplegada. 
Confiamos en que la labor de las 
Autoridades devuelva con el sosTeg'o 
a toda aquella tranquila región, la 
paz y la felicidad a la familia del 
pobrecito Fernando. 
D r . Osmín del PINO. 
L A F O L L E T T E , E L E G I D O 
C A N D I D A T O P R E S I D E N C I A L 
I N D E P E N D I E N T E , A N O C H E 
L A CONFERENCIA DE ACCION 
POLITICA ACORDO UN PROGRAMA 
ELECTORAL, EN CLEVELAND 
C O N T R A R I A A L A A C T U A C I O N 
EN H A I T I Y OTRAS NACIONES 
SE PREPARARA L A FORMACION 
DE U N NUEVO PARTIDO POLITICO 
EN EL MES DE ENERO PROXIMO 
POPULAR RECIBIMIENTO A L 
NUEVO PARROCO 
M A N Z A N I L L O , ju l io 5. 
DIARIO.—Habana . 
t 
Acaba de llegar el doctor Alfon-
so Blázquez, nuevo pár roco de man-
zanillo . 
En la estación fué recibido por 
el señor Alcalde, los señores presi-
dentes de Sociedades de Recreo y los 
miembros de la asociación católica-
En la iglesia lo esperó numeroso 
público y en ella el señor Coronas 
en nombre del pueblo católico le 
dió la bienvenida a la que contes-
tó el padre Blázquez con una sentida 
y afectuosa exhor tac ión el público. 
Corresponsal, 
Dr ius : de Dar-Kib-l>ari,—adonde se . Aznar, Buigas, Mil le , Parreno, Aleo rinde, sin suicidarse, el coronel 
d A N L 5 L C O N 
Arau jo—; del Zahio—cuyos defen-
sores, vencidos, se internan en Ja 
zona francesa—; de Monte A r r u i t 
—donde el General Navaro, sano y 
salvo, es hecho prisionero. Meses 
después , E s p a ñ a pagaba cerca de 
seis niillones de pesetas por su res-
cate . . . 
Abd-cl-Krirn avanza, avanza . . . 
La t ra ic ióa hn rendido sus frutos. 
Y este es el proceso que ahora se 
vent i la . . . 
A Berenguer—ex-Alto Comisario 
—se le acusa, como decíamos antes, 
de lenidad y de compadrazgo; de 
inercia y de tolerancia culpables; 
de dejac ión de mando. . . 
A Kavarro se le acusa de impe-
ricia , de imprevis ión, de candidez, 
cer, Picazo, Barreiro, Vignote, E n r í -
quez y Arraiz de la Conderena. 
Esos militares f i rmaron el proce-
samiento. Lógicamente hubieran vo-
tado ahora la condena, 
j Solo que todo cambia, poco a po-
lco. Y este t r ibunal ha cambiado 
¡ también . Ha habido allí bajas. ¡Las 
lógicas bajas que los años producen 
siempre'. ¡Pases a la reserva, d imi -
siones, enfermedades, traslados ine-
vitables . . . 
La vida, que es a s í . . . 
An taño la m a y o r í a de los viejos 
jueces era hostil a Navarro y a Be-
renguer. Hoy los nuevos magistra-
dos les son propicios. Son todos aho-
ra buenos amigos de Berenguer y 
de Navarro. ( 
¿Enemis t ad , amistad? ¿ I m p o r t a 
algo esto? L a justicia suprema ¿no 
es siempre una y pura? 
P u r í s i m a . Solo que, y ya lo dijo 
el pdeta. 
En este mundo t ra idor 
nada hay verdad n i ment i ra : 
todo es según el color 
del cristal con que se mira . 
L a justicia es siempre una y pu-
ra ; pero los héchos pueden, al ser 
Sopesados, al ser juzgados, al ser ana-
lizados, interpretarse de un modo o 
de otro. 
Los viejos jueces, pues, deduc ían 
de esos hechos concretos culpas y 
condenas. Los nuevos magistrados 
son, en cambio, partidarios de una 
franca absolución y de una Inme-
diata recompensa. . . 
Cavalcanti, absuelto hace tres me-
s-es por este mismo presente Tr ibu-
na l y jefe ahora de Cuarto Mi i ta r 
del Rey, está propuesto en la actua-
lidad para la laureada de San Fer-
nando. 
A Berenguer le aguarda lógica-
mente una recimopeusa igual. 
¡Todo cambia! El Juicio de los 
homly-es, la marcha de las cosas, la 
crueldad del destino. . . Todo evolu-
ciona y se trasmuda. Todo naee y 
declina. A l invierno desolado y es-
té r i l 1c sigue fecunda y radiante la 
primavera. Todo pasa. 
¡Sólo que Abd-el-KHm y Lozano 
Casado murmuran : — ¡ P e r o Alá es 
eterno! 
Madrid, junio , 1924. ^ 
CLEVELAND, O. , ju l io 5. 
En las primeras horas de la no-
che de hoy, la Conferencia de Ac-
ción Polít ica Progresiva t e rminó su 
convención después de declararse 
decididamente en favor de Robert 
M . La Follette como candidato pre-
sidencial y preparar la organiza-
ción de un nuevo partido político, en 
el próximo mes de enero. 
Después de conferenciar cvr. 9l 
"comi té pro La Follette", la con-
vención dió facultades a su comité 
nacional para seleccionar quién ha-
ya de ser su candidato vicepresi-
dencial. 
La Follette p re sen ta rá su boleta 
a base del programa por él delinea-
do, y la convención a su vez apro-
bó otro programa que es tá integra-
do por las Ideas contenidas en el 
documento presentado por la dele-
gación de Wisconsin y en la dec ara-
rac ión de principios hecha el pasa-
do febrero en la sesión de la confe-
rencia celebrada en San Lu i s . 
Todos I03 elementos aquí reuni-
dos exteriorizaron su adhesión a la 
candidatura de Lafollete. Después 
de haber perdido la batalla que l i -
braron ante el comité organizador 
en favor de la formación inmediata 
de un nuevo partido, los socialistas, 
acaudillados por Morrig Hi l lqu i t , de 
New York, fueron los primeros en 
unirse al movimiento. 
Abraham Lefkowitz, de New York , 
en nombre de los elementos del par 
tido agrario-laborista que apoyaron 
a Perley Christiansen en la campa-
ña de 1920, se adhirieron t ambién 
a la proclamación de la candidatu-
ra independiente de L a Follet te . 
Hablando en nembre de las damag 
que asist ían a la convención, Mrs . 
K a H r r i o t Stanton, pidió a todos los 
miembros de su sexo que laborasen 
en favor de la elección del senador, 
por "Wisconsin. 
Las hermandadas ferroviarias y 
otras uniones trabajadoras, exterio-
rizaron su adhes ión por boca de E . 
J . Manion, presidente del comité y 
presidente t a m b i é n de los telegra-
fistas ferroviarios. 
E l programa electoral hoy apro-
bado está en un todo de acuerdo 
con los puntos de vista del Sena-
dor La Follette en cuanto a la si-
tuac ión pol í t ica . No se hace en él 
r i g u n a referencia específica a la 
prohibición n i al K u K l u x Klan, no 
obstante contener una c láusu la en 
la que se promete "el m á s absolu-
to respeto de las g a r a n t í a s consti-
tucionales de libertad de palabra, 
prensa y r e u n i ó n " . 
Hay en el programa otra cláusu-
la condenando el uso de la fuer/;» 
armada de los Estados Unidos en la 
explotación de pueblos m á s débiles, 
"como ha ocurrido con demasiada 
frecuencia en nuestras relaciones 
con Hai t í , Santo Domingo, Nicara-
gua y otras naciones de Centro y 
S u d a m é r i c a " . 
En su programa, la coalición i n -
dependiente se. declara t ambién en 
favor de la m á s completa e inmedia-
ta independencia de las Fil ipinas, 
expresando la s impat ía de ta ie i ele-
mentos hacia las aspiraciones de l i -
bertad e Independencia del pueblo 
i r l a n d é s . 
A I ser clausurada la convención, 
sus organizadores acababan de dar 
un revolcón a .'.os comunistas negán-
dose a aprobar una moción favora-
ble al reconocimiento de la Rusia 
Soviet. 
HOY SE CELEBRARAN LAS ELEC-
CIONES PRESIDENCIALES 
EN PERU 
L I M A , Perú , Julio 5. 
Las elecciones presidencial y con-
gresional se ce lebrarán m a ñ a n a y 
el lunes. E l presidente Leguía no 
tiene oposición y se indicaba hoy 
que el actual gobierno co?jtinuara 
en el poder. 
L A CHESAPEAKE AUTORIZADA 
PARA EMITIR $18.000.000 
EN BONOS 
WASHINGTON, Julio 5. 
La Chesapeake & Ohio Railroad 
fué autorizada hoy por la Comisión 
de Comercios interestados para emi-
t i r $18.000.000 en certificados que 
se venderán a no menos de 98 por 
ciento. 
Í L AVIADOR MAC LAREN SALE 
DE KAGOSHIMA PARA 
KUSHIMOTO 
KAGOSHIMA, Ja jóp , ju l io 6. 
A . Stuart Mac Laren, el aviador 
br i tánico que está volando alrede-
dor del mundo, ^ l i ó de ésta a las 
siete de la m a ñ a n a del día de hoy 
hacia Kushimoto. Mac Laren habla 
llegado ayer procedente de Shan-
ghai . 
PACTO DE COLABORACION COR-
D I A L ENTRE I T A L I A Y 
CHECOESLOVAQUIA 
ROMA, jul io 5. 
En nombre de sus respectivos paí-
ses, el Primer Ministro Mussolinl 
y el Ministro de Checoeslovaquia ou 
I ta l ia doctor Kybal , f irmaron hoy 
un pacto de colaboración cordial que 
será inscripto en la Liga de Na-
ciones. 
, P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Jul 'o 6 de 1 9 2 4 ARO XCI1 
a r a n Comienzo ¡as Carreras de Automóviles 
ico más Entusiasta y Numeroso que se Haya Remido en 
L L E G O 
A C O N T E C I ! 
D E L M A G N O 
A F I C I O N 
A U T O M O V I L I S T I C A 
Orienta l Park , con sus amplio? terrenos, r e s u l t a r á p e q u e ñ o esla tarde 
para presenciar las justas de ve loc idad — F r a n c o é x i t o asegurado. 
El p romoto r de las carreras e n t r e g ó ayer el impor te to ta l de los 
premios al coronel Rafael f a s t i l l o , d igno presidente del j u r ado , 
que h a r á entrega de los mismos a los vencedores. La gran fiesta 
d a r á comienzo a las dos en pun to . 
Oriental Park, el bello hipódromo 
anclavado en el vecino pueblo de 
Marianao, será teatro esta tarde del 
magno acontecimiento automovil ís-
tico que ha mantenido en entusiasta 
expectación a nuestro mundo sporti-
vo desde que por ve;3 primera se 
hizo el anuncio público de las gran-
des, carreras a celebrarse los domin-
gos 6, 13 y 20 del corriente. Las 
carreras de automóVilea en Oriental 
Park esta tarde vienen siendo desde 
hace tiempo el temn obligado, y el 
enorme interés que despertaron en-
tre la afición a las emociones del 
automovilismo se pa ten t izará plena-
mente con la asistencia de una con-
currencia, de enormes proporcionen 
que hoy invadirá desde horas tem-
pranas aquel centro de actividades 
sociales y deportivas. 
Fausto Campuzano ,el activo y di-
ligente promotor de esos grandes 
eventos de la pista, ha tenido no-
table acierto en la organización de 
esta nueva aventura para él. Su com-
petencia aunando todos los resortes 
que ha rán funcionar con perfecta 
precisión el scberVjio espectáculo de 
esta tarde en Oriental Park le val-
drá merecido crédito al t r iunfar en 
tan difícil empresa. Todo está de 
bidamente or^nuizado para que el 
público a su paso por la pista quede 
completamente satisfecho de la cla-
se dp. sport que allí hov se le ofrece. 
Además de las competencias de 
autos, l iabrá también el muy intere-
sante n ú m e r o de las motocicletas re-
gateando con un avión, piloteado por 
el valiente aviador francés Monsieur 
BeUot. Las motocicletas han hecho 
prác t icas fenomenales, y prometen 
entusiasmar a los concurrentes. 
El espectáculo comenzará a las 2 I 
de la tarde, pero las puertas. se abri-
r án desde las 10 de la m a ñ a n a . To-
dos los carros que t o m a r á n parte, 
deberán estar en la pista a los once, 
por orden del Jurado., 
"Desde ayer a las dos de a 1 
tarde tiene el coronel Rafael 
Castillo en su poder, los ocho mil 
y pico de pesos a que ascienden los 
premios, para efectuar los pagos tan 
pronto se efectúen las carreras. 
Fausto Carapuzano reclDlO nace 
dos días un cable de su hermano 
Santiago, desde P a r í s , anunciando 
que embarca rá para-New York en el, 
del 13, practicar una semana y to-
mar parte en las del día 20, con 
forme se había anunciado. 
Ayer surgió ur.a lamentable dife-
rencia entre el &eñor Morán, propie-
tario del Revere-Ueusenberg, de la 
primera categoría y su valiente d r i -
ver José Martínez, y como conse-
cuencia, el señor Morán confió el t i -
món de su "racer"' a Marcelino Ama 
dor. Los numerosos amigos^ de Mar-
tínez lamentan ece incidente y es 
peran que pronto se pongan de acuer 
do nuevamente. 
José Mart ínez ha hecho brillantes 
prácticas en ese carro, y lo conoce 
perfectamente, y en todas esas prác-
ticas lo mismo que en las eliminacio 
nes y en un "duelo extraoficial" sos-
tenido con Rossum y Potaje el vier-
nets, después do las eliminaciones, y 
de haber s'do reajustado el carro 
convenientemente, demos t ró su va-
lor y pericia, a satisfacción de todos. 
No dudamos que los señores Mar-
tínez y Morán r e a m i d a r á n hoy mis-
mo sus siempre cordiales relacio-
nes, para ver nuevamente a Mart í -
nez en el t imón de ese popular y ve-
loz auto. 
A cont inuación damos el progra-
ma de, las carreras, para conoci-
miento de los fanát icos . 
En ni Hipódromo se venderá es-
ta tard eel programa oficial las 
carreras, un magnifico folleto de 50 
planas, en papel satinado, con una 
bellísima portada de Jaime Valls, y 
muy interesante material de lectura 
y numerosos grabados de singular 
i n t e r é s . 
E l programa se vende rá al ínfimo 
precio de 10 centavos. 
B o x e o e n C o l o n A r e -
n a e í M i é r c o l e s 
Las localidades para la gran 
función de boxeo, que ha de 
celebrarse el pi-óxlmo miérco-
les 9 en la *4Arena Colón" , a 
beneficio íte 8an Mar t í n , ya 
han sido puestas a la venta. 
E l programa de peleas es muy 
interesante. Un programa in-
tegrado por ocho boxeadores 
criollos, que contemlcrAn en 
cuatro emocionantes star-bouts 
todos a 10 rounds. Reeomen-
damos a los fanát icos se pro. 
vean con ant ic ipación de las 
entradas, pues la demanda es 
enorme. Lugares en que se en-
cuentran a la venta las locali-
dades: Los precios: R ing $4 
Preferencia ÍJ4I . 50 fj.radas 
$ 1 . 0 0 . Per iódico *'E1 P a í s " , 
Galiano K o . XO "Cuba Lawn 
Tennfs", Prado y ísan José-
Preguntar poi:- Rodolfo Díaz . 
"Arena Colón", Zulueta entre 
Teniente Rey y Dragones 
"Bar Alonso", Galiano y Tro-
cadero 
L A S C O M P E T E N C I A S D E 
T R A C K E N L A S O L I M P I A D A S 
E L P I T C H E R W H I T E H I L L E S . 
T A H E C H O U N A L B A Ñ I L 
PARIS, j u l i o 5. 
Ocho eventos constituyeron el 
programa para el d ía (le aper-
tura de las competencias o l ím-
picas en el Stadium de Celom-
bes, que se ce iebn i rá nmafia-
na. Son ellas: 
A las 3 de la tarde, prime-
ras pruebas de las carreras de 
obstáculos de 400 metros. 
Primeras pruebas do saltos. 
Pruebas y f inal de lanza-
miento de la jabalina. 
A las S.SO de la tarde, p r i -
meras pruebas de lanzamiento 
a 100 metros. 
A las 4.15 de la tarde, p r i -
moras pruebas de jcarreras a 
800 metros. 
A las 5 de la tardo, segun-
das pruebas de lanzamiento a 
100 metros. 
A las 5.30 segundas pruebas 
do carreras de obstáculos de 
400 metros. 
A las seis de la tarde, f ina-
les de la carrera de 1,000 me-
tros. 
Ivas competencias a espada en 
los eventos de esgrima t a m b i é n 
se ce leb ra rán en Colombes, las 
de t i ro en los alrededores de 
P a r í s . 
(Americana) 
DETROIT, Julio 5. 
Earl Whitehill, con un excelente apo-
yo del campo, pitcheú por el Detroit, 
dando los 9 escones al San Luis, mien-
tras sus compañeros ganaban el juego 
con 3 carreras. La de hoy fué la se-
gunda vez que realiza esta hazaña en 
las 3 veces que ha estado en el box. 
Ei San Luis dtó casi doble número de 
hits que el Detroit, pero no pudo amon-
tonarlos. 
Anotación por entradas 
San Luis. . . . 000 000 000—0 11 0 
Detroit . . . . 120 000 OOx— 3 6 0 
Baterías: Lyons, Wingard y Collins, 
Severeid; Whitehill y Woodall. 
L O S Y A N K E E S Y L O S S E N A . 
D O R E S D I V I D I E R O N L O S 
H O N O R E S 
D E M P S E Y N O S O M E T E R A S U 
T I T U L O A P R U E B A 
E S T E A Ñ O 
NEW YORK, julio 5. 
Después de una serie de conferencias 
que celebró con ' Jack Kearns, manager 
de Jack Dempsey, el promotor Tex Ri-
ckard, anunció hoy de modo concreto 
y definitivo que el Champion del mun-
do no subirá este año al ring a defen-
der su título mundial. 
Al hacerlo constar así Rickard que 
había hablado con Kearns haciéndole 
"Berengaria", y e s t a r á en New Yorklver que las condiciones son desfavora-
el día 9. y en seguida segui rá viaje j bles para celebrar un bout discutiendo 
a la Habana por la vía "de Key West, j el título de peso completo antes de 
para poder presenciar las carreras11025. 
E N E L Q U I N T O I N N I N G 
(AMERICANA.) 
WASHINGTON, juiio 5«. 
El Washington retuvo BUS dos jue-
gos de margen en el pennant sobre e\ 
Nueva York, repartiendopt. los honores 
clel double header de ho> con los Yan-
kees. 
Pernock pitcheó contra Johnson el 
primer juego y ganó dor a cero; pero 
los locales amontonaron hits contra 





V. C H. O. A B 
4 c í o s D e p o r t i v o s P a r a ¡ 
H o y D o m i n g o 
— E n Víbora Park, doble jue-
go del Campeonato de la Liga 
Federal. Cienfuegos y Liceo de 
Regla en el primer juego; De-
port ivo de Sanidad y American 
Steel en el segundo. E l Depor-
t ivo de Regla j u g a r á en Beju-
cal con el team local. 
—-En Ferroviario Park, L u -
yanó , doble juego del Campeo-
nato Nacional de Amateur» . 
Vedado Tennis y Pol ic ía en la 
tanda vermouth; At lé t ico de 
Cuba y Ferroviario en la tanda 
a r i s toc rá t i ca . 
— E n Tres Palmas Park, en 
e l Vedado, doble juego del 
Campeonato Semiprofesional. A 
la una y media comenzará cd 
primer encuentro entre los clubs 
Estrellas de Ata ré s y San Lá-
zaro y después en segundo té r -
mino se rán rivales los Alacra-
nes del Cerro con los J ó v e n e s 
de Columbla. 
— E n aguas de Miramar, re-
gatas de cuatro remos y t imo-
nel para novicios a las ocho de 
l a m a ñ a n a . 
— E n Espada Park, Estrellas 
Juveniles y San J o s é Star. 
— E n los terrenos de la Cuar-
ta, Ba te r í a , en el Vedado, a las 
tros y media. Antiguos A lum-
nos de la Salle y Dependientes. 
L O S A T L E T A S D E L A O L I M P I A D A 
D E S F I L A R O N A N T E U N A M U L T I T U D 
D E 3 5 , 0 0 0 E S P E C T A D O R E S 
Las naciones lat ino-americanas h i c i e r o n u n desfile emocionante. < 
Los representantes de A r g e n t i m , vestidos de azul y blanco. ÉJ 
estampido de los c a ñ o n e s anun J ó oficialmente abiertas las com. 
potencias. 
La prestación de juramento Ú 
el veterano Georges André en n 
bre de todos los atletas, fué ¡ y ^ ' 
COLOMBES, Francia, ju l io 5. 
La octava olimpiada de los tiem-
pos modernos fué oficialmente inau-
gurada hoy, en esta ciudad, con uno resca 
de los más grandes y brillantes eS' 
pectáculos que ha presenciado un 
público compuesto de nacionales de 
'todas partes del mundo. 
El rasgo más espectacular de la 
ceremonia de 
Lá ceremonia tuvo una conc!u sión emocionante, después 
declarado oficialmente abierta's i 
E L " F O T I N G U E R O " S E F U E 
D E H O M L R U N C O N D O S 
E N B A S E S 
Witt, cf. . 
Pusan, 3b. 
Ruth, r f . (Nacional) 
ST. LOUIS. julio 5. 
Jeff Pfoffer pitcheó durante 4 innings Fipp, Ib. 
en los cuales ninguna de las novenas 
hizo carreras y fué apabullado en ei 
quinto, perdiendo los Cardenales el ter-
cer juego de su serie con los Cubs de 
Chicago, 6 a 2. O'Farrell abrió la ofen-
siva en el quinto inning con un jon-
rón. 
Anotación por entradas WASEINGTOir 
C. H. E. ¡ 
i Meusel, If 3 0 
. . . . 4 0 
Schang, c 4 0 0 
'Vard, 2 b 
Rcott, ss. . . . . . . 
Pf-nnock, p 
3 1 0 0 
1 ü 1 0 
3 5 1 0 
0 2 0 0 
1 10 0 0 
(AMERICANA.) 
NUEVA YORK, julio 5. 
Los Gigantes del Nueva. York dieron 
quince hits equivalentes a veintiuna ba-
ses a tres pitchers del Fi1adelfia, noy 
y ganaron el tercer juego de la serie 
seis a cfnco. Wilson, sensacional ou1--
fielder del Nueva Yorü, mantuvo va 
mayor hitting dando cuatro en cinco 
veces "ti bate. La suspensión indefini-
da del pitcher Hugh Me Quillan "uS 
dejada sin efecto esta mrñana y p l l -
rlteó siete innings por a Nueva Yofk. 
TropezS con las mayores dificultades 
en el segundo, cuando Ford dió un 
jonrón con dos hombres en bases. 
Score: 
PII.ADE5.riA 
V. C. H. O. A E 
competencias el Presidente Do'ufo 
gue, de Francia, con el estauini? 
hoy fué una parada de los cañones. Centenares de ñ 
de cerca de 2,000 de los más her- lomas mensajeras fueron puest 
mosos ejemplares de hombres y en libertad mientras varios aeroni 
mujeres, la~cual dió una vuelta al nos zumbaban cu lo alto y CUata" 
•track ante 35,000 espectadores, en bandas militarss ejecutaban air 
el magnífico Stadium de Colombes, marciales en medio de los entusia*3 
donde comenzarán m a ñ a n a las com- • tas aplausos de la multitud. S" 
petencias. i ~ — - — 
Los Estados Unidos tuvieron l a ' 
mayor delegación entre las 45 na-
ciones que tomaron parte en la pa-
rada. Las naciones latino-america-
nas hicieron un desfile impresionan-
te. Los 70 representantes argenti-
nos vestidos azul y blanco, muy se-
mejantes por su atavío a los repre-
sentantes americanos, figuraron en 
segundo lugar eu la manifes tación. 
Los bras i leños ocupaban el sexto 
con una delegación de 12; Chile el 
noveno con 17; Ecuador el décimo |pltclleo de 
cuarto con 5; Méjico el 32» con 19, i£ 
y el Uruguay casi el ú l t imo con 21. 
A D I C K L O F T Ü S L E R E C A I A . 
(Nacional, 
BOSTON, Julio 5. 
El Brooklyn derrotó al Boston, S a 4 
hoy. bateando furiosamente a Yeargin 
y despuós a Xorth, mijntras Decatur 
uieru efectiva. Los 
kler Di 
o 
0 1 5 8 0 
0 1 3 2 0 
0 0 0 2 0 
TOTALES 34 2 10 27 14 1 
V. C H O. A E 
Chicago. .. . . 000 032 001— 6 12 1 
San Luis . . 000 020 000— 2 11 2 
Baterías: Blake y O'Farrill; Pfeffer, 
Sherdel y Niebergall, Vick. 
T R 
S. A . 
M U R A L L A , Nos. 28 y 3 0 . — H A B A N A 
C O N C U R S O 
E l Concurso de " P A N T A L O N CON X " es un concurso que tiene " p o r t a ñ u e l a en la entre-
p i e r n a " , y nos p e r m i i mos recomendar a nuestros clientes amigos, fuercen su m a g í n para en-
contrar la s o l u c i ó n a l ' JEROGLIFICO, cuya so luc ión const i tuye una de las m á s srrandes ver-
dades que en este mundo y en el o t ro , existen. 
B A S Z S 
Este concurso 
Quedará cerrado, 
el día 31 de julio 
próximo venidero. 
Cuantas solu-
ciones nos envíen 
nuestros clientes, 
debaríin estar en 
nuestro poder, el 
día 30 del citado 
mes. 
Si varios de 
nuestros ciiei'toa 
comciciieran eiv la 
solución, be pro-
cederá a Un sorteo. 
Las soluciones 
deberán venir sus-
critas por las fir-
mas comerciales 
que las remitan, 
haciendo constai 
en los sobres: 
"C o,n c u r s o del 
Pantalón con X." 
El día 3 üo 
Agost'O aparecerá 
en los principales 
' diarios da esta 
capital, la solu-
ción de este joro 




sióii- de locolidatl 
y ' nombre del es-
tablecim lento, pa-





manece d e. n t r » 
de un sobre nota-
rialmente . cerra-
do y lacrado y a 
au apertura fe 
procederá bajo los 
más estrictos re-
- quisltos lesjalcs. 
Se suplica a 
nuestros clientes, 
no se "zumben" 
enviando saducio-
nes más o menos 
, •'relajonas'*, por-
que pudieran he-
•. rlr la suscoptilñ-
lídad del vanta« 
lón. 
i * y. 
J E R O G L I F I C O 
N u e s t r o s 
P r e m i o s 
La firma co-
mercial que halle 
la exacta solución 
el e 1 jeToglíf i«x, 
disfrutará áá un 
10 por ciento do 
descuento, en to-
das las compras 
que nos efectúe 
desde el día pri-
mero de Agosto, 





por no remitir la 
solución exacta, 




lación con el di-
bujo, obtendrá un 
5 por ciento de 
descuento, en las 
«ompras que nos 
efectde durante 
igual término de 
tiempo que el an-
terior, para agra-
decerles el "p i . 
ropo". 
B s t a' B frases 
Serán publicadas 
también el día 3 
de Agosto, en el 
m i s m o anuncio 
que arriba cita-
mos, con detalle 
de las firmas que 
emitieron el Jui-
cio. 
Rice, r f 4 
Matthews, cf 3 
. Harrls 2b 3 
• Goslin, If 4 
J-idge, Ib 4 
! Ruel, c. 3 
Paugli, s 3 
Bluege, 3b 3 















Harper, r f . . 
Williams, cf. 
Schult-í, I f . . 
W'stgne. 3b. 
Holkf Ib . ., 
Ford, 2b, . . 
Henline, c. 
Hubbel p. . 
Steineder, p. 
Mitche1!. x. 











TOTALES . 30 0 7 27 8 0 
Anotación por erradas 
New York 
Biraingham 
100 001 000— 2 
. . . . 4 9 0 
T A L O N c o n X 
o h a y s a s t r e r í a q u e d o l o t e n g a 
s i e m p r e 
Two base hits: Rut 2.—Base roba-
da: Bluege.—Sacrlfices: Meusel, Harris, 
Pennock, yPeckpinpaug.—Pouble plays: 
Ruth a Pipp; Peckpinpapgb a Judge.— 
Quedados en bases: New York 9; Was-
hington 7.—Bases por ¡JOIÍ"?: por John-
son 2; por Pennock 2.—Ponchados: por 




Young, r f . . . 
Llndstrom. 2b. 
Vlíisbn cf. . . 
Kelly, Ib . . . 
Meusel, I f . . . 
Jackson, ss. 
Grch, 3b. . . 
Snyder c. . . 
McQulllan, p . 
Terry, xx. . . 
Ryan, p. . . 
35 5 8 24 







TOTALES 6 15 27 5 1 
C. H . E. 
New York . 200 JOO 000— 2 6 2 
Washington . . 400 200 Clx— 7 9 0 
Bate-las: Markle, Hoyt y Schang*. 
Marberry y Tata 
L A C O R R I D A D E L A A S O C I A . 
C I O N D E L A P R E N S A 
M A D R I D , j u l i o 5. 
En la plaza de toros de Madrid 
se ha celebrado hoy la clásica co-
rr ida de la Asociación de la Pren-
sa, en la que se l idiaron ocho to-
ros: cuatro de la g a n a d e r í a de Mar-
tínez y cuatro de la d̂ e V i l l a r . 
E l diestro Maera es toqueó los su-
yos admirablemente, recibiendo la 
oreja, hasta que fué alcanzado por 
el ú l t imo bicho que le h a b í a toca-
do en suerte, el cual lo cogió por 
el sobaco derecho, ocas ionándole 
una herida de pronóst ico grave. 
Marcial Lalanda estuvo bien en 
su primer toro y nada m á s que re-
gular en el segundo. 
Algabeño se portó colosalmente 
toreando y regular matando. 
X Bate^ por Steineds.* en el 8o. 
X X Bateó por McQulHan en el 7o. 
Anotación por entradas 
, FifadePa 03C 000 200— 5 
Nueva York « ,„ . . 221 000 lOx— 6 
SUMARIO 
Two base hits: Young; Kelly.-—Thres 
base hits: Groh: Snyder - - Home run: 
Ford.— Sacrlfices: Men^el y Groh.— 
Quedados en basts: New York 10; F i -
| ladelfia 7.— Bases por bolas: por Me 
; Quillan 4; por Steineder í.—Ponchado: 
por Hubbel 2; por Steineder 2; por Me 
Quilan 3.— Hits a Hubbel 7 en 1 2|3 
entradas, a Steineder, 7 en 5 1|3; a Le-
wis, 1 en 1; a McQulllan, 7 e n s l ; a 
Ryan, en 2.—wild pitchers: Hubbell; 
Ryan.—Pitcher victorioso Steineder. 
—Umpires: Klem y Wilson.—Tempo: 
1:50. 
J 
E L V E R A N E O I D E A L 
SI VA OSTED A NUPTVA TORK al(V 
jese en el nuevo y suntucSv» Hotel Alo» 
mac. obra maestra de la araultectur» 
moderna, con todas las comoajetadea y 
, eflnamlentos deseados .Bafto privado 
y ducha «r todas las habitaciones. Con. 
ciertos y baile» todas las tardt-s y to-
das las noches. Tres lujosos restau-
ráis. Cabarci de lujo. C'tando puedt 
apetecer para «u más grata estancia en 
Nueva York. 
SI PRKFIERW VERANE/.Tt EN LAS 
MONTABAS, hospédese en eJ no me-
nos grandioso Hotel Alamac, o» la* 
orillas del Isgo Hopatcon^. ©n el fc^ 
tauo de New Jersey, a 44 minutos d» 
New York, y a unos 1.200 pies sobre «I 
nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especia' 
El señor ANTONIO AGÜERO, tan 
conocido y tan estimado en toflos loa 
círculos sociales hispanoamericanos , e« 
el prestigioso Gerente del Departamen-
to Latino de ambos bótele», y él is 
attnderá en cuanto necesite, tmito pa-
ra reservarle el mejor alojapili>iito. co-
mo para obtenerle pasaje en todas las 
lineas navieras, 
Dirljnse por carta o por cable al mis-
mo seílor Antonio AgtJpro, 
HOTEL ALAMAC 
SROADWAY AND 71 St STRKE» 
XTETT YOBK CIXT 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Julio 5. 
EN JERSEY CITY: 
C. H . E. 
Jersey City 0 6 1 
Newark 9 15 0 




C. H . E. 
Totonto. . . 5 11 0 
Buffalo 711 4 
Baterías: Thomas, Satterfleld, Doyle 
y Stanage; Barnes, Proffitt y H»U. 
Segvndo juego: 
C. H . E. 
Toronto.. i 6 2 
IVit'falo 7 p o 
Baterías: Judd, Glaser, Faulkner y 
Sulllvan; Lepard y McAvoy. 
EN S"iRACUSE: 
C H. E. 
Syracuse 9 5 0 
Rochester 6 12 2 
Baterías: Parks, Pierrottl, Meine y 
MUze; McKee: Wisner, í^'-ore, Peterson 
Beal y, Lake. 
EN READING: 
C H. E. 
Resding 7 13 2 
B.iltlnioi e 5 9 0 
Baterías: Martin, Mamniaux y Lynn; 
Thomas, Groves y Cobo. 
cord, su pueblo 
con una sortija 
amj. 
Loítus de Con-
r.aüíl, le obsequiaran 
de diamantes. 
L E A " M A C E L 
!3»? 
Por Víctor Muñoz 
Chispeante novela deportiva 
cuya t i ama se desenvuelve en 
ambiente de base ball . De ven-
ta en esta Sección cié Sports 
y en las principales l ibrer ías 
al precio de 60 centavos. Pa-
ra el interior se remite al re-
cibo de un giro postal de 70 
centavos. 
Anotaoión por entradas 
C- H, E, 
Brooklyn . . . 200 410 010— 'S 14 j 
Boston . . . . 000 00 1 0 12— 4 s'j 
Baterías: Decatur y Tryíor; Yeargln 
North, Benton y O'Xeil. 
! A T L E T A 5 ! 
P a r a T r i u n f a r , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
PAITAD KKIA Y Dtn.CBSJA^ 
"LA GUARDIA" 
Anortes y K^trella, Telf. A-*0?9 
C 62S4 2Sd. 6 
FERROCARRILES 0 1 3 3 ' M í 
C a r r e r a s «Se i n t ^ l l i ó V H é s e n O r l e M z :-?ar!( 
K o m i f i g o 6 á e M u i o ú e 1 9 2 4 
Servicio directo de trene> eléctricos cada IO minutos, desda 12 A. Vl.^j 
ta las 2 P. M. de dicho día, saliendo de la Esquina de Zanja y Galiano I 
T. P, MASON. 
Administrador General. Auxiliar. .IlU 
1 ñ 6, 
L a c a l i d a d " B . V . D " s o l a m e n t e p u e d e ] 
o b t e n e r s e e n l a r o p a m í e n o r ^ B W D ' M 
J. 
^esde l a m a t e r i a p r i m a h a s t a e l p r o d u c t o 
a c a b a d o , c u i d a m o s c o n e s m e r o e l i m p r i - -
m i r a c a d a p i e z a e l c o r t e p e r f e c t o , d u r a c i ó n £ 
i r r e p r o c h a b l e c a i d a p e c u l i a r e s 
e n l a r o p a i n t e r i o r - ' E . V . D ; 
Unicamente puede Vcl. cerciorarse de 
l a cal idad " B . V . D . " insistiendo en 
l a etiqueta " B . V . D ."te j ida en roja 
L a c a l i d a d U B . V . D " s o l o se puede 
o b t e n e r e n la r o p a i n t e r i o r " B . V . D . 
8 5 Cts. la pieza en los B.U.A. j 
8 5 Cts. la pieza en Cuba^ J 
Solamente E x k t e una Ropa Interior ' ' E . V . D ' 
: i r 
^ESTRETAÍ 
(Marca Registrad») 
y es identificada por esta etiqueta tejidd en rep 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Uracos Fabricantes de ta %opa Interior ('B. V. D " 
copTnicnr o. ». *. t»"- TW- •• T ^ L l 
A N O x c n 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul 'o 6 de 1 9 2 4 P A G I N A DIECINUEVE 
Las Regatas de Canoas Comenzarán a las 8 A. M. en el Reparto Miramar 
l o s Campeones del Olimpia Jugarán Esta Tarde con rtuna. 
SEIS TEAMS CONTENDERAN HOY POR L A 
MAÑANA EN LAS REGATAS DE CANOAS 
EN E L REPARTO MIRAMAR 
trn la mañana de hoy se han de 
f . tnar las anunciadas regatan de 
6 f r v i (shells) de cuatro remeros 
CaHm^ne frente al Reparto Miramar y timonel Unión A t . 
S e a hespir de celebrado el 
1 fon' nara conocer la manera de 
^ S i c K las canoas quedaron en 
orden de t ierra a mar: 
e S í ^Vedado Tennis Club. 
2 . Atlético de Cuba. 
3 [. DeP^n^19^63* 
4*—Policía . 
e ' Cienfuegos Yacht Club. 
gi—Hayana Yacht Club. 
Para los singles scull las posicio-
nes sod las que siguen: 
1 .—^Vedado. 
2*—Cienfuegos, 
3 . .Dependientes. 
4,' ^Harana Yacht Club. 
s !—Pol ic ía . 
Fueron nombrados oficiales de la^ 
res-atas los señores siguientes: 
Juez de Salida: Esteban Juncade-
11a 
juez de Ruta: A . Puente 
Juez de Llegada: Teniente Carlos 
Montero y auxiliares de és te Fran-
cisco Camps y A . Batista. 
Cronometristas: A . Guzmán y J . 
Navarro. . . . 
A' las siete do la mañana del do. 
mingo deben estar los oficiales en el 
V . T, C. 
A cincuenta metros de la costa, se 
gltuará la canoa que lleva el n ú m e r o 
uno. 
A las ocho de la mañana estaran 
las canoas de cuatro remos, en el 
lugar, donde se efectuarán las Re-
gatas, y será descalificada la que no 
eeté a sa hora; y los singles scull a 
las ocho y media. 
Los nombres de los remeros ins-
criptos son los que siguen: Cieníuegos Yacht Club 
Cuatro remos: Jorge Clark, Jorge 
Diego y Delgado, Manuel Bauta y 
Pérez, , Afredo Mocosaln, Alfredo Le-
wis, Osioai: Casasanovas y Carlos 
Aue t . 
Singles: José P e ñ a . 
Vedado Tennis Club 
Cuatro remos: M . Moreyra. J. A r -
güel les , J . Romero, R , Fowlerv N . 
Mendoza, M . Arango, Federico A l . 
varez de la 'Campa; Timoneles: S. 
B a r r a q u é , S. de Castroverde, A . M . 
Car r i l lo . 
Singles: O. Machado, O. M . Her-
n á n d e z . 
Dependientes 
Cuatro remos: Ricardo Herrera, 
Ge rmán Rodr íguez , Francisco Alva-
rez, Ceferino González, Silvio Zu-
daire, Eustaquio del Real, Manuel 
Moreno Toledo. 
Singles: Francisco M a r t í . 
Havana Yacht Club 
Cuatro remos: Carlos Perkins, 
Emi l io Rodr íguez , W i l l i a m E . S k i l . 
ton. Alan Collazo, Armando del Cal-
vo, Alfredo Mar u n , Juan Luís Ro-
d r íguez . Timoneif?: Leonardo He-
via, Antonio Valverde. 
Singles: Gustavo G. del Valle, 
Rodolfo Betancourt, Alberto Gou, 
Rafael G a i t á n . 
Pol ic ía 
Cuatro remos: Stroke, Gabriel 
Tie l , n ú m e r o 3; Jorge Cunil l , n ú m e -
ro 2; Aguedo León, n ú m e r o 1; Car. 
los F e r n á n d e z , Timonel : Mario Cu-
n i l l Suplente: Federico Cun i l l . 
Singles: Juan León, Federico Cu-
n i l l . 
Club At lé t ico de Cuba 
Cuatro remos: Stroke, Manuel 
González Maret, n ú m e r o 3, Luís Du-
que Galdós ; n ú m e r o 2, Mario Gon-
zález; m'imero 1; Julio Mederos, T i . 
monel: V . Piniella. Suplentes: Os-
-waldo Al fe r ( Roberto Suá rez . 
: - : : - : LOS SEIS C O M S DE LOS H S CONTENDIENTES 
CHARLES PITTS ACABO CON CASALA EN 
LOS CLINCHS SACANDOLE E L AIRE HASTA 
NOQUEARLO 
A C á r d e n a s le p a s ó exactamente igual que cuando p e l e ó con Ro-
leaux S a g ü e r o . — C a r e c i e r o n de verdadero i n t e r é s las otras dos 
peleas. 
Otro lleno del Arena Colón t eñe - - e l cabo que estaba ya en los ester-
1 
Parte superior, de izquierda a derecha: Mr. SmUh, del Cienfuegos 
do Tennis Club, y Mr. John J, Schultz, de! Habana Yacht Club. Aba 
phensou, del Atlét ico de la Pol ic ía ; señor Viada, del Atlético de Cub 
Yacht Club; Mr. Brown, del Veda-
jo, de izquierda a derecha: Mr. Ste-




C. H. B. 
Columbua.., 8 12 3 
Toledo. 6 10 2 
Batería»: Fouwlke, Sanders y Urban; 
Naylor; Johson, Baldwin, McCullough y 
gastón., 
EN KANSAS CITY: 
C. H. E. 
Kansas City.. ,.,; . . 4 8 2 
MllTvaukee 5 9 1 
Baterías: Saladna, WUldnson y Skiff; 
Gchaack y Toung. 
EN MINNEAPOLIS: 
C. H. B. 
MInneapolls . . . . 2 11 1 
St. Paul 7 12 0 
Baterías: Mangum y Grabowski; Me 
Quad y Dixon. 
EN INDIANAPOLIS: 
C. H. E. 
InciiarrApolis 4 9 1 
Louisvllle. . ? E 1 
Baterías: Petty y Kraeger; Holley y 
Meyer. 
LIGA DEL SUR 
Julio 5. 
EN MEMPHIS: 
C. H. E. 
LOS PIRATAS SE LAS 
COBRARON AL CINC! 
Memphls 7 12 1 
Lit t le Rock 1 7 4 
Baterías: McGrew y Klobbecker, i íc 
Cali; Cash y Smith. 
EN MOBILE: 
Moblle.. . . 
Blimnigham 
C H. E. 
3 6 0 
4 t 0 
(Nacional) 
PITTSBURGH, julio 5, 
| Los Piratas se abrieron paso hoy con 
•una victoria 11 a 4 sobre el Cincinnati. 
^onohue fué noqueado en el cuarto in-
• ning' después de un jonrén de Carey. 
iMays, que lo relevó contuvo el hitting 
!fve los contravio;?. Ston-3, «i^e » •nnO prir-
¡te en su primer juego como Pirata, es-
tuvo efectivo, excepto en el sexto in-
Batertas: "Wiltse y Lbapiin; Bates, 
Good y Spencer. 
EN CHATTANOOGA: 
Chattanooga 5 11 1 
Nashville 4 9 0 
Baterías: Sedgwlck y Anderson; Mor-
gan y Wells. 
EN NEW ORLEANS: 
C. H. E. 
New Orleans.. . . . . 7 11 0 
Atlanta 1 3 2 
Bater ías: Caldera y lapan; Francis 
y Brock. 
ning 
Anotación por entradas 
C. H. E. 
Cincinnati. . . 000 004 000— 4 8 1 
Pittsburgh. . . 150 400 lOx—11 14 0 
Baterías: Donohue, Mays y Hargra-
ve, Sandberg; Stone y Gooch. 
SALIO PARA INGLATERRA 
EL TEAM COMBINADO DE 
TENNIS DE YALE HARVARD 
POR LOS HIPODROMOS DEL NORTE 
AQUEDUCT 
Cabállo 




Louverne.. . . 









Brother John . ., 
T- o'the Mining. 
Bench Manager. 
Better Luck.. . . 


































*Ptty Jim Wim¡ms 
Announcement Heupel 
J he Archer . . . . • Lon& 




NUEVA YORK, ju l io 5. 
Seis miembros del team de ten-
nis combinado de Yale-Harvard em-
barcaron hoy para Inglaterra a bor-
do del vapor "Carmania" para com-
petir con el team combinado Oxford-
Cambridge, los más famosos teams 
ingleses y, con los equipos francés y 
español, de la Copa Davis. E l match 
contra el equipa inglés se efectuará 
del 2 al 4 de agosto. 
E l día 15 de agosto el team ame-
ricano j u g a r á con el francés de la 
Copa Davis en Par í s , y el 20 de 
agosto con el equipo español de la 
Copa Davis en Barcelona. 
C i n c o Partidos de Fut-
Bol Habrá Esta Tarde 
en Almendares 
Un excelente programa fut-
bolístico ha combinado para hoy 
la Federación Occidental de 
Foot Ba l l Association que pre-
side el "lobo de mar" señor 
Rafael r i ñ e i r o . 
Por la m a ñ a n a se celebrarán 
dos interesantes partidos, uno, 
el primero, del Campeonato de 
Reservas, y el segundo del Cam-
peonato de Segunda Categor ía : 
A las nueve, Ca ta luña y Olim-
pia; a las 10 y cuarto, Vigo-
Centro Gallego. 
P.or la tarde se comenzará 
el programa con un partido de 
Segunda Categoría, luego h a b r á 
otro del Campeonato de Reser-
vas y finalmente el de dos equi-
pos de Primera Categoría , uno 
de los cuales acaba de ganar el 
Campeonato. 
A las 12 y 30, Cantabria y 
Celta; a las 2 y 15, Iberia-Cas-
tellanos y a las 3 y 45, Olimpia 
y Fortuna. 
LOS PITCKERS CONVERTI-
DOS EN CONDUCTORES 
mos que anotar con el programa do 
peleas realizado anoche en su r ing. 
tMucba gente y un gran entusiasmo 
No hay nada como estos anfiteatros 
al aire libre para las noches estrella-
das de la can ícu la . Si en a lgún la-
do puede hallar-e algo de fresco er, 
allí, aunque el espectáculo levanta 
los nervios y produce en cierto mo-
do una saludable sofocación. Tal e'i 
el in te rés que el fanático se toma 
con el espectáculo que se le ofrece 
en el r ing por los modernos gladia-
dores. 
Marcado a seis roitnds el primer 
match entre1 Mike Rojo (el Gallito 
del Mundo) y Enrique Valdés, con 
el cual se levantan las cortinas, re-
sulta en un buen empate, los jueces 
lo declaran tablas. 
Dativo Fuentes y Joseí to García 
consumen el segundo turno y ape-
nas comenzado e! encuentro es de-
clarado un foul al muchacho de Ma-
tanzas y lo gana Dativo Fuentes. 
Fué un golpe dado sobre el protec-
tor sin darse cuenta, seguramente, 
Joseí to que es un boxer joven y de 
porvenir. 
Tocóle su turno al semifinal y sa-. 
lieron al encerado K i d Cárdenas y 
el cabo Guzmán a d i r imi r sus anti-
guas diferencias. Cárdenas , que se 
ha crecido desde su pelea con Ro-
leaux sagüe ro . pero que cont inúa en 
posesión de la misma pésirpa suerte, 
estuvo peleando hacta el tercer 
round habiéndolos ganados todos, te 
nía groggy al cabo y cuando llegó 
el momento de wematarlo le pasó 
exactamente igual a lo ocurrido en 
su pelea con Roleaux. Un golpe de 
punta de la barbilla de K i d hizo que 
la derecha de Guzmán en la misma 
éste n desplomara llamando a los 
espí r ' tus de fus mayores. Otro gol-
pe de suerte se puede" decir, dió 
tores, pero acer tó a levantar la dies-
tra cuando iba a patalear y ¡plaf! 
der r ibó a Cárdenas que cayó en des-
cubierto supino golpeando, con la 
cayuca el entarimado. 
Y vino la que había de ser el star 
bout de la noche, la fuerte pelea 
entre el australiano Charles Pitts y 
el uruguayo Juan Carlos Casa lá . Co-
mienza el encuentro con clinchs se-
guidos haciendo la mejor impresión 
Pitts que se le ve pelear con arte y 
ligereza. 
En el segundo se cambian fuertes 
derechazos ambos combatientes, aun-
que los guantes de Casalá marcan 
más puntos, acaban en un clinch don 
de se pegan violentamente a la vez, 
pero en donde el australiano lleva 
ventaja. 
La derecha de Casalá desembarca 
cuatro buenos golpes sobre la cabe-
za y cuello de Pitts en el tercer 
round y éste le aplica ambos puñog 
a la caja del pan con ta l fuerza que 
Casalá pierde el wind en tal empeño. 
En el quinto round se puede ver 
a Pitts completamente fresco sin ha-
cer caso de los golpes que Casalá 
le desembarcaba con la derecha so-
bre el cuello y cabeza, hasta que lo 
lleva sobre las sogas y allí lo atur-
de con golpes cortos haciendo que 
Casalá cayera de espaldas por so-
bre las sogas en el borde del r ing, 
donde alguien del público le sujeta 
para que no descienda fuera del ta-
blado, pero Casalá, ya que se vió 
en el suelo y que se consideraba sin 
wind y punch suricientes para ha-
cerle frente al australiano determi-
nó levantarse, y Fernando Ríos y 
Copul le contó los diez tiempos. 
Esa es la historia, a grandes rasgos, 
de lo sucedido anoche en el Colón 
Arena ante un público fanático que 
aplaudió la buena labor de los mu-
chachos pugilistas. 
(Americana) 
CHICAGO, julio ó. 
El Chicóg-o bateó duro a dos de los 
4 pitchers d¿l Cleveland hoy y ganó, 
5 a 7. El juego se • caracterizó por la 
falta de dominio de los pitchers. Faber 
comenzó p:tcheando por el Chicago, pe-
ro se debilitó en el octavo inning, sien-
do relevadp por Connally quien contu-
vo a los visitantes después de anotar 
los dos hombres que se hallaban en ba-
ses. En el juego de hoy se dieron 14 
bases por bolas. 
Anotación por entradas 
C. H. E. 
Cleveland . . . . 000 300 220— 7 7 3 
Chicago . . i . 200 330 OOx— 8 13 2 
Baterins: Metévler, Clark, Roy y 
Myatt; Faber, Connally y Crouse. 
ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS GUINDES LIGAS 
RESULTADOS DE LOS JUE CCS CELEBRADOS A Y E R 
j u o a vaoxovax i 
New York G, Flladefia 5. 
Brook'yn 8; Boston 4. 
Pittsburgh 11; Ginci.m:„t) 
Chicago 6, San Luís : 
XZtt i l AXCHBXCAVA 
New York 2; Washington 0. 
Washington 7; New York 2. 
Boston 6; Filadelfia . 
Boston 7; Filadelfia 2. 
Detroit 3; San Luís 0. 
Chicago 8; Cleveland T. 
INGLATERRA Y FRANCIA 
JUGARAN LOS FINALES 
fe o P4 £ n 
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EL BOSTON DERROTO POR 
Inglaterra y Francia j u g a r á n los JUEGOS ANUNCIADí 
finales de la zona europ-sa en la | jüS«a wac iowax i 
competencia por la Copa Davis los | Boston en Brooklyn. 
días 26, 28 y 29 de ju l io . Filadelfia en New York. 
Los matches se ce lebrarán en Pittsburgh en Cincinrati. 
Eastboutne. >. Chicago en St. Louis. 
P A R A HOY 
St. Lcuis en Detroit. 
Cleveland en (Chicago. 
New York en Washington. 
No hay más juegos señalados. 
LOS AMERICANOS SE LLE-
VAN DOS DE LOS CINCO 
CAMPEONATOS DE 
WIMBLEDON 
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IA CERVEZA INGLESA 1 
PERRO (BUlLDOfl) 
ES L A G E N U I N A . 
L A M A S A N T I G U A 
DE^OSITOi 
GARCIA ANTUÑA Y Ca. 
T e l e í o n o ft-1568 
P I D A L A E N T O D A S P A R T E S 
W I M B L E D O N , Inglatera, ju l io 5. 
En el día final de juego del tor-
neo de tennis que aquí se vino ce-
lebrando, los players americanos ga-
naron dos de los cinco "Wimbledon 
Championships" clásicos en el mun-
do deportivo. La champion america-
na de singles, Miss Helen Wil ls , y 
su compañera Mrs. George Wight -
man, derrotaron a la nueva cham-
pion de singles de Wimbledon, Miss 
KatMeen McKanne y Mrs. Covell, 
6-4, 6-4. E l otro campeonato cayó 
en manos de Vincent Richards y 
Francis T. Hunter, quienes derrota-
ron a sus compatriotas. R. Norris 
W i l l i a m y Watson M. Washburn, 
6 _ 3 ) 3 _ 6 , 8—10, 8—6, 6—3. 
Los finales de singles masculinos, 
exclusivamente franceses, termina-
ron con la victoria del joven vasco-
francés Jean Borotra, cuyo juego 
brillante, movido y enérgico, le h i -
zo t r iunfar sobre su compatriota 
René Lacoste, l levándose el cam-
peonato. E l score fué 6 — 1 , 3—6, 
6 — 1 , 3—6, 6—4. 
E l t í tu lo de doubles mixtos, úni -
ca f inal í n t e g r a m e n t e br i tánica , que-
dó en poder de Miss Kathleen Me 
Kane y J. B. Gilbert, quienes de-
rrotaron a Mrs. Shepberd Barren y 
L . A. Godfree, 6—3, 3—6, 6—3 
(Americana) 
FILADELFIA, julio 5. 
Los Red Sox del Boston lograron 
una gran revancha por la pérdida que 
sufrieron el día de la Independencia, 
haciendo los finales del double haader 
de hoy con el Filadelfia, al que gana-
ron 6 a 3 y 7 a 2. 
Anotaciones por entradas:' 
Primer juego: 
C. H. E. 
I T^cstnn . . . . Olí 000 102— 6 12 0 
Filadelfia . . 100 010 001— 3 7 2 
i Baterías: Plercy y D'Neill; Burns, 
|Heimach y Perkins. 
/ ̂  
Segundo juego: 
| Boston . . . . 000 020 500— 7 13 1 
¡Filadelfia . . . 000 000 200— 2 6 2 
j Baterías: • Fullerton y Picinich; Mee-
j ker, Hasty y Br.uggy, Gibson. j 
YOUNG MARTIN SE LLEVA 
LOS $1Í).000 DEL THEM0NT 
STRIKES 
NEW YORK, ju l io 5. 
El caballo Young Mart ín , mon-
tado por Earle Sande, ganó hoy los 
Tremont Stakes de $10,000 a 6 
furlongs en el h ipódromo del Acue-
ducto, tomando parte en la compe-
tencia doce candidatos. Swope, ga-
nador del Great American Handicap 
la semana pasada, quedó en segun-
do lugar, y Gold Beater, inscripto 
por el establo Farrel l , en tercero. 
E l tiempo fué 1:13 4/5. 
A l t . 8d-ó i o m r r i a a c;go79 
FRANCIA FUE DERROTADA 
EN POLO, 15 POR 3 
PARIS, ju l io 5. 
La Gran Bre taña der ro tó a F r a n - ¡ 
cia en un match de polo olímpico ¡ 
©alebrado hoy, pero el juego no ejer-
cerá ninguna influencia en el re-
sultado final de la competencia, 
pues ninguno de los equipos tiene 
probabilidades de ganar el campeo-
nato. La anotación fué de 15 á 3. 
LA YEGUA BEFUDLE GANO 
EN LA MILLA Y CUARTO 
LATONIA, Ky. , j u l io 5. 
Las carreras de Latonia, con un 
premio de $10,000 para yeguas de 
tres años, en 1 % millas, fué lo más 
saliente del mi t in de clausura de la 
temporada de Latonia, ganando el 
premio Befadle. En segundo lugar 
llegó Prlncess Doresn y Laveen en 
tercer lugar. El tiempo fué de 2:02 
2/5, que constituye un nuevo re-
cord para e ía distancia en Latonia. 
a F A L L A 
SUS PATIÑi) Y HNO. 
I D O , 3 1 
Re 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por FERNANDO L. PEZ C-RTIZ, Dlrsctor deí "AUTOMOVIL • £ CUBA* 
Hoy a las 2. p.. m| da r án comien-
ro las carreras de automóvi les en 
el Oriental Park, para las cuales 
existe un gran -putusifismo y asis-
t i r á un enorme gent ío a presenciar 
tan sensacionales justas. 
Nuestro estimado amigo el señor 
Fausto Campuzauo promotor de la 
fiesta ú l t imo ayer los preparativos 
de la pista, así como los stands y 
demás localidades para que el pú-
blico no sufra la menor molestia. 
Las entradas se rán vendidas, en 
el trayecto al track al mismo costo 
Que en la taquilla, no. estando nadie 
autorizado para alterar el precio 
de las mismas. 
PRIMER EVENTO.—10 mil las . 
Competencia mixta entre tres moto-
cicletas y un avión, dando este úl-
t imo handicap do una mi l l a . 
Avión "Spad", piloteado por Mons 
Bellot, contra ias motocicletas " I n -
•dian" Ernesto Calvo (Johnson) ; 
"Harley-Davidson" de José Presas, 
e " Ind ian" de Cándido L ó p e z . — 
PREMIO: 300 pesos. 
PRIMERA CARRERA — Máqui-
na de Tercera Categor ía , 10 millas, 
ler. , Premio, ^500. 2do. Premio, 
$175. Ser, Premio, $100. 
Número 1 . — Carro Essex. D r i -
ver: R ipo l l . Dueño : R . R ipo l l . 
Carro n ú m . 2.—Hs-exDriver A Ro 
dr íguez . Dueño: J . R o d r í g u e z . 
• Carro n ú m . - 3 .—Templar . D r i -
ver: S. Rodr íguez . Dueño : B . Car 
c í a . 
Carro núm. 4 , — Essex. Drive: 
G . Suárez . Dueño : D r . J . Gonzá 
lez. 
Carro n ú m e r o 5.-—Dodge Bros. 
Eriver: Cándano . D u e ñ o : Capt. Sil 
verio. 
Carro n ú m . G . — F o r d Calderón. 
Díiver Oscar Alvarez. Dueño: Os-
car Alvarez. 
Carro núm .7 .—Dodg^ Bros. Dr i 
ver: A . J a n é . Dueño: Feo. A . Gon-
zález. 
Carro n ú m 8.—Oak-land. Driver: 
M . Mar t ínez . Dueño: Andrés Díaz. 
Carro n ú m . 9 .— Chevrolet. D r i -
ver J . González. Dueño J . Gonzá-
lez. 
Carro n ú m . 10.—Oakland. D r i -
ver: A . Mar t ínez . Dueño : Andrés 
Díaz . 
SEGUNDA C A R R E R A . — Máqui-
nas de Segunda Ca tegor ía . 15 mi -
l las, l e r . Premio, $1000. 2do. Pre 
mió : $300. 3er. Premio, $150. 
Carro n ú m . 1.—Cñandler, . D r i -
ver: Solórzano'. D u e ñ o : J . Ul loa . 
i Carro n ú m . 2 .—Hudson , D r i -
ver iranso. Dueño: Lauge Motor Co. 
Carro n ú m . 3 . — ü i u c k . Driver: 
De Pool . Dueño: G. Petriccione. 
Carro número 4 .—Hudson. D r i -
|ver: Giquel. Dueño: Evelio Giquel. 
i 'Carro n ú m . 5 . - -Mercer . Driver.: 
¡G. F e r n á n d e z . Dueño: G. F e r n á n -
i dez. 
¡ Carro n ú m . C.—Hudson. D r i -
'ver: Chorin. Dueño: Armand y Hno. 
Carro n ú m . 7 
ver: J . Rodr íguez . Dueño : Silva y 
Cubas. 
Carro número 8 . — B u i c k . D r i -
ver: A . Riveira . Dueño : A . Rivei-
r a . 
TERCERA CARRERA. — M á q u i -
nas de Primera Categoría , 2 0 millas, 
l e r . Premio, $2 000. 2do. Pre« i io : 
$750. l e r . Premio. $250. 
Carro número 1.—Chandlier. 
Driver: Solórzano. Dueño: J . Ulloa. 
Carro número 2.—-Cunningham. 
Driver: J , Rossum. Driver : D . Sil-
va 
Cauro n ú m . 3 .—Packard. Dri - I a 2:3„7A'09.1- C?n ^ í 
ver: Stevens. Dueño: J . Ul loa . 
Carro número 4.—Studebaker. 
Driver: A . J a n é . Dueño: J . Camp-
El total de vehículos au tomóv i l e s . Estas 
Columbia. D r i - en uso en todo el mundo, excluyendo hecho 
los Estados Unidos, a u m e n t ó 639 
mi l 728, es decir, 27 por ciento, du-
rante el año pasado, pues arroja 
ahora una cifra de 3.018,819. Inclu-
yendo los Estados Unidos, el gran 
total sube a 1S,241,477>. E l censo 
mundial anual, recientemente com-
pletado por la Class Journal Co. 
muestra un aumento mundial de cer 
modificaciones se deben al I 
de haber recibido posterior-1 
mente datos más exactos, muchos; 
oficiales, que comprenden el movi- ; 
miento hasta primero de enero de i 
1924. 
El total mundial, comprendido los ; 
Estados Unidos, es 23,8 por ciento | 
mayor que el de un año a t rás . E l au , 
mentó durante el año subió a 3 m i - I 
llones 498.009 para todo el mundo 
ca de un millón sin incluir los Es- La cifra de los Estados Unidos, co-
tados Unidos, durante los . ú l t i m o s ' rrespondiente al primero de enero 
dos años. E l total correspondiente j de 1924, musstran un total de IB 
al primero'de enero de 1922 subió | millones 222.658, comprendiéndose 
a 2.083,289. Un año después llegó I en él, 13,455.073 automóvi les de pa-
be l l . 
Carro. 
Driver: J . 
I r á n . 
Carro n ú m , 
! G . F e r n á n d e z 
| Cueto. 
| Carro n ú m . 
n u m . I 
Mar t ínez , 
.—Deusemberg 
Dueño : J . Mo 
duran-
te 1923, la cifra ha llegado a mas 
j de tres millones. 
^ Los territorios que más han pro-
l gresado en este sentido son: Austra-
i l ia, Argentina, Suecia, Cuba, Espa-
ña, Brasil , Dinamarca, Inglaterra y 
sajeros, y 1.767.585 camiones. E l 
número de motocicletas sube a 17 6 
mi l 630. 
Resalta el progreso autoraovilistico 
del Canadá y la Argentina, en el 
grupo americano, excluyendo los Es-
tados Unidos. Sin contar este país . 
6.—Cele. 





|E1 C a t a l á n . Dueño : E . Suárez Gon 
¡zá lez . • 
Carro n ú m . 8 .—Nat iona l . T 
Iver: P . Herrera. Dueño : Cía , Ron 
Baca rd í . 
Francia. Por supuesto todas las na-1 el total americano es 888,855. E l 
cienes han avanzado, pero las indi- año pasado el aumento subió a 174 
cadas se distinguen por un progre-
so más rápido. El adelanto univer-
sal es el rasgo más resaltante del 
censo anual, pues una vez más vie-
ne a demostrar la uti l idad del ve-
mil 9 53. Tanto la Argentina, como 
el Canadá, muestran 3 0 por ciento 
de aumento. Los otros países ameri-
canos presentan un progreso no me-
nos admirable. Incluyendo los Esta-
hículo automóvil en la América , Su- 'dos Unidos, hay en el c*itinente ame 
ropa, Asia, Africa y Oceanía. ET au- ricano un total de 14,230,111 auto-
tomóvil sirve mundialmente, sin con ' móviles de pasajeros, 1.880.757 ca-
sideración de clima, topograf ía y miones y 205,991 moticicletas. 
CUARTA CARRERA— Categoría! otros elementos naturales y mate 
Abferla . 25 mil las . Premio único 
$2'500. 
Carro n ú m . 1.—Stutz. Driver : 
M . Rivero. Dueño : Stewart Motor 
Co. 
Carro n ú m . 2.—Hispano Suiza. 
Driver: M . Quevedo. Dueño : M . 
Quevedo. 
Carro n ú m . 3 .— Cunningham. 
Driver : J . Rossaum. Dueño : D. Sil-
va , 
Carro n ú m . 4 . — Deusemberg, 
Driver: McBrids, Dueño : Mi l ton M, 
Br ide , 
Carro n ú m . 5 , — H . C. S. Spe-
c ia l . Driver: M . Amador Cía . Mer-
cantil . 
Carro n ú m . 6 .— Deusemberg. 
Driver : Desmond, Dueño : Jack Des 
mond. 
ríales. 
Excluyendo los Estados Unidor, 
E l aumento en Europa es una evi-
dencia admirable de la importan-
cia del automóvi l como factor de 
país en que por diversas razones ha la vida económica de los pueblos. A 
llegado el automóvil a un progreso | pesar de las graves perturbaciones 
sorprendente, Europa cont inúa aun, comerciales y polít icas del continen-
con el mayor número , como confinen i te europeo durante el año pasado, el 
te, s iguiéndole en importancia nu- ; total de vehículos automóviles cre-
mérica la América latina. La lista 
siguiente muestra la d is t r ibuc ión: 
Porcentaje 
Número de total 
EL CAMBIO DE VELOCL 
Realmente no comniendo por qué 
con tan poco los automovilistas que 
sab^n cambiar sus velocidades sin 
necesidad de alterar la paz y la t ran-
quilidad de todo eí vecindario. Y si 
queré is tener la prueba no necesitáie 
m á s que oír él ruido que hace ese 
automóvi l que va pasando por en-
frente. No parece sino que su due-
ño nunca ha manejado un auto, y 
sin embargo, ya tiene más de diez 
años de titularse pomposamente 
"automovil ista". Sus cambios de en* 
granes los hace a viva fuerza,— 
cuando logra hacer.os,—lo cual es 
tan malo como tratar do hacer tra-
bajar el motor con la ignición des-
conectada. 
La eemana pasada V'TIÜ a verme 
uno de mis más antiguos clientes, que 
jándose del mal funcionamiento de 
eus engranes, y le i r ac i fes té franca-
mente que el defecto que tenían sils 
engranes no era nada si se compara-
ba con el modo^ub el tenía de hacer 
los cambios. Le d e m o g ü é que su ma-
la costambre de t i ra r de la palanca 
y de empajarla no podría nunca dar-
!(. buenos resultados, y que con un 
t.olo uedo podría trabajar mejor, 
siempre que supiera la posición 
exacta en que el pedal del embrague 
deja libre a éste. 
Si se cambia de la velocidad baja 
a la segunda, el objeto es hacer que 
el motor camine con mayor lenti tud 
en comparación con la velocidad de 
Europa . . . 
América (sin 
los E.U.A.) . 
Oceanía . . . 
Africa . . . . 
Puerto Rico, 
Hawaii, Alas-
ka y Samoa . 











Seis países tienen ahora más do 
100.000 vehículos automóvi les . E l 
la flecha de la t ransmis ión , de la i año pasado eran solo cinco. Argen-
f lecha motriz y de las ruedas de j tina acaba de ingresar al grupo de j tancia como mercados para veh í íú 
a t r á s - Pero no se puede disminuir I países con más de 100.000. E l año los mecánicos 
ció allí 388,778, lo que equivale a un 
aumento de 29.8 por ciento sobre la 
cifra de 19 22. Europa tiene actual-
mente 1.690,931 vehículos motores, 
de los cuales 1.100,828 son au tomó-
viles de pasajeros, 476, 186 camio-
nes. El total de motocicletas llega 
a 763,315. C o n g e l a c i ó n al n ú m e r o 
de automóviles , el porcentaje de ca-
miones es más alto en Europa que 
en otras partes del mundo. Este su-
be a 28 por ciento. Inglaterra, Fran-
cia, Italic., Bélgica, España y Ale-
mania, son los principales países eu 
ropeos, en relación con, el total de 
automóvi les . Suecia y Dinamarca, 
que progresaron mucho el año pasa-
do, asumen cada año "fnayor impor-
de pronto la velocidad del motor a ' pasado, el total argentino a u m e n t ó 
no sei que se conozca muy bien 6U 1 alrededor _de 30 .000 . Tres nacio-
manejo; de consiguient¿ , se deja l i - | * e s : España , I ta l ia y Bélgica que-
bré el motor y se hace el cambio de da+n enr * n ™ ^ ! no non ^ * 
engranes con el embrague ~ a o ^ ^ J ^ ' ^ J ^ ^ -
el engiane principal, o sea el piñón i y 50.000. Hay por lo tanto, 
de la <ransmisión. Si se espera de- ¡ diez y nueve países que cuentan con 
masiade para hacer esta operación, : más de 25.000 vehículos au tomóvi -
el embrague Se pá ra y no permite ¡ les, contra 17 durante el año pasa-
que S-Í cambie la combinación de los do. 
engranes. En cambio, si la opera-j Los continentes n u m é r i c a m e n t e 
ción hace demasiado pronto, como más importantes - muestran t ambién 
cuando por fuerza se hace que los ! notable progreso durante 1923. E'íi-
Australla, como en años anterio-
res mostró un progreso sorprenden-
te, aumentando su total en 19.2 por 
ciento en 19 23. En el grupo austra-
liano se comprenden Australia y 
Nueva Zelandia, con un total de 
175,404 automóvi les de pasajeros y 
camiones, ' y 53,268 motocicletas. 
E l desarrollo en el Asia y otros 
países orientales fué un poco len-
to, pues muestra un incremento de 
solo 11 por ciento. La India es el 
principal terr i tor io automovilista 
del Asia. El total para todos los paí-
engranes pasen a l a 'segunda" cua i - i ropa , que encabeza la lista, muestra I ses asiánt icos es de 1-61,385. En es-
dc el embrague no está del todo l i - ] sin embargo, un aumento concentra-; te grupo se comprenden las F l l i p i -
bertado, entonces el embrague y r1! ; do en sus naciones más importantes. 1 ñas, cuyo total es 15.400 au tomóvi -
engrane principal giran demasiado , Los aumentos, durante al año , fue-1 les y camiones, más 1.501 motocicle 
aprisa. ¡ ron los siguientes: ¡ t a s , según informes d 
Este mismo razonamiento debe ha- ' 
cerse cuando el cambio se efectúa ! „ 
de la "segunda" a la "al ta" , y en T"111?1^ 
tal caso hay que disminuir la velo-; ̂  
cidad del niotor y del embrague to-
davía un poco m á s . Pero cuando el 
cambio se hace de la "a l ta" a la 
" s egünoa" , se invierte el orden del 
procedimiento. Lo -'mpertante es 
aprenda bien las relaciones que las 
velocidades turnen entre sí, y en-
tonces, cuando el embrague queda 
realmen.e libre, los engianea casi so-* 











Número Porcentaje ¡ ro .de enero de 1924. Este total se 
compone de 11.200 automóvi les de 
pasajeros y 4,200 camiones. 
La falta de caminos y el estado 
salvaje de la mayor parte del t e r r i -
torio rfacaino retardan el progreso 
del automcvilismo. E l aumento en el 
Africa llegó solo a, 4.7 por ciento el 
año pasado. La Sudáfrica Inglesa, 

















F a m o s a e n e i r v i i m a o 
Q u i z á no existe un solo au tomov i -
l is ta en el mundo entero, que no 
reconozca la Banda de Rodamien-
to Al l -Wea ther . 
Por muchos a ñ o s , y a mil lones de 
personas, esta marca de goma !"¿;a 
sido el s í m b o l o de excelente ca-
l i d a d y larga d u r a c i ó n . 
Ha impreso su f i rma en todas las 
carreteras del g lobo , y su Banda 
de Rodamien to pasa de ser u n 
simple d i s e ñ o . 
E s t á c i e n t í f i c a m e n t e const ruido 
dar la t r a c c i ó n m á x i m a , d u -para 
r a c i ó n y 
tas. 
sesun idad m á s comple-
j a h a y l a s F a m o s a s B a l l o o n G o a d y e a r 
3 c 
tas sobre varios países. Por esta ra-
zón, algunas de las que publicamos' na, tiene 40.200 automóviles , es de-
aquí no corresponden exafM amen té 
con las publicadas previamente. Hay 
algunos cambios pequeños, que afec-
tan a los totales iberoamericanos. 
cír, más de la mitad del total para 
todo el continente africano, que es 
de 74.607. Se nota, sin embargo, 
progreso lento pero seguro. 
LOS NEGOCIOS DE LA FORD 
SEGUIRÁN EN ALZA 
SUECIA 
Magnífico trofeo donado por el General Mario O. Meno cal, que representa el premio ins t i -
tuido para el ganador del primer lugar de la pr imer . i ca tegor ía de las carreras "Heral -
do-Guanajay-Artemisa", y en las que fué conquistado par el poderoso CADILLAC de l a co-
nocida casa G., PETRICCIOXE COMPANY, representantes en Cuba de ^ a acreditada marca 
y cuyo carro h i z o tan espléndida demos t rac ión de sus m é r i t o s . 
m m 
lia, Ford Motor Co. ha anunciado 
que sue negocios i n t e r u i í / o n a l e s han 
de seguir en considerable aumento 
durante el presente aü > de 1^24; y 
para ello está dedicaede particular 
atención a activarlo en todos los mer-
cados. E l mismo Henry Ford está 
convencido de que con t inua rá cre-
ciendo de año en año, y con su acos-
tumbrada previsión, está preparan-
do sus ."ábricae para satisfacer la 
demanda del extranjero tan pronto 
como ésta se desarrolle. 
Se es^a dando particular atención 
a los mercados latinoamericanos. El 
progreso del negocio en estos mer-
cados se pone de manifiesto por la 
producción diaria de 200 automóvi-
les de la sucursal de B-unos Aires. 
Progresan ios trabajos Je ensanchar 
.as sucursa:es de Moattvidco, Per-
nambnco y Santiago. 
DOS DEPORTES EN UNO 
En Malmoe (Suecia), el pr imer¡ 
domingo de Mayo un certamen auto-; 
movilíst ico "eunió un notable núme.1 
ro de "sportmea" para disputar ios 
premios del Kangliga Automobil-
klubben. 
Coches de carrera y de turismo; 
fueron r epa r t í los en las diversas ca-! 
tegor ías según el cilindraje, que-
dando reservada una c a ñ e r a tam-
bién para las máqu inas inferiores a 
un l i t r o . 
E l "fútbol motorista" es el nue-
•̂0 deporte que ios ingleses practi-
can !.;. pfcf.ai de todos sub riesgos, qu^ 
no son tan insigniLcMiites que Per' 
mi tán a todos tan dificiiisimo ejer-
cicio 
L>ir; caballeros de' pequeño motor 
y los "xVibetmen" adiestiadoí» hacen 
gala do su arrojo en e r e ejercicio, 
:iue uo f solamente peh^oso, sino 
emoconante para los esr'5^3^01'63. 
Pródigo en incidentes, de entre ios 
| cua'es hifc caídas son los má11 graves, 
En la catego-.-ía de 1500 c e . de es inc ispensable ser dominador ab-
turismo, Pragner con una Fiat re. .soluto de la máquina , perfectamen-
sul tó primero en un tiempo me-:ot te preparada y obediente al menor es-
a ú n que el alcanzado en la ca tegor ía , t ímylo de Ios mandoc5> Cuanto al co-
inmediatameate .superior . nocimícnto del fútbol, bien st adm-
T , , . . . i na que es sceundario ya que de 10 
0̂So Z T ^ f ™ * naAeg„0rí!S' que se trata ê  de lograr la mayor es; 
tabiMdad posible para empujar 
pelota hacia la meta contraria, ee 
la 
La compañía Ford ha tenido un I pjlota(ja por Weyde resi 
' éxito sm paralelo en tolas partes. ¡pr imer puesto de las do? 
Hermosas copas ganadas por los carros CADII /LAC y BÜICIv en las c a ñ e r a s "KcraUlo-
Guanajay-Artemisa". Estas copas representan los premios ganados por los citodos carros 
al conquistar ambos el primer lugar de su respectiva categoría , brillante t r iunfo del 
cual puedo justamente enorgullecerse la s impá t i ca f i rma G. P E T R I C C I O N E COMPANY 
representan és tas famosas marcas. 
Si no fuera por el sistema proteccio-
nista ¿obtenido por ei presente go-
bierno a lemán, la Ford ^utablecería 
t ambién sucursales en Alemania, las 
que da r í an buen emp'-'.' a muchos 
operarios del país y de ja r í an gran 
parte de las ganancvas ec bneficio 
de la nac ión . E l gobi^ino a lemán 
asume una actitud proteccionista 
diciendo que la presencia de la Ford 
resu l t a r í a desventajosa para los fa-
bricantes nacionales, a pesar de qaa 
los materiales y el personal empica-
dos por ta gran empresa americana 
serían P.'cmanes. 
El negocio de la Ford con R u d i 
continua creciendo, nicts no se pro-
yecta •] efetablecimieiiio de sucursx-
les radas yor el momento, aun cuan-
do so ubtuviera el consentimientJ 
del gobierno do osa nación. Un gr-in 
númer.) tic tractores y au tomóvi l .p 
ha comprado el gobierno ruso» po'-
medio dz cuatro compañías c o n m -
\ cia:es, oiif 9peran sobre la base 
interca.nbio de productos. Bacas 
compañías aceptan productos rusos 
en pag>, los cuales son exportades 
a paísc) vecinos donde se venden a 
buen pr tc 'o . E l gobierno ruso es á 
conven v io de que los vehículos a'i-
1 tomóviies son muy necesarios. 
Varios 1 ^presentantes de la Ford 
I e s tán e-3-adiando el nurcado ch'. o. 
La Fox i cree que la China llegar-i. a 
ser una d., las gran*es naciones ita-
portadoras. 
200, 3000, 400 y más (de 4000 c. c 
fueron respectivamente Ruder co/. 
Adler, Zachrisson con Hupmobile, -
Schung con Buick, Fraenkel con quivande los peligros de la-s.aen^n 
Hispano Suiza. Una Austro-Daimler máqu inas , cuyos fuertes orajes " 
una Voisin en t ierra con los atrevidos deporue 
sultaron al , tas-
primer puesto de ias aog ca tegor ías ! E l fútbol y el motorismo, asoC1.' 
reservadas a las u iáqulnaa para ca- dos, f .vmar la ú l t ima extravaganci 
r re ra . deportiva en Inglaterra 
conducida por W.dner 
' t l l S E f i C R I I t ú p w a curar «11 enfemedad de la ORINA so ¿ w » 
S A L E S " K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Con las SALES KOCH conseguirá, seguramente hacer desaparecer eBft 
ttgua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
T SIN SONDAJES NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS, CONSBGjJ* 
RA con las SALtíS KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES, ttaci*^ 
%ue pueda emitir la «riña con facilidad sin molestias y §ín esa lentuuu 
Mperante. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH «ue las MOLESTIAS y 
)rlnar desapareze.fi , ca" 
res o dplores, que al empezar al orinar desaparezc.fi , calmando al momento esas punzadas esos » , ;ar a orinar, durante la mlccIOn o al fin o» 
usted tanto le hacen padecer. CONSEGUIRA con ias SALES KOCK que los «ean disueltos, haciendo su expulsión insensible y lüón da su orina a esas nuevas formaciones calculólas. 
CALCULOS T A R B I " ^ modificando la ProI,e 
CONSEGUIRA con las SALiua 
rado, haciendo que su orina quede rulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
KOCH qqo su catarro a la vejiga 89» 
limpia de los pozos blancos, rojizos, v 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rápl/a y Beerura PR™ 
rar todos loa padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aPar* 
urinario, por BU acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
LAS SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas minerales lDdi 
caclAn ai aparato urinario. 
Bl flesea más explicaciones pida a la CLINICA MATEOS, A^®Nj^Clí MADRID. (ESPAÑA) el método explicativo infalible. LAS HALES JJV -•Btán a u venta en la Habana, en la Farmagí» Taquechel, nMío*. «« Obispa 
AfJO X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A M o 6 de 1924 F A G I N A V E I N T r ü N A 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O H 
Por FERNANDO U ^ PEZ ORTIZ, Director dol "AUTOMOVIL CE CUBA" 
C H i O l E R Y PACKAI D OBTIENEN UN 
GENÍI 
m i inusitada brillantez se lia dis-
V i ' es-e ario el Circuito Automo-
P ^ i ? o de Otoño, en Morón, orga-
v l l í S í ñor el Automóvil Club Ar-
iiiza;T poi 
^ í w ! * fueron los corredores ins-
J J (.'a*iíicándose vencedor J iaa 
CAriMarcóím que con un coche "Char-
i' r'- hi/o ni recorrido de 400 kl lo-
í^c 4 horas, 26 minutos, 52 mearos ^ 1 
sCgUIfl03 415, 
2o.—Eduardo Carú, con "Al fa -
Romeo" . 
3o.—Ernesto Blanco, con R. E-
O. 
4o.—Ernesto Zanardi. 
Los premios de la carrera fueron: 
A l pr rnoro $7,000, Precio Córdoba 
Automóvil Club, y gran medalla do-
nada por el presidente de la Repúbl i -
ca; a l - a c o m p a ñ a n t e , medalla de oro 
de Jookcj Club de Córdoba- A l se-
El FACKARD de Suro que se clasif icó primero en la pmeba 
Cuatro de los corredores tuvieron 
que abaldonar por desperfectos .a 
la máJuina 
El i-, guudo y tercer xugar lo con-
quistaron, respectivamente, Eduar 
do A. Lujo, con "StuU y Jorge La-
ro co i "Hudson". 
También con mucho éxito se ha 
celebrada en Córdoba (Argentina) la 
gran carrera por el premio de 192 4, 
en la QUC participaron 21 corredor y». 
gundo $3 000, Premio Gobernador 
de Córdoha, y copa La Continental, 
donada por la compañía de seguros 
del mismo nombre; al acompañan te , 
medalla de oro donada por Pedro 
Rossetti- A l tercero $1,500, premio 
Comercio de Córdoba y al acompa-
ñ a n t e medalla de oro Chinato Gar-
da donada por Inchauspi y Cía. A l 
cuarto $600, premio Municipaldiad 
de Cóiáoba , y 25 buj ías ; al acompa-
P A C K A R D 
€ > C I L I N D R O S E N L I N E A 
E L M A Y O R A D E L A N T O M E C A N I C O D E L A E P O C A 
C o m o s i e m p r e . ' T k c k a r c T a b r e e l c a m i n o d e l p r o g r e s o a u l o m o v u ; 
c o m o s i e m p r e , l e s e g u i r á n l o s i m i l d d o r e 5 ; p e r o c o m o s i e m p r e , 
l o i m i t a r a . n p e r o n o l o i g u a l a r a n . 
J . U L L O A Y C 1 ^ 
P A S E O D E M A R T I ( P R A D O ) 3 , 5 Y 7 " - H A B A N A - T E L . 
S U C U R S A L E S E N C I E N F U E G O S , S A N T I A G O DE C U B A Y N E W - Y O R K 
A V I A C I O N 
Juan A , Malcom y e l CHANDLER victorioso 
Once de ellos tuvieron que aban la -
nar, por diferentes causas, hacien lo 
los redantes el recorrido de los 413 
kilómrtros de la carreia, y clasifi-
cándosv; los cuatro primeros en la 
siguient" lorma: 
lo.—Eduardo Luro, con "Pac-
kard", 4 hora sy 49.44 115. 
fiante, r e k j ar t ís t ico donado por Pe-
dro Possotti. 
Hubo varios Premios es t ímulo pa-
ra coches de tres o menos l i tros de 
cilindrada; y a cada uno de los co-
rredo.es clasificados en la carrera 
les fué otorgado un dip'oma especial 
por el Cárdoba Automóvil Club. 
r 
N o s o t r o s n o l i q u i d a m o s r e z a g o s : 
V e n d e m o s b a r a t o a r t í c u l o s n o b l e s 
y e s t o e s l o q u e e l g r a n p u e b l o 
r e c o n o c e p o r q u e e s e n s u m a , 
l o q u e m a s l e i n t e r e s a . 
G l N C I N N A T I 
1 
e f e d r i l 
$ 9 . 0 0 y $ 1 8 . 
I n a d e s d e $ 1 8 . 5 0 
I l l a d e s d e $ 1 5 , 
E G I D O No. 2 3 " TELEFONO M-SSSQ 
Los servicios técnicos de la Ae-
ronáu t i ca francesa acaban de recep-
cionar tres aviones au tomát icos 
equipados por M. M. Mazade y Ave-
áine, mientras el subsecretario de 
Estado ha registrado los estabiliza-
dores y los aparatos para transfor-
mar cualquier avión en avión auto-
mát ico por los mismos procedimien-
tos. 
Para comprender toda la impor-
tancia de este nuevo pyso hacia lo 
porvenir, es preciso recordar que un 
ev ión au tomát i co debe poder ser di-
cigido por personas que no saben 
•pilotar, debiéndose efectuar todas 
2as maniobras tocando las teclas d? 
un llavero de comanda. 
Estos aviones, dos Breguet y un 
Potez, han evolucionado perfecta-
mente, efectuando las maniobras 
controlados del S. T. A. 
Los tres aviones han realizado to-
talmente sus programas de ensayos, 
y son destinados a ser comandados 
a distancia por la te legraf ía sin h i -
los. 
La particularidad de este estabi-
lizador consiste en que no tiende 
a mantener de una manera r íg ida en 
un plano horizontal al avión que de 
él es tá provisto, sino que, por el 
contrario, lo hace maniobrar de una 
forma suave, apropiada al tipo del 
avión sobre el cual es tá montado. 
E l estabilizador contiene un "clí-
n o a c e l e r ó m e t r o " de columna ae mer-
curio, compensado por depres ión y 
por freno l íquido y moviendo un mo-
tor de aire comprimido que mueve 
la dirección en la forma deseada. 
És preciso hacer observar que ?1 
estabilizador no contiene n ingún gi-
róscopo, lo mismo que aviones auto-
máticos, de los que se trata. Esto 
invento es f rancés . 
Es por demás demostrar que el 
tráfico comercial aéreo no alcanza-
r á su pleno desenvolvimiento más 
que con el empleo de grandes avio-
nea de transporte. Pero a medida 
que el tonelaje de los avions au-
menta, el esfuerzo pedido al piloto 
resulta mayor cada vez. En los avio-
nes de la clase del "Goliath' ' el vo-
lante de comanda es muy penoso al 
cabo de algunas horas, hasta tal pun 
to que para los viajes largos hay 
necesidad de llevar dos pilotos a 
bordo. 
Para poder apreciar debidamente 
la acción del estabilizador, basta de-
cir que permite al ,piloto abandonar 
por completo sus fcomandas, no te-
niendo ni el cuidado n i la fatiga de 
mantener el equilibrio de su apara-
to. 
La regularidad de .los servicios 
comerciales depende actualmente pa-
ra las compañías provistas ds un nú-
meio importante de aviones, del es-
tado atmosférico. Para que un via-
je sea emprendido, es necesario que 
el tiempo sea bueno de un extremo 
a otro de la l ínea que se ha de re-
correr. La l luvia, la nieve y el gra-
nizo permiten volar, pero la niebla 
y las nubes bajas hacen imposibles 
los largos viajes. 
Pues el estabilizador permite el 
vuelo regular a t ravés de las nubes 
y mientras el terreno sea despejado 
a la salida y a la llegada, Ll esta-
bilizador pe rmi t i r á emprender el 
viaje cualquiera que sea el tiempo 
a lo largo del recorrido. 
Actualmente se es tán equipando 
diez aviones por cuenta de las com-
pañías . No cabe la menor duda de 
que después de este primer experi-
mento comercial las ventajas de los 
aparatos serán unán imemen te reco-
nocidas y su empleo generalizado a 
todos los aviones de compañías de 
navegación aé rea . 
Aden^ás estos aparatos tienen ap l i -
caciones militares susceptibles de 
modificar la táct ica del avión de 
bombardeo. 
Bajo la dirección del ministerio 
de la guerra francés se están real i -
zando actualmente experimentos del 
empleo del estabilizador. 
LA RAMA ELECTRICA EN EL 
Una de las conquistas de la me-
cánica de automóvi les , es, sin duda, 
la de la especialización en los diver-
j sos servicios del coebe. 
Antes ten íamos el inconveniente y 
la defi"iencia de que los mismos ex-
pertos que se dedicaban a la com-
l posición de los frenos o de la carro-
cería, por ejemplo, hablan de hacer 
r l arregle del encendido, con bastan-
te perjuicio para el buen funciona-
mienc. del motor, pnce, a pesar de 
que. aún hoy existen "íhauffeurs que 
estiman secundario al servicio eléc-
trico de un coche, lo t ier to es que 
representa el más importante papel 
en la seguridad de la marcha del 
mismo. Es de todo punto tonto pre-
tender que un solo hombre abarque 
todos los ramos de la mecánica del 
automóvil con perfección. Además, 
por fuerza, su trabajo había de ser 
rumamente lento. Parece que no, 
pero cualquiera no puede arreglar 
un motor en la seguridad de que ha 
hecho una labor buen. Existen mu-
chos atrevidos que desarman un co-
j . * , 
L E Á N U E S T R A 
T R E S S U P L E M E N T O S 
Literatura, Sports, Rotograhado. 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
1 
M u j e r t r i u n f a n t e 
es l a que p o n e sus e n c a n t o s a l a m -
p a r o de l a s a l u d 
L a m u j e r a g o s t a d a e n p l e n a j u v e n -
t u d p o r l a a n e m i a , r e g e n e r a s u o r g a -
n i s m o r á p i d a m e n t e , a s i m i l a v i g o r y 
e n e r g í a , c o r r i g e r a d i c a l m e n t e s u i n a -
p e t e n c i a y r e c o b r a sus hech izos p e r d i -
dos, c o n e l r e c o n s t i t u y e n t e q u e l o s 
m é d i c o s m á s i l u s t r e s r e c o m i e n d a n 
E l J a r a b e d e 
che deode los ejes hasta las bielas, 
más no debemos figurarnos que esos 
lian conjurado la descomposición no 
obstante que apa rén t en t eme el motor 
ande en perfectas condiciones y su 
in ter rupción haya cesado. E l auto-
móvil, como todas las cosas en la v i -
da, requiere el trabajo de individuos 
que conozcan lo que ce traen entre 
manos, de lo centrar e sufre, a la 
larga, gravís imos perjuicios. Con 
gusto recomendamos a nuestros led-
torer,, creyendo que Ie*5 prestamos un 
valioso servicio, que en cualquier ca-
so de in te r rupc ión recurran inme-
diatamente a los expertos-
La erpecialización dvUvto de los 
distintos campos de las actividades 
humanas, trae una mejor ía valiosa 
en los trabajos y en sus' resultados. 
La medicina lo prueDa. 
Parec^. que no y es 1c cierto. La 
rama rnás principal del mecanismo 
de un auto dispuesto uara la mancha, 
es la e léc t r ica . Especializarse en ella 
significa en cualquier ^alier una ven-
taja del servicio y una ga ran t í a de 
u t i l idad . 
La persona perita en electricidad, 
sus aplicaciones y funcionamiento, 
como los demás expertcs, gozan de 
gran preponderancia y contemplan 
un precioso campo de prosperidad y 
de trabajo abunaaiUj y bien re t r i -
buido. Bajo el capó, pud ié ramos 
asegurar que exil ie una verdadeia 
planta eléctrica, formada por todos 
:os factores y elementos de la indus-
tr ia termocional. Quizás ninguna 
planta supere en factor JS a la del au-
tomóvi l ; allí hay de todas las piezas 
que eufran en la composición de la 
más complicada. Por ésto se recono-
ce que es sumamente importante y 
necesaria la intervenc ón de los ex-
pertos para el arreglo de los defec-
tos de electricidad de un motor, y 
que ese experto o especialista sea 
muy entendido en tod'^s los pjobie 
mas relacionados con aparatos de co-
rrieni:-' d recta o alterna y que co-
nozca profundamente la e ' ec t roquí 
mica de los acumulad u'^s, porque si 
no posee esas facultades con perfec-
ción su labor resultarla casi nula y 
peligrosa. 
La tendencia, pue^, de la mecáni-
ca moderna es la de sostener espe-
cialistaij en sistemas de ncendidos, 
apa"tamentos especial es para acumu-
ladores y aparatos e éct i icos, seccio-
nes dedicadas única v exclusivamen-
te al arreglo de motores etc. y que 
cada una de esas op3raciones sean 
verificadas por un especialista. 
Más de 30 años cis éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina-
C 66258 12d-6 
Kechace todo Irnaco mt no Urve n U efiqne-ta exterior HIPOFOSFITOS SALUD en to\o. 
CO N S I D E R E p u n t o p o r p u n t o e l H u p -m o b i l e — s u h e r m o s u r a , c o m o d i d a d , 
s u p o t e n c i a y s u c o n s t r u c c i ó n m e c á n i c a 
t a n p r e c i s a . C o m p á r e l o e n t o d o s s u s d e -
t a l l e s c o n c u a l q u i e r o t r o a u t o m ó v i l , y n o 
d u d a m o s q u e s u v e r e d i c t o n o s d e j a r á e n -
t e r a m e n t e s a t i s f e c h o s r 
H í i p p M o t o r C a r C o r p o r a t i o n 
2 6 * 3 M l L W A U K í E A V E N U E , 
D E T R O I T , M I C H I G A N , E . U . A 
o b í l e 
i?» 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por FERNANDO LOPEZ ORTIZ, Director del "AUTOMOVIL DE CUBA" 
LAS VENTAS INTERNACIO. 
NALES DE LA G. M. G. 1 1 Z A P O l 
L a ; ro rapañ ías que ic rman el gru- E1 Ltepartamento de Policía de De-i 
po llamado General Motors, han he- t ro i t ' Mich- ht- un'do el radio y el 
che una venta de au tomóvi les du- automóvi l para perseguir y capturar | 
rante el primer trimestre de 1924, 
que representa el doble de la reali-
zada en igual per íodo de tiempo de 
1923. 
En un reciente informe, el presi-
dente de la General Motors Bxport 
Co. y vice presidente de la Gene-
ral Motors Corp., Sr. J . D , Mooney, 
dice: 
"Durante los tres r rmeros me-
ses del presente año , el n ú m e r o de 
a los bandidos. 
Tres automóviles Lincoln, tipo tu -
rismo, especialmente equipados pa-
ra el trabajo, recorren las calles de 
Detroit día y no^he para responder 
a las alarmas j a d i ; telefónicas tras-
mudas desde ei cuartel de nolicía. 
Cada uno de estos velocísimo-; au-
tos, además dsl chauffeur, lleva un 
teniente del ci>,erpo de Policía Secre-
ta y dos ayudantes en vestuario co-
automoviles fabricados por la Gene-irriente. El aparato receptor, equipa-
ra l Motors y vendidos por .la subsi- i do con alta voz, se mantiene siem-
diaria do exportación, ha llegado pre entonado con el cuartel general, 
alrededor de 17,000, representando ^ recib'endo todos los reportes tan 
un valor aproximado a $13,500,000. ¡pronto los recibe el cuartel. 
Durante el primer trimestre de 19 23 Muy pocas noches después de que 
se vendieron, 8800 vehículos auto-;hubieron empezado estas veloces má-
móviles representando un total de j quinas su recorrido se repor tó un 
más o menos $7,500,000. El aumen-, robo en una droguer ía . En un ins-
to de 1924 sobre 1923, para el p r i - | tante se circuló la noticia por me-
mer trimestre, ha sido, por lo tanto • dio de la eatac 'ón trasmisora del 
de casi 100 por ciento. Los a u t o m ó - ! cuartel, la cual fué recogida por una 
viles comprendidos en el grupo Ge-| de estas máquinas , y 13 minutos des-
neral Motors son los de marcas • p;7es, ya hab íau capturado a los la-
Buick, Cadillac, Chevrolet, Oldsmo-1 
Vile y camiones G. M. C. 
"Representa lo antedicho el nego-
cio más grande, tanto en n ú m e r o de 
automóvi les como en importe total 
en dinero, que registran los anales 
-de la empresa durante el primer 
trimestre de cualquei~r año pasado. 
"La General Motors ha dedicado ! 
inusual a tención al desarrollo de su 
organización en el extranjero. Sus 
concesionarios.y representantes se 
hallan hoy día bien establecidos en 
todas partes del mundo. No solo pue-
den comprarse productos de la Ge-
neral Motors en cualquier país , sino 
que en todas partes se venden tam-
bién ellos con la g a r a n t í a de buen 
servicio de conservación local, lo 
que es un factor fundamental para 
aumentar la demanda. 
"Las ventajas de esta distr ibución 
mundial son dobles. En primer lu -
gar, el dueño fuera de los Estados 
Unidos recibe los beneficios de una 
producción en grande escala, y en 
segundo lugar, el dueño dentro de 
ios Estados Unidos se b.cri«£Ma tam-
bién con la mejor calidad del pro-
ducto, hecha factible sin aumento 
de precio, mediante el mayor ren-
dimiento fabril debido a la deman-
da extranjera. 
" E l año 1923 fué el más próspe-
ro para toda la industria y el comer-
cio, tanto aquí como en el extran-
jero, mas al paso que 1924 lleva, no 
sería de ex t r aña r que el presente 
año resultara más próspero aun que 
el anterior, por lo menos en lo re-
lativo a exportación de automóvi les ' . 
La antena del aparato receptor 
está colocada en el techo dai carro, 
y el bajante se introduce en el mis-
mo por la parte posterior del asien-
to trasero. E l equipo de radio esta 
colocado en un compartimiento es-
pecial en la parte posterior del asien-
to delantero y se maat'ene constan-
temente entonado con la estación 
trasm'sora de la Pol ic ía ; y para que 
todos los oficiales puedan oír '.03 
reportes que trasmite el cuartel se 
usa un aparato de alta voz. lo qu^ 
brjnda mayor seguridad de qoe 'os 
mensajes sean correctamente recibí-
CiOiS. 
E l aparato recibe t ierra por merTo 
d? la armadura del carro. La b;ile-
ría A está colocada en el guardapol-
vo derecho, y el acumulador 13 de-
bajo del asento delantero. 
Otros equipos especia es. 'nótala-
dos de acuerdo con las infctnvJciones 
de la policía,, incluyen: pavabr'-as a. 
prueba de ba^s, dos p ''entes pro-
yectores eléfiTÍcop a cada lado ^ftí 
parabrisds, portafusiles e i 'ns ta-
coneras d i rir-bos asientos un pito 
EL PROGRESO DE UINDUS. 
TRIA DE AEROPLANOS 
Declaraciones de un "as' de la avia-
ción 
E l cap i tán E . V . Rickenbacker, 
de la R'-ckenbacker Motors Co., que 
durante la guerra europea fué el "as" 
de los ases americanos", hablando 
recientemente en Detroit , manifestó 
que dei'tro de veinticinco años la 
industria de aeroplanos iba a repre-
sentar ei negocio m á s grande del 
mundo. Agregó que el transporte 
era la base de todo negocio moderno, 
y que coa la t rans ic ión al transporte 
aé reo ba ia industria a llegar a un 
desarroTo culminante-
El transporte aéreo se dividi rá en 
tres clases, dijo Rickenbacker. A 
]a primera per tenecerán los grandes 
drenes, su .máquina y el dinero ro-
bado en poder de la policía. 
En la selección de un carro para 
sobrellevar este árdu.o trabajo, los 
oficiales de la policía decidieron em-
plear automóviles Lincoln porque 
desempeñaban mejor el trabajo y 
desarrollaban mayor velocidad. 
Entre los requisitos específicos pa-
ra la compra de los carros era ne-
cesaria una velocidad de 7 5 millas 
(120 k i lómet ros ) por hora, y en 
pruebas llevadas a^abo poco antes 
de la entrega de ISs^automóviles. Ins 
tres Lincoln pasarog de los 130 k i -
lómetros por hora, sus contTdores 
marcando entre 13 4 y 136 ki lóme-
tros por hora. 
de policra T^iectado con el » ibo de 
escape, O'j s -ri.ic ser consolado por 
medio dá d j ; Í ontrols íjti.ad^B •é.l 
ei tablero v i r o- estucha co'or-i loá 
encima 'Ja, aov. guardaf ngo delan-
tero para I?tíÁ^r linternas ijiévtncas 
de mano. 
Los automóvi les son Lincoln tipo 
Standard Turismo con maniguetas 
exteriores para fac l i tar la entrada y 
salida del vehículo y un mango es-
pecial arriba del asiento delantero 
para que los ofi'';ales puedan apo-
yarse de él y subir con más pronti-
tud al carro. Le" tres automóvi les es-
tán p:ntados de azul y llevan dos go-
mas de repuesto. 
Habana, junio 18 de 1924. 
dirigiblas que udarán la vuelta al 
mundo y se aprovecharan para ir 
de un continente a o t ro . Estas enor-
mes na/es del aire t e n d r á n de 750 a 
9 00 metros de largo y su radio de na-
vegación será enorme. 
A la r.egunda c'ase co r re sponderán 
las máqu inas más pesadas que el 
aire. Se emplearán és tas para viajes 
cortos y también para descargar pa-
sajeros de ios grandes dirigiblesj . 
En 1a tercera clase queda rán com-
prendidas las m á q u i n a s pequeñas , o 
Ford del aire, para servicio indi -
v idua l . Este pequeño avión t e n d r á 
alas plegadizas y ruedas, y sobre el 
suelo t ; ocupara mas espacio que 
un au tomóv i l . 
AñacVo que era necesario educar 
al púbii"::^ para hacerie comprender 
las ventajas y economías del trans-
poite a^reo, y para coaiar con la in-
fluenoia y aprobación popular en la 
organ 'zación de campos de aterriza-
je cer-.anos a todas la-? ciudades de 
500 n mar. habitantes Si Detroit se 
convierte en centro de ia industria de 
aerop'anos, dijo Ri^íf nbacker, ^ 
ciudad t r ip l icará su población dentro 
de quince a ñ o s . E l progreso del ae-
roplano no afec tará , sin embargo, a 
la ind istna de los au tomóvi les . 
i F o r d i s t a s ! 
S i n c a m b i a r 
n i r u e d a s , n i H a 
el nuevo n e u m á t i c o a baja pres ión , 
M I C H E L I N 
3 1 x 4 . 4 0 , 
r e e m p l a z a a l " t a b í é " 3 0 x 3 
El 
; / "CABLÉ-CONFORT" 31x4.40 \ f • 
! se emplea • 
/ sin modi/ icar las ruedas \ 
• en todos loscoches que seequlpan " « • 
• cor.ncumát¡cosdetalor.es30x3k: • 
\ CHEVROLET, FCRD, / 
\ OVERLAND. STAR. . / 
C u e s t a m á s b a r a t o y 
r e c o r r e m á s 
tH 
E L C A R R O QUE H A R E V O L U C I O N A D O A L M U N D O A U T O M O Y I -
LISTICO 
E L CHRYSLER S I X — e l car ro m á s discut ido de l a ñ o 1 9 2 4 — e s t á 
a q u í . Ya puede usted inspeccionar este hermoso. car ro en nuestro 
s a l ó n . 
Algunas de las cualidades que h a n caracter izado a l CHRYSLER 
SíX, son las siguientes: 
DISTINCION EN L A B E L L E Z A DE SUS L I N E A S . 
V E L O C I D A D DE 7 0 M I L L A S POR H O R A Y M A S . 
(Cor re desde 2 a 7 0 mil las po r hora , en tercera ve loc idad , absolutamente sin v i b r a c i ó n en e l m o t o r ) . 
Consumo de gasolina: M U C H O M A S DE 20 M I L L A S POR G A L O N . 
A M P L I T U D P A R A CINCO PERSONAS M A Y O R E S , y un l a rgo to t a l de 160 pulgadas. 
68 C A B A L L O S DE F U E R Z A EFECTIVOS, con un m o t o r de 3 pulgadas de d i á m e t r o en los c i l indros . 
TENIENDO UN PESO DE 2 ,705 L I B R A S , se ha conseguido darle la comod idad de un car ro de g r an peso. 
L A S U A V I D A D DE SU DIRECCION hace de su mane jo u n verdadero placer. 
SUS RETRANCAS H I D R A U L I C A S EN C A D A U N A DE LAS C U A T R O RUEDAS, da a los pasajeros una seguridad absoluta. 
E Q U I P A D O CON N E U M A T I C O S DE B A L O O N . 
Usted nunca ha vis to n i gozado en un car ro , hasta que una d e m o s t r a c i ó n con nuestro CHRYSLES SIX, le haga procla-
mar e n t u s i á s t i c a m e n t e su super ior idad sobre cualquier o t ro ca r ro de a l to precio . 
AGENTES EXCLUSiVOS P A R A C U B A 
CUBAN IMPOF.TING COMPÁNY (AGENCIA MACK). AVENIDA DE LA REPUBLICA 192-94 i 
E n t r e u n p a r de paragolpes W e e d 
v á U c L b i e n proteg ido y seguro 
DI S F R U T E U d . d e l s e n t i m i e n t o d e s e g u -r i d a d q u e p r o v i e n e d e i r e n u n a u t o -
m ó v i l e q u i p a d o c o n p a r a g o l p e s W e e d e n l a 
p a r t e d e l a n t e r a y t r a s e r a . A l o c u r r i r u n a 
c o l i s i ó n , l o s p a r a g o l p e s W e e d a b s o r b e n e l 
c h o q u e , e v i t a n d a ñ o s a l a u t o m ó v i l y s i r v e n 
d e p r o t e c c i ó n á l o s p a s a j e r o s . 
V a y a i n m e d i a t a m e n t e a l c o m e r c i a n t e d e 
a c c e s o r i o s m á s c e r c a n o p a r a q u e l e i n s t a l e 
e l f r e n t e y a t r á s d e s u a u t o m ó v i l l o s r e n o m -
b r a d o s p a r a g o l p e s W e e d . 
Pangolpe Weed 'Bstilo "Safety" para eoefce» Tivlanot 
Paragolpe Weed Estilo "Stufdy" para cockea pefadot 
Parssolpe Weed Eitílo "SentTT" 
P A R A G O L P E S W E E D 
son manufacturados por los fabricantes de las fa* 
^5) motas cadenas antUpatinantes Weed p a r a neumático» 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c 
Departamento de la exoortaclón: Grand Central Terminal BuiMirg 
Nueva York, E. U . A . 
a 71.24 
Representantet 
Jote P. Lopet, Lonja del Comercio, Hiban* i 
A V I S O A L A S D A M A S 
l Llegaron y estAn de venta laa faino-
•as PILDORAS ORIENTALES para ol». 
^ tener el encanto codiciado por las d»-
(ttas. busto perfecto, hermosura y dB-
leza; resultado que obtienen laa damas 
I «mpleando las reconetltuyentes y m» 
ravlUosiM» PUDO RAS O EIETíT ALE ñ. 
Pida folleto al apartado 1244 Habana, 
venden «n i&a Droguerías y BcUcaa^ 
C U R A C I O N D/E L A DIABETES 
Es segura la curación de la diabe-tes, si para ello se emplea el "Oo-nalche." (marca reífistrada). 
Con este excelente medicamento, la panosa enfermedad cede con rapidez asombrosa. En sesrulda desaparece la insaciable sed. El adelgazamiento cons-tante (síntoma que tanto 'desespera al enfermo), también desaparece. 
Los diabéticos no deben vacilar en usar ei "Copalche" (marca registrada). Es el verdadero, el único remedio con-tra sn penosa dolencia 
Pídale on las droguerías y farma-
cias bien surtidas. 
PRUEBA DE REGULARIDAD 
BARCELONA-MADRID 
Durante los días 21 y 22, de j u -
lio t e n d r á lugar en E s p a ñ a la 
prueba de regularidad Barcelona-
Madrid, 
Esta carrera es tá reservada para 
todos los vehículos de las ca tegor ías 
establecidas para motocicleU.'.. ruc-
tocicletas con ¿\Ai .ar y a u t j ciclos, 
pudiendo ser admitidos a la misma 
todos los corredores sobre quienes 
no pese resolución alguna á¿ desca-
lificación, estando clasificados para 
los efectos de las bases porque se 
rige la prueba en tres ca tegor ías , 
que son: 
a) Corredores neófitos, que has-
ta la fecha no han tomado par^ut0-
prueba alguna motociclista 
movilista. 9 e# 
b) Corredores no expert 
es, que sin ser neófüce no doí 
obtenido primer premio aig" o ^ 
segundos premios en «an-ei 
ba motociclista o automovi ^ 
c) Corredores exP61"1",' b a ^ 
dorándose tales aquellos Q ^ se-
obtenido un primer Prero,° 0 .arr*r* 
igundos premios en a'gun* ^5 
i o prueba motociclista o au 
i ta- • r^o claí 
I Las medallas de oro. ^ 
I ficación máxima en las Pr c0$* 
\ regularidad, son considerad^ ^ „ 
' primeros premios a los ^ f o x r ^ t 
anterior clasificación de ^ áctef 
La prueba t endrá el 
diano^ 
A Ñ O X C I I 
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Por FERNANDO LOPEZ ORTIZ, Director del "AUTOMf/W* DE CUBA 
EFECTOS DE LA DILUCION DEL ACEITE EN E L 
CARTER DEL CIGÜEÑAL 
TO nresencla de combustible en 
, ^rter del slgüeñal no se debe a 
^ Sensación de la mezcla en las 
^maías de explosión. Se debe a 
C Shustlble líduido. sin vaporizar, 
ín? experimentos especiales emnren-
í HnfTor distinguidos ingemeros 
¿ 1 demostrado una cosa: aue las 
^ ..rlas combustibles gaseosas, cu-
^nf ilementos se bailan adecuada-
y +! nroporcionados, no producen 
^^SiUción sino que permanecen 
prepSLdo vaporoso aun cuando que-
dan someras a grados deconge-
^aDtedicbo viene a confirmar 
lfl, experiencias de la prácUca. La 
Ínuc?ón del aceite durante el vera-
dl .íando el automóvil, el camión 
D0'nhre todo el tractor, quedan so-
Y SHSO! a múcbo calor, por término 
^dfo Vo Pâ a de 10 por ciento. 
ÍntP el invierno. o por meior 
S uando hace mucho frío, se 
ínrre a menudo al estranguia-
dor o al cebador, para íacil tar el 
aíranqu; del motor. La di ución 
ÍPÍ aceite sube entonces a 2 5 y a 
fn . or cienot en un recorndo de 
aSo a ÍOO kilómetros. En casos ex-
tremos, llega basta 40 por ciento. 
LoS efectos de la dilución vanan. 
ti octán en relación directa con 
fa? caracurísticas del aceite Entre 
a h regularidades y perturbaciones 
Ifpránicas que resultan de la dili -
Són dTaceite. se bailan las si-
guientes: 
i Cilindros rayados; detorma-
dón de los émbolos y los segmen-
tos. 
-> irregularidades en el encen-
dirro a causa de bujías sucias o de 
bujías inutilizadas ¡incorrecta di^ 
eléctrica. 
3 Incompleta combustión por ex-
cesiva cantidad de gasolina en la 
mezcla. Esto se debe a la incorrecta 
regulación del carburador. Aboga-
miento del motor con gasolina li-
quida, resultante del indebido uso 
del cebador; exposición del motor al 
tiempo frío, sin la protección nece-
saria do una funda protectora para 
conservarlo caliente. 
Todos los motores sufren dilu-
ción en mayor o en menor grado-
La cantidad de gasolina que pasa 
al cárter del cigüeñal depende del 
estado del motor y del servicio a 
que está sometido, además de otros 
factores. En los motores de muy 
buena construcción, la pequeña can-
tidad do gasolina que penetra en el 
cárter del cigüeñal se evapora con 
el calor interno. Durante el verane» 
o tiempo de calor, el término me-
dio no debe pasar de 10 o de 15 
por ciento, y en el invierno o tiempo 
frío, no debe ser más de 20 o de 
30 por ciento. En casos extremos 
puede llegar hasta 45 por ciento. 
En adición a la dilución del acei-
te en la caja o cárter del cigüeñal, 
se producen otras irregularidades. 
Una de éstas es la acumulación de 
agua en el cárter del cigüeñal. Otra 
es Ja acumulación de substancias ex-
trañas, provenientes del camino, y' 
partículas metálicas provenientes' 
do] mismo motor. Durante los m«-
ses fríos, el aceito en el cárter del 
cigüeñal se halla generalmente mez-
clado con agua. Si ei)^ agua tiene 
un poco de ácido sulfúrico, formado 
por la combustión del azufre pre-
sente en el combustible, el cárter 
LA CARRERA EN CUESTA DE 
PLANFOY 
del cigüeñal quedará entoences ex-
puestos a seria corrosión. 
Cuando se deja de dar periódica 
atención a la renovación del aceite 
en el cárter del cigüeñal, las subs-
tancias extrañas o suciedad del 
aceite forma una emulsión espesa 
bastante corrosiva. La formación 
de esta emulsión se debe a la mez-
cla de agua con la tiei-ra. partículas 
metálicas y oirás substancias extra-
ñas que recibe el aceite. Aun loa 
mejores lubricantes están expuesto» 
a este peligro. 
La mayor parte de los dueños no 
saben a qué se debe la acumulación 
de agua en el cárter del cigüeñal. 
Esta acumulación no es uniforme 
para los mótores. pues varía. Tam-
poco se debe siempre al desgaste 
del moter. El diseño del motor tie-
ne mucho que ver con este defecto. 
Por supuesto, el motor gastado es-
tá propenso a acumular agua en el 
cárter del cigüeñal que el motor 
nuevo. 
Si se coloca un vaso de vidrio & 
la salida del tubo de escape, pron-
to se verá una rápida acumulación 
de gotas de agua. Los gases de «B-
cape están saeturados con vapor de 
agua que se condensa al contacto 
con una superficie fría. 
El cárter del cigüeñal, hasta que 
no se recalienta bien, actúa de con-
densador de todos los gases que ba-
jan por los émbolos. Cuando el 
cárter se recalienta. la mayor parte 
de estos gases se evapora y sale por 
el respiradero. Por esta razón hay 
menos acumulación de agua en un 
motor caliente que en uno frío. 
Las cortas carreras, comunes eî  
la ciudad, no dan al motor la opor-
tunidad de recalentarse bien y a 
causa de ésto se acumula agua en el 
cárter del cigüeñal. 
No hay manera de evitar la acu-
mulación de un poco de agua en 
el cárter, por excelente que sea el 
motor. Por ejemplo, se ha obser-
Amílcar y Buííatti vencedores. 
La carrera en cuesta de Pleufog 
ha sido una prueba de gran éxito 
deportivo, no sólo por la cantidad 
de concursantes que han participado 
en la misma, sí que también por 
las velocidades qui; ce ha logrado, 
consiguiendo Morel piloteando un cy-
clecar "Amilcar" do 1.100 ce. batir 
el record de la prueba, ascendiendo 
los 7 kilómetros de la dura cuesta a 
más de 881 kilómetros de promedio. 
Distinguióse asimismo Geneste con 
Bugatti que hizo después del record-
man uno de los mejores tiempos. 
Los resultados técnicos han sido 
los siguientes: 
Velomotores 100 eme.—1, ex ae-
(.¡uo: Moreau (Automoto) et Beaudet 
(Automoto), 9 m. 2 9 s. 3|5. 
Motos 175 eme.—1. Liaudeis (Grl-
ffon). 6 m. 48 s. 4J5. 
Motos 250 eme.—l". Marc (Alyon), 
5 m. 26 s. 
Motos 500 eme.—í, Eddoura 
(Koehlcr-Escoffier). 5 m. 18 s. 1|5. 
Motos 750 eme.—1, Hyetus (Mo-
tosacoche). 6 m. 43 s. 4|5. 
Motos 1.000 crac.—1. Margier 
(Koehlcr-Esccffier), G ra. s. 
Sidecars 1,100 eme.—1, Dupuy 
(Harley-Davidson). G m. 59 s. 3|5. 
Cyclecars 1,100 eme—1. Morel 
fAmilcar), 5 m. S6 s. 4|5 record 
batido, el mejor tiempo realizado; 
promedio: 81 kil. OSO. 
vado la presencia de agua pocos 
minutos después de limpiar perfec-
tamente el cárter y de echarle acei-
te nuevo. 
Si se echa un aceite de buena ca-
lidad, al motor, habrá al principio 
muy poca acumulación de agua, pe-
ro medidaq ue el lubricante se 
contamina con substancias extrañas, 
como tierra, polvo, hollín y partícu-
las metálica?, y haya formación 
de emulsión corrosiva, se hace más 
y más difícil separar el agua del 
aceite. 
C A R R O Z A S A U T O M O V I L 
Importadas expresamente para el servicio exclusivo de 
la más acreditada casa de 
P O M P A S F U N E B R E S D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s ; 
S A N M I G U E L 6 3 
T E L S . 
A - 4 3 4 8 
A - 2 9 3 S 
SEBEES 
a r r o d e l u n 
$ 
LLARS 
CON A R R A N Q U E ELECTRICO Y L L A N T A S D E S M O N T A B L E S $575 
PRECIOS L. A. B. HABANA 
E l carro de turismo Ford es reconocido umversalmente como el que mayor va-
lor representa en proporción a su costo. 
La alta calidad de sus componentes deoido a la aleación especial de los meta-
les so ha podido conseguir únicamente después de costosos experimentos e 
inversiones inverosímiles que solo la gran empresa Ford estaba en condicio-
nes de hacer. 
Si hubiese sido necesaria alguna prueba adicional de su resistencia y seguri-
dad bastaría recordar su trabajo durante la última huelga ferroviaria cuan-
do acudió en auxilio de los atribulados habitantes del interior siendo el único 
carro que demostró en ocasiones sin número que ni la falta de carreteras ni 
el tránsito por parajes más apropiados a las cabras o a los anfibios podían 
impedirle llegar con éxito al fin de la jornada. 
N o es $ 4 e x t r a ñ a r s e l a a b r u m a d o r a p r e f e r e n c i a q u e 
d e m u e s t r a e l p ú b l i c o d e l a H a b a n a y de l a i s l a e n -
t e r a p o r s u l e a l s e r v i d o r : e l c a r r o de t u r i s m o F o r d . 
C a r r o s T r a r m o n e s 
NOTAS DE LA AVIACION 
Cuando Ud. compre gomas de camión, haga éstas preguntas al vendedor: 
<Darán las gomas que Ud. me ofrece la tracción debida 
¿Proporcionarán amplia elasticidad a mi camión? 
<¡ Qué kilometraje rendirán? 
¿Cuánto cuestan? 
La tracción, la elasticidad, el recorrido en millas y el bajo precio, son 
cuatro cualidades que debe poseer una goma de camión. No compre Ud. una 
goma que deje de darle cualquiera de éstas cualidades. Todas éstas cuatro 
características son propias de las K E L L Y CATERPILLARS. 
Las C A T E R P I L L A R S pueden obtener tracción en caminos de todas 
ases y condiciones. Tienen casi la misma elasticidad de neumáticos grandes 
y proveen un cojín más eficaz para la mayoría de los camiones, debido a que 
no están expuestas a perforaciones ni pérdida de aire. Rinden un largo kilo-
metraje a pesar del trabajo mas rudo, haciéndolo a muy bajo costo. 
R o d r í g u e z y H n o . , Di 9tr i o u l d c í ^ i . G e n e r a l e s 
Avenida de Washington (Antes Níurina) 16-18 
Habana 
Sadi Lecointe y Niewport-Delage 
son dos nombres importantes en la 
historia do la aeronáutica francesa. 
Como es sabido Sadi Lacointe al-
canzó el record mundial de altura 
de 9,000 metros. 
El aparató con que realizó la ha-
zaña es un hidroavión provisto da 
un motor de 300 C. V. Hispano-Sui-
za, el mismo aparato en que batió 
el record el año pasado, y que de-
muestra las excelentes fórmulas de 
construcción de los establecimientos 
Niewport-Delage. 
La Copa de Italia y la Copa Pi-
rrena serán disputadas este verane 
en un circuito cerrado y en un re-
corrido de 300 kilómetros sin esca-
la. 
Estas Copas, fundadas en 1922, 
están reservadas a los aviones eco-
nómicoi?, para el entrenamiento, el 
transporte y la escuela y están dota-
das de 200,000 liras cada una. 
La casa Fokkev entrega numero-
sos aviones, lo rnisron en España, qu<3 
en Holanda y en América. 
Al centro militar de Soesterberg 
acaba de hacer entrega de dos avio-
nes—escuelas, tipo de entrenamien-
to. 
El ingeniero Vreeburg, de la avia-
ción holandesa, se halla actualmente 
en Amsterdam, con vA objeto de 
componer 'aviones, a ffii de estable-
cer las nuevas líneas coloniales. 
A pesar del poco éxito obtenido 
por la última semana de vuelo a ve-
la en Austria, van a cftlebrarsí nue-
vas pruebas del 1,3 al 21 de octubre 
en Stockeren. Todos los ex oficiales 
de Aeronáutica v cuantos militares 
tengan el título de piloto podrán 
participar en este concurso. 
El Aero Club Argontino organiza 
un "raid" aéreo internacional, que 
se celebrará el próximo mes de julio 
y que consistirá en efectuar un vue-
lo alrededor de la provincia de Bue-
nos Aires. El recorrido será aproxi-
madamente de unt>í3 2.000 Irlómetros 
y en este concurso pueden tomar par-
te todos los aviadores que se con-
sideren üHpacitadcs para ello. 
En la Asamblea general de} A'ero 
Club do Francia, M. Flandin dió 
la noticia dw haber sido concedida 
por la SubftOi!retaría de Aeronáutica 
500,000 francos para reconquistar 
lo.s "records" que poseen los ameri-
canos. 
En la actualidad los Estados Uni-
dos poseen 34 "iveords" mundiales, 
y Francia. 11. de los que tres son 
de Aviación sin motor 
a 
c o l u m n a d e 
l i q u i d o r o j o 
q u e l l e v a e l M o t o -
M e t r o B o y c e l e 
i n d i c a r á , an t e s de 
q u e sea d e m a s i a d o 
t a r d e , e l p e l i g r o q u e s u r g e e n e l 
i n t e r i o r d e l m e c a n i s m o o c u l t o a 
l a v i s t a . 
E l v i a j e e c h a d o a p e r d e r , e l d i n e -
r o m a l g a s t a d o y e l m o t o r des -
t r u i d o . . . p o r causa de u n des -
c u i d o d e l q u e s ó l o U d . t i e n e l a 
c u l p a , s i n o p o n e u n M o t o -
M e t r o B o y c e e n su a u t o m ó v i l . 
E l M o t o - M e t r o B o y c e es u n i n d i -
c a d o r i n d i s p e n s a b l e de la t e m p e r a -
t u r a d e l m o t o r : es l a m e d i d a de 
p e l i g r o . . . 
a t i e m p o ! 
c a l o r q u e i n f o d i b l e m e n t e i n d i c a q u e 
pasa a l g o g r a v e e n e l m o t o r , d e 
d i e z a q u i n c e m i n u t o s an tes q u e 
e l m á s e x p e r t o a u t o m o v i l i s t a p u e d a 
n o t a r l o . 
L o s M o t o - M e t r o s B o y c e r e v e l a n 
i n s t a n t á n e a m e n t e l a r o t u r a d e l a 
c o r r e a d e l v e n t i l a d o r , l a filtración 
d e l m o t o r o c u a 1 ^ . q u i e r a o t r o s a c -
c i d e n t e s d e l a m á q u i n a . A ñ a d e n 
l a r g o s k i l ó m e t r o s d e v i d a a su a u -
t o m ó v i l . N o d e b e U d . g u i a r s i n 
u n o d e e l l o s . 
L o s M o t o - M e t r o s B o y c e t i e n e n 
u n p r e c i o a l a l c a n c e d e t o d o s . S o n 
i n s t r u m e n t o s d e p r e c i s i ó n , h e c h o s 
c o n c u i d a d o y d e b e l l a a p a r i e n c i a . 
A g r e d a n d i s t i n c i ó n y l u j o a su c o c h e . 
C o m p r e u n 
Su automóvil merece uno 
T H E M O T O - M E T E R C O M B A N ^ , I N C , 
Long Island Ci ty , N . Y . , E . U . A . 
I 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M o 6 de 1924 A f l O X C I I 
C L A S I F I C A D O S O E U L T I M A H O R A 
P A R A H E L A D O S T 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S V A R I O S 
s E r o ^ r i z ^ T ^ í r _ 5 - 5 n r E s ' o " s ÜNDS 
í-ltos en la calle fle Suárez, número 137, 
compuestos de sala, dos cuartos, come-
dor, baño y demás servicios, muy fres-
cos. Informa enfrente en el número 130, 
f\Tico. 
26535* 9 J i i 
SE ALQUILAN HABITACIONES CLA-1 
ras y ve 
i de absoluta 
i Entrada im 
altos, por Concordia. 
26598 9 j l -
PROPIO PARA OFICINAS, SE AL-
(l'iilan los espaciosos xitos del café. 
Compostela, esquina a Muralla. Infor-
man en el mismo. 
26530 10 J i . 
RE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
pi esto de sala, comedor, dos habitacio-
A L Q U I L E R E S V A R I O S 
Animas, 2 ha. con muebles 5100; Nep-
tuno, 3 hab. con muebles $160; Consu-
lado altos, 4 hab. $150; Vedado 23, tres 
hab. con mueb., $100; Vedado, J., 6 
hab. njueb., gar., $100. Almendares, 4 
hab. mueb., gar. $250; Habitaciones 
muebles, Habana, Malecón, Industria, $25 
y $35 al mes. 
SE NECESITA 
íes, ba'.o intercalado completo, cocina casa para dos caballeros insleses," altu-
ch gas y cuarto de criados. Informan ras Universidad. $80 o $100, gas y 
en Mome, 170. Teléfono A-2066 
16536 13 Jl 
CARNICEROS. UN LOCAL LISTO pa-
ra trabajar enseguida con accesoria pa-
ra vivienda en 25 pesos. 14 y 15. Re-
parto Aimendares. 
26507 S J l . 
líN EMPEDRADO, 31. 
un primer piso alto muv indepcnciienio 
compue^.o ríe sala, comedor, cinco ha-
bitaciones y doble serv iüo . Informan: 
sesundo piso, alto jzquierda. 
2653'i -r 9 J l . 
A L Q U I L A D O 
Cuba 131, Ubaldo Júncaro a Mr . W. R. 
Montesa, $190. Reina 48. de C. P. W i l -
son al Dr. Robt. Yerker del Carnegie 
Institute, Washington, con muebles $160 
A Mrs. C. D. Moore, d* New York, 
. ,casa de Mr. Theodore Bailey, Almen-
E ALQblLiA i (¡jaj-gg _ 
EN EMPEDRADO 31, SE ALQUILA un 
2o. pi'ju alto con ventanas a la brisa 
hermosa departamento de dos habita-
ciones, lermoso baño y cocina. Infor-
man: ¿o. piso alto, izquierda. 
26534 9 J l . 
SE V E N D E 
Casa nueva, calle Libertad, J . del Mon-
te terreno, 243 metros, fab. 148 mts., 
sala, saleta, 3 habitaciones, baño inter-
calado, cuarto y servicios de criado. 
$8.900. 
P a r í sus casas vacías y ventas de 
fincas, vea a la casa 
ras o instalaciones en general, que el 
constructor Navarrete de Infanta 55, 
esquina Estrella, acaba de incitar un 
gran taller de materiales con herrería, 
carpintería y camiones, para el servicio 
de sus materiales y es el que fabrica 
más barato y pronto en la Habana. 
Véame y le daré precio económico. No 
crean en parientes ni recomendados. 
26590 8 jh 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRO CASA 
con establecimiento. Se prefiere esqui-
na de $8.000 a $12.000. Informes al 
A-4650. Manuel. 
26408 10 j l . 
U R B A N A S 
r o . ^ i f ^ f e U o ^ l í u V ^ K l B E E R S & C O M P A N Y (Est . 1 9 0 6 ) 
la, tres cuartos, cuarto de baño, etc • n ' R F T Í I Y Q 1 17 
La llav^ al lado e informes en la mis- W / i ,^ 
xna. 
26554 S j l . 
SE ALQUILA UNA NAVE DE NUEVA 
construcción en Revillagigedo esquina 
a Tallapiedra, 20 metros de frente a 
cada calle, 8 puertas metálicas. Infor-
man Cuba 62. Tel. -1812. 
26463 15 j l . 
BE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos Antón Recio 39, con sala, saleta, 3 
cuartos. Precio $60. Informan Monte 
No. 183. Tel. A-5036. 
_26575 15 j l . 
SE A L Q U I L A N 
Los altos Goicuría y Luis Estévez. Se 
demina toda la Habana, sala y saleta 
corrida, tres cuartos, baño completo, 
closet y azotea, una cuadra doble vía. 
26549 " 8 j l . 
H A B A N A 
A - 3 0 7 6 y M - 3 2 8 1 
C 6307 2 d 6 
VIRTUDES 93 A. ALTOS, SE ALQUT-
la una grande y fresca habitación y un 
magnífico salón, con balcón, baño de 
lo meior, en casa particular. 
26585 8 j l . 
B. CORDOVA 
^ VENDE 
Esquina en San Ignacio, 450 metros, 





V A S O S P A R A A G U A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CAFE R E G A L A D O , $ 1 1 . 0 0 0 
Vendo un gran café en calle de mucho 
tránsito, 5 112 años de contrato con 
buen restaurant en $11.000. La mitad 
de conl/ido y el resto a pagar en dos 
años. Arrojo. Belascoain 50. Np se 
equivoque. Busque Las Tres BBB7 Te-
léfono M.9133. 
E s t a c i ó n T e r m i n a ! 
PAULA 4 4 TELEFONO. A-7982 
~ H A B A N A -
PRECIOS EN I A FABRICA 
Barqaaios, $3.00 el nsillar. 
Carinchos para 5 cts., $3 el miOAfc 
^tschariiag; $1.59 el millar, 
i CAJAS DE CARTON 
'Para zapatos ¿«ices, ca f í J boticas 
Cartuchos d i papel en colore». Apa-
ratos de hacer café y heladoras. Dft» 
posifor para refrescos, t i c . etc. 
PIDA CATALOGO DE 1S24 
Alt 10 d 4 j l 
EN L A C A L L E DE CUBA 
Yendo una soberbia esquina con esta-
blecimiento de bodega. Renta el 8 ]|2 
al capital. Otra gran casa con tienda, 
en lo mejor de Cuatro Caminos. Las dos-
son muy baratas. Arrojo. Beascoain 50 
BODEGA A T A S A C I O N 
La vendo. Su dueño tiene otros nego-
cios y no puede atenderla. La mo'i.'an-
cfa p i ^ su costo y si no tiene el dine-
ro y H.S persona solvente se le ffa. Es 
una gran oportunidad para -cualquiera 
que desee establecerse. Arrojo. Belas-
coain 50. Las Tres BBB. M-9133. 
2G59C 8 j l . 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL, 
preparado para establecimiento. Se pue-
de ver 
26584 
todas horas. Bernaza 22. 
9 j l . 
INFANTA 105 ALTOS, SE ALQUILAN 
estos altos.' compuestos de sala, recibi-
dor, comedor al fondo, cuatro habita-
ciones y baño intercalado. Además tie-
ne un cuarto alto para criados con sus 
servicios. Informes: Teléfonos M-522ÍJ 
'y P-4493. 
f- 26587 8 j l . 
CASA RESTAURADA, NUEVOS DUE-
ños. se alquila un departamento y dos 
habitaciones. Precios mfidir.ns. Campa-
nario 154, altos. Tel. A-9817. 
í>fi57R í , 20 j l . 
Esquina en Jesús María 350 metros 
para fabricar 17 x 20 metros en 
$38.0000. 
Se vende muy barata una casa de dos 
plantas, cuatro cuartos, dos baños, dos 
terrazas, planta baja, sala, saleta, co-
medor, pantry, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. Se admite parte en 
hipoteca. Informan teléfono F-5154. 
Ampliación de Almendares, calle 12, 
entre 10 y 11. 
26508 11 j l . 
SE VENDE magnífica casa de hués-
pedes, céntrica situación, por tener 
que ausentarse su dueño, edificio mo-
| derno, establecida hace 5 años, mag-
nífica clientela, 27 habitaciones, todas 
alquiladas, buena oportunidad para el 
que quiera emprender este giro, dos 
temporadas se saca costo, casa ideal 
para elemento del país y extranjero, 
4 años de contrato, módica renta. In-
forman: Beers and Company. O'Rei-
lly 9 112. A-3070 y M-3281. 
C 6306 5 d 6 
Esquina comercial con 1.500 metros, 
40 x 38 a $80.00 metro con buena 
renta. 
V E D A D O 
EN EL VEDADO, FAMILIA PRIVADA 
cede una o dos habitaciones, ín casa 
moderna y muy fresca, con matrníficos 
baos, aerna fría y calientte, buenos mue-
bles, teléfono y excelente comida. Ca-
lle 11 No. 39, altos, esquina a 10. 
26560 8 j l . 
S E N E C E S I T A N 
Esquina comercial dos y media plan-
tas, renta $260.00, $20.000. 
En San Rafael, moderno, dos plan-
tas, establecimiento. Muy barata. 
Acosta ,para fabricar 6 x 27 metros, 
azotea, $11.000. 
C O C I N E R A S 
En Vigia 7.30 x 47 metros a $28 
metro, cerca de Cristina. 
EN LA CALLE SAN IGNACIO, DE 
Obrapía a Empedrado, vendo una gran 
esquina con más de 1.200 metros. Fa-
bricada de tres plantas, toda de cante-
i la en muy buen estado. Renta $1,000. 
mensuales. Precio $110 el metro, RS la 
ganga mayor que ha salido al mercado. 
Informa J. Delgado. San Francisco 21 
Víbora. Tel. 1-4571. 
26486 8 j l . 
D I N E R O E H I P O T E C A ! 
HIPOTECAS A L 6 1T2 Y 7 x 100 
Se desea colocar ?200.000 en cantida-
des de $20.000 a $50.000. Trato direc-
to con el propietario. Empedrado 18, 
de 9 a, 11 y de 2 a 3. Mazón. 
26527 8 j l 
E N S E Ñ A N Z A S 
Para fabricar, calzada de Jesús del 
COCINERA, SE SOLICITA UNA CO- Monte, cerca de esquina de tejas 480 
ciñera para muy corta familia. Suel-
do ?no. informes: Gervasio 137, altos. 
26574 8 j l . 
ALQUILO LOS HERMOSOS Y VENTI-
lados altos. Calzada Jesús del Monte 
No. 342, con sala, recibidor, comedor 
al fondo, 7 habitaciones, baño interca-
lado, cuarto y servicio de criados. Mo-
tor eléctrico para el agua. Informan: 
Quiroga 5 letra C. Tel. 1-3989. 
26547 • 8̂  j l . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Milagros No. 16, casi esquina a 
la Calzada de Jesús del Monte. La lla-
ve en los altos. Informes Tel. A-0667. 
26551 9 j l . 
VEDADO. SE OFRECR UN CONFOR-
table piso bajo. Quinta No. 80, ocho 
apartamentos con baño completo, ser-
vicio de criados. Teléfono 1-7691. 
26540 8 j l . . 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA MECANOGRAFA 
práctica y con referencias. Cuba 90. 
26556 8 Jl. 
metros a $40 metro. 
En San José, cerca de Galiano, 7x20, 
losa por tablas en $14.000.00. 
C H A U F F E U R S 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA PAR-
te alta de la Loma de Chaple, a la br i-
ga, tiene jardín, portal-, garage, 3 her-
irosos dormitorios, bañb intercalado, 
cuartos y servicios de criados y todas 
las demás comodidades de una casa 
modernaInforman en el Tel. 1-4312 
o A-0519. 
26487 ' - 9 j l . 
S^ SOLICITA UN CHAUFFEUR ES-
nañol. Debe tener más de 4 años de 
nráctica y traer buenas -referencias. 
Informes Teniente Rey 80, altos. Te-
léfono 1-7052 y M-6763. 
26576 8 Jl. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SE ALQUILA PASEO 5 1|2, ENTRE 3a. 
y 5a. Consta de 4 dormitorios, sala, sa-
leta, comedor y cuartos de criadni?, am-
plio garage y demás comodidades. A l -
quiler $110. En la misma informan. 
26571 15 «1. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-
tos, '/1 estrenar, de la esquina de Lu-
yan^ y J. Alonso, propios para una 
familia de gusto. La llave en los ba-
jos. Informan en el Tel. 1-2184. 
?6áSl 8 j l . 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN TU-
Hjíán 42. Tiene sala, recibidor, 3 gran-
des cuartos, comedor y baño. Es fres-
ro y ventilado y está acabado de pin-
tar. La llave e informes en el 46, por 
Ay^t^rán , altos. 
• 3^90 S « 
iMO. CEI 
SE ALQUILA EN $75 MEÑSUAL:ls,_LA 
pasa de nueva construcción, no estre-
nada aun, frente al Parque Japonés en 
el Reparto Almendares. Tiene portal 
pala, recibidor, 4 cuartos, baño, come-
Hcr, cocina, garage, baño de criados, 
galería, etc. La llave al lado. Informan 
i^amá 12. Tel. T-7159. 
15 j l . 
SE ALQUILA UN CUARTO AMUE-
blado.para hombre solo o matrimonio 
sin hijos. Informan en O Reilly 94. 
26546 8 j l . 
CASA NUEVA ALQUILA HABITACION 
con balcón a la calle, baño Intercalado 
a (Caballero p matrimonio sin niño, 
amueblada y con comida si lo desea. 
Sol 100, segundo piso, por Villegas. 
26561 8 j l . 
EN COMPOSTELA 69, AL LADO DEL 
Palacio Torregrosa, se alquilan dos ha 
bitaciones en muy buenas condiciones 
y frescas; hay buen baño y abundante 
agua, fj-ía 'y caliente y también los nue 
vos dueños de esta casa les ceden co 
mida muy sabrosa si la desean a pre 
dos muy económicos. Esta casa presen 
ta muy buen aspecto y muy buenas 
condiciones por ser completamente nue-
va. Teléfono A-6999 
26567 3 j i 
L A AGENCIA " L A UNION'* 
De Marcelino Menéndez, es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
26562 12 Jl. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. San Rafael 241 
entre Espada y Hospital. 
26543 8 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, española, de criada de 
mano. Tiene buenas referencias. In -
forman Egido 75. Hotel Cuba. Teléfo-
no A-0067. 
26552 8 Jl.-
UNA JOVEN FINA T CON BUENAS 
referencias, solicita familia seria que 
vaya al Norte o Europa u otra parto 
del extranjero. Informan Tel. A1516. 
Pregunten por Pastora. 
26469 S Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular. Sabe cumplir con su obli-
fración, criada de mano o manejadora. 
Tiene quien responda por ella. Apo-
daca 17. 
8 Jl. 
UNA ESPAÑOLA, MUY FORMAL, DB-
sea colocarse de criada en casa de mo-
ralidad y corta familia. Calle 23 No. 24 
entre H e I , Vedado. 
26583 g JJ1., 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-
ra criada de mano. Informan en San 
Ignacio 92, cuarto No. 6. Tel. A-8963. 
26585 8 Jl. 
Hipotecas, tipo mas bajo de Plaza, 
fincas rústicas de todos precios. B . 
Cordova, Empedrado 15. 
c6268 4d-6 
FIJESE EN ESTO. EN LA CALLE 
San Rafael, de Infanta a Belascoain. 
vendo una esquina con 1,600 metros 
aproximadamente. Fabricada de 2 plan-
tas en buen estado, rentando ? 1,200 
censuales. Tiene además una gran me-
dida. Precio a $70 el metro. Informa 
J. Delgado. San Francisco 21, Víbora. 
Teléfono 1-4571. 
26486 S Jl. 
VENDO-BELASCOAIN, EDIFICIO M O -
derno con dos establecimientos. Renta 
$1.400, cuatro plantas. Se da en ciento 
cuarenta mil pesos. Monte y Factoría, 
café. Sr. López. 
26473 8 j l . 
T E N E D U R I A DE LIBROS 
Clases individuales de contabilidad por 
Partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práctica en juego de libros 
Iprual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las leyes del 1 010 y 4 OjO. 
Método rápido. Curso completo en tiem-
po convenido. Informes: Orfila, Cuba 
No. 99. altos. 
26509 4 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
WARANDOL DE HILO, LEGITIMO 
francés, diez cuartas de ancho, propio 
para sábana fina a $1.30 la vara, hay 
qus verlo, vale tres veces más . Con-
cordia. 9, esquina a Aguila. 
MOVIMIENTO I>E VIAJEROS Y ba t o m a r á el crucero "Cuba" qUe j -
OTRAS NOTICIAS conducirá a Santo Domingo 
unión de los comisionador L A BANDA D E L ESTADO MAYOR 
Anoche en un coche especial agre-
gado al tren Central, salió para San-
tiago de Cuba, la Banda del Estado 
Mayor del Ejérc i to al mando del 
teniente Ca^as. En Santiago de Cu-
M U E B L E S Y F R E N D A 5 
Vendo dos baúles grandes, uno de 
jpandeja, otro escaparate, en 30 y 3 J 
pesos. Vendo flus de niño talla gran-
de, barato. Informes teléfonos F-0087 
y F-1915. 
26476 8 j l 
uuaaos señare!, 
Espino, Cruell y Martínezmoles ni. 
van a asistir a la toma de posesión 
del nuevo Gobierno de aquella re--
pública, 
INCIDENTE 
Ayer se suscitó un incidente en 
la Estación Terminal a la salida del 
tren 5, que llevaba de conductor a 
señor Angel Rodríguez, quien rein. 
gresó en la Compañía durante lo¡ 
días de la ú l t ima huelga. 
.La Directiva do la, Hermandad Fe-
rroviaria se personó en las Oficinas 
del Tráfico, oponiéudese a que dicho 
tren fuera servido por dicho conduc 
tor, y la Adminis t ración a fin de evi 
— tar dificultades, dispuso que el pon 
JUEGO COMEDOR A M E R I C A N O ^ ¿ ^ X V F ^ Z ^ 
Por distintcs trenes llegaron de: 
Central E s p a ñ a : Rafael Padró y Se. 
ñora, doctor Morales; Campo Flori-
do: Inocente Roggi; Jaruco: Julián 
Alcoz; Perico: el representante a 1̂  
Cámara Aquil ino Lombard; Madru-
ga, el doctor Juan Vallhonrat; Cen-
tral Chaparra, Augusto Valdés Mi-
Muy finos, otros de $150; sillones des- ran(ia capitán retirado de la Poli, 
de ?12: sillas desde $2. Espejo dorado,! Na,,inrial Lorenzo Vil lar - Caml 
$55r chavslong-, $25; 2 butacas y chays-jCía JNa.ionai. ^"rt-r.zo v m a r L a m a -
Ion tapizado fino. $50. Especial sur-¡giiey, teniente cui tua , la señora de 
tido £n toda clase de muebles y a los i ^r{Stides A g r á m e n t e y su hija Este-
Regia, completamente nuevo, 4 piezas y 
sillas tapizadas, se da en $140. Apara-
dores idem a $20 y -írlO. Vitrinas desde 
$15. Escaparate-, de $15 a $.10. con In-
nas y muchísimos muebles que se rea-
lizan. "El Vesubio". Factoría y Corra-
les . 
26593 8 J1-
JUEGO M I M B R E , $ 7 0 
precios más bnji 
toría y Corrales 
26o93 
El Vesubio". Fac-
8 j l . 
la, Miguel Sacariño, Fernando Loret 
de Mola y familiares, Adolfo Gon-
zález y familiares, Alejandro MolS. 
na y familiares; Sancti Spíritus, 
Francisco Tomé, Eloy Jiménez, re-
presentante a la Cámara doctor Pas 
tor L.OI Río ; Velasco, Mario y Fer-
nando Mendoza; Central Cunagua, 
Fernando Galán ; Central Violeta, 
Juli to San Bar to lomé ; Holgufn, An 
gel Guzón yfamiliares. señori ta An 
gela y Caridad Curtel; Ciego de Avi-
la, José Luis Zabala y familiares; 
Cnmpramos pianos, muebles de todas , ,. , pnbn Manupl c<ncíiH-R^ 
clases y ropa de hombre en buen estn-, santiago de Cuba, Manuel bucarino, 
teniente del E . N . La Rubia y fa-
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todos precios. Juegos ds 
cuarto; id. de sala: id . de comedor; 
id. de recibidor y toda clase de mue-
bles rueltos, todo a precios de pran.ca. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. Tel. M-7429 
M . Cuzmán. 
2()5S6 4 ag. 
M - 3 5 1 5 
;rl( 
do. Reparamos pianos, piano! 
admitimos en comisión, para ' 
pues tenemos muchos pedidos. No ol-
vide el M-3515 que será atendido inme-
diatamente . 
2fi550 S j l . 
CONVIT5NE. MAKRTROS PE OBRAS, 
vendo 500 azulejos ^ara café o fonda, 
están nuevos, los doy baratos. Salud, 
número 5, altos. 
26320 12 J l . 
ALEMANISCO INGLES ADAMASCA-
¡ do, doble ancho, para manteles clase 
I superior lo "liquido a 44 centavos vara, 
VENDO EN SANTOS SUAREZ CALLE): vale tres veces más . Venga a verlo en 
Durege, cerca del carro, casa, portal, | Concordia 9, esquina a Aguila. 
sala, galería. 1̂4, comedor al fondo, ba-i . 
fío intercalado, construcción de primera.! MANTELES ALEMANISCO FINISIMO, 
$7.000. Monte y Factoría, café. Señor íi,'-,1'ladl1^ <ie ojo a 90 centavos. Servi-
Lflpez_ | lletas muy bonitas. $0.lo. Tapetes pa-
26473 8 j l . 
VENDO, SANTOS SUAREZ, CASA POR-
tal, sala, comedor, 3|4. baño completo. 
Está para estrenar $6.250. Monte y 
Factoría, café. Sr. López. 
26473 8 j l . 
J U A N PEREZ 
Compra y vende casas, soíares y fincas 
de campo. Doy y tomo dinero en hipo-
teca. Empedrado 49, de 2 a 5. Teléfono 
A-16117. 
ESQUINA EN L A M P A R I L L A 
Vendo. Una de altos, con más de 700 
metros, muy bien sit-uada, con estable-
cimiento, en lo más céntrico, sfrve para 
almacén o cualquier industria, sin per-
judicar el establecimiento. 
EN SAN IGNACIO 
Cerca de los muelles. Vendo un terreno 
con más de 1.600 metros, a dos calles, 
propio para almacén, industria,, depó-
sito o para fabricar una buena casa de 
vivienda, tiene un frente de 40 metros. 
E Q U I N A S MODERNAS EN V E N T A 
En Neptuno, Concordia, Animas, Cam-
panario, Escobar, Manrique, Lagunas, 
Galiano, Perseverancia, Lealtad, Infan-
ta, Cuba, O'Reilly, Prado. Belascoain. 
San Miguel, Virtudes, Merced, San José 
y varias más, todas con establecimien-
to. 
CASAS MODERNAS E N V E N T A 
Campanario, San José, Virtudes, Animas 
Refugio, Lealtad, Neptuno, Espada, Es-
cobar, Luz, Merced, Ácosta. Indio, Amia 
tad, Bernaza, Compostela, Gervasio, In-
dustria, O'Reilly, Perseverancia. Man-
rique, Aguila, Lagunas y varias más . 
CASAS P A R A F A B R I C A R , V E N D O 
En Aguacate Escobar, Lagunas, Con-
cordia, Perseverancia, Monte, Gervasio 
San José, Cuba. Industria, Luz, Merced, 
Maloja, San Miguel, Campanario, Vives 
Antón Recio, Gloria, Manrique. Vir tu-
des, Aramburo, Espada. 
ESQUINA REGIO, V E N D O 
De altos a dos cuadras de San Lá-
zaro acera de sombra, todo moderno, 
con zaguán, recibidor, sala, gabinete, 
seis habitaciones, dos baños regios in-
tercalados, cuarto de criados, servicios 
garage, dobles instalaciones. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular. de criada de mano. Informan 
en el Tel. A-9173. 
26576 8 Jl. 
DESEA COLOCARSE EN LA HABANA 
una peninsular, casada, de criada de 
mano. Sabe hacer algo de comer y la-
var o planchar y desea dormir fuera 
de la colocación. Tiene referencias de 
donde estuvo trabajando. Tel. A-4610. 
Dirección: José Núñez. Prado 93 A. 
26594 8 Jl.. 
C R I A D O S D E M A N O 
HERMOSO DEPARTAMENTO DE DOS 
habitaciones altas, balcón corrido, acera 
de la brisa, con baño. Ha de ser con 
comida. Empedrado 51, altos. 
26575 H j i . 
EDIFICIO " C U B A " 
Empedrado 42. Las mejores y más ba-
ratáp habitaciones de la ciudad. Edifi-
cio moderno, con seis pisos y 100 de-
partamentos. Ascensor hasta las 2 de 
1? madrugada, luz, agua corriente v te-
léfono. Precios desde 22 a 26 pesos en 
adelante. Pagos adelantados, 
, 26559 10 Jl. 
EDIFICIO " C U B A " 
Empedrado 42. En este moderno edifi-
cio, se alquilan buenos departamentos 
para oficina, desde 22 a 25 pesos 
26570 n o Jl. 
SITIOS 12 
A unos pasos de Angeles y Monte, a 
inedia cuadra de tranvías para toda la 
Habana, se alquilan habitaciones nue-
vas . 
¿6564 9 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol, de sirviente o camarero. Tiene 
buenas referencias de las casas donde 
prestó sus servicios., Tel . A-88S3. 
Trocadero 30. 
26557 8 Jl. 
UN JOVEN ESPAROL DESEA COLO-
carse en casa particular para criado de 
mano o para otro servicio. Da referen-
cias y sabe cumplir con su oMV.td&n. 
Informan por Tel. A-8618. 
26568 8 Jl. 
C O C I N E R A S 
SE OFRECE COCINERA ESPAÑOLA 
de mediana edad, para casa particular; 
lleva tiempo en el país y sabe cum-
plir con su obligación. Si es casa chi-
ca puede ayudar a la limpieza. ÜKJ 
duerme en la colocación. Jr.fornin.;i Dra-
gones 90, habitación No. S. 
26555 g j i . 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares, una de cocinera y otra de criada 
de mano. Informan Sitios 111. 
26680 « Jl. 
E N CONCORDIA, CASA 
M O D E R N A 
Vendo una de altos, con sala, come-
dor, dos habitaciones, baño y servicios 
y cocina, y los altos lo mismo, más 
una habitación Interior con servicios. 
Precio $18.000. 
SE VENDEN, JUNTAS O SEPARADAS 
tres casas de ladrillo y azotea, en el 
Reparto "Ojeda", a una cuadra del tran-
vía de Luyanó. Cada una tiene sa'a, sa-
ra mesas gran surtido en color, $2.00 y 
$3.00. Tapetes terciopelo seda dibujo 
orienul, $7.00 y $10.00. Alfombras se-
da $?.00. Tapetes encaje $0.40 centa-
vos. Tapetes para tocador o piano. 80 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la, 13-3828. 
SEMILLAS DE HOR 
flores, frescas, árbole 
La casa más imnortai 
en el mismo edificio 
Vapor por Asruila. H. 
mos n toda'la Isla. 
26484 
PALIZAS Y DE 
i frutales. etc. 
te recién abierta 
de la plaza del 
AVilson. Remiti-
« j l 
SE VENDE ü 
en $30; un mi 
3 faees corriei 
tor de 15 H . 
oue en $225. 
No. 18, altos, 
í>fi56fi 
miliares;C árclenas, J . Díaz . 
TREN A SANTIAGO DE CUBA . 
Por este tren fueron a: Manzani-
lo, Emil io R a m í r e z ; Camagiiey, Ma-
nolo Díaz, Leopoldo Lugones, seño-
ra María Ruiz, la interesante seño 
rita L i l y del Barr io ; Ciego de Avila, 
,1. de Armas, Juan Hernández ; San-
la Amalia , señora Isabel Amechazu-
rra de García, Miguel Bretos; Cam-
po Florido, señor i ta Fi ta Hernández; 
Jovellacos, doctor Bernardo Ribes, 
Lorenzo Arocha; Matanzas, el inge-
nier J . M . Garmendia, Alfredo Li-
ma San Jorge, Alejandro Izaguirre, 
Rr.món Bosch; Cárdenas , Virgilio 
Costa, la muy interesante y simpáti-
ca señor i t a Angélica Jones, teniente 
del E . N . José P. Rodr íguez; Cen-
tra l Palma Soriano, A . Casasa, L . 
:20 en $75 y otro mo- Panlagua; Santiago de Cuba, Ro-
-on su caja de arran- ri«^K«„í.n no««í<, -procura-
SILLON DE vTERANO 
r de 5 H . P. eléctrico 
P 
Agustín Sancho Muralla 
10 11. 
SABANAS CLASE SUPERIOR. TA-
mañ-> mediano, $1.00. Sábanas cameras 
imperiales finísimas, $1.35. ¡Sábana 
bordada superior, cameras. $1.80. Sába-
nas Cimeras de hilo legítimo a $3.30 
leta corrida, dos cuartos.^patio y ser- cada Fundas med¡as ^ . e r a s $0.40 
centavos. Fundas cameras completas, vicios. Otros informes: O'Reilly 81, ba-jos. Tel. A-4032. 
2655? 10 j l 
G A N G A 
Se vende una hermosa casa de 8x16, con 
4 habitaciones y con todos sus servi-
cios, sita en San Nicolás 288. Precio: 
$8.500, Su dueña, Omoa 35, altos. 
26511 8 Jl. 
GANGA. EN E L V E D A D O 
Por $11.000 y reconocer $25.000 al 8 010 
vendo una gran casa: solar completo, 
garage y 5 cuartos. Costó $56.000. Em-
pedrado 18, de 9 a 11 y de 2 a 3. Mazón 
26527 8 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
Víbora. Estrada Palma, cerca de la 
calzada, vendo dos solares y casa en 
$18.000; admito 8.000 pesos conta-
do y resto en hipoteca. Esto, antes 
del día 10. Informes teléfono F-1915 
La casa renta $70. 
26478 8 j l 
$0.55 centavos. Fundas cameras borda-
das a $0.75 centavos. Toallas pata ba 
ño, uso sábanas, a $2.50. 'PóoSla fina in-
g-lesa. P $0.60 centavos. Delantalós go-
ma, SO. 40 centavos. BalH>ro.3 soma, 
diez centavos. Vestidos de señora frran 
surtido a $1.00. Vestidos de niña a 50 
c e n t á v p . Concoí-dia 9, esnuinj, a Agui-
la M-3828. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. JORGE L . DEH0GUES 
ESPECIALISTA EN 
DE LOS 
ConsuLas de 1! a 1í 
fono A-5040. Aguila 
26467 Telf. 1-2087. * Ag_.___ 
M A Q U I N A R I A 
EMPRESARIOS DE CTNEMATOGRA-
fos. Verdad 3ra gang-a. Se vende un 
aparato Pathé completo, mesa, lámpara 
proyector con su motor en $150. Razón 
Zulueta 24 1|2 Barbería. 
26374 8 JL SOBRECAMAS PIQUE MERCER1ZA-
das. parecen de seda, tamaño cañiefa 
completa a 3 pesos 90 centavos; m'.dia 
camera a $2.00, valen -¡uat.-D veces irás. 
Sobrecamas encaje finísimas $3.50. So- , 
brecamas bordadas con dos cojines, !Hotel, Café y Restaurant " El Prado" $4.J). Concordia 9. esauina Aguila. Pe- -




6 J l 
VIBORA, VENDO MIS SOLARES A 
censo que es de más fácil pago que a 
plazos v más baratos, están próximos a 
los tranvías. Empedrado 41. Teléfono 
A-5829. Arnago. 
26531 12 J l . 
Vedado. Lugar céntrico, alto, una 
cuadra doble vía, vendo magnífico so-
lar por $35 metro; admito ocho mi l 
contado y resto hipoteca. Esto antes 
del 10. Teléfono F-1915. 
26476 8 j l . 
EN INFANTA VENDO UNA PARCE-
la de terreno de 1.500 metros próxima-
mente con 77 metros de frente V dos 
esquinas a $40 el metro. Informa J. 
Delgado. San Francisco 21. Víbora. Te-
léfono 1-4571. 
26486 8 Jl. 
R E P A R T O M I R A M A R , V E N D O 
10.000 metros, de terreno Junto o 
por solares con frente al Malecón, en 
la mejor Avenida cerca del puente nue-
vo "y Rio Almendares con dos esquinas, 
de lo mejor, carros por el fondo. 
EN L O M E J O R D E L CERRO. 
V E N D O 
6.500 metros de terreno, con dos es-
quinas, a upa cuadra de la Calzada, 
muy alto y bien situado, se vende ba-
rato, es un gran negocio, para fabricar 
y vender separado, mejor oportunidad 
no se presenta, 
E N SANTOS SUAREZ, V E N D O 
Un chalet moderno, con jardín, por-
tal, sala, comedor, hall, cuatro habi-
taciones, baño completo, de familia, 
baño de criados y cuarto, garage, pa-
tio, traspatio, con todas las comodida-
des. Precio $12.000 Empedrado 49 de 
2 a 4 J. Pérez. Otro en Santos Suárez 
moderno con portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, comedor, cocina ser-
vicios, un cuarto de criadoa, garage y 
mide 210 metros. Precio $13.500. 
EN E L V E D A D O , V E N D O 
5,000 metros, con dos osqulnas de frai-
le. Juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se divide en 
solares, precio razonable, urge venta. 
VENDO, REPARTO MENDOZA, UNA 
cuadra de los Parques, pegado a la lí-
nea, terreno 15 1|2 por 23, donde vale 
a $14. Se lo doy a $9, sólo por tres 
días. Monte y Factoría, café. Sr. Ló-
pez. 
26473 S j l . 
PELUQUERIA JOSEFINA 
Ave. de Italia, 54 (antes Galiano) 
La Peluquería mayor de la Habana. 
Elegantes salones para el embelle-
cimiento de las damas, como Mani-
cure, Massage, Arreglo de Cejas, La-
vado de Cabeza, Peinados artísticos 
para Baile y Teatro, Teñidos de pe-
lo a señoras, etc. 
Diez expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros salones para cortar y r i -
zar melenas están montados con sillo-
nes cómodos y todos los aparatos mo-
dernos recibidos últimamente de Pa-
rís y Alemania. 
Alquilamos y vendemos Pelucas, 
para Carnaval. 
Confeccionamos toda clase de tra-
endo Carbonell García-
dor—, señora Dolore? Sánchez viu-. 
da de Crespo, ]a señor i ta Rosita 
Crespo; Santo Domingo, José Torre, 
Emil io y Eduardo Amador; Sagua 
la Grande, Conrado Enr íquez , Car-
los Elias; Manacae, doctor Gálvez; 
Santa Clara, Bernardo González. Isa 
RMEDADES ¡ balita de la Paz, Ricardo Campo; 
a 5 Telé- ^^ficetas. Emilio González Pérez; Co-
lón, doctor Eduardo Valdés Figueroa 
y péñora, Marino Espinosa y fami-
liares, ingeniero J . M . Machado, 
su señora "Nena" Peí ayo y su hijo 
Roberto, Lucrecia de A/mas, Fran-
cisco Pérez Moreno; Central Rio 
Cauto, G. . .alker y P. R . íiasson; 
Caibar ién , Pedro P e r d i g ó n , 
E L CORONFJJ QUERO 
Regresó a Camagiiey el Jefe de 
aquel Distri to Mil i ta r coronel José 
M . Quero. 
ENRIQUE S C H W I E P 
El señor Eniique Schwiep, SSere-
tario Auxi l iar de la Administración 
General de los Ferrocarriles Unidos, 
fué a Ragua la Grande ayer tarde. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
A v i s o s 
Obrapía 51 , próximo al comercio. Ser-
vicio privado, $55. Agua corriente $45 
Para dos $65. Desayuno, almuerzo y ! Por distintos trenes fueron a: 
comida a la carta. ¡Sant iago de Cuba, el representante 
25572 o - i ¡Francisco Vallhonrat, señjorita Dul-
J1, Î Q María Hernández . Héctor Aguile-
ra, señora Teresa Váre la ; Zaza del 
Medio, Luis Valle; Matanzas, el Al-
calde Municipal de aquella población 
CARDENAS ENGINEERING WOORKS doctor Horacio Díaz Pardo, señorita 
Sociedad Anónima Altagracia Mart ínez doctor Díaz Ve-, 
TITMTA r v \ i r D M /->r)r>.i\T A nr A doctor R a m ó n García, J . M. 
JUNTA GENERAL ORDINARIA M a n í n e z y familiares; Central CLa-
2aa. Convocatoria I parra, Mario Miguel .Menocal; Ba-
De acuerdo con los Estatutos, por neH' Nicanor Tr.mayo; Sagua la 
no haber reunido el quorum necesa 
rio en la primera convocatoria, se cita 
por este medio en segunda convoca-
toria, para Junta General Ordinaria, 
que se celebrará el día 1 7 de Julio de 
Granoe, Ezequiel Gómez; Alto Ce-
dro, Miguel Tamuyo; Santa Clara, 
teniente del E . N . Rosado y su se-
ño ra ; nt i l la , Salvador Amor; Ciego 
de Avi la . Tomás Zuhillaga, Francis-
co Díaz Vega; Camagiiey, doctor Ni 
colás Mesa Varona y sus familiares; 
i í t n ? ^ 6 en cal{e¡ Cárdenas , Avelino Hernández , el ar-
de O Reilly No. 7, altos, advirtiendn quitecto Jorge Larr iou, Humberto 
que se celebrará la Junta con cua l - |V i l l a ; Perico, Manuel Alvarez Ve-
O.M'O- m'.rv,»™ ¿ e ^ ^ « « ^ f , , - J s * ' Coión, Fél ix Capote y señora; .quier numero de accionistas eme se i ^ 
bajos de cabello, tales como morios, encuentren a esa hora ' 
trenzas, guirnaldas y hacemos Pelu-
quitas para muñecas e^imagenes. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
Para sus canas use la Tintura "10-
SEFINA". Ni leve colores y todos ga-
rantizados. Premiada en doce Exposi-
ciones. Pídala en farmacias v en su 
Depósito. Peluquería JOSEFINA, Ga-
lano 54. teléfono A-4270, 
C 6300 3 d 6 L O MEJOR DE I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de 
terreno que queda en la Habana , 
situada en Infanta , Va l l e , San Jo- P A R A GARAGES 
s é y San Francisco, 5 .405 metros . Q estaciones de servicio, bombas 
A U T O M O V I L E S 
I n f o r m a , A g u s t í n Alvarez , Merca-
deres, 2 2 , altos. 
26248 9 Jl-
E h l A B L i i c í M I E N U ) S V A R i Ü Í 
BODEGA. SE VENDE UXA BARATIST-
ma por poco dinero, por no poderla 
atender, sola en esquina, buen contra-
to y doble tranvía. Informa su dueño 
Paula 27. No corredores. 
26541 11 j l . 
GRAN OPORTUNIDAD. SR SOLICITA 
un matrimonio o persona que sepa co-
cinar para cederle por poco dinero un 
bonito negocio de comidas que. da UT 
de gasolina, tanques s u b t e r r á n e o s , 
tanques para aceites lubricantes y 
columnas de aire. A í ren te en Cu-
b a : Geo. E. K n i g h t . T e l . M - 6 3 0 6 . 
Oficios n ú m e r o 12. Habana. 
26542 4 ag. 
M O T O C I C L E T A I N D I A N 
con side-car, se compra. Tiene que ser 
barata y en buen estado. Llame por 
Tel. I-7G55, después de las 7 p. m. 
26545 8 j l . 
SE VENDE UN CHEVROLET EN BUEN 
buen mareen. Informan en Empedrado j ef:̂ af50- Puede veráe en Blanco 29, 
Nb. 4. primer piso. rn?r-fw.e ^ a ^ a- m' ra-
26553 12 j l . 
CAFE. BODEGA Y FONDA EN CAE-
zada dentro de la Habana, se vende en 
$9.000, largo contrato, alquiler $30.00 
con facilidad *-n el p-^go. Trahadalo. 
Crespo 82, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 
26558 S j l . 
7 0 0 metros esquina, r n Columbia 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, saV„ W** 4 ' 0l,enya- 0 
barrio tod* fabricado. ífnea de carros oernT Cal;é-
por frentí. y fondo, se da barato: dejan , ¿t'""1 
VENDO BODEGA. VENTA MENSUAL, 
$2.200. Precio ?4.600 áa contado. $2,500 
Olticmo precio. Si no dispone ese efec-
Oaliano y 
;6596 8 j l , 
en hipoteca la mitad, urgre venta. 
No compre sin ver antes a Pérez, 
quiere hacer buenos negocios. 
Empedrado 49. de 2 a 5 p. m. Juan 
Pérez. Teléfono A-1617. 
10 j l . 
GANGA V E R D A D 
En $400, mitad contado y resto a pla-
zos, se vende una gran máquina de 7 
pasajeros, marca Cbatmerdestroy. Está 
como nueva y se garantiza su funcio-
namiento. Es propia para hacer vlaies 
al campo o para convertirla en una pua-
gua o camión de repa-rto. Tiene buenas 
gomas y costfi ?4.500. Tiene 4 amor-
tiguadores que valen solo $300. Véame 
boy en Infanta 55 ..esquina a Estrella. 
Sr. Navarrete. 
• g JL 
\ SAN MIGUEL DE LOS BAÑOh 
Ayer fué a San Miguel de los Ba-
ño?, el señor Marcelino Alonso^ 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por él llegaron de: Santa Clara, 
la señora Consuelo Franch viuda de 
Herrera, madre del Jefe de Estado 
Mayor, el general Herrera, el doctor 
Angel Espino, el teniente del Ejér-
cito Nacional Marino Concepción, 
doctor Juan Rojas y su hija Pura, 
i n ' i» doctor Gerardo Alvarez y su señora; 
L O m p r a y V e n f a d e I r e d l t O S santiago de Cuba, señora Ana ^ 
1 ^ . mínguez ; señor i tas Isabel y iere&». 
y CREDITOS; GOBIERNO ~ = | ^ ! y ¡ > 1 í o c ^ M S ! r A B m ? ^ ^ 
Certificados Comisión Adeudos, se De San Miguel úe. los Baños He-
compran y también se pignoran. Lo-U<> ayer el doctor Mnmiel Ahnl.Jm 
A 7Q L • IV/I 'i./' i"? A Ochoa acompañado dn aus encanta' 
^ i 1 ]7' ' ^ a s ¿I j i tas Gmeiella y Micatla-
tado Habana. E1 doclor Abn] permanecerá en 
26589 8 j l . ¡ ta varioa días. 
ORDEN DEL D I A : 
1. —Aprobación de balances e in-
formes anuales. 
2. —Renovación de la Directiva. 
Cárdenas Engineering Works, S. A. 
Carlos N . Tcdd, 
Secretario. 
26472 6 j l . 
D E A N I M A L E S 
8 Jl- I 
V I D R I E R A DE TABACO's I 
Vendo la mejor do ja Habana, Vende i 
$00 diarios y billetes; la que más T-O,-.. -rr- . ^ 
de. Se da a prueba pura comprobar 1O|SE VENDK UN PERRO POLICI \ 
?"! ^ L „ d l C ^ A„7^j,°o Belascoain 50. | la Finca Mulgqba, Informan en San La? Tres BBB. M-9133, 
26597 « Jl. Rafael S, casa de flores. 
S O U M R N - P A C I F I C - U N 
NfW ORLfANS IA. 
Ida y Vuelta 
CIUDAD DE MEXICO 
Valido hasta Oct. 31 
A 
$ 8 1 . 5 0 
3 TRENES v I A R I O S 3 
Atravesando las principales ciudades del Estado de Texas, con 
derecho a parar en todas las estaciones durante el trayecto. _ -
Para más informes, pasajes y reservaciones de coches dormito" 
rios, dirigirse a 
F. M . GIRAL, Agente General 
OFICIOS 18, Deptos. 409-410. 
. H A B A S CUBA 
TELEFONO A-3032 
Í8544 8 j l . 
A f l o x c n 
ü I A R I O D E L A M A R I N A Ju l o 6 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
Texto del Decreto 
l C A l . ,„ PRI I 
(Vl€ ne de la Pag 
P IMERA) 
v n r DEL DECRETO D E A M -
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
NI&TIA ¡ angA OOMUNION EN L A OA- cular, representaciones de las Aso 
T I L L A DEL OIUSPADO DE 
L A H A B A N A 
g í - d e c r e t o de a n u ^ - - - - ^ j E1 día de la festividad de los San 
e1 R e . y ^ i : A* iinnrenta y tos Apostóles San Ped 
U ^ ? j J t f T e S amnis t í a firmado 
«r oor 61 ll'°J'',-\~ Aa. imnrpnta v tos Aposioie-s san i-edro y San Pa-
feuad^ Por A l u d o s en ^ n í o n e s ^ W o , hubo en la capilla del Obis 
d fohra. I»3 come ^fotárnlnq nú- Pado de la Habana, Misa de Comu-
paln?festa<:iones y ^ P ^ f ^ L ^ o - i nión general. F u é celebrante el 
vna delitos tlectc,ra a lal Excmo. y Revdmo. Señor Obispo de: dulces recibidos, fueron dis t r ibui-
^ en huelgas sm aKfe° ;"" . d la Habana Monseñor Pedro Gonzá-i da entre los n iños de loa Asilos, nro-
DCS . ^ a d a , quebraiua1 ^DHtn« lez Estrada, en comemorac ión a su porcionándoles un día ds regocijo. 
daciones ca-tiólicas civíco-reilgíosas 
y de las Comunidades Religiosas da 
monias y numeroso concurso de fie-
lea. 
Muchos fueron los regales ofren-
dados al Prelado. 
Como de costumbre, la fruta y 
fuerza arm _ bernativo, a los delitos f.esta onomástica> 
•figenya PenadOs P Sirvieron de acóli tos a su Excelen-
, 075 del Código Mi l i ta r y a ius ia Re,vereildísima) el pa(ire Manuel 
tíC?^uiuo3 castigados por ^asalse Rodríguez y el Minorista, alumno 
HvWuos d r©clutamiento.i . rp,, , , , ,^^ 
de 
infrlni'enÍ0nalaCoendenado£ 
de primer año de Sagrada Teología 
TTM reos condenados a muer i« ; de.i seminario de San Carlos y San 
^ a conmutará la pena, exceptúan; Ambrosio d.e la Habana, señor Ar-
66 , nue hayan cometdo delitos co ¡ .adio Mar5na6-
d0 a o de traición, parricidio, ro-, A la Miga y Comun56n concurrie-
m n n homicidio y todos los den-i ron mas de 250 personas> 
bo c° carácter ml i t a r . Cuando se E1 mayor contingente lo dieron las 
de delitos de imprenta come-: venerables Ordenes Terceras del 
senadores o d ipútados an- carmen( San Francisco, Santo DO' 
tos 
trate 
tid0j PnnfiBCsTsuprimiera la inmu.11.1-1 mingo y las Marías de Tos Sagra-
teS.de),ft suspenderá la t r ami tac ión rioss ^ 
•• i l correspondiente hasta que Anotamos además al Presidentie 
judiciau re1inirge ias Cortes y re- de la sección Adoradora Nocturna 
v n el supücat ror io pertinente. de ia Habana señor José Elias En-
8UíVa¡'édese un plazo de un mes traigo, al Diputado de Estado de 
nuieran acogerse a los los Caballeros de Colón, señor Juan 
o lOS (lUtí * - i -' • — - • L ' •>-- ' - i - - ----̂  »»-del decreto, 
cSS^ar res to ; destierro y suspen 
^ i m i s m o se indul ta rá a los deser-
a sus inductores y encubn-
1 orcqnto si desertaron p"Vie-
S i d o I ' cue rpo destacado en 
y a condición de que cum-
y al Prelado la inmensa satisfacción 
de convidar en sus días, a sus muy 
queridos huerfanitos, la oarte m:ís 
estimada de su católica giey, por 
niños y por huér fan i tos . 
Las personas que con su presan-
te de fruta o dulce, han jbsequ.ado 
a su e.fregio Pastor, n i (lobamen-
te alegrado su corazón con su ca-
riño óo hijos y con el que e>i..eri-
menta el padre cuando ve bri l lar la 
a legr ía en el rostro de su triste h i -
jo . 
Reiteramos a nuestro muy amado 
Prelado nuestra humilde y fervien-
te adhesión, y al cielo rogamos con 
Nuestra Santa Madre la Iglesia por 
su felicidad temporal y eterna. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE L A CARIDAD 
E l Pá r roco de la felgiresía de 
Nuestra Señora de la Caridad, Pa-
dre Folchs, obsequió a los Santos 
Apóstoles Pedro y San Pablo, con 
solemne Misa en la cual ofició de 
Preste. 
Predicó el panegí r ico el P . Jor-
ge Curbelo. 
La parte musical fué interpreta-
da bajo la dirección del organista 
del templo señor Luía González A l -
i J. de Mutiozabal, a los señores Ma-
beneiicu' ^ amnig1:ía se in . \ nuel Seisdedos, Prior de la Orden 
Bn Votalments a lo.- indiv^uos Tercera del Carmen, al de la de San-
dulta to ^ r(;iSi6r mi l i ta r corree to Domingo, señor José Fuentes y 
al Maestro de Novicios de la de San 
Francisco, señor Sebast ián Ruíz. Cu-
rado. \ 
Después de la Misa la concurren-
cia desfiló ante el Prelado Diocesa-
no, besándole el Ani l lo Pastoral. 
E l Prelado diocesano ha podido 
Africa y a_ Lj "K"„V^~„ñTtnrPs. Tanv i aiweciar una vez más , lo mucho que 
concurrencia, 
su querido 
rrieron las Autoridades, Prensa, Ca-1 Pá r roco 
días recibió el P. Pablo 
ivocas pruebas del gran 
¡fiares Que i'-s ODiigueu a caiu.-m! _ — — I aprecio que le profesa nuestra cató 
de residenva. ^ J ™ 1 1 0 del GaIaPHSar han ocasionado l i ociedad por gll actiwdad y ce-
Fxceptúansp de la amnis t ía , ios dos mnerto6 resultando heridas va-] lo p¿^r0qUiai. 
df'itos de : i .1i'ria o calumnia con- rias personas más , algunas de ellas, IGLKtS1A PARROQUIAL DE MON-
tra la patria, contra la propieaaü graves. ¡ SERRATE 
Uterara e ndustria falsificar.oms j Dos corredores quedaron grave-i La Cofradía del Perfecto Socorro 
triiición, espionaje. prevaricado i , i mente heridos y un niño que atra-, de la iglesia parroquial de Monse-
Cl)}fcCho, ¡nalveisación y toaos lopj vesábia la carretera cerca de Sam rrate, celebró su fiesta anual con 
Rafael fué muerto por el corredor 30i,emne Misa de Ministros 
Silvét 
<* ^b^ ies mili a e . m-1 preci r  i varez. 
plan con su* ^ - mitad de. su se ie estima y aprecia por sus ama- Asist ió numerosa  
bién se f e n t e j a d o s a pris ión dos diocesanos. A felicitarle concu- que pasó a felicitar a 
pena a ios „. _ • t o inha-1 rrieron las t ri a es, re sa, a- á r roco . 
c(rreccional ( con^.namlento bildo Catedr{l i , clero Regular y Se- En sus día 
MUtacón y c u á n t 0 ^ ? l ^ Z 6 ^ , ! Vr1 : I Folchs, inequl 
n„0 . obl n jamli lar ; . i • , 
arílogos. 
También se exceptúan las acce, | 
se ¡as militares de pérdida ds em , 
p.co, separación ^el servicio v lo<?i 
s.DErados de los cuerpos y ^ga- : 
os del Es;xdo po: los t r i -un-v 
L L E G A A L E R I D A . E L I I K Y 
ALFONSO X I I I 
IPÍIdones gubemath o- adminisirn'.i-
r»8. 
P ronunc ió el panegír ico el Padre 
Luciano Mart ínez , C. M. 
La parte musical fué interpretada 
por orquesta y voces, bajo la direc-
ción del mastro señor Jaime Pon 
VH que hayan I^echo honor a L E R I D A , j u l i o 5 ¡soda. 
A las 8 3% 15 de la m a ñ a n a de E l templo a r t í s t i camen te adorna-' 
hoy ha llegado a esta ciudad, el do y profusamente iluminado. 
¡Rey D . Alfonso X I I I , r indiéndole Asistió numerosa y distinguida 
EL DUQUE l>E AKION, JNU-,fiVU honores en ]a estación una compa-'concurrencia. 
ALCALDE DE MADRID | ñía del Regimiento de Navarra. E l A l siguiente se aplicó una Misa 
i Monarca, que vestía de ' c a p i t á n ge- cantada por el eterno descanso de 
MADRID, julio 5. _ jncral , mon tó con el alcalde en un ' los cofrades difuntos. 
El Duque de Aricn ha sido elegi- c o ^ e descubierto entrando asi en! 
do alcalde de Madrid, por una ma- la ciudad, hasta llegar al pórt ico de UNA CARTA D E L DIRECTOR D E 
yoría de -5 5 votos. | ia Catedral. 1 L A CONGREGACION DE LA ANUN-
El Duque de Arión, que ahora se; E l Obispo lo recibió en el templo I CIATA, P. JORGE CAMARERO, 
halla en Londres, fué diputado a1 bajo palio y rodeado del cabildo ca-! S. J . 
Cortes por Toledo, dos veces y es tedral, entrando a oír un solemne1 "Carta abierta dir igida a todos los 
senador por d^-jeho propio desde! Te Deum. Tras ladóse después eii Congregantes 
1905. ¡Rey al Ayuntamiento, donde se ce-l Amadís imo Congregante: 
l lebró una recepción a la que asls-l E1 próximo año hemos de celebrar 
ESTATUA A ISABEL LA CATOLL ' t ieron todas las personalidades de1 D- m- las "Bodas de Oro" de nues-
SA EN SAN SALVADOR ¡ l a ciudad y las corporaciones en I t ra amada Congregac ión: desde lue-
pleno ; go convendrá usted conmigo que el 
El Rey estaba sentado en el Tro- | Prestigio de La Anunciata exige de 
no, rodeado «ie su séqui to , y ante tod03 algun sacrificio para_ que las 
. él desfilaron "os ca tedrá t icos , ma-; t e s t a s cincuentenanas revistan un 
tó hoy la legat-ión da la reaübi ica gist.rados, militares y en general to-'esPiendor inusitado, 
de San Salvador oara examinar allí dos los altos empleados del Estado i u Y P*™ e110 lo Primero que nos de-
principales personalidades. ( bem°8 d« Proponer es _sin duda fo-
Acabada la audiencia, el Rey fué m e ^ a r , durallte *st* an0 de PrePa-
ración la unión de los congregantes 
y estrechar los vínculos de la amis-
tad que a la mayor parte les une 
desde que convivieron en el Cole-
gio de Belén. 
Las rerfniones mensuales de los 
primeros domingos en el Acto de 
Congregación que prescribe el Re-
glamento ara llenar ¡os fines de 
una Congregación Mariana, ofrecen 
una ocasión oportuna para tener 
juntas generales todos los meses y 
en ellas comunicar los acuerdos que 
se van tomando, y manifestar lo 
que cada uno puede hacer para con-
t r ibu i r con cooperación personal a 
DEBE CONSIDERARSE SIN EFECTO LA L E Y 
(Viene de la pág PRIMERA) 
al fijarse con precisión, puede &< r 
que no pase at oene millones d i pe-
sos. Por otro lado, no podría el 
Ejecutivo determinar el pago de una 
parte de aquellos débitos" y suspen-
der el pago de otra, puesto que ia 
Ley le ordenaba efectuar el abono 
de todos los débitos enumerados ea 
la misma. Estos sja funda-
mentos del Veto pu-Játo ü la Ley de 
Gratificaciones, Ve'o que u j se fun-
da, por lo tanto, en que Kt Kj ÍCU-
tivo tenga opinión conaaria al pa-
go de esos débitos, porque él en 
tiende que es una deuda legal, ^ue 
los empleados tienen perfecto de-
recho a cobrar. Informó, después, 
el Honorable señor Presidente que 
se estudia el modo de satisfacer par-
te de las gratificaciones del grupo 
" B " , cuyo monto puede ascender a 
seis millones de pesos, con los es-
casos fondos que, a ese f in , existen 
en el Tesoro, fluctuando entre el diez 
y el veinte por ciento lo que podrá 
satisfacerse. 
RELACIONES EXTERIORES 
E l señor Secretario de Estado, in -
terpretando el sentimiento de sus 
compañeros de Consejo, felicitó al 
Honorable señor Presidente por la 
manera patr iót ica , hábil y serena 
con que puso té rmino al movimiento 
revolucionario que per tu rbó al país, 
aunque sólo fuera como una nube 
de verano, y, al mismo tiempo, por 
la feliz te rminación de . la huelga 
ferrocarrilera. E l Consejo ha esta-
do, dijo el doctor Céspedes, siempre 
respaldando al Honorable señor Pre-
sidente, en toda su actuación en 
esos dos problemas, y .se congratula 
unán imemen te de la oportuna y fe-
liz te rminación de los disturbios e 
inconvenientes que ellos produjeron. 
Las relaciones exteriores de la 
República marchan perfectamente. 
Nuestra Delegación nombrada a ia 
Conferencia de Roma sobre Inmigra-
ción y Emigrac ión , acudió oportu-
namente a la misma, representando 
en ella un excelente papel y siendo 
objeto de las mayores distinciones 
y honores. La representac ión envia-
da a la Conferencia del Trabajo en 
Ginebra se comportó de igual ma-
nera, y la Secretar ía de Estado ha 
trasmitido a ambas, ade lan tándose , 
en cierto modo, al acuerdo del Con-
sejo, las felicitaciones del Gobier-
no por los honores de que han siclo 
objeto y por el brillante éxito de 
sus labores. • 
tera Central y Caimanera, coxnra 
zándolos por Cuimanera. E l ü o u -
rable señor Presidente promet ió que 
al hacer ei estudio de los P r j - i i -
paestos, en la forma definitiva en 
que han de regir para el año en 
c>»rso, t endr ía muy en cuenta su in -
dicación . 
E L C O N C I E R T O D E H I P O L I T O L A Z A R O 
R E I N A E L ORDEN 
E l ^jeñor Secretario dé Goberna-
ción manifestó que le era grato sig-
nificar al Honorable señor Presi-
dente y al Consejo que las noticias 
que se reciben de todo el terr i tor io 
de la República son satisfactorias; 
que la t rmqui l idad se ha restable-
cido a ex'remo ta l , que ni siquiera 
se habla de rosibles planes de tras-
tornos de c-arácter pol í t ico; que, al 
termin'.rse la huelga de los ferro-
carruea, terminaron todas las pe-
queñas huelgas de alguna importan-
cia que exist ían en diversas locali-
dades, pudiendo afirmarse que los 
problemas entre el Capital y el Tra-
bajo, en estos momentos, por lo 
menos, es tán resueltos satisfac-
toriamente . 
JIDRID, julio 5. 
El General Primo de Rivera, pre-
sidente del Directorio Militar visi 
í el proyecto de ¡a estatua a la Rei-
f na Isabel la Católica que será origi-
/ da en dicha república. ja visitar la antigua Seo y el viejo 
! castillo, pasando a confinación re-
TOMA POSESION F L DUQUE DE'i vista a los somatened en los Cam-
TEXÜAN ¡pos E l í s eos . 
E l Rey se ha mostrado muy sa-
MADRID, julio 5. I tisf echo del excelente estado de las 
Hoy tomó posesión de su cargo tropas y somatenes que rev i s tó . ' E l 
el nuevo Subse-.^etari:) de .a Gue- Monarca marchó después a Bala-
¡ g u e r . 
pr - nt V 
penen;J E L REY ALFONSO VISITO L A CEN 
i T R A L TELEFONICA DE L A M A N -
COMUNIDAD 
DESECH A-I BARCELO'NA, ju l io 5. 
rra, Duque de I r t u á n 
F Marqués de TCt l l a , 
&' nuevo subsecretc no el 
d) su departamento 
CiíOl'UNlc'H ) \ ' H JKARA 
C'Oh T E L U O N T í O S 
DAS 
M/DRID, julio 5. 
U comisión v^mbrida para t i r?. 
E l Rey Alfonso y el séquito que ia celebración digna de una efemé 
le acompaña ea el viaje por las; rides tan gloriosa. 
lud!o de 
provincias del Nordeste, llegaron a' 
Lér ida hoy, saliendo inmedlatamen-i Por lo cual suplico a Vd. nos ! acompañe , siempre que póeda en las 
^ ins ta lac ión"T^T71- „V«-T"i P'-"'"! ̂ « " 1 7 ^ T i c l "at t6?CÍA T 1 ^ ' juntas de cada mes, v &e sirva, si no "OLtuduon .te servcios t e ' ' fom- rida el soberano visito la Central de i v , , , ' cosen toda FV'-^Q I,-, «^^^I^ÍJ i~ i¿r„„nc A i . " L v " uoi lo hubiera hecho, dar sus genera-iuua ii>s,jana, ha concluido va teléfonos de la Mancomún dad Ca- i les, profesión y domicilio actuales , qae fue- taiana, almorzando en la f ábnca de de ]abra 0 por correo al que gus. 
i sueca J i la Sociedad de Riegos del Ebro, cu-, cribe. para formar el Catálogo de la 
811 examen de i=ir, mismas 
tres, una belga, otra 
otra americana. 
Dicho nrtrD TI IUV.-! . 
^ado todas nn" PnfS- a á o ^ - \ f e n t e : En todas partes fué objetol D% y d . at. s. s. y Capel lán, 
i na rL u? ' , por ^ ^ e r que son de entusiastas ovaciones el Rey A l - ' 
ÍaS Pi JeS. l a s ^ ™ d i c l o n e s presen-! fonso. 
yas instalaciones visitó detenida- Congregad6n en el -año jubilar 
lPl1ro^0P01nién'Í0se "oncertar la ce-
b acón de un concurso público en 
des ha5an ProPosicioneg acor-
rí Gob ie^ Pr0yeCto qUe P e t a r á 
• ' I " " 
EXTRAX EV n r m n / j r ™ _ E1 Mar(lués de Córdoba, r e s u l t ó ' h a y Misa cantada con sermón sobre 
„ ™ I B A T E LAS FUER gravemente herido hoy cuando 
DOS ACLTU1ÜNTES AUTOMOVJLLJLS 
TAS 
MADRID, j u l i o 5, 
E l Director", 
CUI/TO CATOLICO PARA HOY 
Como domingo en todos los tem-
plos además de las misas rezadas. 
ZAS ESPAÑOLAS 
En la Subse 
jarrera en que viaja-i automóvil de 
ba se volcó 
En la misma carretera sufrió un 
ha sidn f ^ i f ^ r e t a r í a de Ia Guerra1 grave accidente otro automóvi l per-
oficial dP AV • 0 el siguiente pa r t e ¡d i endo la vida uno de sus ocupan-
I íes y resultando h e r i d a otros tres. 
el el Evangelio de la Dominica. 
mienfo ÚL Und,au inició un moví 
•. cuto de avance a ~ " -
Pfnte hostilizad! 
Wado Td hasta alcanzar el po-
so n , ^ ' garm donde un eneml-
¡ ^ t o m L \ \ l l r \ e ™ B n t 6 a t r in- lCEUTA, j u l i o S 
fuert 
tura 
em^nf 1!ance  ^s 6, siendo| DETALLES DE LAS OPERACIO-
'me, h£StllÍZada desde la al-1 NES M I L I T A R E S EN L A CUENCA 
D E L SUR 
Para cultos especiales, véase la 
Sección de Avisos Religiosos. 
CULTO CATOLICO PARA MAÑANA 
Misa y procesión de difuntos en 
sufragio de las benditas almas del 
Purgatorio. 
Por la misma intención en la 
iglesia del Corazón de Je sús , cele-
bra la Cofradía de la Asunción en 
sufragio de las benditas almas del 
Purgatorio, Comunión general, M I -
TiénensV ya noticias acerca de las! 6a de Requien plát ica y responso 
MISION A SANTO DOMINGO 
No he de terminar, dijo el doc-
tor Céspedes, sin informar al Con-
sejo que el Honorable señor Presi-
dente, a propuesta de la Secre tar ía 
de Estado, ha tenido a bien con-
ferirle -¿1 General Pedro Betancourt 
la representación del Poder Ejecu-
tivo en la Misión Cubana que por 
Ley del Congreso ha de asistir a 
las fiestas con que la República de 
Santo Domingo celebra la restaura-
ción del régimen republicano e in-
dependiente, designación que no 
puede menos de merecer el aplau-
so unán ime del Consejo y del país, 
ya que es indudaole que la hab rá de 
llenar el General Betancourt con 
el éxito y brillantez con que siem-
pre ha cumplido todas las labores 
que le han sido confiadas. 
El Honorable señor Presidente 
agradeció infinitamente las frases 
de congra tu lac ión del señor Secre-
tario de Estado, y significó que le 
complacía mucho haber podido con-
tr ibuir ál término rápido y a rmó-
nico del movimiento revolucionario 
que pe r tu rbó la paz pública, como 
del huelguista, que tanto quebranto 
pudo producir a los intereses gene-
rales del pa í s . 
E l doctor Céspedes t e rminó di-
ciendo que había concurrido ayer, en 
representac ión del Jefe del Estado, 
y por la que le confiere el cargo 
que ostenta al almuerzo celebrado 
en el Casino Americano de esta ca-
pital para conmemorar el 4 de ju l io , 
teniendo la satisfacción de que, cuan 
do propuso, en nombre del Presi-
dente de la República de Cuba, un 
brindis por el Presidente de la Gran 
República Americana, la concurren-
cia, puesta de pié, aclamó al Jefe 
de Estado Cubano. 
E L CENSO ELECTORAL 
Dijo el doctor I turralde que el 
problema político se va desenvol-
viendo normalmente; que los Par-
tidos, han ido constituyendo sus 
asambleas, y que en el día de ayer 
habían quedado terminada las ins-
cripcioties y exclusiones del Censo 
Electora), acto quj SÍ; había realiza-
do con las luchas naturales de la 
política, pero sin violencias n i tras-
tornos de ninguna c'ase. 
Informó el doctor I turralde ÍÚÜ 
había recibido noticiax. de Méjico 
respecto a la comisión de Comuni-
caciones que se envío al Congreso 
que all^t se efectú?, y, según las cua-
les, nuestra represen tac ión en di-
cho Certamen ha presentado vanos 
trabajos que fueron acogidos con 
verdadero entusiasmo, dispensándo-
seles por los señores Congresistas y 
por las Autoridades Mexicanas, las 
mayores distinciones. 
Anoche\ se celebró en el Teatro 
Nacional el concierto que ofrecía el 
divo español Hipólito Láza rc , oan-
tant3 de medios vocales que nadie 
super i -cn esta época, y ar'.iitr, de 
mér i to excepcional. 
Lázaro cantó en cinco idiomas: 
en italiano, en francés, en Inglés, en 
español y en hebreo, in te rp re tó nú-
meros de ópera bell ísimos y delicio-
sas canciones. Y alcanzó un succes 
incomparable. En todos los mor-
ceaux fué aplaudido f rené t icamente . 
Cierto es que las selecciones eran 
admirables. 
En el Improvisso, de Andrea Che-
nier, el gran cantante hizo enloque-
cer, de entusiasmo a los más exigen-
tes devotos del tenor italiano Ber-
nardo de Muro; en el Par mi veder 
le lagrime, que había sido solicita-
do, entre otros pezzi, por el señor 
Presidente de la República, Lázaro 
probó gallardamente que es, en la 
actualidad, el mejor de los Daca di 
Mantova. Estuvo a insuperable al- j 
tura. No se puede aspirar a una me-
jor in te rpre tac ión , ni a mejores fa-
cultades, ni a mayor delicadeza, ni 
a más elegancia y emotividad. 
En el Salve dimora de Fausto de-
mos t ró que es un artista fino, de 
gusto e^ ' j j s i to , que matiza divina-
mente, y el A te o cara de Purj tani 
rsveló que es el méjor in t é rp re te de 
la bella ópera .de Bel l in i . 
Con la Bocea Dolorosa, de Sibella, 
D imin i perche, de Scrontino. la 
Matt inata de Leoncavallo, Arr íe te , 
de Vida l , Elegie, de Massenet, el 
Carro de Sol, de Serrano, A t Da-
wing, de Friedlander y Español i t a , 
de Penella, conquis tó los más ru i -
dosos triunfos. 
En la canción jud í a E l l E l i , de 
Sohindler, que es inspi radís ima, dió 
gallarda prueba de su refinada sen-
sibilidad y obtuvo un éxito de los 
más brillantes. 
El gran tenor estuvo en el con-
cierto de anoche a for tunad ís imo y 
recibió pruebas de la admirac ión y 
de las s impat ías del público haba-
nero. 
Como encoré tuvo que ca'ntar el 
tenor la jota Te quiero, la romanza 
el Adiós a ia vida de Tosca y la 
canzonetta La donna e mobile. 
No hay necesidad de decir que 
las in te rp re tó maravillosamente n i 
que fué delirantemente aplaudido. 
F u é llamado jnuchas veces a es-
cena y se le r indió un cálido t r i -
buto. 
El maestro Gagliono acompañó al 
cantante superbamente. 
Hipól i to Lázaro puede estar sa-
tisfecho, orgulloso del resultado 
magnífico del concierto que ofre-
ció anoche en el Teatro Nacional. 
Y Sammy y Edwin Tolón y Fran-
cisco Prieto, los organizadores d« 
la audición, merecen alabanzas poí 
la actuación hábil , acertada, en l i 
empresa que acometieron y que han 
visto coronada por el t r iunfo. 
L A T E M P O R A D A D E R E G I N O L O P E Z 
Anoche se es t renó en Payret un 
gracioso alegato de Federico V I -
lloch y Jorge Anckermann titulado 
El Danzón es Rey. 
La nueva producción mereció elo-
gios calurosos y aplausos entus iás -
ticos. 
Tiene escenas teatrales y situa-
ciones interesantes y regocijadas. 
La música responde perfectamen-
te a las exigencias del l ibro. 
La in te rpre tac ión que la compa-
ñía de Regino López dió a E l Dan-
zón os Rey, fué espléndida. Todo* 
los artistas se esforzaron por ofre-
cer un buen conjunto, y la obra 
resul tó admirablemente presentada. 
La temporada de Regino en Pay-
ret termina mañana , lunes, con 14 
función del Casino de Actores. 
No ha podido ser esta excursióni 
ni más brillante ni más provechosa. 
CONTRA L A "FIRST N A T I O N A L 
F I L M C O . " 
Con motivo de una comunicación ¡ 
de que dió cuenta el doctor I tu r r a l - ; 
de, que le fué dirigida por el señor | 
Secretario de Estado, en reí;»'ion 
con las gestiones infructuosas rea-! 
lizadas en Washington contra la ex-j 
hibición de la película "Citerea", en 
la cual se representa a Cuba como 
país incivilizado y salvaje, y des-
pués de un amplio cambio de im-
presiones sobre este particular, el 
Consejo acordó que, por el Hono-' 
rabie señor Presidente, se dicte un ' 
Decreto que prohiba la exhibición; 
en Cuba de las películas de la "Fi rs t 
National" que es la productora y 
exhibidora de la mencionada pelí-
cula "Citerea" en vista de la acti-
tud incorrecta y descortés para Cu-I 
'ba, y que, por los señores Secreta-1 
rios de Estado y de Gobernación, se 
estudie un reglamento para ejercer 
una censura sobre las películas que 
se exhiban, en lo adelante, en la 
Repúbl ica de Cuba. Este acuerdo 
fué tomado por unanimidad. i 
L A F I E S T A D E L O S A C T O R E S 
Mañana lunes se despide Regino 
de Payret con una gran función de 
gala. 
Dedicada al Casino de Actores, la 
naciente y nobi l ís ima ins t i tuc ión ar-
tíst ica. 
Como una muestra de deferencia 
a ella, la empresa López Vil loch le 
consagró su ú l t ima función social, 
y por el mismo motivo brinda su 
valioso concurso a este festival Ar-
químedes Pous. 
Es, por lo tanto, esta función, 
una verdadera fiesta de arte cuba-
no. 
E l programa es magníf ico, como 
corresponde a la calidad de la ve-
lada. 
La compañía de Regino represen-
ta rá dos de sus más celebradas 
obras: " E l Rico Hacendado", de 
Federico Vi l loch, y "La Rumba en 
E s p a ñ a " , de Agust ín Rodr íguez y 
el gran Jorge. 
Además es t r ena rán los artistas de 
Alhambra un interesante sa ínete de 
actualidad, que al efecto esribieron 
en estrecha colaboración Sergio Ace-
bal, Agust ín Rodríguez y Juli to 
Díaz, y que musicalizó nuestro com-
positor más popular. Se t i tula " ¡ Q u é 
Agua!". Es graciosísimo y abunda 
en ingeniosas sá t i r a s del momento. 
Por su parte los artistas dei Cu-
bano h a r á n el comicísimo juguete 
de Pous y Grsnet "Entre Vig i lan-
tes", desempeñado por Luz Gi l , al 
propio Arqu ímdes y Fernando Men-
doza. 
Además Pous, en unión de Areu, 
j nos brinda la original danza de "Los 
¡ Jimaguas", atracción principal de la 
! gran revista de moda "Magazine de 
] F a n t a s í a s " . 
Es t án a la disposición del público 
i las localidades en la Contadur ía de 
| Payret. Los precios son lOs de cos-
tumbre: $2 luneta. 
JUBILEO CIRCULAR 
Entra m a ñ a n a en la Capilla de 
María Reparadora. 
5r i iZÓ en 
h e ^ s , u n T S f J , ^ 8 ^ 1 6 . . c ^ o ¡ la T i r ^ i ó P e í nuevo Comandante Ge-: ^ n Y a T r o T e Estado de Relaciones 
UN NOTABILISIMO DISCURSO 
Mafiana daremos publicación al 
magnífico discurso pronunciado por 
,a8 a entahi 0 a las troPas españo-
t6^inó ocunLd^1?1.0 c?mbate ^ e ! columnas V u " ; "oleran "sJbre Z T i - ! E:n 6St« día da comlenz° en San conv^-P d0 ésta3 1 ^ posicio-inea rtel rfn Tan i„ , , , ,J Fe ipe, el solemne novenario a la 
hCrbaSm Lu L a ^ t a ^ ^ ^ ^ ¡ e l Nordeste apoyá rdose sobre Go , ^ f ^ ^ í i S r ^ SeCCÍ6n 
Producido S b l e r h f l i ? S t l n a d a mara y (lue la ^ e 0Pera en el Sur- de AvIsoa **UZ[OS0*' 
o ? será« comunicada H ' "uyas este ^a acampado ya . 
R o b a d a s " adas después de| En el combate de ayer la colum-
lirt v Collimna 4e GorMo A • na del G ^ e r a l Serrano, sostuvo 
D > i a el río i b u i l í n . a SangTÍenta lucha con el 0Wet0 de 
m . 1 1 ^ con el P n ^ i ' Fy enti:ó| ^ v a r a Taza un convoy, causando a 
chP; Zó su renliezn? 52 ^ ailos mor03 S ^ e s p é r d i d a s . 
Ctleras y cu^as c a U s á n ^ 6 / r Í U , Esta 0Perac i^ era combinada y 
de ellos Jl^16.. Cinco Ia A M S \ 6 l nuevo o andante e-
m¿e í? Í I l ados ]os combatel Pl M ? 1 B * r m ú ( i e ¿ á* Castro. Cerca l ^ B r ^ U , á o c t ¿ v Fél ix Pacheco, en 
le 20^ íetirad0 « Suertes v ¿ ! Í l V n % & l t V a s de Sebt el enem5so se las Fiesta^ Jubilares de su Eminen-
cias 5:heridos- Las t r o n a / » - ^ pa rape tándose a d m i r a - ^ a el Cardenal Acoverde, Primado 
I ble eie,notaron poseer nn L Pa' blemente y P ^ e ^ t ó una resistencia, Brasil . 
b izarr ía" mira-, tenaz que los españoles fueron ven-- ES digno de leerse, por su r e l i -
g o «„ ación mili tar r n n ^ A lciend ogradualmente. Desalojados giosidad y patriotismo e Internacio-
^end d ^ - t e n a l en V S n M 1 ^ ^ ? 8 ' CÍSUÍÓSe el avance has- n S a d . 
Meando por ^s tronar l lem- ta Tisgar ín , movimiento que entor- Un Catól ico. 
108 alrPHAN?BAS ™árgenPaS. 1b0Tmbar- Peció el calor sofocante que reina-i 
ba. rírdGdore3 cié la n o V i l ^ f V ba- ' D I A 6 D E JULIO 
tradae^eSand0 8^ novedad CO A 1 J , e ^ a Tisgar ín , las fuerzas! 
"En 1 0che". en»! españolas se encontraron con quel Este mes está consagrado a la Pre-
^ k e ñ o f Z?na oriental un A ' f n Una curva ciae traza el Rfo Lauioios ís ima Sangre de Nuestro Señor 
^ H a m u ^ 0 6 la casa de! ?ndV e| S rebeldes habfan construido nu- Jesucristo. 
Bi611 P?r t ' Sien<io repelida ia ge"lraer0Sas CUevas contl-a ^s aeropla-¡ 
fiadas a^EcPntes del n o b l a L ^ f f i ^ S £esdf, las cuáles hacían un fue-| E l Circular es tá en la iglesia de 
lucha las Esclavas del S. C. de Jesús . 
gó al1 
de La semana próxima es ta rá el 
I ^ m i ^ / ^ ^ ^ m o r t í f e r o . Tras v l o í ¡ n t a " l i 
dej6 SSg0Bftuvo bastantes ha?níaS' qUe en algUD0S l e n t o s lleg( 
^ 0 ^ ^ la C ^ ^ ^ ^ L ^ ^ el poblado 
Con todas 
" s'Js armas, 
"AGICAS r a » 
MOVIl,ES A ^ W T O . da ?el L a „ . co 
'4 La11113, Julio 5 
^ ^ ^ ^ " c e r e V ^ ^ í t o m ó v i l e s de 
hoy en el clr-
cuatro; Tisgar ín , vivaqueando las tropas en Circular en las Reparadoras 
el mismo campo de batalla. Las tro-i 
pas desplegadas en la orlllft i^quler Domingo ( I V después de Pentecos-
:oraaron taTtmíén parte t é s ) . — S a n t o s Isa ías , profeta; Tran-
en la operación ¡levando un convoy quilino y Rómulo . m á r t i r e s ; santas 
nasta Taza y Solano. Eslas sostu- Lucía, m á r t i r ; Dominica, virgen y 
vieron asimismo rudos encuentros már t i r , y Mónica, virgen. 
fueron hostilizados al regresar a 
su base. ^ San Isaías, profeta. E l primero de 
L A COMISION NACIONAL DE 
CODIGOS 
E l señor Secretario de Justicia, 
lo mismo que los demás señores 
Secretarios, hizo alusión a las di-
ficultades que crea la no aprobación 
de los Presupuestos para el actual 
ejercicio económico. 
Citó el caso de la Comisión Na-
cional de Códigos, que, creada por 
una Ley del Congreso, no podrá 
continuar funcionando por falta de 
los crédi tos oportunos para el pago 
d*3! personal subalterno a ella ads-¡ 
cripto, personal que ha venido tra-
bajando por espacio de largos me-
ses sin cobrar honorarios de ningu-
na clase con la esperanza de que, 
al ponerse en vigor los nuevos pre-
supuestos, se cons ignar ían en ellos 
los crédi tos oportunos para satis-
facerlos. Esa Comisión, informó el 
doctor Regüeiferos , tiene ya termi-
nados varios trabajos muy impor-
tant-s . 
Dió cuenta^ después de un tele-
grama por él recibido desde Guan-
tánamo, en el que se le recomienda 
obtenga del Honorable señor Pre-
sidente decrete la construcción ae 
tres o cuatro k i lómet ros de los ocho 
que es tán ya eslud:ados-de la carre-
SITUACION DEL TESORO 
El señor Secretario de Hacienda 
informó al Consejo que con t inúa 
siendo floreciente y ordenado el es-
tado de nuestra finanza, como lo 
tiemuestran, en primer lugar el he-
cho de haberse cerrado el pasado 
presupuesto con un sobrante apro-
ximado de 20 millones de pesos, y, 
en segundo té rmino el existir ayer 
en el Tesoro de la Repúbl ica , y des-
pués de cubiertas las atenciones del 
mes de junio, la cifra de veinte y 
siete millones, doscientos cincuenta 
y cuatro m i l , cuatrocientos treinta 
y cinco pesos con cincuenta centa-
vos, sin contar la que arrojen 5 40 
certificados de recaudación que no 
han sido aún abiertos. 
Informó asimismo el doctor Pór-
tela que las recaudaciones del pre-
sente año económico acusan un pe-
queño aumento sobre las del pasa-
do ejercicio; que ya se están redac-
tando los Presupuestos que defini-
tivamente hab rán de regir en el 
ejercicio en curso, de acuerdo con 
el Decreto del Honorable señor Pre-
sidente y con la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; t ambién se es-
tudia, como informó el Jefe del Es-
tado, el tanto por ciento que al 
grupo " B " puede pagarse, (de las 
gratificaciones) con los fondos ac-
tuales en el Tesoro; y que se ha 
comenzado la l iquidación del pasado 
Presupuesto. 
El Honorable señor Presidente, y 
el Consejo en pleno, manifestaron 
su satisfacción por la marcha de las 
finanzas públ icas . 
apremiante necesidad de la ense-
ñanza públ ica . 
EL INSTITUTO DE L A 
H A B A N A 
j Se refirió luego el doctor Gonzá-1 
i lez Manet al incidente surgido con I 
motivo de la designación del T r i - i 
bunal de Oposiciones para la provi-j 
: sión de la Cátedra de Inglés del Ins-
t i tuto de Segundr. Enseñanza dé la ¡ 
Habana. 
! Sobre este asunto se debat ió lar- j 
gamente acerca de la conveniencia 
de restablecer el normal funciona-
miento de dicho centro docente y se 
i acordaron las medidas que se esti-
I marón del caso. 
los cuadro profetas mayores, era hi -
jo de Amos, originario de la familia 
real de David. Profet izó desde el 
año 635 hasta el 681, antes de la 
venida de Jesucristo. 
Desde, su Juventud fué elegido de 
Dios como luz de Israel. 
En tiempo del rey Manases, tuvo 
mucho que sufrir nuestro Santo, por-
que como el, Pr íncipe tenia muchos 
vicios y el santo Profeta se los re-
prendía con valent ía , la trataba con 
poca consideración al principio y 
concluyó el tirano rey por mar t i r i -
zarle de una manera cruel por el úni-
co delito de ser eminentemente vir-
tuoso V digno dechado de santidad. 
El Principe hizo que le aserrasen 
por medio del cuerpo, y as í conclu-
yó su vida el ilustre Isaías , uno do 
los profetas que con más claridad 
habló de Jesucristo. Murió el 6 do 
Julio. San Je rón imo reconoce a 
Isaías por el más hábil y el más elo-
cuente de todos los Profetas. 
OBRAS PUBLICAS 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas anunció que en breve pon-
dr ía en manos del HonoraVe señor 
Presidente, y darían a la publicidad, 
un informe impreso sobre el gran 
número de obras públicas que se es-
tán ejecutando con cargo a los seis 
millones de pesos apropiados del 
Emprés t i to de cincuenta millones a 
ese f in , así como otros importantes 
informes relacionados con el Depar-
tamento a su cargo, que pondr ían 
de manifiesto la labor realizada por 
el mismo durante el pasado año 
económico. 
NECESIDADES DE L A 
ENSEÑANZA 
E l señor Secretario de Instruc-
ción Públ ica y Bellas Artes, aludió 
a las dificultades y profundo que-
branto que, en muchos de sus inte-
reses más apremiantes, irroga al 
Departamento a su cargo el no ha-
ber 'sidj aprobado el 'Proyecto de 
Presupuesto por el Congreso, ;Vbre 
todo en la creación de Aulas nue-
vas, pues en ese proyecto de Pre-
supuestos se incluía el crédito ne-
cesario para doscientas, y ' que ser-
viría también para enjugar el sobre 
giro que había tenido que hacer el 
Departamento en atenciórf a recia-
macionris de grandes núcleos esco-
lares completamente desatendidos. 
La no aprobacién de los Presu-
puesto, dijo el doctor González Ma-
net, impide no solamente la crea-
ción de nuevas Aulas, sino que fuer-
za la supresión de muclias, lo que 
ser ía de efecto muy deplorable pa-
ra los intereses públ icos . En este 
sentido recomendó al Honorable 
señor Presidente que tuviera en 
cuenta estas indicaciones como una 
AUMENTO EN LA PRODUCCION 
AZUCARERA 
E l General Betancourt, Secreta-
rio de Agricul tura, Comercio y Tra-
bajo, quisó que se hiciera constar 
en acta su grat i tud hacia el Hono-
rable señor Presidente y el señor 
S r r e t a r io de Estado por haber pen-
sado en él insistentemente para que 
llevara la representac ión deL 'Eje-
cutivo Nacional en la Misión que 
concur r i rá a Santo Domingo. Ma-
nifestó que si alguna resistenria 
había ofrecido para aceptar esa de-
signación siempre la fundó en que 
entendía que su capacidad y condi-
ciones eran inferiores a las nece-
sidades de la Misión que se le en-
comendaba, que después de todo te-
nía que confesar que la aceptaba 
como un gran honor y con una ín-
tima satisfacción, porque si de algo 
debe enorgulecerse un cubano es 
de prestarle a su Patria servicios 
de esa clase. 
P id ió el General Betanoourt al 
Honorable señor Presidente que tu-
viera muy en cuenta las necesiüa-
des del Departamento a su cargo al 
adaptar el 'Presupuesto para el año 
fiscal en curso, y t e rminó infor-
mando que la actual zafra azucare-
ra estaba t e rminándose felizmente 
con un aumento en la producción, 
comparada con la del año anterior, 
y que la próxima, según todos los 
datos hasta ahora conocidos, será 
mucho mayor todavía ; lo que sig-
nifica, de regir buenos precios, una 
gran conveniencia para el pa í s . 
L A EPIDEMIA DE T I F O I D E A 
E l doctor Porto, Societario de i 
Sanidad y Beneficencia, hizo u/iaj 
amplia exposición del estado de la 
epidemia de tifoidea en esta Capí- ' 
tal, así como de las medidas que es-' 
taban poniéndose en prác t ica para i 
exterminarla y sobre cuyo buen re-
sultado no tenía duda alguna, puesto! 
que ya son conocidas las causas de-
terminantes de dicha epidemia. E l 
brote de Güines, manifestó el doctor 
Porto, está dominado por completo, a 
pesar de haber surgido con más vio-
lencia que el de la Habana y de lasl 
condiciones poco favorables de la! 
localidad. Con la coperación de la 
Secretarla de Obras Públ icas , del 
pueblo de la Habana y de las Au-
toridades todas, la Secre ta r í a de 
Sanidad y Beneficencia, que no ocul 
ta lo que ocurre, podrá en breve 
anotarss un tr iunfo más con la ex-
tinción de la epidemia. (1 ) 
LOS OFICIALES QUE V A N A LOS 
ESTADOS UNIDOS , 
E l señor Secretario de la Guerra 
y Marina expuso que reinaba la paz 
en toda la Repúbl ica ; que los Ofi-
ciales del Ejérci to Cubano que ha-
bían sido enviados a distintas Es-
cuelas Militares durante el curso 
úl t imo, están regresando a Cuba con 
sus Diplomas acreditativos de haber 
hecho sus estudios con el mayor 
aprovecnamiento ;• que en la Secreta-
r ía de la Guerra y Marina se re-
cibían, además , noticias directas de 
esas 'Escuela haciéndose mención del 
amor al estudio y excelente com-
portamiento por parte de loa Ofi-
ciales Cubanos a ellas enviados. 
Hace muy pocos días , con motivo 
de prác t icas de t i ro de a r t i l l e r í a 
realizadas en ,1a Cabaña se ha pues-
to de manifiesto, añad ió el Briga-
dier Montes, ios resultados obteni-
do^ por los Oficiales del arma que 
han realizados esos cursos en los 
Etados Unidos, y se ha palpado la 
conveniencia de que la República no 
escatim.-2 • el gasto que el envió de 
Oficiales de su Ejérc i to a las Es-
cuelas de los Estados Unidos i m -
porte . 
LOS BARCOS DE L A ARMADA 
Nuestra Marina de Guerra, agre-
gó está a punto de terminar todas 
las reparaciones que viene realizan-
do en la mayor parte de sus uni-
dades. Cuando el actual Gobierno 
asumid el poder, más del cincuenta 
por ciento de ios barcos estaba Inu-
tilizado para el servicio, y el otro 
cincuenta por ciento en malas con-
diciones para realizarlo con efi-
cacia; en la actualidad, o dentro de 
muy poco tiempo, podrá disponerse 
del total de esos barcos hechas ya 
en los mismos las necesarias repa-
raciones. Urge, pues, que se resti-
tuyan a la Marina de Guerra las 
doscientas plazas que le fueron su-
primidas para poder dotar los bar-
cos nuevamente en servicio. 
CUESTION DE COMPETEN CIA 
E l Consejo t e rminó después de dar 
cuenta el Honorable señor Presi-
dente con una cuest ión de compe-
tencia surgida entre las Secretarlas 
de Hacienda y de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo, con motivo de la 
in terpre tac ión de determinadas dis-
posiciones de la Ley que dispuso la 
creación de las casas para obreros. 
Se discuUI' sobre el asunto y se re-
solvió que por el Honorable señor 
Presidente se dictara la resolución 
del caso. 
El General Betancourt hizo pre-
sente durante el Consejo al Hono-
rable señor Presidente que los mism 
bros de la Misión Cubana a Santo 
Domingo se proponían saludarle y 
ofrecerla sus respetos antes de su 
marcha, pero que de todas maneras 
y para el caso de que no les fuera 
posible, por la premura del viaje, 
haoerlo personalmente, le hab ían 
conferido el encargo, que cumpl ía 
gustoso, de hacerlo en su nombre. 
El Honorable señor Presidente agra-
deció mucho la atencu\i , y pidió al 
General Betancourt que hiciera pre-
sente 3. sus compañeros de Misión, 
•íüa votos por el más lisonjero éxito 
en sus labores. 
A la una de la tarde te rminó el 
Consejo". 
(1) A los reportes maní fe f ló 
ademas el doctor Porto, que se ha-
ría cargo del Canal de Vento, en 
cuanto al aspeeU sanitario, y au-
men ta r í a a. cuatrocientos pesos ba -
rios la consignación para clorlfica-
cion de las aguas. 
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P R O F E S I O N A L E S » V A P O R E S D E T R A V E S I A 
A . C. P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Qarganta, nariz y oíaos, co»-
BultM <3e 1 a 4 para pp-bres de 1 a a. 
$2.0O'fel mes. San Nicolás. 62. Telefo-
ne A-S««7. 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES D E 
LOS OJOS 
Prado, ütlmero 100. TelfifoBO M-164», 
Haban*. Consultas ds 9 a IS 7 de 2 a 4. 
Dr . F R A ¿ N C I S C O M ¡ . FERNANDEZ 
Oculista del Centro GaHego 7 catedrá-
tico por Opoaici6n de la unlv«rsldad 
Nacional.; 
D O r r O R L U i r i T FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercetfes". 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE PENDULO Y ABULTADO 
no sOlo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funcionamien-
to; auestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estomago. Hernia, Desviación da 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase ae Imperfecciones. ISmi'io P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Par ís . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-95&9. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
S p. m. 
C A L L I S T A S 
L U I S E. R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho $1. A domicilio, precio 
eegün distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
• A L F A R O " 
Qulropedista español. Obispo, 37, M-
5367 Operación profunda moderna sin 
bistucí sin cuchilla ni dolor para un 
mes de descanso 1 peso, un tratamien-
to con operación a mano o con cuales-
quiera, de las máquinas científicas que 
tiene esta clínica 2 pesos, se Curan las 
uñas sin estraerlas, de 8 a 4. Centro de 
Bepondientes, d4 4 a 7 p. m. 
24754 25 J l . 
C O M A D R O N A F A C U L T A I W A 
L A U R A M E D I A V I L L A 
Comadrona facultativa. Consultas de 1 
a 3. Tenerife. :47. Teléfono A-8647. 
24153 J l . 
D E L E T R A S 
J. E A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el rabie y giran 
tras a corta y larga vista sobre NeT» 
York. Londres, París y sebr^ todas laa 
capitales y pueblos de tSspafla o islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C'omoaftla d? Seíf'iro» oontra Incendl a 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
163, Aguiar, 103, esquina a amargura. 
Hace casfo» cor el cable, facilitan car-
tas de crédito y ¡drars pagos por oablei. 
g'ran leiras a la corta y larga vista so-
bre toda,s las capitales y ciudades Im-
portantes iXn los listados Unidos, Méxi-
co y Europu, as) cono ^otre cod̂ "* 10% 
pueblos de Espaft?.. Dan cartas d« cré-
dito sobre N'ew Tork, SMlf.deif-la, New 
Orleans. San Francisco, Pondrás, Par ía 
Hambarecj. Madrid y Bamolona 
CAJAS RESERVADAS 
L,as tenemos en nuestra POveda cons-
truida van toaos los adeiartos moder-
i.os y Ja» alquilamos para guan'ar va-
lores de todas clases bajo ia mopia ci'.í-
todla c'e ios interosado<í En esta cf.'-
c.tua daremos todos los detalles (¡ue s« 
N . GELATS Y C 0 M P . 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El r a p o r h o l a n d é s 
S a l d r á f i j amente el 5 de Jul io 
p a r a : 
V I C O . 
L A C 0 R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas. 
Vapor "SPAARNDAM" 5 d« Julio 
Vapor "MAASDAM" 26 de Julio 
Vapor "EDAM" 1C do Agosto 
Vapor "LEERDAM" 6 de Sep. 
Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sept. 
VERACRUZ Y T A M P I C O 
Vapor "MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor "LEERDAM", 10 de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM". 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 do Sept 
Admiten pasajeros de primera ciass, 
de Segunda Econfliuioa y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comoti-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas^ 
Comedor co« asientos •.ndivldualea. 
Excelente comida a la española 
Para m á s informes dir ig i rse a : 
R. D Ü S S Á O , S. en C. 
Oficios. No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617 . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
El Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán : E. APARICIO 
Saldrá para SANTIAGO D h CU-
BA, LA GUAIRA, PUERTO CABE-
LLO. CURAZAO. SABANILLA. CRIS-
T O B A U GUAYAQUIL, CALLAO. 
MOLLENDO. ARICA, IQUIQUE. AN-
TOFAGASTA y VALPARAISO, 
sebre el 
2 DE JULIO 
llevando la correspondencia pública. 
C o m p a m a H a m b u r g u e s a 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
" C O r / ü ' A R I A D E L P A C I F I O T 
~ W \ l A R E A L I N G L E S A " 
El lujosísimo trasatlántico 
í 
B A N Q U E f ? : 
Z A L D 0 Y COMPAÑÍA 
Cuba, Nos. 7 6 y. 78 
Hacen ¿iroa de tedna ciases soor» tosa» 
la." ciudade? de España v sus pertenea-
clas áe fe«»tbea depósitos n cuenta eo-
rnente. hacen pasros oor cable, gríran 
)>;tr*a a oorta y larga vista v dan car-
t»a de crfdíro aobr» Londres, Partt, 
MaúrKl, ítíirc-eiona, New Vork. New Or-
leans. ^'iiadelfia y demaa capitales y 
ciudades CK los 'Estadoj ''nidos. Méli-
co y Europa así 'ioma sobre lodos lo* 
í.Viehits- floyal 
N E A P 1 N I L L 0 S 
El hermoso trasaUánt'.co español 
de 7.500 toneladas. Capitán 0TAO-
LAÜRRUCHI. Saldrá de este puerto 
FIJAMENTE el día 15 de JULIO, ad-
mitiendo carga y pasajeros parar 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. SAN-
TA CRUZ DC lENERIvE, LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA, CADIZ y 
BARCELONA. 
Precio del pasaje en Tercera Clase: 
Para Canarias, $55.00 incluidos los 
impuestos. 
Para Cádiz y Barcelona, $63.05 i n -
cluidos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CIA. S. EN C. 
San Ignacio 18. Teléfono A-3082 
Habana 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
SaldrA fijamente el día 23 de JULIO 
admitiendlo pasajeros para 
v I G 0 , C O R Ü R A , SANTANDER. 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase: $247.52; Secunda: 
$135.45. Tercera Superior, $55; (este bu-
que no tiene tercera ordinaria). 
COMODIDAD, ECONOMIA, CONFORT. 
RAPIDEZ y SEGURIDAD 
Cocineros y reposteros médico y ca-
mareros españoles para las tres cate-
gorías d«, pasaje. 
Gran ventaja « i billete» de ida y 
vuelta, válidos por un aJSo. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor OR1ANA, 9 de Julio. 
Vapor ORCOMA, 23 de Julio. 
Vapor ORTEGA, 6 Agosto. 
Vapor ORITA, 20 Agosto. 
Vapor OROYA, 24 Septiembre 
Para COLON, puertos de 
PERU y de C H I L E y 
por el fe r roca r r i l Tras-
« n d i n o a Buenos Aires. 
Vapor ORITA, 6 Julio. 
Vapor KSSEQUIBO. 21 Julio. 
Vapor OROYA. 10 Agosto. 
Vapor ORI ANA, 2 4 Agosto. 
Para NUEVA Y O R K . 
Aalldas mensuales per los ÍUJOHOB tras-
atlánticos "ICFRO" y "ESSEQUIBO". 
aervlcio '.«guiar pa.'a oargn y paaaje 
OOJ trasbordo en Cotón a puertos d« 
C'iirmbia. Ecuador Costa Rica Nicara-
«Ma.. Honduras. Salvador " Ouatemala. 
PARA MAS INFORMES: 
m i S S A Q Y C I A . 
Ofidios. 3 0 . T e l é f o n o s : A - f i 5 4 0 . 
4 - 7 2 1 8 . 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no h a v 
escala; con trasbordo en Cristóbal; \ 
para les demás puertos de Chile, con 
trasbordo e»i Valparafso. 
Los billetes de pasafe sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida-
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con Ja mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M . OTADIT? 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
Capi tán : E. FANO 
saldrá para 
VERACRUZ 
íobre el día 
2 DE JULIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeroí para dicho 
puerto. 
Vaporea Correos ALEMANES 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d t A V a p o r 
T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y H a m b u r g ? 
E L D I A 14 DE AGOSTO ( F I J A M E N T E ) 
TERCERA CLASE en magrnlfícos CAMAROTES de dos, cuatro y seis l i -
teras y provistos de lavabojs de agua corriente. Hay salón de fumar, can-
tina, ducha y baños. La comida excelente y abundante a la española se sir-
ve en un gran salón de comer en mesas por camareros españoles. 
Magníficos vapores de gran tonelaje desde: NEW YORK a EUROPA 
Rara más Informes dirigirse* a LUIS CLASING. 
Sucesor de HEILBUT & CLASING 
Saa Ignacio 54 altos. Apartado 729 Teléfono A-4878 
c5542 ind. 19 jn 
De&pacho de billetes: De 8 & 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
L<r billetes de pasrje soio serán 
expedido* hasta las Di»;: del día de 
salida. 
VAPORES CORR'-O.S OE LA COM. 
PANIA Tí lASA fLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Ante» A. L O P E I ? Ca.) 
(Provistos de la Telegrafíe» sin hOos) 
Para todos los informes relaciona 
dos cou esta Compañía, dirigirse a ?u 
consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900. 
HABANA 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
toras sus letras y con ia mayor cla-
ridad. 
AVISO 
A los señores pasajeros, .a^to es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún oa-
íaje para España sin antes presentar 
yus pasaportes expedidor o visadoi 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de -Sril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7909. 
Habana 
El vapor 
L I N E A P I N í L L O S 
El hermoso trasatlántico español 
« m m w r i m a i > ™ 7 , 
de 16,500 Toneladas. Capi tán GAR-
DOQUI. 
Saldrá de este puerto FIJAMEN-
TE el día 18 de JULIO, admitiendo 







PRECIO DE PASAJE EN TERCERA 
CLASE: 
Para los puertos del Norte. $50.00 
Para Crdiz y Barcelona . . ,,63.00 
(Incluidos los impuestos) 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CÍA., S. en C. 
5™ Ignacio 18. Teléfono A-3082 
HABANA 
Ind. 5 j l . 






30 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la larde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
La Compañía no admitirá bultos 
vguno de tquipóje que no lleve d a ' 
T mente estampado el nombre y ape-
Mido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . OTADUY 
San lijnaao, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vajpoi 
Capi tán : E. FANO 
Saldrá para: 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
20 DE JULIO 
a las 12 de la mañana , llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
r e 
M I S C E L C E L A N E A 
SAli PEDRO 6.—Dirección Telegráfica; "Emprenavo Apartado 1641 
TELEFONOS: 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Eletes 
A-6236.—Contadurí y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segun«?.o Espigón de Paula. 
KELACION DE EOS VAPORES QUE ESTAN A EA CARGA EN ESTE PUERTO 
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TARAPA" . 
Saldrá el viernes 4 de Abril para NUEViTAS, MANATI y PUERTO PA-
DRE, Chaparra). 
Vapor "GIBARA" r_ 
Saldrá el viernes 4 de Abril, para TARBEA, GIBARA, (HOLGUIN y VE-
LASCO), VITA, BAÑES, ÑIPE (MayarI Antilla, Preston), SAGUA DE TA-
NAMO (Cayo Mambí), BARACOA, G UANTANAMO (Caimanera) y SANTIA-
GO DE CUBA. 
Este buque reo»»*«rá carga a flete corrido en combinación con los E. C. 
del Norte de Cuba ivla Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON. EDEN. DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, LAGUNA LARGA. 
IBARRA. CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU, RAN-
CHUELO LAURITA, LOMBILLO SOL--, S"NADO. NUÑEZ, LUGAREÑO, CIE-
GO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDONDA, CEBADLOS. 
PINA, CAROLINA, SILVERA, JUCARO. ELOR1DA, LAS ALEGRIAS, CES-
PEDES, LA QUINTA, PATRIA, PALLA, JAGUEEAL. CHAMBAS SAN RA- , 
FAEL, TABOR NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
Vapor "BOEIVIA" 
Saldrá el viernes 27. del actual, directo para BARACOA, GUANTANAMO 
(Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA, 
GUAYABAL, MANZANILLO, NTQUERO. CAMPECHUELA, MEDIA LUNA, 
ENSENADA DE MORA, y SANTIAGO DE CURA. 
Vapor "JUDIAN ALONSO" 
Saldrá el viernes 4 de Abril , para los puertos arriba mencionados. 
L INEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor "ANTODIN DED COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20. y 30 de cada mes, a las 8 P- ra-
para loa í* BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ESPE-
RANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, (Hiñas de Matahambre) RIO DELi 
rilEDIO, DJMAS, ARROYOS de MANTUA Y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CAIBARIEN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 5 de Julio a las 10 a. m. directo 
pi.ra -GUANTANAMO, Boquerón), SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLATA 
(R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADIELA Y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 12 a las á a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" . 
Saldrá de este puerto el sábado día 19 de Julio a las 10 a directo 
para GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO, 
SAN PEDRO DE MACORIS, (JR. D . ) , SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADi-
LLA y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 26 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
teria? inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo así, serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car-
ga y al buque. 
P e l u q u e r í a d r S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy , m á s que pre-
dilecta, la mimada de la H i g h Li fe 
Capital ina, por la e j ecuc ión per-
f e c t í s i m a de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual n ú m e r o . 
P ron t i t ud , seriedad, c o r r e c c i ó n . 
¡ ¡ V E L E POR s u S H l i o ^ 
La mosca es el enemler, •! 
Humanidad. } ' ^ t rúyala u s ^ > i a. I 
sa moscas lAssuita! Anr̂ K ^ el, "« 
nidad a;;ente ííeneral na r . ^ Po 
rr o.ía "La A! o mana pw1^ 
Tem-ono M- IGTS. Mariano i citlo' \\ 
solicitan agx-ntes. 10 Loz-, ' í 
25137 AU ,ft „ ^ - l 
y 13 J lt. 29-6 
COCINA D E C A R B O T 
Doble, de muy poco uso en 
fonda, asilo, etc. en EínP. ,ea,l8i v 
PARA PKRSOXA Q U i r ~ ^ > v í 
ciónos del comercio y ..i ; Mj 
tengo lina buena proposición . f̂c 
ció, pudiendo administrarlo v ^ ite 
lo él mismo. Telf. A-9Ui ^ ^ew,: 
25917 
Alquileres, Contribuciones ! 
y do Administración de Ben ' ^ 
neral me hago cargo, R,,^!? {H 
| u e ^ P . y Margal, ( O b i ^ f ^ ^ 
! O.J O . FOX DIO ROS . \ E X l x T T ^ 
las, muy buenas y ¡fe-ratas 11% 
ra 150 abonados. Sfiú, fl 5 'flú evai5 
2fi320 ' altos. ' 
]0 ., 
SE VLXDIOX KNCERADoITT^S 
, miones y carretones; son nuov • 
! calidad superior. Amargura 10 !': 
•cia Wlchltai a 4S' k 
• 25457 
TENGO UN NKGOCIO DÍTR^ sentaciones, ya organizado v ^ ciendo algunas de ellas con ñuPr(* i i-i t? o v» ÍÍ v f 1 o ¿-i 11 " tros 1 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A f O l Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a í i c e s e s 
5AJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A U D A 5 
Para VERACRUZ. 
Vapor correo francóa FLANDRE", saldrá el 4 de Aprosto. 
"KSPAdNE" saldrá o] 4 de Septiembr* 
"CUBA'" saldr.á el 18 de Septiembre. 
„ "FLANDRK", saldrá el 5 de Octubre. 
„ "ESPAGNE". soldrá el 1S de Octubre 
Para CORUSA. GIJON. SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor francés "CUBA", saldrá el 15 de Jul.'o. 
"FLANDRrJ", saldrá el 15 de Ag-osto 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 15 de Septiembre. "CUBA'', saldrá el 30 de Septiembre. 
"FE.'WDRE", saldrá el 15 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
D E P A R T A M E N T O DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, ETC. 
De todos estos a r t í c u l o s pre-
senta FJ Encanta la m á s extensa y 
flamante var iedad . 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, sur t i j io comple to 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 3 . 0 0 . 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y baios, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
seda, un gran surt ido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, cara viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des* 
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de pun to y de m u -
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
Mosijuiteros con aparato, en va-
rias formas y t a m a ñ o s , desde i 
$5 0 0 . 
M o s q u í í e r o s sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 „ 
" E L E N C A N T O " 
cuenie con a.'.;; un capital, pues tpn 
ausentarme del país. Para inf • 
diríjase por escrito a J A M^ 
Apartado £427. 
2G323 
Surtido completo d« los afamaioiB 
i LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos vontaí> a plazos. 
1 Toda clase de accesorios para Wí» 
;lle»araclone». Pida Catálogoa y pr«ol« 
iHar tmann Baja 2 . ü'Reiliy Id 
Santiago de Cuba. Kabaua. 
s a í n u ib. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO OlAkIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española , y cairareros y cocineros espafio!e* 
LINEA DE NEW YORK A L HAVRE, PLYMOUTK y BURDEOS. 
París 45,000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie. La Lorralne, Rochambeau, Suffren, etc. etc. 
G'ReilIy número 9. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 10S0—Habana. 
Teféfotto A 147fi 
Admite pasajeros y carga general, 
¡neluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas ws letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admi tñá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d'jeño, así como el de/ 
puerto de ¿'entino. Demás pormenores 
iinpondrá el v.omi<Tnataro. 
M . OTAÍ C 
San Ignaci- 72. altos. ? t l f . A.7900 
HABANA 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Vapores Alemanes 
NEW YORK.—PLYMOUTI1.—CHERBOURO—ÉREMEN 
El nuevo y lujoso vapor 
" C O L U M B U S " 
de 40.000 toneladas 
El más grande y más rápido de ia flota alemana. 
Saldrá de New York el día 10 de Julio y el 5 de Agosto 
SS "MUKNCHKN" saldrá en Julio 5 v Apresto 1. 
SS "STUTTGART" saldrá en Julio 17 y Agosto 13. 
Pasajes de Primera. Segunda y Ttrceríi moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vapores modernos de una soia 
clase de Cámara. 
Servicio mensual de vapores de enrga directamení.e de Alemania para la 
HABANA y otroisi puertos de la ISl.A 
M U S I C A - 1 
I N S T R U M E N T O S 
COMPOSTPLA 48. •-¿atítóA 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E FABRICA 
puede u s t e d adquirirlos en 
n u e s t r a s c a s a s de Tenieiiií 
R e y y H a b a n a , San Rafae l 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6H 
SAN IGNACIO 76. 
INFORMARAN 
KLNTZ3 IJ JUERGENS 
C 38C5 TKIiKi'ONO M-4109. Alt Ind. lo. my. 
M I S C E L A N E A 
P A N R J F L A S 
M I S C E L A N E A 
Avisamos a nuestros clientes que lie-
mos lecibldo un buen surtido de pantu-
f la , con suela de goma, de distintos y 
bonitos estilos, los cuales .••frán de su 
agrade. Una visita y se convencerán. 
El Sol Naciente. Ü'Reiliy. i.úinero 80. 
Habana. Teléfono A-8780. 
259i^ 1 Ag. 
A LOS QUE NECESITEN GKSTTOXAR 
con prontitud en la Habana o en el ín-
rior, cobros de cuentas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asuntos judiciales, 
señor Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Reilly. Teléfo-
no M-4115. Solicitamos agentes en el 
interior. 
25934 2 ag 
MAGNIFICO NEGOCIO. VENDO EL 
mejor arenal de Cuba, inscripto en el 
Registro de la Propiedad, con super-
ficie de 500.000 meti'os cuadrados y 
gran profundidad de arena de grano 
limpia y excelente, a 24 kilómetros dé 
da la Habana y a tres del ferrocárril „ Hershey. 10 centavos el metro cuadra-
do de superficie. Es una verdadera gan-
ga. Escriba u Andrés Pérez, Apartado 
57, Guanabacoa. 
26119 7 JJ 
A EOS PINTORES. SE DA EN UNA 
ganga up lote de herramienta. Puede 
verse a todas horas en A entre 33 y 
3o, Vedado. * 
26199 C .,. — . 6 j l j . 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 
Hechas dee concreto. Con su Osarlo T 
tapas de mármol, traslados de restos, 
con cajas de marmol $22.00, Idem con 
caja de madera o zinc $14.00. Osarios 
a perpetuidad $00.,00. N j haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin antes 
ped.r precio a esta casa. Taller de mar-
molería La la. de 23, de Rogelio Suá-
rez 23 y 8. Vedado. Teléfonos F-2382 
y F-l"612. 
25002 30 S I . 
VAJIELAS DE PORCELANA FINA MIO 
ciuedan algunaa do un muestrario que 
26216 L " « i . 
A LOS FONDEROS. SE VENDE MUY 
barato, un íog.m grande, dos hornos 
casi nuevos. Iníorman Obrapla y Vi-
llegas, cafe. 
20219 
"U-JÍJ 6 j l . 
B A RBEROS. ÍTFKX NFCOCIO. SE 
vende un calentador de agua, con de-
partamento para toallas última nove-
dad y además un sillfin de afeitar. Ra-
zor Zulueta 24 112, barbería. 1 
2Go75 « j l . - I 
P E L U Q U E R I A DE S E Ñ O R A S Y 
NIÑOS 
M . CABEZAS 
A B I E R T O LOS DOMINGOS 
El Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la Garzo, Ni -
ñón y. en todos los estilos y siempre 
a la última moda. Garantiza el mejor 
corte de Melenas y rizado Marcel, todo 
por un peso y para ocho días de dura-
ción. 
RIZO P E R M A N E N T E 
Nada do ocho horas, ni de 6, ni de 
4, ni de 2, como en las demás casas. 
En tan solo u.ia hora se le riza todo el 
pelo, en esta casa con el aparato mán 
moderno que-^••«conoce. Se pueden ser-
vir hasta 7 clientes en el día a la per-
fec&Da,. quedando el rizo de su mayor 
agrado de ondas grandes como natu-
ral y para largo tiempo. 
El Peluquero Cabezas es el más ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial máquina. 
Preció del rizo: Por toda la cabeza 
$20; media cabeza. $12; por las pati-
llas solamente. $3. 
Ninguna otra casa puede competir 
con la rapidez y estabilidad del rizo 
como el de esta casa por el muy prác-
tico cp-rudor Cabezas. Es el mejor pei-
nador j ' nniulador Maree!. 
Tintura EKO la mejor de todas, ss 
garantiza la aplicación gratis en el sa-
lón y muestras <iue regalamos a quien 
la solicite. 
Pelados de niños y melenltas a domi-
cilio un peso. Cejas y maniquiur Idem. 
Peinados fantasía un peso. 
P E L U Q U E R Í A DE CABEZAS 
Industria 119 entre San Miguel y San 
Rafael. Se trnbaja los domingos. 
Teléfono A-7034. 
24892» 26 J l . 
d e j á n d o l o s como nuevos 
F A B R ! CANTES 
A P T D O . 1S97 T £ I F . A ^ 
A V I S O S RELIGIOSOS 
CRDENACÍO^TSA^RDOTAj ; 
Nuestro Excelentísimo PreU ^ 
nará de Sacerdote al estud'fnnoni!' 
nico, Fr. Antonio HJ'1"®2 , ,„ niaíf 
día 6 do Julio a las 7 1|2 d* îiiií» 
en la Iglesia de las an Ve*11** 
de Santa Catalina (25 y Pase". 6 j1; 
P A R R O Q U I A DE JESUS, MAf 
Y JOSE _ . , 
FIESTA A NUESTRA SEÑORA 
SAGRADO CORAZO î|2 
Mañana domingo G, a 1̂ snnI. de1,1 
tendrá lugar la fiesta en non"' di( 
tra Sra. del Sagrado Corazón, ̂ ) 
do el R. I ' . Juan Puig ^c"- y 
Se invita a las Asociaciones ^ 
' " E l Párroco. Pbro. TranclsoO ^ 
Vega. calazat 
La Camarera, Consuelo 
Cuevas. 
26.141 •^—^— —; Canto 
Parroquia de! Espíritu 
Solemne fiesta, a la S , Lfrd»0 
dad que se celebrará e' v 
mingo, día seis; , , ja ITIS" 
A las sietj y media ae 
misa de comunión. cnlemne 
A las ocho y media, so 
cantada con orquesta. , „ un^j 
Ocupará la .sagrada cátedra^^,^ 
de la Congregación ide i -
$ 3 
m Vicente de Paul ]a P' . 
1 P A R R Ü Q U Í A D Í L ^ 
Al-OSTOLADO DK I'A ^ M ^ 
El domingo 
lugar la comu lemne con ^ j 








de la Oració 
Sagrado 
y sermón 
luestra Señora ^ 
'SAORAOO i 
1̂  ^- ,̂,JW,.;. ,,nW. 
Pi.; Jl̂ Sbis Aposty  dominpo b, ei .egt¡l » 
,n coiebrará %ús. .of' 
Corazón de áe agrado tjora^ou ^ ^ A las siete y media, , j 
nión general 
CTttV i»»«5-25 tea. 
A las nueve 
món por un Pa 
Jesús. El Santísimo 
to durante 
| A laí 
I ción d _ 
.' mo Sacra 
l Esteban 1 
misa s f "¿"omP '̂V 
dro de la ^ 
('u . : ' 
= el día .dc, CO* ^ 
,s cuatro de la u el s ( 
•• famina^ a n ^ J ^ 
•u-n, y 1 o •• 
26079 
ANO x c n 
O T A R I O D E L A M A R I N A W o 6 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
AVISOS RELIGIOSOS I ALQUILERES DE CASAS 
S S R Ó Q W Á T ^ S A N N I C O L A S 
P A D E B A R I 
,aIrlamentaria de la M . I . Ar-
Flesta '•e^^a,T, sant í s imo Sacramento, 
¿hicofradía ¿ ' ^ z o a las 8 112 misa 
A Í S ^ e r m ó n 1 ^ el seüor Cura y 
^ s i f t n final. 
v 26034 
AVISOS 
— - T r r m T w o N O . NUKVO DUEÑO del 
P-411^1 învado sito calle Aguiar. número 
tren f i f dueño anterior tiene a guna 
^< f m e se refiera a dicho establecí-
deuda "gg presente el día seis de 
^ienU- a"» 124 a las 3 p. m. 
3uli0 J le X n a r á pasado ese día será 
| | cualquier redamación. 6 ^ 
25754 
" ^ Ñ T Y N A R A N J O E H I J O S 
' r-.ria de Corporaciones. Gremios 
feCAlmacenes de Tejidos y Sedería y de 
% MT<f de Tejidos. Representante de 
Tiendas ae Jjoveria. Administración 
G^UÓn de asuntos adminm-
de tivos Márcas y Pateneis n^ciona.es 
"gxtrnnjoras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
Dr. G A S T O N M O R A . A b o g a d o 
A L F R E D O S I E R R A , P r o c u n d o r 
^ lAfino A-S393, Apartado, número 847, 
Altana nümero '37 -horas de Oficina de 
Habana nu y de 2 a B n. m. 
8 2̂310̂  ^ 9 J1-
' S E A L Q U I L A E N M O D E R A D O P R ^ -
) ció, la fresca y moderna casa Lealtad, 
12, entre .Lagunas y San Lázaro, lado 
¡ de sombra y brisa con sao., comedor co-
' rrido, tres habitaciones, baño completo, 
incluso calentador, cocina de gas, baño 
e inodoro de criados. L a llave en la 
bodega esquina a Lagunas. Informan: 
Manzana ue Gómez, 442. Teléfono A-
4047. 
20331 8 J I . 
SÍTALQUILAN E N 130 P E S O S L O S 
bajos Je la casa Refugio, 5, a media 
cuadra del Prado. Tienen pórtico, sala, 
saleta, cuatro cuartos dormitorios y 
dos patios. E s t a casa-por su distribu-
ción actual se presta ig-ualmente que 
para fami'las a establecerse en ella 
cualquier oficina o industria ofrecien-
do su lueño hacer en eiia las adapta-
ciones necesarias siempre que se a l -
quile poi contrato. Informes: Teléfono 
F-4272. CaTie 14, número j , entre Línea 
y 11. Vedado. 
26514 9 J l . 
ALQUILERES DE CASAS 
SK Aí-QUILA L A F R E S C A CASA SITA 
en Estrella y Sublrana 3, Carlos I I I . 
Contiene saín, comedor, dos habitacio-
nes, cocina y servicio. Informan F r a n -
co 4, Carlos I I I . 
26278 7 j l . 
ALQUILERES DE CASAS ; ALQUILERES DE CASAS 
D U L C E R O S AT QTJTi O P A j l T E D E L S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO ACA-
frente del salón riel '-afé de 'Reina y bado Je construir a todo lujo de la casa 
Manrique y por U-íini para Instaltir gran ele tret; plantas, situada en la calle Jo-
vidrera de dulcería, como para f n u s s veller, entre M y N , Informes: Teléfo-
finas. Informes para dicha proposición. noi.M-18.3S. 
tn el mismo; es el mejor punto de la 2dor>ü 16 J l . 
E N P A X C H I T O GOMEZ TORO, (CO-
rrales) No. 2 E , entre Zulueta y Cár-
denas. Se alquilan dos hermosos pisos 
altos, claros, ventilados, abundantes de 
agua y con tedo el confort moderno, 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. L a llave e Informes, Máximo 
G6m.?z (Monte) No. 1&. Almacén de 
Tabaco. 
26248 8 j l . 
calzada; se están haciendo grandes re- CT? A r nriTi A T A /-«ACÁ uTADnrrca rZrrnna nara e Imismo Vis t i haPA fo SE A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S 9rn9R minino, vista hace fe.. González ]09 entre F1&ut.a8 y Benjume-
i da, con sala, comedor, cuatro habltaclo-
So alnnila Acabo de falirirar A r'es y demAs servicios. Informa Sr. A l -3e alquila, rtcauo ae rannear el es- varez Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 
plendido local, bajo, propio para gran y de 5 a 7. E l papel dice donde está 
establecimiento, S a n Rafae l , 50, con a 25654e* s j l . 
diez y medio metros de frente y vein-
ALQUILERES DE CASAS 
A L M A C E N I S T A S . M O N T E , 3 9 9 
ALQUILERES DE CASAS 
25245 6 J l . 
A L Q U I L O SAN L A Z A R O . 186, F R E N -
CASAS y PISOS 
¿«A 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y fres-
co uiso principal de la calle de Pro-
greso 14, al lado de la esquina de 
Compostela frente al Banco The Natio-
nal City Bank; se compone de recibi-
dor, sala, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comedor, cuarto de criados con 
su servicio, cocina de gas y calentador 
<2G gas; todo espléndidamente decorado. 
Las llaves en el mismo; el portero, te-
lé f tno 1-4990. 
26454 13 j l__ 
A L T O S F R E S C O S , R A Y O 35, E N T R E 
Reina y Estrella, fiador, clan pesos. L a 
liave en los bajos. Informan: Sra. Ruiz, 
Habana, 71, altos, días de trabajo. 
25445 15 j l 
PARA C O M E R C I O . S E A L Q U I L A L A 
planta baja de Lamparilla, 70, se pue-
de ver en todo el día. Informa: Salva-
dor P< M \ Oficios número 24, teléfono 
M-791G o en San Francisco número 108 
teléfono 1-2510. 
26443 9 j l 
^ T ^ i L A Ñ LOS A L T O S D E E S C O -
har 38 entre Animas y Lagunas; son 
™uv frescos, grandes y cómodos. L a 
K en el 27, altos. 
26S66 
S E A L Q U I L A UNA N A V E E N I N F A N -
ta y Depagüe, preguntar al bodeguero 
de la esquina, mide 10 por 38 metros 
con una gran barbacoa muy bien hecha, 
precio 65 pesos. Teléfono F-5338. 
26492 13 J l . 
CONSULADO 1416, F R E N T E A L . P R A -
do, se alquilan altos lujosos decorados, 
sala, 4 habitaciones, cocina, baño etc. 
Llave en los mismos. Informes Amar-
gura 74, bajes. 
6 j l . 
tisiete metros de fondo, ademas,! te a Galiano, altos, saía, saleta, cln 
traspatio descubierto con doscientos 1co c.ufRT08 f/andes comedor al fondo, 
^ . * • • servicio sanitario, todo moderno, hlgié-
cuarenta y cinco metros. Asimismo se'nlcoa. Llave en la bodega de enfrente. 
alquila, el e sp lénd ido piso segundo ^ { ^ ^ T r ^ i ^ 10 y medla y de 3 a 
quierda, con entrada independiente, ( 25442 T Jl 
P R O P I A P A R A T I N T O R E R I A , t R R N 
de lavado u otra Industria, se alquila 
la casa calle do Fernán lo Quiñones 20 
antes Pocito. está, a una cuadra de Be-
lascoaln y Reina'. L a l.láV'i on la mis-
ma. Informes: Aguila No. 146. Telé-
fono A-i'SOS, 
26246 6 j l . 
Buena o c a s i ó n para los que entien-
den de Restaurant. E n el Edificio Cor-
bon, Industria 72 1 ¡2, a dos cuadras 
de Prado por Animas , se alquila en 
la planta b a j a , un hermoso local, pre-
parado para Restaurant. Desean su 
apertura las familias que ocupan apar-
tamentos. 
26241 11 j l . 
compuesto de sala, hall , cinco habita- E n 90 pesos, se alquila el moderno 
dones, b a ñ o intercalado, comedor piso alto ¿t 42 . Terraza , sala, 
cuarto y servicio de criados, servicio recibiJo^ cuatro habitaciones con 
de a^rua fría y caliente. Informes en . ventana a la brisa, comedor, cocina 
Muralla, 71. t e l é fono A-3450. 
2618?. 13 j l 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMODA 
accesoria Castillo 45 B en $35. Tiene 
sala y dos cuartos. L a llave en la 
esquina. Informan Monte 350, alto. Te-
léfono M-13G5. 
26237 7 J1-
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 24, CON S A L A , 
com^do-T tres cuartos y sus servicios. 
L a llave en el 29, su dueño: Consulado 
92 altOS. Teléfono A-7466. 
'2614S 7 J1-
de gas, servicio completo intercalado y 
de servidumbre, agua abundante y ce-
rradura "Segal" en la puerta. Infor-
mes, Mural la 59 . 
25945 9 j l 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y ven-
tilados aito.s sala, comedor y tres her-
mosa51 V.ab'Uiclones, servicios, etc.. Agua 
cate número 56, entre'Obispo y O'Relly. 
.'nfori'.un eu O'Reilly número 57, señor 
B a r r i l . 
25949 6 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
•.os de Acosta, 54. Agua en abundancia. 
2650 8 J i . 
12 j l . 
L O C A L P A R A A L M A C E N 
E n l a ca l l e I n q u i s i d o r , se 
alqui la c a s a c o n 8 5 0 
metros , c o n a m p l i o s s a -
lones altos a l fondo . I n -
forma, M e r i n o . T e l é f o -
no A - 2 8 5 6 , 
26451 10 31 
CK'ALQUILAN EN $160 L O S A L T O S de 
la casa Línea 136, Vedado, entre I y J . 
La llave en los bajos. Informes en la 
CáÜle 9, número 50. Vedado. Te lé fo-
no F-5285. 
2644? 8 l1 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISO 
seg.-ndo de la casa calle de Amistad 112 
esquina a Barcelona, coi recibidor, sa-
la, gabinete grande cun balcón (si se 
quiere usai para dorm torlo cabe un 
juego completo con do^ camas) tres 
grande? cuartos con balcón, fresco co-
medor, gaiería de persianas, cocina con 
instalación para gas y hornillas para 
carbón, baño completo y doble servi-
cio. Y en la magní f ica azotea dos ha-
bitaciones. La llave en los bajos. Infor-
man- T e l . 1-3616. 
26308 14 J l . 
Acabada de construir y propia para 
cualquier clase de establecimiento, se 
alquila la hermosa y amplia casa cal-
zada del Monte 36, entre Aguila y 
Angeles. Alquiler m ó d i c o . Informan en 
Monte 103. " L a Democracia". 
26257 9 j l . 
S E A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y 22, 
rrimero, compuesto de sala, saleta, 5 
cuartos, lujoso baño, gran comedor y 
Fervlcio de criados. Precio 130 pesos. 
L a llave en los bajos. Informan: Mu-
ralla. 84. Te lé fono A-6455. 
¿5967 6 J l . 
Se alquilan los c ó m o d o s altos de 
Alquilo en Arbol Seco y P e ñ a l v e r un 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril, condiciones ventajosas. I n -
forma: Angel F e r n á n d e z , t e l é f o n o A -
8794, Arbol Seco , 35, en L a V i n a -
tera. 
26286 • 12 j l . 
S E A L Q U I L A CON F U E R Z A P A R A MO-
ver aparatos, muy clara y ventilada 
nava de 320 metros cuadrados. Infor-
man Universidad 15. T e l . A-3061 . 
16281 13 j n . 
Se alquilan acabados de fabricar los 
lujosos altos y bajos de S a n J o s é 124, 
entre L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , 
con sala, saleta, i f i s habitacionos, 
s a l ó n de comer, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas. In-
forma señor Alvarez.oMercaderes 22 , 
altos, de 11 a 12 y de 5 a 7 . 
26045 7J1. 
SETALQUILAN LOS F R E S C O S ALTÜá 
Infanta y Neptuno, sala, saleta, come-
dor cuatro cuartos y servicios moder-
nos', a y i a a todas horas. Informan: 
San' Miguel, número 100. Teléfono A-
4300 * TI 
26167 o J l • 
S E A L Q U I L A M E R C E D 19. . E N T R E Cu-
ba y San Ignacio, barrio comercial, pro-
pia" para industria, planta baja, tres 
habitaciones, sala, sálela , cocina, baño cuart0 ruso nor TkávpT ^dif ir ió y demás informes. E n la misma se ad- J_uarlO P»sp Por Wtavez del e ü i n c i o 
miten proposiciones por toda la casa. Recarey, situado en B e l a s c o a í n n ú m e -
d ^ L W A LA CASA E S T R E L l X ' IP. 95 ' Pr0PÍO, P*™, P ^ 0 " 3 ^ * ™ \ 0 ' 
número 240, bajos, entre infanta y ¡ tienen los mas acabados servicios, dos 
A verterán, casa moderna, dos habitado- LiL;»__; 1 I 1 Ii 
nes! sala comedor, servicios, cocina de habitaciones, sala y saleta. L a s llaves 
•ras', gana 45 pesos. Informa: Ramón 
G 'Fernández. Infanta número 47. Te-
IMojiri A-4157. 
26155 11 J L 
en !a porter ía , e informan. 
25755 n j l 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y bien 
situadas naves, en la Calzada de Con-
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A N U -
mero 59, (altos casi esquina a Carlos 
Tercero, casa moderna y muy fresca, 
tres habitaciones sala, comedor, t érra- ¡ cha, entre las calles de Municipio y 
zn. baño intprcalado, servicio de cria-1 r, j , T £ o T • 
do cuarto para criado, cocina de gas. Kodnguez, Intorman en oan Ignacio 
Informa: Ramón G . Fernández. Infan- 5̂  t e l é fonos A-5409 v M-3291 
ta número 47. Teléfono A-4157. D ' r „ ; " 0 n 0 S * J ™ y Y m 0 ^ J ' 
l 25965 7 j l 
SR A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA, 
Tercera número 276. entre D y E , a 
Se alquila esta gran casa . Informan una cuadra del Parque Vil lalón, con 
en la misma. 'sala, hall, comedor, cuatro habitaciones, 
baño intercalado y cuarto y servicio 
de crladoa Informan en San Lázaro 33 
te léfono A-1065. 
_26453 12 j l 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UN F R E S Q U L -
slmo y elegante piso alto, con todo el 
confort deseado para persona de gusto; 
tiene sala, saleta, cinco habitacioneá 
amplias, terraza, lujoso baño interca-
lado, cuarto y servicio para criados, 
pantry y ooctna de gas con calentador; 
acabados de construir y situados eií 
la calle 14 número 2. entr© Línea y l i ; 
con todos los tranvías a media cuadra 
Informan en los bajos. 
26467 g Jl. 
Neptuno 124, entre Perseverancia y 
L e a l t í d . Se alquila esta casa acabada 
de construir. L o s bajos para estable-
cimiento y los altos para familia. 
$100 el primer piso y $90 el segun-
do. T e l é f o n o F -5120 . 
25280 6 j l . 
S A L U P 27, SK A L Q U I L A N E S T A S AM-
pllos y modernos altos, compuestos de 
sala, saleta, comedor al fondo, cuatro 
cuartos con baño Intarcalado, cuarto y 
servicios de criado. Agua abundante. 
25356 » J1-
SB A L Q U I L A N NAVKS P R O P I A S PA-
ra a lmacén o industria a dos cuadras 
de la Calzada del Cerro y tres de la 
Esquina de Tejas en la Manzana de 
Norabuena y Stuart, donde informan o 
T e l . A-6366. 
25320 í* J L 
C O N S U L A D O 11. S E A L Q U I L A E L 
primero y segundo pisos de esta casa 
de nueva fabricación . L a llave en los 
bajos. 
25069 7 31. 
A L Q U I L O E N C O M P O S T E L A 152, C A -
sa de altos y bajos, precio de situaclf-n. 
Informes Compostela 66, altos, señor 
González. 
25924 12 Jl 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S ZANJA, 
S, casi esquina a Galiano, fabricación 
r.-oderna, tres habitaciones, baño Inter-
talado, saleta a l fondo. Informes: A-
4676, M-2858. 
26811 t J l . . 
M A G N I F I C A E S Q U I N A D R A G O N E S y 
Manrique, próximos a terminarse, se 
admiten proposiciones por junto o se-
-aarado para los varios locales que se 
prestan para bodega, ca fé u otro co-
mercio. Mercaderes, 27. J . V . Aguile-
ra . 
25780 9 J U 
2Glc 11 J l . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I m l e n - ( SE A L Q U I L A L A CASA D E A R A M B U -
to que no sea bodega la esquina de E s - ru 38, entre San Rafael y San José, 
RE A L Q U I L A N E N HABANA 136. pró-
ximo a Muralla, una accesoria propia 
para una industria y una habitación a 
la calle y en O'Reilly 13, vanas ha-
bitaciones. 
264Q0 ; I5 I* 
EN INFANTA E N T R E CONCORDIA Y 
Neptuno, se alquila una gran casa, con 
gran salón para comercio. Al lado de 
la bodega. Informan en la misma 
26351 7 j l . 
BE A L Q U I L A E L E L E G A N T E PISO 
alto de la casa San José 209 entre Ba-
sarrate y Mazón, cerca de la Universi-
dad. Sala, salsta, 4 habitaciones, baño 
completo intercalado, cocina de gas y 
servicio de criados etc. L a llave al la-
do, en el 207. Más informes Notar ía 
de Lámar. Cuba 49. Tel . A-4952 . 
263S1 10 j l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
la casa de Rayo. 66; consta de sala, 
comedor, cuatro cuarros, baño interca-
lado, cielos rasos mojemos y servicio 
de criados (cón agua abundante). L a 
llave al fr»nte en el 43. Para informes 
en Monte 68, a lmacén de tabaco y en 
el te léfono 1-2171. 
26307 9 J l . 
Se alquilan los altos de Bernaza 39. 
con sala, saleta, cinco cuartos con 
agua corriente, comedor, cuarto de 
criados, cocina y servicios completos. 
Informan en los bajos. 
25959 7 j l 
trella y Morales, entre 'as calzadas de 
Infanta y Ayes terán . Informa: Ramón 
G . Fernández. Infanta, número 47. Te-
léfono A-4157. 
L'olóC 11 J L 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Trocadero 67, compuestos de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. L a llave en Blanco y Tro-
cadero, bodega. Para informes San Ig-
nacio 33. altos. 
26233 , 9 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa situada en Cuba, n ú -
mero 23, entre O'Relly 5 Empedrado. 
Informes: Teléfono M-1835. 
26346 11 J l . 
EN LOS HERMOSOS A L T O S DR LA-
gurias í9. ca^a familia respetable, so 
alquila departamento a la calla y hnbi-
tacifin para hombre solo con o sin mue-
bles. Tel. A-6ÜJ0., 
26-137 ' Jl 
BE ALQUILA L A P L A N T A B A J A D E 
Tejadillo 40, de sala, comedor, 4 habi-
taciones, gas y servicios de baño. I n -
formes y llave Obrapía 65. Teléfono 
A-3314. 
26388 8 j l . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quila la esquina, sin estrenar, de E s -
trella y Franco. Módico precio. Infor-
mes, Díaz. Subirana 6 esquina a E s -
trella . 
26390 12 j l . 
PARA MEDICOS J O V E N E S . A L Q U I L O 
durante las horas de 8 a . m. a 12 m. 
7 de 1 a 3.p. m. un consultorio amue-
blado y con instrumentos de cirugía, 
teléfono. Servicio de criados. Informan 
San Rafael 72, bajos, de 4 a 5. 
26380 7 j l . 
BE ALQUILAN L O S PISOS P R I M 3 R O 
y segundo de la casa recién construida 
en Infanta y Concordia, compuestos de 
sala, saleta, 4 habitaciones, comedor, 
eocina de gas con deposito de agua ca-
llente, baño intercalado y doble servi-
cio. La llave en la bodega. Informes 
en Zenea 51. T e l . A-5697. 
. J ^ m 9 j i . 
SE ALQUILA UN SEGUNDO PISO E N 
bol y San Ignacio, acera de la brisa, 
con todas las comodidades. Informan 
«n el mismo. 
26414 12 j l . 
BAN R A F A E L 43, S E A L Q U I L A E L 
if.tr'0 y luj0S(> Primer piso, sala, sa-
cop columnas de escayola, lujoso 
dor 9 bafl0 intercalado con calenta-
ton ¿ cuartos, cocina, servicios, cuar-
ta P criada con entrada independien-
man n<í"a v^rlos en los mismos e infor-
ÍR Î̂ 11 Ml£u<il 91. bajos. 
-Z6416 _ J 9 j l . 
p S A N L A Z A R O 3 1 8 
|3reorto«rSCObar y Gervaslo, se alquila precioso segundo piso, acabado da fa-
habif«MCOmputsto de sala' recibidor, 2 
to oo0'0^8' baño intercalado comple-
en l u 0 ^ criados. Muy fresco y agua 
S Hprtrrn-, PreCÍO í75-00- ^ ^ •>ri*v mer Piso. 
^ H i — _ 7 J 1 . 
das n ^ 1 ! 1 ^ E N E N R I Q U E Vi l lueñ-
Piéndido* ^ht- escluina a Aramburu, es-
compuesto^H08 acabados de pintar, 
ciones con .de Cln00 grandes habita-
do, jarrbn , ^ sala' comedor, pa-
cios La n;,z:iRuá,n y todos los servi-
íé- Infor f ' 6 e" la misma esquina, ca-
pono M-ítoi nlrdie?as' 41' altos' tG-
P, m ^ ld0i- De 12 a 2 y de 7 a 8 
262S8 
gjr- - 12 j l . 
^e l i S ' ^ A N BAJOS E N SAN M L 
^ « o int^rcnl .H ' Sa eta' tres cuartos, 
Ci0 y cuarto ^ C°C1ía ü( í s a s ' servi-
Aguilera Informan: Mercaderes 27 
O c ^ . . • 2^48 
9' 6 a U U C o ^ B A J O S OQUENDC 
C e n o t e CO- CUart0S' coc5na H0- entre s0̂ 8!̂ '10103- ?40- Llave al 
lníorman M ^ , ? I , g u e l y San Rafael. _26347 Márcaderes. 27, Aguilera. 
8 j l 
8 j l 
CERpT • » ]i 
C r i s t i l o ^ a ^ F ^ O ^ P L A Z A DEL 
«a sala. saleta Stde Ville^as 73, hermo-
H escaleraetaJptres cuartos, lujoso ba-
w S' indepenrtiLr mo1' clobles servi-bajog. epen<iientes. Informan en los 
SlT'vfT---- 12 j l 
^ l I ^ E ñ F ^ I "SPLENDIDOS 
Vicfñ B?leta. 6 hoU74-, impues tos de 
^_¿b332 en los bajos. 
C^O'I7OOAT^^- - 7 J1-
PROPIO PARA C O M E R C I O O INDUS-
tria se alquil^, un local en Aguacate 77 
casi esquina a Sol. Informan en la 
bodega. T e l . A-Ü534, 
26214 6 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de Infanta 106-B, compuestos tío 
cuatro espléndidas habitacionas, un de-
partamento en los altos, sala, saleta y 
su terraza, con todos sus servicios a 
la moderna. Informan en San Francis-
co 17, entre San Miguel y San Rafael. 
26082 11 j l 
S E A L Q U I L A N r;N MORRO 9, DOS pi-
sos bajos acaba.dcss de pintar y con co-
modidades. Informan en el te léfono F -
4458. 
26168 13 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
tres pisos, una habitación Independien-
te en la azotea, acabada de fabricar: 3 
cuartos, sala, sájetn.. comf1' 1 fo"-
do y servicios modernos. Informan en 
Rayo 69, esquina a Sitios, te léfono A- Si usted necesita una casa de bajo 
1143. alto y habitaciones en tercera planta 
C A S A N E V E R A 
en Belascoaín y San Miguel, se alquila 
un piso alto esquina de fraile. Todas 
las habitaciones dan a la calle al Nor-
te. Edificio moderno de acero, tiene 
el Banco del Canadá en los bajos. Se 
compone de hall, cocina, saleta, sala, 
cernedor y 4 aposentos, cuarto de baño 
y doble servicio; siempre hay agua, to-
da hora el Conserje. R a m ó n . Teléfono 
F-5685. Gana $120. 
25007 6 JI . 
SK A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S A L -
tus de Jovellar 35 entre M y N . L a 
llave en los bajos. Informan en Reina 
No. 27, bufete del D r . Roberto Tiant. 
de 9 a 11 a . m. y de 2 a 4 p. m. 
25327 8 j l . 
C A L L E D E V I L L E G A S 
25451 6 j l . 
SR A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y VEN.-
filados altos de la casa Industria 166, 
compuestos de sala, saleta, comedor. 
de 200 metros de superficie y cuadra 
entre Obispo y Obrapía, hable al Te-
léfono F-5685 
25007 6 J l . 
cinco cuartos, cocina, baño Intercalado I S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E E S P A -
jos de la casa moderna Avenida de la I y cuarto y servicio ib> criados. Infor- da 35. con sala, saleta, tres cuartos y 
República 354, (San l iázaro) , entre 
Gervasio y Belascoaín, sala, saleta y 
comedor decorados, cinco habitaciones, 
cuarto de criados, doble servicio sani-
tario, gran patio, cocina de carbón e 
instalación de gas. Precio 130 pesos. 
L a lave en los altos. Informarán: Te-
léfonos F-4962 y F-5164. Bufete del 
Do:tor Gonzalo Pérez . 
26113 13 J l . 
SR A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y AM-
piios bajos de San Nicolás 170, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cocina de gas y 
servicio sanitario. Informan en los al-
tos de la misma, la dueña. Tel. M-5655. 
26032 »! J i . 
man en los bajos. Telf. A-1356. 
25930 6 Jl _ 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
frescos bajos de Ancha del Norte 31, a 
una cuadra de Prado, con zaguán, sala, 
saleta cuatro grndes cuartos, cuarto 
de baño, comedor, pantry y cocina, cuar-
to y servicios de criados. Precio 150 pe-
sos. L a llave en el 33. Informarán: Ba-
ños 30 Vedado, entre 17 y 19. T e l . F -
cuarto de baño. Informes en los altos. 
24944 6 i l 
S E A L Q U I L A E L C U A R T O P I S O D E 
la casa Aguiar 44. L a llav© en la bo-
dega. Su dueño en el Mercado Colón 
por Zulueta, café Siete Hermanos. 
26215 n j l . 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S 
de Zanja 80, compuestos de sala, sa-
leta, 2 hermosas habitaciones y demás 
comodidades. Informan de precio y con-
diciones su dueño «calle 6 No. 3, Ve-
dado . 
26105 13 j l . 
P A R A C O M E R C I O . UN O R A N L O C A L 
con mucho frente, San Rafael 62 A, 
casi esquina a Campanario, con puer-
tas de hierro, se presta para cualquief 
giro. Se da contrato, abierto tocio el 
día. Informes Animas 106. Teléfono 
M-1283. 
26226 6 j l . 
S E A L Q U I L A E N $50 E L S E G U N D O 
piso de la casa calle Monserrate 119, 
compuesto de sala, comedor, cocina y 
dos habitaciones con balcón a la calle, 
queda frente a la Cruz Roja Cubana. In-
formes en la misma. 
26018 9 J l . 
5 J l . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 1 4003 
la casa Campanario, número 168, cons- ] 25744 
ta de una sala, comedor y un cuarto, — 
cocina y servicio sanitario Informes en S E A L Q U I L A N E N I N F A N T A 52, E N - | n O ^ S á ^ S U ^ e r f ^ c l " © los'ouT sV de* 
la misma de 2 a 5. Telefono 1-5922. tre fcenJumeUa y desagüe , los altos de ¿ L . fnformTn eE la m i s m a ^ 
G R A N L O C A L 
Omoa, entre Pi la y Matadero, casa nue-
va con 300 metros en un solo cuerpo 
muy cómoda para cualquier Industria. 
Informan en la misma. 
252i3 6 J l 
I N D U S T R I A L E S 
Se alquila la casa Monte 399, con 400 a 
26146 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V i -
llegas. 123, entre Muralla y Sol, com-
puestos de sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones y tres más en la azotea. 
Informan en los bajos-. 
26142 11 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A , es-
quina a Benjuméda, altos. 1 ermosa ca-
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E HABA-
na 101 entre Teniente Rey y Amargu-
ra, de dos plantas, la planta baja pro-
pia para a lgún comercio, se alquilan 
juntas o separada». Informan F . V . 
Aguilera número 71, Teléfono A-652Ü. 
26013 10 J l . 
O ' R e i l l y 1 1 4 . Se a l q u i l a n : l a 
p l a n t a 1 cija p r o p i a p a r a es -
t a b l e c i m i e n t o , y e l p r i m e r p i -
so p a r a o f i c inas . M i d e 6 m e -
tros d e frente por 4 0 m e t r o s 
d e f o n d o y a m b a s t i enen dos 
e n t r a d a s c o m p l e t a m e n t e i n -
dependientes . , la u n a p o r l a 
c a l l e O ' R e i l l y y l a o t r a p o r e l 
P a r q u e de J c i e z V a r o n a . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
9 7 d 4 
P R E C I O S O S BAJOS, C R E S P O 54, C A S I 
esquina a Trocadero, sala, recibidor, 5 
cuartos, saleta de comer, gran baño, 
cocina gas, calentador, servicio de cria-
dos, pfeioso cielo raso, completamente 
nuevo. Informes Animas 106. Teléfo-
no M-12S3. 
26226 6 j i j . 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S Y fres-
cos bajos de la casa Crespo número 12, 
casi esquina a San Lázaro, compuestos 
de una gran sala con dos ventanas, sa-
leta y ouatr,i grr.nde^ cuartos con ser-
vicio de criados y un amplio pallo. Sir-
vo para numerosa fam'.'ia Dueño, Pra-
do 113. altos, te léfono A-3537. La llave 
en la bodega esquina a San Lázaro. 
2C2<9 u j l . 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de la casa San José 109, compy.s-
tos, de sala, comedor, dos cuartos y 
demás servicios. Informa el encargado 
en los bajos. 
26255 6 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Rl íVI-
llaglgedo 94 compuestos de sala, co-
medor y tres cuartos. Pueden verse 
a todas horas. L a llave al lado. 
26229 7 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE SAN 
Miguel y Lucena. compuestos de sala, 
paleta, tres cuartos, cocina y servicios. 
Informan en la peletería L a America-
na, Belascoaín 28. 
26275 7 Jl. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E KSCO-
bar 18. Informan en Aerular 75. Depar-
tamento 514, te léfonos A-9498 y M-5D57. 
L a liave en los bajos. 
26285 n j l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Animas esquina a Manrique, com-
puestos de sala, 4 cuartos, baño com-
pleto. Su dueño San Rafael 113. 
9 j l . 
A L Q U I L O CASA A M U E B L A D A A fa-
milia corta honorable. Obrapía, 63, se-
gundo p.so, izquierda. D r . Calzada. De 
12 a 1 y de 7 a 8 p. m. 
20518 9 J l . 
EN I N F A N T A 22, E N T R E N E P T U N O 
y San Miguel, se alquila un hermoso 
piso alto, muy fresco, acabado de fa-
bricar, compuesto de terraza, sala y sa-
leta, cuatro grandes y ventilados cuar-
tos, un precioso baño Intercalado, agua 
fría y caliente abundante, cocina y co-
medor muy chic al fondo, con cuarto 
y serficios para criados. Informan en 
los bajos. E n la misma casa se a l -
quilan unos preciosos bajos para esta-
blecimiento. 
26011 8 J l . 
la letra C y los bajos de la letra L 
informan: Teléfono A-4177. 
257bC 7 J l . 
25244 fl J l . 
V E D A D O . STO A L Q U I L A E L C H A L E T 
de alto y bajos, muy amplio y fresco. 
Tiene 8 habitaciones de dormir, además 
sala, comedor y halls, cuartos para cria-
dos. Garage para tres máquinas con 2 
cuartos altos para chauffeur y criado. 
Puede verse de 8 a 12 y de 1 a 6. Ca-
lle 13 No. 77 entre 8 y 10. Precio $300 
mensuales. Informan en Aguiar 76. 
Departamento 423., Te lé fonos A-2818 y 
M-1410. 
26384 . T J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S F R E S -
cos y cómodos altos de la calle Doco 
No. 90, casi esquina a L i n e a . Infor-
ma D r . Lamadrid. Empedrado 84. Te-
léfono A-1809., 
26440 7 J l . 
A M U E B L A D A S E A L Q U I L A A F A M I -
lia de buenas referencias una casa en 
la callo 27, número 9, entre J y K . In-
forman: F-2139 y F-36e«. 
23512 10 Jl. 
Se alquila en el Vedado, calle Diez 
entre Quinta y Tercera , c ó m o d a y 
espaciosa casa, para familia de gus-
to y numerosa; muy fresca y con to-
das las comodidades apetecibles y con 
garage para dos m á q u i n a s . Informa 
su d u e ñ o calle 6 n ú m e r o 6, entro 
Quinta y S é p t i m a , Vedado, F - 4 7 2 0 . 
26106-26468 14 j l 
S E A L Q U I L A K N E L V E D A D O L A CA-
sa calle 10 No. 201, entre 23 y 21, en 
$70.00*. Informan en la misma, da 2 
a 5 y T e l . 1-1295. 
26223 11 Jl. 
SK A L Q U I L A , E L E G A N T E , M O D E R -
no chalet, propio para corta familia, 
situado' en la calle N No. 7 entre 17 
y 19. Vedado. Puede verse de 2 a 5. 
informan en Amistad 61 A . 
26225 8 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA A, D ^ L A ca-
lie 9. n ú m e r o l l , en el Vedado, entre 
J y K , jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, baño y demás 
servicios, por $50 mensuales, informan 
al lado. 
26355 10 j l . 
DOS E S P L E N D I D O S C H A L E T S D E 2 
plantas en Paseo y 27, con todas las 
conveniencias y comodidades. 
26200 10 J l . 
Se alquila residencia de lujo con todo 
el confort imaginable, seis cuartos, 3 
b a ñ o s , biblioteca, ropero, $300 men-
suales. Informan en 6 y 15, (casa 
Ba laguer ) . 
26247 6 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA CASA 
chica en 10 entre 19 y 21, sala, dos 
cuartos, jardín, patio y un terreno al 
lado. Como para cría u otra cosa. L l a -
ve en 31, 454, entre 8 y 10. 
25907 6 Jl. 
Aguiar n ú m e r o 43, acabado de fabri-
$90, S a n Rafae l , 152, altos, entre car lo m á s moderno de la Habana . 
Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z , acera Quedan algunas viviendas sin com 
de brisa, casi nueva, dos patios, es-1 promiso, altas y una b a j a , propia pa 
calera de mármol , cielos rasos deco- ra una oficina o notar ía . H a y eleva 
sa moderna, terraza, gabinete, sala, re- J l i i j i « i » 
clbidor, cuatro habitaciones, baño in- rados, sala y saleta separadas per co- dor a u t o m á t i c o , agua abundante. In-( 
^TJcaclT-fServici,í>fleACr^d0^ y Acoíina i bimnas, tres excelentes cuartos, pa-i formarán ferretería L a n e a y C a . 
de gas. Informa: Ramón G . Fernández . | .„ . , , • # , , _ | luimaian, ^icncicna tranca j v*a., 
infanta, número 47.. Teléfono A-4157, 
26155 11 J l . 
SE A L Q U I L A N , D E S P U E S D E L 15 DH 
Julio en adelante, los bajos de la casa 
calle 2^. entre A y B, Vedado, Tienen 
portal, ísala, comedor, 3 habitaciones, 
2 baños, cuarto para criados y garage. 
Pueden verse de 9 a . m. a 5 p. m . 
Informan por el T e l . F-4280. 
25840 8 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S I T I O S 
157, con sala, saleta, tres habitaciones 
y f é r v i d o s sanitarios modernos. L a l la-
ve en les bajos. Informa Sr. Al varez. 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y do 
5 a 7. 
26050 7 J l . 
E o n o m í a 58 . Juntos o separados se 
alquilan los tres pisos de esta c ó m o -
da casa, acabados de reedificar, con 
sala, comedor, cuatro luibitaclones y 
doble servicio. Informa señor A l v a -
rez, Mercaderes 22 , altos, de 11 a 12 
y de 5 a 7. E l papel dice d ó n d e está 
la llave. 
26040 7 J l . 
E s t u p e n d a N e g o c i o c o n $ 2 0 0 0 
Se traspasa un contrato du K años de 
una casa de inquilinato en Belascoaín; 
deja $200 mensuales-, propia pai> casa 
de huéspedes . Informes Jesús dol Mon-
te 479- Te lé fono 1-1625, de 1 a 2 y de 
8 n 10 de la noche. 
26015 6 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
"Agusl,tn Alvarez" número 16, a una 
cuadra del Nuevo Frontón y dos de Be-
lascoaín, con sala, saleta, tres habita-
clones y demás servicios. Informa se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 11 
a 12 y de 5 a 7. E l papel dica dónde es-
ta la llave. „ 
26048 7 J l . 
SE A L Q U I L A L A C A S A M A R Q U E S 
González 109 entre Figuras y Benjuine-
da con sala, comedor, cuatro habita-
ciones y demás servicios. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 
12 y de 5 a 7. E l papel dice dónd^ está 
la llave. 
26047 7 J l . 
P A R A C C M E R C I O S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de K e m i r)0, al lado del cine, 
con grandes vidrieras, armatostes y en-
trepaños, ee desi.i fiador del comercio. 
Irforma su úüéño en lo* altos 
26070 10 Jl . 
A G U I A R , N o . 1 2 2 
Se alquila el segundo piso en $85; se 
compone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño, galería y servi-
cios, entre Teniente Rey y Mnrtt !Ia, 
condicionen fiador o dos meses en fon-
do. L a s llaves en los bajos, Imprenta, 
I>a\M Polhamus, Animas, 90, bajos, 
A-3695. 
26135 8 j l . 
O P O R T U N I D A D 
Se alquila o se vende para novios de 
dinero próximos a contraer matrimonio 
un lujoso chalet. ?•?'<< ío de act,ail:dád 
Informan: 1-2372, días da fiesta y de 
trabajo. 
26122 6 j l 
sillo corrido, hasta l fondo, b a ñ o a m ' A g u i  y Empedvado. 
plio y completo, buena cocina de gas I 
y un gran cuarto en la azotea, con |, 
servicios, agua abundante. L a llave 
en los bajos. Informes, t e l é f o n o A -
0347. 
25749 8 j l ' 
U d 16 ab 
S E A L Q U I L A 
E l principal "B" de la casa Habana, F-5121 . 
número 1S3, con grandes comodidades 
para familia de gusto. L a llave en el 
bajo, letra A . Informes: José Bolado, 
San Pedro número ü, Tel A-961!). 
26010 17 Jl-
S e alquila el segundo piso de l a 
casa calle de O'Re i l ly 67, a una 
cuadra del Parque, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos y uno para cria-
dos, independiente, cuarto de b a ñ o 
intercalado, y s a l ó n de comer, coci-
na de gas y agua abundante; b a ñ o 
y servicios de criados. T e l é f o n o 
25911 7 j l 
I N F A N T A 105 A L T O S , E E A L Q U I L A N 
estos altos, compuestos de sala, recibi-
dor, comedor al fondo, cuatro habita-
clones y baño intercalado. Además tie-
sitos, en calle comercial. Habana 11») 
25918 6 j l 
P A R A F A M I L I A D E POSICION, A V E -
nida de la República, (San Lázaro) , 37, 
se alquila buena casa, con uala y s-ale-
ta hermosas, zaguán para automóvi l , 
cuatro habitaciones grandes, baño, pa-
tio y cocina. Su dueño en 12, esquina 
15. Chalet. Vedado. 
26163 7 J l . 
P A R A A L M A C E N . T A L L E R , D E P O S I -
to o industria, con puertas tnetalicas, 
se alquila la casa Gloria, 220, enere 
Carmen y Rastro, con un local amplio, 
además seis habitaciones, patlc, coci-
na y servicio sanitario. Puede visitarse 
de 7 a 11 y de 1 a 6. Su dueño en 12, 
esquina 15. Chalet Vedado. 
26162 7 J l . 
C A M P A N A R I O 88, C A S I E S Q U I N A A 
Neptuno. se alquila, un primer piso, 
muy fresco, cómodo y agua abundante, 
compuesto de sala, comedor, tres am-
plias habitaciones, con baño Intercala-
do, servicio Independiente para la ser-
vldum.bre. Precio rebajado. Informa el 
portero por Neptuno 101 112. y te l é fo -
no A-2708. 
26188 8 Jl 
servicióse ¿Informes, te lé fonos M-5222 
y F-4493, 
25144 10 Jl 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S MENsua-
les, la moderna casa San Migue! 296, 
entre Infanta y Basarrate, compuesta de 
sala, sa'eta, tres cuartos, baño, cocina, 
patio y demás servicios. L a llave en la 
bodega de Infanta. Informan por los 
te léfonos M-3718 y F-5241. 
255.';2 6 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Apodaca 10, entre Cienfuegos y Some-
ruelos, compuesto de sala, saleta, co-
medor' cuatro habitaciones con baño 
completo intercalado, agua abundante, 
cocina de gas y de carbón, despensa y 
baño y servicios de criados. L a llave e 
Informes en el segundo piso, izquierda 
de la misma casa. 
25781 7 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN M I G U E L 
128, bajos; se compone de sala, saleta, 
cuatro cuartos, dobje servicio, patio 
y traspatio. L a llave en la bodega es-
quina a Gervasio e informan en Romeo 
y Julieta. 
26103 7 j l . 
_26327 n los altos 
26328* ^ « a u ' o ^ ^ f ^ ^ a l , pro- j 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E UA-
mas. 5, compiastos de sala, comedor, 3 
cuartos y uno de crlado¿, buen baño y 
demás lervicloí-. Da llavo en los bajos. 
Informin: Te'.Ofono F-4496 
26521 • 12 J l . 
SE A L Q U I L A LA P R E C I O S A CASA 10 
de Octubre 3G5. L a llave en la bodeca 
de al lado. L a dueña en la Avenida de 
la República, 89, bajos, te léfono M-3577 
en la misma se vende una división de 
Cfrlfctalea de 8 por 4 
I H A ? 7<V SE , ' V I ^ - I L A E L BAJO 
de 200 metros planos. Está robre co-
lumnas, cerca de la Terminal. Infor-
r"3" Monte 250 alto.j T e l . M-1365 
26233 «a Q 
S E A L Q U I L A N EN V I R T U D E S 171-B, y 
Í71-D, frescos y cómodos altos y ba-
jos. Llaves en los mismos. Informes: 
Calle I número 126, Vedado, te léfono 
F-2410. 
26115 6 j l 
S E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS i 
ventilados altos en la calle de Infanta 
esquina a Zequelra, altos de la bo-
dega, a dos cuadras de Tejas. Informan 
*>n la misma. 
26453 6 Jl. 
SE A L Q U I L A ACOSTA 93, B A J O S . A 
cuadra y media de Egido, sala, comedor, 
cuatro habitaciones, baño y cocina. L a 
llave en el 64 bajos. Informes 19 es-
quina a 8, Vedado, te léfono F-1159. 
^ 26126 _7 j l 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E 10~x~27 
1|2, en calle Agua Dulce número 16. In-
forma el te léfono A-^071 o a l lado en 
la f í h r c a de escobas." 
26107 - • > . 11 j l 
S-R A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S -
ca planta baja de Malecón 4, con gran 
sala, recibidor, cinco habitaciones co-
medor al fondo', baño Intercalado, hall, 
patio, cocina de gas, cuarto y servicio 
de orlados, garage para una máquina 
con cuarto y servicios para el chouf-
feur. E l garage y la entrada para el 
servicio, por San Lázaro. L a llave en 
los altos. Informan: teléfono A-6420. 
26189 8 j l 
SE A L Q U I L A N E L B A J O Y E L segun-
do piso de San Lázaro 96, casa moder-
na muy frasca, sala, fialeta, comedor, 
cinco habitaciones, baño Intercalado y 
servicio independiente para criados; 
agua abundante. Informan en L a Mo-
da, Galiano y Neptuno, Teléfono A-4454. 
26194 8 il 
S E A L Q U I L A , I N D U S T R I A , 2. SEgun-
.ir> piso, sala, comedor, tres cuartos, 
baño, cocina, tiene agua. Precio 85 pe-
.-•os. Informa: Oscar López . Zulueta 10 
''•el^fono A-2114. 
25769 7 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L T u 
de Consulado 24, a irujdla cuadra del 
Prado, acabado de pintar y reparar 





entr» F y G casi esquina a F , altos. 
25874 8 j i . 
M A G N I F I C O L O C A L P A R A E S T A B L E -
cimiento, se alquila en la calle de Flo-
rida número 43, con mucho movimien-
to por su frente y de nueva construc-
ción. Precio módico. Informan: Mora-
les y Ca. Compostela 38, altos, te léfo-
no A-2973. 
25790 9 j l 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DK 
Sol número 64, esquina a Compostela, 
es un gran local propio para almacén o 
fábrica de sombreros, de cachuchas, de 
muebles para compra y venta, de joyas 
sitio Inmejorable, acera de ia sombra. 
Se da contrato si Se quiere. Informa el 
bodeguero y su dueño que la enseña 
de 10 a 12 y de 4 a 6 y vive en San 
Migruel 86, teléfono A-5954. 
25705 n j l 
P a r a G a r a g e ó C u a l q u i e r C o m e r c i o 
Se alquila la casa San Isidro 74 entre 
Compostela y Picota, propia para Ins-
talar un garage o cualquier otra indus-
tria o comercio. Tiene más de 300 me-
tros cuadrados de fabricación, estando 
preparada parte de la casa para esta-
blecimiento y contando además con 12 
Ziabitaclones en su Interior. Se alquila 
en precio módico . L a llave en la bo-1 ¡^r--^LQlTILAN 13ONITOS BAJOS 
rtega de San Isidro <8. Informan e n ^ la casa calle F No. 219, entre 21 y 
S e a l q u i l a n los a l tos d e l a c a s a 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i tua -
d a e n l a c a l l e 2 9 , en tre B y C , 
( V e d a d o ) . T i e n e s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s y u n o p a r a c r i a -
d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
b a ñ o m o d e r n o , d o b l e l í n e a d e 
t r a n v í a s . L a s l l aves e n el p i so 
d e a l l a d o . P r e c i o . $ 7 0 . 0 0 . 
I n f o r m e s : t e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
25813 6 i l . 
Cuba 52, de 9 a 10 y de 1 a 4., 
25167 7 J l . 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquilan los bajos de la casa Enna 
No. 1 a una cuadra Sel Muelle de Ca-
ballería, para a lmacén o cualquier In-
dustria. Módico alquiler. L a llave en 
los altos. Informan en Cuba 62, de 9 
a 10 y de 1 a 5. 
25166 7 j l . ' 
S e a l q u i l a u n a c a s a , e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e f r e s c a , 
e n e l n u e v o e d i f i c i o s i -
t u a d o e n S a n L á z a r o , M a n -
r i q u e y M a l e c ó n . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e ; s e r v i c i o d e 
e l e v a d o r d í a y n o c h e . I n -
f o r m a n : P r a d o , ' 8 , T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
24018 6 j l . 
<?E A L Q U I L A M A L O J A 33, P A R A I N -
dustria. taller, a lmacén o depósito. L a 
llave en el 31. Informes, teléfofto 
1-3700. 
25448 lo j l 
EN ROMA Y 25 A M E D I A C U A D R A D E 
Monte, acabados de" fabricar, primero 
y segundo piso, compuestos de sala, 
recibidor, 4 cuartos, baño Intercála lo 
completo, comedor, cocina de gas y ser-
vicios de criados. Precio primer piso 
sgS- o^n.,,^,^ - . ^ i-x 
fabricar, puertas metál icas , punto co-
mercial. Informan en los altos 
25i64 g j l 
Se alquila con espacioso local propio 
para a l m a c é n de v íveres , d e p ó s i t o de 
papel o cosa a n á l o g a , la casa Teni'in-
segundo pi o $75. Departament ^ Rey , 9, tiene t a mbién algunas 
en la azotea, compuesto de 2 habltacio-, Branc}es v frescas hahitarinnp* nara 
nes con sus servicios $25 con l u z J . . ^ wcstaa naonaciones para 
Agua abundante en todo tiempo. Se pil i vivienda, m ó d i c o alquiler. In fornan 
den referencias. L a llave Infanta y1 M j ' i 
Santa Rosa. Barbería. Informan Libre . eIi Manzana ae ^omez, departamen-
E S P L E N D I D O S A L T O S E N L A C A L L E 
de Florida número 43. acabados de 
construir, compuestos de recibidor, sa-
la, tres habitaciones, baño Intercalado, 
cocina y servicios, con todas las l i-
neas de tranvías a su frente. Precio mó-
dico. Informa: Morales y Ca. Compos-
tela 38, altos, te léfono A-2973. 
25791 9 j l . 
E N M A R T A A B R E U 13, A N T E S A M A R 
gura, centfo de la zona comercial, se 
alquilan, en la planta alta, espléndidos 
locales para oficinas, i'ara Ingenieros 
Arquitectos o Dibujantes, hay un es-
pléndido local con un mesón propio pa-
ra trabajo, que tlcno 14 1|2 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de mercanc ías . Pre-
cios razonables. Informes en la misma 
D r . Chiner, de 2 a 5. Para verlos des-
de las 7 de la mañana a las 6 de la 
tarde, todos los d ías . 
22898 12 j l . 
23, Vedado, de reciente construcc ión. 
Llaves e informes en loa altos. 
26192 6 j l . 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a -
d a e n l a c a l l e 2 7 , e n t r e B y C , 
( V e d a d o ) . T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , t res c u a r t o s y u n o p a -
r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e l í -
n e a de t r a n v í a s . G a r a g e . L a s 
l l a v e s en e l p i s o de a l l a d o . P r e -
c i o , $ 9 0 . 0 0 . I n f o r m e s : t e l é f o -
n o A - 2 8 5 6 . 
25812 6 j l . 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N L 0 3 
espaciosos altos, calle 19 y 13, con en-
trade), independiente y frente a la brisa; 
compvestos de recibidor, sala, tres cuar-
tos, comedor, balcón corrido y baño 
moderno. Precio 48 pesos. L a llave en 
la bodega. Informan en 8 y 19, letra M. 
de 11 a 1 y de 6 a 9. 
25S70 7 J l . 
S"E A L Q U I L A L A L U J O S A C A S A A C A -
bada de construir en C y 15 Vedado, 
a una cuadra del Colegio L a Salle, jar-
dín, terraza, portales, recibidor, hall, 
sala con piso de marmol, comedor con 
piso de marmol, pantry, cocina, garage 
con habitación y servicios para el 
chauffeur, escalera de marmol al se-
gundo piso, terraza, cuatro habitaciones, 
dos baño- intercalados, closets en todas 
las habitaciones, hall y pantry; dos 
cuartos para criados con sus serrlcios. 
Informes: Teléfono A-64,2D, puede verse, 
pues c&tá próxima a desalquilarse. 
255Í0 7 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DK L A 
casa nueva calle 15 número 185, entro 
II e I . Tiene siete cuartos, baño, sala, 
comedor, garage y patio en 160 pesos. 
Informan en l a misma y te lé fono F-1638. 
25793 7 Jl. 
VEDADO 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25. 
entre Paseo y 2, Vedado con sala, co-
medor cuatro cuartos, dos baños, agua 
calientf» y d e m á s comodidades. Infor-
man. Calle 17 número 54, entre 16 y 18. 
Vedado. 
25545 8 J I . 
S E A L Q U I L A I S JJOS N U E V O S A L T O S 
a la t r i sa B, 290, entre 29 y Zapata, 
í r a n v í a de Marianao-Parque Central, 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
dos baños y dos terrazas, gas, electri-
cidad y agua callente. 
2i)7G7 6 J l . S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
frescos altos de. la casa Calzada, 84 
Vedado. Informan en el teléfono F-171l ( ! í lS AIA¿UIL.A U N A A M P L I A C A S A E N 
y en la misma. | la calle 13, y 22 en el Vedado, tiene sa-
26474 is ji, i la, comedor., tres cuartos, baño, cocl-
• | na y cuarto con servicio de criado, j a r -
dín todo alrededor, un gran portaJ, un 
arto e 
s ai I 
25719 
SE ALQUILA E N E L VEDADO, H , nú* 
Vedado. Alquilo, barata, buena casa I cu n ios altos. P 
amueblada, antes del 10 por 4 o 6 ! n 
meses; tiene cinco h a b i l a c i o ñ í s e ¡n-
lorman ¿ , I 0 I , entre 1/ y 19, de mero 135, entre 13 y 15, primer plsc^ 
8 J L 
ría de Albela. Belascoain 32 B. Telé 
fono A-&893. 
2583S 
• T e l é - U o 
9 J l . i 
252 . 
25121 ^ i l 
a 4. 
26476 8 j l 
portan, eala, comedor, cocina y servicio 
criados, 2o.. piso, terraza, 4 habitado^ 
nes y baño, informarán.: 15., esquina H, 
número 190. 
25741 7 J l . V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 15, 
entre H y G, portal, sala, comedor, re-
postería, seis cuartos, dos baños, calne- S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E 11 
tador en el sótano, cocina, dos cuartos, ] y 21, con ¿ala, comedor, tres cuartos | 
portal, hall y baño, garage con cuar- | ballos, en $75. Informan « n los bajo* 
\ ^ X P I - * 1 0 ' f o r m a n : H, número 144., y te léfono JF-1B55. 
I 26517 15 J I , i U1SÍ 
F A G I N A V E I N T I O C H O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ü I A R I O D E L A M A R I N A J u T o 6 de 1 9 2 4 AÑO x c n 
SE ALQUITÍA B NUM. 4. SALA, SALE-
ta, comedor, siete dormitorios, dos ba-
tios y uno de criados; cocina de gas. 
Zaguán para automóvil . Informan í -
25070 1 
CASA AMUEBLADA E N E L v'EDADO. 
se aldtiia, de dos plantas con tres ha-
blta"iones de dormir en la calle la. nu-
merft 19;:, entre H e 1. 
2487S 6 J l i _ 
S E A L Q U I L A , ACABADO D E F A C R T -
raruat el alto de la casa calle A. es-
Quina a 25, en el Vedado. L a llave en 
ls Portería del Monasterio de Santa Ca-
ta ' in i . Informan en Habana 58, (Obis-
pado) dt 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
ÍJ3869 9 J1-
V Í B O R A Y L U Y A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
O C H E X T A PESOS. A L Q U I L A N E N 
e^te pre . r) 'os baj--- de la cxv-a calle 
1 entiv ' \ v ja . -M. H R e p a r t í T.a 5?i<— 
rra. Informes, Pas.-o i'"'-, entre . 
Vedado. L a llave tu l.>s altos. 
2G4SS 9 
29. 
SE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 35 
entre Delicias y Buenaventura con jar -
dín, portal, sala, saleta al frente y fon-
do, 4 cuartos baño intercalarlo, galería, 
traspatio y cuarto y sarvicio de cr ia-
dos. L a llave e informes San f r a n c i s -
co 19, Víbora. T e l . 1-4898. 
2G20!) r_J. i l— 
M A R I A XA O F R E N T E E S T A C I O N HA-
vana Cenral, edificio Noguelrá , queda 
por alquilar local para tienda de ropa 
y pe le ter ía . Informes. T e l . 1-7014. 
25893 g . j l . ' 
RTC A L Q U I L A S I N E S T R E N A R , E N L A 
f o m í d f i í u ^ - y e s ü s . del Monte 459 por 
ta sala 5 habitaciones, baño interca 
lado, comedor al fondo, cocina ele gas 
v sirvicio independiente, para criados. 
Llave e informes en los altos. 
25353 b J 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A N DOS j 
casas, con portal, sala. 2|4, comedor, 
cocina y baño completo. Cerca de la , 
calzada.. Sin estrenar, propias para un 
matrimonio. Informan San Lázaro lo4 
altos. Te l . A-5826. 
26^62 L i Í L _ 
E N LUYANO, P U N T O A L T O Y F R E S -
oo, se alquila un departamento de 2 
habitaciones con cocina, servicios, pa-
tio y entrada independiente. Precio, 
con luz $18.00. 
26384 10 31 
P A R A B O D E G A O C A F E , SANTOS 
Suárez j- Dolores, a una cuadra dé la 
Calzada de Jesús del Monte. L a llave en 
frente. Dueño; Cuba, ? j . Notar ía . 
20494 8 J l . _ 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 83 
entre Lawton y Armas a una cuadra 
del tranvía $45. Sala, sal ¿ta Y 3 cuar-
tos y servicios. 
26429 1 i[ 
S E A L Q U I L A C H A L E T D E DOS P E A X -
tas. José Antonio Saco No. 2 Reparto 
Mendoza. Planta baja: sala, comedor, 
gabinete ,hall. cocina, cuarto de cria-
dos y garage. Altos: terraza al frente, 
5 habitaciones y baño con aparatos com-
pletos. Llaves e informes Cerro iiU3, 
altos. Esquina de Tejas . Te l . A-3837 . 
26406 9 J1-
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
esquina excelonto y numeroso vaclnda-
rio San José esquina a Remedios, Je-
sús del Monte. Informan a l iado. F e r -
nández. . • 
25316 
6 E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A E s -
tablecimiento. L u i s a Quljano y Carmen, 
Mavianao. Informa: Reparto Noguera. 
Teléfono 1-7851. 
4̂7'J1 io J l . 
E X CASA D E UN SEÑOR SOLO Y 
donde no hay ¿nils inquilinos, se alqui-
lan dos habitaciones juntas, a una o 
dos personas. Aguila 13, altos, a la 
derecha. 
202;;bv 6 j l . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Fernandina 13 entre Monte y Cádiz. 
Informan en l.i misma. 
26231 9 j l . 
Sw A R R I E N D A UNA F I X C A D E CA-
ballería y media situada en el Gabriel 
a dos horas de la Habana por carretera 
que le deja en sü puerta; bien aperada 
con donkey y buenas cásas de tabaco 
y vivienda, de excideiuta ferrónos. Pa-
ra tratar sobro renta y demAs porme-
nores: en Calzada del Cerro '564. 
26365 8 j l 
A L Q U I L A E S P L E N D I D O D E P A R -
tamento en Teniente Roy 76, esquina a 
Aguacate. 
26218 6 j l , 
SR A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de Jesús del Monte, 492, entra Mi-
lagros y Estrada Palma, compuestos de 
cinco cuartos, sala, recibidor y comedor 
y baño modernos y cocina de gas. 
26274 13 j l _ 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , S E A L -
quila en Enamorados, número 45. una 
casa ne 65 pesos, tiene portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cuarto criado, baño 
completo. Informan: Serrano, número 
41. Teléfono 1-4409. 
26324 7 J l -
A L Q U I L A i , \ F R E S C A V COMODA 
casa Omoa 14 C en §50. Tiene ¿ala, sa-
leta v tres cuartos. L a llave e Üifor-
mea Monte 350, alto. T e l . M-1365. 
26238 7 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez No. 3 1|2. Terraza, sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño, doble sor-
vicio, cuarto de triados y cocina. L a 
llave en los baios. Informan Teléfono 
F-2444. Precio $65. 
26232 8 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS A M P L I O S Y V E N -
tilados altos de la casa Princesa y San 
Luis , acabados de fabricar, compuestos 
de amplia sala, antesala, cuatro habi-
taciones, baño intercalado, cuarto y 
servicio para la criada; es un precio 
muy múdico. L a llave en ios bajos. 
Para más informes llame al Teléfono 
M-1981. 
26252 9 j l . 
A L Q U I L O CASA N U E V A E ^ J E S U S 
del Monte, Municipio 7, portal sala, « a 
leta tres cuartos, comedor, baño, cie-
lo raso Teléfono: llave, bodega de la 
esquina! fiador; Teléfono A-9144. Pre-
cio $60. , ., 
25084 . ' i l 
SE A L Q U I L A UN E S P A C I O S O T E U R E -
no con 1.500 metros de superficie 30 
x 50, totalmente cercado, con cerca de 
ladrillo y en el en al hay dos espacio-
sas naves, cubriendo aproxiniadamchta 
500 metros y el resto do patio. Está 
situado en la calzada de Kiiizón esqui-
na casi a la de Ayestorán y próximo 
a Infanta .\ Carlos 111. Puede darse 
contrato, informa: Sr. Olmo, te léfono 
M-5343 y M-778Ü. 
25078 7 j l 
P A R A CASA D E H U E S P E D E S . E N L O 
más céntrico de la ciudad, Prado 8 7. 
esquina a Neptuno, se ofrecen esplén-
didos departamentos y habitaciones pa-
ra familias de moralidad y viajantes, 
servicio esmerado, precios $2.00 y $2.50 
por porspna. Para familias se hace gran 
rebaja. También se alquila un zaguán 
propio para una industria chica y un 
cuarto on la azotea, para hombres so-
los. Se admiten abonados a la mesa. 
Teléfono M-341)0 
26242_ ' ' 13 j l . 
F A M T L I A P A R T I C U L A R C E D E ~ M A G -
iitflca Habitación y excelente comida, 
para dos personas en $90. Otra en la 
azotea para un hombre solo en $40. 
Habana 42, altos. 
20267 18 j l 
S E A L Q U I L A UN G A R A G E Y U N 
cuarto alto con servicio, clucha y luz 
eléctrica y uña terraza al frente del 
cuart'» en 25 pesos, no se admiten ni- , 
ños, si es el garage solo 15 pesos y el 
cuartfa solo 10 pesos, si es para guar-
dar muebles. Informan en l-igueroa es-
quina Milagros, Reparto Mendoza. Ví-
bora. 
24(50? A J1' 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
E n lo mejor de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, pegado a Santos Suárez, se al-
quila una hermosa casa. Tiene algunos 
Inquilinos en el interior que pueden de-
jar la, renta libre. Informes J e s ú s del 
Monte 479. T e l . 1-1625. 
24231 14 Jn-
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y b b n 
situadas naves, en la C a l z a d a de C o n -
cha , entre las calles de Municipio 
v Rodr íguez- Informan, S a n Ignacio, 
56, t e l é fonos A-5409 y M-3291 . 
21560 9 i n 
C E R R O 
SR A R R I E N D A UX S O L A R D E E S Q U I -
na en Benjunieda y Pajarito, con mag-
nífica cerca, nronio para deposito. A 
una cuadra de Infanta. Informa: I . 
Benav.ldes. A-925Ü. 
26203 6 j l . 
Sv A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N . SI 
puede ser. para hombres. Casa de mora-
T..Aniparjiiu g0_ 
6 j l . 
lídad 
26258 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S HAB1-
ta nones ei, Salud, 30, Picota. 66 y 68. 
Ca'rnpi harlo, 143, en las misman infor-
man. 
25283 6 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
L A R E C E T A D E U N M E D I C O : 
"Vea usted el modo de ir a vivir dos 
o tres meses a los altos del c a f é " V i s -
ta Alegre", ( S a n L á z a r o , 3 6 6 ) , y s i ! 
no consigue allí un departamento por-, 
que casi siempre es tá lleno, e m b á r -
quese inmediatamente para E s p a ñ a , 
pues de ¡o contrario tendrá que ir por 
cí camino de todos: para Cristóbal 
C o l ó n . " 
26098 13 j l 
E N $35 A L Q U I L O CASA A L T A CON 
sala salea, dos cuartos, eocina y ser-
vicios; todo muy grande; pisos muy 
finos, cielo raso, escalera d o . m á r m ' ' i | 
y mucha agua, no faltando nunca. L n | 
Velarde 23, entre Churruca y Prime-! 
lies. Informan: F-5338. 
26089 7 ^ 
A L Q U I L O A M P L I A H A B I T A C I O N Y 
servicios a matrimonio .«m niños, bue-
nas releí oncias. Obrapía, 63, 2o. iz-
querda. D r . Calzada. De 12 a 1 y de 
7 a 8 p. m. 
26518 9 J l . 
Si; A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O en 
el segundo piso de Monte 49 1|2, con 
vista a la calle, frenae al Campo de 
Marte, entro Factoría y Someruelos. y 
una habitación en el primer piso. R a -
zón en los bajos. 
36127 • _ 7 j l 
1 • UOP1A P A R A ^ D O S P E R S O N A S S E 
alquila en casa honorable, habitación 
con todo servicio y excelente comida. 
Vedado. 17, número 423, altos, entre 4 
y 6. ' -
_ 26179 \ 10 J l . ^ 
¿ L e gusta a usted ir con el progreso? 
E r decir, evivi5" con comodidades: en 
sitio muy fresco, lo m á s saludable de 
la ciudad y donde le han de tratar co-
mo en el mejo- hotel? Pues vaya a 
S a n L á z a r o , 366, altos del <\ fé " V i s -
ta Alegre", frente a la estatua de M a -
ceo, (entrada por B e l a s c o a í n ) . 
25306 4 j l 
S E A L Q U I L A UNA HABITACIONJ A 
señora o caballero en Va'.le 1, bajos, 
único Inquilino. 
26471 0 j l . 
SR ALQUILA ACABADA DE PIXTAR, 
la 'casa Zequeira núm. 100, casi esquina j 
a Saravia. Sala, comedor y tres cuar- ¡ 
tos. L a llave 'al lado. Informes Cerro 
516. Teléfono A-0530. 
25827 8 í1-
S E A L Q U I L A X L O S F R E S C O S Y E s -
paciosos altos de Luyané No. 2, casi 
esquina a Toyo. Balcón con 4 ventanas 
a la brisa, gran sala, recibidor, come-
dor, 5 cuartos y servicios, acabada de 
pintar, módico alquiler. Tratar con el 
dueño en Sol 28, a lmacén . 
26212 7 j l . 
S e alquila la e sp lénd ida y fresca c a -
sa Ca lzada del Cerro 5 7 5 , esquina a 
C a r v a j a l , en la parte m á s alta y - a 
tres cuadras de la esquina de T e j a s . 
T e l é f o n o M-3923. 
26497 15 j l . 
S E A L Q U I L A T E N Í E X T E R E Y 33. cs-
aulna ' a Habana, habitaciones interio-
res y a la calle, desde $15, 20 y 25 pe-
sos; departamento de dos habitaciones. 
Progreso 27, una habitación, 15 pesos 
y una en la azotea, 10 pesos; se alqui-
la una casa grande en (luanabacoa. en 
00 pesos. Maloja 131. habitaciones a 11 
pesos. San Ignacio 43, a 16 pesos. 
Ít6459 20 jl 
Z A S . . D E H U E S P E D E S , G A L I A N O , 117 
íiltos de Merás, esquina a Barcelona, 
se a lq .ua una habitación amueblada, 
i.lar-i, ventilada y con vista a la dalle. 
También se da comida muy sabrosa y 
a un precio económico. Teléfono A-9089. 
2596S ' _12 _ J 1 ^ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
fresca y clara para uno O dos hombres, 
ron baño independiente, se da l lavín, en 
Estrella 87, altos, 
20002 S J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
de Sta Rosa número 5 ••on sala, co-
medoi, tres cuartos, cocina y baño, los 
bajos 60 pesos y los altos 70 pesos, i n -
forman: Habana, número 58. 
25956 b J1-
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A C A -
sa con suficiente comodidad para dos 
familias, en la calle de Tamarindo 93 
J . del Monte. ' Precio $45. Infornes 
en la calle Quinta 102, Vedado. T í l é -
fono F-4324. 
261 45 7 '\. 
• 
Se alquilan a una cuadra del trair.vía 
de subida y bajada, los frescos, ven-
tilados y espaciosos altos de la o s a 
G ó m e z n ú m e r o 9, entre Santos S u á -
rez y Este de la L í n e a , en la parte 
más alta y saludable de Jesús del 
Monte, compuestos de primero y se-
gundo piso, de recibidor, sala, cuatro 
cuartos con b a ñ o intercalado, saleta 
al fondo, hal l , cuarto y servicio de 
criados y e sp l énd ida cocina y calen-
tador de agua. H a y mucha agua, aca-
bada de pintar. L a llave en la planta 
baja , y para informes, en Virtudes 144 
B , bajos. 
25951 7 J l . 
SE A L Q U I L A UNA CASA A C A B A D A 
de reedificar, Zaragoza esquina a Ca-
ñongo, letra A, a media cuadra de la 
calzada del Cerro, sala ^espléndida, co-
medor, dos habitaciones .servicios mo-
dernos y cocina. Precio $4 5. Informes 
en la esquina, a todas horas. 
26110 6 Jl-
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E X D I D O S 
altos del Café Covadonga. Cerro y Do-
mínguez. Informan en D o m í n g u e z A, 
altos, teléfono M-3977. 
25669 8 J1-
Se alquilan dos bonitas casas.con por-
tal, sala, tres habitaciones, comedor, 
cocina, b a ñ o intercalado y servicio 
para criados. Municipio 21, a media 
cuadra del tranvía de Concha . In-
forman en S a n Ignacio 56. esquina a 
Amargura, t e l é fonos 1-4081, A-5409 
y M-3291. 
25964 7 j l 
SU A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
Este de la Línea Xo. 83 entre Gómez y 
Mendoza a dos cuadras del tranvía de 
Santos. Suárez. Consta de portal, sala, 
saleta. 3 habitaciones, hall, baño com-
pleto y cocina. E n los bajos es tá la 
llave o informan. 
25513 6 j L _ 
A L Q U I L O J E S U S D E L MONTE 497, 
bajos, esquina a Luz. sala, saleta, cin-
co cuartos, patio, traspatip, dobles ser-
vicios, baños, etc. Alquiler $75. Infor-
mes: Te l . 1-7014. 
25894 8 j l . 
Cerro . Infanta 24 1 ¡2, esquina a S a n -
ta Teresa , L a s C a ñ a s , se alquilan los 
c ó m o d o s y bien decorados altos, pro-
pios para un matrimonio de gusto. 
Tienen dos habitaciones, sala y sale-
ta ; los más c ó m o d o s servicios. L a s 
llaves en la bodega. 
S U C U R S A L L A PURISIMA. S E A L -
quilan departamentos y halutacionos en 
la nueva casa de Bernaza 57, con 'Comi-
da o sin comida, precios moderados; 
véanla y se convencerán: hay un de-
partamento independiente de tres habi-
tacioes. bailo, cocina y comjdor. So al-
quila la cocina y el comedor. Infor-
mes en la misma o en Monte 5, altos. 
Teléfono A-1000. 
ÍÍG45S 20 Jl 
SE A L Q U I L A X DOS H A B I T A C I O N E S 
a matrimonio u hombres solos, a per-
sonas de moralidad, es casa de corta fa-
milia, en Santiago número 1, bajos, en-
tre Zanja y Salud, a una cuadra de los 
tranvías j a r a toda la Habana, Teléfono 
en la casa. 
26066 6J1. 
CASA D E H U E S P E D E S . SE A L Q U I L A N 
ventiladas habitaciones en Pj'owrrso 21 
una cuadra del Parque C nitral, con o 
sin comida. Se admiten abonados a !ix 
mesa. 
26423 11 jl . 
A L Q U D . G P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios módicos, en Monte 2, 
letra A, esquina a Zulueta y en Xarci -
so López, 2 (antes Enna). frente al 
Muelle de Caballería. 1 s hay con to-
do el servic'o interior. Se exigen refe-
rencias; en las mismas, informan. 
2^097 .13 j l . 
G R A N CASA D E F A M I L I A 
En Belascoaín 123 casi esquina a Reina 
sj. alquilan hermosos departamentos y 
habitaciones Con pisos de mosaicos, la-
vabos de agua corriente. También una 
sala para profesional. Parada de tran-
v ías en la puerta. 
20016 ^ 12 d } - ^ . 
É L MEJOR. M A S FRESCO 
Y barato alojamiento en Belascoaín 95, 
sexto piso; izquierda. Matrimonio cede 
dos confortables habitaciones, agua co-
rriente, adecuadas, cada una. para dos 
compañeros y fresquís imas, aniplla sa-
la, para tres, cuatro o para profesional, 
matr / ' m i ó . Buen trato. Espléndidos 
servicios. Elevador automático. Tran-
v ías frente, costados. 
25966 10 J l . 
24955. 6 j l 
G Ü A N A M C 0 A , R E G L A 
V C A S A B L A N C A 
E N GANGA. A R R I E X D O M A G N I F I C O S 
manantiales a quince minutos de la Ha-
bana en la carretera de Luyano a 
Guanabacoa, con local que reúne todos 
los requisitos de Sanidad para instalar 
fábrica de refrescos. Tien¿ patio con 
4.000 varas de terreno. Escr iba a A n -
drés Pérez, Apartado 57, Guanabacoa. 
26118 7 j l . 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A , 109. 
con portal, sala, comedor, cuarto de 
criado, garage y el alto con seis cuar-
tos, baño completo, escalera de mar-
ri.ol y terraza, se puede ver de 3 a 5. 
Teléfono 1-1524. 
257.'8 7 J L 
S E A L Q U I L A E L LUJOSO C H A L E T 
de Alcalde O'Farrni Xo. 18 entre E s t r a -
da Palma y Luis Estévez, "Víbora, Cons-
ta de jardín, portal, sala, saleta 7 ha-
bitaciones, dos baños, saleta de comer, 
con terraza y pérgola al fondo, pantry, 
cocina, garage, cuarto y servicio de 
criado, gran traspatio, dos o tres de 
las habitaciones con un baño y cocina. 
Pueden dejarse completamente indepen-
dientes desde la entrada. Puede verse 
todo el día . 
25543 fi j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Santa Ana entre Rosa Enríquez y 
Cueto Luyanó, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
Intercalado, cocina de gas, en 50 pesos. 
Informan: Fábrica de baúles . 
25'i45 ' 9 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S SO, 
e» lo más fresco de Santos Suárez a 
ima cuadra del tranvía . Sala, saleta, 2 
cuartos, baño intercalado, cocina gran-
de. La llave en la bodega. Informan: 
Figuras 21 T e l . A-3683. 
- ^ ' ^ G j l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A LA CASA JO-
sé María Heredia, entre Estrada Palma 
y Libertad, compuesta de sala, come-
dor, dos cuartos, baño completo', cocina 
y patio. Informan: 10 de Octubre 51G 
Teléfono 1-129 7 . 
257-l^ 0 JL 
KN L A V I B O R A , S E A L U M L A X . P R O -
xlmos a terminarse, los más frescos a l -
tos y bajos de la casa Carinen 4 esquina 
á f̂ an Lázaro, onteramente ¡ndepcndlen-
les y con todas Ja^ comodidades. I n -
íormnn: F-S^SD. 
25607 . ^ 6 j l . 
¿•K A L Q U I L A R l ' . f A R T O L A W T O N . 
j'orvenir y Dolores, Víbora, una casita 
cen dos cuartos, sala, comedor, cocina 
cuarto de baño, a precio de reajuste. L a 
Lave en el chalet de L a Mambisa, ca-
rritos de San Francisco, a una cuadra. 
257C6 11 Jl . 
EX GUANABACOA, SE A L Q U I L A , L A 
bonita casa, cali© de M. Gómez. 61, aca-
bada de reedificar, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicio sanitario: / e s tá 
situada en el mejor punto do la pobla-
ción yen calle adoquinada y sin polvo. 
Precio $40. La llave e Informes en la 
tienda de la esquina, L a Borla. 
20444 13 j l 
E N C A R D E N A S 1, A L T O S , SE A L -
quilan dos cuartos grandes y ventila-
dos a hombres solos; cun o sin co-
mida. 
26352 ^ 7 }l. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E X 
loá altos de Damas 41 esquina a Paula. 
Informes en la bodega de Paula y Da 
mas. , . 
26387 14 j l . 
SE A L Q U I L A L'X D E P A R T A M E X T O 
con tres habitaciones, balcón a la ca-
llo, buen baño, a matrimonio solo o 
personas de moralidad. Informan en . la 
misma. Empedrado 3. altos. 
25933 7 j l 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4. SI Q U I E -
re vivir cómodo y disfrutar de fresco 
delicioso, alquile su habitación o apar-
tamento en este moderno edificio de 5 
plantas, situado junto al mar, con mag-
nífico elevador y agua abundante. 
20393 1 l _ j l - ^ 
SAN I G N A C I O 12. SE A L Q U I L A N AM-
plias y ventiladas habitaciones en este 
edificio moderno con buenos servicios 
y agua abundante siempre. 
26393 ; l l _ j l . 
SE A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A E s -
quina a Bernaza, espléndidas habita-
ciones. Informan en la bodega. 
26400 7 ¡i. 
S F A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones, con vista a la Calzada de 
Crls'tlna. Hay servicio de te léfono pa-
ra los inquilinos. Cristina, 40, esqul-
nn Concha. 
25972 ' 10 J l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
luz a die : pesos, con dos l íneas de tran-
vía el de Zanja y el eléctrico, acabados 
de construir, sin estrenar. Santa Cata-
lina. 18. entre Norte y General L e e . 
Quemados de Marlanao. 
25D')l 9 J l . 
SE A L Q U I L A 
E l muelle de la Virgen y terreno anexo 
en el litoral da Regla, al lado del em-
boque de los ferries. Para informes: 
José Bolado. San Pedro número 0. Te-
lé fono A-9619. 
26004 17 J L 
S E A L Q U I L A E X CASA P A R T I C U L A R 
y de corta familia, una fresca, her.mo-
sa habitación con vista, a la calle a 
matrimonio o dos caballeros, con toda 
asistencia si la desean; buen baño, agua 
caliente, t e l é fono . San Lázaro 206, a l -
tos, esquina a San N i c o l á s . 
26427 7 j l . 
SK A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
bonita y ventilada a hombres o señoras 
o matrimonio sin n iños . Morro 9, altos 
a una cuadra de Prado y Malecón. 
26000 7 j l . 
C E I B A 
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A L Q U I L O E N $20 CASA de p >rtat, sa-
la, comedor, tres cuart JS, traspatio. 
Avenida Consulado entre 7 y 8, Repar-
to Buena Vista, a una cuadra del tran-
vía de la Playa. Llave al lado. Infor-
mes, Figuras 78, A-6U21. 
26303 8 j l . 
SE A L Q U I L A U X PISO A L T O EN 14 
I y 15, Reparto Almendares, con el tran-
vía por ia puerta, vista al fnar en 30 
posos, sala, dos cuartos, saleta, coci-
na, servicios j' entrada independiente. 
Inform AII en la bodega. 
20507 8 J l . 
S E A L Q U I L A C A S A N U E V A D E S A L A 
comedor,, dos cuartos, baño interca/ado, 
cocina, grandes portales. Calzada I . Go-
dinez. Reparto Columbia. E n la misma 
se vende un solar de 14x24. Se da ba-
rato . 
26335 11 j l . 
P A L A C I O TORREGROSA, H O T E L 
Después de grandes reformas, ofrecen 
a Usted los nuevos dueños de esta casa, 
hermosas habitaciones con servicios pri-
vados de agua fría y caliento, excelente 
comida, precios módicos . Sj admiten 
abonados al comedor. Elevador a todas 
horas. Compostela 05 y Obrapía 53. 
26409 3 «g . 
M O T E L E S P A Ñ A 
Vi-legas, 5b, e q u i n a a O b r a j i a G r a n 
• asa para fnmi'tiú? estables. Cif.A mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admitt- i 
abonados al comedor. Te l f A-1832 . 
233>" 1; j l 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de 
dos habitaciones; las dos a la calle, 
muy ventiladas, en Lampari l la número 
34, altos. Informan en la misma. 
25939 6 j l 
H O T E L O B R A R I A 57. E S Q U I N A A Com-
postela. Próximo principales oficinas, 
muy fresco, babltaclones, vista a la ca-
lle, desde 5 pesos por persona, con 
toda asistencia. Interiores para perso-
na sola, desde $40, con toda asistencia. 
Hay otros planes más baratos. Para fa-
milias estables, precios especiales. Tran-
seúntes , cama desde un peso. Cada co-
mida 60 centavos. 
25461 15 j l 
B E R N A Z A 36 
ÍM-ente al Parque de Cristo, gran ca-
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle. L a mejor ca -
sa de la Habana , por su seriedad, lim-
pieza y buena . comida. Precios m ó -
dicos. S e habla ing lés , f rancés e ita-
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
cionei con todo servicio, agua comen 
te, b a ñ o s fríos y ca'rentes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
l é fonos M-3569 y M-3259. 
A V I S O 
E l "flnial Roma" de J . SoofrrAs, se 
trasladó a Amargura y Cimpowlela, ca-
sa de seis pisos con Ledo confort; ha' 
bitaciones y departamentos con baño, 
agua callente a todas horas, precios 
moderados. Te lé fonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
ten abonados al eomedor últ imo piso, 
hay .ascensor,. 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A KX S A Ñ ~ L A Z T ^ ^ 
altos, una cocinera joven, penjif í̂C, 
que esté dispuesta a ayudar alJ ^ 
limpieza y duerma en la coln,0 a 'a 
Buen sueldo. T e l . A-6008. '0-aci6n 
26.103 7 
S E S O L I C I T A C O C I X E R A Pp^T^-1^ 
lar que ayude a los quehaceres v 
ma en la colocación. Sueldo 30 * eN 
Luz, 30, altos, entre Compostela v 08' 
baña . * Ha. 
2C315 8 Jh 
liano. 
25261 8 j l 
H O T E L ALFONSO 
I . Agrámente 34, antes Zulueta. Esplén-
didas habitaciones, con baño y agua 
corriente, más barato que nadie. Des-
de 5 35 por persona al mes. Punto cén-
trico media cuadra del Parque Central. 
2C26S 8 J l . 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, altas 
y bajas, lujosamente amuebladas, ser-
vicios de ropa y criados, con y sin co-
mida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y callente. Manrique 123 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
24990 26 j l . 
E N M E R C E D , 77, O F I C I O S . 10, SOL 63 
y Cuba 113, por J e s ú s María, se alqui-
lan departamentos con vista a la calle 
y habitaciones interiores. 
21S94 11 J l . 
E X G A L I A N O 134 E X T R E K . \ L U D Y 
Reina se alquilan dos habitaciones una 
muy amplia con tres camas y la otra 
con juego completo para matrimonios. 
24816 5 J l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
ra oficinas. Edificio Ariosa. Cuba, 49, 
esquina Obrapía. Informes: M . Cárde-
nas. M-S030. 
.25240 8 J l . 
OBISPO 54. CASA A M E R I C A X A SE 
alquila una habitación amueblada con 
agua corriente y tod(*3 los adelanto^ 
modernos. Muy fresca limpia y con las 
mejoras referencias. 
25227 . 8 j l 
' E L O R I E N T A L / 
Teniente Rey y Znltraia. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e r a s 
S E X E C E S I T A U X A B U E N A C R I A D A 
de mano y una cocinara. Sueldo $30 
cada una. También un muchacho espa-
ñol para fregador. Sueldo $20. Haba-
na 126. 
26395 8 j l . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para comedor, que sepa servir y que 
no tenga primos y que traiga recomen-
dación. 12 No. 14, Vedado. 
26410 7 j l . 
SE S O L I C I T A UNA NIÑA D E 10 A 12 
años, para ayudar a todos los queha-
ceres de un matrimonio. Se le enseña 
a coser y hacer sombreros y se le da 
casa y comida. Se piden referencias. 
Morro 9, altos. 
26412 7 j l . 
E N L A C A L L E 12, E N T R E 19 Y 21 .nú-
mero lv3. Vedado, se solicita una mane-
jadora, ha de ser experimentada en el 
oficio y que Irr iga recomendaciones que 
la acrediten, preferible do color. Suel-
do 30 pesos uniformes y ropa limpia. 
Ha de estar dispuesta a salir de tem-
porada. 
26501 11 J l . 
H O T E L " L A E S F E R A " , D R A G O N E S , 
12, situado en lo más céntrico de la 
ciudad, hay departamentos con todo ser-
vicio para familias estables a módico 
precio, buen trato y buen servicio, hay 
elevador a todas horas. 
244U2 8 J l . 
CASA B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor para familias y también 
los altos de Payret por Zulueta. Las 
más .céntr icas y m á s económicas . 
23488 20 j l . 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en C a m -
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de la Habana , 
construido con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con b a ñ o 
privado, b a l c ó n a la calle, agua ca-
liente, ú todas horas, con esp léndida 
comida, desde $100 en adelante pa-
ra dos personas. Cocina e spaño la 
criolla y americana. T e l . M-3705. 
24018 20 j i 
CASA D E HUESPEDES 
L a Comercial. Muralla número 12, fren-
te al Parque. Alquila habitaciones des-
de 40 pesos, incluyendo las comidas 
con 5 platos, pan, postre y café , jueves 
y domingo, se da pollo. Teléfono A-0207. 
25312 8 J l . 
Se solicita una manejadora peninsu-
lar, que tenga muy buenas referen-
cias, para ir a un reparto cerca de 
Marianao. Se paga buen sueldo. In-
forman calle B no. 78 entre 21 y 23, 
Vedado. 
26284 7 j l . 
S e necesitan dos criadas, una para 
cuartos y otra para el comedor. No se 
quieren recién llegadas. Informan en 
V i l l a S a r a h . Andrés entre Agustina y 
Carlos Manuel . V í b o r a , 
26378 7 j l . 
S E N E C E S I T A U N A CRI-vD.v P A R A la 
limpieza por horas de un i casa, buen 
trato. Oficios 1 8S-A, primer piso. 
26299 7 J l . 
E X LA C A L L E 17, 343, VEDADO. SE 
nect.tita una criada de noaao. 
2<:.?.:8 7 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no penintular. honrada y trabajadora, 
que dé referencias de las casas donde 
estuvo. E s para ir a tíancti Spír i tus . 
Prov de Santa Clara . Viaje pago. Suel-
do 25 pes, s. Informan en Virtudes, nú-
meio 139, altos, entre Escobar y Ger-
vasio . 
2 6298 8 J l . 
Sp, S O L I C I T A U X A C R I A D A P A R A 
la limpieza de cuartos, que sepa coser 
algo. Ha de ser persona formal y se-
ria, de mediana edad. Para casa de 
corta familia. Que traiga referencias. 
Sueldo $25, ropa limpia y uniformes. 
Sol 51, altos, entre Habana y Compos-
tela . 
26140 6 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA 
las habitaciones. Sueldo $25 y ropa lim-
pia y uniforme. Informan Línea es-
iquina a 8, Vedado. 
26129 . 6 j l 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , antes Mon-
te, al lado de l Nuevo Mercado, se 
a lqui lan hermosas habitaciones. 
I n f o r m a n , en la misma 
Ind. 16 Myo. 
L A A P L A N A D O R A . G R A N CASA D E 
Huéspedes . Departamentos con cuarto 
baño, habitaciones todas con vista a 
la calle, comida a la española y criolla. 
Reina y Belascoaín. 
22335 9 J L ̂  
OBISPO, 40, E S Q U I N A A HAEANA, 
altos del café Velasco, se alquilan de-
partamentos y habitaciones muy bara-
tas, casa nueva. Irlforman en el café, no 
por te lé fono. 
22062 7 J l . 
E N L A C A L L E T E R C E R A , E N T R E 
Doá y Cuatro, Vedado, se solicita una 
criada. 
26277 7 j l . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
jadora española que sea fina y le gus-
ten los n iños . Calle 21 y K . 
26174 7 J l . 
S E N E C E S I T A U X A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de una casa chica de dos 
de familia. Ha de saber de cocina y 
dormir en el acomodo. Vayan de 2 a 4 
p. m. Calle Paseo No. 3. altos entre 
Primera y Tercera, Vedado. 
26373 8 j l . 
S E S O L I C I T A UXA BUENA COcTvír^" 
y una criada de mano en la calU V \ . 
esnuina a 11, Vedado. ¿ ^o. g 
26228 fi j , -
SE S O L I C I T A UNA SlRVIEÑ-fT"-
entienda de cocina, para los QUM^0' 
res de una casa chica. E s para .T^0*-
fior solo. Aguila 13. altos, a la d-n 
SE 
26235 « T 4 
S E N E C E S I T A UNA COCINERATV^ 
sulado. 69, letra B. altos. L 0 ^ ' 
26343 
SE S O L I C I T A U N A COCINERATSPT" 
ñola, para corta familia. Buen «¡H'IIJ 
San Rafael 152 L , altos. ^eido, 
26268 s Ji. 
S E S O L I C I T A UXA. C O C I N E R A ^ Í 
sea joven y limpia. Para trabajar ¿i 
ra dos personas. Solamente tiene ñ» 
cocinar. Sueldo $20.00 y los viajes ln 
forman. Concordia 189, bajos, ¿ní"" 
Espada y San Francisco. '3 
26198 6 jl. 
P A R A C O R T A F A M I L I A ACTUAl" 
mente de temporada en Contry Club Mi 
riana), se solicita buena cocinera i> 
póstera que duerma en el acomodn 
sueldo cincuenta pesos. Más informev 
Linea y M, Vedado, altos, casa Cuarip," 
26147 7 Ji.ra' 
E N C A R D E N A S 65, A L T O S , SE SQLl 
cita una buena cocinera española, 
del país , que tenga referencias 
26102 6 jl. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE 
-a repostera que sea muy limpia y tral" 
ga recomendaciones. Se da buen suel" 
-lo. Marina, número 14, bajos, esquina s 
' 25800 6 Jl. 
S E S O L I C I T A N UNA COCINERA V 
una criada de mano, españolas de mo 
diana edad; para el campo. Informes" 
en el Vedado. Calle Paseo, númern ont 
entre 21 y 23. -U8, 
25569 e J l . 
S E N E C E S I T A UNA COCINÉRART 
ra cocinar y los quehaceres de la casa" 
poca familia, preciso sea formal lim 
pia y traiga referencias. Zapote ñúme' 
ro 5, bajos, frente al .Parque de Santo» 
Suárez . 0 
25-tSO 30 Jl. 
Se solicita una buena criandera de 
uno o dos meses de parida. Punto. Si 
e.-. posible presenten papeles de Sani-
dad. T e l é f o n o F-4490 . 
2520Q 6 j l . 
C H A U F E U R S 
CHAUFFEURS 
Se necesitan. Aprenda a chauffeur, 
empiece hoy. Se gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en ningún otro 
oficio. E n la escuela de M. Kelly se 
les e n s e ñ a a manejar y todo el meca-
nismo de a u t o m ó v i l e s modernos. En 
corto tiempo puede usted obtener el tí-
tulo y una buena co locac ión . Venga 
hoy o escriba por un libro de instruc-
c i ó n , mandando seis sellos de a dos 
centavos. Escuela Automovilista y de 
A v i a c i ó n . Necesitamos Chauffeurs pa-
ra casas particulares. Agencia de 
Chauffeurs. S a n L á z a r o 249, frente 
parque de Maceo, t e l é f o n o A-4995. 
26071 12 Jl. 
P E R S O N A S D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L PARADERO DE 
JosS Bi l lar y Esca,udón. lo sodeita su 
hermam. Lucinda Bil lar y Escandón sl 
alguien sabe de él se agradecerá, liifor-
men en Puerta Cerrada, número 1, bo-
dega Habana. 
25975 8 J ' -
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
pue&tati de dos departamentos, cocina y 
alumbrado a 14 pesos. Rodríguez, • 57 y 
59, enti> Flores y San Benigno. Tama-
rindo . . 
25727 11 . J l 
EDIFICIO CANO 
L a casa más fresca e higiénica de la 
ciudad, con agua corriente, elevador, 
baños con agua caliente y nincba lim-
pieza. Habitaciones desd'i ?25 00. Comi-
da buena y barata. Villegas 110 entro 
Sol y Muralla. Hablamos francés e in-
í í lés . 
25578 10 j l . 
S E A L Q U I L A U X MODERNO D E P A R -
tamento con cocina de gas, baño Inter-
calado, tres habitaciones. L a llave €n 
los altos. Informes A-0058. 
25851 6 j l . 
O B R A R I A 96 Y 98. SE A L Q U I L A X I I A -
bitaclones muy frescas, son especiales 
para hombres solos de moralidad, con 
lavabo de agua corriente con abundan-
cia, luz toda la noche, casa especial. Lo 
mejor de la Habana.^ Informes el por-
tero. 
20439 10 j l . 
l E X E L R E P A B T O B U E X A V I S T A , MA-
1 riana o, se alquila una casita Avenida 
Tercera entro 6 y 7, compuesta de sa-
la, comedor, dos habitaciones, cocina 
y sus servicios. L a llave en la bodega. 
Para informes en la calle C y 29, Ve-
dado, de 2 a 6 p. ni. A . Corbelle. 
20205 8 j l . 
A L M E N D A R E S 14 y B. Marianao. Se 
alquila una casa moderna y fresca, para 
regular familia. E l tranvía Playa pasa 
por la puerta. Precio 05 pesos. Infor-
mes en la misma. 
26311 11 J l . 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga más . E s la que tiene las 
habitaciones más frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cues t ión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
B e l a s c o a í n 98 y Nueva del P i lar . 
26397 3 ag. 
I S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y ~ E R E S ~ 
eos departamentos, buen servicio sa-
nitario, precio módico, en la casa Mu-
ralla. 18. Informes en la misma y en 
Mercaderes, 41. Colchonería. Teléfono 
A-4601. 
_2633J 12 J l . 
S E A L Q U I L A EN CARA P A R T I C U L A R 
una Habitación con luz y derecho al 
teléfono a señora sola o caballero de 
moralidad. Cárdenas 33, altos. 
26354 9 j l . 
M A T P I M C X T O SOLO. C E D K ' J <T V IIA-
bitacidn fresca y muy ventilada, amue-
1 la 1;̂  o sin muebles. Info T.-.an: Empe-
drado 7'j, 2o. piso. 
26317 7 J l . 
SK A L Q U I L A U A C C K S O R I A E N E L 
calle 15 entre 18 y 
6 Jl . 
I MA UIANAO. S A N T A L U C I A , 4. (BA-
1 jos) , se alquila hermosa casa con sa-
] la. comedor, seis habitaciones, puerta 
i al fondo para guardar automóvi l , doble 
| l ínea de comunicación al frente. I n -
] forman: 12. esquina 15. Chalet Veda-
I do. Teléfono E-1462. 
1 20164 ' 7 J l . 
CUBA No. 96, S E ALQUILA UX H E R -
1 moso departamento con balcón a la ca-
lle y un cuarto interior a hombres so-
los o a matrinionlo sin nl i íos . E s t a casa 
I solo es de seis Inquilinos. 
1 26207 7 j l . 
pSE ALQUILA f'NA HABIT'ACIOX MUY 
ventilada, amplia, amueblada, con vis-
ta a la calle, precio módico. - También 
se da comida si la desean. O'Reilly 92 
1 altos. 
1 20149 • 11. 
E N CASA R E C I E N T E M E N T E CONS-
truída, so alquila habitación bien amue-
blada, con lavabo agua corriente, te lé -
fono y toda clase comodidades, para ma-
trimonio, persona sola o dos compañe-
ros. Villegas 38, primer piso. 
25888 6 j l . 
SE A L Q U I L A X DOS H A B I T A C I O N E S 
en Obispo 97, segundo piso. Se sirven 
comidas. Cocina' criolla, española, fran-
cesa y mexicana. Precios módicos . 
25603 10 j l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad. Agua abun-
dante, buena comida y precios al a l -
cance de todos. Venga y véalo. 
25704 31 j l 
A G U A C A T E 31 L E T R A B, S E G U N D O 
piso, se alquila una habitación en $15. 
25680 5 j l . 
COMPOSTELA 19 
Gran casa para familias, con lavabos 
y todo el servicio, para una persona 
?35.00: para dos ¡{70.00. Agua caliento 
25554 15 j l . 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) 38 
esquina a Agu iar . ' E n esta modern í -
sima casa , situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
adm'.tcn abonados al comedor. Nor-
m a : equidad, orden, moralidad. T e -
lefono M-7519. 
22085 7 j l . 
H O T E L " M E J I C O 
Casa para familias. Acabada de fabri-
car, con habitaciones ventiladas y ser 
violo de agua corriente todas ellas. Ba-
ños y demás servicios para caballeros» 
y señoras separadamente. Excelente co-
mida. Amargura 34, entro Cuba y 
Aguiar. 
26140 27 jl 
P A R A O F I C I N A . S E A L Q U I L A U N 
depai lamento en el piso alto de la casa 
Vlllogss número 98, entre Muralla y 
Teniente Rey. Informes: Teléfono M-
52222 y A-2867. 
25114 7 J L 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas, con 
lavabos de agua corriente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, agua ca -
liente, casa de moralidad. T e l é f o n o 
M-4544. 
25190 12 j l . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy ventiladas habitaciones, siempre 
agradable brisa. Encontrarán el aire 
puro de la Loma de la Universidad. 
Precios económicos . Especialmente pa-
ra familias estables. E n la misma sti 
alquila un garage para máquina par-
ticular. Xeptuno 309 esquina a Mazón. 
22089 7 jl. 
CASA D E H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
Xo. 10. Amplias y ventiladas habita-
ciones con vista a la calle, todo ser-
vicio, excelente comida. Casa tranquila 
Véala, que le convendrá. 
25656 10 jl. 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla. 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
254S1 10 J l . 
S E A L Q U I L A U X A H A B I T A C I O N A 
seño-a sola o caballero .solo, es casa 
de familia y se exigen referencias, hay teléfono. Aguacate, 21, b*jnii. 
25515 9 J l . 
S L A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 74. 
Informan en la Panadería. 
25042 ' SO j n . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E I X S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamfntos 
ton servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, fresca» y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58, T e l é f o n o A-9158 . Lealtad 
102. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedeo. Habitaclonea 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona ;n-
cluso coa ida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y callente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato Inmejorable, 
enciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E CO-
medor y una de cuartos que traigan re-
ferencias. Calle 21 y K . 
26173 7 J l . 
S E N E C E S I T A C R I A D A P E X I X S U L A R 
de mediana edad para los quehaceres 
de la casa y que duerma en la colo-
cación. Patria 3, altos, Cerro. 
26159 • e j l 
M A N E J A D O R A ESPAÑOLA S E D E S E A 
para familia americana corta, en la 
Avenida de a Paz número 5, Reparto 
Aturas de Amendares; debe sor muy 
aseada, cariñosa con los niños y debe-
rá, ayudar a la limpieza de la casa y 
dormi^ en la colocación. Llamar al te-
léfono A-7746. 
25945 9 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E r.IA-
no. Se pide referencias. Calzada del 
Cerro 559. 
25849 6 j l . 
CENTRO DE COLOCACIONES 
Si quieren buena servidumbre y depen-
dientes de todos los giros llamen a los 
teléfonos A-1673 y A-3866, y si quieren 
colocarse vengan a Acosta, número 41. 
S r . Sosa. 
23078 l i J l . 
SE S O L I C I T A X C O M P E T E X T E S OPE-
rarios sastres en " E l 41 1¡2", Padre 
Várela 41 1|2 antes Belascoaín. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O UN B U E X C R I A D O D E 
mano y una criada para los cuartos. 
Sueldo $35 el criado y ?30 la criada. 
También un muchacho para fregador, 
$20. Habana 126. 
25407 5 j l . 
S E S O L I C I T A UX C R I A D O D E MANO 
que sepa servir la mesa. Sueldo $30, 
uniforme y ropa limpia. Hospital L a s 
Animas, casa del Director. 
26125 6 j l . 
C O C I N E R A S 
Se solicita una cocinera en L í n e a , 86 
bajos, entre Paseo y 2, Vedado. 
Cocinera blanca, se solicita una, que 
sepa cumplir bien, en San L á z a r o 366 
altos del c a f é V i s t a Alegre, (entrada 
por Belascoain) . 
2616 ' 7 J1- _ 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A -
ñola para cocinar comld.t sencilla. Tie-
ne aue dormu- en la colocación. Sueldo 
veinte Y cinco pesos Calle 6, número 
200, en::e 21 y 23, Vedado. T e l . F-1837, 
26516 ..8 J 1 - _ 
E N ~ C A S A D E M O R A L I D A D S E S O L I -
ctta una cocinera joven. So paga buen 
sueldo y se prefiere si duerme fuera. 
Alejandro Ramírez 10, altos, derecha 
a media cuadra de l a calzada Jesús del 
Monto. _ ., 
26407 T J ' - . 
S O L I C I T A M O S A L A S SEÑORAS O 3 
balleros que tengan que c0 . l^"\ \cún 
sus hijos, ahijados, o protegido.. - 1(( 
i .•••.-..̂ ..-t.j >- mío Venf0 trajeclto. sin importar que «Vf talia8 
años, pues tenemos en t-V ,ílS-Do^re Va* 
desdé $1.25 en " E l 41 112", P ^ r e 
reía 41 1¡2 antes Belascoaín. 
26250 ---—— 
S E N E C E S I T A U N FREGADOR 
autos, se prefiero peninsular,!'» Tama. 
del ofic;o que no se Pr<;'e"i -ñafian* 
rindo, ."C, de 10 en adexante m* 
preguntan por Iglesias. g j i , 
26528 
S F SOL1 C I T A UNA M U J E R P A R A co-
ci-'.ar y ayudar a los quehaceres de una 
corta "f imilia.. Ha de dormir en la ca-
sa . Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Con-
sulado, 9 9-C, bajos. 
26538 " r ' -
S E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O M l i -
nógrafo, con práctica Para .b„UI®DtltUdéf 
do. de $90 a $120.00, según X pl' 
Indlspensables buenas referenc a ^ 
rigirse al señor Bravo, Buieto ^ u ^ 
sales y LavedAn, Edificio B ^ r ^ 
segundp piso, en Amargura i¿- 7 n 
26358 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO y n 
sepa servir a la mesa y "™V£e30, l7' 
cocinero sin pretensiones. F i w 
primer piso. g J b ^ 
26512 , r - ^ n a 
Vendedor de camisas. S e ^ c c * ^ ¿e 
persona que conozca bien la iln ^ 
camisas para hombre y visite rc?cr{aS 
mente como vendedor las camlo ¿e 
de la H a b a n a para h a c e r l e J * r g ^ 
la venta a base de comis ión ^ ^ 
l ínea de camisas finas, de una 
casas m á s importantes de Ne^ ^ ja 
Escr ib ir con referencias y .^aini-
mayor in formac ión posible a 
sas", Apartado 1974, Habana. 
26309 " ^ 
SE S O L I C I T A N C A B A L L E R O S PARA 
hacerles trajes de dril crudo de Uno 
puro, algo así como el dril blanco nu* 
mero 100 a $16.00, y otro de la misma 
clase, pero m á s delgado a $12.00. Tanv 
bién a la medida, pues pudiera suco* 
der que no tuviéramos su talla fabri' ^ 
cada, dada la mucha demanda i"6 1 
nemos. Una nota importante. Su teia 
debidamente mojada y confeccionaaa u 
por expertos operarios. Puede elesir,(p. 
modelo que sea de su agrado en 
41 1|2", Padre Várela 41 1|2, antes 
lascoain. 
S O L I C I T A M O S D E UD. VEN'^An/, 
compre una sola camiseta Regatta 
mero 23 A . Tenemos de las tallas * 
al 52 a $0.99 la pieza o $5.50 Va rnecna . 
docena. Informes en " E l 41 1|2 . i 
Várela 41 1|2. antes Belascoaín. I 
S O L I C I T A M O S P E R S O X A S <iíJBj5jJ 
vayan a casar, para alquilarles ^ 
po completo del Frac, así como el ^ 
quet si es de día o levita si tienen y" 
ir a a lgún entierro o el traje "eM- • 
así como el Smoking. E n ' ' ^ . ^ . . J i n , * 
Padre Várela 41 1|3, antes Belascoaín. 
S O L I C I T A M O S QUL TODOS AQÜ^LLO^ 
que no hayan comprado e! " ^ ' " I r ^ IQO \ 
genuino a $12.50. el traje a r 1 ' ^ - * u i 
blanco, un poco manchado â  f1"'3 '¿T\\ • 
Gabardina a ¡519.99. el traje blanco , 
D, legít imo, un poco niancliadoa * 
o el trnie de Palm Beach fondor^ren i 
con raya negra a ? ' • ^ '^"udad 
a hacerlo, pues es pequeña la"; p^re 
que va quedando en " E l 41 > 
Várela 41 1|2, antes Belascoaín. 
SE 
_A5?o'xcn 
S E N E C E S I T A N 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jul'o 6 de 1924 / A G I N A V H N T I N U E V E 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
C O L O C A R S E D E M A N E J A -una joven es-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
S E O F R E C E N 
ae c r u * „ . cuartos y « b e . J ^ S ^ á ^ ^ f f i ^ S B - ^ g ^ - J ^ ^ S S ^ S ^ A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
ser o de criada de mano, 
lie Teniente Rey 77. 
26371 
I F R E Í ™ E N S E Ñ A N Z A S 
| É B f f S Ó | ^ ^ ? ^ 4 i a ^ i ; a S ^ í í l i a b f c r p X con su Obi ,» . -
^O^1- Pasapor te s^^ de ciudad!inlH. ^iene buenas referencias. In-
Esfados Unidos. ^gy«aac7r cobros J u - ; ̂ ^ a n "e 
Licencias de Agentes. Cónsul ; 3^6 
^ i í t í r c i a l ! Obispo 21. ^ ^ J ^ ^ 
tj6399__^ - N M u c H A C H U JOVEN j Criada de mano peninsular, trabaja-
S M ^ S i e tenga nniy b u e n ^ le^ra^ y; ^ ofrece para casa en la c l u . 
"epa ^^^/nsfo 'neT^arl dependiente M d 0 camp0. No tiene familia ni no-
fc^rln^-nfc^n. D.r i - y ^ trabajadora. Llame al M-
g ^ a n a S c í u s i v a r n e n t e . , jK 
13 Teléfono 
8 J l 
A-
Sp, Dr-.SEA C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad, d» manejadora o pa 
ra cuartos y sabe coser un 
,« y sabe ^ ^ ^ ^ ff ^^^ni^f^ i drtd. para camarero u ordenanza, l lm- w n u m n i n j ^ 
informan ca- , de donde t r a b a ^ 4̂  o e do ^ servicio Corte confección-
Pre^iuiter por Martínez. 4b40 Inmf>j0rab:e3 referencias.; bordados, pintura 
o(!r-n,-. s J l Agular 37, frutería. MarM Zamifa 1 ?>..---, .- •. 1 r< 1 
6 31. oro y la Credencial» que me autoriza I congestionarlos. Crema para hacer 
a prepara;- ,iUimi:.iJ para (-1 pr. f. .*..r..-1 , . c_ 1 ' L . 
7 j l . 8 J l . 
Embellezca sus ojos. Una línea com-
sombreros. flores, pleta de artículos para embellecer SU3 
OrÍentaln1Saíias ,r ie¡0Í0S- Loción. Para limpiarlos y des-
26-147 
ojora  
 f t í . 
«6124 _ 
lora o pa-' CHAUFFEUR CUBANO, CORRECTO y ¡ MFOANOOR \ F A SF OFRFCE PARA L P c X O p c i ó n T ' utuío'1 de' i ' ^ 'Centra l ! crecer las pestañas. Líquido para ha 
¡ r ^ ^ I Í ^ ^ X ^ : ^ ^ ^ ^ I L ^ ^ t i tSr1aba^sR^ljNoíaArías| Mav^I ^ J^'-cilona. Clases diurnas y • cer briIlantes y adosas sus nestañas 
Tel 1-3862 j-ucturnas va a don uino. ^uu-.s i . f* , i 1 -u 
nsa do p co y cejas. Gotas para dar brillo a sus 
cumplir con su oblipración. Calle 19 en-, perjencia y mucho conocimiento del me-
tre.„9,-y H' X l í l m - 217- g j 1 cánico, desea colocarse en casa parti-
26413 
rrpITALlSI í t f r i ^pa ra^"ampl i a r u n a ^ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A — - | — 
J^s Comanditano ^ progresiva y de; cojocarso ^ criada de mano sabe b en | D E S K A COLOCARSFj UNA J O V E N P E 
T ^ T I V O S . S O L I C I T A 
ampliar u a 
VIO y 
4894. 
26490 8 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos, 
sab ealgo de costura y leer y escribir, 
sabe servir la mesa de todas maneras, 
lleva tiempo en el pa í s . Informa en 23, 
entre F y Baños , 259. Teléfono F-4074. 
26322 7 J l 
Ülrtnstria en "iarTCa%ra'n "demanda, ca-¡ ^ obYi%ácl6n' y tiene quien la garanti-ucho Porvenir- g j a n ^ artícuioSi | ^ Inf^rnian. 35, esquil a a I . número 
1a 'día m^^Amliar la producción. Go-: 182, Vedado obliga_anampnaro ^ el ^ ^ - , 6 ™ , , £6504 8 J l . 
mnsular, criada de cuartos o zurcir. 
Informes Santa Emil ia No. 29. Telé-
fono I-4G92. 
26204 6 j l . 
MUCHACHA FINA PENINSULAR que 
sabe coser y zurcir muy bien, deseea co 
S o V a e s/eac"bfmoUsL"las" materm C O L O C A R UNA ^MUCHA-
d0rÍ%nUzamos el 20 0J0 <3e ut! ^ ^ cha española, para criada de mano o 
J"»8- «na venta mensuft , ^ f ^ ' 1 ? 6 " , , : i manejadora; sabe bien su obligación y 
dad y ludiendo triplicarla al am •> cariñosa con los niños. Infor- locarse en casa de moralidad para la 
| l a f - C a V ' ^ - ^ ?anmeny Sitios,y Arbol Seco. 248. bajos, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r n -
r A » 2251. E s asunto 
serio. I t J ^ . 
J l í E - ^ r ^ T Á G E N T E S E X C L U S I -
s T s O L Í C f p ^ í b l o del interior para^rie-
vos en cau^ F margen 
g o d e r S r e T i e r f n ' M a i í d a t l r T o s Ju 
flabana. S« ^ a d o r e s " ^ - i s i o m s 
dicial^s-
Comisioni -
7 J l . 
- - - A X T K "—^AGENTES] I I A C E N 
í ^ r a J b o s sexos P - ^ u n espión-
y gastos. E s -
Santa Cruz 111. 
^'¿f'negocio, en «A'"" 
^ sueldo, comisión 
papa o perdomo, 
Cienfuegos. 
2G206 
13 j l 
departamento 17. 
2S461 3 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola : ara ci iada de mano o maneja-
ciora. l'iformí'Ti: Prime.'a de la Machi-
na. Mira l la , 13. 
26525 8 J l , 




8 J l . 
UNA SEÑORA. D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criada de mano. No "O^ff1, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de cuartos o para 
el comedor. E s formal y tiene quien la 
recomiende. Para más Informes llamen 
al T e l . F-5371, calle 1 esquina a 23, 
— ^ r T r r r A U N A L A V A N D E R A QUE 
SE SOrgSarr ropa, peninsular y que 
pepa rePf-'11 afa . Sueldo $2' 
duerma en .a entre 29 y 
forme- 1- -NO-
26245 
tlane inconveniente en ir al campo. In-
forman, San Ignacio, Í3. 
26465 t - l1^ . 
SK D E S E A COLOCA'R UNA SEÑO RA 
peninsular de madlana edad para cría-
da de mano. Entiende algo de cocina 
v no le Importa salir al interior. Lleva 
tres años en el país. Su residencia. 
">UE ¡ Carmen 4. 
645C 
26187 7 j l . 
cular, magníf icas recomendaciones. In-
forme: Teléfono M-2717. 
2G325 7 J l . 
i jÑ C H A U F F E U R D E S E A ENCOÑtrar 
colocación en casa particular con refe-
rencias de las casas donde ha prestado 
sus servicios. Teléfono M-4899. 
26533 11 J l . 
y Abogados 
2 5 83 7 837 9 j l - fialeS para quítífl ni«»|)¿i>Ba no p co y cejas, ooias paia. uar utuio A SU; 
— - - ^ - ~ — tie'ippo. Se admiten Internas y cortan pa-l -i f v - ^ T r:iYa bnrrar las arrn 
S O L I C I T E s u s INFORMACIONES E trones a meli la Cerro 619. altos, te- pupilas. L-iema paia Dorrar las arru 
investigaciones privadas en el Estudio ¡¿fono M-tfi.n. pas de Jos parnados. Lapices indele 
Judicial Banco Nova Scotia. Departa- 2646! I ^ Í K ^ para p¡ntar las Artículos 
Judiclfl Banco Nova Scotia. Departa-
mento. 202. 
25535 10 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
joven, español, con referencias, es co-
rrecto, serio, desfea casa seria. Infor-
mes T e l . F-3508. 
26251 6 j l . 
BUENOS C H A U F F E U R S 
Se ofrecen para casas particulares y 
casa de comercio, llamen al teléfono 
A-4995, de la Agencia do Chauffeurs, 
San Lázaro número 249, frsnte al 
paroue de Maceo. 
26072 10 Jl. 
C O R R E S P O N S A L E N ESPAÑOL E IN-
ÍTlés, con gran práctica general, se ofre-
ce para llevar correspondencia por ho-|micilio 
F R A N C E S . A LOS ABOGADOS. M E D I - " • . ^ " 1 r- 1 pi-
cos estudiantes, interesa poseer bien; gaiantizaaos con la lirma Cíe CUZa-
esté idioma. Garantizamos éx i to en po-1 Arden 
eos mes.>s. Lecciones personales a do-
ras. J . Orlando Tía. número 44, entre' 
D y E. . Vedado. Telf. F-3592. 
25690 11 j l . 
¡1'̂  Santa C 
00 
25890 
ao los Profesores Ca-
19, altos, te léfono A-
1 ng 
Los productos de belleza de Miss 
Arden, se venden en tiendas de pri-
mera categoría, pero si donde usted 
Academia Parrilla. Corte, costura, cor-1 compra no los hay. pídalos a sus re-
sés y sombreros. Clases a todas horas. | Presentantes_:_Amislad, ^ b a j o s . Te-
N E G O C I O D E E X I T O . P A R A A M P L I A R 
un comercio establecido de éxito se-
guro, se desoa un socio comanditario | ̂  aw^K«v..««. >,.^-~, ' \A(nnr, A 8733 Anartadn 1915 
ciue aporte diez mil pesos, o un socio Clases a domicilio. Se hacen ajustes iieiono^rt-o/j:?. npanaco i ? t J , 
gerente con menos capital; ha de ser 1 .• „ _ _ L 
persona idónea y dlspuósta a trabajar ¡ para terminar w poco tiempo, r 
y si es posible, que conozca contabi-, c;os módicos. Ln la misma se na 
T E N E D O R E S D E L I B R O ! 
J O V E N E D U C A D O E N L O S E S T A D O S 
Unidos, desearía encontrar empleo en 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A , casa americana o-extranjera como te-
para limpiar y coser. Sobe escribir en i nedor de libros._ cajero, corresponsal en 
maquinita 
re- C 6218 4 d 5 
lidad y cine tenga buenas referencias, 
Para Informes, ver al señor Kamón Iba-1 ?Albreros y vestidos por el Úitimo f¡-
rra Molina, en Belascoaín 15. por las i ' c I ¿,AYlL 1^4 hain.s Profc-
mañanas hasta las ocho y media y de 7 1 g""11- ^ a n Ltl7-aJ° :p% ° a i 0 ' 1 r 
a 9 p. m. No presentarse si no se t i i - sora: Generosa Medina, 
nen ln; condiciones deseadas. 
25693 
acen • SOMBREROS DE LUTO, ACABAMOS 
Informes Morro 9. Telé-
2549; 31 jl. 
de recibir nuevos mode'os. Se mandan 
para escogor, también hacemos de en-
cargo. " L a Casa de Enrique". Neptuno 
74. Teléfono M-6761. 
26333 , • 3 A g . 
S E N E C E S I T A A LOS QUIO^ D E S E E N V E S T I D O S F R A N C E S E S D^ V E R A N O 
propresar. para enseñarles, rápidamen-, se liquidan R mitad de precio en L a 
fono 7055. 
26064 6 j l . 
8 j l . 
y mu -
Ve-
C R I A D O S D E M A N O 
POR 
i n ^ D E R L A A T E N D E R SU.' 
N solicita un socio para bodega y , 
| D E S E A C O L O C A R S E MUCHACHA P E -
I ninsular para manejadora o criada: es 
cariñosa para los niños v tiene uuien 1 r p e ] g f A - 7 7 7 9 . 
I la grarantice. Informan en Teniente Rey | 26183 
'2 tejéfono A-5176. — '— 
8 j l ¡ S F O F R E C E J O V E N ESPAÑOL 
dueño se s u w y - aporten 490 pesos. D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
otro para ca gu¡il,ez 5̂ 30; cafe, a todas [ pañola para t-odo servicio de un matri-
pan razun e . monio o para cuartos y cosor. Infor-
lioras- 7 J l . man Reparto L a Sierra entre Sexta y 
25998 — ~—' Quinta al lacít) de la carnicería. 
- - r T ^ i E N TODA L A I S L A A G E N - 26112 6 JJ, 
SOLICITO i-1 buenas referencias 
tes competentes R istradoras a ba- ' D E S E A C O L O C A R S E U N V C R I A D A de 
vender V^j usted agresivo mano recién llegada. 10 de Octubre 
Inglés y Español, Secretario. Jefe de 
Oficina, etc. Referencias inmejorables. 
Dirigirse por escrito a E . H . Apartado 
205. Ciudad. 
26141 6 J l . 
IENÍJDOR DE LIBROS E L QUETLO rato y demás carreras especiales. Cur-
gr^TT^wTv^;- TTM o m 7 r ñ i T ~ M T T ^ v y x n i l u é ul,iante muchos años d« la tienda jS0 esoeciai d.e diez alumnas para el 
SE O F R K C E UN LKIAUU MU 1 l< r ^ U ' . ^ opera se ofrece fijo o p j r horas. I . 1 I M I I K I C_ 
para trabapar en casas respetuosas. 1 jrs e:tportr on apertura de Ub'-os, 
Hotsl París . d'-c.'-ínes, cuentas y balanc<;i d-íl 
6 j l . p0r ciento, cálculo de facturas ; 
ciase i'e contabilidad y c^vesponden-
cia me^'antil. Re ícrenc 'as inmej'.r^-
bles ' ' .Gi-t iérrez. Lealtad, .1 iVJrfo-
teT^Ta'Julg^afm. "M^canoffVamr Orto-" GardVniaT Compostela 47 entre Obispo 
grafía práctica. Inglés comercial, r e - ^ O'RelUy. 
¿acción de documentos oficiales y pro- 26221-22 13 j l . 
Profesor con título- académico; da 1 fcsíonaies. E l oonocimlanto do estas|,, . . — ^ 
clases de segunda enseñanza y p r c - f e ^ ^ ^ ^ ^ B O R D A D O S 
para para el ingreso CD el BacHUle-¡cuenta palabras en Taquigrafía en la ¡ S6 boraan vestidos de todas -lases. Se 
primer lección o devuelvo el dinero. hace dobladillo de ojo, festón y plisa-
Joven profesora expert ís ima. Srft. Viuda • dos ^ todos anchos. Se forran boto-
de Alvarez. San Rafael 135, altos. ¡ nes .)eS(ia del Monte, 460, antre Ct»* 
R E -
i cit-n llegado jf.ra criado de mano, por-
tero o demás quehaceies, tratar por 
c?,rta o perso'.nlmente, iiabiendo traba-
iado en l'uena'j qasas. Egido 18, altos. 
Teléfono A-9146. 
2602S 8 J l . 
iqui- ¡ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
todíjlu<1' 67' baJ05-
C 750 Alt Ind 19 
264 10 7 j l . 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
^ S r 8 más de 500 pesos mensua- | 328 
P^de«f*?*sp.: Sr . Mendiola. Apartado | 115 les Diríjase 
3GV Habana 




Agencia Mudadas. Te lé íono I -
7 J l . 
S E D E ; J E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de criada de mano, es 
S E D E - . S A C O L O C A R UN C R I A D O de 
mano en casa particular, es práctico en 
el trabajo y tiene muy buenas referen-
cias de ¡as casas que ha trabajado. Te-
léfono M-3064. 
26524 8 J l . 
110 .M-lofia. 
2r>tJ<"7 J] 
S E O F R E C E POR H O R A S D U R A N T E 
la tarde. Tenedor de Libros, bien para 
trabajos de contabilidad o para propios 
de oficina, también admitirla comisio-
nes. Tiene buenas referancias. Avisos 
de 4 a 6, ai teléfono 1-3401. 
25511 7 J l . 
LECCIONICS D E I N G L E S , F R A N C E S , 
ari tmét ica y gramática castellana, a do-
micilio, o en su casa. Industria 115. A, 1 ciases por correspondencia garantizadai 
Sra Mercedes Purón de Calvo, Florida 
númer ' i 5. altos, corte, costura, sombre-
ros, corsés, pintura, bordados a máqui-
na etc. Enseñanza rápida y práctica, 
cepclón y San Francisco. 
¿1871 ft Jl 
altos. 
26280 14 jl 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N E L E -
mental y superior, se ofrece para dar 
clases a domicilio. Tiene muy bu-snas 
referencias. Avisos al M-3473. 
26479 10 j l . 
. I N G L E S . T A Q U I G R A F I A , MECANO-
T E N E D O R D L LIJBROS. A C E P T A por ¡Kr.|fíai ortograf ía . Caligrafía. Matemá-
horas contabilidades; para ser bien ticas. Dibujo Lineal y mecánico. Cla-




¡ r ^ ^ T A N Pir .OI^fSF?¿ricAaBd¿ f ó ^ y T r a b a j a d o " o ^ ^ l ^ ^ f e ^ ^ ^ ^ ^ 5 } ^ domÍcilio' - « " v i d u a l o colectivo, „fcós Informes en Luz 21, Fábrica ae sjones nforma: Someruelos, 39. Te-1 ticlo y trabajador. E s activo y ft ^us- anos Informes Dueñas casas comercia- por el profcsor p Heitzmann Reina 
No tiene I ̂ es. sr. caraama. muraua 1% i \¿. i e i r 34> ai^os, teléfono M-9247. 
_264 82 * 13 j l . 
Matemáticas, Física, Química. Repa-
ración completa de los programas de 
nicos 
Abanicos 
26059 8 J l . 
SE SOLICITA UN EMPLEADO Vtu LJNA J^;VEN ESPAÑOLA DESEA co 
limpieza. Informas: Industria, 101, ue , k ,arse lle oriada de mano o manejado 
3 a 4. 
C6198 . 
¡ta cumplir con su obligación.  ti  I les. S . Card . M r ll  4 112. Telf 
pretensiones de gran sueldo. Informan i-A-"60-̂ * 
Teléfono M-1109. | __2a066 
26367 
3d-4 
SOLICITO PERSONA JOVEN Q L K SE-
- . <•;,,. Aguacate 49 
r a . Inf jrman: Calle L a Rosa, -a.sguina a 
Falgueras, número 4. Cerro. 
- 26529 3 J l . 
D E S E A N ) C O L O C A R S E DOS MUCHA-
"has en casa de moralidad, una de cria-
. da de mano o manejadora y la otra pa-
SFÑ'ORITA M E C A N O G R A F A , P R E F E - ! , a cuartos y coser. Monte, 431, Asocia-
rible si es taquígrafa. E s necesario que ; ción de Sirvientas. Teléfono M-4669. 
tenga experiencia, sepa redactar bue- ¡ áÍ8532 8 J l 
na. con 
pa fotograti.u 
2̂5921 6 '1 
jspondencia y sea modesta en 
solicita para tra- ' D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
fiáia?'en "departamento de cobros de | española de manejadora o criada de 
casa nrericana. Hag-a su solicitud por comedor. Tiene práctica en las dos co-
tscr.to a: Sr. Admlnist ador, Aparta- sas y bastantes referencias. L leva tiem 
do 219. liaba ña, dando completa inf or-1 po en el p a í s . Informan calle 25 y G, 
macióji acerca de su experiencia, apti- i al fondo del 223. 
tud edad y referencias. | 26201 'm 6 jl. 
25982 • 6 J1-
7 j l 
7 j l , TENEDOR DE L I B R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S - ! 
pañol de criado de mano habiendo tra- con inmejorables reterencias, se OÍ re-
bajado en buenas casas, es práctico en Vnr Infnrman- " F l Pfr ía l" 
el servicio. Tiene buenas referencias. ce' Por r-oraa- informan. Cl redal 
Hotel Cubano. Egido 91. T e l . A-9976. 'Aguacate 50, Teléfono A-37o0. 
26370 7 j l . L J l , — 
la enseñanza por este sistema, no deje 
engañíirse. visite esta casa y quedará 
satis-lecha. 
24414 23 J l . 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, fun-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza. Especialidad en el Bachille-
rato. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comenzará el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 30 s. 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana. 
estas asignaturas para los exámenes' U " ™ / ^ sor-
.0 r f ; | prendentes resultados en nocas sema-
de septiempre, ppr profesor comp?, í naí 
SE NBCKSITA 
años para ver 
haya Sido si ti 
tfábáíar; Süeldí 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
lOVKN D E 18 A 20' pañola para criada de cuartos o niano-
¿doTi No importa no '; .'adora. Informas Obrapía 50. Tiene re-
o aptitud y d¿»eos de • f trencias 
o comisión, dar infor-1 26230 
A l apartado 2533, Ha 
Tel. A-3488, 
fi j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
ESPAÑOL B-p) M E D I A N A E D A D D E -
s«a colocarse de criado en casa par-
ticular y estable; sab'i planchar ropa 
de caballero. E s formal y sabe trabajar 
y tiene referencias. Informan en el te-
léfono JC-1S56. 
_26101 _ 6 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL D E 
24 años de criado de manos. Informan 
en Curazao 19 esquina a Acosta, altos. 
26000 5 J l . 
SE O F R E C E SEÑORA ESPAÑOLA, MO-
dista, para trabajar en casa particular. 
Dirección, Egido 2-A,' altos. Manuela 
García. 
26283 7̂  j l . 
UNA A M E R I C A N A D E S ^ A T R A B A -
jar con lamilla cuoana o umericcina pa-
ra cocinar o lavar o limpiar, tiene bue-
nas recomendaciones. Caaiz, 82, cuarto 
41, María Will iams. 
2652G 9 J l . 
p  -
e; 
1 ¡discípulo leerá, escribirá y hablará el 
sacion completa de los programas de h n - i é s en 40 lecciones. Lecciones a do-
sacar a todos sus alumnos con las 1'Jl*011'0, tambiéJl- Lecciones personales 
. . , 1 <Ü centavos. Horas de 9 a. m. a 9 
mejores calificaciones en los exame- p. m. diariamente. Srta. A . Rapan. 
Hot^l Santander. Belascoain 98 y Nue-
va del Pi lar . 
23535 17 J l . 
B O R D A D O S 
Se bordan vestidos de todas clases. Se 
hace dobladillo de ojo, festón y plisados. 
Se forran botones. Sta . Emil ia 43, es-
quina a San Julio. U . Santos Suáres . 
218U <> Jl-
SEÑORAS. ¿QUIERE U S T E D L A tran-
quilidad en su casa? Compre par?. su« 
niños, un álbum de sellos con catá logo 
nuevo y sellos baratos. E s un pasa» 
tiempo muy agradable, loco costoso y 
que gusta a todos los jóvenes . Precio 
2 pesos. A-9164. Manuana Gómez, 240, 
segundo piso. 
24207 21 J l . 
c Q U I E R E U S T E D R E S T A U R A R S U 
B E L L E Z A ? 
Hágase el cambio de epidermis. He 
traído este procedimiento de mi recien-
te viaje del extranjero. Soy la única 
Yo ?aran'Üzo""por"*escHto" que'"el' que sabe hacerlo en Cuba. Me he reins-
talado en el Edificio Andino. San Lá-
zaro 490. primer piso, apartamento 4., 
nes de junio. Teléfono 1-2833. Encar-
nación 45, Jesús del Monte. 
26300 7 j l 
Academia de ing lés " R O B E R T S * 
AgiTla. Í 3 , altos 
ENTRE 
C O B R A D O R MUY P R A C T I C O Y CON 
nuenas reterencias se oirece para co-
SK SOLICITA 
siguientes pue 
(le $125 a Sil 
Pinar del RíK 
Cuba. Consolac 
l'uepos. Gtianajay, 
., ¡pañola de criada de mano. Sabe coser, j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ f i " ' . -^^P^1 . f í ^ ' í ^ l>rar alquilereo, sociedades o casa de ¿L_ Informan Cienfuegos 3, altos. ¡Habana y Compostela desea colocarse i i6n lni(/ lman. Aguiar 
'una joven española, de cocinera y re- ' 
póstera . Sabe cumplir con su obliga 
ranar S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R para ' ción y tiene buenas referencias si !&! 
manejar y ayudar la limpieza, tiene • desean. No sale fuera de la Habana. 
26213 6 j l . 
A G E N T E E N LOS; . 26244 6 & 
que pueden 
jn.suales: Matanza 
Clara, Santiago de buenas recomendaciones./ Consulado, 
Los Palacios, Cien- 69-B, altos. Teléfono M-1254. 
26344 7 J l . 
56. Teléfono M-16á4. 
26500 8 J l . 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA, J O V E N , 
francesa, para institutriz. F-5587. 
26452 8 1 Clases nocturnaii. 6 oesos Cy. al mea 
T E N E D U R I A D E L I B R O S POR P A R - ! S ^ f / ^ ' X u n c ^ o 1 ü l s V I i s t i d 
tida doble contabilidad mercantil A Í ^ S á W ¿ o ñ t í ^ & el Idioma í 
idioma inglés por profesor competente féso :nm ust/d ¿ StETÓDO NOVl-
a domicilio o en su casa. Industria l io . SIMO KO' E R T S . reconocido unlvers^l-
oA«?S- -1 imente como el mejor de los método» 
•'1 - l i Jl I hasta la techa publicados. E s si tínico 
, __ . i | racioial a la par sencillo y agra-
SAN PABLO dable; con é: podra cualquier persona 
» i • 1 ^ • m i i dominar en poco tiempo la lengua In-
Academia de Loraercio. Liases de me-! glesa ian necesaria hoy dia en esta Re-
J O A Q U I N A V A L D E S 
N o t a . — S ó l o se admiten a señoras . 
Horas: de 9 a . m. a 6 p. m., días labo-
rables. 
26368 7 j l . 
MDME. C A U R I E L . MODISTA. O F R E C E 
a las señoras ropa hecha, o 96 le hace 
por los ú l t imos figurines y modelos. 
Elegancia, prontitud, baratura. Tenemos 
ropa para vendedores. Enviamos pedi-
dos al campo. Neptuno 34, altos de la 
sombrerería . 
26434 7 J l . 
San Antonio de. los 
Paños, Güines, Alquízar. San Juan y 
Martínez, San Luis, Morón, 
Guantánamo, Colón y muchos ctros 
más, escríbame enseguida para que no 
pierda esta oportunidad. Edificio del 
Banco de Nova Scotia, 415, Cuba y O' 
Rellly, Habana. 
2r,r»?.5 22 j l 
canografía, taquigrafía, inglés, teñe 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A ! extranj.ro. Informan: Teléfono F-2457 
que duerme en la colocación y tiene re 
Gibara- S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-• ferencia y que sea casa de moralidad. 
o;rni panola de criada de mano, tiene bue-, TEL- M-1671. Hotel L a s Brisas de Co-
nas referencias. Informan: Agua Dul- . i¿n 
ce y Buenos Aires, bodega. Teléfono ' 
A-5560. 
26342 7 J l . 
2G385 7 J l . 
T_T_,. ^ - . . ^ T r - x j T—T. cj^^vAlTT ' que tenga habilidad ejecutiva y sea co-
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA nocedor de lo que es una oficina en ge-
a p a ñ ó l a para cocinera o servir a ma- neraL escriba a P P P cío. Express. 
DOS SEÑORAS. UNA ESPAÑOLA Y 
una de color üe mediana edad, desean 
c-locarse con familias c;ue vayan al duría de llbrds, Siltmetica, gramática, 
"r jo . . ^ 1 1 •. • D L-II , 
26493 8 J l . jAlge.bra, preparatoria, tíacnillerato, 
ST~USTED DESEA PAGAITUN SÜELDO ' etc. Corrales 61 certa del Campo de 
de 250 pesos mensuales y neces.ta un, Ĵ [aj-{;e> 
hombre que hable inglés correctamente, ' 
I.ablica. 
26234 
3a. edic ión. 
SE .SOLICI'ÍV 
talonera que 
saber bien fl 
piso, derecha. 
25S36 
RRARIA P A N -
SW D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N - trimonio solo, y también un hijo de 18 * u W f c ~ 1V" nníS *iinn \nft74t i% 
sulares de mediana edad de criadas de años, muy formal. Desea colocarse l ~.uet<1 *^ paia una entrevista 
ina 38. 
NECESITO A G E N T E S PROPAGAN, 
dista-? de novelns- por entrep:as, pago 
mano <> criadas do cuartos; una no tie- Desearían trabajar juntos. Personas 
sillar. Ha de ne inconveniente en ir para el campo; cumplidoras. J e s ú s María 120. 
saben zurcir y repasar bien. Informan,} 26396 • 7 Jl. ' 
calle Primlera número 22, Víbora, t e l é 
fono 1-1525. 
26117 6 Jl. 
26448 8 j l . 
;gundo 
0 j l . 
26128 asr 
Paata. $1.5« 
31 j l 
MA-JUNG 
S R . S E R I O , A C T I V O , B U E N A S R E 
ferencias, conocimientos prácticos en I ra 
I N G L E S . U S T E D P U E D E . A P R E N D E R 
este idioma en, pocos meses o perfec-¡ 
clonarse por. medio de conversaciones.! 
Lecciones personales a domicilio o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
19. altos, teléfono A-7100. 
sueldo y comisión semana. Y en el in- de criadas de mano, una también cocí 
tenoi de la isla acrentes con esclusiva 
UNA SEÑORA J O V E N . D E S E A C O L O - ' comercio y oficina, inclusive trabajos 
carse en cocina, para corta familia. ^notariales' ofrece servidos, meses u¡ 
No le importa ayudar algo a la l im-lhoras- También como agente vendedor. 
^ PJ:5®*™ C O L O C A R DOS^JOVENES'pieza , no ganando menos de $30. Duer- A . Gutiérrez López. O'Reilly 116. 
me fuera en su casa. Informa ella mls - i 26421 7 j l . 
20085 
^e liquida un surtido de sombreros 
desde $2.00. En la misma se hacen 
sombreros y se relorman. S¿ dan cla-
res de bordados a máquina San La-
zare 134, bajos. 
25498 15 jl 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos áspera», piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga oon la famo-
2 a £ _ l A P R E N D A K\Cil F S F N 15 MÍÍSÍIJTOS' 83 crtma misterio de Lechuga, tam-— - ¡ m r u L i x i m t.MVjLc-o e n u m m u I U O BIÉN Í J S t a c r e m a _ qulta por ^oropietc 
Enseñado por una señori ta . Este Juego 
de íPoda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. E s necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
Í1 .00 cada lección. Tamb'én doy lec-
cic-íies a domicilio a precios convencio-
nales. Srta . A . Kapan. Hotel Santan-
der. Belascoain 93 y Nueva del P i lar . 
23536 17 i l . 
ferencias Iníorman en Obispo, peninsular Sabe cumplir con su obli^una sofiora española de mediana e d a d : „ 
«ración v.naaa -le m a n í . Tif-ne _ quien Heva tiempo en el país y sabe cumplir i CJmiserit-
responda por ella. Plaza del Po.vorín. , b,:en su obligación. No duerme en la i VENDEDORES D E A Z U C A R iPor Trocadero. casita 18. altos. 
Para vender en bodegas cafés y dulce- 26431 % Jl.. 
^.A!!6'. s?Mcitan cinco buenos vendedo- nrc.T..A r n T n n x - R W TTV'A—Tr\^^^ v a I en Ravo 45 
P*8de azúcar refinado, ^ue conozcan su ; DF.SI'A C O L O C A R S E UNA J O V E N l;.b-, en„^a?.0' 
'it'gocio y senn muy activos s i nr, r-o,. • Panola' ÜQ cnadk de mano. También 
26491 
A L O S E S T U D I A N T E S Ipor día en su casa, sin maestro. Ga-
í ^ ^ e n ^ ^ ^ ^ c S s ^ e 7 ™ i raneamos asombroso resultado en 
íes con nuestro fácil me-
mformación. T H E UNI-
INSTITUTE (D56) 123 
iEast 86 th. St. New York City. 
P JL3 J 1 - _ | T E N r : D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
SEÑORA , nal, exjierto en con'cabili bi-l comeroi i l 
13 ag. 
Si no reú-
no se ore- i 
suilen. Paso buena comisión R Le ¡ 113 • Factoría 49, tercer piso. 
colocación y tiene buenas refe-encias de : D E S E A C O L O C A R S E UNA 
las casas en que trabajó. Darán razón de lavandera o cocinera. Informan en y de Ingenio, dá clases, dos días do la 
San Nicolás , 249. Teléfono M-7016. , semanj alternos, por la cuota mensual 
8 j l . 26296 7 J l . adelantada de diez pesos. Horas de 8 a i Clases de bailes c lás icos en prupos, 10 
i 9 y media p. m. Informan: Milagros 
I 26360 
B A I L E S C L A S I C O S . A - 1 8 2 7 
'é'nure Cuba, 18, bajos. Horas de"ll «i o a 7 
- H I T . 6 J l . 
Se solicitan cobradores. 
Compañía Nacional de Des-
cuentos. Banco Nacional 
Cuba. 226-228. 
7d-29 
IN M A T R I M O 
I de mediana edad peninsular para coci- , nlo español en la misma casa, él de ¡ 
7 j l . j ñera, cocina a la criolla y a la espa- i criado o portero y ella ae criada o co- i 
— i ñola, no tiene inconveniente en colocar- ' ciñera. Informan: Calle F . entre 19 y 
D E S E A 
se en estaulecimiento de hombres so- i 23. Vedado, 
colocarse de manejadora o criada de los. no duerme en la colocación. I n - I 26316 7 J l 
26420 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
. i f : pesoB mensuales. Bailes de palón sis-
Vil la Terina", entre Mayfa Rodríguez . temát icamente perfectos dcPde i2 pe-
y Sola. Por Santos Suár-iz. Ciudad. sos cuisú completo. Apartado 1033. Te-
C5979 Ind. lo. 
mano. . Entiendfe algo de cocina; reside ; forme en Angeles, 43. Teléfono A-3151. 
leu Compostela 110. pregunten por Jua-
na López. 
26150 g j i 
m C O L O C A C I O N E S 
n VII L A V E R D E Y Cía. 
O'REILLY. 13. T E L E F O N O A-2348 
Pldamln^'ehdita(ía p é n e l a facilita rá-
r o a b u e n " s dependientes, coclne-
slte ? cua-nt0 Personal usted nece-
•itud\nm^Ue,r-íísJreferencias de su ap-
caXUa^^flvd%traía.J¿Vdores para el 23310 ^-eiuy 13. l e i é fono A-2348 
11 J l . 
^ o S e r o ^ Dr,:L VEDADO. " N E C E -
^ a l : fc5- ^^neras , criada, en ge-
Calle ?i * Plazas para l 
W 5897entre D y E ' núm' 
23823 
264. Telé-
,le8 Para MUCHAS COLOCACIO-
ren trab,ihnTbres ^ mujeres. Si quie-
Acona N¿ar J6"^11. a Luz No- 55 o 
€ste negocio « e h-ombre Popular en 
^v|aumbr6 v Uq^eren tener b'Jena 
Iconos I -^T^S1^- Pj^ los a los 
So8a 3 V A-38fiK. EI Refin-
a s o a ^ l . ^A00. s e n d e r o ¿ e t i e n ¡ 
19 Jl. 
26336 7 J l , 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N R E -
cién llegada de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien la represente. In-
form.in Merced 71. altos. 
26004 6 j l 
D E S E A C O L O C A R S E 
¡práctica en limpieza, en horas de la 
L V C L I S H SPT AKTNG C O C K DV.'S r R E S I mañana. Lealtal 157, entre Reina 
— J - ' . — position with cuban or amerlcan f aml- i Salud. 
•Señorita francesa, cle^ea colocación 
JOVEN", j estable o por horas. Referencias inme-
SB D E S E A N C O L O C A R DOS SEÑORAS 
de mediana edad para criadas de ma-
no; saben alero de cocina e informan en 
Inquisidor, 27. 
26158 6 Jl 
ly ; good references if required. Calle 
F nt\m. 
25922 
50, entre 21 y 23. 
7 Jl-
SR D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y es cariñosa con 
los niños. Informan Mercaderes 12. a l -
tos. 
26003 5 j ] . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
ehas en casas de moralidad, una de cria-
da de mano o manejadora y la otra pa-
ra cuartos y coser. Monte 431, socia-
ciación de sirvientas. Teléfono M-4669. 
26012 5 j i . 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , J O V E N , 
que entiende de hacer plaza: siendo 
para corta familia: ayuda a algún otro 
quehacer. Tiene referencias buenas. I n -
forrrmn, Sol 117. 
26108 6 j l 
!62il] 
M E C / ^ O O R A F O I N G L E S ESPAÑOL SE 
ofrece para hacer traducciones de am-
bos idiomas en su casa. Informan 
A-9067. 
26272 TJjj 
M.~"lGLESTAS, E L E C T R I C I S T A M73CA-
nico. instalaciones y reparaciones en 
general. Se earantizan los trabajos, a 
precios sumamente baratos. Teléfono 
F-14ir). 
26262 2 ag 
jorables. Avisos por escrito a Made-
y!moiselle Beiaundc. Calle 15 No. 302 
esquina a C, Vedado. 
25706 7 j l . 
léfono A-1827. de 12 a 2, de 3 
m. Pro¿ Wil l iams. 
23855 19 J i 
t p. 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E -
ñorita Casilda Uul iérrez . Corte, costu-
ra, sombreros y pintura oriental. Se dan 
clases a domicilio. T e l . 1-2326 
22362 9 Jl. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O re 
postero, joven, español, trabajó en las man calle F No 
mejores casas particulares y de comer-j Teléfono F-312S 
ció; es hombre solo y muy limpio en 
la cocina. Blanco y Virtudes, bodega. 
Teléfono A-2093. 
26356 7 Jl. 
PARA IR AL NORTE, SE OFRECE 
una joven cubana. Habla ing l é s . Infor-
04 entre 21 y 23. 
242C5l6SaS y dos teléfonosV 
21 J l . 
* « Í S ? b?E « L O C A C I O N E S 




14 J l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha recién llegada, española, para cria-
da de manos o manejadora. Informan 
Monte 360. Huevería . 
25829 9 JI. 
SE DE'SEA C O L O C A R UNA PEN1NSU-
Jar de criada de mano o manejadora: 
ycostumbrada en el país. Informan en 
Tulipán 46, teléfono 2605. 
^ 26186 6 Jl. ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano. Informan 
en Afruacate, 104. 
26195 6 JÍ 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse de criada de mano. Calle 27, en-
tre 2 y Paseo. Informan: solar, habi-
tación 4. 
26176 6 _ J 1 i _ 
S E L E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cba española de criada de m a m u de 
nianejí.dora, lleva tiempo en el pías y 
sabe su obl igación. Informa en \ ¡v«cs. 
á59S6 C J l . 
j i . 
íorriar' ««ne l^en Senera1' casa par-
J f t ^ e r e n c l a s . V n -
-SE D^SPA , .8 J1 • 
d« 0 ^ e R r . L í A S E ^ R A 
^orali in't8 0 de m a n S U('re buenas 
« ^ b én d y ^ene buen d.,ta .0n caSil ^ 
^ " t e d . ^ i e n e a - a ; L ^ ^ ^ i a s y 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de meo lana edad para corta familia para 
todos los quehaceres, de la casa. Infor-
K ' F - m ^ 7 Baños - vedado. Telé-
248S?" * 9 Jn. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
mnror^ COLOCARSID E N C A S A ^ D E 
K t l M ' una miicliacha española para 
f t o ^ P10nex 2 criada de mano. Va? re-
^ n o ' M ^ l ^ 0 ™ ^ en PaU!a 83" 
26389 " 7 jK 
S J r 1 ' ^ ESPAÑOLA D E _ M E D l T -
' ?.ara CÜSior y ,i"lPlar. Bernaza 
OC.M*- rreBuntar por Petra. 
6 j l 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O J O V E N 
para el campo o la ciud'id, es práctico 
en su trabajo. Informarán: Plaza del 
V 'por por Reina 9 y 10. Teléfono M-
2897. 
26522 8 J l . 
U N C O C I N E R O D E MEDIANA" E D A D 
desea - c olocación, cocina criolla y es-
pañola y algo a la francesa sin preten-
sionei» de ninguna clase. Informan en 
Vives y Cristina, ca fé . 
2577-i 8 J l . 
26211 6 j l . 
M A E S T R O J A B O N E R O 
Se ofrece con el conocimiento necesa-
rio para .hacer cualquier clase de jabón 
o perfumería o admito socio para fo-
mentar la industria. Francisco Díaz . 
Máximo Gómez 60. T e l . I 8 5164. 
26227 7 JL 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUC HA-
cha fina y educada en un gabinete den-
tal, como ayudante. Tiene buenas reco-
mendaciones. Calle 13 entre 2 y 4, Re-
parto Almendares. 
26191 6 j l . 
G R A N C C L E G I O ' U R Í E N T E " 
596 D I E Z D E O C T U B R E 394 Y 
T E L E F O N O 1-4224 
H A B A N A 
Primera y Segunda Enseñanza a car-
go • de los Dres: Eduardo Pulgarón y 
Jaime Hernández, Catedráticos del Ins-
tituto de .la Habana. Unico en la in-
mensa barriada de Jesfis del Monte cu-
yos alumnos han obtenido notas de so- ^ 
bresalicnte, en los pasados exámenes • profesor tle CiePtcí&t V Letras. Se da a 
ense- i • . 1 . . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS. T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
MIADA EN E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E Í 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B. 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E ÍESUb D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
*784 i n d . 15 N . 
de Junio y cuyas notas podemos ense-' 
fiar a .quien lo desee; grandes campos. cases partícula'«á \ie todas las asig-
para toda cl'nse de ejercicios; internado ¡ naturas del Bachülírato y Derecho. 
de primera clase; no damos vacaciones . . ^ 
.̂ e preparan para inervar en la Acá 
<.%-mia iVhíitar. informan en Neptuno. 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ao 
pr 
y nuestras cuotas son ás bajas que 
las de nin.cün otro p i a n í e l ^ n o comer-
ciamos con la enseñanza. 
I'ida prospecto. 
25412-13 9 Jl. 
L E A N R I C O S Y P O B R E S 
O B R E R O S Y P A T R O N O S IVP-CSTTA r m n r A T ? < ^ TTN T?TTT̂ M r o n M A T R I M O N I O ESPAÑOL Y J O V E N D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I - desoa coi0carse en casa de moralidad, % 
ñero y repostero del país. Cocina^ toda, ella sabe cortar y coser por f igurín pe- Nmos p o b r e s p a r a l a C i u d a d i n f a n t i l 
ro también so dedica de cnada y él " 
también de-criado de mano le jardi 
ñero o portero. Teléfono A-9428. 
26171 c J l . 
clase de comidas, con buenas referen 
cias . Informan Bodega Los Maragatos 
Mercado do Colón, por Zulueta. Telé-
fono A-5163. 
25606 13 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O 
español para ayudante de cocina o de-
pendiente de café, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo panin-
tice. Informan en Inquisidor, número 
20. atos. 
26169 6 J l . 
DES.EA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular. Tiene su niño de 
do Tiene buena y abundante leche 
26156 6 í1 
¡ayudante de carro o camión de cual-
quier ramo, que es práctico en las ca-
lles y tiene quien lo garantice Para 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M C C I I A - | informes en Serrano y San Leonardo, 
cha espaf.ola de criandera, no tiene l n - ' t e l é f o n o 1-1503. 
ccnvenlente en salir al campo. In for - j 26154 g Jl 
San Ignacio, 29. 
Por sólo ¡Diez pesos. ...! a! mes; que 
usted quiera dedicai' :i la obra nv'is her-
mosa y caritativa. ?! es usted persona 
de posición, puede sacar del ambi¿nt í nríTr!1' 
de miseria y perdición a un niño pobre, 8 
internAndolo por esa ins icni f ¡cante su-
ma en esta cívica y yatriótica institu 
T E l CÜBA. 58. E N T R E 0 ' R E I L L . T F E D R A D Ü 
Enseñanza garantizada, instrucción Pr i -
maria, C^rnerclal y Bachillerato, par» 
Seociones para párvuioa.. 
Sección para Dependí. Ues de! Comer-
cio. Nuestros alumnos te BacnUlcrato 
: han sido tooosi aprobados, 22 profeso-
ción escolar de canWer Técnico, Indus- re8 y pfl auxiliare» ensofln TaQUigra-
tnal . Agrícola y Comercial. \ el «»- fia .n .:spaflci e inglés Gregg . - . L a -
tee es pobre, tiene esta gran oportu- na Pltman. Mecanografía a. tacto en 30 
m: n 
16537 8 J l , SE OFRIOCB U N M A T R I M O N I O JOVE-
^^^-TX^TTT A n nir«T5«A n o r n - n . I-CS esP^üo^ó recién llegados de Espa-
UNA P E N I N S U L A R mvSEA C O L O e A R - l f.a. paI.a, servicio doméstico en cusa 
se' d© criandera. Tiene Certificado rji \ paijtlotllar o comercial; 
nidad: para con poco sacrificio labrar 
le a su hijo un porvenir dierno y feliz. 
Obreros, miembros de la policía y 
del ejército, maestros de instrucción y 
empleados en preneral. qu? tranen menos 
de Í125.fl0 de salario mensual, son •'•m-
s'derados como pobres a los efectos del 
pago de $10 por pupilaje e instrucción 
do su hijo. 
Esta inst i tución contará pronto con 
?1 apoyo oficial, sejrñn es de e.-'perar; 
muchos y muy prandes serdii los be-
mano de Sanidad. Se puede ver en Te-
nerife 74 1|2. E n la misma hay un 
matrimonio que desea hacerse cargo de 
una. casa de inquilinato. 
26411 'J .11. 
n 
H A Ü F E U R S 
o mismo se co- neficios que a la niñez pobre V desva-
locar separadamente. Informan en E;ÍI- lidM prodicará. 
do. 18. alto 
26086 teléfono A-9146. 6 jl 
K í ^ * ^ ^ i S í a T d á S 0 ^ ? ^ ^ ^ * P * ° T ¿ ' ™ mearse en casa particular o de comercio. 
2629^- A ' * m I n f 0 r m ^ on el hote ' m^no; es pegona form»? 0 ycr}*a* de habla y escribe el ingl -s perfectamente.' 
¿̂ 7 " 1 Monté 19 . Tel M-sT/r- * f o r m a n : , Buenas referencias. Sin pretensiones. 
7 J L 26404 * • ' o. 
J O V E N ESPAÑOL HONRADO Y TRA -
bajador práctico en comprensores l e 
amoníaco se ofrece a los industriales 
que necesiren un .hombre de confianza 
para manejar un refrigerador, motores 
' 1 : Ptc. Tiene quien lo recomiende. Dirí-
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R ! ^ n - - ^ por el teléfeno M-6931 a Blanco 
para casa particular con referencias y 
práct ico . Te l . A-6645. 
26392 7 j l . 
C H A U F F E U R - M E C A N I C O D E S E A C o -




26496 8 J l . 
6 I. 
C O R R E S P O N S A L INGLES -RSPA :VjL, 
con grand.-s conocimientos de comer-
cio en gviioral, organización de siste-
mas, oficinas, contabilidad etc; ofrece 
sus servicios a casa comercial o com-
pañía solvente. Referencias y fianzas si 
es necesario. Morales, Apartado 2427 
25919 7 j i 
Esta nueva escuela c'<tf\ instalatía en 
el poblado de Calabazar, en una benno-
aa finca de r-?er<»o. Calle de Menees 
No. 31, con excelente agua de manan-
tiales y mucho arbolado. 
Los niños de mediana posición pa-
cán $15.00 ñor mes y los de famIMas 
pudientes Jí'O.OO. 
Rdaá de ingreso: desde 6 a 18 a ñ o s . 
Clases torio el año . 
Se admitan donativos de personas al -
truistas: libros, mobiliario escolar, ca-
mas, roñas, herramientas y át l los para 
la enseñanza, de las nrttes y los ofi-
cios, etr-.. etc. 
Director-Fundador: José García Gar-
cía . 
M^g informes: Colegio "Claudio Du-
m;W. 10 do Octubre 401. Tel. T-4045. 
26372 7 j l . 
las abrigas. Vale $2.40 Al interior ta 
mando por |2.50 Pídala en ootlcas o 
mejor, en su depósito, que nunca (al-
ta. Peluquería de sefioras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno, 81. 
C R E M A D F P E P I N O S P A R A \ A 
C A R A SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tej ióos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como oa 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envatado en pomos de J2 Ds venta ea 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca« 
lidad y mas duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E U 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la cal a» 
del cabello y picazón de ií, cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de BU na« 
turaleza. E n Europa ;o usan loa hos-
pitales y sanatorios. Premo: $1 20. 
D E P I L A T O R I O "MÍSTERÍO" 
Para est írpar el bello de 1a cara y ora-
zoa y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que e« aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NíLO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que pnede emplearse en la ca-
beetta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo ¿Por qaé no ee qulta 
esos nntes feos que us» d 3 apl icó en 
su pelo pwr.iéndoselo claro? ¿Es ta agua 
no mancos. E s vegeta-i. Pr»Aio 8 pe-
sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el polo lacro f 
flechudo ¿No conoce el Agua Rlrado-
ra del Profesor Kusfe de París? E s lo 
mejor que se vende Con una soi-a apli-
cación ie dura hasta 45 días; use un 
so\o pomo y se convencerá Vale # pe-
sos. Al interior $3 40. De vrtita en Sa-
rrá, Wll&on, Taquechei. a Casa Oran-
de. .Jormson. Fm de S'.gla. L a Botica 
Americana También venden y reco-
mlendan todos los producios Misterio 
Depósito. Peluquería de Martíne:» Neo-
tuno. SI. Teléfono 5039 * 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la caro,. K'ttxp.no se 
llama esia locrón astringente de cara, 
es .nfalible y con rapidez qulta pecas, 
manchas y paño de su cara, estaa pro-
ducidas p.-r lo que sean de muchos 
años r usted las crea Indudables Vale 
tres pesos para el can?.JO $3.40 Pídalo 
en las boticas y sederías n en su dwpi-
aito: Peí «quería de Juan Martí--". , 
Nentuno. ¿1 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tiPas, .la brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20 
Boticas y sedería» o mejor sn su de-
pósito . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
Regalamos a tocios sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o ?e hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
MODISTA CATALÁN\, CONFECCKT 1 de.los niños es hecho por exnprh'-
na vestidos por iltimus figurines i , , ^P^111 
aosde 3 pesos, niña A e.i la misma so- I SimoS peluqueros, Ln la S f a n ní»-
licita dos señori tas )iara enseñarle» cor- , , »* , y 
t e j confecj ión gratis , animas, 22, ba- jluquena de JUcUl MHUIQSZ. Nep-
' 2G5io 13 J I . )tuno, 8 1 , 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
máquinas sr-mpletamen'e nuevas, últi-
niO modelo Tenedurít. de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción Cálculos Mercantiles, , tnr 
g!és lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clase» del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
;pi'Jis.mos. g ran'.iznm-'s ei éyito. 
I N T E R N A D O 
-'r-iUlmos pupilo^, .nagmrtca alimen-
ta ción. espléndidos dormitorios, precios 
xnódiwos. Pida prospectos o llame ai 
teléfono M-2766. Cuba, 56, entre O'Rej-
' y iümpedratío 
DOMINGO IBARS 
Cocinas e instalaciones. Cdrmen 66, 
teléfono M-3428. 
21)271 4 ag 
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P A R A L A S D A M A S 
ENCINOL 
Elixir Den t í f r i co a base de fenllo de 
Kalicilato. La p repa rac ión m á s exciui-
sita y agradable de la P e r f u m e r í a y 
T e r a p é u t i c a Den ta l . Frasco $1.00. En 
Drogue r í a s , D e p ó s i t o s Dentales y Far-
macias. Agencia Principal en Monas-
terio 8, Cerro. T e l . I-4S61. 
,23675 17 jU 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) ¡.ara cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
P A R A L A S D A M A S 
^ A Ñ o x c n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M E L E N I T A S , LAS CORTO CON PER-
fección, p ron t i tud y esmero a domici-
lio. Corte para ambos sexos, $0.80. Gal-
cer¡\n. Telf . A-3798. 
25904 17 Jl 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MARIANO GIL 
Especialista en el corte de melenas, 
creador de las famosas melenas Garzón 
y Niñón, ofrece sus servicios en su 
Salón de P e l u q u e r í a s da Señoras y N i -
fios, Be l a scoa ín 117, altos, teléfono A-
2582 
25135 7 j i . 
M A S A J I S T A C I E N T I F I C A ES B R E V E 
en qui tar y arreglar las imperfecciones 
sin n'olestar a la paciente si necesta 
t a m b i é n da sesiones de Calistenia, pre-
cios módicos , va a domic i l io . Teléfono 
A-63r.á. 
25484 8 J l . 
AVKAMOS 
n nuestra numerosa y 
diátinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de in .talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
i i 
daderos orofesionales' 
Se corta la melena ep. 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí $oa onduladas, 
Marcei. visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo pira señoras y niños 
' Masaje, Ondula</5n 
Permanente Champoo, 
Arreglo de ceja*, Ma* 
nicure. 
Neituno, 81. Tel, A-5039, 
MAQUINAS "SINGER" 
l-ara talleres y casas de fami l i a , desea 
usce-J comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Singar Pío F e r n á n d e z . 
25583 80 S.. 
AVISO A LAS FAMILIAS ~ 
Yo les arreglo todos los muebles finos 
y corrientes, tapizo y laqueo juegos de 
todas clases, barnizo Victrolas y pia-
nos a m u ñ e c a f ina . Especialidad en 
arreglo de mimbres . Casa seria y que 
garantiza los trabajos. Cobro m á s ba-
rato que nadie. L lamen al T e l . M-7566 
o pasen por la casa en In fan ta 106 P 
entre San Rafael y San M i g u e l . 
26262 18 j l . 
EX B E R N A Z Á 5 7, ALTÓS, SE V E N D E N 
varios muebles de comedor a precio 
muy bajo y un fonóg ra fo sin bocina 
con inf in idad de piezas. 
26234 6 j l . 
OJO, VENDO U N ESCAPARATE," U N 
lavabo y un aparador y una cama, to-
'lo muy barato. Salud, n ú m e r o 5, a l -
tos. 
26320 12 J l . 
SK VENDE E N S E N A D A Y M A R I N A , 
fonda, un juego We cuarto magní f ico , 
con su recibo garantizados por cedro, 
por tener que embarcarme. 
25940 9 J l . 
S-R VENDIO UNA M A G N I F I C A CAJA 
de seguridad, de la a c r e d i t á d a marca 
Marv in , 4 puertas interiores y de M . 
2.15 de alto por uits . 1.57 d¿ ancho y 
86 cm. de fondo. Otra de t a m a ñ o pe-
queño. Las dos son garantizabas sin 
humedad. Obrap ía 103, esquina a Ber-
naza. 
28460 9 j l 
SE V E N D E E N C A R M E N 44 Y 46, 
frente a Esperanza, el mobi l ia r io com-
pleto de un café cantina o se traspasa 
el local; t a m b i é n hay una gran mesa 
de b i l l a r de t a m a ñ o chico con todo el 
equipo completo. In fo rman en Carmen 
y Gloria, altos de la fonda, y en Nep-
tuno 64, te lé fono M-2647 
26357 19 j l . 
MUEBLES O F I C I N A V E N D O : 2 EUROS 
cortina, 2 mesitas m e c a n ó g r a f o , m á q u i -
na Underwood, 2 mesas grandes cu-
biertas esmalta, 2 sillones muelle, me-
sita redonda y butacas con balancines. 
Todo nuevo a precio ganga por embar-
carse extranjero. Edif ic io F rank Ro -̂
bis. Depar t . 510. T e l . A-9877. 
26398 7 j l . 
V E N T A S A PLAZOS S I N F I A D O R D E 
fonogialos, l á m p a r a s y aparatos de ra-
dio, l iqu idac ión de discos a precios muy 
baratos. Si necesita comprar pase p r i -
mero por esta casa. B a r r i o . O'Reil ly, 
n ú m e r o 57. Habana. 
25950 . 6 J l . 
SE REALIZA 
En Dragones 102. sa vende un lote de 
mamparas nuevas, pintadas y sin p in-
ta r ; aprovechen tanto los maestros dd 
obra como los del campo. Teléfono 
A-6587. 
26083 18 j l 
SE V E N D E TODO L O DE L A CASA 
en Paseo esquina a 27, Vedado. 
26152 9 j l . 
MAQUINA slNGER 
E n Amis tad 52, altos, se vende una 
barata, completamente nueva. 
25583 15 j l . 
SE V E N D E U N JUEGO D E CUARTO 
para s;eñorita, casi nuevo, color gris , 
compuesto de 10 piezas. Se puede ver 
en 23 y 8. Vedado. 
'25736 6 J l . 
S V E N D E U N A CAJA D E C A U D A L E S 
en muy buenas condiciones en buen 
procio. Aprovechen esta oportunidad. 
Para m á s informes: d i r í j a n s e a Aguia r 
100. entresuelo. 
25722 8 J l . 
LOS QUE SE E M B A R C A N . B A U L E S 
todos t a m a ñ o s y clase, t aml i lén de es-
caparate, grandes oomo nuevos, por 
la mi tad de precio. Teniente Rey 102, 
f r e n f . a " L A M A R I N A " . 
2573£ 8 J l . 
C A T / L O G O D E J O Y E R I A Y N O V E -
tíades. absolutamente grat is , con des-
cr ipción detallada y precios de m á s de 
1500 a r t í c u l o s . Lo m á s extenso y va 
riado que se ha visto, Interesando a 
todos, joyeros y c o m e i c i a n t ü s en nove-
dades. E l único costo es el esfuerzo de 
escribirnos enseguida d á n l o i . o s si: nom-
bre y d i r ecc ión . Una e d i c í a l imi tada sc-
p u b l i c a r á dentro de breves d ías . Borm 
Brothers . Riela, antes M u r a l l a 20. Ha-
bana, Cuba. 
24050 «o j l . 
COMPRO P L A T I N O , ORO VIEJO, 
pedazos de n á c a r , prendas rotas o sa-
nas, objetos de bronce y antiguos; ma-
letas, baúles , todo objeto de viaje, ca-
jas de caudales, vidr ieras y muebles de 
of ic ina . Negocio ráp ido . L lame al T e l . 
M-4878. Teniente Rey 106, frente al 
D I A R I O . 
25733 8 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
BILLARES 
Se venden dos mesas una de plña o 
palos y otra de carambolas, con todos 
sus accesorios completos, superiores, 
todo nuevo. Se dan baratos. Calle A l -
mendares v San Manuel. Marlanao. Ti> 
léfono 1-7956 
25147 12 Jl 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s "Singer" para casas de fa-
mi l ia y talleres. E n s e ñ a n z a de borda-
dos grat is c o m p r á n d o n o s alguna m á -
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios. Se a lqui lan y hacen 
reparaciones. A v í s e n o s personalmente 
por correo o al T e l . A-4522. San Ra-
fael y Lealtad, Agencia de "Singer". 
Llevamos ca t á logo a dómic i l lo si usted 
lo dasea. No se moleste en venir. L la -
me al Te . A-4522. San Rafael y Leal -
tad. 
25047 • 26 j l . 
MUEBLES BARATOS 
No compre am ver estoe precios dende 
será híen servido por poco dinero, Jae-
go cuarto, marquetería l i ó pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, caleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 1.4 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas .""orred^ras 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón o pesos 
y otros que nr, se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. T e l A-6926 
ADRIANO CANDALES 
Kx-encargado de la Casa de Borbol la . 
Se arreglan y laquean muebles. Espe-
cialidad en neveras con los mismos 
procedimientos de f á b r i c a . San L á z a r o 
No. 1.47. T e l . M-1301. 
24922 11 j l . 
LIQUIDACION DE JOYAS 
procedentes de préstamos vencidos y 
compras de ocasión; por lo tanto a 
precios sin igual. Grandes existencias 
de todas clases. Garantía absoluta de 
calidad y valor. "El Vesubio", Facto-
ría y Corrales. 
^ GANGA, MUEBLES OFICINA 
Buró, mesas, carpetas, archivos, sillas 
giratorias, ventiladores, etc., a precios 
de ganga. Realización de muebles 
sueltos y en juegos finos y corrientes 
baratísimos. " E l Vesubio", Factoría y 
Corrales. 
26418 '' 9 j l . 
DICEN Q U E DICEN 
que los negocios todos, por lo gene-
ral, "están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; pero 
"La Zilia", la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas". ¿Qué darán en "La Zi-
lia" que constantemente está lleno el 
local de gente? 
DESEO VENDKR U N ESPEJO DORA-
do, grande, propio» para una gran sala, 
costó $1.000. E s t á todo tallado en ma-
dera del p a í s . L o doy barato. Puedo 
dar facilidades para el pago y puedo 
recibir otro en cambio. Puede verse en 
Gervasio 68. T a l . M-7S75. 
26264 G 1K 
Para ser rubia y conservarse rubia, 
use Manzanilla Alemana "El Sol de 
Oro". De venta en droguerías, "El En-
canto" y farmacias. 
25759 I I M 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
I n d . _ 
AVISO. DOY E N P R I M E R A H I P O T E -
ca 40,000 pesos a l 8 por ciento de inte-
r é s ; ha de ser con g a r a n t í a completa y 
sin t o n t e r í a s . No se admiten corredo-
res. Te lé fono F-5506, de 12 a 2. 
26172 7 J l . 
UNNDERWOOD NUEVA, $60.00 
cincuenta m á q u i n a s de escribir remata-
das en los bancos quebrados. Underwood 
desde ?30. Otras marcas, visibles, mo-
dernas ?20. Corrales 89, cerca Agui la , 
casa pa r t i cu la r . 
25233 8 J l . 
Oro platino y brillantes, compro. Ven-
ta de joyas de ocasión, gran surti-
do en relojes de oro, ventas al por 
mayor. Alvarez. J . C Zenea 25. E l 
Brillante. 
24155 6 j l 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Este es el gran tal ler de reparaciones 
en general, barnices de m u ñ e c a finos, 
como para pianos y juegos finos, la-
queamos en todos colores, tapizarnos en 
todos estilos, tenemos los mejores m u é s 
t rar ios de damascos y cretonas que se 
recibieron en Cuba. Doramos muebles 
y l á m p a r a s a fuego. ITacamos fundas 
y cojines; gran especialidad en arreglos 
de mimbre de jándolos como de f á b r i c a . 
Llame que le Interesa. G a r a n t í a en to-
dos los trabajos. T e l . M-6430. San M i -
guel 146. 
25885 16 J l . 
' MUEBLES CASI NUEVOS 
que pudiendo venderse como nuevos, se 
dan a precio de relance, por tener a l -
gGn uso y ser producto de e m p e ñ o s 
vencidos y de oportunidades. 
JUEGOS DE CUARTO 
en cedro y caoba, todos modernos, des-
de $85 hasta $500. 
JUEGOS^DE SALA 
y recibidor desde $50 esmaltados y 
laqueados a $100. 
DE COMEDOR 
m a g n í f i c o s estilos, todos modernos, a 
la mi tad del va lo r . 
MUEBLES"~SUELT0S 
de todas clases, gran sur t ido en ne-
veras de hierro esmaltadas, a precias 
de ocasifln, camas de hierro modernas 
a $.10; victrolas V í c t o r de todos tipos 
discos, etc. 
DE OFICINA 
Bureaus, m á q u i n a s de escribir, seccio-
nales etc., etc., los vendemos baratos 
por pecesitar clientes y dinero. L a Se-
gunda For tuna . ' P r é s t a m o s . Suá rez 58 
esquina a M i s i ó n . T e l . M-3612. 
25897 11 11. 
JUEGO DE SALA 
Vendo uno de cinco pezas laqueado y 
tapizado con su espejo dorado, todo f i -
n í s imo y barato. Suárez 53 esquina a 
Glor ia . 
25891 9 j l . 
VENDO S A L A M I M B R E , TRES RECA-
maras. comedor, burean, estufa gas, ins-
talacifiri e léc t r ica , f i l t r o , nevera, etc. 
Todo casi nuevo y barato. Calle 27 nú-
mero 337, bajos, izquierda, entro A y 
Paseo. 
26185 6 j l 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . TENGO 
Remington desde 45 pesos, Royal dea-
de 35, hay un;-, Roya l 10 moaerna de 
14 pulgadas de carro, Rem.gton 7, la 
m á s ideal para aprender, 25 pesos. Tam-
bién hay L . C. Smi th Bros Fox. Ham-
mond, etc. , etc, todas garantizadas por 
un a ñ o . Bergue. Te lé fono A-2012. Em-
pedrado 14, por Cuba. Mencione este 
anuncio. 
26165 9 J l . 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, almacén d: 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-I154. 
25211 28 jl 
Cafeteros. Por no ser del giro vendo 
casi regalados todos los enseres para 
montar un elegante café. Razón: 
Monte 49 112, bajos, entre Factoría y 
Someruelos. 
26171 6 j l . 
Se venden en ganga cinco vidrieras, 
muestrarios, de portal. Prado 119, La 
Noya. 
26116 6 j l . 
MUEBLES DE MIMBRE 
Se liquidan a precios de 
fábrica juegos comple-
tos como también sillo-
nes sueltos y otros efec-
tos de mimbre. Lampa-
rilla 68. Telf. M-8218. 
259G9 7 J l . 
GABINETE DE BELLEZA 
T i n t u r a P a r í s . L a mejor de todas en 
un solo pomo I n s t a n t á n e a en esta mis-
ma casa se encuentra la c r jma de Pe-
pino para conservar el cutis y el agua 
de membril lo estos productos no tienen 
r iva l por su bondad t ambién e r t o n l r a r á 
usted los masajes c ien t í f i cos para e l i -
minar la grar-a por el m é t o l o d.j íy doc-
tora Juana A l a m o , Ville;:as, 4 5 Velé-
fono M-6192.. 
85475 •< c )̂ _ 
M U E B L E S BARATOS. POR B M B A R -
car se venden todos los muebles de una 
casa, a precio de ganga. E s t á n f laman-
tes. Arbo l Seco, n ú m e r o 7, bajos, en-
tre Carlos 111 y Es t r e l l a . 
25953 7 J l . 
CONTADORAS 
Tenemos a la venta todos los tipos en 
ñique] y caoba desde $30.00 en adelante. 
Nos hacamos cargo de limpieza y re-
paraóloi ies . X o compre sin ver nuestra 
existencia. Animas y Zulueta (cuchille-
r í a ) . 
25!)Td 9 JL 
ARREGLO DE MUEBLES 
R e s t a u r a c i ó n general de muebles finos, 
esmalte laké, barniz de m u ñ e c a , enva-
se y cons t rucc ión de muebles en gene-
ra l por c a t á l o g o . Aguacate 5 4, casi es-
quina a O 'Rei l ly . T e l . A-9944. Sr. Mo-
Ueda. 
25355 6 j l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", f á b r i c a de espejos, t ie -
ne la maquinaria m á s moderna que 
existe, recientemente llegada de P a r í s , 
para ejecutar cualquier trabajo, toi let te , 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
d i sminuc ión . Especialidad en azogar con 
leís mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio r á p i d o a 
domicilio.- Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla f rancés , a l e m á n , i ta l iano y por-
tÚSUéS . 
25313 28 j l . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lia fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
larnbién se r^lizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mo-
cJico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
;n ías operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250. en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 




San Rafael. 115 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas nodernas, $20; 
aparadores, $16; cómodas , $16; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, *2 y $4 modernas; pelnadoreis, $8; 
vestidores. $12; colmnn J de madera 
$2; camas de hierro $!!>; seis sil las y 
doss ilíones; de caoba $25.00; hay si-
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 p e s o » . S i l l e r ía de todo» 
odelos; lamparas, m á q u i n a s de coser, 
burós de cortina y p íanos , precios de 
una verdadera ganga, ban Rafael, 115. 
Teléfono A-4282. 
' T A CONFIANZA" 
SUCURSAL 
A g u i l a 145. entre San J o s é y Barce-
lona. 
MUEBLES 
Existencia en muebles f inos y co-
rrientes-, tales como juegos de cuarto, 
comedor sala, recibidoi > toda clase de 
piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, b u r ó s planos 
y de cort ina en caoba y roble, m á q u i -
nas de '.'Scribir etc. 
DISCOS 
En e s í s a r t í c u l o tenemos un surtido 
complete en m ú s i c a c l á s i ca y del pa í s 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tenemos un gran surt ido que poda 
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de p r é s t a m o s vencidos. 
COMPRAMOS 
V i c l i o l á s ; fonógra fos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, m á q u i n a s 
de escr.ibir y coser. 
Te léfono A-2898. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
MUEBLE» EN OJBLHOA 
Neptuno, 191-193, eatro Gervasio y 
B e l a s c o a í n . Teléfono A-i-OlO. A lmacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuar-o. juegos de 
comedor. Juego d». mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de t l ü ' r o , c a m a » de 
niño, bu rós , escritorios de señora , cua-
dros de sala v coinedor, l á m p a r a s de so-
brtmesa, columnas y macetas mayó l i -
cas, f iguras e l éc t r i cas ; sillas, butacas 
y t.sqvinas dorados, yorta-uiacetas es-
malta.dos, vi tr inas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y í ' i guras de to-
das clases, mesas correderas redondat 
y cuadraar'S, relejes' de pared, sillones 
de portal , escaparates americ.nos, H,' 
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y «i l ler ía del paí» 
en todos los esMlos. 
Llamamos la m e n c i ó n acerca d*3 unos 
Juegos de recibidor f i n í s i m o s de me-
ple, cuero raaí-roquí de Jo m á s fino, 
elegante, camodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a olazos y fabr i -
camos toda clase de muebles i \ gusto 
del rrfás eslgente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaj» y se ponen «n l a e s t a c ó n o mue-
l le . 
r T N S R O sobre prendas y coletos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico in t e ré s en L A NUPJ-
VA ESPB'CIAL. Neptuno 191 y 19^. Te-
léfono A-20io, al ado del ca fé E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 7 
prendas. Llamen a l A-2010. 
T a m b i é n alaut lamo»' muebles. 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto de escaparate, cama,, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
Vo y sus lunas viseladas en "La Casa 
Vega . Suá rez 15, entre Apodaca y Co-
rrales . 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Con vitrina, aparador mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus lu-
nas biseiadas en Suárez 15, entre Apo-
daca y Corrales' " L a Casa Vega". 
JUEGO DE SALA, $70 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, u n 
sofá , espejo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suá rez , 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagánclolOT más 
que nadls, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quier® comprar sus joyas, pase por 
Suárez, S. La Sultana, v lt cob-amos 
menos interés que nlniTuna de su g:ro, 
baratas, por proceder de «mpeño. No 
se olvide: La Sultana. Suárea, 2. Te-
léfono M-15)14. Bey y Suárze . 
M l ' E B Í E S Y P R E N D A S 
LA, CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
t ro Cubano", de Angel Fer re i ro . Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objotoT do fan-
t a s í a . Monte, 9. Te léfono A-1903. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente s e r á n m á s malos con-
sulte con nosotros; nuestro ta l le r ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite d e j á r s e l o s mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Knvasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
A r t e . T e l . M-1059. 
25004 26 j l . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipó l i to Suarez. Mudamos toda» 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y e c o n o m í a . San Nico lás , nu-
mero 92. Te lé fonos A-3976, A4206. 
23505 17 J l-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TENGO $100.000 P A R A DARLOS frac-
clonados en hipoteca al 6 1|2 por cien-
to. Es t r ic ta reserva. In fo rman 1-23 i l . 
D í a s de f iesta y trabajo. 
26121 C Jl 
BURO DE CORTINA M E D I A N O E N 
x u e n estado con muchas comodidades, 
con su s i l l a g i ra tor ia , en $30. Figuras 
78, A-6021, cerca de Monte, casa par-
t icular . 
26363 g Jl 
4 * L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo f inos ' j u* 
comentes . Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, l á m p a r a s y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inveroai-
milea^ 
D I N E R O 
Lo damos sobra alhajas a í n t i m o I n -
t e r é s . 
Vendemos Joyas f ina». , 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
8 4 A N I M A S , N o 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a 
S. en G. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A " A R M S T R O N G " . F L A M A N T E 
de voces insuperables, se vende en buen 
precio. Suá rez 53 esquina a G lo r i a . 
25892 9 j l . 
SE V E N D E U N A E S P L E N D I D A P I A -
nola Westend, 88 notas, doble v á l v u l a , 
acción Standar, intacta, m a g n í f i c a s vo-
ves: cos tó $1.100; se da barata por 
embarcarse su dueño, oon todo, funda, 
rol loí j . San L á z a r o 206, altos esquina 
a San N i c o l á s . 
26426 7 J l . 
VKXDO M A G N I F I C A P I A N O L A J O H N 
L Stowers, con rollos modernos. M u y 
barata, por viaje. Calle 27 n ú m e r o 337, 
bajos izquierda, entre A y Paseo. 
26184 6 j l 
P IANO BUENO, SE V E N D E U N gran 
•-liano f r a n c é s "Chassaigne F r é r e s ' en 
ún proejo barato. A r b o l Seco, n ú m e r o 
í bajes, entre Carlos 111 y Estrel la . 
25952 7 J l . 
SE V E N D E U N P I A N O A L E M A N R 
Gors \ K a l l m a n n Ber l ín , e s t á casi nue-
vo. St da barato, t a m b i é n se vende una 
m á q u i n a Singer. A g u i l a 211, entre Reina 
y Es t re l l a . 
255c2 8 J l . 
65,000 PESOS E N U R B A N A S LOS TO-
mo en l a . hipoteca a l 9 por ciento anual 
solo t ra to directamente con el presta-
mista, íno doy corre ta je) . San L á z a r o , 
245, bodega. S r . Quinta i ros . 
26141 13 J l . 
COMERCIANTES IMPORTADORES. SE 
ofrece un camión de una tonelada para 
reparto de m e r c a n c í a s por la Habana; 
persona seria, el chauffeur, tiene refe-
rencias. In fo rman Paula 59, t e l é fono 
M-5130, a todas horas. 
26133 9 Jl 
Dinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo más bajo de plaza, con la 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la negociación facilito datos de 
gastos y cuantos más necesite cono-
cer el interesado. Miguel F . Márquez, 
Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
TOMO E N P R I M E R A HIPOTECA 15 
m i l pesos con g a r a n t í a doble en la Ha-
bana, se desea t ra to directo. In fo rman 
Sán J o a q u í n 46. 
26055 6 J l . 
Doy dinero en hipoteca, interés según 
punto y garantía, mucha 
Manzana de Gómez, 270, de I I a 




13 j l 
TENGO D I N E R O P A R A D A R EN P R I -
ir.era hipoteca del 6 al 7 por ciento, se-
gfin punto y g a r a n t í a , hasta cien m i l 
pesos, no corredorear. Manuel P i ñ o l , 
Manz.-/ia de Gómez 211. 
26073 J l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba. 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
25822 31 j l , 
PIANOS Y PIANOLAS 
Tenemos un "stock" de las mejores 
marcas y en estado de nuevos. Algunos 
de ellos puede decirse que han ido a 
casa de padrino sin ser tocados. T a m -
bién vendemos un piano, lo mejor de 
lo mejor, que ha pertenecido a un aplau-
dido concertista y cuyo nombre no es-
tamos autorizados para d<ícir. Estando 
en buenas condiciones igualmente com-
pramos pianos y pianolas de marcas 
acreditadas. Pase hoy nvsmo a ver 
nuestre inmenso surtido, a Suá rez , 4S, 
" L a Z i l i a " . 
25121 12 J l . 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Piaco. 119. Teléfono A 3 4 6 2 . 
D E A N I M A L E S 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lots, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fiaas caminado 
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029. 
C4370. Ind. 16 My. 
SE V E N D E B O N I T O C A B A L L O D E 
monta, criol lo, site cuartas, dos dedos 
de alzada, de paso, jaca, muy sano y 
sin resabios. Sr. Her re r - i . Montoro, es-
quina a L u g a r e ñ o . Te lé fono M-3923. 
26498 15 J l 
SIí V E N D E N TRES VACAS D E C A L I -
dad f ina, dos r e c e n t í n a s y una p r ó x i -
ma a pa r i r ; se responden ?. 40 l i t ros 
de leche. Urge la venta. Informes en 
Mi ramar entre f lá lvez y Agramonte, 
puesto de frutas, Columbia, A. R. 
26353 9 j l . 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para Jos re-
partos. J . Llanes. Victor Muñoz 42, 
Sitios. Tel. M-2632. 
25877 16 j l . 
A U T O M O V I L E S 
EN $400 SR VENDE TTv 
Char/ 'er , motor excelenu A ü t W 
ruedas, gomas de cuerria ' Poĉ i %, 
tre 6 y 8, próximo a fi v Call-
26208 ^ êdart, 
P R E C I O S A CUÑA C O l T 
$2.000 se da en $800 4 jh,, QtJífN 
nuevas, gran motor aci. ntos ^ 
mejor. Animas loa' TVI "^oí.*?í 
26226 • J-el. A t - ^ ' 
ford con arranque en S l Q O ^ ^ 
níficas condiciones; Cst¿ i ^ N 
y puede verse, Aguila v c J , H 
dega. ' UNe!i 
26240 
6 
Renault de tonelada y 
fico estado, a precio dr 
reparto, gomas penumáticas 
San Lázaro 297. 
26259 
icio 
SE VENDE UN AUTOMOVll 
de 12-20 H . P. 5 a s i e n f f ^ 1 
completamente nuevo. p u ^ ^ «sb¡ 
Poclto 56, Informan" Univ^ .Ver5e" 
Telefono A-30Ü1. ^^ers idJ* 
20260 
- ^ 15 
C A M I O N AUTOCAR S F r ^ > 
plazos, $1.200 contad¿ , se Pa 
mo el m á s económico y sa¡í, ntiüa 
para cualquier industria í?' Ni 
alquilo por meses v vendo biílu 
maquina de 7 pasajeros i¿ 
hacer viajes al campo con w í 1 * C 
cería y vest idura. Está pronl ^ 
potencia, p i r a hacer una e-n, Poti 
m i ó n . Se da a toda pruebá I ^ " * 
r rete . Infanta y Estrella TV • î» 
contado y $300 a plazos " cln 
26268 
ecio ¡; 
MOTOCICLETA 1NDIAN $7-7 " 
neto Aero de carrera, solamente , ^ 
neto vale cien pesos; está oñ u "Ki 
tado, es del 21. Tamarindo 2 ^ 
del Monte bodega. 4> m 
26113 
CAMIONES NUEVOS, EIJENO^T" 
ratos, se vende un camión dn i " ! 
toneladas con ca r rocer ía v n w i* : 
de 3 y media toneladas. Industri é 
2611 -"laustria i» 
GANGA. MAQUINA HUDSONTÍI 
Six. 6 cilindros, 7 plazas, 'vend. 
t icular por embarcarse; precio h " 
simo. Cualquier prueba. Bender v i? 
gen. Frank Robins 510, teléfon, 
26132 
EN HIPOTECA DOY $500 A $2.500 SIN 
corretaje.. T a m b i é n $3.000 a $15.000, 
compro casa esquina o centro comer-
cial. In forman en San Rafael y Agui la , 
café, de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
25936 38 10 j l 
SE CEDE HIPOTECA 
de $10.000 a l 13 1|5 por cu.nto de inte-
r é s anual, muy bien garantizada, por 
necesitarse el capital para otras opera-
ciones. I n fo rman : O'Reil ly . 40, quinto 
piso. 
25482 7 J l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32. 
$11.000 A L 6 0|0 POR 2 A 2 AÑOS, 
tomo en hipoteca con g a r a n t í a de casa 
en la Habana que vale $D0.000. M . 
S u á r e z . Dragones 3. A-1404. 
26379 8 j l . 
DOY DINERO EN HIPOTECA ÉÑ 
LAS MEJORES CONDICIONES 
Desde el 7 0|0 en adelante y desde 
$1.000 a $60.000 en la Habana, Veda-
do, Víbora y Cerro. Sr. Mar t ínez . E m -
pedrado 30, altos, departamento 10. 
T e l . M-1911, de 8 a. m , a 5 p . m . 
2634ít 8 j l . 
HIPOTECAS 
Doy en hipoteca partidas de 3, 4, B, 
6 m i l pesos en los repartos, en casa 
hecha al 8 010 ,en fabr icac ión a l 9 010; 
lo doy de 1 a 10 a ñ o s . Si tiene buena 
g a r a n t í a en dos d í a s hacemos la opera-
c ión . No corredores. En la Habana m á s 
cantidad y menos in t e ré s . In fo rman en 
Paz 12 entre Santos Suárez y Santa 
E m i l i a . T e l . 1-2647. J e s ú s V i l l a m a r í n . 
26425 30 j l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo para colocar desde $500 en 
adelantet. Si su garantía responde, 
tráigame los títulos que la operación 
es segura. José G. Ibarra. Cuba 49. 
segundo piso. Notaría de Lámar. 
26382 10 jl . 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
SE V E N D E U N A GUAGUA, U N C1IAS-
sis y una c a r r o c e r í a de guagua, se da 
en p roporc ión por no poderla atender 
su d u e ñ o . I n f o r m a n : Calle Norte, entre 
Y u m u r í y Pinar del R í o . Reparto Gua-
s i m a l . V í b o r a . 
26168 13 J l . 
SE VENDE U N A P E R R I T A C H A U . le-
g í t i m a , y una perra pol icía , da cinco 
meses. Calle 6 n ú m e r o 3, Vedado. Te lé -
fono F-4720. 
2G104 13 j l 
PERRO P O L I C I A . Sw V E N D E U N M A G -
níf ico ejemplar de pura raza. Tiene 10 
meses. Puede verse e informan en la 
bedeera de L í n e a y 4, Vedado. 
2G279 10 Jl 
JUEGOS ESMALTADOS 
De cuarto, laqueado, color m a r f i l o gr is 
bien terminados. De sala y recibidor, 
t a m b i é n m a r f i l u otro color que usted 
el i ja ; hacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a precio reducido. " L : , Ca-
sa Vüga . Suárez , IB; entre Corrióles y 
Apodaca. T e l . A-1583. 
2500S-113-12O ••2 J l . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y obietos de f a n t a s í a , sal 'in 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre E»Ci>-
bar y Gervasio. Te léfono A-7K20. 
VendemoH con un 60 por ciento d« 
descuento, Juegos do cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de «eñoía , cuadros de 
sala y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas m a y ó l i c a s , f i -
guras e l éc t r i ca s , sillas, outacas- y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
ci*s, v i t r inas , coquetas, entremeses, 
cnerlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de p a r e d „ s l ' . l o n a 8 de 
portal, escaparates -americanos. Ubre-
ros;, slll-vs giratorias, neveras, aparado-
res, paravr.net. y slJleria del p a í s en to-
dos los estilos. Vecdemos los afarpados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chl t fonler y banqueta a 185 pasos. 
Antes de comprar hagan una visi ta a 
"La Especial". Neptuno, 159, y s e r á n 
b'en sarvidos. No confundir . Neptuno, 
Ib». 
Vendo los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del mas exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en l a e s t a c l ó a . 
SE COMPRAN CABALLOS CRIO-
LLOS DE PASO 
Se compran caballos criollos de paso, 
sanos, f inos y naturales en sus pasos, 
no mayores de siete a ñ o s y no menores 
de siete cuartas. 
ANTONIO GALAN 
Colón 1 establo. Te lé fono A-4457. 
2G02!) 12 J l . 
C H A N D L E R TIPO U L T I M O , ESTRIBOS 
individuales, faroles t ipo tambor, 7 pa-
sajeros, completamente nuevo. Cos tó 
hace poco m á s de $3.000 y se da me-
nos de la m i t a d de su valor, por em-
barcar su d u e ñ o . Si usted va a comprar 
un auto del paquete vea el mío p r ime-
ro y se a h o r r a r á usted unos cuantos 
cientos de pesos. Para verse y t r a t a r 
Indus t r i a 8 entre Refugio y Genios, Ga-
rage. T e l . M-9632 y M-2503. Pregunte 
por el encargado. 
26376 14 j l . 
VENDO UNA CARROCERIA MKPr 
c.-n guarda fangos laterales fuelú 
(i0 OFÍ-.OS, un Chevrolet con 6 riiedsu 
alambre con gomas, fuelle, venidn 
pintura, todo nuevo en 360 pesos < 
Oueño Calle N nflmero 190 VPIÍU 
entre 19 y 21. Rodr íguez . ' ^ 
U 
YENDO CHASSTS FORD SINFIN v 
nífico, barato. Arroyo Apolo, Lâ Palm 
Meigido. 
25984 6j 
CAMIONES V CFAGAS: SE VEXOC 
baratos varios camiones y una guap 
au tomóvi l , pueden verse a tortas mni 
en Infanta entre San José y Valle 
26019 ' 7 
CAMÍ©N CERRADO DE REPARTO S 
vende a. contado o a plazos, tumbiéns! 
camb:-! por cuña o máquina de pasto 
Céspedes, 125 Regla. 
259< 0 12 Jl 
C A M I O N FORD CERRADO DJÜ !;E 
pa. t,ü se vende uno en ,a callB Ul» 
n ú m e r o tí ^ . . ¡ i g t Ambos , vi ^ | 
el ini.-ni) i i . f i r . n . v . Está .'a*! :u-v 
25826 6 Jl. 
Camión pura 9Ü botellones de agu 
Se v e n d í , completamente nuevo, carix 
cer ía especial. Informa: Mr. Mil 
Prado y Genios. 
25787 7 il 
POR TENER QUE AUSENTARSE Slil 
dueño, se vende un magnífico Cbandlet 
en perfectas condiciones meünicas, cm1 
cinco ruedas de alambre, acaViado w 
pintar. Informes San Lázaro 194, agr: 
cia del camión Mack. 
25701 i ¡1 
HORROROSA GANGA 
Carro completamente nuevo a tooi 
prueba. Vale $5.500 en IJ Agencia 
Se da por la mitad de su valor poi 
tener que embarcarse el dueño antes 
del día 10. Puede verse en Indui 
tria 8, teléfonos A-4458 y f-3509, 
25753 8 jl 
SE V E N D E D. \ l OI,E FLAMANTE. SE 
da a toda pruel.u. i o vande por 
carse, su d u e ñ o , informan'en zuiue 
NO. 73. Garage. García. 
25396 'J jl 
SE V E N D E N DOS GUAGUAS FOj 
Sinf ín con dos meses de uso. en w'" 
jor l ínea de la Habana de Marlanao. 
25721 * 
SE VENDE UN FORD DEL 1 " j t a 
perfectas condiciones, motor a pr ^ 
Para verlo y tratar , San José »»• > 
rage. q ji 
25694 
SE VENDEN 14 MAQUINAS FOl 
del 1924 es tán casi nuevas. Se ^ 
ver Pozos Dulces, 7, entre J>U6 H 
y B r u z ó n . Reparto Ensanche Qe 
b a ñ a , se dan baratas. .n ji, 
25523 
C A D I L L A C 7 PASAJEROS E N F L A -
mante estado de mecánica , p intura , fue-
lle y ves t idura . Se vende barato por 
embarcar su d u e ñ o . Indus t r i a 8, Ga-
rage . 
20377 14 J l . 
SK VENDE U N M A G N I F I C O C A M I O N 
Ford s in-f in , oon ca r roce r í a cerrada, 
propio para reparto de v í v e r e s o cual-
quier clase de indus t r i a . Se da por l a 
mi t ad de su precio. In forman Empe-
drado 4, primer piso. 
26393 11 Jl-
DOS MULAS 
En verdadera ganga, una americana de 
poder y o t ra cr iol la , por no necesitar-
las . Urge la venta . L í n e a 60 esquina 
a D, Vedado. P a n a d e r í a E l Corazón de 
J e s ú s . 
25007 6 J l . 
A R T E S Y O F I C I O S 
SE N E C E S I T A N CUATRO M E D I O ope-
rar ios ebanistas que sepan hacer mue-
bles, ojo, si no entienden de hacer 
muebles no se presenten n i regalados. 
Trabajo f i j o todo el a ñ o y mes corr ido. 
I n fo rman en Corrales, 251, bajos, an-
t i g u o . 
26314 G J l . 
S-R V E N D E EN $550.00. OPERACION 
ráp ida , ú l t i m o precio, a u t o m ó v i l C h á n -
dler, t ipo Sport en flamantes condicio-
nes. Motor a toda prueba. Puedo verse 
en Mor ro 28. 
26 406 T 
SE V E N D E N DOS FORDS, UNO D E L 
23; o tro del 22, en buen estado. Los 
doy en $240, en Zuluet ta 73, Garage. 
G a r c í a . 
26422 9 JL 
AUTOMOVILES 
Se venücn y compran de todas 0 
cas. Tengo existencias de carros 
daderamer.t«! regios, a precios « o ^ 
denles. Vista hace fe. Garage 
ka. de Antonio Doval. Concordia . 
hente ai Frontón Jai Alai; e 
no A-8136. A-0898. Habana. 
C 9935 ínc1' 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero. Se ¿es*&n¿0. 
prar varios automóviles c'e 
bradas marcas: Packard, 
Cunningham. Lincoln. Se 
efectivo en el acto. Absoluta 
serva. 
GARAGE DOVAL 
Morro, 5-A. Teléfono M ' 
Habana Jni jn 
C545Í 
AUTOMOVILES PAPA ^ 
AUTOMOVILES DE A L Q ^ 
Abiertos r cerrados, de í̂Jiner^ 
marcas Packard. Cadillac. J ií(; 
Marmon y Colé, con chapa f ^ 3 
Ordenes: Garage Doval. leu. 
IViorro nüm. 5-A. Haban*. tí & 
C«71 
A P R O V E C H E N O P O R T U N I D A D P O R 
encontrarme enfermo y tener que em-
barcar, vendo mi Ford a la primera 
oferta, es tá completamente equipado, se 
da a toda prueba. Concordia, entre San 
Francisco e Infanta, garage Victoria. 
José Grande. 
26330 L _ J i : 
S E V E N D E V Ñ P A C K A R D D E 12~ C i -
lindros, siete pasajerosl; está, nuevo; 
tiene 8.000 millas caminadas. Vale la 
mitad más. Informan teléfono F-2548. 
26450 11 JI 
SE N B C E S I T A U N CARPINTERO D E L 
ramo de carruajes, en el ta l ler de J o s é 
Iglesias. 25 núm. 3, frente a l Ed i f i c io 
Ca r r eño . 
260í!r 6 Jl. 
RE V E N D E U N A CUÑA FORD com-
pletamente nueva (30 d ías de uso) con 
arranque y caja especial M A R T I N - P E -
R R Y para muestras o reoarto, tiene sie-
te sornas nuevas, las cuatro de f á b r i -
ca y tres de cuerda sm estrenar, se da 
en un precio razonable. Sr. Moure . 
F a c t o r í a n i í m e r o 55, tercer piso. 
26304 9 J l . 
GARAGE EUREKA 
F L MAYOR D E L A HABANA 
D E tl 
ANTONIO DOVAL ^ ^ 
Almacén de gomas ^ ^ ¿ Í ? ' 
ido de accesorios y surt
ra automóviles. Vista hace 
ñas y Garages: Concordia- ^ 
ü al Frontón Jai Alai. le" 
y A-0898. Habana. , fg 
C 9936 10 
A N O X C l i 
D I A R I O D E L A iVÍARINA JJÜO 6 de 1924 P A G I N A T R E I N T I U N A 
A U T O M O V I L E S U R B A N A S 
* £454 
r T T ^ u Ñ C A R R O C K R R A D O , 
VENDW ^ r t o de If^herla, pana-
pfopio P a - ^ ^ r m a n en L a Anita. 
1^03% Once, teléfono F-3126. 9 ^ 
24524. 
8 i \ 
M A Q U I N A R I A 
amplio comedor con un hermos-o cuar 
to de baño y patio a $5.700, mitad de 
entrada y el resto a plazos. Puede 
verse o informa a todas horas, el 
maestro a l tañi l . 
26455 8 j l . 
VENDO E N LO MEJOR DE L A C A L L E 
Cueto, L u y a n ó , e sp l énd ida casa bien 
fabricada. Se da barata. T e l . 1-5022. 
POR E M B A R C A R VENDO U N A CASA 
en lo mejor del Vedado, calle A. con 
ja rd ín , portal , sala, saleta, tres habi-
taciones, comedor al fondo y traspatio, 
325 metros: $7.850: casita en Escobar, 
pegado a San Liázaro $5.500 y o tra en 
Campanario cerca de Reina en $4.800. 
D r . Mar io . Campanario 14 esquina a 
Laprunas, de l a 5. 
2626S 6 j l . 
V E N D O CASA MUY BUENA, C E R C A 
de la calle Fábrica, con una nave pro-
pia para una pequeña industria o gara-
ge. Se da barata. T e l . 1-5022. 
VENDO E N E L VEDADO, VARIOS LO-
tes de terrenos grandes y chicos y tam-
b ién en L u y a n ó . T e l . 1-5022. 
o T v E w S r e M U Y POCO USO 
^ j í W ^ L " " " ' - " tih"Q'1-
Day. con tanques, de 9 
Una ^ I d o r a Day, batidores, re-
y J O ' / ^ p n J d a como de íábHca. con 
polea. _ 
"•R^ad" con tanques de 
Una batld^nes v 6 batidores, revisada 
I p V t a d r í r a d W i c a . con su polea.. 
JA (rrfI'""Burns", con que-tostador d e ^ c a t a ^ . ^ ^ ventilad 
*ad°Idor de piedras con polea (nuevo), 
a faf¿> "Burns" de 15 U-Un tostador de caie ^ polea 
bras con a«e^adto0rsetSad0r So vende en 
(Nuevo). J'1"-0 
jj50, ganga. ^ 
^«mnrft un buen surtido de Tenemos siempre un ^ molinos de 
^quinar a Paia P alrnendrai tatido-
S T a V t u S , tostadores da cafe, 
/ i fgas y alcohol:_etc:_ 
, A ? los famoaos Tnolinos de 
^ r e l é c t H c o s "Steiner-. Pedro Pérez, 
4 Í m . 2Í antes Lamparilla. ^ 
26290 
^ ¡ R P Í T E R O S ! ¡MECANICOS! 
« T ú n otro artículo para su industria? 
. o algún buenos Enviare-
^ u L t f a co t i^c ión , tan pronto ten-! 
m^ns l l gusto de recibir su solicitud. I 
f S a n U hoy mismo, no desperdicie 
k oportunidad de hacer una buena com-
pra Diríjanse a Llansa Hnos. Aparta-
do 8684. Habana. 
25994 J 
VENDO E N L A A V E N I D A SERRANO, 
Víbora, un solar dQ 10x42.00 varas, 
t r a n v í a s a media cuadra. Se da barato. 
Teléfono 1-5022. 
2G3S6 8 j l . 
B U E N A O P E R A C I O N . P A R A P E R -
S O N A D E N E G O C I O , V E A M E 
H O Y M I S M O 
Casa acabada de fabricar, de 2 plan-
tas. Mide 12 por 35. Tiene 800 metros 
fabricados. Situada en el centro de la 
Habana. Renta $4.300 anuales. Precio 
$45.000. Se puede dejar parte en hipo-
teca al 7 0|0. Me urge la venta. Infor-
mes: Sr . Martínez. Empedrado 30. al-
tos, departamento No. 10. T e l . M-19H 
De 9 a 11 y de 2 112 a 5 p. m. Profiero 
trato directo. 
26350 7 j l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , F R E N T E 
a chalet del Sr . Montalvo y a la doble 
línea, vendo un solar $190 de conttado 
y el resto a razón de $20 al mes. 
SE VENDE U N A CASA EN L A C A L L E 
J . A . Cortina No. C entre General Lea 
y General Lacret con precioso j a r d í n , 
frente portal , sala, comedor, 4]4, es-
pléndido baño intercalado, cocina y ha l l 
jardines a los lados y al fondo en el 
cual hay 3 habitaciones con sus servi-
cios sanitarios, alquilables separada-
mente. Para informes y precio en la 
mismn, de 9 a. m . a 6 p . i n . 
26210 i i j l . 
SE VENDE L A HERMOSA CASA, con 
todos los servicios sanitarios moder-
nos, en Porvenir , G5, entre Milagros 
y Santa Catalina. Víbora. En la misma 
Informan. 
26153 10 j l . 
VENDO M I C H A L E T C A L L E M I L o -
gros y Saco, Víbora, véa lo y s e r á aten-
dido por su dueño . Oigo oferta y doy 
facilidades de pago, fabr icac ión supe-
r io r ; verdadero gusto preparado altos. 
25903 12 j l 
C A S A S A L U D A B L E 
Sí, sa/.or, saludable, y lo es, porque 
e s t l situada en uno de los puntos m á s 
altos d i la V íbora y tiene a d e m á s au 
frente a la sombra,- sus dormitorios 
a la brisa y un metro de s epa rac ión 
por ambos lados da lás casas colin-
dantes. Sus comodidades son estas: 
Jardines al frento, amplio portal , dea-
de donde se divisa un be l l í s imo pano-
rama: sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño completo intermedio, comedor co r r i -
do «1 fondo, cocina de gas, calentador 
do agua, cuarto, servicios y entrada 
Independiente para criada, patio y 
traspatio. Es casa nueva y se vende en 
$9.500. Informa: P. Blanco Polanco, Con-
cepción 15. Víbora , te léfono I-1G08. 
25447 k 1 3 j l . 
¡ 0 L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E A V E N I D A D E SANTA CA-
taüna. Víbora, un hermoso solar. Mido 
14,60 varas de frente por 45.57 de fon-
do. Está situada cerca de la calzada y 
a dos cuadras de los carros de Santos 
Suárez. Informan Dolores. 39, Víbora, 
teléfono 1-5439. 
2G475 9 j l . 
SOi .AR E N E L V E D A D O . E N L A A V E -
nida de Wilson o Línea, se vende lk 
mejor esquina de frailo, mide 22 x 30 
metros o sean 660, a $40 metro. Para 
Informes, Obrapía, 33, Sr. Escauriza, de 
10 a 11 o de 2 a 4. 
26196 i i j l 
S E V E N D E N V A R I A S CASAS. T R A T O 
directo con su dueño. Informes de 10 
a 11 n m. solamenta. Teléfono A-8020. 
25071 7 J t 
SE V E N D E U N A CASA E N L A ca-
lle 15, entre 2 y 4, Vedado, siendo las 
dimensiones del terreno 13, 66 metros de 
frente por 50 metros de fondo. Infor-
mes: Teléfono A-3236. 
2613S 18 J l . 
V E N D O CASA DE DOS PLANTAIS 
Compostela. I n f o n n e j Composteia, ^C6, 
aitos. señor Gunzá ' ez . 
25925 12 j i 
C A S I T A B A R A T A 
E n la Víbora vendo una casita de 
mampostería y cielo raso. Tiene sala 
de dos ventanas, dos cuartos, cuarto 
de baño en el centro, comedar al fon-
do, cocina y patio. lienta $40. Sa da 
en $4.250. Informa: F . Blanco Concep-
ción 15, Víbora. Teléfono 1-1608. 
26090 6 j l . 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , SO-
bre la colina de la calle M, se vende la 
casa-ouinta, a la brisa, y sombra. E s t á 
construida con excelentes materiales y 
con refinado gusto, pueden residir dos 
familias. Tiene tres l íneas de tranvías 
alrededor. Su área de terreno es 1,305 
metros. Se da barata y con comodida-
des de pago. Hay también dos lotes de 
lerranos con 21x45 y 19x50 metros, por 
calle 21 y por calle M . También se ven-
de en el cercano pueblo ctal Rincón una 
mana» na de terreno, que la cruza las 
dos carreteras, y es tá enclavada en el 
mismísimo- centro del moblado con un 
pozo ce agua potable, u $1. Véame en 
Consulado número 41. T e l . M-2755. 
25264 ' 18 J l . 
Justo L . Armenteros, Constructor de 
obras en genera-l. Proyectos completos 
y presupuestos. P a r a construcciones 
de todas clases. E n n a 5, altos. T e l é -
fono: 1-3923. 
24316 8 j l 
S ^ V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O 
muy próximo a la calzada de Luyanó. 
Se da barato por tener que hacer un 
viaje. Ide 2273 varas; da frente a la 
calle de Cueto y Compromiso, Reglita. 
Informa José Salgado, callo de Marqués 
do la Torre y Pamplona, carbonería, 
Jeafls del Monte. 
26087 6 Jl. 
CON F R E N T E A L A F U E N T E L U M I -
nosa y al lado de la nueva Estación de 
Policía, vendo un solar $100 al conta-
do y $30 a l mes. 
SE V E N D E U N A CASA M O D E R N A DE 
altos en Manrique, de Noptuno a l mar. 
Informa, su dueño . Real 84, entre Norte 
y General Loe. Quemados de Majianao, 
te lé fono 1-7975. 
26109 11 j l 
1 S E V E N D E U N C H A L E T D E DOS 
plantas, independientes, en la calle 23, 
entre calle de letras y a la brisa, sala, 
comedor, baño y cuatro habitaciones en 
cada planta, garage. Precio: 40,000. 
Informar por el te léfono F-5252. 
25743 1G J l . 
$ 2 . 7 5 A P L A Z O S 
Traspaso contrato de un solar en la 
Quinta Avenida entre 4 y 5. Mide 14.74 
por 47.16. igual a G95 varas de conta-
do $633 y el resto a razón de $B men-
suales. Informes Belascoain 54, altos, 
entre Zanja y Salud. Sr . Quintana. 
A-0516. 
VOTORKS DE P E T R O L E O CRUDO. T?n 
Diesel M A N de 35145 H P ; dos L e l a -
? e S e Dh de 40 H P ; Un St. Mary Ho, 
rtf 20 HP; Dinamos de Corr. Tnfas . , 
gol 25 V V Un A E G de 30 K W ; dos 
G E de 25 K W ; Un G. E . de 15 K \ \ ; 
Una planta de -hielo "Vilter , de dos 
toneladas. Todo usado pero en perfec-
to estado. Se vende muy barato. K . b. 
Apartado 1034, Habana. 
26293 7 Jl 
GUILLOTINA D E C O R T A R P A P E L O 
libros de 16 pulgadas, se vende en 
Compostela 113 entre Muralla y Sol. 
Encuademación. 
2622n ^ J L 
SE V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O 
cuarto caballo 220 Volts. Informan: 
Depr.o. 203. Oficios, 12. Teléfono M-
6306. Habana. 
25515 7 J l . 
AVISO A LOS I N D U S T R I A L E S PANA-
deros. Se venden dos amasadoras cata-
lanas, una de tres sacos y otra de cin-
co, se dan baratas por dejar el nego-
cio. En la misma un motor alemán de 
uso de tres caballos. Informan en Obra-
pía 75.'' panadería L a Fama, Manuel 
Suárez. 
24708 10 11 
E N L.A QUINTA A V E N I D A Y P R O X I -
mo a íá línea, vendo un chalecito, aca-
bado de construir, mampostería y teja 
americana, muy buena distribución. 
$1.200 de contado y el resto a plazos' 
cómodos. Informes calle Díaz y Fuen-i 
tes. Reparto Columbia, Sastrería, señor 
Valcárcel . 
2G391 9 J l . 
PUNTO COMERCIAL. SE VENDE CER-
ca de los muelles, casa de una planta, 
azotea. 9 por 29, renta $100 a $57 vara 
en $14.000. T e l . F-5U32. 
26428 8 j l . 
P R E C I O S A C A S A 
Nueva (sin estrenar) próxima a E s t r a -
da Palma y a la Calzada de la Víbora. 
Bonito portal, elegantes sala y antesa-
la, tres buenos cuartos, baño de lujo, 
amplio comedor al fondo, cocina, cuar-
to y servicios para criada, lavadero, 
entrada Independiente, trafV»atio, etc. 
Se trata de una casa lujosa y bien fa-
bricada. Precio $9.400. Informa: F . 
Blanco, Concepciún 15, Víbora. Telf. 
1-1608. 
26090 6 j l 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Vendo 2 casas al terminarse su fabri-
cación. Sólidos techos monolít icos, pi-
sos de primera, jardín, al frente, por-
tal, sala, saleta, 3 grandes cuartos, ba-
ño regio, comedor al fondo, closet, co-
clna, calentador, servicios criados, pa-
tio y traspatio. Las vendo juntas o se-
paradas. Doy todas las facilidades de 
pago que se quieran. Es tán cerca del 
Parque. Su dueño Paz 12 entre San-
tos Suárez y Santa Emi l ia . No corredo-
res. J e s ú s ViUamarín. 
26425 30 jl.__ 
Se vende casa de dos plantas, bajos 
para a l m a c é n , altos para familia u | 
oficina. Informan Tejadi l lo 5 , altos 
26415 7 j l . 
Vedado. Vendo 5 buenas propiedades 
bien situadas, todas modernas, de dos 
plantas, producen buena -enta. Precio 
$150.000. Informan Manzana de Gó-
mez 270, de 11 a 12 y de 
S r . L ó p e z . 
26098 
6. 
13 j l 
VENDO CASA B A R R I O COLON. 6 x 24 
sala, tres cuartos, baño completo, dos 
plantas, moderna. Precio $18.500. Urgo 
venta e in fo rman en Manzana de Gó-
mez, 27J, de 1L a 2 y de 2 i G. Sr. 
López. 
26093 13 Jl 
SE VENDE. EN E L VEDADO. A 10 pa-
sos de la calla 23, una casa compuesta 
de jardín, portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones y demás servicios, en $6.700. 
Informan: San Rafael. 98, altos. Sin 
intervención de corredores. 
25735 7 J l . 
C O M P R A S Y V E N T A S 
Desea usted vender o comprar alguna 
propiedad, dar o tomar d'nero en hi-
poteca, vaya a la vidriera del Teatro 
Wilson. Belascoain y San Rafael o l la-
me al te léfono A-2319 y se le hará con 
toda rapidez y reserva la operación 
que jitecesita López . 
22315 9 J K 
R U S T I C A S 
M A Q U I N A R I A V H E R R A M I E N T A S 
Vendemos toda clase de maquinaria y 
herramientas de uso, en buen estado y' 
a precios muy económicos . Díganos 
qué necesita. J . Bacarlsas. Aguiar 116 
Habana. 
25S43 U j l . 
COMPRA Y V E N T A D E m 
CAS, S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E L A C A S A S E R R A N O N U -
mero 41, con 286 varas de dos plantas 
a 28 pesos vara, altos y bajos. Infor-
man en la misma. Teléfono 4469. 
26326 10 J l . 
S E V E N D E U N A C A S I T A Q U E S E es-
tá pagando a plazos de mampostería, 
frente de piedra, pisos mosaicos pri-
mera, tres cuartos, comedor, sala, pa-
tio y cocina con sus servicios modernos, 
calle Nueva, entre Es tévez y Universi-
dad I'?saje Cartaña, número 7, a dos 
cuadras de la l ínea de Infanta. 
26139 6 J l . 
COMPRO UN C O L E G I O O UNA ACA-
demia. Trato serio y reservado. Nep-
tuno 3}. altos. 
26433 7 j l . 
H O R R I B L E GANGA. V E N D O UNA 
manzana compuesta de 3 grandes casas 1 
y ,4 .accesorias todas de mamposter ía y | 
tejas criollas; pozo de agua férti l con ! 
bomba, rentando un alquiler mensual I 
de 133 pesos y tres casas de madera ; 
que es tán en las mismas condiciones, | 
rentando 70 pesos mensuales y en el j 
mejor punto de 'a provincia de la Ha- | 
baña. E l ferrocarril de liershey pasará 
por su frente. Gran terreno al fondo. \ 
L A M E R C A N T I L . San Rafael, 168, mo-
derno. Teléfono M-2945. 
26337 7 J I . 
S e vende una casa en S a n Francisco j 
20, entre Neptuno y Concordia, con | 
sala, saleta, cuatro cuartos y dos a' 
tos; se trata directamente con el com-1 
prador. E n la misma informarán sus 
d u e ñ o s , de 10 a 12 yde 6 a 8. 
26291 14 j l I 
COMPRO DOS O T R E S CASAS O T E -
rrenos para fabricar en la Habana, Ve-
dado o sus repartos.. Prefiero medi-' 
üas chicas. Pago efectivo y hago ne-
gocio rápido. No Importa tengan hipo-
teca. Dr. Rodríguez. T e l . M-7513. Voy 
a .v,.e„rlO- Reserva. Te l . M-7513. 
26270 6 ¿ i . 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS E N E L 
Vedado y en J e s ú s del Mcnve. Se dan 
facilidades para el pago. I n f o r m a . R i -
cardo Pi loto en O y 19. Vedado. No t ra-
to con coi redores. 
2*319 io J l . 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa S a n J o s é 124, letra J . entre 
Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , de dos 
plantas, compuesta cada planta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, sa lón de 
comer, servicio completo para la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio para 
criado. Se puede ver de 9 a 11 y de 
1 a 3 . Renta $175. Informa su due-
ño señor Alvarez , Mercaderes 22 , al-
tos. 
26044 7 JK 
E X C E P C I O N A L O C A S I O N 
Con solo $2.000 puede usted comprar 
•fresca y hermosa casa con j a rd ín , por-
ta l , sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, 2 b a ñ o s completos, terraza, pal io 
con frutales y garage, fabricada en 
.solar de 470 varas acera sombra y re-
conocer $7,000 al 8 por ciento por 4 
a ñ o s . 7, entre 10 y 12, Almendares. A 
una cuadra de dos l í neas dis t intas de 
t r a n v í a s . F-4844. 
25729 9 J l . 
V E N D O B O N I T A Q U I N T A D E 
R E C R E O 
A las puertas de la Habana. Se com-
pone de dos casas nuevas, de bajos y 
altos, alegres y bonitas. Su servicio sa-
nitario sin envidiarle a ninguna ciu-
dad. Teléfono, gran radio, luz eléctri-
ca, sus entradas asfaltadas, buenas ver-
jas de hierro. E l tranvía en la misma 
puerta de fa quinta, 1.000 árboles fru-
tales en paseos, jardines, huerto, plata-
nar. Sus manantiales de agua inmejo-
rables en clase y en calidad. Dirección 
Entre San Francisco de Paula y E l Co-
torro, Paradero de "Villa Rosa" y en 
el mismo la Quinta de "Villa Carmen", 
que se vende. En el tranvía desde la 
Terminal 20 minutos y por carretera 
10 minutos desde L u y a n ó . 
26263 13 Jl. 
$ 2 . 3 5 A P L A Z O S 
VMido 4 solares juntos o separados, si-
tuados en Buena Vista, calle Tercera 
y Avenida Sépt ima. Miden cada uno 15 
de frente por 47 de fondo. Los vendo 
dando solo $600 de contado y el resto 
a $10 cada mes. Informan Belascoain 
No. 54 altos entre Zanja y Salud, se-
ñor Quintana. T e l . A-0516. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Alturas del Río Almendares 
Doy grandes facilidades de pago. Tam-
bién en la Quinta Avenida, cerca del 
Reloj . Informes y planos Belascoain 54 
altos, Sr . Quintana. T e l . A-051S. 
26202 6 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S e vende un solar en la V í b o r a . Se 
dan facilidades de pago. P a r a fabri-
car en la forma que usted quiera. I n -
formes: Enrique, V í b o r a n ú m . 596. 
25705 7 j l 
S E V E N D E U N S O L A R E N M I L A G R O S 
entre Estrampos y Flgueroa y otros en 
Estrampes. entre Santa Catalina y Mi-
lagro^ en el Reparto Mendoza. Infor-
man. Teléfono F-4730 , „ „ 
24771 10 J * ' 
S E VENDE U N S O L A R D E E S Q U I N A 
en Benjumeda y Pajarito cor. ir.a;:nl-
flca cerca propio p a ^ depósi to . A una 
cuadra de Infanta. Informa: x. Sena-
vides. A-9256. _ 
•24915 19 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N C A F E E N E G I D O . PAGA 
poco alquiler y tien© buen contrato. I n -
forman, sin Intervención de corredores. 
Sr. López, Someruelos 46, de 11 a 1 y 
de 5 a 8. 
26190 6 j l 
SE V E N D E E N G A N G A A L A P R I M E -
ra oferta por tener que embarcar, una 
vidriera de tabacos y quincalla bien si-
tuada y buen barrio. Tiene contrato por 
cuatro años y paga poco alquiler. Se re-
gala por menos de $800. Más Informes 
en la tintorería de Industria núm. 36 de 
10 a 12 da la mañana. 
2599; 7 J l 
P O R T E N E R QUE E M B A R C A R S E A L 
extranjero a recobrar la salud, se ven-
de un taller de maquinarla bien mon-
tado y una fu: dición de hierro, en el 
mismo taller, con un año de Instalado 
y buen crédito, para la vi l la dá Gua-
najay. Para informes, J . M. González, 
Apartado 73, Guanajay. 
C 6181 8 d 4 
S E V E N D E UNA B U E N A F A R M A C I \ 
cerca de la Habana. Buen negocio. In-
forma Raúl Dvlgndo, Droguería Sarrá. 
26482 S j l 
BUENA V I S T A , CON $50 D E E N T l t A -
da y ocho al mes puede usted hacer 
su casa en Avenida 8 entre G y 7. Pro-
cura a José María González, en la. 
misma. 
26114 8 Jl 
E N E L R E P A R T O D E B U E N A V I S T A , 
se vende un solar de esquina y de som-
bra que mide 452 varas cuadradas al 
precio de 2.50 la vara en la Avenida 6 
y calle 5. Informan al fondo de la mis-
ma. 
26310 14 J l -
E N L O S PINOS, A T R E S C U A D R A S 
del paradero, se vende un solar con 661 
varas. Informan: Acular , 18, altos. 
26170 6 J l . 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
So vende un hermoso terreno en la ca-
lle Almendares a media cuadra de Car-
los Tercero. Medida, 20 varas de fren-
te por 47 de fondo. Informan: Telé-
fono F-1043. 
26211 11 jl-
S e cede a pa ar a plazos c ó m o d o s una 
farmacia muy antigua y acreditada, 
situada en lo m á s cén'.rico de la ciu-
dad. Informan, no por t e l é f o n o , A l -
daya y Bofill, Droguer ía S a r r á . 
26340 11 j l . 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Adollo Carneado. E l m á s antiguo de 
los corredores de la República, 1,500 
bodegas en venta y 300 cafés , al con-
tado y o plazos, y sin soi-i epreclos, ten-
go 50 bodegas de 1000 pesos de contado 
y a pagar cómodamente . Tengo una 
oüdega con inmejorables comodidades, 
en el centro de la Habana, su precio 
es de $12,000 y otra en $15,000, otra en 
calzada y crucu de línea que vale $10,000 
la vendo en 5,000 pesos un café en el 
centro de la Habana que vende 80 pe-
sos diarios, lo doy $3,500. Informa: Car-
los I I I y Belascoain. Café Celada. 
26478 13 J n . • 
P O R C I R C U N S T A N C I A S E S P E C I A L E S , 
se vende el mejor solar de Santos Suá-
rez, 10 varas de frento por el fondo 
que necesite el comprador. Informan 
en Bernaza 57, primer piso. 
26253 6 j l . 
E N I N F A N T A . $ 2 0 M E T R O 
Se vende 2.000 metros, terreno plano 
con entrada por dos calles y chucho de 
ferrocarril por una. Hay más de 1.000 
fabricados. Tiene agua, luz, teléfono, 
etc. Informan J e s ú s del Monte 479. 
Teléfono 1-1625. 
26014 6 J l . 
T R A S I E G O D E L E C H E E N $1,500 (mil 
quinientos) vendo en ganga verdad, 
tiene un camión Ford sin fin, una cal-
dera de vapor de 12 caballos, una pai-
la nueva de aluminio, reparte 150 l i -
tros a buen precio, 1 caballo, un ca-
rro dos ruedas, 10 botijas, 10 portadorse 
de pomos, 200 pomos, jarros enfriados 
res y demás ú t i l e s . Casa con contrato 
de 50 pesos mensuales, todo muy bien 
instalado, tanques de cemento etc. E s -
tá en Guanaba coa. Informan: Neptuno, 
109, de 7 a 9 p. m. exclusivamente, ur-
ge su venta. 
26321 7 J i . 
A V I S O . P O R C O N T R A R I E D A D E S E N -
tre dos socios, se vende un puesto de 
frutos en Oficios No. 19 esquina a Sol. 
Informan en el mismo. 
26359 7 j l . 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A P O R 
no poderla atender. Bien situada. R a -
zón en Luz y Picota, bodega. 
26430 8 jl . 
Se vende un c a f é sin cantina o le-
chería en buenas condiciones. Venta 
diaria $40. Informan en S a n N i c o l á s , 
256, bodega. 
25977 7 j l . 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A S E V B N -
de muy barato con maquinarla, apara-
tos, bancos, herramlentos y materiales. 
Todo se da por $700 o dar al contado, 
$300 y $50 mensuales el resto. Infor-
mes. Angeles 16. 
26060 7 Jl. 
SE VENDEN VIDRIERAS DE TABA-
COS y armatostes y mostradores. Glo-
ria 140. 
26137 i i . j i 
T K N D O CONCORDIA ESQUINA 0 j» 22 
de dos plantas, moderna, con estableci-
miento. Pre-io. $28.00u. Concordia pró-
ximo o Belascoain, * x 31, dos plan-
tas, $26.000; Con. endia x 15, dos 
plantas, moderna, $19.000. Informan on 
Manzana de Gómez, 270, de 11 a 12 y 
de 4 a 6. Sr. López. 
26046 ]3 j l 
P A N A D E R I A . P O R ASUNTOS D E F A -
milia se vende una gran panadería de 
gran capacidad; tiene dos magníf icos 
hornos y establecimiento de v íveres ; es-
tá en lo más céntrico de la Habana, tie-
ne mucho barrio, paga poco alquiler y 
con buen contrato: es el mejor nego-
cio del din. Se da barata. Para más in-
formes vea. al señor F . L . C i s t iñe iras , 
de 11 a 2 y de G a 10 p. m. San F r a n -
cisco esquina a 9a. Vlbcra. 
26197 9 j l . 
B U E N NEGOCIO, S E V E N D E UNA fon-
da Zanja y Lealtad, vende a la carta y 
abonados. Informan en la misma por 
Lealtad. 
25S05 8 J l . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , V E N D O 
Una en el mejor café del Muelle. Ven-
de $40 en $3.000 y tengo otra en $2,500 
Informes Amistad 130. García. 
_25G7S 10 j l . 
V E N D O DOS B O D E G A S , UNA llxTn.OOO 
con $1,500 de contado. S años de con-
trata. Vende $40 diarlos. $30 son de 
cantina. L a otra en $1.500 con $S00 
de contad.-». 6 años de contrato. Está 
en la Habana. Informan: S. Vázquez 
Vidriera del Café Marte y Belona, de 
8 a 10 y de 12 a 3. 
25699 io j l . 
S E V F N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla propia para 
depósi to y venta. E n bahía frente a 
los muelles. Se alquila un departamen-
to para oficina y un local para billa-
res. Inf irman: Oficios ' 9G café L a 
Verbena de Paula . 
2549L! JO JI . 
P L A N T A D E H I E L O E N M A R C H A en 
pueblo cercano de la Habana, SJ vende I 
por $7.000. Negocio brillante; deja $200] 
limpios al mes. Todo nuevo y de bue-
na marca: capacidad una tonelada. Ofer-
tas a B. T. Apartado 1034, Habana. 
26293 7 j l 
V E N D O F N SAN .TOSE T E R R E N O D E 
esquina. Mide 14.92 por 15.39 a $37. I n -
forman en Someruelos 46, de 11 a 1 y 
de 5 a 8. Sr. López. 
26193 6 j l . 
I F I N C A R U S T I C A , SE C E D E UN CON-
! trato por seis años, en una finca rús-
'tica, compuesta de 11 1Í2 caballerías de 
I tierra. Existen en la misma seis casas 
de tabaco, ocho casas de vivienda, cin-
co pozos, dos casas vara en tierra, 4.000 
cujes y 24 vacas, habiendo también 
cerca de una caballería de caña y oche 
vegas preparadas para siembra de ta-
baco. Posee además ¡dos chuchos y 
apeadero de ferrocarril. A dos horas de 
la Habana, se puede estar dentro de la 
finca. Para más informes diríjanse a 
Jesús Pena, Manuel de la Cruz y Fábri-
ca, bodega, J e s ú s del Monte, teléfono 
1-2391. 
26081 9 JL 
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E B U E - ! 
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nla, se vende una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: Sr. Vllagrán, Calzada 
de Buenos Aires número 9. 
25692 31 j l 
B O D E G A E N G R A N E S Q U I N A D E la 
Habana, calle de tranvías , buen con-
trato, buenos enseres, se ofrece como 
negocio de verdadera ocasión en $1,500. 
a tasación, vale el doble. Café Inde-
pendencia. Belascoain y Reina, vidrie-
r a . 
26181 6 J l . 
S S T O C H A L E T PROKIMO A C A L -
ctrtn l Ib?ra y calle atí Correa, edifica-
DnVL, 0de,rna ,de Primera con j a r d í n , 
L £ l' Sa.la dos a l e t a s hermosas y 
&m?.i£«artos1 S™náes, hal l , dos b a ñ o s 
dami ^ cocina gas, agua caliente á b u n -
• dt o ó h l ? ^uartos en el patio que es 
frftn^ 0C11entos metros cuadrados con 
^ Preoin \á0S C5 les y hermosa a r b ¿ l e d a ; 
• E . razonable. In fo rman: San Be-
fio5 ln^me*"0, 94- escluina Coco, su dhe-
• •>,= ?,?- corredores. 
, 7 J l . 
f i zada de la V íbora , a una cuadra, 
Wes del paradero. Vendo una casa 
esquina y parcelas de centro que 
- * Pueden fabricar para estableci-
mientos a precios razonables. Se dan 
.Kjcihdacles Para e! Pago. Miguel F . 
^ q u e z , Cuba 32. de 2 a 4. 
• v ^ l y - - - _ _ _ _ _ _ _ 5d-6 
Vendo en la calle de A n i m a s ^ " ^ 
^sa de tres plantas, de canter ía , 
y cemento armado, con cielos 
v t ? mj>r!olíticos. motor para la ele-ac'on del ^ el 9 cien_ 
Ma% Í 1 POr Cient0- Miguel F . 
' c S ' Cuba 32' ^ 2 a 4. 
^ L _ _ _ _ S d ^ 
iaTo all?ac;enes' ve"do dos casas vie-
te un ^ POr eI f o ^ o y c o n fren-
Mana' % y la 0tra a Jesús 
2 a f ^ 1 F - M á ^ . Cuba 32 de 
SE V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separadas acabadas de ".onstrmr en Ave-
nida de Liber tad, entre Felipe Poey 1 
y San Antonio, V í b o r a . Tíwi.i sala, sa- ' 
leta, tres cuartos con baño intercala-
do, comedor, r e p o s t e r í a cuarto y ser-
vicio criado y t raspat io . E l encargado 
en las mismas i n f o r m a r á . 
- 26303 • n JI . 
¿ a 4. 
c6287 
5d-6 
W n í ; buena f r i c a c i ó n y en 
G u r a V T ? Miiuei F - M á ^ - ' 
c6287" a 
5 d - ó 
^ ^ ^ J ^ ^ Z l i -
tando * r K C a S a ^ dos P i n t a s , ren-
c6287 ' ^ 2 a 4. 
5d-6 
« q u i n a en Re;na v , 
Ca-2ada D una esquina 
26432 nabuna 66. M-7785 
7 j l . 
C A S I T A M O D E R N A . $ 1 . 0 0 0 
Vendo una casita moderna en J e s ú s del 
Monte, cerca de la Iglesia v del t r a n v í a 
lugar ideal, con portal , sala un cuarto 
baño moderno, cocina, patio y se rv i -
cios, mosaicos, cielo raso, renta .530. 
Precio $2.700., con $1.000 contado "1 
resto a pagar con faci l idades. . Agui la 
Kp. 148. T e l . M-9408. Marcelino Gon-
zá lez . 
_ J Í L Ü 1 _ _ _ o j . 
B U E N A C A S A 
Jendo una casa en la Habana, cerca de 
Lelascoain y Carlos I I I , da buena reri-
ta, con zaguán, sala, comedor, 7 cuar-
tos, baño y tres altos, es casa antigua, 
pero en buen estado de explotar; este 
es un negocio de oportunidad, por ne-
cesidad de la familia. Precio $8.5'i0. 
Aguila 148. T e l . M-94C8. Marcelino 
González. 
261:56 Q j i . 
C \ S A A N T I G U A 
Vendo en la calle Maloja, a una cua-
dra de Belascoain, una casa de 6 l!2 
por 20, medida que se encuentran po-
cas. Precio $7.500. Vidr iera del Teatro 
Wi lson , t e l é fono A-2319. Lrtnez. 
C A S A M O D E R N A 
Vendo una de dos plantas, casi esqui-
na a Oquendo, de sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cuarto 
y servicio de criados y dos cuartos 
más con servicios en la tercera planta. 
Precio en ganga ? 16.000. Vidriera del 
Teatro Wilson, teléfono A-2319, Lópe^. 
E S Q U I N A Y U N A C A S A 
Vendo estas propiedades en la calle de 
San Nicolás, a una cuadra de la cal-
zada y cerca de Toyo, rentando .*90. 
Pi-ecio, S9.500. Vidriera del Teatro Wi l -
son. teléfono A-2319, López. 
20175 6 j l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A A G R I -
cultor de negocios. Se vende el contra-
to de una finca de 22 cabal lerías en la 
Provincia de Matanzas. Tres trenes al 
día . Cerca al pueblo. Tiene todos los 
implementos necesarios de agricultura, 
con 3 bateyes y más de 40 casas. Mo-
lió 500,000 arrobas de caña y está pre-
parada para 1.000,000. Terreno todo 
fértil, 6 y media arrobas por cada 100 
sin rénta . L a Mercantil. San Rafael, 
168, moderno. Teléfono M-2945. 
26338 7 J l 
F I N Q U I T A 1 !4 C A B A L L E R I A 
Cerca de la Víbora, a 170 metros de 
la calzada, bien cercada de ciruelas, 
pozo y arholedita, sin casa. Se vende 
en $2.'500. Dueño, plano e iniornies. O' 
Ueillv 4, Departamento 8. 
26166 8 31-
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S O L A R E S 
y casas. Con grandes íac i l idades y a 
plazos, vendemos solares en los mejo-
res puntos y tenemos como ganga al 
la venta -varias casas con mucho terre-
no y toda clase de confort, a |4.500, 
$5.000, $6.000, $9.000 y $12.000. Venga 
a visitarnos y podrá hacer buenas In-
verslonjes. Oficina de Dumas y Alpen-
dre. Calle 12 y 9. Teléfono 1-7260. Re-
parto Almendares, Marianao. 
25707 7 j l . 
F I N Q U I T A E N L A H A B A N A 
A 20 minutos de la Víbora , en Calza-
da, de una c a b a l l e r í a de buen terreno, 
bien cult ivada, gran arboleda, dos po-
r.os f é r t i l e s , con caseta, tanque y bom-
ba, y dos casas de vivienda; cuadra 
V gal l inero de tejas; dividida en dos f i n -
qnitas y en cuartones. Se vende en 8.500 
las dos; una sola, precio convencional. 
Dueño , plano e informes, O'Reil ly 4, 
departamento, 8. 
261-66 8 j l 
V E N D O C H A L E T 
En Ampl iac ión de Buena V i s t a a una 
cuadra de ia l ínea . Mide 14.74 por 47.1G 
total ü95 varas. So compone de j a rd ín , 
portal , sala, hall , 314 baño, comedor, co-
cina, traspatio grande, f ab r i cac ión de 
pr imera . Precio $8.000. Costó $11,000. 
Informes J . P . Quintana. Belascoain 54 
altas, entre Zanja y Salud. Teléfono 
A-0516. 
H E R M O S O C H A L E T 
Vendo en Almendares, frente doble l í -
nea. Mide 856 metros de esquina, ro-
deado de l í ennosos jardines. Se coni-
pena de portal , sala, recibidor, hnl l 3| 1 
baño intercalado, comedor a l fondo, co-
cina, garage, cuarto y servicios de cr ia-
dos, lo vendo barato y doy facilidades 
de pajip. Informes Belascoain 5 i , altos 
».ntre Zanja y Salud. A-051G. 
C A S A E N $ 2 . 8 O O 
Vendo en Almendares, carca del crucero 
tnufc dus l íneas de t r a n v í a s . Mide 7 
por 34. Se compono de portal , sala, hal l 
oos cuartos, baño , cocina t raspat io . 
Rf.nta $30. Es de m a m p o s t e r í a y teja. 
In tonnos Eelgscoain 5!, pitos entra Zan 
ja y Salud. Sr. Quintana. 
2'i202 • 6 11, 
SE VENDE EN L A C A L Z A D A DK JE- ¡ 
s ú s del Monte 644 1|2 casi esquina a" 
Lagucruela, hermoso Chalet moderno de 
dos plantas, cuatro habitaciones mag-
nfficafv b a ñ o lujoso, hal l y terra::a en 
la planta f i t a ; portal , recibidor, sala, sa-
leta, comedor, 'cocina, pan t ry y cuarto 
de criados con su servicio sanitario en 
la planta baja. J a r d í n todo alrededor de 
la casa con su garage. No admito corre-
dores, trato d i rac t ' in i tn te con quien se 
interese. í n f o n m s Habana 55, iñor j 
Gut ié r rez , t e l é fono M-fi925. 
260C7 8 J l . 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Una esquina dos plantas en C á r d e n a s , 
pegada a Monty en $15.0.00. Renta $140 
Vendo una casa dos plantas en San Lá-
zaro $28.000. Vendo una casa en O'Rei-
l l y '3 plantas, renta $800 en i¡>85.000. 
Vendo una casa en Mente 2 plantas, 
«10.000. Rent'L $95. Vendo una esqui-
na en Gerva;~!l <, dos plumas, $30,000 y 
venao uiia esquina y 2G casitas en 
F r i n c l p é en $24.000. I n f i r m e s Amls taa 
No 136. G a r c í a . T e l . M-S743. 
2'5677 10 j l . 
SR V E N D E H E R M O S A Q U I N T A A 10 
minutos de la Víbora con gran jardín, 
patío de frutales y gran casa con todas 
clases do comodidades. Dueño: Liber-
tad, 1 esquina Párraga . Víbora. 
252?'/ 8 J l -
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O M IR A M A R . C A L L E 10, 7a. 
Avenida, acera de la brisa, Cuadra de 
'a Tor re : se vende todo o parte de un 
lote de 4,200 varas con m á s de 100 á r -
boles f ru ta les . Por esta calle q u e d a r á 
en breve establecida "a comunicac ión 
de ambos puentes. Informes: Te lé fono 
A-7135 
26495 8 J l . 
Los mejores solares de los Repartos 
Miramar y Alturas del R í o Almen-
dares de venta por Miguel F . M á r q u e z 
Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
O P O R T U N I D A D : E N E L R E P A R T O 
Luena Vista, calle Consulado entre 7 
y 8. a una cuadra del tranvía Playa 
BStaoion Central, vendo una casa con 
portal, sala, salata o comedor, tres 
ciuirtos. servicios y un gran patio con 
entrada independiente. Precio de con-
tad:) $2.000. Tambb'-n v.->ndo solar de 
osmiina en 7 y 18. Reparto Almendares, 
Mide 23 ]|2 varas por 47 112 todo lo 
venrlo a oferta razonable. Su vlu^ño 
Castillo 53, f á b r i c a da Dulces '"«lé-
fonn M-9039. 
24726 ^ j j 
SE V E N D E LUJOSO C H A L E T E N L A 
calle Alcalde O 'Far r l l 18 entre Estrada 
v Luis Kstévez . Consta do j a rd ín , por-
t i l . sala, saleta, 7 habitaciones, ha l l , 2 
baños , saleta de comer iH»n terraza y 
pérgola a l fondo, pantry, cocina, gara-
ge; cuarto y servicio de criados, gran 
traspatio. Puede versa todo el d í a . En 
la •misma i n f o r m a r á n d e m á s detalles. 
25543 6 j l . 
SE VENDE B A R A T A UNA CASA A U A -
bada de fabricar en lo niajor de L u y a -
n ó . Tiene por ta l , sala, dos cuartos, co-
medor, cocina, baño intercalado y un 
hermoso b a ñ o . I n fo r r - an Pruna 63 en-
t re .Munic ip io y R o d r í g u e z . No t ra to 
con corredores. 
253 86 9 j l . 
' S E V E X D K EN L A C A L L K O N C E NUM. 
23, en Lawton, una casa de .nadera con 
techo de tejas, c.unpuesta de portal, sa-
la, dos cuartos cocina y servicios sani-
tarios con entraña Indapendientes y un 
solar yermo al ludo de 8 de frente por 
20 de fondo. Se da barato y se vendo 
1 juntx» o separado. Su dueño, Ger.eral 
Lee* núin. 15, Santos Suárez. 
i 25471 8 j l 
Parcelas de esquina en el Vedado.— 
Calle 2 esquina a 15, 22 .66 por 2 y 
40 por a $34 metro; 9, esquina a 
H , 22 x 25, a $35 metro. T a m b i é n 
varios solares de centro y cuartos de 
manzana a precio ventajoso. Miguel 
F . M á r q u e z , C u b a 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n lo mejor del Cerro se vende como 
ganga a precio muy reducido un terre-
no fabricado que mide 15 metros de 
frento por 30 de fondo. Tiene un gran 
local y en dicho local hay montado 
un gran taller de carpitería, con ma-
quinaria y el resto está destinado a 
habitaciones. Igual se vende con ma-
quinaria como sin ella. E s sitio muy 
ventilado y 'punto céntrico, reuniendo 
las mejores condiciones para garage o 
cualquiera otra industria. Para más in-
formes diríjanse a la calle Auditor en-
tre Clavel y Cocos carpintería, todos 
lof-- dfas de 1 a 7 de la tarde. 
25906 6 j l 
S O L A R E N V E N T A 
A v e n i d a d e C a r l o s I I I , e s q u i n a a 
S u b i r a n a , a l l a d o d e l n u e v o ed i f i -
c io P l a n t a p a r a T e l é f o n o s , s u p e r -
f ic ie e n m e t r o s c u a d r a d o s 1 7 8 2 . 
I n f o r m a c i ó n a q u i e n le in terese 
c o m p r a r l o , e n l a c a l l e de S a n J o s é 
n ú m e r o 2 3 , a l tos . 
25568 10 j l . 
S in intereses le vendemos un solar 
con solo $6.00 mensuales, sin entrada 
y se puede fabricar de madera, a unas 
15 o veinte cuadras del paradero de 
la V í b o r a . Informes, 10 de Octubre 
núm. 596. 
25706 7 j l 
B O D E G A E N L A H A B A N A . V E N D O 
sola en esquina, no paga alquiler y 
tiene local para familia, buena venta de 
cantina, se da en $4,500, facilidades de 
pago. Café Independencia. Belascoain 
y Reina, vidriera. 
26180 6 J l . 
B O D E G A S , V E N D O L A M E J O R DR L A 
calzada de Belascoain. Veoda diario, 
sido de cantina |80. Si usted es hombre 
práctico la compra. Informan Belas-
coain 54, altoB, entre Zanja y Salud, 
de 9 a 11 y de 1 a 4. S r . Quintana. 
G R A N N E G O C i ü 
Por necesidad imperiosa de embar-
carme, se vende patente de la tintu-
ra alemana, pare el cabello. E s de 
gran porvenir. Kstá registrada. T a m -
bién se vende sa lón de pe luquer ía de 
señoras , por igual causa. Urge venta 
Informes M-6192 
_ 25476 8 j l 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N C A L -
zada. buen punto y buen local, para 
aumentar el giro. También se admite 
un socio para retirar a otro. Informas 
Merced 53, bajos. Teléfono M-2692 
2549. 7 j i 
G R A N O P O R T U N I D A D . SR V E N D E A 
la primera oferta razonable, por no 
poderla atender su dueño, vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, bien s i -
tuada. Razrtn Bernaza 47, hod ;ga, de 
7 a 8 y d e l 2 a 3 . S. Lizondo. 
25179 7 ti. 
C A F E T FONDA E N $2.800. V E N D O 
en la calzada de San L.Azaro, 5 años 
alouller $60, con casa para familia. 
Informan: Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud, do 9 a 11 y de 1 a 5. 
Sr . Quintana. 
SE V E N D E POR T E N E R S E Q U E E M -
barcar su dueño, una panadería y dul-
cería, con local para café, con tambo-
ra sobadora, motor eléctrico, dos carroa 
Ford para repartir y todos los demás 
envases, todo en buen estado. Precio*» 
módicos. Para informes, L a Casa del 
Pueblo, Egido 18 
252^3 6 j l 
NEGOCIO D E O P O R T U N I D A D . V E N D O 
en San Rafael, café, fonda y vidriera 
dé tabacos. Precio. $12.000. Vale bien 
$15.000. Tiene buen contrato y paga 
poco alquiler, es un buen negocio. I n -
formes J . P . Quintana. Belascoain 54. 
altos, entre Zanja y Salud, de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
E N LAS ALTURAS DE ALMENDA-
res, en lugar urbanizado, alto, a media 
cuadra del Puente y de los tranvías, con 
preciosa vista, se vende un lote de 1557 
varas a once pesos la vara . Al lado y 
al frente tiene buenas casas fabrica-
das. Se da libre de todo gravamen y 
puedí dejarse reconocido parte del pre-
olo en hipoteca con muy mfldico inte-
rés . Informan: San Ignacio 40, altos. 
Señor Torrlente, de 10 a 12 o 2 a 4. 
241)75 6 J l . 
Se vend" hermuto solar 869 varas. 
I ente a doble l ínea . R e p a g o Buena-
v. i ta, casi esquina Avenida Consula 
do. Se da barato por tener necesidad 
JC venderse. Su d u e ñ o , JOJÓ M. C a -
iret, M - 1781. 
2 5 4 9 ? C j l 
VENDO V A R I O S S O L A R E S E N L A 
Avenida de Acosta y Cortina. 12 por 
34, 12 por 42, 24 por 50, 13 por 52 y 
15 por §8. Poco de entrada. Aguiar 116 
Teléfono A-6473. Domingos, no. 
25372 6 j l . 
S E V E N D E MEDIA-.MANZANA D E T E -
rreno dividida en cuatro solares, en lo 
más alto de Columbia y muy cerca del 
Coieg'o de Belén, lindando con el 
tranvía, de Marianao; propio este terre-
no para fabricar casas de familias. 
Superficie total 3145 metros cuadrados. 
Preci-r. doce pesos el metro dándose fa-
cllldadei? para el pago. Informa el señor 
Torrlente en San Ignacio, 40, altos, de 
1 0 a l 2 o d e 2 a 4 . 
24976 6 J l . 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S D E E S -
qulna en el parque en el reparto Ca-
labazar. Informan en lu íanta , número 
17. Tejas, Habana. 
239S0 17 J l . 
S E V E N D F E N L A C A L Z A D A D E CO-
iuml'ia. esquina a Godínez, rodeado de 
buen?s fábricas y cerca del gran Cole-
gio de Belén, un lote de 14 metros de 
frent"» poi 40 de fondo o séanse 5 60 me-
tros a doce pesos el metro. Informa en 
San Ignacio, 40, altos el señor Torriente 
de 10 a 12 o de 2 a 4. 
2197/ 6 J l . 
POR 50 P E S O S D E E N T R A D A Y D l K Z 
I mensuales, vendo en el gran Reparto 
¡Moré, en Cojímar, pareftaa del tamaño 
¡ que usted desee; hay agua, luz, calles 
I y aceras, grandes avenidas con el tran-
j vía a media evadra. No pierda esta 
j oportunidad. Esto lugar, con la cons-
trucci6n del Puente Habana, que será 
una sorpresa, valdrá lo que hoy el Ve-
, dr.do o tal vez má5, por su incompara-
id" situación. Informa: Soler, en 10 de 
Octubre 503, esquina a l'oclto. barbe-
ría, a todas horas. 
£5076 7 Jl 
V E N D O E L M E J O R C A F E D E L A C A -
lle Consulado. Tiene buen contrato, no 
paga alquiler. Precio $15.500. Vende 
diario unos $80, sólo de bebidas. I n -
forman Belascoain 54, altos entre Zan-
ja v Salud, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
26202 6 J l . 
C A F E Y F O N D A E N $ 2 . 5 0 0 
Vendo en la Calzada de Belascoain, con 
trato 3 años y medio. Tiene buena ven-
ta diaria. Se da tan barato por desave-
nencia de socios. Informan en Belas-
coain 54, altos, entre Zanja y Salud, 
de 9 a 11 y de 1 a 5. » 
V E N D O UNA B O D E G A E N $ 1 . 6 0 0 
Sola en esquina; tiene mucho barrio, 
contrato 4 años y medio. Alquiler $70, 
cobra $40; le queda en ?30; no soy del 
giro, por eso la vendo. Si no tiene 
todo ^1 dinero puede quedar a deber. 
Informes Rfiiascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. Sr . Quintana. 
G R A N C A F E Y F O N D A . $ 1 2 . 5 0 0 
Vendo en la calle Cuba, contrato 5 años 
alquiler $90; alquila $90: precio $12,500 
Se dan facilidades en el pago. Informes 
Sr . Quintana. Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud, de 9 a 11 y de 1 a 4 
26202 6 J l . 
N E G O C I O D E OCASION, S E V E N D E 
una bodega por la mitad de su precio. 
se da en 2,700, tiene m á s de existen-
cias, si la ve la compra, no pierda esta 
oportunidad para establecerse. Informa: 
San Nicolás , 304, de 1 a 3 p. m. 
25961 12 J l . 
SE VENDR UNA VIDRIERA DE TA-
bacos en buen punto. Tiene buen con-
trato y paga poco alquiler. Informan, 
Aguacate y Chacón, señor Oropesa. 
2558S 8 $\ 
S E V E N D E B A Z A R Y Q U I N C A L L A en 
la calle de Neptuno, 152, buen contrato. 
Informan en el mismo. 
25533 lo J l . 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A 
de huéspedes en Consulado en $8.000 
y otra en Prado y otra en Galiano en 
$3.000 y tengo también do inquilinato. 
Informes Amistad 136. García . 
P A N A D E R I A , T O S T A D E R O Y 
Víveres y Dulcería, vendo muy barata 
en la Habana y vendo otra en $9.000 
y otra en $13.300, todo t i pan lo vende 
a & ^10 centavos l ibra. Informes Amis-
tad 136. García. 
C A F E S E N V E N T A . V E N D O U N O 
en $2.000 y tengo otro con una venta 
de $200 diarlos en $ Ib. 000 y vendo 
una cantina en $10.000 y vendo un 
kiosco bebidas casi el mejor de la Ha-
1 ana en $5.000. Informes Amistad 138 
García. 
B O D E G U E R O S . A P R O V E C H E N 
Ganga. Vendo m ^ l ) o d « g a cantinera en 
lo mejor de la ciuuad en ? l 1,000 y ven-
do una bodega on $1.800 y «»tr« en $500 
y vendo una bodega cantinera en Cal -
zada en $5.000 y tengo muchas m á s 
a plazos y al contado. Informes Amls-
Nad 136. G a r d a 
F O N D A S E V E N D E POR MOTIVOS 
que se le expl icarán al comorador, tie-
ne 68 abonados y puede tener más si se 
atiende, el punto es de los mejores, pa-
ga poco alquiler, se garantizan 200 pe-
sos libres mensuales. Urge la venta 
antes del día 10 de julio. Informan en 
la misma Cienfuegos, número 8, entre 
Monte y Corrales. 
24058 io J l . 
B O D E G A S E N V E N T A 
Eodegra sola en esquina $1,700 con $1,000 
al contado. Tiene vivienda para fami-
l ia . Informa. M . Tamargo. Belascoain 
y San Miguel. Café, de 2 a 5. 
$1.500 al contado y $1.000 en plazos 
cómodos, bodega sola en esquina, vendo 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, d« 
S a o , c a f é . 
Bodega en el centro do la Habana, casi 
toda la venta es cantina; puede usted 
verlo si le interesa; 5 años de contrato 
Í40 da alquiler; precio $14.000 con 
$8.000 ¿e contado; el resto en plazos 
convencionales. Informa Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel de 2 a 5. Café . 
Bodega por ser cinco socios, la venden 
por no estar de acuerdo como se puede 
comprobar; la venden en $7.500 con 
$4.000 al contado y el resto a plazos. 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, de 
2 a 5. Café . 
$8.000 de contado y $3.000 en plazos 
bodega en la Habana, sola en esquina; 
sólo vende cantina; tiene barrio para 
vender v íveres . Informa: Tamargo: Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5, Café.. 
$45.000 con bodega vendo esquina; mi-
de 23 1(2 por 46, 600 m. Fabricado, 
renta el 10 0[C: está situada en el me-
jor barrio de la Habana; dejo $20.000 
en hipoteca al S 0|0. Informa Tamargo 
Belascoain y San Miguel, de 2 a 5. 
Café . 
$2.000 al contado y $2.000 a pagar |60 
mensuales, bodega sola en esquina; no 
paga alquiler. Tamargo. Belascoain y 
San Miguel, do 2 a 5. Café: 
Café en callo do doble línea con 8 aflos 
de contrato; tiene local suficiente para 
fonda y billar. L o doy muy barato. 
Procure verme si usted entiende el giro 
Paulino Fernández. Belascoain y San 
Miguel, Café, do 2 a 5. 
Café en $12.000 con 10 años de con-
trato; no paga alquiler; lo doy en $7,000 
de contarlo. Paulino Fernández. Belas-
coain y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
Bodegas en el Vedado; vendo la mejo í 
en $16.000 contado y plazos; otra en 
$5.500; otra en $8.000; buenas condi-
ciones; procure verme que le ha de 
convenir. Informa Paulino. Belascoain 
y San Miguel, do 2 a 6, Café . 
Vidrieras de Tabacos Vendo varias des-
de $1.000 hasta $7.000. Informa Pau-
lino. Belascoain y San Miguel, de 2 a 
5, C a f é . 
24223 6 j l 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
25679 10 Jl. 
A L R E C I G I R DOS P E S O S E N G I R O 
postal o «« equivalente, mandaré por 
correo siete millones de marcos alema-
nes en billetes de cien mil marcos. 
Adalberto Turró, Apartado 866,, Cuen-
ta corriente, National City Bank. 
25082 7 j l 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las leir» 3 o giros y 
libretas y chequea del cainpi Los pago 
al mismo precio. Hago el negocio en 
el acto, contra efectivo. Manzí.na de 
Gómez, 211. Manuel P iño l . 
26312 14 J l . 
J U L I O 6 D E 1 2 9 4 
D I A R I O L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N T A V O ; 
25BE 
D E D I A E I S T D I A 
L S M U E R T E D E L « 0 1 ! 
¡Pin, pan, pun!._! . 
Consecuencias; 
Un joven médico , casi un "gar-
2611", que es devuelto a sus padres 
embalsamado. 
Otro médico, m á s joven, casi un 
' 'petit enlant", que se encuentra pre-
so, atenido a las resultas de un pro-
ceso por homicidio. 
Una enfermera, Mar ía Cruces, an-
te cuya vida y milagros las gentes 
han hecho cruces. 
Y otra enfermera, igualmente 
agraciada, que quisiera ser hombre 
para haberle mandado los padrinos 
a un primo de la v íc t ima; de la po-
bre víc t ima que ha resultado aqu í el 
verdadero primo. 
Nada m á s ; ya casi nadie se ocu-
pa del asunto y dentro de pocos días 
ya nadie h a b l a r á de él, por haberse 
agotado los detalles. 
Otro caso ser ía si a los detalles 
hubieran seguido los comentarios. 
Pero, por suerte para Mar ía Cru-
ces ( ¡oh el escondite del diablo!) n i 
ella n i su valiente amiga pertenecen 
a la congregación de las Hermanas 
de TÍÍ Caridad. 
Mientras el Ras de Abisinia se en- 1 
cueutra en Francia, agasajado y "za-
Icmado" por aquel gobierno repu- j 
blicano, al objeto de "trabarle" una 
concesión en cierto puerto abisinio, 
Inglaterra, recelosa de esa concesión, 
tiene en proyecto mandar una es-
cuadra de destróyers al Mar Rojo, 
con instrucciones de perseguir el 
contrabando de esclavas "que está 
haciendo Abisinia". 
¿Qué actitud asumirá el Ras ante 
esa vejaminosa acusación y esa cam-
paña naval de Inglaterra? E l descen-
diente de Salomón no le ha dicho 
nada sobre este particular a- los co-
rresponsales del D I A R I O D E L A MA-
RINA. Estos grandes personajes in-
ternacionales cuando quieren infor-
mar de algo a los cubanos, siem-
pre se dirigen a los representantes 
de un acreditado colega de esta ca-
pital. 
Pero, por suposiciones y por los 
antecedentes históricos que obran en 
nuestro poder, creemos que Abisinia 
no se resignaiá a la afrenta. 
Hasta ahora, el Ras, sólo ha pres-
tado atención a las fuerzas terres-
tres; mas si lo atacan por mar, cuen-
ta con la aj'uda de Francia, puede 
lanzarse a fomentar una Marina de 
Guerra. 
¡Y entonces van a saber los in-
gleses lo que es un Ras de mar! 
Sorpresa parecida a esta que pue-
den darles los abisinios, le costó a 
Italia setenta mil hombres y un ge-
neral en jefe. 
Menos mal que era un general 
"Baratieri". 
B A N Q U E T E A L D R . Z A Y A S l D E F U N C I O N E S 
L E S E R A O F R E C I D O E L DIA lo. 
D E AGOSTO PROXIMO, A INICIA-
TIVA D E L A " L I G A NACIONAL D E 
LA ACKRA D E L L O U V R E " , CON, 
MOTIVO D E SU ONOMASTICO 1 
Convocados por la "Liga Nacio-
nal de la Acera del Lowvre" , se 
reunieron ayer por la tarde en el 
Hotel "Te légra fo" , importantes ele-
mentos políticos de esta Capital, al 
objeto do cambiar impresiones para 
la organización de un banquete al 
Honorable señor Presidente de la 
Repúbl ica , doctor Alfredo Zayas, 
que se verificará el día primero del 
próximo mes de agosto, víspera de 
su onomást ico, en el Gran Teatro 
Nacional. 
Entra los concurrentes, recorda-
mos a los señores : Ramón Souto; 
Manolo Velázquez; doctor Emil io V . 
Valenzuela; José Antonio de Poo; 
Miguel Angel Labrada; Antonio 
Pardo Suárez; Antonio Génova de 
Zayas; Antonio Roura; Amador úe 
los - Ríos ; José L . Bringuier; ha-
biendo asistido también , en repre-
seiAacióu del "Directorio Reeleccío-
nista da la Prensa da Cuba", los 
señores Masdeu y Carlos Girón, 
Presidente y Secretario respectiva-
mente de dicho organismo. 
Dados a conocer por el señqr Ra-
món Souto los motivos por los cua-
les se hab ía hecho la citación para 
el acto de referencia, se procedió 
incontinenti a la designación de la 
Comisión Patrocinadora del Home-
naje y de la Sub-Comisión Organi-
zadora y de Ejecución del mismo, 
integradas en la siguiente forma: 
COMISION PATROCINADORA: 
Doctor José Manuel Cortina; Ra-
món Souto; Celso Cuéllar del R ío ; 
Manuel Velázquez; doctor 'Emilio V . 
Valenzuela; José Antonio de Poo; 
docíor Carmelo Urquiaga; Miguel 
Angel Labrada; Benito Lagueruela; 
Antonio Pardo Suárez ; J e sús Mas-
deu; Carlos González Clavel; An-
tonio Génova de Zayas; Ib r ah ím Ur-
quiaga; Juan Felipe Cruz; Francis-
co Campos; doctor Angel Mar t ínez 
Bacallao; Daniel Compte; Wifredo 
F e r n á n d e z ; Comandante Emil io Sar-
d iñas ; Miguel A l b a r r á n ; Manuel 
Vera Verdura; doctor Santiago C. 
Rey; dector Manuel Rivero; Coro-
nel Rosendo Collazo; Federico M i -
randa; Fé l ix del Prado; Pedro Go-
derich; doctor Alfredo Bosque; 
Juan B .Scull; dector Dámaso Pa-
salodos; Modesto Morales Díaz; 
F e r m í n Samper; doctor Armando 
Cartaya; Napoleón Gálvez; doctor 
Miguel Alonso Pujo l ; Brigadier P lá -
cido H e r n á n d e z ; doctor José María 
Zayas y Francisco Cuél la r . 
De esta Comisión Patrocinadora 
del banquete homenaje al doctor 
Zayas, también forman parte todos 
los señores Secretafios y Sub-Secre-
tarios del Despacho. 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer día 5 de j u l i o de 1924. 
Antonio Juan blanco, 19 años , 
vecino de Reparto L a Esperanza, 
Tuberculosis pulmonar. 
María N . González, blanca de 3 
años , vecina de Ayes te rán 20, En-
terit is. 
Ricardo Peña , blanco 55 auos 
Hospital C. García, Spetelioma. 
Luis Gonr^'ilez negro, 50 años , 
Hospital C. García , Tuberculosis 
pulmonar. 
H e r n á n Lalviso blanco 48 años , 
Hospital C. García, Ulcera pierna, 
Simón Costa, negro 25 años Hos-
pital C. García, Tifoidea. 
Manuel García, blanco 25 años 
La Benéfica, tuberculosis pulmonar. 
Bruno Rodr íguez , blanco 25 años 
La Benéfica, Tifoidea. 
Ricardo Bellas, blanco 20 a ñ o s 
La Benéfica, Tifoidea. 
Mariano Rodr íguez , blanco 67 
años, Jesús del Monte 34, Cáncer 
vegiga. 
Lorenzo Bartelemy negro 75 años 
Cerro 472, Ar ter io esclerosis. 
Agripina García blanca 35 años . 
Hospital C. García, Nefrit is crónica-
Micaela Ajeu Iglesias, mestiza 33 
años Hospital Municipal , Miocardi-
tis. 
José Ledo F e r n á n d e z , blanco 25 
años Dependientes, Peritonitis. 
Donato Jorge, blanco 19 años , 
Dependientes Tifoidea. 
Aurel io Mena, blanco 8 meses, 
Clavel 24, Enterocolitis. 
Emma de la C. del Cobre Pérez , 
blanca 10 meses Luz número 24, 
Castro enteritis. 
Antonio Camino, mestizo 3 meses 
San Benigno 3, Meningitis aguda. 
Manuel Hernández , blanco 10 me-
ses, San Rafael 172, enteritis. 
Eulalia Varona, blanca 5 meses 
10 y Tejar, Castro enteritis. 
N O T I C I A S D E 
C A M A G Ü E Y 
P O L I C I A ACUSADO D E P R E V A R I -
CACION 
R a m ó n Rodr íguez Alemán , vecino 
fie San Je rón imo , ha presentado una 
denuncia en el Juzgado Municipal 
d-̂  Florida, contra el Policía Mun i -
cipal Ernesto Z ü l u e t a . 
Lo acusa de prevar icación. • 
SUB-COMISION ORGANIZADORA Y 
DE EJECUCION: 
Doctor José Manuel Cortina; Ra-
món Souto; Manuel Velázquez; Jo-
sé Antonio de Poo; ATntonio fPardo 
Suárez; Miguel A . Labrada; Anfo-
nio Génova de Zayas; J e sús Masdeu; 
Antonio Roura; doctor Emil io V . 
Valenzuela; Francisco Cuéllar del 
Río ; José L . Bringuier ; Amador de 
los Ríos y M . Franco Varona. 
Se acordó asimismo en dicha rea-
nión, designar como "invitados de 
honor" al homenaje del referencia, 
a todos los señores Directores de 
periódicos diarios. 
El próximo lunes, a ías doce del 
día, se r e u n i r á n ¡rmevamente los 
organizadores del banquete al doctor 
Zayas, para cambiar impresiones con 
respecto al mismo y designar las 
Sub-Comisiones que se estimen ne-
cesana. 
JUNTA MUNICIPALi E L E C T O R A L 
E N F L O R I D A 
La Ju^ta Municipal Electoral de 
esta ciudad, el viernes 27 de junio 
ha hecho entrega a l a de Florida, 
de recierjte creación, de la documen-
tación que a la misma pertenece. 
Ya está funcionando esta nueva 
Junta y la preside provisionalmente 
el doctor José María Be l t rán , Juez 
de Instrucción y Primera Instancia 
de Ciego de Avila. 
Cesará tan pronto tome posesión 
el Juez que se designe en propiedad. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW York, ju l io 5. 
Llegó el Montserrat, de la Ha-
bana. Salieron el Pinar del Río, pa-
ra la Habana; el Orizaba, para la 
Haban y el Toloa t ambién . 
PORT EADS, ju l io 5. 
Llegaron el Algeria , el Manzani-
llo y el South Seas, de puerto cu-
bano. Salieron el Karmoy, para 
puerto cubano, y el Urania, para Cár-
denas. 
F I L A D E L F I A , j u l i o 5. 
Llegó el St. Roch, de Manzani-
llo. -
E A L T I M O R B , Julio 5. 
Llegó el Munrío, de Matanzas. 
F A L L O DE L A AUDIENCIA 
Condenando a Amancio Vida l Ven-
tura, por robo y atentado, a cuatro 
meses y un día de arresto mayo 
por el primer delito, y un año y un 
día de prisión correccional por el 
segundo; y a 30 días de arresto por 
uso de arma sin licencia. 
—Condenando a Antonio Pérez 
Fuentes por robo, con la atenuante 
privilegiada de la edad, a 500 pese-
tas de mul ta ; indemnizando al per-
judicado en $27.00. 
—Absolviendo a Eduardo Norie-
ga Escandón, acusado de estafa. 
Lo defendió el joven doctor Gi l -
berto Díaz. 
EN HONOR |DE GUILLERMO U 
La noche del jueves 26 de Junio, 
se efectuó a bordo del vapor a lemán 
"Huge Stincer n ú m e r o 9". surto en 
el puerto de Núevi tas , una magnifi-
ca recepción. 
La motivó el santo de Guillermo I I 
ex-Emperador de Alemania. 
F u é organizada por el Capitán dal 
buque, señor Heinrich Cí-^mofC y 
SUT oficíalos, teniendo calurosa aco-
gida entre la buena sociedad nuevi-
tera. 
El vapor estuvo todo el día enga-
lanado. 
PERON, Corresponsal. 
PROCESADO POR HOMICIDIO E L 
. .DOCTOR MENENDEZ 
Ayer m a ñ a n a , poco después de las 
nueve y media, se p resen tó en el 
Juzgado de Ins t rucción de la Sec-
ción Cuarta, María Cruces, la exen-
ferraera, esposa del doctor José Ma-
nuel Pascual, muerto a tiros por el 
doctor Eduardo Menéndez Morel, 
frente a la Sala de Actos del Hospi-
tal "Calixto Garc ía" , el miércoles 
ú l t i m o . 
Acompañaban a dicha señora los 
doctores Mart ín y Socar rás , médi-
co el primero y abogado el ú l t imo, 
que, según oímos en el Juzgado, re-
ferido, es paroonte y amigo del doc-
tor Menéndez . 
Mar ía Cruces vest ía de negro, lle-
vando un velo espesísimo, que le 
cubr ía la cara completamente, y que 
no se qu i tó durante el tiempo que 
pres tó declaración. 
Declaró nombrarse M a r í a Cru-
ces Luis, de la Habana, de 2 3 años 
de edad, viuda, y vecina actualmen-
te de América Arias (antes Troca-
dero) 19, tercer piso. 
. CONOCIMIENTO DE. PASCUAL . 
Declaró, que conoció al doctor Jo-
sé Manuel Pascual, el año 1918, en 
el Hospital "Calixto Garc ía" , del 
cual era enfermera, sosteniendo re-
laciones de amistad, que luego se 
intensificaron, y que se convirtieron 
en ín t imas en el año 1919. conti-
nuando las relaciones, y contrayendo 
matrimonio en el Juzgado Munici-
pal del Vedado el 21 de abr i l úl-
timo . 
E l mismo día fué a residir a Cár-
denas, calle de Laborde 179, has-
ta el martes 24 de junio próximo 
pasado en que vinieron a la Habana 
al Hotel Pasaje, s epa rándose el 27, 
fecha en que ella fué a residir a 
Vento 21 , casa de M . Lebeffe, de 
acuerdo con su marido, t r a s l a d á n d o -
se después a Trocadero 19. 
E l d í a nueve de junio ú l t imo y 
por incompatibilidad de caracteres, 
presentaron demanda de divorcio en 
el Juzgado de Primera Instancia de 
C á r d e n a s . E l doctor Pascual des-
pués de dejarla a ella en la Habana 
regresó a Cárdenas , volviendo a la 
Habana, al Hotel Pasaje, sólo, po-
co^ días antes de ocurrir el hecho. 
Su marido, dijp, era de un ca rác te r 
violento, celoso en extremo y brus-
co, por lo cual, ella, que, poco a po-
co, h a b í a ido perd iéndole el car iño 
que le tenía , en los cinco años de re-
laciones ín t imas , no que r í a casarse, 
habiéndole manifestado varias ve-
ces a Pascual, antes de contraer ma-
trimonio, que no podían ser felices, 
por tener caracteres opuestos com-
pletamente. 
Cuantas veces hizo esta observa-
ción a l doctor Pascual, és te , se en-
colerizaba, diciéndole que: "o se 
casaban, o él la m a t a r í a primero, y 
después se s u i c i d a r í a " . 
, TRATO DE SUICIDARSE . . 
Expuso t ambién la testigo que po-
cos días antes de contraer matrimo-
nio, encon t rándose é l - r e s id i endo en 
el Hotel Pasaje, s imuló que había 
querido suicidarse9 Infiriéndose una 
herida incisa de la que m a n ó gran 
cantidad de sangre. El la , entonces, 
temerosa de que Pascual hiciera al-
gún disparate, accedió a casarse 
con é l . 
NO T E N I A CARIÑO A SU ESPOSO 
Expuso la declarante que repeti-
das veces dijo a su esposo, que no 
podían ser felices porque ella no le 
quer ía , no haciendo él caso de estas 
advertencias y m a l t r a t á n d o l a repe-
tidas veces en accesos de celos, sien-
do la ú l t ima el 28 de junio ú l t imo, 
en el Hotel Pasaje, extremo y fecha 
éstos, que quiso constara en su de-
claración. 
A causa de estas repetidas y vio-
lentas escenas decidieron separarse. 
COMO CONOCIO A LOS DOCTO-
RES M I R Y MENENDEZ 
Mar ía conocía a los doctores M i r 
y Menéndez en el Hospital por ser 
ella enfermera, tratando a Menén-
dez con más int imidad por tener 
éste relaciones con una í n t i m a ami-
ga y compañera suya, enfermera 
tambiéu, nombrada Felicitas Pérez , 
que reside en la calle de Neptuno. 
E l doctor Menéndez y Felicitas 
fueron a la Terminal a despedirla 
el día que se casó. 4 
RETO A L DR MENENDEZ 
Debido indudablemente, reür ió la 
declarante, al carác te r celoso del que 
fué su esposo, cita el reto al doctor 
Eduardo Menéndez a un duelo que 
ignoraba porque no se real izó, pero 
dijo que sabía que un amigo de Pas-
cual, el doctor Mart ínez , conversan-
do con él, le dijo que para poder lle-
var al terreno al doctor Menéndez 
era preciso provocarle. 
Expuso t ambién que cuando vinie-
ron de Cárdenas a la Habana, el doc-
tor Pascual, t r a í a en la maleta una 
pistola. 
NO F U E A DESPEDIRLA M I R 
Negó que hubiera ido a la Termi-
nal a despedirla el d ía que se casó el 
doctor León Mir , con el cual dijo 
sólo t en ía una buena amistad. 
A l ponerle el actuario s e ñ o r Juan 
F . Toscano, una copia de un cable-
grama, dirigido a l doctor López pa-
ra el doctor Mi r , 3 5 Hami l ton Ave 
Junkers, New York, en el cual se di-
ce: abandonada. Ven. Qué Hago. 
Desesperada Lealtad 69. Te quiere 
M a r í a . " Negó haber dir igido ni es-
crito ese cablegrama que se hallaba 
en la cartera del doctor Pascual, 
así como tampoco haber escrito en 
otro papel blanco, y con la misma le-
tra del cable, que es parecidfaima 
|sino igual a la escrita a Felicitas Pé -
rez, encontrada t ambién en la car-
tera referida, y el cual parece ha-
ber servido de borrador del citado 
cable, aún cuando en vez de Lealtad 
69, se dice Hotel Pasaje. 
Ignora la declarante quién reside 
en dicho lugar, creyendo que el ca-
ble ese fuera (textual) invención de 
Pascual. 
Reconoció como suva la carta a 
Felicitaa Pérez, con la cual fué a 
Guanajay a buscar trabajo. (Felici-
tas negó este extremo) . Esa carta 
escrita a una compañera está^ redac-
tada en lenguaje fami l ia r . E l "23" 
de 'que i z h l a ^ 4 a carta es su cria-
ida, a la que llamaban asi, por haber 
i'-"upado la cama do ese n ú m e r o en 
e Hospital. 
También reconoció como suyo un 
borrador de carta dirigida a Isidora 
y firmada por Laura diciéndole que 
viniera enseguida por estar su padre 
grave. Declaró que Laura era su 
L A C O M E D I A M A S C U L I N A 
FOT L E O N I C H A S O 
C R O N I C A S D E S A I A V E R R Ü 
E l "Príncipe de los autos" le ha-
bía llamado con epíteto feliz un cro-
nista a Colín Montemar. Variaba de 
automóvil como de traje. 
Entre la pompa del paseo del Ma-
lecón, m el sonrosado ambiente dej 
crespúscnlo, en la blanca soledad de 
la carretera ¡cuan magnífico brilla-
ba con la amplia comodidad de sus 
asientos, con el discreto gris de sus 
cristales, con su albura esplendente 
el automóvil landeau de Montemar! 
¡Cómo se deslizaba suave, velando 
con su sedoso cortinaje a los pasa-
jeros e invitando a la intimidad amo-
rosa, su charoleado 4*lemousln"¡ 
L a intimidad amorosa; he ahí el 
ideal de los automóviles de Monte-
mar. Para su independiente y opu-
lenta soltería, un automóvil sin mu-
jer era un cascabel vacio, un piano 
sin teclado, un arpa sin cuerdas. 
Amor fugaz, amor vario, amor de-
licioso de efemérides el del automó-
vil. Estela, Margot, Amparo, Rosa-
rio . . . ¡ cuántas dejaron el aroma de 
su belleza y de su pasión en el au-
to blanco o el auto verde de Mon-
temar! 
Su amigo y condiscípulo René, 
tras una larga ausencia, ha vuelto 
de Europa. Charlan y charlan los 
dos entre plato y plato en el restau-
rant Doré. 
—Cuéntame, cuéntame tus aven-
tuias —dice René—. ¿Siguen llamán-
dote todavía el "Príncipe de los au-
tos;'? 
—No me hables de eso, René—res-
ponde Montemar. 
— ¿ P o r qué? 
-—•Porque me he casado. 
-—Y ¿qué tiene que ver eso con 
los automóviles? 
—Mucho. Me he casado y no ten-
go ningún automóvil. 
— ¿ A ver? ¿A ver? No te entien-
do. ¿Hablas en serio? 
—Muy en serio. Un día convidé a 
una niña de diez y seis años, meca-
nógrafa de mi oficina, a subir a mi 
auto para llevarla a la Víbora, don-
de vivía. Se resistió un poco, pero 
cedió ante mis protestas de caba-
llerosidad. E l chauffeur guió la má-
quina para el lugar convenido, que 
no era precisamente la casa de la 
niña. 
— Y ¿una conquista más? 
— Y una denuncia de rapto al juz-
gado y un matrimonio forzozo y una 
suegra insoportable. Háblame ahora 
de automóviles. 
—Chico, se te "ponchó" la máqui-
na. 
B A R R E S E N T O L E D O 
o c i e d a d e s s p a ñ o l a s 
ACTOS Y F I E S T A S P A R A H O Y 
C E N T R O VASCO: Gran Velada ar-
lístico-literaria. 
C E N T R O G A L L E G O : Excursión a 
Matanzas. 
AGRUPACION A R T I S T I C A : Vela-
da en los salones sociales. 
CASINO ESPAÑOL D E SANTIA-
GO D E LAG V E G A S : Baile de sala. 
C L U B COSMOPOLITA: Gran ma-
tmée benéfica en los jardines de L a 
Tropical. 
C E N T R O ANDALUZ: Excursión al 
Central Hersey. 
SOCIEDAD R IVA DIA Y SU 
COMARCA 
•Esta sociedad en Junta Directiva 
celebrada recientemente, acordó ce-
lebrar un baile de pensión el 12 del 
corriente en los salones de la Unión 
Castellana de Cuba, con motivo de 
recaudar fondos para la misma socie-
dad, y además se acordó organizar 
una serie d e ' m a t i n é e s , las que serán 
gratis para los socios. 
E l baile va ldrá un peso la entra-
da, y pueden solicitarse en la Secre-
ta r ía de la Unión Castellana de Cu-
ba, en Aguacate 7f¡, altos, o en la 
vidriera del Café de Compostela y 
Obrapía. 
JUVENTUD ESPAÑOLA Y E L F E S -
T I V A L D E SANTIAGO APOSTOL 
Campo Alegre Fark, este es el 
nombre del hermoso local en que la 
Juventud Española l levará a cabo la 
fiesta de Santiago los domingos 20 
y 27 del corriente, advirtiendo que 
con la entrada del día 20 le servi-
rá para la del día 27, pues el día 
20 se da rá una con t raseña que ser-
virá para el día 27 en que se da rá 
el resto del programa de este magno 
acontecimiento organizado por la en-
tidad que encabeza estas l íneas . 
E l local amplio, hermoso por todos 
conceptos, y lleno de preciosa arbo-
leda en la que se han de celebrar 
las célebres meriendas al estilo de 
la tierruca. Además hab rá tres m i l 
asientos a la disposición de todos los 
que concurran a estas fiestas, precio-
sa glorieta para baile por orquestas 
y bandas, en f in todas las comodi-
dades r e ú n e el local adquirido por 
la Juventud Española que sabe t r iun -
far siempre en sus fiestas, de todo 
ha de haber en este precioso Cam-
po de Sports y t r a t ándose como 
trata de la Juventud Españo la , mi 
habrá que poner falta ninguna. A me-
dida qus se vaya acercando la fecha 
iremos dando todos los pormenores 
do lo que ha de ser. 
Orquestas, Bandas, organillos, gai-
tas, tamboriles, bombas, platillos, p i -
tos, flautas y la m.ar y morena ha 
de haber este día en Campo Alegre 
Park, situado en la Calzada de L u -
yanó, a dos cuadras de la esquina 
de Toyo y ur.a cuadra de la l ínea 
de Jesús del Monte y Princesa, 
nicación trae como p reámbu lo un 
párrafo insidioso para los que com-
ponemos el Comité pro-Ermita de 
Monserrate; suplico a usted en nom-
bre de este Comité Central inserte 
en el mismo espacio y local el acuer-
do tomado en la noche del 1 ' de j u -
!Iío actual. 
"No tomar en consideración el co-
mentario del señor López Vi l laami l , 
que dice audazmente, porque n i so-
mos atrevidos, n i audaces, ni nu;n-
ca perjudicamosi, ni pensamos perju-
dicar, los intereses del Centro, para 
nesotros siempre respetados". 
"No tomar en consideración la fra-
se latina que emplea el señor Vi l laa-
m i l , puesto que hasta la fecha n in -
guno de los componentes de este 
Comité, ha trabajado a expensas del 
Centro Gallego, para s í . " 
"Que ninguno de nosotros ha ven-
dido muebles, n i mamparas, n i ven-
tiladores, ni motores, ni calderas, ni 
otros ar t ículos que fueran para si 
(pro domo sua). 
"Que estamos de conformidad con 
el acuerdo de la entidad que él pre-
side en lo qu,^ se concierne a que 
"no patrocineu ninguna finca deter-
njinada", pues nosotros no contamos 
con partidos políticos y si con tá ramos 
no se r ía por cierto el que él repre-
senta, fuera del Ejecutivo". 
Damos a usted las más expresivas 
gracias por la a tención que nos dis-
pensa y ojalá sea esta la ú l t ima ré -
plica que tengamos nu.e hacer. 
Manuel Costa' 
Presidente. 
C E \ T R O B A L E A R 
Oon el objeto de coadyuvar, en lo 
pos'Ve a la ext i rpación de la enfer-
medad reinante, se ha establecido un 
servicio permanente, de 8 a. m. a 
S p. m. de VL .unación , en los consul-
torios que tiene esta sociedad esta-
blecidos en el local socal, calle de 
Habana 19 8, en los que por los mé -
dicos de srnardia se inyec ta rá la va-
cu,ya antitffica a los socios y asocia-
j das que con este objeto concurran a 
¡e l 'os . así como a cuantas personas, 
sin ser asociadas, lo solic;ten, sin 
estipendio de ninguna clase. Las apli-
caciones se h a r á n con arreglo a las 
inKtruceiónea fac:iitadaF! r o r la Se-
cre tar ía de Sanidad y Beneficencia. 
Una de las calles de Toledo ha 
recibido el nombre de Mauricio Ba-
r rés , y para conmemorar la delica-
da y respetuosa ofrenda se celebró el 
domingo pasado una sentida cere-
monia. Tuve el honor de ser invita-
do a ella, 1o que me proporcionó el 
placer de contemplar 1H ciudad i n . 
signe una ve¿ más y en una forma 
nueva. V I a To.edo desde la otra 
parte del Tajo, dosde la ermita de 
la Virgen del V a l i . Que es como ver-
lo del r e v é s . 
Empezaba al agravio de la excur-
sión por la mane;a en que íban-os, 
a bordo de los resonantes autobuses, 
dos o tres docenas de 1 teratos por la 
carretera ad3 lav .é y l.-.-jo el esplen-
dor realmente lujoso de un cieio de 
l impia estirpe meridional . E l sol 
y el aire absorbidos en toda ple-
nitud son cosas aue ha?en bien a 
esas plantas d3 estufa, manipulado, 
res de ideas en .ocal13.?, cerrados. Los 
cerebros macerados y los organis-
mos de escasa potencia sanguínea 
podían allí , s_.bre l¿ carretera, po-
nerse a bien con :as fuentes eternas 
de la vida: a!re y luz. En la c u i a 
moñana , ia llaun^a brirdaba a les 
oji-s el egp3¿i.áculo de su madurez; 
lo- campos de trigo pav.- an r.u «8-
tadog y a puato, cono MI», milagroso 
pkn que la Piovjdenc.i ofreciese al 
hombre sobre la ancl'.a mesa de la 
t i e r ra . • 
Mauricio Barres era un enamorado 
de Toledo, y ?e aplicó a compren-
derlo, a penetrar en su espír i tu, con 
el ardor de un devoto. Todos van 
a Toledo; todos recorren sus calles 
y sus capillas; todos comen en sus 
hoteles una comida de compensación 
por la fatiga de ' l a famosa camina, 
t a . Y se marchan. Unos repiten des-
pués lo mucho que les ha gustado; 
otros se callan por no descubrir la 
vergüenza, de su des i lus ión . Pero 
una ciudad como Toledo, tan llena 
de historia y de sugericiones, es algo 
profundo o sinuoso que nunca se 
llega a dominar completamente. E l 
mundo de las interpretaciones se 
muestra inagotable. Mauricio Ba-
r r é s acudió a Toledo y se puso a la 
faena. Como un buzo, se hundió en 
el fondo y sacó a la superficie, que 
es decir al l ibro, ya que no todo el 
tesoro, porque «sería demasiada am-
bición, por lo menos algunas buenas 
prendas doradas. 
Cuando en la calle que desde aho-
ra t e n d r á el nombre del escritor 
francés, el alcalde de Toledo deseo, 
r r ió el paño que cubría la placa, to-
dos nos inclinamos con respeto. 
Unos discursos ^e recordación, y la 
ceremonia hab ía terminado. Fue 
un homenaje modesto por la senci-
l lez. Creo, sin embargo, que no es-
taba ausente de allí lo que vale más 
que todo el aparato de las brillantes 
ceremonias: el fervor. 
La ermita de la Virgen del Valle 
se asienta en un repecho de ese ce-
rro atormentado que rodea la c iu . 
dad, a la otra margen del r í o . Hay 
que cruzar por carretera la región 
de los Cigarra.'es. A unos cincuenta 
metros de altura sobre el Tajo, la 
ermita tiene una terraza, un balcón 
desde donde se abarca espectacular-
mente el caserío dramát ico de Tole-
do. La impresión, por lo nueva, sor-
prende. Es una ciudad distinta, i m . 
pensada, la que vemos desdo 
Criemos haber agotado las fo a1"' 
presencias, de esa gran mater^8' 
norámica y espectacular que a K 
ledo, y ahora comprendemos n* ^ 
da vía nos faltaba una visión to• 
nográfica, y de las más importa ^ 
Es como ver a Toledo del rev" • 
fachada de la ciudad estaba rf3" ^ 
lado de la Vega, por las entrlñ* " 
los grandes puentes, por donif8 flr 
abren las puertas artísticas » 89 
mentales. Aquí, por esta pan?01"1' 
hay más que rocas y escarpes 110 
dad y yermo. E l río pronuaci'a80le-
amplia curva en el fondo S|J 
. . . . uu ^ei vaî  
revés, 
que 'es un foso ñntre piedras Vvlle' 
ciudad, como vuelta del rev¿? 3 
extiende sobre la ladera de la 
na, .toda abierta en anfiteatrCOli, 
nuestra mirada. Allí arriba 0, 3 
* eleva su mole el Alcázar; la Catedral 
arr¡es. 
medio, lanza al aire su torre a 
gada; el castillo de San Servan 
primor medioeval, muestra el e 
almenado de sus torres y muran"0 
distante sonríe el verdor fl^J^' 
de la vega. grICo1» 
Lafc ciüJuáfts memoTables io-
dos valores. Desde dentro Ias adnf 
ramos por las piedras que podeS 
tocar, por las esculturas y ]0% ^ 
dros que podemos dominar de c 
ca. Es como una inmersión en 
mismo cuerpo. En cambio, vista)3 
ciudad a distancia y en espectácm 
su alma es posible que la atrapeml 
mejor. Así, por ejemplo, no nos da 
mos perfecta cuenta de cómo es R!) 
ma hasta que 110 la contemplaaM 
panorámicamen te desde la térra 
de alguna de su? colinas. Así tam 
bén Toledo, una de las primera" 
ciudades espectaculares del mun,». 
cobra un redoblado valor y nos ofre' 
ce su alma cuando la contempiatt0: 
p a n o r á m i c a m e n t e . 
Si el Greco llegó a penetrar tan 
hondamente en el espíritu de Toledo 
es porque el Greco era sin duda mi 
paseante empedernido, un divagador 
y amigo de la soledad que conocía 
todos los caminos de las afueras 
Las cuestas abruptas d¿> los Cigarra-
les recibieron con frecuencia el pe-
so de sus plantas. Sus ojos se com-
placían en rodear a distancia la ciu-
dad, en poseerla y desentrañarla. 
Aquí mismo, en está ermita de la 
Virgen del Valle, que entonces serla 
diferente, es seguro que se sentó 
más de una vez para gozar la voluj. 
tuosidad reconcentrada de la con-
templación . 
Los siglos han pasado sobre To-
ledo rozando, descarnando sus pie-
dras. Grietas j polvo. Y lo, que es 
peor, vulgaridad de capital pmin-
ciana donde n Jos antiguos séfiores 
linajudos sustituyen el delegado de 
Hacienda, el secretario del Gobierno 
Civi l , el concejal socialista. Grietas 
y polvo, chabacaner ía de las recieiL 
tes construcciones de capital de pro-
vincia de segundo orden. Pero nos 
alejamos un poco,, y Toledo no? Pre-
senta su noble prestigio con la ma. 
jestad de siempre. Coutemí\ada a 
distancia, la ciudad traza siempre 
su gran ademán imperial en el pai-
saje bravio e intenso, bajo ese clP,•, 
cálido, alto, que • invita a pensar 
ideas de eternidad. 
José Ma. SALAVERRIA 
COMITE DE SOCIOS DEFENSOR 
D E L CENTRO GALEGÓ 
Como viepe 
Sr. Fernando Rivero, 
Cronista de Sociedades Españo la s 
del DIARIO DE L A M A R I N A . 
Muy señor mío : 
Habiendo publicado en la Sección 
que usted con tanto acierto confec-
ciona, i\na noticia o comunicación, 
dr- un partido político regional, cuyo 
nombre no hace el caso; cuya comu-
Aumento de socios 
En el mes de junio próximo pasa-
id-o aparece ser uno de los que 
¡hacen notar nn decrecinrento en el 
movimiento de las sociades por el 
jarran n ú m e r o ríe personas nue se em-
barcan para España , el Centro Bá-
lepr, ha logrado Inscribir 595 nue-
vos lo que coloca hoy sn, total inte-
gra en más de trece m i l . 
La Junta Direct 'va se preocupa de 
la ampl iac ión de la casa de salud, 
para que los servicios puedan pres-
tarse eficientemente, y tiene en es-
tudio los planos del nuevo pabellón, 
coyas obras se i n a u g u r a r á n en octu-
bre y cuya estructura se rá aná loga 
a los denominados Mallorca v Me-
norca y que se des t ina rá al servicio 
¡de asociadas. 
Ultimamente, el periódico " E l 
Mundo,', publicó algunas fotografías 
del Asilo de Santa Marta, elogiando 
~omo merece, la Ins t i tución y aplau 
diendo los planes de sus directoras. 
Poco a poco, va siendo conocida 
la obra incomparable de Caridad que 
realizan modestamente en el nuevo 
Asilo, y el in te rés crece y con el 
in terés , el deseo de cooperar. 
Hace algunos días que dos señori-
tas que se empeñan en ocultar sus 
nombres enviaron al Asilo, quinien-
tos pesos. ¡Bonita suma! que HJUÓ 
de regocijo a la Comunidad y a lay 
pobres viejecitás, que anhelan ver 
pronto edificada su nueva casa, el 
hogar confortable que necesitan. 
P e q u e ñ o s donativos han llegado 
también en estos días. Verdaderas 
perlas, porque el pobre que divide 
su pan con otro más pobre, hace la 
verdadera caridad. 
1 Gracias, mis lectores queridos! 
Gracias por haber llegado a las 
puertas de mi amado Asilo de San-
ta Marta a dejar vuestro óbolo, gra-
cias por haber atendido mi ruego. 
La Superiora espera de los lecto-
res del DIARIO, de las devotas de 
. Santa Marta, de todos aquellos que 
I pueden, una ayuda decidida. 
E l día 29 del presente, es la fes-
tividad de la Santa, y se celebra 
también el tercer aniversario de la 
fundación del Asilo. 
¡Día hermoso será para todos! Día 
inolvidable, el próximo 29, que es 
el seña lado para colocar la primera 
piedra en el terreno donde se ele-
vará el nuevo Asilo. 
iriada y que como no sabe escribir, 
lo hizo ella. 
PROCESAMIENTO DEL . DOCTOR 
MENENDEZ 
Ayer, al cumplirse las 72 horas 
de su reclusión, fué dictado por el 
juez licenciado Augusto Saladrigas 
auto de procesamiento, por homici-
dio, con exclusión de fianza, para el 
doctor Eduardo Menéndez Morel , a¡ 
que le seña lan 20,000 pesos, para 
las responsabilidades civiles. Le fué 
comunicado el auto al doctor Me-
néndez en el Juzgado, lugar a l que 
fué conducido desde la Cárce l . 
En el auto que es extenso 
y muy fundamentado, después 
de relatar el hecho se hace 
constar que el único testigo presen-
cial fué un chaufefur en cuyo auto-
móvil se fugó el agresor, y que so-
lamente» dicho chauffeur presenció 
la reyerta y el bofetón que declaró 
laber recibido el doctor Menéndez . 
MAS DECLARACIONES 
E l lunes dec la rará en la causa el 
señor Julio O tazo. Intimo amigo que 
fué del dcotor Pascual. 
E L V A L L E DE ORO 
La Sociedad " E l VaPe de Oro", 
ha celebrado junta ordinaria de D i -
rectiva el día 30 del próximo pasa-
do mes de j u i r o . bajo la presidencia 
del señor Ramón Canoura. actuan-
do ds Secretario el señor Pedro Fer-
nández, y con la asistencia de ouincp 
miembros más de la Directiva. 
Se dió lectura al acta anterior 
siendo aprobada S'n reparo alguno. 
Se conoció el informe de la Sec-
ción de Propaganda, y se e dió le"*-
tora a los nuevos asociados quo la 
Sección presenta a la Junta i 3 Go-
bierno, siendo aprobados. 
Se.conoc ó P1 resultado de la .ma-
tinép baila!; e que esta Socledid l - ' i 
celebrado el rlía 1 ' de junio en 1a 
terraza de " E l Carmelo". habieiMo 
onedpdo a la Sociedad un sobrante 
di- $251.25 que ha engrosado en Te-
sorer ía . 
Se acordó enviarle un exnre^vo 
voto de gracias a la Sección de Pro-
T>eanda que pres'de el ent:'s'ns*a 
fwociado señor José Gómez Díaz, por 
e1 éxito adnuirido en la matiuée. 
Después de discutir otros asuntos 
de importancia se levantó la sesión 
dfrtro del mayor entusiasmo. 
Mansión de la vejez triste, de la 
vejez solitaria; donde el dolor y h 
?oiedad arrojan sus víctimas; don-
de se refugian • macilentas y enc0̂  
vadas ya osas pobres víctimas: ese 
se rá el Asilo de Sr,nta Marta, si to-
dos contribuyen pronto y con con»-
i tancia a levantarlo. v. 
¡Hermosa mansión! , la mas her-
mosa de todas las mansiones que en 
la t ierra puedan edificarse. r 
Porque on IOÍ? Hospitales la cien-
cia hace su obra y el estímulo es 
un factor prodig'oso; porque 
escuelas sobran estímulos tamln'en. 
porque en los Asilos de niños, éstoil 
son estímulotí suficiente para conse'* 
var las fuerzas y los entusiasmos 
la tarea de hacer hombres requie-
re . . . 
Pero la vejez, ¿qué es la vejez.. 
Luz que se apaga, nave que vacila, 
cenizas de un volcán que fué P" 
zás temible y grande, i i v é es 
vejez, lectores bien amados? ¿La W' 
béis visto de cerca? 
Rostros arrugados, ojos sin vuW' 
rarezas de carácter , inconforiBiQ3'' 
corazones heridos caneados de lai | 
gu iñapos , en f in . ja 
Y si a todo esto van unldaS „, 
miseria y la soledad, ¿qué es la 
jez. . . 
Hacedles el Asilo, vosotros, 
tené ' s dinero zn vuestras bolsas. ^ 
cedles el Asilo, vosotros que vi 
la vida, pVque ellos, la viven 
riendo. . . Hacedles la mansión, au 
de hallen el consuelo que sus 
ñas necesitan y el alivio que 60» 
lores reclaman, ¡pobres viejos. 
' Consuelo Morr i l lo de GoWü\J 
E S P A S A I N T E G R A L 
L a Junta Directiva de esta pro-
gresista Asociación, presidida con 
gran acierto, por el socio futiJado'-, 
señor Ramón Canoura, labora sin 
¡cescanso , y con pureza absoli ta en 
¡a in tención y en los actos, por el 
progreso máximo de la Ins t i tución, 
siendo testimonio de ello, e,', estado 
floreciente en qu,e se encuentra la 
m"sma y el inusitado entusiasmo y 
franca a rmonía , que reina entre sus 
componentes. / 
La junta ordinaria de Directiva, la 
celebró el día 30, del próximo pa-
s&do mes de junio, en su local so'•'al. 
Egifio 6, altos, en donde, después de 
í-piobada el acta auterior, se conoció 
el balance mensual, presentado por 
el Tesorero, señor Cándido Fraga, el 
que mereció la aprobación de todos!; 
Fueron aprobadas las altas v* ba-
jas, habidas durante , el mes ante-
r ior , sumando las altas 32 y 9 las 
bajas. Se d'ó cuenta también , do la 
correspondenc'a bat ida durante el 
mes. siendo muchos las comu.nicao!c-
nes cursadas y recibidas. 
Dada la afectuosa y pródiga coope-
ración, que a esca Sociedad y a EUS 
fnes, ha prestado la señorita Clara 
Moreda y el ilustre cirujano doctor 
Pineda, la Directiva, secundada efi-
cazmente por el Comité organizador, 
trabaja con gran entusiasmo porque 
tí' homenaje resulte del todo 
te y drgno de los ilustres l 1 0 ^ , 
jeados. siendo muchas las adhesi s 
que de distinguidas personalic 
se han recibido. 
L M O X MUGARDBSA 
Hace pocas noches se rennljtftl$! 
pr mera voz de mués c ^ s u c°.'' ci¡i 
ción esta Sección de Benetit _ 
tomándose los, acuerdos slgUie'ugí,r' 
Visitar senuMialmente a los &t4¿¿: 
ceses y «ocios enfermos, y pa .t 
der este servicio quedaron ct^¡elite 
d*s las conrsicies en la sig ^ 
f^nna: Benigno'Pardo y ^ p i i i a . 
C.- '^a; Gabriel Miguez y A?¿i j0 
Méndez Ge'.pi; Angel Roídos V ^ 
Vas ó.s José Pó-ez Payólo • Va5-
oe ip i ; Vicenta Orive y Manuel 
c.-.s Novo; J » * t e Mayobre y 
Sa.-vedra. • ,̂1. 
Se dió cuenta oue los socl'^ ^ 
criios hasta es) día ^ n d ^ n ár 
y que el efectivo en Cíuala ilu^1 
natWos y coi i t - ib i" lón de ; jü.jía 
Mur^desa de í j 's lrucción 
a $58.59 
Poner al -íobro los r 6 ^ 0 ' i0f?| 
a s o c i ó o s ins; i'os el día v-
de jul.o. 
